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序章 
  
0.1 問㢟ࡢᡤᅾ 
 
近ᖺࠊ᪥ᮏ社会࡟࠾ࡅࡿ自衛隊࡬ࡢࡲ࡞ࡊࡋࡣ大ࡁࡃ変ࢃࡾࡘࡘ࠶ࡿࠋ2012㸦ᖹᡂ 24㸧
ᖺ 1᭶࡟行ࢃࢀࡓ世論調査࡟ࡼࡿ࡜ࠊ自衛隊࡟ᑐࡍࡿ༳象࡟ࡘい࡚ࠊࠕࡼい༳象ࢆ持ࡗ࡚い
ࡿ ࡜ࠖ回答ࡋࡓࡶࡢࡀ 91.7ࣃ࣮ࢭࣥࢺ࡟ࡢࡰࡾࠊࠕ調査開始௨降最高［ࠖ防衛省 2012㸸362］
ࢆ示ࡋ࡚いࡿࠋࡇうࡋࡓ国民ࡢ自衛隊࡟ᑐࡍࡿ評౯ࡢ背ᬒ࡜ࡋ࡚ࠊ東᪥ᮏ大震災࡟࠾ࡅࡿ
自衛隊ࡢ災ᐖ派遣活動ࡀ㛵連ࡋ࡚いࡿ࡜ࡳࡽࢀࡿࠋྠࡌࡃ世論調査࡟ࡼࢀࡤࠊ自衛隊ࡢ災
ᐖ派遣活動࡟ᑐࡋ࡚ࠕ評౯ࡍࡿࠖ࡜いう回答ࡀ 97.7ࣃ࣮ࢭࣥࢺ࡜࡞ࡗ࡚いࡿࠋ 
ࡲࡓ自衛隊࡟ᑐࡍࡿࡲ࡞ࡊࡋࡢ変໬࡟ࡣࠊ国民ࡢ防衛問㢟࡟ᑐࡍࡿ意識࡜ࡶ㛵連ࡋ࡚い
ࡿࠋ自衛隊ࡸ防衛問㢟࡟ᑐࡍࡿ㛵心࡟ࡘい࡚ࠊࠕ㛵心ࡀ࠶ࡿ ࡜ࠖ答えࡓ者ࡀ 69.8ࣃ࣮ࢭࣥࢺ
࡛ࠊࠕ質問ࢆ設ࡅࡓ 78ᖺ௨来最高ࡔࡗࡓ ［ࠖࠗ 朝᪥᪂聞࠘2012.3.11 朝刊］ࠋࡇうࡋࡓ背ᬒ࡟
ࡣࠊ໭朝鮮࡟ࡼࡿ࣑ࢧ࢖ࣝⓎ射ࡸ中国࡜ࡢ㡿土問㢟࡜いࡗࡓࠊ近ᖺࠊࢃࡀ国ࡢᏳ全保㞀࡟
࠿࠿ࢃࡿ問㢟ࡀ࡟ࢃ࠿࡟注目ࡉࢀࡿࡼう࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡀ挙ࡆࡽࢀࡼうࠋࡇࡢࡼう࡟ࠊ最近
ࡢ世論調査ࢆ見ࡿ限ࡾ࡛ࡣࠊ自衛隊࡜国民࡜ࡢ㛵ಀࡣࠊ戦ᚋࡢ᪥ᮏ社会࡟࠾い࡚最ࡶ良好
࡜࡞ࡗ࡚いࡿࡼう࡟見えࡿࠋ 
ࡋ࠿ࡋࠊヲ細࡟自衛隊ࡸ防衛問㢟࡟ᑐࡍࡿ世論調査ࢆࡳ࡚いࡃ࡜ࠊࡑࡇ࡟ࡣ自衛隊ࡢᮏ
来ࡢ目的࡜国民ࡢ期待࠶ࡿいࡣ評౯ࡢᑐ象࡜ࡍࡿ面࡟微妙࡞ࡎࢀࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡟気付ࡃࠋ自
衛隊法࡟࠾ࡅࡿ自衛隊ࡢ主ࡓࡿ役割ࡣ国家ࡢ防衛࡟࠶ࡓࡿࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊ災ᐖ派遣࡞࡝ࡣ副
ḟ的࡞任ົ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ最近ࡢ世論調査࡛ࡣࠊ自衛隊ࡀᏑᅾࡍࡿ目的࡟ࡘい࡚
ࡢ質問࡟ᑐࡋ࡚ࠊ最ࡶ多い回答ࡀࠕ災ᐖ派遣ࠖࡢ 82.9ࣃ࣮ࢭࣥࢺ࡛࠶ࡾࠊ自衛隊ࡢ主ࡓࡿ
任ົ࡛࠶ࡿࡣࡎࡢࠕ国ࡢᏳ全ࡢ確保ࠖࡣ 78.6ࣃ࣮ࢭࣥࢺ࡜࡞ࡗ࡚いࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊ防衛
問㢟࡟ᑐࡍࡿ᪥ᮏ人ࡢ࢔ࣥࣅࣂࣞࣥࢺ࡞ㄆ識ࡸ感情ࡀ㛵ಀࡋ࡚いࡿ࡜思ࢃࢀࡿࠋල体的࡞
例ࢆ挙ࡆࡿ࡜ࠊ自衛隊ࡢ記念行஦࡟࠾ࡅࡿ武器ࢆ携行ࡋ࡚ࡢᕷ中行㐍ࡣࠊࡋࡤࡋࡤ地域ఫ
民࠿ࡽࡢ強い批ุ࡟ࡉࡽࡉࢀࡿࡀࠊࡑࡢ理⏤࡜ࡋ࡚᪂聞࡞࡝࡛伝えࡽࢀ࡚いࡿࡢࡣࠊࠕ武器
ࢆ人目࡟ࡉࡽࡍࡇ࡜ࠖ࡬ࡢ拒否感࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ自衛隊ࡢᏑᅾ意義ࢆ肯ᐃ的࡟捉えࡿ
世論ࡀ高ࡲࡾࢆ見ࡏ࡚いࡿ୍方ࠊ᪥常生活ࡢ場࡟࠾ࡅࡿ自衛隊ࡣࠊ社会࡟࡜ࡗ࡚ࠕ異質࡞
ࡶࡢࠖ࡜ࡳ࡞ࡉࢀࡿ場ྜࡶ多ࡃࠊ地域ఫ民࡟ࡼࡿ感情的࡞排㝖ࡢᑐ象࡜ࡉえ࡞ࡗ࡚いࡿ現
状ࡀ࠶ࡿࠋ 
ࡇうࡋࡓ状況ࡢ࡞࠿自衛隊ࡣࠊࠕࢃࡀ国ࡢᖹ和࡜Ᏻ全ࢆᏲࡿ防衛省࣭自衛隊ࡢ活動ࡣࠊ国
民୍人ࡦ࡜ࡾࡢ理解࡜支持ࡀ࠶ࡗ࡚初ࡵ࡚ᡂࡾ立ࡘࡶࡢ࡛࠶ࡿࠖ࡜いうㄆ識ࡢࡶ࡜ࠊࠕศࡾ
ࡸࡍい広報活動ࢆ積極的࡟行いࠊ国民ࡢ信㢗࡜༠力ࢆ得࡚いࡃࡇ࡜ࡀ㔜要࡛࠶ࡿࠖ࡜ࡋ࡚
［防衛省 2012㸸362］ࠊ㌷஦ࢆ前面࡟ᢲࡋ出ࡋࡓ広報活動ࢆ積極໬ࡉࡏ࡚いࡿࠋ2002ᖺ࡟
設立ࡉࢀࡓ自衛隊最大規模ࡢ広報᪋設࡛࠶ࡿ陸ୖ自衛隊広報ࢭࣥࢱ࣮ࡣࠊࡑࡢ௦表的࡞᪋
設࡛࠶ࡿࠋࡇうࡋࡓ動ࡁࡣࠊඛ述ࡋࡓ自衛隊࡟ᑐࡍࡿ࢔ࣥࣅࣂࣞࣥࢺ࡞国民世論࡟ᑐࡍࡿ
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自衛隊ࡢᑐ応࡜ࡋ࡚捉えࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ戦ᚋࡢ᪥ᮏ社会ࡣࠊ戦時中ࡢ戦த体㦂࡜敗戦ᚋ
ࡢ GHQ࡟ࡼࡿ占㡿ᨻ策ࡢ結果ࠊ㌷஦ࢆࢱࣈ࣮視ࡋ࡚ࠊࡑࢀ࡟㛵ࢃࡿࡶࡢࢆ自ࡽࡢ視界ࡢእ
࡟追いࡸࡾࠊ୍般ࡢ人々ࡀ㌷஦࡟㛵心ࢆࡶࡕࠊ知識ࢆ身࡟ࡘࡅ࡚බࡢ場࡛議論ࢆࡍࡿࡇ࡜
ࢆ回避ࡋ࡚ࡁࡓ経緯ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ結果࡜ࡋ࡚生ࡌࡓ自衛隊࡟ᑐࡍࡿ࢔ࣥࣅࣂࣞࣥࢺ࡞国民
世論ࢆ誘ᑟࡋࠊ㌷஦組織࡜ࡋ࡚ࡢ自衛隊࡟ᑐࡍࡿ国民ࡢ理解࡜支持ࢆྲྀࡾ付ࡅࡿ方法࡜ࡋ
࡚ࠊ広報活動ࡀ㔜視ࡉࢀ࡚いࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
自衛隊ࡢ姿勢࡜ྲྀࡾ組ࡳ࡟ᑐࡋࠊ主ᶒ者ࡓࡿᡃ々国民ࡣ冷静࡞目࡛ࡑࢀࢆ評౯ࡋࠊ理想
的࡟ࡣ自ࡽࡀࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡋ࡚いࡃࡇ࡜ࡀ求ࡵࡽࢀࡿࠋࡶࡣࡸᡃ々国民ࡣ自衛隊࠿ࡽࡢ働
ࡁ࠿ࡅࢆ全面的࡟拒⤯ࡍࡿࡇ࡜ࡶࠊࡲࡓ盲ᚑࡍࡿࡇ࡜ࡶ許ࡉࢀ࡞い状況࡟࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ
長い間ࠊ㌷஦࡜࠿࠿ࢃࡿࡇ࡜ࢆ回避ࡋ࡚ࡁࡓ᪥ᮏ人࡟࡜ࡗ࡚ࠊ㌷஦࡜社会࡜ࡢ࠶ࡿ࡭ࡁ姿
ࢆ考えࡿࡓࡵࡢ経㦂ࡣ୍般的࡟ஈࡋࡃࠊࡑࢀࡺえ自衛隊࡟ࡼࡿ広報活動ࡢෆ容࡟ࡘい࡚ࡑ
ࡢ意ᅗࡸ効果ࢆ検討ࡋࠊ評౯ࢆୗࡍࡓࡵࡢ視角ࡸᇶ準࡟ࡘい࡚ࡢ蓄積ࡶ十ศ࡟࡞ࡉࢀ࡚ࡁ
ࡓ࡜ࡣ言い㞴いࠋ自衛隊࡟ᑐࡍࡿ国民ࡢ評౯ࡀ好転ࡢ඙ࡋࢆ見ࡏ࡚いࡿ現ᅾࡔ࠿ࡽࡇࡑࠊ
ࡑࡢྥࡁྜい方࡟ࡘい࡚論ࡌࡿࡇ࡜ࡣ急ົ࡛࠶ࡾࠊࡇࡇ࡟Ṕྐ࠿ࡽࡑࡢ方法ࢆ学ࡪ必要性
ࡀ生ࡌࡿࠋ 
ᮏ稿ࡢ目的ࡣࠊ᪥露戦தᚋࠊᾏ㌷࡟ࡼࡿ㔜要࡞広報活動ࡢ場࡜ࡋ࡚఩置付ࡅࡽࢀࡓᾏ㌷
記念᪥講ヰࢆྲྀࡾୖࡆࠊ㌷࡟ࡼࡿ広報ࢩࢫࢸ࣒ࡀ࡝ࡢࡼう࡞過程ࢆ経࡚構築ࡉࢀ࡚いࡗࡓ
ࡢ࠿ࢆṔྐ社会学的࡟考察ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊḟࡢ 2 ࡘࡢ問㢟࡟ࡘい࡚ᚑ来࡜ࡣ異࡞ࡗࡓ
視Ⅼ࠿ࡽ考察ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ1ࡘࡵࡢ問㢟ࡣࠊ㌷࡟ࡼࡿ広報࡜いう社会的行Ⅽࢆ媒௓࡜ࡋ
࡚ࠊ戦前期ࡢ᪥ᮏ社会࡟࠾ࡅࡿ㌷隊࡜民衆࣭社会࡜ࡢ㛵ಀࢆ࡝う捉えࡿࡢ࠿࡜いう問㢟࡛
࠶ࡿࠋ2ࡘࡵࡣࠊ近௦᪥ᮏ社会࡟࠾ࡅࡿ戦த࠶ࡿいࡣ㌷஦ࢆࡵࡄࡿ民衆ࡢ఩置付ࡅࢆ࡝う考
えࡿ࠿࡜いう問㢟࡛࠶ࡿࠋ 
 
0.2 ඛ行研究 
 
0.2.1 ࠕ㌷隊ࡢ社会ྐࠖ࡜いう視Ⅼࡢ意義 
 
戦前࣭戦中期ࡢ᪥ᮏ人࡟࡜ࡗ࡚㌷隊ࡣ極ࡵ࡚᪥常的࡞Ꮡᅾ࡛࠶ࡾࠊ社会ࡢ࠶ࡽࡺࡿ場面
࡟࠾い࡚㌷࡜いうᏑᅾࡀ密接୙ྍศ࡟結ࡧࡘい࡚いࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ近௦᪥ᮏ社会࡟࠾い࡚ࠊ
㌷ࡀ୍般ࡢ人々ࡢ生活ࡢ࡞࠿࡟当ࡓࡾ前ࡢࡼう࡟Ꮡᅾࡋ࡚いࡓࡇ࡜ࢆ࡝う捉えࡿࡢ࠿ࠊ࡜
いう問いࡀࠊ戦த体㦂࣭㌷隊経㦂ࢆ持ࡓ࡞い人々ࡀ大半ࢆ占ࡵࡿࡼう࡟࡞ࡗࡓ 1990ᖺ௦ᚋ
半࠶ࡓࡾ࠿ࡽ現ࢃࢀ始ࡵࡿࡀࠊࡑࡇ࡛ࡣ近௦᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ㌷隊࡜社会࣭民衆࡜ࡢ㛵ಀࢆࠊ
ᚑ来ࡢṔྐ研究࡜ࡣ異࡞ࡗࡓ視Ⅼ࡛捉えࡼう࡜いう動ࡁࡀ見ࡽࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࠕ㌷隊ࡢ社
会ྐ ［ࠖ岡部 2005㸸22］࡜ࡶいう࡭ࡁศ㔝ࡢ確立࡛࠶ࡿࠋ 
ࡶࡕࢁࢇࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ近௦ྐ研究ࡀ㌷隊ࡢᏑᅾࢆ軽視ࡋ࡚ࡁࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞いࠋいう࡞ࢀ
ࡤࡑࢀࡣ研究視Ⅼࡢ㐪い࡜言えࡿࡀࠊ࡛ࡣࠕ㌷隊ࡢ社会ྐࠖࡢ᪂ࡋࡉ࡜ࡣ何ࡔࢁう࠿ࠋ 
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୍言࡛㌷࡜社会࠶ࡿいࡣ民衆࡜ࡢ㛵ಀ࡜いࡗ࡚ࡶࠊࡑࡢ媒௓㡯ࡣ多種多様࡛࠶ࡾࠊࡉࡲ
ࡊࡲ࡞研究視Ⅼ࡜஦例ࡀ考えࡽࢀࡿࠋୖ山ࡣࠊ㌷隊࡜地域࣭人々࡜ࡢ㛵ಀ࡜いう問㢟ࢆ設
ᐃࡋࡓ場ྜࠊ主࡟ 2ࡘࡢ問㢟設ᐃࡀ࡛ࡁࡿ࡜ࡍࡿࠋ1ࡘࡵࡣࠕᚩර制࣭ᚩ㞟ࢆ㏻ࡌࡓ㌷隊࡜
人々࣭地域࡜ࡢ㛵ಀ ࠖࠊ2 ࡘࡵࡣࠕ㌷隊ࢆ抱えࡓ地域࡟࠾ࡅࡿ実態࡜ࡋ࡚ࡢ㌷隊࡜地域社会
࡜ࡢ㛵ಀ ［ࠖୖ山 2002㸸71］࡜いう問㢟設ᐃ࡛࠶ࡿࠋୖ山ࡣࡇࢀࡽ 2ࡘࡢ問㢟ࢆ媒௓࡜ࡋ
࡚ࠊ特ᐃࡢ地域ࢆ஦例࡟ࠊ㌷隊࡜地域社会࠶ࡿいࡣ民衆࡜ࡢ㛵ಀࢆල体的࡟検討ࡋ࡚いࡿࠋ
ࡑࡇ࡛ᥥ࠿ࢀࡓ㌷࡜社会࣭民衆࡜ࡢ㛵ಀࡣḟࡢࡼう࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ［ୖ山 2002㸸95］ࠋ 
ձ1880ᖺ௦ᮎ期ࡲ࡛ࠊᚩරࡣචࢀࡿ術ࢆࡶࡓ࡞い者ࡀᮧ࡞࡝࠿ࡽᢲࡋࡘࡅࡽࢀࡿࡼう࡟
ࡋ࡚ᚩ㞟ࡉࢀࡿ制ᗘ࡛࠶ࡾࠊࡋࡓࡀࡗ࡚㌷隊࡟ᑐࡍࡿ人々ࡢࡲ࡞ࡊࡋࡣ決ࡋ࡚好意的࡞ࡶ
ࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࠋ 
ղᑐእ戦தࢆண期ࡍࡿࡼう࡟࡞ࡗࡓᨻ府࡟ࡼࡿර士࡜㌷隊ࡢ威信ࢆྥୖࡉࡏࡿ᪋策㸦ᚩ
ර制ࡢ厳格໬ࠊᚩ㞟ࢆྡ誉࡜ㄆ識ࡉࡏࡿࡓࡵࡢ諸活動㸧࡟ࡼࡗ࡚ࠊḟ第࡟ᚩරࡀ社会࡟ᐃ
着ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚᪥清࣭᪥露戦தࡢ勝利࡟ࡼࡗ࡚㌷隊ࡢ威信ࡣ著ࡋࡃ高ࡲࡾࠊࡲࡓ㌷隊ࡢ地
域社会࡟࠾ࡅࡿ効用㸦経῭的ᜠ恵࡞࡝㸧ࡶ広ࡃㄆࡵࡽࢀࠊᐃ着ࡋ࡚いࡗࡓࠋ 
ճࡋ࠿ࡋࠊ都ᕷ໬ࡢ㐍展࡟伴ࡗ࡚㌷隊ࡢᏑᅾࢆⓎ展ࡢ阻ᐖ要因࡜ࡳࡿ地域ࡀ表ࢀࠊ第୍
ḟ世界大戦ᚋࡢ㌷部࡟ࡼࡿ総力戦体制形ᡂࡢ意ᅗ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ㌷隊࡜距㞳ࢆ保ࡕࠊ相
ᑐ໬ࡍࡿ傾ྥࡀ強ࡲࡗ࡚いࡗࡓࠋࡇࢀࢆ解消ࡋࡓࡢࡀ満ᕞ஦変௨降ࡢ戦時体制ࡢ形ᡂ࡛࠶
ࡗࡓࠋ 
ୖ山ࡣࠕᚩරࠖ࡜ࠕ地域࡟࠾ࡅࡿ実態࡜ࡋ࡚ࡢ㌷隊ࠖ࡜いう 2 ࡘࡢ஦例ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ㌷࡜
社会࣭民衆࡜ࡢ㛵ಀࢆ検討ࡋ࡚いࡿࡀࠊࡇࡇ࡟ࡣいࢃࡺࡿࠕ㌷隊ࡢ社会ྐࠖ࡜いう視Ⅼࡀ
ࡶࡘࠊᚑ来ࡢṔྐ研究࡜ࡣ異࡞ࡿ特ᚩࡀ明確࡟表ࢀ࡚いࡿࠋ୍ࡘࡣ㌷隊࡜社会࣭民衆࡜ࡢ
㛵ಀ性ࡀ社会的変໬࡜㛵連ࡋ࡚流動的࡛࠶ࡗࡓ࡜いう視Ⅼ࡛࠶ࡾࠊࡶう୍ࡘࡣࠊ㌷隊࡜社
会࠶ࡿいࡣ民衆࡜ࡢ㛵連性࡟࠾い࡚ࠊ民衆ࡢ主体性ࢆ㔜視ࡍࡿ視Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ 
ඛ述ࡋࡓࡼう࡟ࠊ㌷隊࡜社会࣭民衆࡜ࡢ㛵ಀࢆ検討ࡍࡿࡓࡵࡢ媒௓㡯࡜࡞ࡿ஦例ࡣ多様
࡛࠶ࡿࠋ例えࡤࠕ㌷隊ࡢ社会ྐ ࡢࠖඛ㥑的研究࡜఩置付ࡅࡽࢀࡿ荒ᕝ章஧ࡢࠗ ㌷隊࡜地域࠘
࡛ࡣࠊ地域社会࡜いう視Ⅼ࠿ࡽ㌷隊࡜社会࠶ࡿいࡣ民衆࡜ࡢ㛵ಀࢆ幅広ࡃ考察ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ
ᚩරࡢ࡯࠿࡟㌷஦援護ࠊ慰霊ࠊ連隊༊ྖ௧部ࠊᅾ郷㌷人会ࠊ銃ᚋ組織࡜いࡗࡓࡉࡲࡊࡲ࡞
஦例ࢆྲྀࡾୖࡆ࡚いࡿ［荒ᕝ 2001］ࠋ荒ᕝࡣࠕ㌷隊ࡢᏑᅾࢆ戦時ࡢ非常時࠿ࡽᖹ時ࡢ᪥常
ࡲ࡛含ࡵ࡚多面的࡟検討ࡋ࡚いࡃ ［ࠖ荒ᕝ 2001㸸16］᭷効࡞視角࡜ࡋ࡚ࠊ特ᐃࡢࠕ地域ࠖ
ࢆ設ᐃࡋᐃⅬ観測的࡞ศ析ࢆ行ࡗ࡚いࡿࡀࠊࡇࢀࡲ࡛特ᐃࡢ地域ࢆᑐ象࡜ࡋ࡚ୖ述ࡢࢸ࣮
࣐ࢆྲྀࡾ扱ࡗࡓ研究ࡀ࡞࠿ࡗࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞いࠋࡇࢀࡽࡢࢸ࣮࣐ࢆྲྀࡾ扱ࡗࡓᚑ来ࡢṔྐ研
究ࡀ抱えࡿ問㢟Ⅼ࡟ࡘい࡚ࠊୖ山ࡣḟࡢࡼう࡟指摘ࡋࠊḟい࡛ࠕ㌷隊ࡢ社会ྐࠖࡢ特ᚩࢆ
述࡭࡚いࡿࠋ 
 
ᚩර制࣭ᅾ郷㌷人会࣭銃ᚋ組織࡞࡝ࠊ㌷隊࡜民衆࣭地域࡜ࡢ㛵ಀ……ࡢ研究ࡶࠊ㌷ࡸ国
家࡞࡝ࡢ要請࡟ᇶ࡙い࡚形ᡂࡉࢀࡿ制ᗘࢆ中心࡜ࡋࡓࡶࡢࠊ࠶ࡿいࡣ୍方的࡞ᐈ体࡜ࡋ
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࡚ࡢ民衆ࡀࡑࡢ制ᗘ࡟࡝ࡢࡼう࡟ᑐ応ࡋࡓ࠿࡟㔜Ⅼࢆ置ࡃࡶࡢࡀ多࠿ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞い࠿
࡜思ࢃࢀࡿࠋᮏ᭩ࡣ制ᗘࡸ௙組ࡳࢆṇ面࠿ࡽ扱ࡗࡓ論文ࠊ民衆࣭地域ࡑࡢࡶࡢࢆ扱ࡗࡓ
論文ࡢ཮方ࢆ含ࡴࡀࠊ共㏻ࡋ࡚いࡿࡢࡣࠊ前者ࡣ地域࣭民衆ࢆ前ᥦ࠶ࡿいࡣ㔜要࡞要素
࡜ࡋ࡚᥇ࡾࡇࡳࠊࡲࡓᚋ者ࡶᐈ体࡜ࡋ࡚ࡢ地域࣭民衆ࡀࠊ㌷ࡸ国家࣭制ᗘ࡜主体的࡟如
何࡟ಀࢃࢁう࡜ࡋࡓ࠿࡟留意ࡋ࡚いࡿⅬ࡛࠶ࡿ［ୖ山⦅ 2002㸸ⅱ］ࠋ 
 
ࡘࡲࡾࠊᚑ来ࡢ㌷隊࡜社会࣭民衆࡜ࡢ㛵ಀࢆྲྀࡾ扱ࡗࡓṔྐ研究ࡣࠊ社会࣭民衆ࢆ㌷ࡸ
国家ࡢ制ᗘ㐠用࠶ࡿいࡣ組織ࡢ活動࡟ᑐࡋ࡚ࠊ常࡟ᚑ属的࡞立場࡜ࡋ࡚ᥥい࡚ࡁࡓ࡜指摘
ࡍࡿࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠕ㌷隊ࡢ社会ྐࠖࡣࠊ民衆ࡢ国家ࡸ㌷隊࡟ᑐࡍࡿ主体性ࢆ㔜視ࡍࡿ立
場ࢆྲྀࡿࡶࡢ࡜いえࡿࠋࡇࡢⅬࡀࠕ㌷隊࡜社会ྐࠖࡀࡶࡘࡇࢀࡲ࡛࡜ࡣ異࡞ࡗࡓ視Ⅼ࡛࠶
ࡾࠊᮏ稿ࡀ㌷࡟ࡼࡿ世論形ᡂࡢࡓࡵࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ活動ࢆ広報ࡢ枠組࡛ศ析ࡍࡿࡇ
࡜ࡢ意味ࡣࡇࡇ࡟࠶ࡿࠋ 
 
0.2.2 ㌷࡟ࡼࡿᐉ伝࡟㛵ࡍࡿඛ行研究 
 
ࡇࢀࡲ࡛ࡢṔྐ研究ࡣࠊ戦前࣭戦中期ࡢ㌷࠶ࡿいࡣ国家࡟ࡼࡿ世論形ᡂࡢࡓࡵࡢࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ活動ࢆࠕ広報࡛ࠖࡣ࡞ࡃ主࡟ࠕᐉ伝ࠖࡢ枠組࡛論ࡌ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢṔྐ的背ᬒ
࡟ࡘい࡚ࡣḟ章࡛ヲࡋࡃྲྀࡾୖࡆࡿࡀࠊࡇࡢ結果ࠊᚑ来ࡢ㌷࠶ࡿいࡣ国家࡟ࡼࡿ世論形ᡂ
ࡢࡓࡵࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ活動࡟㛵ࡍࡿ研究ࡣࠊࠕᐉ伝ࠖ研究࡜࡯ࡰ㔜࡞ࡿࠋ無論ࠊ㌷࠶
ࡿいࡣ国家࡟ࡼࡿࠕᐉ伝ࠖ研究ࡀ᪥ᮏ近௦ྐ研究࠾ࡼࡧࡑࡢ周辺㡿域ࡢ諸研究࡟ᑐࡋ࡚多
大࡞㈉献ࢆ果ࡓࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡣ஦実࡛࠶ࡿࠋ 
㌷࡟ࡼࡿᐉ伝活動ࡢ解明࡜いう場ྜࠊࡑࢀࡽࢆྍ能࡟ࡋࡓ法体系ࡸ諸制ᗘࢆᑐ象࡜ࡋࡓ
࣐ࢡࣟ࡞視Ⅼࡢ研究࠿ࡽࠊ実㝿ࡢ活動ࡢ場ࢆᑐ象࡜ࡍࡿ比較的࣑ࢡࣟ࡞視Ⅼࡢ研究ࡲ࡛多
様࡞ࣞ࣋ࣝࡀ࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ᐉ伝ࡢ方法࡟ࡘい࡚ࡶࠊ᪂聞ࡸࣛࢪ࢜ࠊ᭩籍ࠊ雑ㄅࠊ࣏ࢫࢱ࣮
࡞࡝多岐࡟ࢃࡓࡾࠊࡲࡓᐉ伝ࢆ行う多様࡞情報Ⓨ信ࡢ主体࠾ࡼࡧࡑࡢ情報ࡢཷࡅ手ࡢ範ᅖ
ࡶ㔜要࡞ࣇ࢓ࢡࢱ࣮࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ࡞࠿࠿ࡽ࡝ࡢ視角ࢆ㔜視ࡍࡿ࠿࡜いうࡇ࡜ࡣࠊ個々
ࡢ研究者ࡢ問㢟㛵心࡟ࡼࡿࠋ 
ࡲࡎࠊ戦時ୗ࡟࠾ࡅࡿ㌷㸦࠶ࡿいࡣᨻ府࡜୍体࡜࡞ࡗࡓ㌷㸧ࡢᐉ伝活動࡟㛵ࡍࡿ制ᗘ的
ഃ面ࡢ研究࡟ࡘい࡚ࡣࠊࡍ࡛࡟多ࡃࡢ蓄積ࡀ࡞ࡉࢀ࡚いࡿ［香ෆ 1961㸹ෆᕝ 1989㸹బ々
木 1999࡞࡝］ࠋࡲࡓ近ᖺࠊ情報局ࡸࡑࡢ前身࡜࡞ࡿෆ㛶情報部࡟㛵ࡍࡿ୍ḟ資料ࡢⓎ掘ࠊ
刊行ࡶ㐍ࡵࡽࢀ࡚いࡿ［津金ἑ࣭బ藤⦅ 1994㸹᭷山࣭西山⦅ 2000］ࠋࡇࢀࡽᐉ伝࠾ࡼࡧ
思想࣭言論統制ࡢ制ᗘ的ഃ面࡟㛵ࡍࡿ୍ḟ資料ࡢ刊行ࡸ研究ࡢ意義࡟ࡘい࡚ࠊෆᕝ芳美ࡣ
ḟࡢࡼう࡟述࡭࡚いࡿࠋ 
 
 ᪥ᮏࣇ࢓ࢩࢬ࣒形ᡂ期࡟࠾ࡅࡿࠕྠ調ࡢ支配 㸦ࠖgovernment conformity㸧ࡢ確立過程
ࡣࠊᏳ易࡟ࡣ༢純໬ࡣ࡛ࡁ࡞いࡀࠊ࣐ࢫ࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᨻ策ࡢ決ᐃ機構ࡢ面࡟限
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ࡗ࡚いえࡤࠊ積極的࡞情報ᐉ伝㸦propaganda㸧ࡢᣑ大強໬࡜消極的࡞࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔統
制࡟࠾ࡅࡿࢥࣥࢺ࣮࣭ࣟࣝࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ稠密໬ࠊࡑࡋ࡚ࡇࡢ両者ࡀࡸࡀ࡚機能的࡟ࡶ
機構的࡟ࡶ統ྜࡉࢀෆ㛶情報局࡜いう୍大国家情報機㛵࡟୍ඖ໬ࡉࢀ࡚いࡃ過程࡜ࡋ࡚
ษࡗ࡚ࡳࡿ࡜ࡽえ࠿ࡓࡀྍ能ࡔࢁうࠋࡇࡇ࡛ᑐ象࡜ࡍࡿ満ᕞ஦変࠿ࡽ第஧ḟ近衛ෆ㛶࡟
⮳ࡿ᪥ᮏࣇ࢓ࢩࢬ࣒形ᡂ期ࡣࠊࡇࡢࡼう࡞変容ࡀࡲࡉ࡟ࢻࣛࢫࢸ࢕ࢵࢡ࡟㐍行ࡋࡓ時期
࡟࡯࠿࡞ࡽ࡞い［ෆᕝ 1989㸸193］ࠋ 
 
 戦前࣭戦中期࡟࠾ࡅࡿ㌷ࡸᨻ府ࡢᐉ伝࠾ࡼࡧ思想࣭言論統制࡟㛵ࡍࡿ制ᗘ面ࡢ研究ࡣࠊ
1931㸦昭和 6㸧ᖺ࡟勃Ⓨࡋࡓ満ᕞ஦変ࢆ端緒࡜ࡋ࡚ࠊ国家࠶ࡿいࡣ各組織ࡢ要請࡟ᇶ࡙い
࡚ᐉ伝ࢩࢫࢸ࣒࡜言論࣭思想統制ࢩࢫࢸ࣒ࡢ᭷機的結ྜࡀຍ㏿ࡉࢀࠊ戦時体制構築࡟㝿ࡋ
࡚ࠕྠ調ࡢ支配ࠖࢆ確立ࡉࡏ࡚いࡗࡓ機構ࡢ設立過程ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋ࡚いࡿࠋ 
 ࡲࡓ組織ูࡢᐉ伝活動࡟㛵ࡍࡿ研究࡜ࡋ࡚ࡣࠊ総力戦体制構築ࡢ必要性ࢆ強ࡃㄆ識ࡋࠊ
ࡑࡢࡓࡵࡢᐉ伝ࡢ組織໬࡜㐠用࡟指ᑟ的役割ࢆ果ࡓࡋࡓ陸㌷ࡢ活動ࢆ扱ࡗࡓ研究［佃 
1997㸹ࣖࣥࢢ 2001㸹⏤஭ 2009］ࡀ多ࡃࡳࡽࢀࡿࡀࠊ近ᖺ࡛ࡣࠊ土⏣宏ᡂ࡟ࡼࡿᾏ㌷༠会
ࢆ஦例࡜ࡋࡓࠊᾏ㌷࡟ࡼࡿᐉ伝活動࡟㛵ࡍࡿ研究［土⏣ 2002㸹土⏣ 2006］࡞࡝ࡶࡳࡽ
ࢀࠊࡑࡢ役割ࡀ論ࡌࡽࢀ࡚いࡿࠋ全体࡜ࡋ࡚各組織ูࡢ研究ࡀ複ྜ的࡟㐍ࡵࡽࢀࡿ࡞࠿࡛ࠊ
戦前࣭戦中期࡟࠾い࡚ᐉ伝࠾ࡼࡧ言論࣭思想統制ࢆ担ࡗࡓ国家ࡢ制ᗘ的ഃ面ࡢ実ド的解明
ࡀ㐍ࢇ࡛いࡿ࡜いえࡿࠋ 
ࡓࡔࠊࡇうࡋࡓ㌷࡟ࡼࡿᐉ伝࡟㛵ࡍࡿ組織࣭制ᗘ面࠿ࡽࡢ研究ࡢ問㢟Ⅼ࡜ࡋ࡚ࠊඛ述ࡢ
ୖ山ࡢ指摘ࡀ当࡚ࡣࡲࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᚑ来ࡇࡢ種ࡢ研究ࡣࠊ組織ࡸ制ᗘ࠶ࡿいࡣᐉ伝ࡢෆ
容ࡀ検討ࡢ中心࡛࠶ࡾࠊ社会ࡸ民衆ࡀࡑࢀࡽ組織࡜ࡢࡸࡾྲྀࡾࢆ㏻ࡋ࡚࣓ࢵࢭ࣮ࢪෆ容ࢆ
࡝ࡢࡼう࡟ෆ面໬ࡋࠊࡲࡓ社会࣭民衆ࡢ཯応ࡀ㌷ࡢ組織ࠊ制ᗘࠊෆ容ࢆ࡝う規ᐃࡋࡓࡢ࠿
࡟ࡘい࡚ࡣ࡯࡜ࢇ࡝触ࢀࡽࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊ民衆ࡣ㌷࠶ࡿいࡣ国家ࡢ活動࡟ᑐࡋ࡚ᚑ属的࡞立
場࡟ᑓࡽ࠶ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ᥥ࠿ࢀ࡚いࡿࠋ 
 ࡇうࡋࡓ傾ྥࡣ戦時ୗࡢ࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔࡟㛵ࡍࡿ研究࡟ࡶ共㏻ࡍࡿࠋ戦時ୗࡢ࣐ࢫ࣭࣓
ࢹ࢕࢔ࡣ㌷࠶ࡿいࡣ国家࡟࡜ࡗ࡚最ࡶ᭷効࡞ᐉ伝手段࡜ࡋ࡚ࠊ徹底的࡞統制࡜積極的࡞利
用ࡢᑐ象࡜ࡉࢀ࡚いࡓࠋࡑうࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽ戦ᚋࡢṔྐ研究ࡣࠊ㌷ࡸ国家࡟ࡼࡿᐉ伝࠾ࡼࡧ
言論࣭思想統制ࡢ実態解明ࡢ஦例࡜ࡋ࡚ࠊࡋࡤࡋࡤ࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔ࢆྲྀࡾ扱ࡗ࡚ࡁࡓࠋ例
えࡤࠊ竹山昭子ࡣᨺ㏦࣓ࢹ࢕࢔࡟㛵ࡍࡿ研究ࡢ࡞࠿࡛ࠊ戦時ୗ࡟࠾ࡅࡿᨻ἞的ࠊ社会的状
況࡜ࡢ㛵ಀ࠿ࡽࡑࡢ఩置付ࡅ࡜役割࡟ࡘい࡚論ࡌࠊࡑࢀ࡜㛵連ࡋ࡚࡝ࡢࡼう࡞ෆ容ࡀ伝え
ࡽࢀࡓࡢ࠿࡟ࡘい࡚ศ析ࢆ行いࠊ実ド的࡟検討ࡋ࡚いࡿࡀࠊࡑࡢ研究目的࡟ࡘい࡚ḟࡢࡼ
う࡟述࡭ࡿࠋ 
 
 戦த࡜いう行Ⅽ࡟ࠊࢃࡀ国ࡢᨺ㏦ࡣ深ࡃ࠿࠿ࢃࡾࠊ人ࡧ࡜ࡢ考え方ࡸ心情࡟強いᙳ響ࢆ
୚え࡚ࡁࡓࠋࡑうࡋࡓ意味࡛ࠊᨺ㏦七ࠐᖺࡢṔྐࡢ࡞࠿࡛ࠊ戦時ࡢࡶࡘ意味ࡣ大ࡁい࡜
いえࡼうࠋࡑࡢ実体ࢆ知ࡿࡇ࡜ࡣࠊᨺ㏦ࡀ࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔ࡢ王者࡜࡞ࡗࡓ現ᅾࡇࡑ必要
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࡜考えࡿ［竹山 1994㸸1］ࠋ 
 
 ࡇࡇ࡛ࡣ当時ࡢ᪂聞ࡸࣛࢪ࣭࢜映⏬࡜いࡗࡓ࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔ࡀࠊ戦時ୗ࡜いう状況ࡢ࡞
࠿࡛ࠕ人ࡧ࡜ࡢ考え方ࡸ心情࡟強いᙳ響ࢆ୚え࡚ࡁࡓࠖ࡜いうࡇ࡜ࢆ前ᥦ࡜ࡋ࡚ࠊᨺ㏦࣓
ࢹ࢕࢔ࡀ国家࡟い࠿࡟利用ࡉࢀࠊࡲࡓ࡝ࡢࡼう࡞役割ࢆ果ࡓࡋ࡚ࡁࡓࡢ࠿ࢆ検討ࡍࡿࡇ࡜
ࡀ主ࡓࡿࢸ࣮࣐࡜࡞ࡗ࡚いࡿࡀࠊ࡛ࡣ実㝿࡟ᨺ㏦ࢆ聞いࡓ人々ࡣࡑࢀࢆ࡝ࡢࡼう࡟理解ࡋࠊ
ࡑࢀࡀ行動࡟࡝ࡢࡼう࡟ᙳ響ࡋࡓࡢ࠿ࠊࡑࡋ࡚ࡑࡢ཯応ࡀ࣓ࢵࢭ࣮ࢪෆ容ࡸ制ᗘࡢ࠶ࡾ方
࡟࡝ࡢࡼう࡞ᙳ響ࢆ୚えࡓࡢ࠿࡟ࡘい࡚論ࡌࡽࢀ࡚い࡞いࠋ 
 
0.2.3 戦前࣭戦中期ࡢ世論࡟㛵ࡍࡿ研究 
 
࡞ࡐᚑ来ࡢࡇࢀࡽࡢ研究ࡣࠊ民衆ࡢ意見ࡸ཯応ࡀ㌷࠶ࡿいࡣ国家ࡢ組織ࠊ制ᗘࠊ࣓ࢵࢭ
࣮ࢪෆ容࡬ࡢᙳ響࡟十ศ࡞㛵心ࢆ払ࡗ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓࡢࡔࢁう࠿ࠋ 
 ࡑࡢ理⏤ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊṔྐ研究࡟࠾ࡅࡿ世論概念࠾ࡼࡧ世論ࡢ形ᡂ過程࡟㛵ࡍࡿ理論
ࡢ୙足ࡀ挙ࡆࡽࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ㌷࠶ࡿいࡣ国家࡟ࡼࡿᐉ伝研究ࡶࠊ࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔ࢆྲྀ
ࡾ扱ࡗࡓ研究ࡶࠊࡑࢀࡽࡀࠕ人ࡧ࡜ࡢ考え方ࡸ心情࡟強いᙳ響ࢆ୚え࡚ࡁࡓࠖ࡜いうࡇ࡜
ࢆᬯ黙ࡢ前ᥦ࡜ࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊ近௦ྐ研究࡟࠾ࡅࡿ世論ࡢྲྀࡾ扱い方
ࢆ見ࡿ࡜ࡼࡃࢃ࠿ࡿࠋ⟄஭清忠ࡣࡑࡢ論考ࠕ大ṇ期ࡢ㌷縮࡜世論ࠖࡢ࡞࠿࡛ࠊḟࡢࡼう࡞
文脈࡛世論࡜いう語ࢆ使ࡗ࡚いࡿࠋ 
 
 近௦ࡢ᪥ᮏ社会ࠊ࡜ࡾࢃࡅ大ṇ࣭昭和ࡢ᪥ᮏ社会ࢆ見࡚い࡚驚࠿ࡉࢀࡿࡢࡣࠊ世論࣭社
会意識ࡀ࠶ࡲࡾ࡟ࡶ急激࡟変貌ࡋࡸࡍいࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊࡇࡢ㌷縮時௦ࡢ到来ࡶࡑࡢ඾型的
࡞୍஦例࡜ࡋ࡚見࡚いࡃࡇ࡜ࡀྍ能࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣࠊ満ᕞ஦変ᚋࡢ㌷国主義的方ྥ
࡬ࡢ変໬ࡸ昭和୍஬ᖺ時ࡢࠕࣂࢫ࡟乗ࡾ遅ࢀࡿ࡞ࠖ式ࡢࢼࢳࢫ࣭ࢻ࢖ࢶ追ᚑࡢ方ྥ࡬ࡢ
変໬࡜ᑐࢆ࡞ࡋ࡚Ꮡᅾࡋ࡚いࡿࡼう࡟ࡍࡽ思ࢃࢀࡿࠋࡑࡢ意味࡛ࡣࠊᮏ稿ࡣࠊ࣡ࢩࣥࢺ
ࣥ条約࣭㌷縮期࡟࡜ࡃ࡟焦Ⅼࢆ絞ࡗ࡚᪂聞ࡢ⣬面ࢆ検討ࡋ࡚いࡃࡇ࡜࡟ࡼࡿ近௦᪥ᮏࡢ
社会意識ࡢ変動特性ࡢ୍஦例研究࡟࡞ࡿ࡜ࡶいえࡼう［⟄஭ 1999㸸21］ࠋ 
 
ࡇࡇ࡛ࡣࠊ世論࡜社会意識ࡀ並列ࡋ࡚挙ࡆࡽࢀ࡚いࡿࡀࠊࠕ᪂聞ࡢ⣬面ࢆ検討ࡋ࡚いࡃࡇ
࡜࡟ࡼࡿ近௦᪥ᮏࡢ社会意識ࡢ変動特性ࠖ࡜記ࡉࢀ࡚いࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ世論࡜社会意識࡜ࡣ
࡯ࡰྠ意語࡜ࡋ࡚使ࢃࢀ࡚いࡿ࡜ุ断࡛ࡁࡿࠋࡑうࡍࡿ࡜ࠊ⟄஭ࡣ᪂聞⣬面ࡢ検討ࢆ㏻ࡌ
࡚世論࡜ࡑࡢ変動特性ࢆ解明ࡍࡿࡇ࡜ࢆ目指ࡋ࡚いࡿ࡜理解࡛ࡁࡿࠋ 
ࡋ࠿ࡋ᪂聞࡟記載ࡉࢀ࡚いࡿෆ容ࡣࠊ᪂聞社࡟ࡼࡗ࡚㑅択ࡉࢀࡓࢽ࣮ࣗࢫࡸ広࿌ࠊࡶࡋ
ࡃࡣ᪂聞社ࡢ主張࡛࠶ࡗ࡚世論࠶ࡿいࡣ社会意識࡛ࡣ࡞いࠋいうࡲ࡛ࡶ࡞ࡃ世論ࡢᐃ義ࡣ
多様࡛࠶ࡾࠊ࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔ࡢ主張ࡸ報㐨ෆ容ࢆ世論࡜ࡳ࡞ࡍࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࡀࠊ世論ࡣ社会
意識࡜ࡣࡳ࡞ࡉࢀ࡞いࠋ࡜ࡇࢁࡀࠊ⟄஭ࡀ᪂聞記஦ࡢศ析࠿ࡽ考察ࢆ試ࡳ࡚いࡿࡢࡣࠊࠕ᪂
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聞ࡀ何ࢆ主張ࡋ࡚いࡿࡢ࠿࡛ࠖࡣ࡞ࡃࠊ社会意識ࡑࡢࡶࡢ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ࡞ࡐ⟄஭ࡣࠊ᪂聞
⣬面ࡢศ析࡜世論࠶ࡿいࡣ社会意識ࡢ考察ࢆ結ࡧࡘࡅࡓࡢ࠿ࠋ⟄஭ࡣ᪂聞記஦ࢆྲྀࡾୖࡆ
ࡿ理⏤࡟ࡘい࡚ḟࡢࡼう࡟記ࡍࠋ 
 
ࡇࡢ時௦ࠊ᪂聞ࡢ強い世論形ᡂ力ࡀࠊ㌷縮ࡢ方ྥ࡟時௦ࢆ動࠿ࡋ࡚いࡗࡓ࡜いうⅬ࠿ࡽ
ࡋ࡚ࡶ᪂聞ࡢ議論ࡢ検ドࡣ୙ྍḞ࡛ࡶ࠶ࡿࡢ࡛࠶ࡿ［⟄஭ 1999㸸21］ࠋ 
 
 ࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔࡟強い世論形ᡂ力ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡣ確࠿ࡔࡀࠊࡇࢀࡽࡢ記述࠿ࡽ見え࡚ࡃࡿ
ཷࡅ手ࡢ姿ࡣࠊ࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔ࡢ報㐨ෆ容࡟ᑐࡋ࡚極ࡵ࡚ᚑ属的࡞人々ࡢ姿࡛࠶ࡾࠊࡲࡿ
࡛࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔ࡢෆ容ࢆࡑࡢࡲࡲ自ࡽࡢ意見࡜ࡋ࡚ෆ面໬ࡍࡿࡼう࡞人々ࡢ姿࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡇうࡋࡓ傾ྥࡣ⟄஭ࡢ研究ࡔࡅ࡟ࡳࡽࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞いࠋ江ཱྀ圭୍ࡣࠊ᪂聞ෆ容࡜世論
࡜ࡢ㛵ಀ性ࢆ論ࡌࡓඛ行研究࡟࠾ࡅࡿ研究方法ୖࡢ問㢟Ⅼࢆࠊḟࡢࡼう࡟指摘ࡍࡿࠋ 
 
 ࡇࢀࡽࡢ研究ࡣࠊ௨ୗࡢࡼう࡞問㢟ࢆṧࡋ࡚いࡿ࡜思ࢃࢀࡿࠋ……ࡇࢀࡽࡢ研究ࡀ᪂聞
論調ࡢ変໬࡜国民ࡢ意識࣭思想ࡢ変໬࡜ࡢ㛵連ࢆ明確࡟ࡋ࡚い࡞いࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛
ࡣࠊ࠶ࡓ࠿ࡶ᪂聞論調ࡢ変໬ࡀࡑࡢࡲࡲࠕ世論ࠖࡢ変໬ࢆ示ࡍ࠿ࡢࡼう࡛࠶ࡿࠋ᪂聞論
調ࡢ変໬ࡣࠊࡓࡋ࠿࡟ࠊ国民ࡢ意識࣭思想ࡢ変໬ࢆ測ᐃࡍࡿࡓࡵࡢ᭷力࡞ࢹ࣮ࢱࢆᥦ供
ࡍࡿࡀࠊࡇࡢ両者ࡣྠ୍物࡛ࡣ࡞いࠋ᪂聞ࢆ素ᮦ࡜ࡋ࡚ࠊ国民ࡢ意識࣭思想ࡢ変໬ࡑࡢ
ࡶࡢࢆ᥈求ࡍࡿ作業ࡀ必要࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ᪂聞ࡀ国民ࡢ意識࣭思想形ᡂ࡟ࡘい
࡚演ࡌࡓ役割ࡀ明ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡡࡤ࡞ࡽ࡞い࡛࠶ࢁう［江ཱྀ 1975㸸173］ࠋ 
 
᪂聞ࡢ報㐨ෆ容ࡀࡑࡢࡲࡲ世論࡜ྠ୍࡛ࡣ࡞い࡜いうㄆ識ࡣࠊ୍見当ࡓࡾ前ࡢࡇ࡜ࡢࡼ
う࡛࠶ࡿࡀࠊ江ཱྀࡣඛ行研究࡟࠾ࡅࡿ࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔ࢆ用いࡓ世論ศ析࡛ࡣࡇࡢࡇ࡜ࡀ軽
視ࡉࢀࡀࡕ࡛࠶ࡗࡓ࡜いうࡇ࡜ࢆ指摘ࡋ࡚いࡿࠋࡓࡔࡑࡢ江ཱྀ࡟ࡋ࡚ࡶࠊ᪂聞ࡢ強い世論
形ᡂ力ࢆ前ᥦ࡜ࡋ࡚ࠊࠕ᪂聞ࢆ素ᮦ࡜ࡋ࡚ࠖ世論ศ析ࢆ行う࡜いうⅬ࡛ࡣ共㏻ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑ
ࡶࡑࡶࠊ᪂聞ࡢෆ容ࢆศ析ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚世論ࢆ考察ࡍࡿ࡜いう研究方法࡟࡝ࡢ程ᗘ実
ド性ࡀ࠶ࡿࡢ࠿ࠊ࡜いࡗࡓ議論ࡣ十ศ࡟࡞ࡉࢀ࡚い࡞いࠋ 
ࡇうࡋࡓ指摘࡜࡯ࡰྠ୍ࡢ傾ྥࡀࠊ近ᖺ教育ྐࡢศ㔝࡛ࡶࡳࡽࢀࡿࠋ戦ᚋ᪥ᮏࡢ教育ྐ
研究ࡀࠊ近௦᪥ᮏࡢ学校ࢆኳⓚ制࢖ࢹ࢜ࣟࢠ࣮ࡢ教໬装置࡜ࡋ࡚捉えࠊ民衆ࡀ学校教育ࢆ
㏻ࡋ࡚ኳⓚ制࢖ࢹ࢜ࣟࢠ࣮࡟࠿ࡽࡵ࡜ࡽࢀ࡚ࡁࡓ過程ࢆᥥい࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡣࡼࡃ知ࡽࢀ࡚い
ࡿࠋ特ᐃࡢ࢖ࢹ࢜ࣟࢠ࣮ࡸ౯値観࡟ᇶ࡙いࡓ知識ࡢබ࠿ࡽ民࡬ࡢ伝㐩࡜いうⅬ࡛ࡣࠊ学校
教育࡜ᐉ伝࡟ࡣ類似性ࡀ࠶ࡿࡀࠊ広⏣照幸ࡣࡇうࡋࡓ視Ⅼ࡟立ࡘᚑ来ࡢ近௦教育ྐ研究ࢆࠊ
ࠕෆ面໬ࠖࢆ࣮࣮࢟࣡ࢻ࡟ࠊḟࡢࡼう࡞ㄆ識ࢆ前ᥦ࡜ࡋ࡚いࡿ࡜指摘ࡍࡿࠋ 
 
ձ ࠶ࡿ体系࡜ࡋ࡚ࡢࡲ࡜ࡲࡾࢆࡶࡗࡓ近௦ኳⓚ制࢖ࢹ࢜ࣟࢠ࣮ࡀࠊ支配者㞟団ࡸ知識
人ࡓࡕ࡟ࡼࡗ࡚生ࡳࡔࡉࢀࡓࠋࡑࢀࡣࠊ近௦国家࡜ࡋ࡚ࡢ統ྜࢆࡡࡽい࡜ࡋ࡚ࡁࢃ
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ࡵ࡚ᨻ἞的࡟創出ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊྠ時࡟ࠊ民衆ࡢ᪥常的࡞秩序意識ࢆ྾い
ୖࡆ࡚いࡗࡓ部ศࡶ࠶ࡗࡓࠋ 
ղ ࡑࡢ࢖ࢹ࢜ࣟࢠ࣮ࡣࠊ学校ࡸ㌷隊ࡑࡢ௚ࡢ社会制ᗘ࣭࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔➼ࢆ㏻ࡋ࡚教
え込ࡲࢀ࡚いࡗࡓࠋ 
ճ ࡑうࡋࡓ教え込ࡳࡢ結果ࠊ人々ࡣࡑࢀࢆෆ面໬ࡋࠊ彼ࡽࡢ意識ࡢ中᰾ࢆ形࡙ࡃࡗࡓࠋ 
մ ෆ面໬ࡉࢀࠊ彼ࡽࡢ意識構造ࡢ中᰾࡟捉えࡽࢀࡓ࢖ࢹ࢜ࣟࢠ࣮ࡣࠊ人々ࡢ行動ࡢᇶ
ᮏ的࡞方ྥࢆ規ᐃࡋ࡚いࡗࡓ［広⏣ 1997㸸7］ࠋ 
 
ࡇࡢᅗ式ࢆ概略的࡟࢖ࢹ࢜ࣟࢠ࣮ࡢࠕ創出→伝㐩→ෆ面໬→行動規ᐃࠖ過程࡜ᥥࡃ࡜ࡍ
ࢀࡤࠊ広⏣ࡣᚑ来ࡢ近௦教育ྐࡢ問㢟Ⅼࡣࠊෆ面໬ࠕ௨降ࡢࡇ࡜ࢆ自明ࡢࡇ࡜࡜ࡋ࡚前ᥦࠖ
［広⏣ 1997㸸11］࡜ࡋ࡚いࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ࡜指摘ࡋ࡚いࡿࠋ 
ࡇࡢ指摘ࡣࠊṔྐ研究࡟࠾ࡅࡿ㌷࠶ࡿいࡣ国家ࡢᐉ伝࡟㛵ࡍࡿ研究ࡸ࣐ࢫ࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢣ
࣮ࢩࣙࣥ研究ࡢࡶࡘ問㢟࡜㔜࡞ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᚑ来ࡢṔྐ研究࡟࠾い࡚ࡣࠊ民衆ࡣᐉ伝ࡸ
࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔ࡢෆ容ࢆࡑࡢࡲࡲෆ面໬ࡍࡿᏑᅾ࡜ࡋ࡚ᥥい࡚࠾ࡾࠊࡑう࡛࠶ࡿ௨ୖࠊ民
衆ࡀ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࢆ࡝う理解ࡋࡓࡢ࠿ࡀ問㢟࡜ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡞いࠋࡲࡓ㌷࠶ࡿいࡣ国家࠿ࡽ
ࡢ୍方的࡞ㄝ得ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࡛ࣙࣥ࠶ࡿᐉ伝ࡢ研究ࡢ場ྜࠊࡑࡢ問㢟設ᐃࡣࠕ㌷࠶ࡿい
ࡣ国家→民衆ࠖ࡜いう方ྥ性࡛ᑓࡽ行ࢃࢀࠊ結果࡜ࡋ࡚ᐉ伝ࡢ制ᗘࡸ組織ࠊ࣓ࢵࢭ࣮ࢪෆ
容ࡀ㛵心ࡢ中心࡜࡞ࡾࠊ民衆ࡀᐉ伝ෆ容ࢆ࡝ࡢࡼう࡟理解ࡋࠊࡲࡓ民衆ࡢ意見ࡸ཯応ࡀᐉ
伝活動࡟࡝ࡢࡼう࡞ᙳ響ࢆ୚えࡓࡢ࠿ࠊ࡜いう問いࡣ生ࡌ࡟ࡃࡃ࡞ࡿࠋ 
ᐉ伝ྐ研究࡟࠾い࡚࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔ࡀྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡿ࡜ࡁࠊ㌷࠶ࡿいࡣ国家࠿ࡽ民衆࡬
ࡢ୍方的࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ流ࢀࢆ強調ࡋ࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋ௚方࣓ࢹ࢕࢔ྐࡢศ㔝࡛ࡣࠊ
࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔ࡢ報㐨ෆ容࡜情報ࡢཷࡅ手࡛࠶ࡿ民衆࡜ࡢ཮方ྥࡢᙳ響࡟ࡘい࡚ࡍ࡛࡟論
ࡌࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋ᭷山輝㞝ࡣ大ṇ期࠿ࡽ昭和初期࡟࠿ࡅ࡚ࡳࡽࢀࡿ᪂聞社ࡢ企業໬ࡀ᪂聞ࡢ
商品໬ࢆಁ㐍ࡋࠊ幅広いㄞ者層࡟好ࡲࢀࡿ⣬面࡙ࡃࡾࡢ結果࡜ࡋ࡚ࠊいࢃࡺࡿᶓ並ࡧ報㐨
ࡀຍ㏿ࡋࡓࡇ࡜ࢆ指摘ࡍࡿ［᭷山 2004］ࠋࡇࢀࡣ民衆ࡢ཯応ࡢ結果࡜ࡋ࡚ࠊ᪂聞ࡢ報㐨ෆ
容࡟変໬ࡀࡶࡓࡽࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆ示ࡋ࡚いࡿࡀࠊࡇうࡋࡓ情報ࡢⓎ信者࡟ᑐࡍࡿ民衆࠿ࡽࡢ
ᙳ響࡜いう࣋ࢡࢺࣝ࡟注目ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ㌷ࡸᨻ府࡟ࡼࡿᐉ伝࡟㛵ࡍࡿ研究࡟ࡶ必要࡛࠶ࡿ
࡜考えࡽࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ満ᕞ஦変௨降࡟㌷ࡸᨻ府࡟ࡼࡿ世論形ᡂࡢࡓࡵࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥ活動ࡀࠊ国民的ࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒ࢆ高ࡵࡓ࡜仮ᐃࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊ࡞ࡐ㌷࠶ࡿいࡣ国家࡟
ࡼࡿࡇうࡋࡓ働ࡁ࠿ࡅࡀ᭷効࡟機能ࡋ得ࡓࡢ࠿࡜いう問いࡀ浮࠿ࡧୖࡀࡿࠋࡇࡢ場ྜࠊ㌷
ࡸ国家ࠊ࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔࠿ࡽ民衆࡬࡜いࡗࡓᙳ響ࡢ࣋ࢡࢺࣝ࡟注目ࡍࡿࡔࡅ࡛ࡣ୙十ศ࡛
࠶ࡾࠊ世論形ᡂࡢ主体的Ꮡᅾ࡛࠶ࡿ民衆ࡢ意見ࡸ཯応ࡀ㌷࠶ࡿいࡣ国家࡟ࡼࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ
࣮ࢩࣙࣥ活動全般࡟࡝ࡢࡼう࡞ᙳ響ࢆ୚えࡓࡢ࠿ࠊ࡜いう逆方ྥࡢᙳ響࡟ࡘい࡚ࡶ考察ࡍ
ࡿ必要ࡀ࠶ࡿࠋࠕ㌷隊ࡢ社会ྐࠖ࡜いう視Ⅼࡀ確立ࡋࠊ戦前࣭戦中期ࡢ㌷隊࡜民衆࣭社会࡜
ࡢ相஫㛵ಀࠊࡍ࡞ࢃࡕ民衆࣭社会ࡀ࡝ࡢࡼう࡟㌷隊ࡸ国家࣭制ᗘ࡟主体的࡟࠿࠿ࢃࢁう࡜
ࡋࡓࡢ࠿ࠊ࡜いう問いࡀ掲ࡆࡽࢀ࡚いࡿ௒᪥࡟࠾い࡚ࡣࠊᐉ伝ࢆ含ࡵࡓ㌷࠶ࡿいࡣ国家࡜
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民衆࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟㛵ࡍࡿ研究㡿域ࡣࠊ広報ࡢ枠組࡟࠾い࡚研究ࡀ࡞ࡉࢀࡿ必
要ࡀ࠶ࡿ
1
ࠋ 
 
0.3 ᮏ研究ࡢ課㢟࡜構ᡂ 
 
0.3.1 ᮏ研究ࡢ課㢟 
 
 ࡇࢀࡲ࡛ࡢ議論࠿ࡽࠊᮏ研究ࡀྲྀࡾ組ࡴ࡭ࡁ課㢟࡟ࡘい࡚述࡭ࡿࠋ 
 戦前࣭戦中期࡟࠾ࡅࡿ㌷࡟ࡼࡿᐉ伝ࢆ含ࡵࡓ広報活動ࡣࠊཷࡅ手࡛࠶ࡿ民衆ࡢ཯応ࡸ意
見ࢆࡶ࡜࡟改善ࡸಟṇࡀ行ࢃࢀࠊ᭷効໬ࡀᅗࡽࢀ࡚いࡗࡓ࡜考えࡽࢀࡿࠋᮏ稿ࡢ課㢟ࡣᾏ
㌷࡟ࡼࡿ広報ࢆྲྀࡾୖࡆࠊࡑࡢල体的࡞過程ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡇࡇ࡛ᾏ㌷ࢆྲྀࡾୖࡆࡿ理⏤ࢆㄝ明ࡍࡿࠋ近௦᪥ᮏ࡟࠾い࡚ࠊ国家࡟ࡼࡿ広報ࡢࡓࡵࡢ
組織໬ࡀᅗࡽࢀࡿࡼう࡟࡞ࡿࡢࡣ第୍ḟ世界大戦期ࡔࡀࠊእົ省ࠊ陸㌷࡜࡜ࡶ࡟ᾏ㌷ࡶ࡯
ࡰྠࡌ時期࡟組織໬ࢆ行ࡗ࡚いࡿࠋࡘࡲࡾࠊᾏ㌷ࡣ近௦᪥ᮏ࡟࠾い࡚組織的࡞広報ࢆいࡕ
᪩ࡃ展開ࡋࡓ組織࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ近௦᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ陸㌷࡜ᾏ㌷ࡢࢭࢡࢩࣙࢼࣜࢬ࣒࡟ࡼ
ࡿᑐ立構造ࡣࡼࡃ知ࡽࢀ࡚いࡿࡀࠊ୍ཱྀ࡟᪥ᮏ㌷࡜いࡗ࡚ࡶࠊࡑࡢ目的ࡸ役割ࠊ機構ࠊ制
ᗘࠊ㌷ࡢ構ᡂ要素ࡀ異࡞ࡿࡓࡵࠊ࠾ࡢࡎ࡜広報ࡢ目的ࠊ手段ࠊෆ容ࡶ変ࢃࡗ࡚ࡃࡿࠋ近ᖺࠊ
ᾏ㌷࡟ࡼࡿ広報活動ࡢ果ࡓࡋࡓ役割࡟注目ࡋࡓ研究ࡀいࡃࡘ࠿Ⓨ表ࡉࢀ࡚いࡿ［࣌ࣝࢶ 
1970㸹௒ᮧ 2003㸹岡 2004㸹土⏣ 2002㸹土⏣ 2006］ࡀࠊࡑࡇ࡛ࡣࠊ1930ᖺ௦࡟࠾
ࡅࡿᾏ㌷ࡢ広報活動࡟ࡼࡗ࡚形ᡂࡉࢀࡓ国民世論ࡢᚋᢲࡋࢆཷࡅ࡚ࠊ᪥ᮏࡣኴᖹ洋ࡢ国㝿
༠調体制ࢆࡘࡃࡾୖࡆࡓ࣡ࢩࣥࢺ࣭ࣥࣟࣥࢻࣥ両ᾏ㌷㌷縮条約ࢆ廃棄ࠊࡑࢀࡀ࢔࣓ࣜ࢝࡜
ࡢ㛵ಀ悪໬࡜㌷備競தࡢ再燃ࢆ招ࡁࠊࡦい࡚ࡣ᪥米戦தࡢ遠因࡜࡞ࡗࡓ࡜いうṔྐ的展開
ࡀᥥ࠿ࢀ࡚いࡿࠋࡶࡕࢁࢇࠊࡇうࡋࡓ流ࢀ࡟ࡘい࡚ࡣ慎㔜࡟検討ࡍࡿ必要ࡣ࠶ࡿࡀࠊ戦前࣭
戦中期࡟࠾ࡅࡿᾏ㌷ࡢ広報活動ࡢ社会的ᙳ響力ࡀㄆ識ࡉࢀࡿࡼう࡟࡞ࡾࠊ実ド的研究࡜ࡋ
࡚検討ࡍࡿࡇ࡜ࡢ意義ࡀ高ࡲࡗ࡚いࡿࠋࡓࡔࡋࠊᾏ㌷ࡢ広報࡟㛵ࡍࡿ研究ࡶࠊࡸࡣࡾᨻ἞
ྐࡸ㌷஦ྐࡢศ㔝࡛ࡢ制ᗘ的ഃ面ࡸ組織論࠿ࡽࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡀ中心࡛࠶ࡾࠊཷࡅ手࡛࠶ࡿ
民衆ࡢ姿ࡣ見え࡚ࡇ࡞いࠋ 
 ࡑうࡋࡓⅬࢆ踏ࡲえ࡚ࠊᮏ研究࡛ࡣ戦前࣭戦中期࡟࠾い࡚ᾏ㌷ࡢ㔜要࡞広報ࡢ機会࡛࠶
ࡗࡓᾏ㌷記念᪥࡟࠾ࡅࡿ講ヰࢆ中心࡟考察ࡋ࡚いࡃࠋᾏ㌷記念᪥講ヰ࡟ࡘい࡚ࡣᚋ࡯࡝ヲ
ࡋࡃ言ཬࡍࡿࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣ概略࡜ྲྀࡾୖࡆࡿ意義࡟ࡘい࡚触ࢀ࡚࠾ࡁࡓいࠋ 
ᾏ㌷記念᪥࡜ࡣࠊ᪥露戦த中ࡢ 1905㸦明἞ 38㸧ᖺ 5᭶ 27～28᪥࡟࠿ࡅ࡚᪥ᮏᾏ㌷࡜ࣟ
ࢩ࢔ᾏ㌷ࡢ間࡛Ⓨ生ࡋࡓ᪥ᮏᾏᾏ戦࡛ࡢ勝利ࢆ記念ࡋ࡚ࠊࡑࡢ初᪥࡟࠶ࡓࡿ 5᭶ 27᪥࡜ᐃ
ࡵࡽࢀࡓ⚃᪥࡛࠶ࡿࠋᾏ㌷記念᪥ࡣ敗戦ᚋ࡟廃Ṇࡉࢀ࡚いࡿࡀࠊ制ᐃ࠿ࡽ࠾ࡼࡑ 40ᖺ࡟ࢃ
ࡓࡗ࡚ࠊᾏ㌷ࡢ⚃᪥࡜ࡋ࡚大ᑠࡉࡲࡊࡲ࡞࢖࣋ࣥࢺࡸ式඾ࡀ行ࢃࢀࡓࠋ特࡟࢔ࢪ࢔࣭ኴᖹ
洋戦த期࡟ࡣࠊ大規模࡞ࣃ࣮ࣞࢻࡸ戦闘機࡟ࡼࡿ記念飛行ࠊ㌷艦見学࡞࡝ࠊ国家的㌷஦࢖
                                                 
1 ࠕᐉ伝 ࡜ࠖࠕ広報 ࡜ࠖࡢ概念的༊ู࡜ࡑࢀࡒࢀࡀ包含ࡍࡿ意味ෆ容࡟ࡘい࡚ࡣࠊ第 1章࡛ヲࡋࡃ論ࡌࡿࠋ 
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࣋ࣥࢺ࡜ࡋ࡚盛大࡟実᪋ࡉࢀ࡚いࡓࠋࡑࡢ࡞࠿࡛ࠊᾏ㌷将校ࡀ全国各地࡟赴ࡁࠊ学校ࡢ講
堂ࡸබ民館࡞࡝ࡢ᪋設࡟地域ఫ民ࢆ㞟ࡵ࡚ࠊ᪥ᮏᾏᾏ戦ࡸᾏ㌷ࡢ組織ࡢ概要ࠊᾏ㌷ෆ࡛ࡢ
᪥常生活ࡢ様子ࠊࡑࡢ௚ࡉࡲࡊࡲ࡞ᾏ㌷ࡀ行う活動࡟ࡘい࡚直接ヰࢆࡍࡿ場ࡀ設ࡅࡽࢀ࡚
いࡓࠋࡇࢀࡀᾏ㌷記念᪥講ヰ࡛࠶ࡿࠋᾏ㌷記念᪥ࡢ࢖࣋ࣥࢺࡢ୍環࡜ࡋ࡚実᪋ࡉࢀ࡚いࡓ
ࡇ࡜ࠊࡲࡓࡑࡢෆ容࡞࡝࠿ࡽࠊᾏ㌷記念᪥講ヰࡀ広報手段࡜ࡋ࡚఩置付ࡅࡽࢀ࡚いࡓࡇ࡜
ࡣ明ࡽ࠿ࡔࡀࠊ広報࡜ࡋ࡚ࡢᾏ㌷記念᪥講ヰࡢ特ᚩࡣࠊࡑࢀࡀ民衆࡜ࡢ直接的࡞ࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩ࡛ࣙࣥ࠶ࡗࡓ࡜いうⅬ࡛࠶ࡿࠋཷࡅ手ࡢ཯応ࡀ見え࡟ࡃい᪂聞ࡸࣛࢪ࢜࡞࡝ࡢ࣐
ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔ࢆ使ࡗࡓ広報活動࡜異࡞ࡾࠊ民衆࡜直接ྥࡁྜう講ヰࡢ場ྜࠊᾏ㌷ഃࡀⓎࡋ
ࡓ࣓ࢵࢭ࣮ࢪ࡟ᑐࡍࡿ民衆ࡢ意見ࡸ཯応ࢆࡑࡢ場࡛確ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ陸㌷࡜比較ࡋ
࡚᪥常的࡟民衆࡜ࡢ接触㢖ᗘࡀ少࡞いᾏ㌷࡟࡜ࡗ࡚ࠊᾏ㌷記念᪥講ヰࡣᾏ㌷࡟ᑐࡍࡿ民衆
ࡢ意見ࡸ態ᗘࢆ知ࡾࠊࡲࡓ自ࡽࡢ広報活動ࡢ効果ࢆㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㔜要࡞機会࡛࠶
ࡗࡓ࡜いえࡿࠋ 
ᾏ㌷ഃࡢࡑうࡋࡓㄆ識ࡣࠊᾏ㌷記念᪥講ヰ࡟㛵ࡍࡿබ文᭩࠿ࡽࡶ裏付ࡅࡽࢀࡿࠋᾏ㌷ࡢ
බ文᭩ࡣ敗戦前ᚋ࡟組織的࡟処ศࡉࢀࠊ࠿ࢁうࡌ࡚廃棄ࢆචࢀࡓ୍部ࡢ資料ࡀࠊ防衛省防
衛研究ᡤ࡟保管ࡉࢀ࡚いࡿࠋࡑࡢ࡞࠿࡟ᾏ㌷記念᪥講ヰ࡟㛵ࡍࡿබ文᭩ࡶ含ࡲࢀ࡚いࡿࡀࠊ
ࡑࡇ࡟ࡣᾏ㌷記念᪥講ヰࡢ実᪋࡟㛵ࡍࡿ㛵ಀᐁ庁࡜ࡢࡸࡾྲྀࡾࡢ࡯࠿ࠊ講ヰࢆ担当ࡋࡓᾏ
㌷将校࡟ࡼࡿ報࿌᭩ࡀ数多ࡃ保管ࡉࢀ࡚いࡿࠋࡑࡇ࡟ࡣࠊ講ヰࡢ実᪋場ᡤࡸ聴講者数ࠊ聴
講者ࡢ属性ࠊල体的࡞講ヰࡢෆ容࡜いࡗࡓᇶ礎的࡞஦㡯ࡢ࡯࠿ࠊ講ヰࡢ実᪋࡟伴う地域ఫ
民࡜ࡢࡸࡾྲྀࡾࠊ過去ࡢ実᪋状況ࠊ講ヰࢆ聴いࡓཷࡅ手ࡢ཯応ࠊᾏ㌷࡟ᑐࡋ࡚民衆ࡀࡶࡘ
༳象࡞࡝࡟ࡘい࡚ࡶ記載ࡉࢀࠊࡲࡓ講ヰᐁࡢᡤ見࡜ࡋ࡚講ヰࡢෆ容ࡸ実᪋方法ࠊ࠶ࡿいࡣ
ᾏ㌷ࡢ広報活動全般࡟ᑐࡍࡿ཯省Ⅼࡸ改善Ⅼ࡞࡝ࡀ報࿌ࡉࢀ࡚いࡿࠋᾏ㌷ࡀࡇうࡋࡓ情報
ࢆ཰㞟ࡋ࡚いࡓ背ᬒ࡟ࡣࠊ民衆ࡢ意見ࡸ཯応ࢆࡶ࡜࡟ࠊࡼࡾ効率的࡞広報活動ࢆ実᪋ࡋࡼ
う࡜ࡋࡓ意ᅗࡀう࠿ࡀえࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᾏ㌷記念᪥講ヰ࡟ࡘい࡚時系列的࡟検討ࡍࡿࡇ࡜
࡟ࡼࡗ࡚ࠊ民衆ࡢ意見ࡸ཯応ࡀ㌷࡟ࡼࡿ広報活動࡟࡝ࡢࡼう࡞ᙳ響ࢆ୚えࡓࡢ࠿ࠊ࡜いࡗ
ࡓⅬࢆල体的࡟考察ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ᮏ稿࡛ࡣࠊᾏ㌷記念᪥講ヰࡢ検討ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ㌷࡟ࡼࡿ広報活動ࡀ民衆࡜ࡢ相஫作用ࢆ㏻
ࡌ࡚形ᡂ࠶ࡿいࡣ変容ࡋ࡚いࡃ過程ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋࠊ近௦᪥ᮏ社会࡟࠾ࡅࡿ㌷隊࡜民衆࡜ࡢ
㛵ಀ࡟ࡘい࡚ࠊ民衆ࡢ主体的࡞㛵ࢃࡾࢆࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ過程࠿ࡽ論ࡌࡿࠋ 
 
0.3.2 ᮏ研究ࡢ構ᡂ 
 
 ᮏ稿ࡢ目的ࢆ㐩ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊࡲࡎ第 1 部࡛ࡣࠊ近௦᪥ᮏ社会࡟࠾ࡅࡿ㌷隊࡟ࡼࡿ世論形
ᡂࡢࡓࡵࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ活動ࢆࠊࠕ広報ࠖ࡜ࡋ࡚論ࡌࡿ意義࠾ࡼࡧศ析枠組࡟ࡘい࡚
検討ࡍࡿࠋල体的࡟ࡣࠊ第 1 章࡛ࡣࠕ広報 ࠖࠊࠕᐉ伝 ࠖࠊࠕ広࿌ࠖ概念࡟ࡘい࡚ࠊ᪥ᮏ࡬ࡢᬑ
ཬ࡜ࡑࢀ࡟伴う各概念ࡢ研究ྐࢆᩚ理ࡋࠊ㌷࡟ࡼࡿ世論形ᡂࡢࡓࡵࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
活動ࢆࠕ広報ࠖࡢ枠組࡛論ࡌࡿࡇ࡜ࡢ意義ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ第 2 章࡛ࡣࠊ民衆࡜ࡢࢥ࣑ࣗ
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ࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ㌷ࡢ広報࡟୚えࡓᙳ響ࢆ考察ࡍࡿࡓࡵࡢศ析枠組ࢆ検討ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊศ
析ᑐ象࡜ࡍࡿᾏ㌷記念᪥講ヰ࡟㛵ࡍࡿ資料ࡢ概要࡜౯値࡟ࡘい࡚論ࡌࡿࠋ 
第 2 部࡛ࡣࠊ᪥露戦தᚋ࠿ࡽ第୍ḟ世界大戦前ᚋࡲ࡛ࡢ時期࡟ࠊᾏ㌷ࡀ記念᪥講ヰ࡟ᑐ
ࡋ࡚広報活動࡜ࡋ࡚ࡢ఩置付ࡅࢆ付୚ࡋ࡚いࡃ過程ࢆ検討ࡍࡿࠋල体的࡟ࡣࠊ第 3章࡛ࡣࠊ
᪥露戦தᚋ࡟ᾏ㌷記念᪥講ヰࡀ開始ࡉࢀࡿ࡟⮳ࡗࡓ経緯࡜ࡑࡢ性格࡟ࡘい࡚検討ࢆ行うࠋ
⥆い࡚第 4 章࡛ࡣࠊ第୍ḟ世界大戦前ᚋࡢ時期࡟࠾ࡅࡿᾏ㌷ࡢ広報活動ࡢ実態࡟ࡘい࡚ࠊ
記念᪥講ヰࢆ中心࡟ࠊ㔞的ศ析࠾ࡼࡧ質的ศ析࠿ࡽ明ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ第 5 章࡛ࡣࠊ第୍ḟ世
界大戦期࡟ᾏ㌷記念᪥講ヰࡀ広報活動࡜ࡋ࡚ࡢ性格ࢆ᭷ࡍࡿ࡟⮳ࡗࡓ経緯࡟ࡘい࡚ࠊ民衆
࠿ࡽࡢᙳ響࡜いう視Ⅼ࠿ࡽ考察ࡍࡿࠋ 
第 3 部࡛ࡣࠊ࣡ࢩࣥࢺࣥ会議࡟端ࢆⓎࡍࡿ㌷縮期࡟࠾い࡚ࠊᾏ㌷࡟ࡼࡿ広報活動ࡢ積極
໬ࡢ過程ࢆ考察ࡍࡿࠋ第 6 章࡛ࡣࠊ当時民衆ࡢ㌷縮世論ࢆ喚起ࡋࡓ࡜ࡉࢀࡿ᪂聞ࡢ㌷縮報
㐨࡟ࡘい࡚ࠊᚑ来検討ࡉࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓ地方⣬࡟ࡘい࡚ศ析ࢆ行いࠊ᪂聞ࡢ㌷縮報㐨࡜ᾏ
㌷ࡢ広報活動ࡢ積極໬ࡢ㛵連性࡟ࡘい࡚再検討ࢆ行うࠋ第 7 章࡛ࡣࠊ㌷縮期࡟࠾ࡅࡿᾏ㌷
ࡢ広報活動ࡢ実態࡟ࡘい࡚ࠊ㔞的ศ析࠾ࡼࡧ質的ศ析࠿ࡽ明ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ第 8 章࡛ࡣࠊᾏ
㌷㌷縮条約ᡂ立ᚋ࡟設置ࡉࢀࠊࡑࡢᚋ敗戦࡟⮳ࡿࡲ࡛ࠊ広報活動࠾ࡼࡧ言論࣭思想統制ࡢ
୍⩼ࢆ担うࡇ࡜࡟࡞ࡿᾏ㌷㌷஦ᬑཬ委員会ࢆ୍ࡘࡢ到㐩Ⅼ࡜捉え࡚ࠊᾏ㌷ࡀ広報活動ࢆ積
極໬ࡉࡏ࡚いࡃ過程࡟ࡘい࡚ࠊ民衆࠿ࡽࡢᙳ響࡜いう視Ⅼ࠿ࡽ考察ࡍࡿࠋ 
終章࡛ࡣࠊᮏ稿全体ࡢ議論ࢆࡲ࡜ࡵࡓうえ࡛ࠊᮏ研究ࡢᡂ果࡜௒ᚋࡢ課㢟ࢆᥦ示ࡋ࡚締
ࡵࡃࡃࡿࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋ 
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第 1章 ࠕ広報ࠖࡢ視Ⅼ࠿ࡽࡳࡿ近௦᪥ᮏࡢ㌷隊࡜民衆࣭社会 
 
1.1 ࠕᐉ伝㸫広報㸫広࿌ࠖ概念 
 
 ㌷隊ࡀ広報活動ࢆ行う目的ࡣࠊ国民ࡢ理解࡜支持ࢆ得࡚ࠊ༠力㛵ಀࢆ築い࡚いࡃࡇ࡜࡟
࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ㌷隊ࡀ国民ࡢ信㢗࡜༠力ࢆ必要࡜ࡍࡿࡢࡣࠊ㌷隊ࡀ国家ࡢ୍機能࡜ࡋ࡚ࡣ
最ࡶ高㢠࣭大㔞ࡢ装備ࢆ必要࡜ࡋࠊ構ᡂ員ࡢ育ᡂ࣭維持࡟多㢠ࡢ国家ண算ࢆ必要࡜ࡍࡿࡓ
ࡵ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㌷隊ࡢ構ᡂ員ࡣ㏻常国民࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ募㞟ࡸ隊員ࡢࣔࣛࣝࡢ維持࡜ྥୖ࡟
㝿ࡋ࡚ࡣࠊࡸࡣࡾ国民ࡢ信㢗࡜༠力ࡀ必要࡜࡞ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ要素ࡣ㌷隊ࢆ持ࡘ多ࡃࡢ国家
࡛共㏻ࡍࡿ஦柄࡛࠶ࡾࠊ戦前期ࡢ᪥ᮏࡢ㌷隊࡟ࡘい࡚ࡶ当࡚ࡣࡲࡿࠋ 
 ࡋ࠿ࡋࠊ戦前࣭戦中期࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏࡢ㌷隊ࡀࠕ広報ࠖ活動ࢆ行ࡗ࡚いࡓ࡜ࡍࡿ研究ࡣࠊ
ࡲࡎ見ࡽࢀ࡞いࠋ例えࡤࠊ自衛ᐁ࡟ࡼࡗ࡚᭩࠿ࢀࡓ自衛隊ࡢ広報戦略࡟㛵ࡍࡿ論文ࡢ࡞࠿
࡟ࠊ戦前期ࡢ᪥ᮏ㌷࡟ࡼࡿࠕ広報ࠖ࡟ࡘい࡚ࡢ記述ࡀࡳࡽࢀࡿ［堀஭ 2009］ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑ
ࡇ࡛ྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚いࡿࡢࡣࠊ᪥露戦த時࡟࠾ࡅࡿ࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔ᑐ策ࡢ୙備ࡸ࢔ࢪ࢔࣭
ኴᖹ洋戦த時ࡢ大ᮏ営Ⓨ表࡞࡝࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡽࡣᚑ来ࠊࠕᐉ伝ࠖ࠶ࡿいࡣࠕࣉࣟࣃ࢞ࣥࢲࠖ
研究ࡶࡋࡃࡣ言論࣭思想統制࡟㛵ࡍࡿ研究ࡢ୍環࡜ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚ࡁࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ
ࡑࢀ࡜ࠕ広報ࠖ࡜ࡢ㐪いࡣ࠶いࡲい࡛࠶ࡿࠋ࡛ࡣࠊ戦前期ࡢ᪥ᮏࡢ㌷隊ࡣࠕ広報ࠖ活動ࢆ
行ࡗ࡚い࡞࠿ࡗࡓࡢࡔࢁう࠿ࠋࡇࡢ問㢟ࢆ考えࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊࡲࡎࠕ広報ࠖ࡜ࡣ何࠿ࠊ࡜い
うࡇ࡜ࢆࠊࠕᐉ伝ࠖࡸࠊ現ᅾ࡛ࡣࡇࢀࡽ࡜࠶ࡲࡾ༊ูࡉࢀࡿࡇ࡜࡞ࡃ使ࢃࢀ࡚いࡿࠕ広࿌ࠖ
࡜ࡢ㐪い࠿ࡽㄝࡁ起ࡇࡍ必要ࡀ࠶ࡿࠋ 
ࡇࢀࡽࡢ言葉ࡣ୍般的࡟ࡣ࠶ࡲࡾ༊ู࡞ࡃ使ࢃࢀࡿࡇ࡜ࡀ多ࡃࠊᐃ義ࡀ࠶いࡲい࡜࡞ࡗ
࡚いࡿࠋࡋ࠿ࡋࡇࡢ 3ࡘࡢ言葉ࡢうࡕࠊࠕᐉ伝ࠖ࠶ࡿいࡣࠕࣉࣟࣃ࢞ࣥࢲࠖࡣ否ᐃ的࡞ࢽࣗ
࢔ࣥࢫ࡛使ࢃࢀࡿࡇ࡜ࡀ多いࠋబ藤༟ᕫࡣ国立国会ᅗ᭩館ࡢ蔵᭩検索ࢩࢫࢸ࣒ࢆ用い࡚
2003ᖺࡢ時Ⅼ࡛ࡇࡢࡇ࡜ࢆ確ㄆࡋ࡚いࡿࡀ［బ藤 2003］ࠊࡑࢀ࠿ࡽ 10ᖺᚋࡢ現ᅾ࡟࠾い
࡚ࡶࡑࡢ使用法࡟大ࡁ࡞変໬ࡣ࡞ࡃࠊࠕᐉ伝ࠖ࡜ࡾࢃࡅࠕࣉࣟࣃ࢞ࣥࢲࠖࡣ否ᐃ的࡞語彙ࢆ
持ࡘ言葉࡜ࡋ࡚᭩ྡࡸ記஦ࢱ࢖ࢺࣝ࡟使ࢃࢀ࡚いࡿࠋࡑࡇ࡟ࡣࠕᐉ伝ࠖ࠶ࡿいࡣࠕࣉࣟࣃ
࢞ࣥࢲࠖ࡜いう用語ࡀ持ࡘṔྐ性ࡀ㛵ࢃࡗ࡚いࡿࠋ結論ࢆ少ࡋඛྲྀࡾࡋ࡚いえࡤࠊ敗戦ᚋ
࡜いう社会状況ࡢ࡞࠿࡛ࠊࠕᐉ伝ࠖ࠶ࡿいࡣࠕࣉࣟࣃ࢞ࣥࢲࠖࡣ否ᐃ的࡞意味ෆ容ࢆ付୚ࡉ
ࢀ࡚ࡁࡓ୍方࡛ࠊࠕ広報ࠖ࠶ࡿいࡣࠕ広࿌ࠖࡣࠊ常࡟ࠕᐉ伝ࠖ࡜比較ࡉࢀࡘࡘࠊ᪥ᮏࡢ経῭࣭
社会状況ࡢ変໬ࡢ࡞࠿࡛ࠊ࠶ࡿ࡜ࡁࡣࠕᐉ伝ࠖ࡟近࡙ࡁࠊ࠶ࡿ࡜ࡁࡣ距㞳ࢆ࡜ࡾࡘࡘᐃ義
ࡉࢀ࡚ࡁࡓ࡜いえࡿࠋࡇうࡋࡓ㛵ಀࡢ࠶ࡾ方ࡀࠊ᪥ᮏࡢ㌷隊࡟ࡼࡿ世論形ᡂࡢࡓࡵࡢ民衆
࡟ᑐࡍࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ活動ࢆࠊ୍方的࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜ࡋ࡚ࡢࠕᐉ伝ࠖ概念
࡛捉え࡚ࡁࡓࡇ࡜ࠊࡲࡓ現ᅾ࡟࠾い࡚㌷隊࡜民衆࣭社会࡜ࡢ㛵ಀࢆࠕ広報ࠖ概念࡜ࡋ࡚捉
えࡿ必要性ࡀ生ࡌ࡚いࡿࡇ࡜࡜ࡣ無㛵ಀ࡛ࡣ࡞いࠋ 
ᮏ章ࡢ前半࡛ࡣࠊࠕ広報 ࠖࠊࠕᐉ伝 ࠖࠊࠕ広࿌ࠖ概念࡟ࡘい࡚ࠊ相஫ࡢ㛵ಀࡢ変໬࡜Ṕྐ的背
ᬒ࡟ࡘい࡚ࡑࢀࡒࢀᩚ理ࡋࠊ現ᅾ࡟࠾い࡚ࠊ㌷隊࡟ࡼࡿ世論形ᡂࡢࡓࡵࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ
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ࣙࣥ活動ࢆࠊࠕ広報 ࡜ࠖࡋ࡚捉えࡿࡇ࡜ࡢ意義ࢆ確ㄆࡍࡿࠋࡑࡢうえ࡛ᮏ章ࡢᚋ半部ศ࡛ࡣࠊ
ᮏ稿ࡀල体的࡟ྲྀࡾୖࡆࡿ時期㸦᪥露戦ᚋ࠿ࡽ 1920ᖺ௦ࡲ࡛㸧ࡀࠊ近௦᪥ᮏࡢ㌷隊࡟ࡼࡿ
世論形ᡂࡢࡓࡵࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ活動ࢆࠕ広報ࠖ࡜ࡋࡓ࡜ࡁࠊ࡝ࡢࡼう࡞఩置付ࡅ࡜
࡞ࡿ࠿ࢆ示ࡋ࡚ࠊᮏ稿ࡢ意義ࢆ明示ࡍࡿࠋ 
 
1.1.1 ᐉ伝ࡢ概念 
 
୍般的࡟ᐉ伝࡜ࡣࠊ特ᐃࡢ目的ࡢࡓࡵ࡟多数ࡢ人々ࡢ態ᗘࡸ行動࡟ᙳ響ࢆ୚えࠊ୍ᐃࡢ
方ྥ࡟ᑟࡇう࡜ࡍࡿ意ᅗ的࣭組織的࡞ㄝ得ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ活動࡜ࡋ࡚ㄝ明ࡉࢀࠊᨻ἞
目的ࡢࠕᐉ伝ࠖ࡟ᑐࡋ࡚商業目的ࡢࠕ広࿌ ࠖࠊ୍方㏻行的࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢࠕᐉ伝ࠖ
࡜཮方ྥ的࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢࠕ広報 ࡜ࠖいうࡼう࡟༊ูࡉࢀࡿࠋࡲࡓࡇࡢ࡯࠿࡟ࠊࠕᐉ
伝ࠖ࡜ࠕ広報 ࠖࠊࠕ広࿌ࠖࢆศࡅࡿ要素࡜ࡋ࡚ࠊ操作性࠶ࡿいࡣ虚偽性࡜いࡗࡓ否ᐃ的࡞࢖
࣓࣮ࢪࡢ᭷無ࡀ挙ࡆࡽࢀࡿࠋ࡛ࡣࡇうࡋࡓ否ᐃ的࡞ࢽࣗ࢔ࣥࢫࢆ含ࢇࡔࠕᐉ伝ࠖ概念ࡣ࡝
ࡢࡼう࡟ࡋ࡚生ࡲࢀࠊ᪥ᮏ࡛ᐃ着ࡋ࡚ࡁࡓࡢ࠿ࠋࡲࡓ㌷ࡸ国家࡟ࡼࡿ世論形ᡂࡢࡓࡵࡢࢥ
࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆࠕᐉ伝ࠖ概念࡛捉え࡚ࡁࡓࡢࡣ何故࡞ࡢ࠿ࠋ 
ᐉ伝࡜ヂࡉࢀࡿࣉࣟࣃ࢞ࣥࢲ㸦propaganda㸧ࡣࠊ16世紀ࡈࢁࠊ࢟ࣜࢫࢺ教ࡢᕸ教活動࡛
使ࢃࢀ࡚いࡓࣛࢸࣥ語ࡢ propagare㸦伸ࡤࡍࠊ繁殖ࡉࡏࡿࠊ接ࡂ木ࡍࡿ㸧ࡀ語源࡜ࡉࢀࡿ［బ
藤 2003］2ࠋࡑࡢᚋ 1622 ᖺ࣮࣐ࣟ教ⓚ庁࡟創設ࡉࢀࡓ཯᐀教改革㐠動ࡢ᥎㐍組織ࠕᕸ教
聖省㸦S. Congregatio de propaganda fide㸧࡟ࡼࡗ࡚ࠊࣉࣟࣃ࢞ࣥࢲࡣᕸ教活動࡟伴う啓蒙
ࡢ姿勢ࡀෆ包ࡉࢀࡓ概念࡜࡞ࡗࡓࠋࡸࡀ࡚ 18世紀ᚋ半࡟࡞ࡿ࡜ࠊ࢝ࢺࣜࢵࢡഃࡢ行うࣉࣟ
ࣃ࢞ࣥࢲ࡟ᑐࡋ཯࢝ࢺࣜࢵࢡ勢力ࡀ཯感ࢆࡶࡗ࡚捉えࡓࡓࡵࠊࣉࣟࣃ࢞ࣥࢲࡣ攻撃的ࠊ否
ᐃ的࡞色彩ࢆᖏࡧࡿࡼう࡟࡞ࡿࠋࡇうࡋࡓ否ᐃ的࡞ᐉ伝࢖࣓࣮ࢪࡣࠊ1914ᖺ࡟勃Ⓨࡋࡓ第
୍ḟ世界大戦࡟࠾ࡅࡿ激ࡋいᐉ伝戦ࠊࡍ࡞ࢃࡕ総力戦ࢆ戦い抜ࡃࡇ࡜ࢆ目的࡜ࡋ࡚自国民
ࡢ自Ⓨ的࡞戦த༠力ࢆ引ࡁ出ࡍࡇ࡜ࠊࡲࡓᩛ国ࡢ士気ࢆ႙失ࡉࡏࡿࡓࡵ࡟行ࢃࢀࡓࠊ࠶ࡽ
ࡺࡿ࣓ࢹ࢕࢔ࢆ大㔞動員ࡋࡓ国家規模࡛ࡢ情報操作ࠊࡑࡋ࡚࣮ࣞࢽࣥ率いࡿ࣎ࣝࢩ࢙ࣅ࢟
࡟ࡼࡿ組織的࡞ᐉ伝㸦共産主義思想ࡢᬑཬ㸧࡟ࡼࡾ決ᐃ的࡜࡞ࡗࡓࠋ 
᪥ᮏ࡟ࡇうࡋࡓᐉ伝概念ࡀ持ࡕ込ࡲࢀࡓࡢࡣࠊ第୍ḟ世界大戦期࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣ主࡟㌷
࡟ࡼࡗ࡚行ࢃࢀࡓࡀࠊ背ᬒ࡟ࡣࠊࢻ࢖ࢶ陸㌷ࢆࣔࢹࣝ࡟作ࡽࢀࡓ᪥ᮏ陸㌷ࡢࠊ総力戦࡟࠾
い࡚ࠕ戦場࡛勝ࡕ࡞ࡀࡽࡶᐉ伝࡛敗ࢀࡓࠖࢻ࢖ࢶ࡟ᑐࡍࡿ㛵心ࡢ高ࡲࡾࠊࡑࡋ࡚ࢩ࣋ࣜ࢔
出ර࡛体㦂ࡋࡓ共産主義࡜ࡢࠕ思想戦 ࡢࠖ展開ࡀ࠶ࡗࡓ［బ藤 1998］ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࠕᐉ伝ࠖ
ࡣ総力戦࠾ࡼࡧ共産主義࡜ࡢ思想戦ࢆ想ᐃࡋࡓ᪥ᮏ㌷࡟ࡼࡗ࡚ࠊ㌷஦的࡞色彩ࢆᖏࡧ࡚持
ࡕ込ࡲࢀࡓࠋࡲࡓ第୍ḟ世界大戦࡟࠾ࡅࡿࠕᐉ伝戦ࠖࡀࠊ᪂聞ࡸ雑ㄅࠊ࣏ࢫࢱ࣮ࠊࣅࣛ࡞
࡝ࢆ用いࡓ࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔ࢆ㥑使ࡋࡓ戦い࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀࠊࠕᐉ伝ࠖ研究＝࣐ࢫ࣭ࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥ研究࡜いう形ࢆ伴ࡗ࡚᪥ᮏ࡟ᑟ入ࡉࢀࡓࠋ 
ࡑࡋ࡚第஧ḟ世界大戦期௨降ࡣࠊࣄࢺ࣮ࣛ率いࡿࢼࢳࢫ࣭ࢻ࢖ࢶ࡟ࡼࡿ積極的࡞ᐉ伝ࡢ
                                                 
2 ௨ୗࠊࣉࣟࣃ࢞ࣥࢲ概念ࡢṔྐ性࡟ࡘい࡚ࡣࠊ［బ藤 2003㸹బ藤 2007］ࢆ参照ࡋ࡚いࡿࠋ 
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展開ࠊࡉࡽ࡟冷戦期ࡢソࣅ࢚ࢺ連邦࡟ࡼࡿ共産主義ࣉࣟࣃ࢞ࣥࢲࡢ組織的࡞活動࡟ࡼࡗ࡚ࠊ
཯民主主義的࡞౯値ࢆෆ包ࡍࡿ概念࡜ࡋ࡚世界的࡟ᐃ着ࡋࡓ［బ藤 2003］ࠋ敗戦ᚋࡢ᪥ᮏ
࡛ࡶࠊ占㡿ୗ࡟࠾ࡅࡿ࢔࣓ࣜ࢝主ᑟ࡟ࡼࡿ戦前期᪥ᮏࡢ否ᐃ࡜民主໬ᨻ策ࠊ࠾ࡼࡧ᪥ᮏࡢ
西ഃ㝕営࡬ࡢᅖい込ࡳ策ࡢ結果ࠊ᪥ᮏ࡟࠾い࡚ࠕᐉ伝ࠖࡣ民衆操作࡜཯民主主義ࢆෆ包ࡍ
ࡿ概念࡜ࡋ࡚ᐃ着ࡋ࡚いࡃࠋࡇうࡋ࡚戦ᚋࡢ᪥ᮏ࡛ࠕᐉ伝ࠖࡣࠊ常࡟否ᐃ的࡞ࢽࣗ࢔ࣥࢫ
ࢆ伴ࡗ࡚語ࡽࢀ࡚いࡃࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ戦ᚋࡢ᪥ᮏ社会࡛ࠊ㌷࠶ࡿいࡣᨻ府࡟ࡼࡿ
世論形ᡂࡢࡓࡵࡢ民衆࡟ᑐࡍࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆࠊ否ᐃ的࡞ࢽࣗ࢔ࣥࢫࢆ含ࡴࠕᐉ伝ࠖ
研究ࡢ枠組࡛行ࡗ࡚ࡁࡓ要因ࡣࠊ戦ᚋࡢ࢔࣓ࣜ࢝主ᑟ࡟ࡼࡿ民主໬ࡢ過程࡛ᇵࢃࢀࡓṔྐ
ㄆ識࡛࠶ࡗࡓ࡜いえࡿࠋ満ᕞ஦変௨降࡟࠾ࡅࡿ㌷ࡸᨻ府࡟ࡼࡿࠕᐉ伝ࠖ࠶ࡿいࡣ言論࣭思
想統制࡟㛵ࡍࡿ制ᗘ的ഃ面ࡢ研究ࡣࠊ戦時ୗ࡟࠾い࡚如何࡟ࡑࢀࡽࡀ᭷効࡟機能ࡋ࡚民衆
ࡢ思考࡜行動࡟ᙳ響ࢆ୚えࠊࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚民衆ࡀ如何࡟戦時体制࡟ࠕ強制的࡟ࠖ組ࡳ込ࡲ
ࢀ࡚いࡗࡓࡢ࠿ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ主眼࡛࠶ࡗࡓࠋࡘࡲࡾࠊ15ᖺ戦த期࡟࠾い࡚民衆ࡣࠊ
㌷࠶ࡿいࡣ国家࡟ࡼࡿࠕᐉ伝ࠖࡢ被ᐖ者࡜ࡋ࡚఩置付ࡅࡽࢀ࡚いࡓࡇ࡜ࢆド明ࡍࡿࡇ࡜࡟
力ࢆ注い࡛ࡁࡓ࡜いえࡿࠋ 
ࡲࡓࠕᐉ伝ࠖࡀ᪥ᮏ࡟ᑟ入ࡉࢀࡓ࡜ࡁࠊࠕᐉ伝戦ࠖ＝࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔ࢆ㥑使ࡋࡓ戦い࡜い
う形࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊ戦ᚋࡢࠕᐉ伝ࠖ研究ࡣࠊ࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔研究ࡀ主流ࢆ形ᡂࡋࠊ現ᅾࡲ
࡛⥆い࡚いࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࡇ࡛ࡶࠊ࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔ࢆ㌷ࡸᨻ府࡟ࡼࡿࠕᐉ伝ࠖࡸ言論統制ࡢ
被ᐖ者࡜ࡋ࡚఩置付ࡅࡿ立場࡛࠶ࢀࠊࡲࡓ自ࡽࡢ経῭的利益ࡢ維持࣭ᣑ大ࡢࡓࡵ࡟積極的
࡟㌷ࡸᨻ府࡟༠力ࡋࡓ࡜いうࠊいࢃࡺࡿ࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔ࡢ戦த㈐任ࢆ追ཬࡍࡿ立場࡛࠶ࢀࠊ
ᇶᮏ的࡟ࡣࠕᐉ伝ࠖ手段࡜ࡋ࡚ࡢ࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔ࡢ世論形ᡂ力ࢆ前ᥦ࡜ࡋ࡚いࡿࡇ࡜࡟変
ࡾࡣ࡞ࡃࠊࡑࡇ࡛ࡣ世論形ᡂࡢ中心的࡞担い手࡛࠶ࡿࡣࡎࡢ民衆ࡣ触ࢀࡽࢀ࡞い࠿ࠊ࠶ࡿ
いࡣᚑ属的࡞立場࡛ࡋ࠿ᥥ࠿ࢀ࡚い࡞いࠋ 
ࡇࡢࡼう࡟戦ᚋࡢ᪥ᮏ社会ࡣࠊ戦前࣭戦中期ࡢ㌷࠶ࡿいࡣ国家࡟ࡼࡿ世論形ᡂࡢࡓࡵࡢ
民衆࡟ᑐࡍࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ活動࡟㛵ࡍࡿ研究ࢆࠊࡑࡢࡓࡵࡢ手段ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠕᐉ
伝ࠖ研究࡟㔜Ⅼࢆ置ࡁࠊ民衆ࢆᚑ属的࡞立場࡟置ࡃࡇ࡜ࢆᬯ黙ࡢ前ᥦ࡟ࠊ民衆ࢆࡑࡢ犠牲
者࡜ࡋ࡚఩置付ࡅࡿࡇ࡜࡟㈉献ࡋ࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋ近ᖺࡢᐉ伝研究࡟ࡼࡗ࡚ࠊ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ
ࡇうࡋࡓࠕᐉ伝ࠖࡢṔྐ性࡜࡜ࡶ࡟ࠊࠕࣄࢺ࣮ࣛࡢࢼࢳࢬ࣒࡜࣮ࣟࢬࣦ࢙ࣝࢺࡢࢽ࣮࣭ࣗࢹ
࢕࣮ࣝࡢྠ質性 ［ࠖబ藤 2003㸸18］ࡀ明ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚ࡁ࡚いࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ௒᪥࡛ࡣࠕᨻ
府ࡢ広報活動࡟ᑐࡍࡿ評౯ࡢ明ᬯࢆ総力戦ࡢ勝敗࡟還ඖࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞い ［ࠖబ藤 
2003㸸23］࡜ࡋ࡚ࠊ㌷࠶ࡿいࡣ国家࡟ࡼࡿ世論形ᡂࡢࡓࡵࡢ民衆࡟ᑐࡍࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ
ࣙࣥ活動ࢆࠊࠕ民主主義 VS 全体主義ࠊ参ຍ VS 操作࡜いࡗࡓᑐ立軸 ［ࠖబ藤 2003㸸19］
࡛論ࡌࡿ視Ⅼࡢಟṇࡀ始ࡲࡗ࡚いࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ᪥ᮏࡢ㌷隊ࡸ国家࡟ࡼࡿ世論形ᡂࡢࡓࡵ
ࡢ民衆࡟ᑐࡍࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ活動ࢆࠊṔྐ的࡞ࣂ࢖࢔ࢫࡀ࠿࠿ࡗࡓࠕᐉ伝ࠖ࡜ࡋ࡚
ࡢࡳ捉えࡿ࡜いう見方ࡶಟṇࡉࢀࡿ必要ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛㔜要࡜࡞ࡿࡢࡀࠕ広報ࠖ࡜いう枠
組࡛࠶ࡿࠋ 
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1.1.2 広報ࡢ概念 
 
 広報ࡢ୍般的࡞概念ࡢᐃ義ࡣࠊ個人ࡸ企業ࠊබ共஦業体ࠊ自἞体ࠊᨻ府࡞࡝ࡢ組織ࡀ自
ࡽࡢ方㔪ࠊ見解ࠊ活動࡞࡝ࡢ情報ࢆ୍般大衆࡟伝㐩ࡋࠊࡑࡢ社会的࢖࣓࣮ࢪࢆ改善ࡋࠊ୍
般大衆࡜ࡢ間࡟好意的࡛親密࡞㛵ಀࢆ形ᡂࡍࡿࡓࡵࡢ組織的ດ力ࠊ࡜࡞ࡿ
3
ࠋࡇࡢ広報
㸦Public Relations㸧概念ࡢ誕生࠾ࡼࡧ᪥ᮏ࡬ࡢ輸入ࡣࠊ主࡟行ᨻ広報࡜企業広報࡜いう 2
ࡘࡢ系譜ࡀ࠶ࡿ
4
ࠋ 
行ᨻ広報࡟ࡘい࡚ࡣࠊ18世紀ࡢ࢔࣓ࣜ࢝⊂立戦த直ᚋࠊ⊂立戦தࡢ指ᑟ者ࡓࡕ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ
国民࡟情報ࢆᥦ供࣭共᭷ࡋࠊᨻ府ࡢ目指ࡍࣅࢪࣙࣥࢆ周知ࡉࡏࡿࡇ࡜࡛ࠊ国家ࡢᇶ┙ࢆ強
固࡟ࡋࡼう࡜ࡍࡿ試ࡳࡢ࡞࠿࠿ࡽ始ࡵࡽࢀࡓ࡜ࡉࢀࡿ［ୖ㔝 2003］ࠋ୍方ࠊ企業広報࡟ࡘ
い࡚ࡣࠊࠕ近௦ PRࡢ∗ࠖ࡜いࢃࢀࡿ࢔࢖ࣅ࣮࣭࣮ࣜࡀࠊ企業ࡀ୍般大衆࡜ࡢ間࡛信㢗㛵ಀ
ࢆ築ࡃ手段࡜ࡋ࡚ࠊ積極的࡞情報බ開ࢆ始ࡵࡓ 20世紀初頭࡟確立ࡋࡓ࡜ࡉࢀࡿ［ἑ⏣࣭ᑠ
林 1970］ࠋ 
ࡇうࡋࡓ行ᨻ広報ࠊ企業広報ࡣ戦ᚋࡢ᪥ᮏ࡟࡯ࡰྠࡌ時期࡟入ࡗ࡚ࡁࡓࠋ行ᨻ広報ࡣ 1946
㸦昭和 21㸧ᖺ 12᭶ࠊGHQࡀ㌷ᨻ部ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊࠕᨻ策࡟ࡘい࡚ṇ確࡞資料ࢆ┴民࡟ᥦ供ࡋࠊ
┴民自身࡟ࡑࢀࢆุ断ࡉࡏࠊ┴民ࡢ自⏤࡞意ᚿࢆࠊⓎ表ࡉࡏࡿࡇ࡜ࠖࢆ目的࡟ࠊ㐨府┴庁
࡟Public Relations Officeࡢ設置ࢆ࿨ࡌࡓࡇ࡜࡟始ࡲࡿ［ୖ㔝 2003］ࠋࠕPublic Relationsࠖ
ࢆ࡝ࡢࡼう࡟ヂࡍ࠿࡛行ᨻഃ࡟混乱ࡀ生ࡌࡓࡶࡢࡢࠊḟ第࡟ࠕ広報ࠖ࡜いう言葉࡟཰斂ࡋ
࡚いࡗࡓࠋ୍方ࠊ企業広報ࡣࠊ電㏻ࠊド券業界ࠊ᪥経連㸦᪥ᮏ経営者団体連盟㸧ࡢ 3 ࡘࡢ
࣮ࣝࢺ࠿ࡽࠊࡑࢀࡒࢀ広࿌業࡟ᑐࡍࡿ信㢗性ࡢ構築ࠊド券投資ࡢ大衆໬ࠊ労使㛵ಀࡢ緊張
⦆和࡜労働組ྜ࡬ࡢᑐᢠ手段࡜ࡋ࡚࢔࣓ࣜ࢝࠿ࡽᑟ入ࡉࢀࡓ［㛵谷 2006］ࠋࡇࡕࡽ࡛ࡣᑟ
入ࡉࢀࡓࠕPublic Relationsࠖࢆࠕࣆ࣮࢔࣮ࣝࠖ࡜略語࡛࿧ࢇ࡛いࡓ［猪狩 2003］ࠋࡇࡢ
ࡼう࡟行ᨻ広報࡟ࡋ࡚ࡶࠊ企業広報࡟ࡋ࡚ࡶࠊࠕ広報ࠖࡣ᪥ᮏࡢ民主໬ࡢࡓࡵࡢ理念࡜ࡋ࡚
ᑟ入ࡉࢀࠊ現ᅾ࡟⮳ࡿࡲ࡛広報ࡢ࠶ࡿ࡭ࡁ姿ࢆ示ࡋ࡚いࡿࠋGHQ࠿ࡽ広報࡟㛵ࡋ࡚直接研
ಟ指ᑟࢆཷࡅࡓ樋ཱྀு୍ࡢ示ࡍᐃ義ࡣࠊ現ᅾ࡛ࡶ広報概念ࡢㄝ明࡜ࡋ࡚᭷効性ࢆ維持ࡋ࡚
いࡿࠋ 
 
P࣭R࡜ࡣࠊ個人࣭ᐁබ庁࣭企業体࡞࡝࡜いう主体ࡀࡑࢀࡒࢀࡢ主体ࢆࡵࡄࡿබ衆ࡢ意見
ࡸ態ᗘࢆ知ࡾࠊෆ面的࡟ࡣᨻ策ࡸࢧ࣮ࣅࢫ࡞࡝ࢆ自ࡽ཯省࣭改善ࡋࠊࡲࡓᑐእ的࡟ࡣ࠶
ࡽࡺࡿ表現ࢆ㏻ࡌ࡚ࡇࢀࢆㄝ明ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊබ衆ࡢ理解ࢆ深ࡵࠊ好意࡜信㢗࡜༠力
ࢆ得ࡼう࡜ࡍࡿ計⏬的࠿ࡘ⥅⥆的࡞活動࡛࠶ࡿ［樋ୖ 1955㸸124］ࠋ 
 
1950ᖺ௦࡟ࡣ実ົ࣭学術ࡢ両面࡛ࡢᬑཬࡀᅗࡽࢀ࡚いࡃࠋ例えࡤ電㏻Ⓨ行ࡢࠗ電㏻報࠘
                                                 
3 広報ࡣ⊃義ࡢᐃ義࡜ࡋ࡚ࠊ情報ࢆබ開ࡍࡿ活動㸦ࣃࣈࣜࢩࢸ࢕㸸publicity㸧࡜ㄝ明ࡉࢀࡿ場ྜࡶ࠶ࡿࡀࠊ
ᮏ稿࡛ࡣ広報ࢆ広義ࡢᐃ義㸦ࣃࣈࣜࢵࢡ࣭࣮ࣜࣞࢩࣙࣥࢬ㸸Public Relations㸧࡜ࡋ࡚論ࡌࡿࠋ 
4 ᮏ稿࡟࠾ࡅࡿ広報概念ࡢ誕生࠾ࡼࡧ᪥ᮏ࡬ࡢᑟ入࡟ࡘい࡚ࡣࠊ［猪狩 2003㸹ୖ㔝 2003㸹猪狩 2006㸹
㛵谷 2006］࡞࡝ࢆ主࡟参照ࡋ࡚いࡿࠋ 
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ࡸࠗ PR ࡣ࠘ࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ PR㛵連ࡢ啓蒙的記஦ࢆ掲載ࡋࠊ企業広報ࡢᬑཬ࡟ດࡵ࡚いࡿ［㛵
谷 2006］ࠋࡲࡓ広報ࡢ学術᭩࡜ࡋ࡚ࡣࠊᑠ山ᰤ୕ࡢࠗ広報学࠘࡞࡝ࡀ出∧ࡉࢀ࡚いࡿࠋࡇ
うࡋ࡚ 1950ᖺ௦࡟ࡣࠊ広報ࡣ᪥ᮏ࡛広ࡃ注目ࡉࢀࡿࡼう࡟࡞ࡗࡓࠋࡇࡢࡼう࡟ࠊᑟ入直ᚋ
ࡢ᪥ᮏࡢࠕ広報ࠖ概念ࡣࠊ否ᐃ的ࢽࣗ࢔ࣥࢫࢆࡶࡘࠕᐉ伝ࠖ࡜ᑐ照的࡞概念࡜ࡋ࡚఩置付
ࡅࡽࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ᪥ᮏࡀ経῭的Ⓨ展期ࢆ迎えࠊࡑࢀࡀ何ࡼࡾ優ඛࡉࢀࡿ社会風潮ࡢ࡞࠿ࠊ
戦時ୗࡢࣉࣟࣃ࢞ࣥࢲ研究࡛ᇵࢃࢀࡓ大衆ㄝ得࣭操作ࡢᢏᕦࡀྲྀࡾ入ࢀࡽࢀࡓ࣐࣮ࢣࢸ࢕
ࣥࢢࡢ概念ࡀ࢔࣓ࣜ࢝࠿ࡽᑟ入ࡉࢀࡿ࡜ࠊ人々ࡢ広報࡟ᑐࡍࡿ㛵心ࡣࠊ࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔ࢆ
動員ࡋ࡚い࠿࡟大衆ࢆㄝ得ࡋ物ࢆ買ࢃࡏࡿ࠿࡟ࡘい࡚ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᢏ術論࡟ྥࡅ
ࡽࢀࡿࡼう࡟࡞ࡿ［猪狩 2003］ࠋࡑࡢ࡞࠿࡛ࠊᮏ来ࠕ広報ࠖ概念ࡢ中心的要素࡛࠶ࡗࡓࠊ
ࠕබ衆ࡢ意見ࡸ態ᗘࢆ知ࠖࡿࡇ࡜࡬ࡢ㛵心ࡣ薄ࢀ࡚いࡗࡓࠋࡇうࡋࡓ情報Ⓨ信偏㔜ࡢ広報
理解ࡣ行ᨻ広報࡛ࡶ見ࡽࢀࠊ1950ᖺ௦半ࡤࡲ࡛࡟地方自἞体࡟ࡼࡿ広報ㄅࡢⓎ行ࡸ࣐ࢫ࣭
࣓ࢹ࢕࢔ᑐ応࡞࡝ࡢ体制ࡀᩚえࡽࢀ࡚いࡗࡓࡀࠊ人々ࡢ意見ࢆྲྀࡾ入ࢀࡿ方法㸦බ聴㸧ࡢ
ᩚ備ࡣ遅ࢀ࡚いࡓ［樋ୖ 1955］ࠋࡇࡢ時期ࠊࠕ広報ࠖ概念ࡣࠕᐉ伝ࠖ࠶ࡿいࡣࠕ広࿌ࠖ࡟
近࡙ࡃࠋ 
ࡋ࠿ࡋ 1970ᖺ௦ࠊබᐖ問㢟ࡸ࢜࢖࣭ࣝࢩࣙࢵࢡᚋࡢ企業ࡢ大㔞買い占ࡵ࡞࡝ࠊ経῭ᡂ長
࡟伴うṍࡳࡀ社会問㢟໬ࡋࠊ企業ࡀ人々ࡢ批ุ࡟ࡉࡽࡉࢀࡿ࡞࠿࡛ࠊ企業ࡣ社会的㈐任ࢆ
果ࡓࡍࡇ࡜ࡀ求ࡵࡽࢀࡿࡼう࡟࡞ࡾࠊࡑࡢ࡞࠿࡛企業広報ࡣ人々ࡢ意見ࢆྲྀࡾ入ࢀ࡞ࡀࡽࠊ
積極的࡟情報ࢆ開示ࡍࡿࠕᑐヰࠖࡢ方ྥ࡬㌶㐨ಟṇࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ［猪狩 2003］ࠋࡲࡓ行
ᨻ広報࡟ࡋ࡚ࡶࠊ1970ᖺ௦௨降ࡢᡂ熟ࡋࡓᕷ民社会ࡢ形ᡂ࡟ࡼࡾࠊ地域ఫ民ࡢᨻ἞参ຍ࡬
ࡢ意識ࡀ高ࡲࡾࢆࡳࡏࡿ࡞࠿࡛ࠊ行ᨻ組織࡟ࡼࡿබ聴会ࡢ実᪋࡞࡝ࠊ行ᨻ࡜民衆࡜ࡢࠕᑐ
ヰࠖࡀ行ࢃࢀ࡚いࡃ［ୖ㔝 2003］ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࠕ広報ࠖࡀ再ࡧ当初ࡢ理念࡟立ࡕ返ࡾࠊ୍
方的࡞情報Ⓨ信ࢆ意味ࡍࡿࠕᐉ伝ࠖࢆ包含ࡋ࡚いࡃ過程࡜ࡋ࡚捉えࡽࢀࡿࠋ 
ࡇࡢࡼう࡟ࠊ戦ᚋࡢࠕ広報ࠖ概念ࡣࠊ社会的࣭経῭的状況ࡢ変໬࡜ᑐ応ࡋ࡚ࠊࠕᐉ伝ࠖ࠶
ࡿいࡣࠕ広࿌ࠖ࡜ࡢ距㞳ࢆ変え࡞ࡀࡽᐃ義ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢ࡞࠿࡛現ᅾࡣࠊ企業広報ࡣ企
業ࡢ社会的㈐任࡜いう観Ⅼ࠿ࡽࠊ行ᨻ広報ࡣఫ民ࡢᨻ἞参ຍ࡜いう観Ⅼ࠿ࡽࠊ民衆࡜ࡢᑐ
ヰࡀ求ࡵࡽࢀࠊ企業ࡸ行ᨻ組織ࡀ消㈝者࣭ᕷ民ࡢ意見ࢆ࡝ࡢࡼう࡟企業࣭行ᨻ㐠営࡟཯映
ࡉࡏࡿ࠿࡞࡝ࡢⅬ࡛多ࡃࡢ課㢟ࢆ抱え࡞ࡀࡽࡶࠊࡑࡢ࠶ࡾ方ࡀ模索ࡉࢀ࡚いࡿࠋ近ᖺࠊ࣐
ࢫ࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ研究࡟࠾い࡚ࡶࠊ୍方的࡞ᙳ響力ࡢ限界性ࡀ明ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡿ࡞࠿ࠊ
ࠕᐉ伝 ࠖࠊࠕ広࿌ࠖࢆ包含ࡋࡓࠕ広報ࠖ࡜いう枠組ࡣࠊ組織体࡟ࡼࡿ世論形ᡂࡢࡓࡵࡢ民衆
࡟ᑐࡍࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ活動ࢆ考えࡿうえ࡛᭷効࡛࠶ࡿࠋ 
 
1.1.3 広࿌ࡢ概念5 
 
 ࠕ広࿌ࠖࡀࠕ広報ࠖ࡟包含ࡉࢀࡿ࡜いう概念ᅗ式ࡣࠊࠕ広࿌ࠖ概念ࡢ変㑄࠿ࡽࡶ見࡚ྲྀࢀ
                                                 
5 ௨ୗࠊ広࿌概念ࡢ誕生࠾ࡼࡧᬑཬ過程ࠊ研究ྐ࡟ࡘい࡚ࡣ［ෆᕝ 1976㸹嶋ᮧ࣭ 石崎 1997㸹㞴Ἴ 1998㸹
໭⏣ 2000］࡞࡝ࢆ参照ࡋࡓࠋ 
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ࡿࠋ୍般࡟広࿌࡜ࡣࠊ商品ࡸࢧ࣮ࣅࢫ࡟㛵ࡍࡿ情報ࢆࠊ生産者࣭広࿌主ࡀ購入者ࡢ消㈝意
欲ࠊ商品࣭ࢧ࣮ࣅࢫ࣭生産者࡞いࡋ広࿌主࡟ᑐࡍࡿ肯ᐃ的態ᗘࢆ喚起ࡍࡿ意ᅗࢆࡶࡗ࡚ࠊ
何ࡽ࠿ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ手段ࢆ㥑使ࡋ࡚行うㄝ得ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜ᐃ義ࡉࢀࡿࠋ 
 広࿌ࡢṔྐ࡟࠾い࡚ࡣࠊ⤮巻物࡟見ࡽࢀࡿᬮ簾ࡸ┳ᯈࠊࡲࡓ現ᅾࡢࢳࣛࢩ࡟࠶ࡓࡿ江戸
期ࡢ引ᮐ࡞࡝ࡀࠊ現௦広࿌ࡢ原Ⅼ࡜ࡉࢀ࡚いࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࠕ広࿌ ࡜ࠖいう言葉ࡀᐃ着ࡋࠊ人々
ࡀࠕ広࿌ࢆ広࿌࡜ࡋ࡚ࠖㄆ識ࡍࡿࡼう࡟࡞ࡗࡓࡢࡣࠊ᪂聞ࡸ雑ㄅ࡞࡝ࡢ࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔ࡀ
出ࡑࢁいࠊࡑࢀࡽࡀ広࿌媒体࡜ࡋ࡚ᩚ備ࡉࢀ始ࡵࡓ 20世紀初頭࡛࠶ࡿ［໭⏣ 2000］ࠋࡲ
ࡓࡇࡢ時期࡟ࡣࠊ学術࡜ࡋ࡚ࡢ広࿌研究ࡶ始ࡵࡽࢀ࡚いࡿ［ෆᕝ 1976］ࠋࡇࡢࡼう࡟ࠊࠕ広
࿌ࠖࡶࠕᐉ伝ࠖ࡜ྠ様ࠊ࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔ࡢⓏ場࡜࡜ࡶ࡟社会࡟ᐃ着ࡋࡓ࡜いえࡿࠋࡑࡢ意
味࡛ࠊᇶᮏ的࡟ࠕ広࿌ࠖࡶࠊ୍方的࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜఩置付ࡅࡽࢀࡓࠋ 
 ࡋ࠿ࡋ現ᅾ࡟⥆ࡃࠕ広࿌ࠖ研究ࡣࠊ敗戦ᚋ࡟開始ࡋࡓ࡜ࡉࢀࡿ［嶋ᮧ࣭石崎 1997］ࠋ戦
時ୗ࡟࠾い࡚広࿌ࡣࠕᐉ伝ࠖࡢ㔜要࡞手段࡜ࡋ࡚利用ࡉࢀ࡚いࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ戦ᚋࡢࠕ広
࿌ࠖ研究ࡣࠊ戦時中ࡢ広࿌ࡢ࠶ࡾ方ࢆ否ᐃࡋࠊ生活ࢆ豊࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟行ࢃࢀࡿ経῭活動
࡜ࡋ࡚ࡢ広࿌ࡢ役割ࢆ確立ࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽ始ࡲࡗࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ戦ᚋࡢࠕ広࿌ࠖ研究ࡣࠊࠕᐉ
伝ࠖ࡟国家࡟ࡼࡿ情報操作࡜ࡋ࡚否ᐃ的࡞ࣞࢵࢸࣝࢆ㈞ࡾࠊࠕᐉ伝ࠖ࡜決ูࡋ࡚自立໬ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ出ⓎⅬ࡜࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿ
6
ࠋ 
 ࡑࡢᚋࠊ᪥ᮏࡢ経῭Ⓨ展ࡢ࡞࠿࡛ࠕ広࿌ࠖ࡬ࡢ社会的㛵心ࡣ高ࡲࡾࠊ1950ᖺ௦௨降ࠊࠕ広
࿌ 研ࠖ究ࡣࠊ如何࡟人目ࢆ引ࡁࠊ物ࢆ買ࢃࡏࡿ広࿌ࢆ作ࡾୖࡆࡿ࠿ࡀ中心的課㢟࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡑࡋ࡚経῭ᡂ長ࡀ⥆ࡃ࡞࠿࡛ࠊᇶᮏ的࡟ࡣࡇうࡋࡓⓎ想ࡢࡶ࡜࡛ࠊ広࿌管理ࡸ広࿌表現࡟
㛵ࡍࡿ著作࡞࡝実ົ的࡞ഃ面࡛ࡢ研究ࡀ㐍ࢇ࡛行ࡃ［嶋ᮧ࣭石崎 1997］ࠋࡑࡢ過程࡛ࠊ良
好࡞企業࢖࣓࣮ࢪࢆ消㈝者࡟ᥦ示ࡋࠊ企業ࡀ消㈝者࡜ࡢ཭好的࡞㛵ಀࢆ築ࡃࡓࡵࡢ方法࡜
ࡋ࡚ࠕ広報ࠖࡀ注目ࡉࢀࡿࡼう࡟࡞ࡗࡓࡀࠊ経῭ᡂ長ࡢ࡞࠿ࠊ࠶ࡃࡲ࡛物ࢆ売ࡿࡇ࡜ࡀࠕ広
報ࠖࡢ目的࡛࠶ࡾࠊᚑࡗ࡚ࡇࡢ時期ࠕ広࿌ࠖ࡜ࠕ広報ࠖࡢ㐪いࡣ࠶いࡲい࡛ࠊ࡯ࡰྠࡌ意
味࡛使ࢃࢀ࡚いࡓ［嶋ᮧ࣭石崎 1997］ࠋ 
 ࡇうࡋࡓࠕ広࿌ 研ࠖ究ࡢ傾ྥࡣࠊ1970ᖺ௦௨降ࡶ㡿域ࡢᣑ大࠾ࡼࡧ細ศ໬ࢆ伴い࡞ࡀࡽࠊ
㐍ࡵࡽࢀ࡚いࡃࡀࠊ୍方࡛࢜࢖࣭ࣝࢩࣙࢵࢡ࡟ࡼࡿ୙況ࡸබᐖ問㢟ࡢⓎ生࡟伴いࠊࡇࡢ時
期࡟ࡣࠕ広࿌ࠖࡢ倫理ࡸࠕ広࿌ࠖࡢ自主規制࡜いࡗࡓࠕ広࿌ࠖࡢ社会的㈐任ࡀ問ࢃࢀࡿࡼ
う࡟࡞ࡗࡓࠋࡇうࡋࡓ஦態࡟ᑐ応ࡍࡿࡓࡵࠊ企業ഃ࡛ࡣࠕ広報ࠖࢆ積極的࡟企業㐠営࡟ྲྀ
ࡾ入ࢀࡿࡼう࡟࡞ࡾࠊࡑࡢ結果ࠊࠕ広࿌ࠖ࡜ࡢ㐪いࡀ࠶いࡲい࡞ࡲࡲ使ࢃࢀ࡚いࡓࠕ広報ࠖ
概念ࡢṇ確࡞理解ࡀ求ࡵࡽࢀࡿࡼう࡟࡞ࡗࡓ［嶋ᮧ࣭石崎 1997］ࠋࠕ広࿌ࠖ࡜ࠕ広報ࠖ࡜
ࡢ㐪いࡀ明確࡟ㄆ識ࡉࢀࡿࡼう࡟࡞ࡗࡓ࡜いえࡿࠋ現ᅾ࡛ࡣࡉࡽ࡟㐍ࢇ࡛ࠊࠕ広࿌ࠖ活動ࠊ
ࠕ広報ࠖ活動ࠊ販売ಁ㐍活動ࠊ文໬活動ࢆ᭷機的࡟結ྜࡋࡓࢥ࣮࣏࣮ࣞࢺ࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥ࡟㛵心ࡀ㞟ࡲࡗ࡚いࡿࠋࡇࢀࡣ企業ࡶ社会ࡢ୍員࡛࠶ࡿ࡜いうㄆ識࡟ᇶ࡙ࡁࠊ社会
࡜ࡢ㛵ಀࢆ強ࡃ意識ࡋࡓ཮方ྥࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ求ࡵࡽࢀࡿࡼう࡟࡞ࡗ࡚いࡿࡇ࡜
                                                 
6 実㝿ࡣ戦時ୗࡢࠕᐉ伝ࠖ࡟携ࢃࡗࡓ人々ࡀ戦ᚋࠊ広࿌業界࡟᚟ᖐࡋ࡚いࡿࡢ࡛ࠊ実質的࡟ࡣ決ูࡣ起ࡁ
࡚い࡞い［㞴Ἴ 1998］ࠋ 
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ࡢ表ࢀ࡛࠶ࡿ［嶋ᮧ࣭石崎 1997］ࠋ 
  
1.2 近௦᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ㌷ࡢ広報活動ࡢ開始――ᚩර௧ࡢᕸ࿌࠿ࡽ᪥露戦த期ࡲ࡛ 
 
 ௨ୖࠊࠕ広報 ࠖࠊࠕᐉ伝 ࠖࠊࠕ広࿌ࠖ概念࡜᪥ᮏ࡬ࡢᐃ着過程࠾ࡼࡧ研究ྐ࡟ࡘい࡚概略的࡟
見࡚ࡁࡓࡀࠊࠕᐉ伝 ࠖࠊࠕ広࿌ࠖࡀࠕ広報ࠖ概念࡟包含ࡉࢀ࡚いࡿ現ᅾࡢ㛵ಀ性࠾ࡼࡧࠕ㌷隊
ࡢ社会ྐࠖࡀ注目ࡉࢀࡘࡘ࠶ࡿ௒᪥ࠊ㌷隊࠶ࡿいࡣ国家࡟ࡼࡿ世論形ᡂࡢࡓࡵࡢ民衆࡟ᑐ
ࡍࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ活動ࡣࠊࠕ広報ࠖࡢ枠組࡛論ࡌࡿ必要ࡀ࠶ࡿࡔࢁうࠋ 
組織体ࡀ民衆ࡢ意見ࡸ態ᗘࢆࡃࡳྲྀࡾࠊࡑࡢうえ࡛自ࡽࢆ改善ࡋ民衆࡜ࡢ好意的࡛親密
࡞㛵ಀࢆ構築ࡍࡿࡓࡵࡢ世論形ᡂ࡟㛵ࢃࡿ諸活動ࢆࠕ広報ࠖ࡜ࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊࠕ広報ࠖ࡜いう
ྡ称ࡣ使ࢃࢀࡎ࡜ࡶࠊ᪥ᮏࡢ㌷隊࡟ࡼࡿ実質的࡞意味࡛ࡢ広報活動ࡣ᪥清戦த௨前࠿ࡽࡳ
ࡽࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ஦例研究ࢆ㏻ࡋ࡚㌷隊࡜社会࠶ࡿいࡣ民衆࡜ࡢ㛵ಀࢆ論ࡌࡓ研究ࡣ࠶
ࡿࠋᮏ節࡛ࡣࠊ近௦᪥ᮏ社会࡟࠾ࡅࡿ㌷隊ࡢ広報活動࡟ࡘい࡚ࠊࡑࢀࡽࢆ時期的࡟༊ศࡋࠊ
いࡃࡘ࠿ࡢ஦例研究ࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋࡓࡔࡋࠊᮏ稿ࡀ第 3 章௨降࡛ྲྀࡾୖࡆࡿ期間㸦᪥露戦
ᚋ࠿ࡽ 1920ᖺ௦㸧ࡀࠊ㌷隊ࡢ広報活動࡟㛵ࡍࡿ研究࡟࠾い࡚ࠊ࡝ࡢࡼう࡞఩置付ࡅ࡟࡞ࡿ
ࡢ࠿ࢆ明確࡟ࡍࡿࡓࡵࠊࡲࡎᚩර௧ࡢᕸ࿌࠿ࡽ᪥露戦த期ࡲ࡛ࢆྲྀࡾୖࡆࠊḟ࡟ 1930ᖺ௦
௨降ࡢ㌷࡟ࡼࡿ広報活動࡟ࡘい࡚論ࡌࡓᚋࠊᮏ稿ࡀ᪥露戦ᚋ࠿ࡽ 1920ᖺ௦࡜いう期間ࢆྲྀ
ࡾୖࡆࡿ意義ࢆㄝ明ࡍࡿ
7
ࠋ 
 
1.2.1 ᚩර௧ࡢᕸ࿌㸦1873ᖺ㸧࠿ࡽ᪥清戦த期ࡲ࡛ 
 
 近௦᪥ᮏ社会࡟࠾ࡅࡿ㌷隊࡜民衆࣭社会࡜ࡢ間࡛ࠊࠕ戦த熱࣭戦த༠力体制ࡢᇶᮏ形ࡀ創
出ࡉࢀ ［ࠖ荒ᕝ 2001㸸19］ࡓ࡜ࡉࢀࡿࡇࡢ時期ࡢ㌷隊ࡢ広報活動࡟ࡘい࡚ࡣࠊ主࡟ᚩර制
ࡢ社会࡬ࡢᐃ着過程࡟㛵ࡍࡿ論考ࡢ中࡟఩置付ࡅࡽࢀࠊ論ࡌࡽࢀ࡚いࡿࠋ 
ᚩර௧ࡢ᪋行ᚋ間ࡶ࡞い時期࡟ࡣࠊ㈇担࡛ࡋ࠿࡞࠿ࡗࡓᚩර࡟ᑐࡍࡿ民衆ࡢᚷ避感情ࡣ
強ࡃࠊ各地࡛ᚩර逃ࢀࡀ㢖Ⓨࡋࡓࠋ㌷ࡣࡇうࡋࡓ஦態࡟歯Ṇࡵࢆ࠿ࡅࠊ㌷隊ࡢ威信ࢆྥୖ
ࡉࡏࡿࡓࡵࡢ᪋策ࢆ実᪋ࡍࡿࠋࡑࡢ୍ࡘࡀ陸㌷࡟ࡼࡿ㌷஦演習ࢆ㏻ࡌࡓ広報活動࡛࠶ࡿࠋ
୍般的࡟ࠊ㌷஦演習ࡣ㌷隊ࡢ戦闘能力ࢆ維持࣭ྥୖࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆ目的࡟行ࢃࢀࡿࠋ陸㌷࡟
ࡼࡿ㌷஦演習ࡣࠊձර営付属ࡢ練ර場࡛行ࢃࢀࡓ各種教練ࠊղර営እ࡛行ࢃࢀࡓ行㌷演習ࠊ
ճ常設演習場࡛行ࢃࢀࡓ実弾射撃ࢆ伴う演習ࠊմ教育ᖺᗘࡢ最終期࡛࠶ࡿ秋Ꮨ࡟行ࢃࢀࡓ
師団機動演習ࡸ特ู大演習࡞࡝࡟༊ศࡉࢀࡿࡀࠊࡇࡢうࡕࠊ主࡟民衆࣭社会࡜ࡢ接触ࡀ少
࡞いձࢆ㝖ࡁࠊ㌷隊࡜民衆࣭社会࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘい࡚研究ࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚いࡿ［ୖ山 2002㸹
中㔝 2002㸹中㔝 2004㸹中㔝 2005㸹中㔝 2007㸹中㔝 2012］ࠋୖ山ࡣࠊ1880 ᖺ௦
ᚋ半௨降ࡢ朝鮮半島情勢ࡢ緊迫໬࡟伴う㌷備ᣑ張࡜㌷隊ࡢ活動ࡢ活Ⓨ໬ࡢ࡞࠿࡛ࠊ㌷஦演
習ࡢ実᪋ࡀ行ᨻ࣮ࣝࢺࡸ࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔ࢆ㏻ࡌ࡚民衆࡟伝えࡽࢀࠊ多ࡃࡢ見物人ࢆ㞟ࡵࡿ
                                                 
7 ᮏ節ࡢ時期༊ศ➼ࡣࠊ［荒ᕝ 2001］࡟ࡼࡿ࡜ࡇࢁࡀ大ࡁいࠋ 
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୍大࣮࣌ࢪ࢙ࣥࢺ࡟࡞ࡗ࡚いࡓⅬࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋ࡚いࡿ［ୖ山 2002］ࠋࡲࡓ中㔝良ࡣࠊ㌷隊
࡜民衆࡜ࡢ㛵ಀ࡟࠾ࡅࡿ㌷஦演習ࡢ఩置付ࡅࢆࠊḟࡢࡼう࡟指摘ࡍࡿࠋ 
 
近௦᪥ᮏࡢ陸㌷࡟࡜ࡗ࡚㌷஦演習ࡣࠊ㌷஦力ࡢ維持ࡶࡉࡿࡇ࡜࡞ࡀࡽࠊᚩර制࡬ࡢ国民
ࡢ理解࡜支持ࢆ得ࠊᚩරᚷ避ࢆᮍ然࡟防Ṇࡍࡿࡓࡵࠊ地域ఫ民࡟ᑐࡋ㌷隊ࡢ実像࡜Ꮡᅾ
意義ࢆ࢔ࣆ࣮ࣝࡍࡿఫ民教໬ࡢ場࡛ࡶ࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࡓࡵࠊ演習࡟㝿ࡋ࡚地域ఫ民࡟༴ᐖ
ࡸ迷惑ࢆ࠿ࡅࡿࡇ࡜ࢆ防Ṇࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ演習ࢆ参観ࡋࡓࡾ部隊ࡢ接待ࢆ行ࡗࡓࡾࡍࡿ
地域ఫ民࡟ᑐࡋ࡚い࠿࡟ࡋ࡚㌷隊ࡢᏑᅾ意義ࢆ࢔ࣆ࣮ࣝࡍࡿ࠿ࡀ大ࡁ࡞課㢟࡜࡞ࡿ［中
㔝 2007㸸54］ࠋ 
 
 ࡇࡢ中㔝ࡢ指摘ࡣࠊ主࡜ࡋ࡚᪥露戦தᚋࡢ㌷஦演習࡟ᑐࡍࡿࡶࡢࡔࡀࠊඛ述ࡢୖ山ࡢ指
摘࡜࠶ࢃࡏ࡚考えࢀࡤࠊ᪥清戦த௨前࠿ࡽ陸㌷ࡀ㌷஦演習ࢆ㏻ࡌࡓ広報活動ࢆ行う意ᅗࢆ
᭷ࡋ࡚࠾ࡾࠊ戦ᚋࠊḟ第࡟ࡑࢀࡀ明確໬ࡉࢀ࡚いࡗࡓ࡜理解࡛ࡁࡿ
8
ࠋୖ山ࡣࡇうࡋࡓ陸㌷
ࡢྲྀࡾ組ࡳࢆࠊᑐእ戦தࢆ想ᐃࡋࡓ㌷࡟ࡼࡿᚩර制ᐃ着ࡢࡓࡵࡢດ力࡜ࡋ୍࡚ᐃࡢᡂ果ࢆ
ୖࡆࡓ࡜ࡍࡿ୍方ࠊ演習࡟ࡼࡗ࡚地域ఫ民ࡀ被ᐖ㸦ර隊ࡀ㎰作物ࢆ踏ࡳ荒ࡽࡍࠊᾏ岸線沿
い࡛ࡢ砲撃࡟ࡼࡿ漁業࡬ࡢᙳ響㸧ࢆཷࡅࡿ࡞࡝ࡢ課㢟ࡶ࠶ࡾࠊ民衆ࡢ間࡟ࡣ依然ර士ࡸ㌷
隊࡜距㞳ࢆ置ࡁࠊ相ᑐ的࡟捉えࡿ意識ࡀ᰿強ࡃṧࡗ࡚いࡓࡇ࡜ࢆ指摘ࡋ࡚いࡿ［ୖ山 
2002］ࠋ 
ࡇࡢ時期ࡢ㌷࡟ࡼࡿ広報活動ࡢ特ᚩࡣࠊ地域共ྠ体࡬ࡢ依Ꮡᗘࡀ極ࡵ࡚高࠿ࡗࡓ࡜いう
Ⅼ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣࠊᚩර服役者࡟ᑐࡍࡿ慰労ࡸࡑࡢ家族࡬ࡢ生活援護ࡢ実᪋主体࡟ࡶ表ࢀ
࡚いࡿࠋࡇࡢ時期ࠊ各地࡛ᚩර慰労ࡢࡓࡵࡢ組織ࡀ結ᡂࡉࢀࠊᚩර奨励ࢆ目的࡟現役満期
者࡟ᑐࡍࡿ慰労会ࡀ実᪋ࡉࢀ࡚いࡿࠋࡇࢀࡽࡢ஦業ࡣࠊ୍面࡛ࡣ㌷ࡢ࢖࣓࣮ࢪࢆ改善ࡋ࡚
㌷隊࡜民衆࣭地域࡜ࡢ信㢗㛵ಀࡢ構築࡟寄୚ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢⅬ࡛ᚩර慰労ࡸࡑࡢ家
族࡬ࡢ援護ࡣ広い意味࡛広報的性格ࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊᚩර慰労ࡢ実᪋主体ࡣ主࡟郡
役ᡤ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓ家族援護ࡣᮧࡀ実᪋主体࡜࡞ࡗ࡚いࡓࠋࡇࡢ時期ࠊ国家ࡀࠕ隣保相扶ࠖ
ࢆ前ᥦ࡜ࡋ࡚ࠊࡇࢀࡽ援護஦業࡟消極的࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡣࡼࡃ知ࡽࢀ࡚いࡿࡀࠊྠ様࡟㌷ࡀ
ࡑࢀࡽ㌷஦援護࡟積極的࡟㛵୚ࡋࡓ様子ࡣࡳࡽࢀ࡞い［荒ᕝ 2001㸹ⓑ石 2002］ࠋࡑࡢ理
⏤࡟ࡘい࡚ࡣࠊ桧山幸ኵࡢ指摘ࡀ参考࡟࡞ࡿࠋ 
 
᪥清戦த当時࡟࠾ࡅࡿ国家ᶒ力ࡣࠊᑒ建的ᶒ力的支配力ࡢ延長ୖ࡟࠶ࡗࡓࠋ民衆ࢆ纏ࡵ
࡚いࡿࡶࡢࡣ包ᣓ的近௦的制ᗘ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛ࠊ緻密໬ࡉࢀࡓ細部࡟ࢃࡓࡿ国家的統ᣓࡣ
出来࡚い࡞࠿ࡗࡓࠋ……地方行ᨻ機㛵ࡢఫ民࡬ࡢᑐ処ࡶ当初ࡣ懐疑的࡛᥍えࡵ࡛決ࡋ࡚
強ᶒ的࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࢀࡣࠊ地域ࡢ結ྜࠊ共ྠ体ࡢ結束ࡀࠊᶒ力࡟࡜ࡗ࡚ࡣ民衆ࢆ統
ྜࡍࡿ᭷力࡞ᮦ料࡛ࡣ࠶ࡗࡓࡶࡢࡢࠊ཯面ࠊᶒ力࡟抵ᢠࡍࡿ最ࡶ᭷力࡞武器࡜࡞ࡿ࠿ࡽ
                                                 
8 中㔝ࡣࠊ㌷஦演習࡟㛵ࡍࡿ඾範௧ࡢ変㑄࡟㛵ࡍࡿ論考ࡢ࡞࠿࡛ࠊ1900ᖺࡢ㔝እ要ົ௧改ᐃ࡟࠾い࡚ࠊኳ
ⓚ統┘ࡢ特ู大演習࡟民衆教໬ࡢ機能ࡀ付୚ࡉࢀࡓⅬࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋ࡚いࡿ［中㔝 2012］ࠋ 
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࡛ࡶ࠶ࡿࠋ……嫌㌷意識ࡸ避戦的意識ࡀ強ࡃ厭戦気ศࡀ蔓延ࡋ࡚いࡓ開戦当時ࡢ国ෆ状
況࠿ࡽࡍࡿ࡜ࠊ民衆ࡢ共ྠ体的結ྜࡣ藩閥ᨻ府࡟࡜ࡗ࡚容易࡟手ࡀ付ࡅࡽࢀ࡞い㡿域࡛
࠶ࡗࡓࠋࡇうࡋࡓ国民国家࡜ࡋ࡚ࡣᮍ完ᡂ࡞状態࡟࠶ࡾࠊ民衆࡟ᑐࡋ࡚懐疑的࡞ᨻ府࡛
ࡣࠊ容易࡟民衆ࢆ戦த࡟動員ࡋ༠力体制ࢆ築い࡚いࡃࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞いࠋ……ࡑࡇ࡛主体
的࡞役割ࢆ演ࡌ࡚いࡃࡢࡀࠊᮧ落共ྠ体ࡢ࡞࠿࡟࠶ࡗ࡚ᪧ藩௨来主ᑟ的立場࡟࠶ࡾ開明
的࡛ᑐእ強硬論者ࡢ地域ྡ望家࡛࠶ࡗࡓ［桧山 2001㸸8］ࠋ 
 
 ࡇうࡋࡓ嫌㌷意識ࡀ᰿強ࡃṧࡉࢀ࡚いࡓ᪥清戦த௨前࡟࠾い࡚ࡣࠊ㌷ࡣ主ᑟ的࡟地域社
会࡟働ࡁ࠿ࡅࢆ行うࡇ࡜ࢆࡓࡵࡽࡗ࡚いࡓ࡜考えࡽࢀࡿࠋࡓࡔࠊ地域共ྠ体ࡀ主ᑟ࡜ࡣい
えࠊ満期㏥役者࡬ࡢ慰労࡞࡝ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ人々ࡢ間࡟ࡣḟ第࡟ර士ࡸ㌷ࢆ称えࡿ意識ࡀ形ᡂ
ࡉࢀ࡚いࡁࠊࡲࡓ᪥清戦த࡟࠾ࡅࡿ勝利ࡣࠊ㌷隊ࡢ威信ࢆ著ࡋࡃྥୖࡉࡏࡓ［ୖ山 2002］ࠋ
ࡑࡢࡼう࡞状況変໬ࡢ࡞࠿࡛ࠊ㌷ࡣࡸࡀ࡚民衆࡟ᑐࡋ積極的࡞働ࡁ࠿ࡅࢆ行ࡗ࡚いࡃࠋ 
  
1.2.2 ᪥清戦தᚋ࠿ࡽ᪥露戦த期ࡲ࡛ 
 
 1895ᖺ 4᭶ࠊ᪥ᮏ࡜清国࡜ࡢ間࡛講和条約ࡀ調༳ࡉࢀࡓࡀࠊࡑࡢ直ᚋࣟࢩ࢔ࢆ中心࡜ࡋ
ࡓ୕国ᖸ΅ࢆཷࡅࠊ᪥ᮏࡣ遼東半島ࢆ清国࡬返還ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࠕ臥薪嘗胆ࠖ࡟表ࡉࢀࡿ
国民ࡢᑐࣟࢩ࢔感情ࡢ悪໬ࡣࠊࣟࢩ࢔࡜ࡢ戦தࢆ視㔝࡟入ࢀ㌷備ᣑ張ࢆ計⏬ࡋ࡚いࡓ㌷࡟
࡜ࡗ࡚ࡣ追い風࡜࡞ࡗࡓࡀࠊ大国࡜ࡢ戦தࢆ前࡟㌷ࡣ民衆࡜ࡢ間࡟ࡼࡾ緊密࡞㛵ಀࢆ構築
ࡍࡿ必要࡟迫ࡽࢀࡓࠋࡑࡢࡓࡵࡢ᪋策ࡢ୍ࡘࡀᅾ郷㌷人会ࡢ創設࡛࠶ࡿ［荒ᕝ 2001㸹河
西 2010］ࠋ 
 ᅾ郷㌷人ࡢ組織໬ࡣ᪥清戦த前࠿ࡽ始ࡵࡽࢀ࡚いࡓࠋࡇࡢ時ࡣࠊ㌷ഃ࠿ࡽࡢᚩරࡢྊ㞟
஦ົ体制ࡢᩚ備ࢆ求ࡵࡽࢀࡓ地方行ᨻ機㛵主ᑟ࡛ࡑࡢ組織໬ࡀᅗࡽࢀ࡚いࡗࡓ［荒ᕝ 
2001］ࠋࡇࡇ࡛ࡶ㌷ࡀ地域ࡢ主体性ࢆ㔜視ࡋ࡚いࡓࡇ࡜ࢆㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࢀࡀ᪥
清戦தࢆ経࡚ࠊࡸࡸ趣ࢆ変え࡚いࡃࠋ᪥清戦தᚋ࡟誕生ࡋࡓ多ࡃࡢᅾ郷㌷人団体ࡣࠊ連隊
༊ྖ௧部࡟ࡼࡿ行ᨻ当局࡬ࡢ指ᑟࡢࡶ࡜ࠊᚩර࣭ྊ㞟஦ົ体制ࡢᩚ備ࡢ࡯࠿ࠊ㌷஦思想ࡢ
ᬑཬࠊ壮୎学力ࡢྥୖࢆ主ࡓࡿ目的࡟創設ࡉࢀࡓ［荒ᕝ 2001］ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᑐࣟࢩ࢔戦ࢆ
想ᐃࡋࠊࡑࢀࡲ࡛௨ୖ࡟強力࡞㌷隊ࢆ創設ࡍࡿࡇ࡜ࢆ目的࡜ࡋ࡚ࠊ㌷ࡀ地域社会࡟多数Ꮡ
ᅾࡍࡿᅾ郷㌷人࡜密接࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜࡛ࠊ民衆࣭地域࡟ᑐࡋ࡚直接࣓ࢵࢭ࣮ࢪࢆ伝えࡿ体
制ࢆᩚえ始ࡵࡓ࡜ࡳࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
ࡓࡔ᪥清戦தᚋ࠿ࡽ᪥露戦தࡲ࡛ࡢ時期࡛ࡶࠊ㌷隊࡜地域共ྠ体࡜ࡢ㛵ಀ࡟࠾い࡚ࡣࠊ
地域共ྠ体ࡢ主体性ࡀ依然࡜ࡋ࡚強ࡃṧࡉࢀ࡚いࡓࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊᅾ郷㌷人会ࡢ会長࣭副
会長ࡀ地域共ྠ体主ᑟ࡟ࡼࡿ結ᡂࢆ㔜視ࡋ࡚ᮧ長࣭ຓ役࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࠊࡲࡓ᪥清戦தᚋ࡟
࠾い࡚ࡶ㌷஦援護஦業ࡀ地域共ྠ体ࡢ主ᑟ࡛行ࢃࢀ࡚いࡓࡇ࡜࠿ࡽࡶ理解࡛ࡁࡿࠋࡍ࡞ࢃ
ࡕࠊ広報活動࡟㛵ࡋ࡚㌷ࡣࠊ地域共ྠ体ࡢ積極的࡞働ࡁࢆ期待ࡍࡿ࡜いうࡶࡢ࡟Ṇࡲࡽࡊ
ࡿࢆ得࡞࠿ࡗࡓࠋ 
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ࡲࡓࠊ当時ࠊ各地࡟地方᪂聞ࡀ誕生ࡋ࡚い࡚ࠊ᪂聞報㐨ࢆ利用ࡋࡓ㌷஦演習ࡢ紹௓ࡸ連
隊༊ྖ௧ᐁࡢ談ヰࡢ掲載ࢆ㏻ࡌࡓᐉ伝ࡣࡍ࡛࡟行ࢃࢀ࡚いࡓ［荒ᕝ 2001］ࠋࡋ࠿ࡋ当時ࡣ
ࡲࡔ全国⣬࡜࿧࡭ࡿ᪂聞ࡣᏑᅾࡏࡎࠊᚑࡗ࡚᪂聞ࢆ利用ࡋࡓᐉ伝࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊཷࡅ手ࡢ範
ᅖࡣ共ྠ体ࢆศࡅࡿ境界線ࢆ容易࡟ࡣ越えࡽࢀࡎࠊࡲࡓ地ඖࡢ連隊࡟ᑐࡍࡿࠕ郷土部隊ࠖ
的意識ࡀ芽生え始ࡵ࡚いࡓ段㝵࡛ࡣࡑࡢ必要ࡶ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ当ヱ期ࡢ㌷࡟ࡼࡿ広
報活動ࡣࠊࡑࡢ範ᅖࡸ効果ࡀ地域性࡟強ࡃ規ᐃࡉࢀࠊࡲࡓ࣐ࢫ࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ手段
ࡢᮍⓎ㐩状況࡜࠶いࡲࡗ࡚ᐉ伝ࡢ効果ࡶ限ᐃ的࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ࡇࡢࡼう࡟ࠊ相ᑐ的࡟限ᐃࡉࢀࡓ広報࠶ࡿいࡣᐉ伝࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࡇࡢ時期࡟ࡣᚩර制ࡢ
地域࡬ࡢᐃ着ಁ㐍࡞࡝ࡢ面୍࡛ᐃࡢᡂ果ࢆୖࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋࠕࣉࣞ総力戦ࠖ࡜
称ࡉࢀࡿ࡯࡝ࠊ国家ࡢ総力ࢆ挙ࡆ࡚戦いࠊ᪥清戦த࡜ࡣ比較࡟࡞ࡽ࡞い࡯࡝民衆࣭社会ࡀ
戦தࡸ㌷隊࡜㛵ࢃࡽࡊࡿࢆ得࡞ࡃ࡞ࡗࡓ᪥露戦த௨降ࠊࡇうࡋࡓ限ᐃ的࡞広報࠶ࡿいࡣᐉ
伝࡛ࡣࠊ㌷ࡢ望ࡴ民衆࣭社会࡜ࡢ㛵ಀ構築ࡀ困㞴࡟࡞ࡗ࡚いࡃࠋࡇうࡋࡓ状況࡟ᑐ応ࡋ࡚ࠊ
㌷ࡣ効果的࡞広報ࢆ模索ࡋ࡚いࡃࠋࡑࡋ࡚広報ࡢ組織໬ࡀ急㏿࡟㐍ࡴࡢࡣࠊ満ᕞ஦変ࢆ契
機࡜ࡋࡓ総力戦体制ࡢ構築過程࡟࠾い࡚࡛࠶ࡿࠋ 
 
1.3 総力戦体制ୗ࡟࠾ࡅࡿᐉ伝中心ࡢ広報――満ᕞ஦変࠿ࡽ࢔ࢪ࢔࣭ኴᖹ洋戦த期ࡲ࡛ 
 
1.3.1 満ᕞ஦変前ᚋ࠿ࡽෆ㛶情報委員会ࡢ設置ࡲ࡛ 
 
 1931㸦昭和 6㸧ᖺ 9᭶ 18᪥ࡢዊኳ郊እ柳条湖࡟࠾ࡅࡿ᪥中両㌷ࡢ武力衝突ࡣࠊᨻ府ࡢ୙
ᣑ大方㔪࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ㛵東㌷ࡢ⊂走࡟ࡼࡗ࡚戦線ࡀᣑ大ࠊࡸࡀ࡚㛵東㌷ࡣ満ᕞ全域ࢆ
占㡿ࡍࡿࠋࡑࡢᚋࠊ1932ᖺ 3᭶࡟満ᕞ国ࡀ建国ࡉࢀࡿࡀࠊ国㝿連盟ࡣ満ᕞ国ࢆ⊂立国家࡜
ࡣㄆࡵࡎࠊ結果ࠊ᪥ᮏࡣ国㝿連盟ࢆ脱㏥ࠊ国㝿的Ꮩ立ࢆ深ࡵ࡚いࡃࠋ㌷஦衝突自体ࡣࠊ1933
ᖺ 5 ᭶࡟᪥中間࡛停戦༠ᐃࡀᡂ立ࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾ཰束ࡍࡿࡀࠊ満ᕞ஦変ࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟㌷ࡣ
国ෆ࡛ᨻ἞的主ᑟᶒࢆ掌握ࡍࡿࡼう࡟࡞ࡾࠊ国家総力戦体制ࡢ構築ࢆຍ㏿ࡉࡏ࡚いࡃࠋ 
 ࡇࡢ国家総力戦体制ࡢ構築࡟࠾い࡚ࠊ㌷ࡣ民衆ࡢ自Ⓨ的࡞戦த༠力ࢆ引ࡁ出ࡍࡓࡵࠊ広
報組織ࡢᩚ備ࢆ急㏿࡟㐍ࡵ࡚いࡃࠋ満ᕞ஦変前夜࠿ࡽ陸㌷ࡣ㌷縮ࢆ求ࡵࡿ世論࡬ࡢᑐ策࡜
ࡋ࡚ࠊ帝国ᅾ郷㌷人会㸦1910ᖺ࡟各地ࡢᅾ郷㌷人会ࢆ統ᣓࡍࡿ組織࡜ࡋ࡚創設㸧ࢆ㏻ࡌࡓ
国防思想ᬑཬ活動ࢆ全国的࡟展開ࡋ࡚いࡓࡀࠊ満ᕞ஦変直ᚋ࡟ࡣ᪥ᮏ㌷ࡢ武力行使ࡢṇ当
性࠾ࡼࡧ中国ഃࡢ୙当性ࢆࠊ講演会➼ࢆ㏻ࡌ࡚国民࡟ッえࡓࠋࡑࡢ規模ࡣ満ᕞ஦変勃Ⓨ࠿
ࡽࢃࡎ࠿ 1࠿᭶ࡢ間࡟ 1866回ࠊ聴講者総数 165୓人余࡜いうࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ［江ཱྀ 1982］ࠋ
ࡇࡢࡼう࡟満ᕞ஦変期࡟ࡣࠊᅾ郷㌷人࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆ利用ࡋࡓᚑ来ࡢ直接的࡞広報活動ࡀࠊ
ࡑࢀࡲ࡛࡟ࡣ見ࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ࡯࡝ࡢ規模࡛展開ࡉࢀࡿࡼう࡟࡞ࡗࡓࠋࡇࡢࡇ࡜ࡶࡇࡢ時期
ࡢ大ࡁ࡞特ᚩࡢ୍ࡘࡔࡀࠊࡑࢀࡼࡾࡶ㌷࡟ࡼࡿ広報ࡢⓎ展過程࡟࠾い࡚特筆ࡍ࡭ࡁࡇ࡜ࡣࠊ
㌷ࡀ࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔ࢆ利用ࡋࡓᐉ伝ࢆ積極的࡟活用ࡋ始ࡵࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ1936㸦昭和 11㸧
ᖺ 7 ᭶࡟設置ࡉࢀࡓෆ㛶情報委員会࡟࠾い࡚ࠊ㌷ࡀ主ᑟ的࡞役割ࢆ担ࡗࡓࡇ࡜ࡀࡑࡢ୍ࡘ
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ࡢ表ࢀ࡛࠶ࡿ［ෆᕝ 1989］ࠋෆ㛶情報委員会ࡣࠊࠕ୍ࠊ国策遂行ࡢᇶ礎ࡓࡿ情報࡟㛵ࡍࡿ
連絡調ᩚࠊ஧ࠊෆእ報㐨࡟㛵ࡍࡿ連絡調ᩚࠊ୕ࠊ啓Ⓨᐉ伝࡟㛵ࡍࡿ連絡調ᩚࠖࢆල体的任
ົ࡜ࡋ࡚いࡓࡀࠊෆᕝ芳美ࡣෆ㛶情報委員会࡟ᑐࡍࡿ㌷ࡢ積極的㛵୚ࡢ意味࡟ࡘい࡚ࠊࠕ㌷
部ࡀࠊᐉ伝＝࣐ࢫ࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᨻ策決ᐃࡢᮏ流࡟乗ࡾ入ࢀࠊ制ᗘ的࡟ṇ当性ࢆ獲
得ࡋ࡚自ᕫࡢ意ྥࢆල体໬ࡋ࡚いࡃ最初ࡢ堡塁࡛࠶ࡗࡓ［ࠖෆᕝ 1989㸸196］࡜指摘ࡍࡿࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕࠊ㌷ࡀᨻ府࡜୍体࡜࡞ࡗ࡚ࠊ࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔ࢆ利用ࡋࡓࠕᐉ伝＝࣐ࢫ࣭ࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥᨻ策ࠖࢆᮏ格໬ࡉࡏࡿ端緒࡜࡞ࡗࡓࡢࡀෆ㛶情報委員会࡜いうࡇ࡜࡟࡞ࡿࡀࠊ
ࡑࢀ࡜ྠ時࡟ࠊ総力戦体制ࡢ構築࡜ࠊࡑࡢࡓࡵ࡟必要࡞㌷࡟ᑐࡍࡿ広範࡞民衆ࡢ自Ⓨ的༠
力ࢆ引ࡁ出ࡍࡓࡵࡢ広報ࡢ࠶ࡾ方ࢆ模索ࡋ࡚ࡁࡓ㌷࡟࡜ࡗ࡚ࠊෆ㛶情報委員会ࡢ設置࡜ࡑ
ࡇ࡬ࡢ積極的㛵୚ࡣࠊ୍ࡘࡢ到㐩Ⅼ࡛࠶ࡗࡓ࡜いうࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 
1.3.2 ᪥中戦த期࠿ࡽ敗戦ࡲ࡛ 
 
1937㸦昭和 12㸧ᖺ 7᭶ 7᪥ࡢ盧溝橋஦件ࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟始ࡲࡗࡓ᪥中間ࡢ武力衝突ࡣࡸࡀ
࡚全面戦த࡬࡜Ⓨ展ࡍࡿࠋࡑࡢ解決ࡢ糸ཱྀࡀ見え࡞いࡲࡲࠊ1941ᖺ 12᭶ 8᪥௨降ࡣࠊ英
米ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ連ྜ国࡜ࡢ戦த࡬࡜Ⓨ展ࠊ東࢔ࢪ࢔࣭ኴᖹ洋地域ࡢ多ࡃࡢ人々ࢆ戦தࡢ
᝺禍࡟巻ࡁ込ࡳ࡞ࡀࡽࠊ௨ᚋࠊ1945ᖺࡢ敗戦࡟⮳ࡿࡲ࡛࠾ࡼࡑ 8ᖺ࡟ࢃࡓࡗ࡚ࠊ᪥ᮏ社会
ࡣ文Ꮠ㏻ࡾࡢ国家ࡢ࠶ࡽࡺࡿ資源ࢆ戦த࡟投入ࡍࡿ総力戦ࢆ経㦂ࡍࡿࠋ 
ࡇࡢ時期ࠊ近௦᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ総力戦体制ࡣ完ᡂ期ࢆ迎えࡿࡀࠊ㌷࡟ࡼࡿ広報ࡣࠊ戦時体
制ࢆ維持ࡍࡿࡓࡵ࡟効果的࡟機能ࡋࡓࠋࡓࡔࡇࡢ段㝵࡛ࡣࠊ㌷ࡢ広報࡜国家ࡢ広報࡜ࡢ༊
ูࡣ࠶いࡲい࡟࡞ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ㌷ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ国家ࡢ࠶ࡽࡺࡿ組織࡟ࡼࡿࠊ戦時体制ࢆ
維持ࡍࡿࡇ࡜ࢆ目的࡜ࡋࡓ国民࡬ࡢ統制ࡀ᭷機的࡟機能ࡋࠊࡲࡓ戦時体制ࢆ精⚄面࠿ࡽ維
持ࡍࡿࡓࡵࡢ広報ࡀࠊ情報局ࡢࡶ࡜୍࡛ඖ的࡟行ࢃࢀࡿ状況ୗ࡛ࡣࠊࡑࡢ࡞࠿࡛ࡢ㌷ࡢ఩
置付ࡅࡸ役割ࡣ相ᑐ的࡟高いࡶࡢࡢࠊࡶࡣࡸ㌷ࡶ総力戦体制ࢆ構ᡂࡍࡿ୍機㛵࡟過ࡂࡎࠊ
㌷࡟ࡼࡿ広報࡜国家࡟ࡼࡿ広報࡜ࡢ境界ࡣ࠶いࡲい࡞ࡶࡢ࡜࡞ࡿࠋࡲࡓ広報ࡢᐃ義࠿ࡽい
えࡤࠊ総力戦体制ࡢࡶ࡜࡛ࡣ国家࡟ࡼࡿ࠶ࡽࡺࡿ民衆࡬ࡢ働ࡁ࠿ࡅࡀࡑࢀ࡟当࡚ࡣࡲࡿ࡜
いࡗ࡚ࡼࡃࠊࡑࡢ範ᅖࡣ㝿限࡞ࡃ広ࡀࡗ࡚ࡋࡲうࠋࡑࡢࡓࡵࠊࡇࡢ時期ࡢ㌷࡟ࡼࡿ広報ࢆࠊ
国家࡟ࡼࡿ広報࡜༊ูࡋ࡚ල体的࡟挙ࡆࡿࡇ࡜ࡣ࠶ࡲࡾ意味ࢆ持ࡓ࡞いࠋ 
 
1.4 ࠕ消極的࡞ࠖ広報࠿ࡽᐉ伝中心ࡢࠕ積極的࡞ࠖ広報࡬――᪥露戦ᚋ࠿ࡽ 1920 ᖺ௦ࡲ
࡛ࢆ論ࡌࡿ意義 
 
 ࡇࢀࡲ࡛ࡢ議論ࢆᩚ理ࡍࡿ࡜ࠊᮏ稿࡛ࡣࠊᚩර௧ࡢᕸ࿌࠿ࡽ᪥露戦த期ࡲ࡛ࡢ㌷隊࡟ࡼ
ࡿ広報ࢆࠊ満ᕞ஦変前ᚋ࠿ࡽ敗戦ࡲ࡛ࡢ㌷࡟ࡼࡿᐉ伝中心ࡢࠕ積極的࡞ࠖ広報࡜ᑐ比ࡉࡏ
࡚ࠊࠕ消極的࡞ࠖ広報࡜ࡋࡓࠋࡇうࡋࡓ఩置付ࡅ࠿ࡽࡍࡿ࡜ࠊᮏ稿ࡀྲྀࡾୖࡆࡿ᪥露戦ᚋ࠿
ࡽ 1920 ᖺ௦ࡲ࡛ࡢ期間ࡣࡑࡢ移行期࡜捉えࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ荒ᕝࡣࡇࡢ時期ࢆࠊࠕ世界ྐ
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ࡢ࡞࠿࡛ࡣ無比ࡢ長期戦࣭消耗戦࡜ࡋ࡚国民ࢆ戦த࡟動員ࡋࡓ᪥露戦த࡜戦ᚋࡢ㌷ᣑ࡟ࡼ
ࡾ㌷࡜地域社会࡜ࡢ矛盾ࡀ強ࡲࡿ時期ࠖ࡜ࠊ第୍ḟ世界大戦௨降ࡢࠕ㌷隊࡜地域社会࡜ࡀ
比較的強い緊張㛵ಀࢆࡶࡕࡘࡘࠊ㌷ࡀ改ࡵ࡚地域社会࡬ࡢᾐ㏱ᇶ┙ࢆ形ᡂࡋ࡚いࡗࡓ時期ࠖ
［荒ᕝ 2001㸸19］࡜ࡍࡿࠋࡇࡢ時期ࡢ㌷࡟ࡼࡿ広報ࡢ࠶ࡾ方ࡣࠊࡇうࡋࡓ㌷࡜民衆࣭社
会࡜ࡢ㛵ಀ性ࡢ変໬࡜㛵連ࡋ࡚いࡿ࡜考えࡽࢀࡿࡀࠊࡇࡇ࡛問㢟࡜࡞ࡿࡢࡣࠊ࡝ࡢࡼう࡞
社会的背ᬒࡀ㌷ࡢ広報ࡢ変໬ࢆಁࡋࡓࡢ࠿ࠊ࡜いうࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡑࡢ୍ࡘࡀࠕࣉࣞ総力戦ࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿ࡯࡝ࠊ国家ࡢ総力ࢆ挙ࡆ࡚戦ࡗࡓ᪥露戦ᚋ࡜いう
社会状況࡛࠶ࡿࠋ᪥露戦ᚋࡢ 1910ᖺࠊ全国各地ࡢ⏫ᮧ࡟Ꮡᅾࡋࡓᅾ郷㌷人会ࢆ統ᣓࡍࡿ組
織࡜ࡋ࡚ࠊ帝国ᅾ郷㌷人会ࡀ創設ࡉࢀࡓࠋࡑࡢ意味࡟ࡘい࡚ࠊ荒ᕝࡣḟࡢࡼう࡟指摘ࡍࡿࠋ 
 
 実㝿ࡢ会ົࡣ行ᨻ機㛵ࡢ援ຓ࡞ࡋ࡟動࠿࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ活動方㔪࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ㌷࡟直接ࡘ
࡞ࡀࡿ団体࡜ࡋ࡚再⦅ࡉࢀࡓࠋࠕ良ර༶ࢳ良民ࠖࡢࢫ࣮ࣟ࢞ࣥࡢࡶ࡜ࠊᅾ郷㌷人ࢆࠕ国民
ࣀ中堅ࠖ࡜఩置付ࡅࠊ㌷部ࡢ要求࡟沿ࡗࡓ国民思想ᬑཬ࣭国民教育ࢆ強力࡟㐍ࡵࡿ足掛
࠿ࡾ࡜࡞ࡗࡓ［荒ᕝ 2001㸸98］ࠋ 
 
ࡍ࡞ࢃࡕࠊ地域共ྠ体࡟強ࡃ依Ꮡࡋࡓᚑ来ࡢᅾ郷㌷人会࠿ࡽ脱༷ࡋࠊ国防思想ᬑཬ࡟࠾
ࡅࡿ㌷ࡢ主ᑟ性ࢆ強໬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ目的࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ背ᬒ࡟ࡣࠊ᪥露戦ᚋࡢ大㔞ࡢ᚟員ර
࡟ᑐࡍࡿ統制ࡢ࡯࠿ࠊ᪥露戦த࡛経㦂ࡋࡓᅾ郷රࡢ大㔞動員࠾ࡼࡧ銃ᚋࡢ戦த支援体制ࡢ
構築࡟ᑐࡍࡿ民衆ࡢ自Ⓨ的࡞༠力ࢆ引ࡁ出ࡍ必要性ࡢ増大ࠊࡲࡓ多ࡃࡢ人的被ᐖࢆ出ࡋࡓ
ࡇ࡜࡟ࡼࡿ厭戦࣭嫌㌷気㐠ࡢ高ࡲࡾࠊ当面ࡢ㌷஦的脅威ࡀ去ࡗࡓࡇ࡜࡟ࡼࡿ緊張感ࡢ弛⦆
࡜いࡗࡓ᪥露戦ᚋࡢ社会状況ࡀ࠶ࡾ［荒ᕝ 2001］ࠊࡇࢀࡽࡢ問㢟࡟ᑐ処ࡍࡿࡓࡵࠊ広報ࡢ
強໬策ࡢ୍環࡜ࡋ࡚帝国ᅾ郷㌷人会ࡀ創設ࡉࢀࡓ࡜いえࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ帝国ᅾ郷㌷人会ࡢ
創設࡜いう現象ࢆ㌷࡟ࡼࡿ広報活動ࡢ୍環࡜ࡋ࡚捉えࡿ࡜ࠊᅾ郷㌷人ࢆ中央指ᑟࡢࡶ࡜全
国୍ᚊ࡟組織໬ࡋࠊ地域社会࡟ᑐࡍࡿ㌷ࡢ広報活動ࡢ担い手࡜ࡍࡿ試ࡳ࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡳࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࢀࡣࠊᚑ来ࠊ各地࡛⊂自࡟行ࢃࢀ࡚ࡁࡓ広報ࢆ୍ඖ的࡟統制ࡍࡿࡇ࡜࡛ࡶ
࠶ࡾࠊ世界࡟ඛ㥑ࡅ࡚いࡕ᪩ࡃࠕ総力戦ࠖࢆ経㦂ࡋࠊᮏ格的࡞広報ࡢ組織໬ࡢ必要性ࢆㄆ
識ࡋࡓ㌷࡟ࡼࡿࠊල体的࡞᪋策ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡳࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
ࡓࡔࡋ帝国ᅾ郷㌷人会ࡢ創設ࡣࠊ㌷࡟ࡼࡿ情報Ⓨ信力ࡢ強໬࡜いう面࡛ࡣ限界性ࢆࡶࡗ
࡚いࡓࠋ荒ᕝ࡟ࡼࡿ௨ୗࡢ指摘ࡣࠊᅾ郷㌷人࡟ᑐࡍࡿ統制࡜いう観Ⅼ࠿ࡽ帝国ᅾ郷㌷人会
ࡢࡶࡘ限界性࡟ࡘい࡚述࡭ࡓࡶࡢࡔࡀࠊࡇࢀࢆࡑࡢࡲࡲࠊ㌷࡟ࡼࡿ中央࠿ࡽ全国規模࡛ࡢ
情報Ⓨ信力強໬ࡢ限界࡜ㄞࡳ᭰えࡿࡇ࡜ࡣྍ能࡛࠶ࡿࠋ 
 
ᅾ郷㌷人会ࡢ᪥常活動ࡣࠊ現実࡟ࡣ࡞࠾各⏫ᮧࡢ援ຓࡀ活動ࢆ大ࡁࡃᕥྑࡋ࡚࠾ࡾࠊ㌷
ࡢ指ᑟ࡟ࡣ限界ࡀ࠶ࡗࡓࠋ㌷部ࡀࠊ良රࡣ良民࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚ᅾ郷㌷人ࢆ国家ࡢ中堅࡟఩
置付ࡅࡿࡇ࡜ࢆ目指ࡋ࡚ࡶࠊࡑࢀ࡟応えࡿࡇ࡜ࡣࠊ組織的࡟ࡶࠊ活動水準࠿ࡽࡶ困㞴࡛
࠶ࡗࡓ［荒ᕝ 2001㸸150］ࠋ 
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 荒ᕝࡢ研究࡛ࡣࠊ象ᚩ的࡞஦例࡜ࡋ࡚ࠊ米㦁動࡟㝿ࡋ࡚ᮏ来自警活動ࢆ担うࡣࡎࡔࡗࡓ
ᅾ郷㌷人ࡀࠊ民衆ࡢ཯Ⓨࢆ買うࡇ࡜ࢆ恐ࢀ࡚活動ࢆ自粛ࡋࡓࡾࠊ自ࡽ㦁動࡟参ຍࡋ出動ࡋ
ࡓ㌷隊࡜ᑐ峙ࡋࡓᅾ郷㌷人ࡀいࡓࡇ࡜ࡀ紹௓ࡉࢀ࡚いࡿ［荒ᕝ 2001］ࠋࡇࡢࡼう࡟ࠊᅾ郷
㌷人ࡀ地域࡟᰿差ࡋࡓᏑᅾ࡛࠶ࡿ௨ୖࠊ地域共ྠ体࡜ࡢ㛵ಀࢆ全࡚排㝖ࡋ࡚ࠊ中央ࡢ情報
Ⓨ信力ࢆ強໬ࡍࡿࡇ࡜ࡣ困㞴࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ࡲࡓࠊᅾ郷㌷人会ࢆ㏻ࡌࡓ総力戦ᑐ応型ࡢ広報ࡢ組織໬ࢆ困㞴࡟ࡍࡿ状況ࡀࠊࡇࡢ時期
᪥ᮏ社会࡟生ࡌ࡚いࡓࠋࡑࢀࡀ都ᕷ໬ࡢ㐍展࡛࠶ࡿࠋ୍般的࡟᪥ᮏ࡛都ᕷ໬ࡀ急㏿࡟㐍ࡴ
ࡢࡣ第୍ḟ世界大戦期࡜ࡉࢀ࡚いࡿࡀࠊ都ᕷ໬ࡢ㐍展ࡣ㎰ᮧ人ཱྀࡢ都ᕷ࡬ࡢ流出࡜ࠊࡑࡢ
結果࡜ࡋ࡚ࠊ伝統的࡞人々ࡢ地域共ྠ体的ࡘ࡞ࡀࡾࢆ衰㏥ࡉࡏࡿࠋࡘࡲࡾࠊ当ヱ期࡟㐍ࢇ
ࡔ都ᕷ໬࡜いう現象࡟ࡼࡗ࡚ࠊ㎰ᮧ人ཱྀࡀ都ᕷ࡬࡜急激࡟流ࢀࠊࡑࡢࡇ࡜ࡀ地域࡟᰿差ࡋ
ࡓᅾ郷㌷人会ࢆ㏻ࡌࡓ情報Ⓨ信ࡢ効果ࢆ弱ࡵࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓ࡜ࡳࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 ࡇうࡋࡓ中ࠊ㌷࡟ࡼࡿ広報ࡢ強໬ࡢ必要性ࢆ決ᐃ的࡟高ࡵࡿ஦態ࡀⓎ生ࡍࡿࠋࡑࢀࡀ第
୍ḟ世界大戦ࡢ勃Ⓨ࡛࠶ࡿࠋ複数ࡢ近௦国家ྠ士࡟ࡼࡿ総力戦࡜࡞ࡗࡓ第୍ḟ世界大戦࡛
ࡣࠊ参戦国ࡣ大㔞ࡢර力動員࡜㌷需物資ࡢ供給ࢆ国民ࡢ積極的࡞༠力ࡢࡶ࡜࡛行うࡓࡵࠊ
ࡲࡓᩛᑐ国ࡢ戦意పୗࢆᅗࡿࡓࡵ࡟積極的࡞ᐉ伝ࢆ展開ࡋࡓࠋࡇうࡋ࡚ࠕᐉ伝戦ࠖࡣࠊ総
力戦࡟࠾い࡚前線࡛ࡢ戦闘࡜ྠ様࡟㔜要࡞఩置付ࡅࢆ占ࡵࡿࡼう࡟࡞ࡿࠋ 
ࡲࡓ総力戦ࡢ経㦂ࡣᐉ伝ࡢ᪥常໬ࢆࡶࡓࡽࡍ［బ藤 2007］ࠋいࡗࡓࢇ開戦࡜࡞ࡗࡓ場ྜࠊ
国家ࡣ国民生活ࡢ࠶ࡽࡺࡿ部ศࢆ統制ࡋࠊර力ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᕤ業生産力ࢆ含ࡵࡓ経῭力ࠊ
ࡲࡓ芸術ࠊ教育ࠊ࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔࡞࡝ࠊ࠶ࡽࡺࡿศ㔝ࢆ戦தࡢ勝利ࡢࡓࡵ࡟㎿㏿࠿ࡘ徹底
的࡟動員ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞いࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣᖹ時࠿ࡽࡑࡢ必要性ࢆ国民࡟ᾐ㏱ࡉࡏࠊ᭷஦
ࡢ㝿࡟ࡣ自ࡽ積極的࡟༠力ࡉࡏࡿ必要ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊ情報Ⓨ信力ࡢ強໬ࢆ中心࡜ࡋࡓ
広報組織ࡢᩚ備࡜実践ࡣᖹ時࠿ࡽ行ࢃࢀࡿࡼう࡟࡞ࡿࠋ 
第୍ḟ世界大戦࡟࠾い࡚ᮏ格的࡞総力戦ࢆ体㦂ࡋ࡞࠿ࡗࡓ᪥ᮏ࡛ࡶࠊ1915㸦大ṇ 4㸧ᖺ
12 ᭶࡟陸㌷省ෆ࡟臨時㌷஦調査委員会ࡀ設置ࡉࢀࠊ総力戦研究ࡀ開始ࡉࢀࡿࡼう࡟࡞ࡿࠋ
ࡑࢀ࡟伴いࠊ᪩い段㝵࠿ࡽᐉ伝࡟㛵ࡍࡿ研究ࡶ㌷ࢆ中心࡟行ࢃࢀ࡚いࡿࠋ第୍ḟ世界大戦
ࡲ࡛ࡣࠊ᭷஦ࡢ㝿࡟ࡣ᪂聞⣬法ࡸ出∧法ࠊ἞Ᏻ警察法࡟ࡼࡿ言論統制ࡀ行ࢃࢀ࡚いࡓࡀࠊ
ࡑࢀࡣᩛ国࡬ࡢ情報漏えいࢆ防Ṇࡍࡿ࡜いうࡇ࡜ࡀ目的࡛࠶ࡾࠊ࠶ࡃࡲ࡛防御的手段࡛࠶
ࡗࡓࠋࡑࢀࡀ 1919 ᖺ࡟ࡣ積極的࡞情報Ⓨ信ࢆ主軸࡜ࡋ࡚ࠊ陸㌷省ࡀ情報ಀࢆ設置㸦翌ᖺࠊ
陸㌷省᪂聞班࡟改組㸧ࡋࡓ࡯࠿ࠊᾏ㌷省࡛ࡣᾏ㌷㌷஦ᬑཬ委員会ࠊእົ省࡛ࡣ情報部ࢆ設
置ࡋࠊ情報Ⓨ信力ࡢ強໬ࢆ㐍ࡵ࡚いࡗࡓࠋ 
ࡋ࠿ࡋࠊࡇࢀࡽ情報Ⓨ信力ࡢ強໬ࡀ必然的࡟効果的࡞世論誘ᑟ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜ࡣ限ࡽ࡞いࠋ
࣓ࢹ࢕࢔ࡣ࠶ࡃࡲ࡛࣓ࢵࢭ࣮ࢪࡢ器࡛࠶ࡾࠊ伝㐩手段࡛࠶ࡗ࡚ࠊ効果的࡞世論誘ᑟࢆ行う
ࡓࡵ࡟ࡣࠊ手段ࡸ方法ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࠕ民衆࡟ཷࡅ入ࢀࡽࢀࡿ࣓ࢵࢭ࣮ࢪ࡜ࡣ何࠿ ࡜ࠖいࡗࡓࠊ
࣓ࢵࢭ࣮ࢪࡢෆ容࡟⮳ࡿࡲ࡛ࡉࡲࡊࡲ࡞要素ࢆ多角的࡟検討ࡍࡿ必要ࡀ࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ効
果的࡞広報活動ࢆ行う࡟ࡣࠊ民衆࡜ࡢ相஫作用ࡢ࡞࠿࠿ࡽ情報ࢆ཰㞟࣭ศ析ࡋࠊ活動ෆ容
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ࡢⅬ検ࠊಟṇࠊ再構築ࢆ⤯えࡎ行ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞いࠋ 
実㝿ࠊࡑうࡋࡓ活動ࡀ行ࢃࢀ࡚いࡓࡇ࡜ࢆ示ࡍ研究ࡶࡳࡽࢀࡿࠋ荒ᕝࡣ静岡┴ࢆ஦例࡟ࠊ
㌷ࡀ大ṇ期࡟ࠊ民衆ࡢ㌷隊理解ࡢ実情ࠊ入営前ࡢ状況ࠊᕷ⏫ᮧ㌷஦援護஦業࡞࡝ࢆṇ確࡟
把握ࡍࡿࡓࡵ࡟各種調査ࢆ実᪋ࡋࠊࡉࡽ࡟⏫ᮧ࡟意見ࢆ求ࡵࡓࡇ࡜ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋ࡚いࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊ得ࡽࢀࡓ情報ࢆࡶ࡜࡟ࠊ師団ࡀ主催ࡍࡿ郡ᕷ⏫ᮧ長会࡟࠾い࡚ࠊ師団長࠿ࡽ入営
ண備教育ࠊ入営ࠊ㏥営ࠊྊ㞟ࠊ∗඗ࡢ㏦金࣭面会ࠊ㌷服調製࡞࡝ࠊᚩර࡟࠿࠿ࢃࡿ஦柄࡟
ࡘい࡚ヲ細࡞ㄝ明ࡀ࡞ࡉࢀࡓ࡜ࡋ࡚いࡿ［荒ᕝ 2001］ࠋࡇࡢ஦例࡛ࡣࠊ㌷ࡀ調査ࡸ聞ࡁྲྀ
ࡾࢆ利用ࡋ࡚情報ࢆ཰㞟ࡋࠊ社会࡟ᑐࡋ࡚Ⓨ信ࡍ࡭ࡁ情報ࡢෆ容ࢆ決ࡵ࡚いࡓ様子ࡀ示ࡉ
ࢀ࡚いࡿࠋ第୍ḟ世界大戦ᚋࡢ᪥ᮏ社会ࡣࠊ陸ᾏ㌷ࡢ㌷縮࡜国㝿的࡞ᖹ和気㐠ࡢ高ࡲࡾ࡟
ࡼࡗ࡚ࠊ㌷࡜民衆࡜ࡢ㛵ಀࡀ近௦᪥ᮏ社会࡟࠾い࡚ࠊ相ᑐ的࡟著ࡋࡃ悪໬ࡋ࡚いࡓ時期࡛
࠶ࡿࠋ総力戦体制構築ࡢ必要性ࡀㄆ識ࡉࢀ࡚いࡓ当時ࠊ社会࣭民衆࡜ࡢ㛵ಀࢆ改善ࡍࡿࡇ
࡜ࡣ㌷࡟࡜ࡗ࡚急ົ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢࡓࡵ࡟ࡶ広報活動ࡣ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞い手段ࡔࡗࡓࠋ 
 ࡋ࠿ࡋࠊ᪥露戦தᚋ࠿ࡽ 1920ᖺ௦ࡲ࡛ࡢ㌷ࡢ広報ࡢ実態࡜ࡑࡢ変容過程࠾ࡼࡧࡑࢀ࡟ᑐ
ࡍࡿ民衆࣭社会࠿ࡽࡢᙳ響࡟ࡘい࡚ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛十ศ࡞検ドࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑ
ࡢ理⏤ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚考えࡽࢀࡿࡢࡀࠊ1920 ᖺ௦࠿ࡽ 30 ᖺ௦࡟࠿ࡅ࡚停滞ࡋ࡚いࡓ㌷隊࡜
民衆࣭社会࡜ࡢ㛵ಀ改善ࡀࠊ満ᕞ஦変࡜いうእ的要因࡟ࡼࡗ୍࡚挙࡟࡞ࡉࢀࡓ࡜いう理解
࡛࠶ࡿୖࠋ 山ࡣࠊ当ヱ期ࡢ㌷࡜民衆࣭社会࡜ࡢ㛵ಀࡢ࠶ࡾ方࡟ࡘい࡚ḟࡢࡼう࡟指摘ࡍࡿࠋ 
 
 明἞前期ࡢࡼう࡞民族的༴機ࡶ࡞ࡃ࡞ࡾࠊ民衆ࡣḟ第࡟個人主義ࡸࢹࣔࢡࣛࢩ࣮ࠊ近௦
的自ᡃࢆ身࡟ࡘࡅ࡚いࡓࠋ変໬ࡋࡘࡘ࠶ࡿ民衆࡟ࠊᪧ態依然ࡓࡿ使࿨感ࢆ居୔高࡟ᢲ付
ࡅࡿࡔࡅ࡛ࡣࠊ自Ⓨ的࡞ࠕ㌷人精⚄ࠖࢆ養ᡂࡍࡿࡇ࡜ࡣ出来࡞いࠋ……民衆ࡣ㌷隊ࢆᡤ
୚ࡢࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊ親近感ࢆ持ࡘ࡜共࡟ࡲࡓ୍Ṍ距㞳ࢆ置い࡚見࡚いࡓࠋ㌷当局ࡣࡇうࡋ
ࡓ民衆ࡢ姿勢࡟焦ࡾࢆ持ࡗ࡚いࡓࠋࡇࡢ距㞳ࢆ࡝うࡍࡿ࠿ࡀ国家的࡞課㢟࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ
ࡑࢀࢆᩒえ࡚行う組織ࡶ㞟団ࡶ出現ࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋ満ᕞ஦変௨降ࠊ満蒙ࡢᶒ益ࡢ༴機ࠊ戦
த࡜いうእ枠ࢆ梃子࡟ࡋ࡚㌷隊ࡀ社会ࢆ変え࡚いࡃࡢ࡛࠶ࡿ［ୖ山 2002㸸92‐3］ࠋ 
 
ࡇうࡋࡓㄆ識ࡢ背ᬒ࡟࠶ࡿࡢࡣࠊ近௦᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ㌷人ࡸ㌷隊ࢆࠊࠕ居୔高ࠖ࡞࢖࣓࣮ࢪ
࡜ࡋ࡚࡜ࡽえࡿ視Ⅼࡀ࠶ࡿࠋୖ山ࡣ᪥露戦ᚋ࠿ࡽ 1920ᖺ௦ࡲ࡛ࡢࠊいࢃࡺࡿࠕ㌷࡟࡜ࡗ࡚
ࡢཷ㞴ࡢ時௦ࠖ࡟ࠊ㌷隊ࡣ変໬ࢆ迫ࡽࢀࠊ部ศ的࡟ࠕ社会໬ࠖࡀᅗࡽࢀࡓࡇ࡜ࢆ指摘ࡋ࡚
いࡿࡀࠊ結論࡜ࡋ࡚ࡣࠕࡑう簡༢࡟変ࢃࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞いࠖ࡜ࡋ࡚ࠊࡇࡢ時期ࡢ㌷隊ࡢ変໬
ࢆ限ᐃ的࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚捉えࠊ満ᕞ஦変ࠊ満蒙ࡢ༴機࡜いࡗࡓ国家的༴機ࡢⓎ生࡟伴う社会
ࡢഃࡢ変໬ࢆ強調ࡋ࡚いࡿࠋࡋ࠿ࡋ個々ࡢ㌷人ࡢෆ面ࡣู࡜ࡋ࡚ࠊ᪥露戦த࡜第୍ḟ世界
大戦ࢆ経㦂ࡋࠊ総力戦体制ࡢ構築ࢆ㔜要課㢟࡜ㄆ識ࡋ࡚いࡓ㌷࡟࡜ࡗ࡚ࠊ民衆࡜ࡢ親密࡞
㛵ಀ構築ࡣ必要୙ྍḞ࡛࠶ࡾࠊ変໬ࡀ急ົࡔࡗࡓࡢࡣࡴࡋࢁ㌷ࡢഃ࡛࠶ࡗࡓࠋ結果的࡟ࠊ
満ᕞ஦変ࡀ㌷ࡢ望ࡴ世論形ᡂ࡟大ࡁࡃ寄୚ࡋࡓࡇ࡜ࡣ確࠿࠿ࡶࡋࢀ࡞いࡀࠊ࡛ࡣࡑࢀࡲ࡛
㌷ࡣࡓࡔ手ࢆࡇࡲࡡい࡚いࡓࡔࡅ࡞ࡢࡔࢁう࠿ࠋࡲࡓ少࡞ࡃ࡜ࡶ世論形ᡂࡢ面࡟限ࡗ࡚言
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えࡤࠊ満ᕞ஦変௨降࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㌷隊ࡀ常࡟威ᅽ的࡛࠶ࡗࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞いࠋ᪥中戦த勃Ⓨᚋ
ࡢ 1938㸦昭和 13㸧ᖺ 1᭶ࠊ首相ᐁ邸࡛開催ࡉࢀࡓෆ㛶情報部ࡢ第 1回思想戦講習会࡟࠾ࡅ
ࡿ陸㌷省᪂聞班長࣭清水盛明ࡢⓎ言࠿ࡽࡣࠊ威ᅽ的࡞㌷人ࡢ姿ࡣ見ཷࡅࡽࢀ࡞いࠋ 
 
⏤来ᐉ伝ࡣ強制的࡛ࡣいࡅ࡞いࡢ࡛࠶ࡾࡲࡋ࡚ࠊᴦࡋࡳ࡞ࡀࡽ୙知୙識ࡢ裡࡟自然࡟環
境ࡢ中࡟ᾐࡗ࡚啓Ⓨ強໬ࡉࢀ࡚行ࡃ࡜いࡩࡇ࡜࡟࡞ࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞いࡢ࡛࠶ࡾࡲࡍ
［清水 1938㸸64］ࠋ 
 
ࡲࡓඛ述ࡋࡓࡼう࡟ࠊ᪥露戦தࡢ経㦂ࢆࡶ࡜࡟帝国ᅾ郷㌷人会ࡀ結ᡂࡉࢀ࡚いࡿࡋࠊୖ
述ࡢ静岡┴ࡢ例࡟ࡳࡽࢀࡿࡼう࡟ࠊ民衆࡜ࡢ親密࡞㛵ಀ構築ࢆᅗࡿࡓࡵࡢ組織的࡞活動ࡀ
࡞࠿ࡗࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞いࠋ当ヱ期࡟࠾ࡅࡿ㌷ࡢࡇうࡋࡓ活動࡟ᑐࡍࡿ㛵心ࡀపい理⏤࡜ࡋ࡚
ࡣࠊ戦ᚋࡢ᪥ᮏ社会ࡀ抱ࡃࠕ戦中期ࡢ᪥ᮏࡢ㌷隊࠶ࡿいࡣ㌷人ࠖ࡟ᑐࡍࡿ否ᐃ的࢖࣓࣮ࢪ
ࡀ㛵ಀࡋ࡚いࡿ࡜考えࡽࢀࡿࡀࠊ要ࡍࡿ࡟ࠊ㌷隊ࡀ近௦᪥ᮏ社会࡟࠾い࡚常࡟威ᅽ的࡛࠶
ࡗࡓ࡜いうㄆ識ࡀ前ᥦ࡜ࡋ࡚࠶ࡾࠊࠕ㌷࡟࡜ࡗ࡚ཷ㞴ࡢ時௦ࠖ࡜ࡉࢀࡓ᪥露戦ᚋ࠿ࡽ 1920
ᖺ௦࡟࠿ࡅ࡚ࠊ㌷ࡣ㛵ಀ構築ࡢ必要性ࢆㄆ識ࡋ࡞ࡀࡽࠊ何➼᭷効࡞ᑐ策ࢆ行ࢃࡎࡦࡓࡍࡽ
状況ࡢ変໬ࢆ待ࡗࡓ࡜いうㄆ識ࡀࠊ当ヱ期ࡢ㌷࡟ࡼࡿ広報活動ࢆ軽視ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡗ
࡚いࡿ࡜考えࡽࢀࡿࠋ 
ࡑࡋ࡚ࡶう୍ࡘࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ近௦᪥ᮏࡢ㌷㸦࠶ࡿいࡣᨻ府࡜୍体࡜࡞ࡗࡓ㌷㸧࡟ࡼࡿ
世論形ᡂࡢࡓࡵࡢ民衆࡟ᑐࡍࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ活動࡟㛵ࡍࡿ研究ࡀࠊᇶᮏ的࡟ࡣࠕᐉ
伝＝࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔ࠖ研究ࡢ枠ෆࡢ࡞࠿࡛行ࢃࢀ࡚ࡁࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ例えࡤࠊ当ヱ期࡟設
置ࡉࢀࡓ㌷࡟ࡼࡿ広報ࢆ担う組織㸦陸㌷省᪂聞班ࠊᾏ㌷㌷஦ᬑཬ委員会㸧࡟言ཬࡋ࡚いࡿ
論考ࡣᏑᅾࡍࡿࡀࠊࡑࡢ఩置付ࡅࡣḟࡢࡼう࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔ࢆ利用ࡋ࡚ࡢ積極的࡞ࣉࣟࣃ࢞ࣥࢲ࡟ࡼࡿෆእ世論ࡢ操作誘ᑟ࡬ࡢᚿྥ
ࡣࠊ第୍ḟ世界大戦直ᚋࡢእົ省情報部㸦大ṇ九㸧࡜ࠊ陸㌷省᪂聞班㸦ྠᖺ㸧࠾ࡼࡧ
ᾏ㌷省㌷஦ᬑཬ部
࣐ ࣐
㸦大ṇ୍୕㸧ࡢ創設࠶ࡓࡾࡲ࡛ࡉ࠿ࡢࡰࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡀࠊ当初ࡢ
段㝵ࡢ特色ࡣ࡝ࡕࡽ࠿࡜いえࡤ情報ᥦ供㸦ࣃࣈࣜࢩࢸ࢕㸧方式ࢆ主࡜ࡋࡓ࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕
࢔利用㸦無論強力࡞ࢥࣥࢺ࣮࣭ࣟࣝࢩࢫࢸ࣒ࡀู࡟࠶ࡗ࡚ࡢࡇ࡜ࡔࡀ㸧࡟࠶ࡗࡓࠋࡇࢀ
ࡀ積極໬ࡍࡿ࡟⮳ࡗࡓ主要࡞契機ࡣࠊ大ṇᮎᖺ㡭࠿ࡽ㌷部ࡢ戦略計⏬ࡢᇶ調࡜ࡋ࡚Ⓩ場
ࡋࡓࠕ総力戦ࠖ思想࡜ࠕ満ᕞ஦変ࠖࡔ࡜考え࡚ࡼいࡔࢁう［ෆᕝ 1989㸸194］ࠋ 
 
 ࡓࡋ࠿࡟ࠕᐉ伝＝࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔ࠖ研究ࡢ枠ෆ࡟࠾い࡚ࠊࡇࡢ指摘ࡣ適ษ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿
ࡋࠊ広報ࢆ࣮࢟概念࡜ࡍࡿ立場࠿ࡽ見ࡓ場ྜࠊඛ述ࡋࡓ帝国ᅾ郷㌷人会ࢆ利用ࡋࡓ講演会
ࡸ㌷஦演習ࡢ観覧࡞࡝ࡶ世論形ᡂࡢࡓࡵࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ活動࡟含ࡲࢀࠊ࣐ࢫ࣭࣓ࢹ
࢕࢔ࡢ利用ࡣ多様࡞情報Ⓨ信手段ࡢ୍ࡘ࡛ࡋ࠿࡞いࠋ結果࡜ࡋ࡚総力戦体制ୗ࡟࠾い࡚ࡣࠊ
࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔ࡢ利用ࢆ中心࡜ࡋࡓࠕᐉ伝中心ࡢ広報ࠖࡀ行ࢃࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡀࠊࡑࢀ
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࡛ࡶ講演会ࡸ㌷஦演習ࡢ観覧ࡶྠ時࡟活用ࡉࢀ࡚いࡓࠋࡇうࡋࡓ࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔ࡢ利用ࢆ
主力࡜ࡋࡘࡘࠊ講演会ࡸ㌷஦演習ࡢ観覧ࡶ含ࡵࡓ広報ࡢ原型ࡀ形ᡂࡉࢀࡓࡢࡀࠊ᪥露戦ᚋ
࠿ࡽ 1920ᖺ௦࡛࠶ࡗࡓࠋࡇうࡋࡓ᪥露戦தࡲ࡛ࡢࠕ消極的࡞ࠖ広報࠿ࡽࠊ満ᕞ஦変期௨降
ࡢ࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔ࢆ主力࡜ࡋࡓᐉ伝中心ࡢࠕ積極的࡞ࠖ広報ࡢ完ᡂ࡟⮳ࡿ変໬ࡀࠊ࡝ࡢࡼ
う࡞社会的条件ࠊ࠶ࡿいࡣ㌷࡜民衆࣭社会࡜ࡢ࡝ࡢࡼう࡞相஫作用ࡢ࡞࠿࡛形ᡂࡉࢀ࡚い
ࡗࡓࡢ࠿ࢆ問うࡇ࡜ࡣࠊ近௦᪥ᮏ社会࡟࠾ࡅࡿ㌷ࡢ広報ࡢ全貌ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡍࡿうえ࡛ࠊ࡞
ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞い作業࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡟ࠊ᪥露戦தᚋ࠿ࡽ 1920ᖺ௦ࡲ࡛ࡢ㌷࡟ࡼࡿ世論形ᡂࡢ
ࡓࡵࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ活動࡟ࡘい࡚ࠊ広報ࡢ視Ⅼ࠿ࡽྲྀࡾୖࡆࡿ意義ࡀ࠶ࡿࠋ 
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第 2章 ศ析ࣔࢹࣝ࡜ศ析ᑐ象ࠊ方法 
 
 前章࡛ࡣࠊࠕ広報 ࠖࠊࠕᐉ伝 ࠖࠊࠕ広࿌ࠖࡢ概念࡜ࡑࡢ㛵ಀ性࡟ࡘい࡚ࠊ᪥ᮏ࡬ࡢᐃ着過程࡜
戦ᚋ࡟࠾ࡅࡿ研究動ྥ࠿ࡽㄝࡁ起ࡇࡋࠊ近ᖺࡢࠕ㌷隊ࡢ社会ྐࠖ研究ࡢ活性໬࡜ࠊࡑࢀࡒ
ࢀࡀࡶࡘṔྐ性࠾ࡼࡧࠕ広報ࠖࡀࠕᐉ伝 ࠖࠊࠕ広࿌ࠖࢆ包含ࡋ࡚いࡿ概念状況࠿ࡽࠊ現ᅾ࡟
࠾い࡚ࡣࠊ戦前࣭ 戦中期࡟࠾ࡅࡿ㌷࡟ࡼࡿ世論形ᡂࡢࡓࡵࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ活動ࢆࠊࠕ広
報ࠖࡢ枠組࡛論ࡌࡿ必要ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ示ࡋࡓࠋࡲࡓᮏ稿ࡀྲྀࡾୖࡆࡿ᪥露戦ᚋ࠿ࡽ 1920ᖺ
௦ࡲ࡛ࡢ時期ࡀࠊ近௦᪥ᮏࡢ㌷隊ࡢ広報研究全体࡟࠾い࡚࡝ࡢࡼう࡞఩置付ࡅ࡟࡞ࡿ࠿ࢆ
明ࡽ࠿࡟ࡋࠊ当ヱ期ࡢ㌷࡟ࡼࡿ広報ࡢ構築過程ࢆ検討ࡍࡿࡇ࡜ࡢ意義ࢆ述࡭ࡓࠋᮏ章࡛ࡣ
ࡇࢀࡽࢆ踏ࡲえࠊ᪥露戦ᚋ࠿ࡽ 1920ᖺ௦ࡲ࡛ࡢ時期࡟࠾ࡅࡿ㌷ࡢ広報活動ࡢ実態࡜変容ࢆ
ල体的࡟ศ析ࡍࡿࡓࡵࡢࣔࢹࣝࢆᥦ示ࡋࠊศ析ࡢᑐ象࡜࡞ࡿ஦例࠾ࡼࡧ資料ࡢ౯値࡟ࡘい
࡚述࡭ࡿࠋ 
 
2.1 ศ析ࡢࣔࢹࣝ 
 
 ᮏ稿ࡀ㌷隊࡟ࡼࡿ世論形ᡂࡢࡓࡵࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ活動ࢆࠕ広報ࠖࡢ枠組࡛ศ析ࡍ
ࡿ理⏤ࡣࠊ୍方的࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ活動࡜ࡋ࡚捉えࡽࢀࡿࠕᐉ伝ࠖ概念࡜異࡞ࡾࠊཷ
ࡅ手࡛࠶ࡿ民衆ࡢ㑅択的ཷ容ࢆ㔜視ࡍࡿ཮方ྥ的࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ活動࡜ࡋ࡚捉えࡽ
ࢀࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡾࠊ民衆ࡢ཯応ࡸ意見ࡀ広報ࡢಟṇ࣭再構築ࢆಁࡍ࡜いう過程ࢆෆ包ࡋ࡚い
ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ㌷࡟ࡼࡿ情報Ⓨ信࠿ࡽཷࡅ手ࡢ意見ࡸ཯応ࢆࡃࡳྲྀࡾࠊ広報ࡢಟ
ṇ࣭再構築࡟⮳ࡿ過程ࢆල体的࡟検討ࡍࡿࡓࡵࡢࣔࢹࣝ࡜ࡋ࡚ࠊࢫࢸ࢕࣮ࣈࣥソࣥࡢ広報
ࡢࣔࢹࣝࢆ参考࡟ࡍࡿࠋ 
ࢫࢸ࢕࣮ࣈࣥソࣥࡣ広報ࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆᅗ 2‐1࡜ࡋ࡚ᥦ示ࡋࠊ主࡟ 5ࡘࡢ過程ࢆ経࡚広
報ࡀ機能ࡍࡿ࡜ㄝ明ࡍࡿ［Stephenson 1960］ࠋ 
㸦1㸧組織ෆࡢ情報ࠊ༳象ࠊ観念ࡢ཰㞟ࢆ意味ࡍࡿࠕෆ的調査 ࠖࠋࡇࢀࡣᚋ࡟述࡭ࡿࠕእ的
調査ࠖࢆཷࡅ࡚ࠊ࣓ࢵࢭ࣮ࢪෆ容ࢆಟṇࡍࡿࡓࡵࡢࢹ࣮ࢱࢆ཰㞟ࡍࡿࣉࣟࢭࢫ࡛࠶ࡿࠋල
体的࡟ࡣࠊ行ᨻ組織࡛࠶ࢀࡤࠊ民衆ࡢ཯応ࡸ意見ࢆ参考࡟ࠊ広報ࡢ問㢟Ⅼ㸦࣓ࢵࢭ࣮ࢪෆ
容ࡢ୙足ࡸ矛盾Ⅼࠊ非効率࡞広報手段࣭実᪋方法ࠊ民衆࡜ࡢ意思␯㏻ࡢ阻ᐖ要因࡞࡝㸧ࢆ
解消ࡋཷࠊ ࡅ手࡟࡜ࡗ࡚ศࡾࡸࡍࡃࠊ࠿ࡘ信㢗㛵ಀࡢ構築ࢆಁࡍࡢ࡟適ࡋࡓ広報ࢆ目標࡟ࠊ
組織ෆእࡢ各種部門࡜ࡢᶓ断的࡞஺流ࡢࡶ࡜ࠊ広報ࡢಟṇ࣭再構築ࡢࡓࡵࡢࢹ࣮ࢱࢆ཰㞟
ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
㸦2㸧ࠕࡍ࡭࡚ࡢ࣓ࠖࢵࢭ࣮ࢪࡀ PR目的ࡢ㐩ᡂࢆಁ㐍ࡍࡿ࠿否࠿࡟ᑐࡋุ࡚断ࢆ行うࠕPR
ᨻ策࡜ࡢ統ྜ ࠖࠋࡇࢀࡣ㸦1㸧࡛཰㞟ࡋࡓ情報࡟ࡘい࡚ࠊ長期的࣭短期的࡞広報ࡢ目標㸦長
期的࡟ࡣ民衆࡜ࡢ持⥆的࡞信㢗㛵ಀࡢ構築ࠊ短期的࡟ࡣ目前ࡢᨻ἞的課㢟࡟ᑐࡍࡿ民衆ࡢ
支持ࡢ獲得㸧ࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ྲྀᤞ㑅択ࡋࠊⓎࡍ࡭ࡁ情報ࢆ開Ⓨࡍࡿࣉࣟࢭࢫ࡛࠶ࡿࠋ 
㸦3㸧࣓ࢵࢭ࣮ࢪࢆᐉ伝ࡢࡓࡵࡢ適ษ࡞形式ࢆྲྀࡿࡇ࡜ࢆ要求ࡍࡿࠕ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࡢ準備 ࠖࠋ
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ࡇࢀࡣࠊ㸦2㸧࡛Ⓨࡍ࡭ࡁ情報ࡀ出来ୖࡀࡗࡓࡽࠊ支持ࡢ獲得ࢆ必要࡜ࡍࡿ範ᅖ㸦行ᨻ広報
ࡢ場ྜࠊᕷ⏫ᮧ࡜いࡗࡓ地方自἞体ࣞ࣋ࣝ࠿ࡽ国家࠶ࡿいࡣ超国家ࣞ࣋ࣝ࡟⮳ࡿࡲ࡛㸧࡟
ྜࢃࡏ࡚ࠊ的確࡟広報ࢆ実᪋ࡍࡿࡓࡵࡢ手段㸦㞟会ࡸ地方自἞体ࡢⓎ行ࡍࡿබ報࠿ࡽ࣐ࢫ࣭
࣓ࢹ࢕࢔ࠊ現ᅾ࡛࠶ࢀࡤࢶ࢖ࢵࢱ࣮ࡸ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ࡞࡝㸧ࢆ㑅択ࠊ決ᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ必要࡛
࠶ࡿࠋᕷ⏫ᮧ༢఩ࡢ支持ࢆ必要࡜ࡍࡿ場ྜࠊ全国⣬ࡸ࣮࢟局ࢆ利用ࡋࡓࢸࣞࣅᨺ㏦ࡣ非効
率ࡔࡋࠊ国家ࡢ枠ࢆ超えࡓ支持ࡢ獲得࡟ࡣࠊ国ෆࡢࡳⓎ行ࡢ᪂聞࡛ࡣ目標㐩ᡂࡣ୙ྍ能࡛
࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࣓ࢹ࢕࢔ࡢ㑅ᐃࡣ㔜要࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ非言語的࣓ࢵࢭ࣮ࢪࡢ㑅択ࡶࡇࡇ࡟
含ࡲࢀࡿࠋ࡜ࡃ࡟㞟会ࡸ࢖࣋ࣥࢺ࡞࡝直接的࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ場ྜࠊ広報担当者ࡢ
人物像ࠊ衣装ࠊ会場ࠊ᪥時࡞࡝ࡢ㑅ᐃࡶ㔜要࡜࡞ࡿࠋ 
㸦4㸧බ衆࡟࣓ࢵࢭ࣮ࢪࢆ伝㐩ࡍࡿࣉࣟࢭࢫ࡛࠶ࡿࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ ࠖࠋࡇࢀࡣ情報Ⓨ
信ࡢࣉࣟࢭࢫ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡢ問㢟ࡣࠊ主࡟広報担当者ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ能力࡜࡞ࡾࠊ
㸦5㸧࡟ࡼࡿ民衆ࡢ評౯࡟ࡼࡗ࡚ࡣࠊ広報担当者ࡢ能力育ᡂࡀ課㢟࡜࡞ࡿࠋ 
㸦5㸧࣓ࢵࢭ࣮ࢪࡢ理解ࡢ程ᗘࠊࡑࡢ効果࠾ࡼࡧබ衆ࡢ཯応ࢆ評౯ࡍࡿࠕእ的調査 ࠖࠋࡇࢀ
ࡣ広報ࡢ民衆࡬ࡢ効果ࢆ調査ࠊ測ᐃࡍࡿࣉࣟࢭࢫ࡛࠶ࡿࠋ方法࡜ࡋ࡚ࡣࠊ᪂聞࣭ࢸࣞࣅ࡞
࡝ࡢ報㐨ෆ容ࠊ各種世論調査࡜いࡗࡓ間接的࡞ࡶࡢ࠿ࡽࠊ会場࡛ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࠊࢶ࢖ࢵࢱ
࣮࡬ࡢ投稿ࠊ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺୖࡢ掲示ᯈ࡬ࡢ᭩ࡁ込ࡳࠊࡲࡓࡣ直接広報担当者࡬ࡢᑐヰ࡞࡝
ࡶࡇࢀ࡟含ࡲࢀࡿࠋいࡎࢀ࡟ࡋࢁࠊࡑうࡋࡓ民衆ࡢ意見ࡸ཯応ࡀࠊࡑࡢᚋࡢ広報活動ࡢಟ
ṇ࣭再構築࡟必要࡛࠶ࡿ࡜いう広報ࢆ行うഃࡢㄆ識ࡀ必要࡛࠶ࡾࠊල体的࡞手⥆ࡁ࡜ࡋ࡚
ࡣࠊࡇࢀࡽࡢ手段࡛得ࡽࢀࡓ情報ࢆࢹ࣮ࢱ໬ࡋࠊ保Ꮡࡍࡿ意ᅗ࡜準備ࡀ必要࡛࠶ࡿࠋ 
 
図 2‐1 広報の手順 
 
出඾㸸［Stephenson 1960㸸22］ 
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 ࡇࡢࣔࢹ࡛ࣝࡣࠊཷࡅ手ࡢ཯応ࡸ評౯ࡀ広報ࡢಟṇ࣭再構築ࢆಁࡍୖ࡛୙ྍḞ࡞要素࡜
ࡋ࡚఩置付ࡅࡽࢀ࡚いࡿ࡯࠿ࠊ5 ࡘࡢ過程ࡀ終ࢃࡾࡢ࡞い෇ࡢࣔࢹ࡛ࣝᥥ࠿ࢀ࡚いࡿࡓࡵࠊ
広報ࡢ変໬ࢆ時系列的࡟ศ析ࡍࡿࡇ࡜ࢆ容易࡟ࡍࡿࠋࡲࡓ実㝿ࡢ広報活動ࡸ機構࠾ࡼࡧ制
ᗘࡢ変໬ࢆࡇࡢࣔࢹࣝ࡜ᑐ応ࡉࡏ࡚ศ析ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ広報ࡢ組織໬ࡢ㐍捗状況ࢆ組織ࡢ規
模ࡸ人員数࡜いࡗࡓ㔞的࡞ᇶ準ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࣓ࢵࢭ࣮ࢪෆ容ࡢ緻密ࡉࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ
ࣙࣥ手段ࡢ種類࡜いࡗࡓ質的࡞ᇶ準࡛比較ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 
2.2 ศ析ᑐ象 
  
ᮏ稿࡛ࡣ᪥露戦ᚋ࠿ࡽ 1920ᖺ௦࡟࠿ࡅ࡚ࠊ㌷࡟ࡼࡿ広報ࡢಟṇࡸ構築ࡀࠊ民衆ࡢ意見ࡸ
཯応ࢆ࡜ࡾ込ࡳ࡞ࡀࡽࠊ࡝ࡢࡼう࡟㐍ࡵࡽࢀࡓࡢ࠿ࢆ検討ࡍࡿࠋࡓࡔ広報ࡢ手段ࡣ多様࡛
࠶ࡾࠊ᪂聞ࡸ雑ㄅࠊࣛࢪ࢜ࠊ映⏬࡞࡝ࢆ利用ࡋࡓᐉ伝࠿ࡽࠊ㌷஦演習ࡸ㌷஦᪋設ࡢ見学ࠊ
各種࢖࣋ࣥࢺࡢ開催ࠊᅾ郷㌷人会ࢆ㏻ࡋࡓ講演会ࡢ実᪋࡞࡝ࡢ࡯࠿ࠊᚩර者࡟ᑐࡍࡿ慰労
会ࠊ㌷஦救護࡞࡝ࡶ広い意味࡛広報的性格ࢆ持ࡗ࡚いࡿࠋ現実的࡟ࡣࠊᅾ郷㌷人会主催࡛
㌷஦映⏬ࡢୖ映࡜講演会ࢆ࠶ࢃࡏ࡚行ࡗࡓࡾࠊ㌷஦᪋設ࡢ見学ࡢ㝿࡟講演会ࢆ実᪋ࡋ࡚い
ࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ㌷࡟ࡼࡿ広報活動ࡢ実態ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ広報ࡢᐃ義࡟ྜ⮴ࡍࡿ
ࡉࡲࡊࡲ࡞஦例ࢆྲྀࡾୖࡆࠊࡑࢀࡽࢆ包ᣓ的࡟検討ࡍࡿࡇ࡜ࡀ必要࡛࠶ࡿࡀࠊᮏ稿࡛ࡣ 1
ࡘࡢ஦例࡜ࡋ࡚ࠊᾏ㌷記念᪥࡟行ࢃࢀࡓ講ヰࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋ 
 
2.2.1 広報ࡢ場࡜ࡋ࡚ࡢᾏ㌷記念᪥ 
 
ᮏ稿ࡀᾏ㌷記念᪥講ヰ࡟注目ࡍࡿ理⏤ࡣいࡃࡘ࠿࠶ࡿࠋ1ࡘࡵࡣࠊᮏ稿ࡀᑐ象࡜ࡍࡿ᪥露
戦ᚋ࠿ࡽ 1920ᖺ௦ࡲ࡛ࢆ含ࡴࠊ戦前࣭戦中期࡟࠾い࡚ࠊᾏ㌷࡟࡜ࡗ࡚ᾏ㌷記念᪥ࡀ㔜要࡞
広報ࡢ場࡛࠶ࡗࡓⅬ࡛࠶ࡿࠋ例えࡤࠊ1938㸦昭和 12㸧ᖺ 5᭶ 28᪥付ࡢࠗㄞ売᪂聞࠘ࡢ記
஦ࠊࠕ無ᩛᾏ㌷誇ࡾࡒ高ࡋ ࡅࡩ聖戦ୗ記念᪥ 帝都ࢆ大行㐍 靖国⚄社参拝 全国民୍ศ
間黙祷ࠖࡣࠊ᪥中全面戦த勃Ⓨ௨来ࠊ最初ࡢᾏ㌷記念᪥ࢆ迎えࡓ東ிࡢ様子࡟ࡘい࡚ࠊḟ
ࡢࡼう࡟伝え࡚いࡿࠋ 
 
௒᪥廿七᪥ࡣ聖戦ୗ࡟ࡵࡄࡾ迎えࡓ第卅୕回ᾏ㌷記念᪥……米ෆᾏ相ࡣ AK࣐࢖ࢡ
ࢆ㏻ࡌࠕ㈇ࡅࡌ魂 ࡜ࠖ㢟ࡍࡿ記念訓ヰࢆᨺ㏦ࠊ長期戦ୗࡢ国民࡟୙㏥転ࡢ自覚ࢆ強調ࠊ
午前十時࡟ࡣᶓ鎮㸦ᶓ須㈡鎮Ᏺ府ࡢ略‐引用者㸧派遣ࡢ少ᖺ航空රࠊ凱旋将校ࢆ஺え
ࡓ陸戦隊୍個大隊ࡀ᪂橋㥐頭࠿ࡽᾏ㌷々ᴦ隊ࢆඛ頭࡟堂々帝都行㐍ࢆ開始ࠊ銀ᗙ࠿ࡽ
᪥ᮏ橋ࠊᑠᕝ⏫࡬࡜㐍ࡳ行ࡃᾏࡢ精鋭ࠊ沿㐨࡟⩻ࡿ᪥章旗ࡢ࠿ࡆ࡟ᕷ民ࡢ୓ṓࡀ⇿Ⓨ
ࡍࡿࠊᾏࡢ精鋭࡟寄ࡏࡿ感謝࡜讃歎ࡢ୓ṓࡀ沸ࡃ……靖国⚄社参拝ࢆ終えࡓ陸戦隊ࡀ
宮城前ࠊ᪥比谷ࢆ経࡚東ி㥐࠿ࡽᶓ須㈡࡬ྥう࡜ࡁࠊ帝都ࡣࡶ࡜ࡼࡾ全国୍斉࡟ṇ午
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ࡢࢧ࢖ࣞࣥࢆྜᅗ࡟全国民ࡣ戦ἐ将රࡢ忠霊࡟୍ศ間ࡢ黙祷ࢆᤝࡆࠊ午ᚋ࠿ࡽࡣ記念
ࡢ講演ࠊ映⏬ࠊ音ᴦ➼ࠊ簡素࡜厳粛ࢆ᪨࡜ࡋࡓ⚃㈡ࡢ催ࡋࡀ全国的࡟行ࢃࢀࡓ［ࠗ ㄞ売
᪂聞࠘1938.5.28ኤ刊］ࠋ 
 
 ࡇࡇ࡛ࡣࠊᾏ㌷ࡢ陸戦隊࡟ࡼࡿ行㐍ࡀᕷ民ࡢ熱烈࡞႑㔗ࡢୗ࡟実᪋ࡉࢀࡓࡇ࡜ࡀ示ࡉࢀ
࡚いࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ映⏬ࡸ音ᴦࠊ࠶ࡿいࡣࠗࠕ ஦変ୗ࡟記念᪥ࢆ迎࡬࡚࠘࡜㢟ࡍࡿ美ࡋいࣃࣥ
ࣇࣞࢵࢺ十୓部ࢆ全国各ᐁබ庁ࠊ学校ࠊබ共団体࡬配ᕸࡍࡿ࡯࠿超弩⣭戦艦ࠕ長門ࠖࡢ航
㐍࣏ࢫࢱ࣮ࡸ艦隊ࡢ大⤮⏬ࡑࡢ௚世界大勢地ᅗ➼ ［ࠖࠗ ㄞ売᪂聞࠘1938.5.18朝刊］ࡢ配付࡞
࡝ࠊࡉࡲࡊࡲ࡞࣓ࢹ࢕࢔ࢆ㥑使ࡋࡓ広報活動ࡀ組織的࠿ࡘ全国的࡟行ࢃࢀ࡚いࡓࡇ࡜ࢆう
࠿ࡀい知ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ᪥ᮏᾏᾏ戦ࡢ勝利ࢆ記念ࡋ࡚制ᐃࡉࢀࡓ 5᭶ 27᪥ࡢᾏ㌷記念᪥
࡟࠾ࡅࡿ୍連ࡢ催ࡋࡣࠊ国民࡟㌷国主義思想ࢆᾐ㏱ࡉࡏࠊࡲࡓᾏ㌷࡟ᑐࡍࡿ国民ࡢ支持ࢆ
ྲྀࡾ付ࡅࡿ格好ࡢ機会࡜࡞ࡗ࡚いࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
2.2.2 広報手段࡜ࡋ࡚ࡢᾏ㌷記念᪥講ヰ 
 
 2ࡘࡵࡣࠊᾏ㌷記念᪥࡟࠾ࡅࡿ講ヰࡢ఩置付ࡅ࡛࠶ࡿࠋඛ࡟ྲྀࡾୖࡆࡓ 1938ᖺࡢᾏ㌷記
念᪥ࡢ各種࢖࣋ࣥࢺࡣࠊ前ᖺ࠿ࡽ近衛ෆ㛶ࡢୗ࡛実᪋ࡉࢀࡓ国民精⚄総動員㐠動ࡢ୍環࡜
ࡋ࡚ࡶ఩置付ࡅࡽࢀ࡚いࡓࠋ1937㸦昭和 12㸧ᖺ 6᭶ 24᪥࡟決ᐃࡉࢀࡓࠕ国民教໬㐠動࡟
㛵ࡍࡿᐉ伝実᪋ᇶᮏ計⏬ࠖࢆ見ࡿ࡜ࠊᾏ㌷記念᪥ࡣࠕ各庁計⏬࡟依ࡾ行うᐉ伝㸦乙ྕᐉ伝
࡜称ࡍ㸧ࠖ ࡜規ᐃࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ実᪋஦㡯࡟ࡘい࡚௨ୗࡢ行஦ࡀ記載ࡉࢀ࡚いࡿ［長浜⦅ 
1988㸸118‐20］ࠋ 
 
 㸦࢖㸧஬᭶஧十七᪥ṇ午ࡼࡾ୍ศ間戦役ཬ஦変犠牲者追悼並戦勝祈願ࡢ黙祷㸦全国的㸧 
 㸦ࣟ㸧主要都ᕷ࡟᪊ࡅࡿ講演ᐁ派遣 
 㸦ࣁ㸧各地࡟講演ᐁ派遣 
㸦ࢽ㸧飛行機隊ࡢ帝都⦅隊訪問飛行 
㸦࣍㸧陸戦隊ࡢ靖国⚄社࣭明἞⚄宮参拝行㐍 
㸦࣊㸧短艇競ᢏ඼ࡢ௚適当࡞ࡿ水ୖ競ᢏࡢ開催指ᑟ 
㸦ࢺ㸧記念ᨺ㏦ 
㸦ࢳ㸧記念冊子ࠊ⤮⏬ཬ࣏ࢫࢱ࣮ࡢ作製配付 
㸦ࣜ㸧記念映⏬ࠊ演๻ࠊ音ᴦ➼ࡢබ開指ᑟ 
㸦ࢾ㸧ᾏ㌷館඼ࡢ௚ࢆ利用ࡍࡿ記念展覧会ཬ記念催物ࡢ開催指ᑟ 
㸦ࣝ㸧傷病රཬ遺家族慰問催物ࡢ開催指ᑟ 
  
ࡇࢀࢆ見ࡿ࡜ࠊ1938ᖺࡢᾏ㌷記念᪥ࡣࡇࡢ実᪋஦㡯ࢆṇ確࡟཯映ࡉࡏࡓࡶࡢ࡟࡞ࡗ࡚い
ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࡀࠊࡇࡢ実᪋஦㡯࡛ࡶࠊ⣬࣓ࢹ࢕࢔ࡸࣛࢪ࢜ࠊ映⏬࡜並ࢇ࡛講ヰࡀ㔜要࡞
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情報Ⓨ信ࡢ手段࡜ࡋ࡚఩置付ࡅࡽࢀ࡚いࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
3ࡘࡵࡣࠊ記念᪥講ヰ࡜いう活動ࡀ戦前࣭戦中ࢆ㏻ࡌ࡚ 30ᖺ௨ୖ࡟ࢃࡓࡗ࡚実᪋ࡉࢀࡓ
࡜いうⅬ࡛࠶ࡿࠋ記念᪥講ヰࡀ実᪋ࡉࢀࡿ࡟⮳ࡗࡓ経緯࡟ࡘい࡚ࡣࠊᮏ論࡛ヲࡋࡃ述࡭ࡿ
ࡀࠊ記念᪥講ヰࡀ開始ࡉࢀࡓࡢࡣ 1910㸦明἞ 43㸧ᖺ࡛ࠊᖺ࡟ࡼࡗ࡚実᪋規模࡞࡝ࡢⅬ࡛差
異ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊ2ᗘࡢ大႙ࡢ時期ࢆ㝖ࡁࠊ終戦࡟⮳ࡿࡲ୍࡛㈏ࡋ࡚実᪋ࡉࢀ࡚ࡁࡓ࡜いう
経緯ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊ比較的長期的࡞ࢫࣃ࡛ࣥᾏ㌷࡟ࡼࡿ広報活動ࡢⓎ展過程ࢆ᥈ࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
ࡇࡇ࡛ࠊࠕ講ヰࠖ࡜いうࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ手段࡟ࡘい࡚ࠊⱝᖸࡢㄝ明ࡀ必要࡛࠶ࢁうࠋ
ࠕ講ヰࠖ࡜ࡣࠊࠕ講演ࠖࡸࠕ講義ࠖ࡞࡝࡜ྠࡌ意味ࢆ持ࡘࠊヰࡋ手࡜聴衆࡜ࡢ直接的ࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ࣮ࢩ࡛ࣙࣥ࠶ࡾࠊ多数ࡢ聴衆࡟ᑐࡋ࡚ࠊ࠶ࡿࢸ࣮࣐࡟ࡘい࡚ࢃ࠿ࡾࡸࡍࡃㄝ明ࡋࠊ理
解ࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆ目的࡜ࡍࡿࠋࠕ講ヰࠖ࡜ྠࡌࡼう࡟ࠊ特ᐃࡢ㞟団࡟ᑐࡍࡿ直接的ࢥ࣑ࣗࢽࢣ
࣮ࢩࣙࣥ行Ⅽ࡜ࡋ࡚ࠕ演ㄝࠖࡀ࠶ࡿࡀࠊࡑࡢ㐪いࡣ自ࡽࡢ主義࣭主張ࡸ意見ࡀ述࡭ࡽࢀ࡚
いࡿ࠿ࠊ࡜いうⅬ࡟求ࡵࡽࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥෆ容࡟主観࡞౯値ุ断ࢆ
ຍえࡿ࠿否࠿ࡀࠊࠕ講ヰࠖ࡜ࠕ演ㄝࠖࢆ概念的࡟༊ูࡍࡿ࣏࢖ࣥࢺ࡟࡞ࡿࠋࡓࡔṔྐ的࡞観
Ⅼ࠿ࡽࡳࡿ࡜ࠊࡉࡽ࡟ෆ容ࡀᨻ἞的࠿否࠿࡜いう༊ูࢆ付ࡅຍえࡿ必要ࡀ࠶ࡿࠋ稲⏣㞞洋
࡟ࡼࡿ࡜ࠊ演ㄝ会ࡀ盛ࢇ࡟行ࢃࢀࡿࡼう࡟࡞ࡗࡓ明἞前半ࡢ時期࡟ࡣ学術的࡞演目ࡀ多ࡃࠊ
ࡴࡋࢁ講ヰࡸ講演ࠊ講義࡜いう࡭ࡁ類ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࢀࡀ自⏤民ᶒ㐠動ࡢ盛ࡾୖࡀࡾ
ࡢ࡞࠿࡛ࠊḟ第࡟自ࡽࡢᨻ἞的主張ࢆ表現ࡍࡿ場࡬࡜変໬ࡋ࡚いࡗࡓ࡜指摘ࡋ࡚いࡿ［稲
⏣ 2000］ࠋࡸࡀ࡚演ㄝࡀ急㏿࡟ᬑཬࡋࠊ୍般࡟ᐃ着ࡋ࡚いࡃ࡞࠿࡛ࠊいࢃࡺࡿᨻ談演ㄝ࡜
ࡣ異࡞ࡿࠊ文໬࣭時局࡟㛵ࡍࡿࠕ演ㄝࠖࡀ大衆啓蒙ࡢࡓࡵࡢࠕ講演会ࠖ࡬࡜変໬ࡋ࡚いࡗ
ࡓࠋࡇࡢࡼう࡟ࡳࡿ࡜ࠊ当初ࠕ演ㄝࠖ࡜ࠕ講演ࠖࡣྠ意語࡛࠶ࡗࡓࡶࡢࡀࠊ自⏤民ᶒ㐠動
ࡢ㝯盛ࡢ࡞࠿࡛༊ูࡉࢀࡿࡼう࡟࡞ࡗ࡚いࡗࡓ࡜いうࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
ࠕ講ヰ ࡜ࠖࠕ演ㄝ ࡢࠖ意味ෆ容ࡢṔྐ的変㑄ࢆࡓ࡝ࡿࡇ࡜ࡀࡇࡇ࡛ࡢ目的࡛ࡣ࡞いࡓࡵࠊ
講ヰࡢᐃ義࡟㛵ࡍࡿ議論ࡣࡦ࡜ࡲࡎ置ࡁࠊࡇうࡋࡓ議論ࢆ踏ࡲえࡘࡘࠊᮏ稿࡛ࡣࠕ講ヰࠖ
ࢆࠊヰࡋ手࡜複数ࡢ聴衆࡜࡟ࡼࡿ直接的ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜ᐃ義ࡍࡿࠋࡘࡲࡾᾏ㌷記念
᪥講ヰ࡜ࡣࠊᾏ㌷࡜民衆࡜ࡢ直接的ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ場࡛࠶ࡾࠊᾏ㌷ࡀ民衆࡟࣓ࢵࢭ
࣮ࢪࢆ伝えࡿ場࡛࠶ࡿ࡜ྠ時࡟ࠊ民衆ࡢ཯応ࢆ直接ㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ཮方ྥ的࡞ࢥ࣑
ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ場࡛ࡶ࠶ࡗࡓࠋ 
࡜ࡇࢁ࡛ࠊ㌷࡟ࡼࡿ講ヰ࡜いうࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ手段ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛࠶ࡲࡾ注目ࡉࢀ࡚
ࡇ࡞࠿ࡗࡓ研究㡿域࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣ᪂聞ࡸࣛࢪ࢜ࡀいࢃࡺࡿ࣐ࢫ࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ
構ᡂࡍࡿ媒体࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ⏣ᮧ紀㞝ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢศ類࡟ࡼࢀࡤࠊ講ヰࡣ
ࣃ࣮ソࢼ࣭ࣝࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࠶ࡿいࡣ中間範域ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ構ᡂࡍࡿ࣓ࢹ
࢕࢔࡜考えࡽࢀࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ［⏣ᮧ 1989］ࠋ࣐ࢡ࢙࣮࢘ࣝࡣࠊ࣐ࢫ࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
過程ࢆࠊձ情報ࡢ大規模࡞伝㐩࡜ཷ容ࠊղ୍方ྥ的࡞情報ࡢ流ࢀࠊճ非ᑐ称的࡞㛵ಀࠊմ
非人間的࡛匿ྡࡢ㛵ಀࠊյ計算ࡉࢀࡓ㛵ಀࠊ࠶ࡿいࡣᕷ場࡛ࡢ㛵ಀࠊն標準໬ࡉࢀࡓෆ容ࠊ
࡜ᐃ義ࡍࡿ［࣐ࢡ࢙࣮࢘ࣝ ［2005］2010］ࠋࡇࡢうࡕࠊձࠊղࠊմࡢⅬ࡛ࠊ講ヰࡣ࣐ࢫ࣭
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࣓ࢹ࢕࢔࡜ࡣ明ࡽ࠿࡟異࡞ࡿ特ᚩࢆࡶࡘࠋ講ヰ࡟ࡼࡿ情報ࡢ伝㐩࣭ཷ容ࡣࠊ࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕
࢔࡜ࡣ比較࡟࡞ࡽ࡞い࡯࡝限ᐃࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓ直接聴衆࡜ᑐ面ࡍࡿࡓࡵ཮方ྥࡢࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀྍ能࡛ࠊ逆࡟言えࡤ匿ྡ性ࢆ確保ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋいࠋࡇࢀࡲ࡛㌷࡟ࡼࡿ世
論形ᡂࡢࡓࡵࡢ民衆࡟ᑐࡍࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ活動ࡀࠊᇶᮏ的࡟ࡣࠕᐉ伝＝࣐ࢫ࣭࣓ࢹ
࢕࢔ࠖ研究ࡢ枠ෆ࡛行ࢃࢀ࡚ࡁࡓࡇ࡜࠿ࡽ考えࢀࡤࠊ࠶ࡲࡾ注目ࡉࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡣ
当然࡜いえࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ講ヰࡣ民衆࡜直接的࡛཮方ྥ的࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀྍ能࡛࠶
ࡾࠊ広報࡜ࡋ࡚ࡢ機能ࢆ果ࡓࡍ条件ࡀᩚࡗ࡚いࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊᮏ稿࡛ࡣᾏ㌷記念᪥講ヰࢆ
஦例࡜ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆࡿࠋ 
 
2.2.3 ᮏ研究࡛用いࡿ資料ࡢ౯値――ᾏ㌷省බ文備考࡜ࠕᾏ㌷記念᪥講ヰ㛵ಀ資料ࠖ 
 
ᮏ稿ࡀᾏ㌷記念᪥講ヰ࡟注目ࡍࡿࡶう୍ࡘ理⏤ࡣࠊᾏ㌷省ࡀᾏ㌷記念᪥講ヰ࡟㛵ࡍࡿ資
料ࢆ作ᡂࡋࠊࡑࢀࡀ現ᅾࡲ࡛保Ꮡࡉࢀ利用ྍ能࡛࠶ࡿ࡜いうⅬ࡛࠶ࡿࠋ 
現௦࡛࠶ࢀࡤ行ᨻ広報࡛࠶ࢀࠊ企業広報࡛࠶ࢀࠊ広報ࡀ民衆࣭社会࡟୚えࡓᙳ響࠶ࡿい
ࡣ民衆ࡢ意見ࡸ཯応ࡀ広報活動࡟୚えࡓᙳ響ࢆ検討ࡍࡿࡓࡵࡢ方法ࡸ手段ࡣࠊいࡃࡘ࠿考
えࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᮏ稿ࡢࡼう࡞Ṕྐ研究࠶ࡿいࡣࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥྐ研究࡟ࡣࠊ宿࿨
࡜ࡶいえࡿ課㢟ࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀࡣ資料ࠊࢹ࣮ࢱࡢ୙足࡛࠶ࡿࠋࡲࡎ民衆ࡢ᪥常的࡞ࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥ過程ࡣ記録࡜ࡋ࡚ṧࡾ࡟ࡃいうえ࡟ࠊᮏ稿ࡢࡼう࡟ࠊ࠾ࡼࡑ 100 ᖺ前ࡢ஦象ࢆ
ྲྀࡾୖࡆࡿ࡜ࡁ࡟ࡣࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ調査࡞࡝ࡢ追ຍࡢ調査ࡣ஦実ୖ୙ྍ能࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟㌷
㛵ಀࡢ資料ࡸࢹ࣮ࢱࡣ敗戦ᚋࠊࡑࡢ多ࡃࡀ意ᅗ的࡟破棄ࡉࢀࠊࡲࡓ時間ࡢ経過࡟ࡼࡿ風໬
ࡸᩓ逸࡟ࡼࡗ࡚多ࡃࡀ失ࢃࢀ࡚いࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ現実的࡟ࡣ現Ꮡࡍࡿ資料࡟ࡼࡗ࡚ศ析ࢆ
行ࢃࡊࡿࢆ得࡞いࠋࡑࡢⅬࠊᮏ稿࡛用いࡿᾏ㌷省බ文備考ࡣࠊᮏ研究ࡢ目的㐩ᡂ࡟堪え得
ࡿ貴㔜࡞資料群࡛࠶ࡿࠋ 
ᾏ㌷省බ文備考ࡣࠊ᪥ᮏᾏ㌷ࡀ毎ᖺࠊ部ෆࡢ報࿌ࠊ訓示ࠊ ᚟文᭩࡞࡝බ文᭩類ࢆ㡯目
ู࡟ศ類ࡋ࡚ᾏ㌷省ᐁᡣࡢ文庫࡟保Ꮡࡋ࡚いࡓࡶࡢࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿ
9
ࠋ戦時中ࠊࡇࢀࡽබ文資
料ࡢ୍部ࡣ山梨┴໭ᕧ摩郡ᑠ笠原ᮧᾏ㌷省韮崎ศᐊ࡟␯開ࠊබ文備考ࡣ東ி帝国大学付属
ᅗ᭩館࡟移管ࡉࢀ࡚いࡓࠋ終戦ࡢ㝿࡟㌷௧஦㡯ࡢࡶࡢࡣ࡯ࡰ全部ࡀ焼༷ࡉࢀࡓ࡜いࢃࢀ࡚
いࡿࡀࠊ␯開࣭移管ࡉࢀࡓ文᭩ࡣ焼༷ࡉࢀࡎࠊ1945㸦昭和 20㸧ᖺ 10 ᭶ࠊ࢔࣓ࣜ࢝㌷࡟接
཰ࡉࢀࡓࠋࡑࡢᚋࠊࡇࢀࡽ文᭩ࡣ࣡ࢩࣥࢺࣥ国ົ省බ文᭩部࡟保管ࡉࢀࠊ講和条約締結ᚋ
ࡢ返還஺΅ࡢ結果ࠊ1958㸦昭和 33㸧ᖺ࡟᪥ᮏ࡟返還ࡉࢀࠊ現ᅾࡣ防衛省防衛研究ᡤ࡟保管
ࡉࢀ࡚いࡿࠋ1୓ 500冊余ࡾࡢ返還資料ࡢうࡕࠊබ文備考ࡣ 5,414冊࡛࠶ࡾࠊࠕᾏ㌷記念᪥
講ヰ㛵ಀ資料ࠖࡣࡇࡢ中࡟含ࡲࢀ࡚いࡿࠋ 
ᾏ㌷省බ文備考ࡢ原ᮏࡣࠊ防衛省防衛研究ᡤෆࡢ資料閲覧ᐊ࡛閲覧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡀࠊ
現ᅾ࡛ࡣࠕ࢔ࢪ࢔Ṕྐ資料ࢭࣥࢱ࣮ࠖࡢ࢙࢘ࣈ࣮࣌ࢪୖ㸦http://www.jacar.go.jp/㸧࠿ࡽࡶ
閲覧ࡀྍ能࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ利用環境ࡀ大幅࡟改善ࡉࢀࡘࡘ࠶ࡿࠋ 
                                                 
9 ௨ୗࠊබ文備考࡟㛵ࡍࡿㄝ明ࡣ［菊⏣ 1999］ࢆ参照ࡋ࡚いࡿࠋ 
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表 2‐1 ࡣࠊࠕ࢔ࢪ࢔Ṕྐ資料ࢭࣥࢱ࣮ࠖࡢ࢙࢘ࣈ࣮࣌ࢪୖ࠿ࡽ閲覧࡛ࡁࡿࠕᾏ㌷記念᪥
講ヰ㛵ಀ資料ࠖࡢ୍覧࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫࢥ࣮ࢻ࡜ࡣࠊ࠶ࡿ程ᗘࡢ⏬像数ࢆࡲ࡜ࡵ
࡚割ࡾ振ࡽࢀࡓࢥ࣮ࢻ࡛࠶ࡾࠊྠ୍ࡢ表㢟࡟ศ類ࡉࢀࡿ資料࡛ࡶ⏬像数ࡀ多い場ྜ࡟ࡣศ
割ࡉࢀࠊ複数ࡢࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫࢥ࣮ࢻࡀ割ࡾ振ࡽࢀ࡚いࡿࠋࡲࡓࢧ࢖ࢬࡢ大ࡁい資料࡟ࡘい
࡚ࡣศ割ࡋ࡚撮ᙳࡉࢀ࡚いࡿࡓࡵࠊ原ᮏࡢ㡫数࡜⏬像数ࡣ必ࡎࡋࡶ୍⮴ࡋ࡞いࠋ 
 
表 2‐1 ࠕ海軍記念日講話関係資料ࠖ一覧 
 
㸦ᾏ㌷省බ文備考ࡼࡾ筆者作ᡂ㸧 
  
ࡲࡓ 1915‐1917ᖺ࡟ࡣࠊᾏ㌷記念᪥௨እࡢ講ヰ࡟㛵ࡍࡿ資料ࡀ含ࡲࢀ࡚いࡿࡓࡵࠊࡲࡎ
全体ࡢ⏬像数ࢆ示ࡋࠊࡇࡢうࡕ記念᪥講ヰ࡟㛵ࡍࡿ資料ࡢ⏬像数ࢆᣓ弧ࡢ中࡟示ࡋ࡚いࡿࠋ
࡞࠾ࠕ表㢟ࠖࡢྡ称ࡀ୍㈏ࡋ࡚࠾ࡽࡎᖺ࡟ࡼࡗ࡚異࡞ࡿࡓࡵࠊᮏ稿࡛ࡣ便ᐅୖࠊࠕᾏ㌷記念
᪥講ヰ㛵ಀ資料ࠖ࡜総称ࡍࡿࠋ 
 ࠕᾏ㌷記念᪥講ヰ㛵ಀ資料ࠖࡣࠊᖺ࡟ࡼࡗ࡚ศ㔞ࡀ異࡞ࡾࠊ཰㞟ࡉࢀ࡚いࡿ資料ࡢෆ容
࡟ࡶࡤࡽࡘࡁࡀ࠶ࡿࡀࠊෆ容ู࡟ศ類ࡍࡿ࡜ࠊ࠾࠾ࡼࡑḟࡢࡼう࡟ศࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 
ձᾏ㌷記念᪥講ヰ࡟㛵ࡍࡿᾏ㌷省࡜௚ࡢ中央ᐁ庁࣭地方自἞体࣭各種団体࡜ࡢ連絡࣭調ᩚ
࡟㛵ࡍࡿ文᭩ 
年次 巻 分類 表題 レファレンスコ䞊ド 画像数
㻝㻥㻝㻜䠄明治㻠㻟䠅 17 学事㻠Ṇ 海軍紀念日に各学校講話一件 C㻜㻢㻜㻥㻞㻟㻝㻠㻜㻜㻜～C㻜㻢㻜㻥㻞㻟㻝㻠㻠㻜㻜 272
㻝㻥㻝㻝䠄明治㻠㻠䠅 16 学事㻠Ṇ 海軍紀念日講話の件 C㻜㻣㻜㻥㻜㻝㻞㻢㻡㻜㻜～C㻜㻣㻜㻥㻜㻝㻞㻢㻣㻜㻜 135
㻝㻥㻝㻞䠄明治㻠㻡䞉大ṇ元䠅 25 学事㻝 講話 C㻜㻤㻜㻞㻜㻜㻟㻡㻢㻜㻜䞉C㻜㻤㻜㻞㻜㻜㻟㻡㻣㻜㻜 107
㻝㻥㻝㻟䠄大ṇ㻞䠅 19 学事㻠Ṇ 海軍紀念日講話関係 C㻜㻤㻜㻞㻜㻞㻡㻡㻢㻜㻜～C㻜㻤㻜㻞㻜㻞㻡㻡㻤㻜㻜 153
㻝㻥㻝㻠䠄大ṇ㻟䠅 13 学事㻝 海軍記念日講話休Ṇの件 C08020397500 14
㻝㻥㻝㻡䠄大ṇ㻠䠅 39 学事㻝 講話 C㻜㻤㻜㻞㻜㻡㻥㻠㻥㻜㻜～C㻜㻤㻜㻞㻜㻡㻥㻡㻟㻜㻜 㻞㻟㻝䠄㻞㻞㻝䠅
㻝㻥㻝㻢䠄大ṇ㻡䠅 22 学事㻟Ṇ
講話䚸講演
䚷海軍記念日講話に関する件
䚷海軍記念日講話材料に関する件
C㻜㻤㻜㻞㻜㻣㻡㻥㻟㻜㻜～C㻜㻤㻜㻞㻜㻣㻢㻜㻜㻜㻜 㻟㻢㻝䠄㻞㻤㻤䠅
㻝㻥㻝㻣䠄大ṇ㻢䠅 17 学事㻠 講話䚸紀念日講話 C㻜㻤㻜㻞㻜㻥㻝㻥㻢㻜㻜～C㻜㻤㻜㻞㻜㻥㻞㻜㻢㻜㻜 㻡㻤㻠䠄㻡㻠㻡䠅
㻝㻥㻝㻤䠄大ṇ㻣䠅 19 学事㻠Ṇ 紀念日講話 C㻜㻤㻜㻞㻝㻝㻜㻞㻥㻜㻜～C㻜㻤㻜㻞㻝㻝㻜㻟㻟㻜㻜 282
㻝㻥㻝㻥䠄大ṇ㻤䠅 17 学事㻠Ṇ 海軍記念日講話 C㻜㻤㻜㻞㻝㻟㻜㻥㻞㻜㻜～C㻜㻤㻜㻞㻝㻟㻜㻥㻤㻜㻜 494
㻝㻥㻞㻜䠄大ṇ㻥䠅 20 学事㻠Ṇ 海軍記念日講話の件 C㻜㻤㻜㻞㻝㻡㻡㻠㻜㻜㻜～C㻜㻤㻜㻞㻝㻡㻡㻠㻤㻜㻜 507
㻝㻥㻞㻝䠄大ṇ㻝㻜䠅 23 学事㻟Ṇ 記念日講話 C㻜㻤㻜㻡㻜㻝㻣㻜㻜㻜㻜～C㻜㻤㻜㻡㻜㻝㻣㻝㻜㻜㻜 695
㻝㻥㻞㻞䠄大ṇ㻝㻝䠅 32 学事㻟Ṇ
記念日講話
附講演報࿌
C㻜㻤㻜㻡㻜㻠㻠㻜㻣㻜㻜～C㻜㻤㻜㻡㻜㻠㻠㻞㻟㻜㻜 965
㻝㻥㻞㻟䠄大ṇ㻝㻞䠅 20 学事㻠Ṇ
記念日講話
記念日講話報࿌
C㻜㻤㻜㻡㻜㻣㻜㻣㻟㻜㻜～C㻜㻤㻜㻡㻜㻣㻜㻥㻜㻜㻜 911
㻝㻥㻞㻠䠄大ṇ㻝㻟䠅 20 学事㻠Ṇ
記念日講話
䚷一般関係
䚷記念日講話報࿌
䚷䚷東京
䚷䚷横須賀
䚷䚷࿋
䚷䚷佐世保
䚷䚷舞鶴
䚷䚷大湊
䚷䚷鎮海
䚷䚷馬公
䚷䚷上海
䚷䚷旅順
C㻜㻤㻜㻡㻝㻜㻤㻣㻡㻜㻜～C㻜㻤㻜㻡㻝㻜㻥㻜㻠㻜㻜 1075
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 ᾏ㌷記念᪥講ヰࡣ全国各地࡛行ࢃࢀ࡚いࡿࡓࡵࠊᾏ㌷省࡜௚ࡢ中央省庁࣭㐨府┴ࡸᕷ⏫
ᮧ࡜いࡗࡓ地方自἞体࣭各種団体࡜ࡢࡸࡾ࡜ࡾࡀ㢖繁࡟行ࢃࢀ࡚いࡿࠋࡑࡢ࡞࠿࡛ࡶ特࡟
多いࡢࡀ௨ୗࡢ文᭩࡛࠶ࡿࠋ 
㸦1㸧文部省࡜ࡢ連絡࣭調ᩚ࡟㛵ࡍࡿ文᭩ 
 ヲ細ࡣᚋ述ࡍࡿࡀࠊᾏ㌷記念᪥講ヰࡣ文部省ࡢ依㢗࡟ࡼࡗ࡚開始ࡉࢀ࡚いࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ
講ヰᐁࢆ派遣ࡍࡿ教育機㛵࡟ࡘい࡚ࡢ஦前連絡࣭調ᩚ࠾ࡼࡧ派遣将校୍覧➼ࡀ文部省࡜ࡢ
間࡛ࡸࡾྲྀࡾࡉࢀ࡚いࡿࠋ 
㸦2㸧各種団体࠿ࡽࡢ講ヰ依㢗 
 講ヰࡣᇶᮏ的࡟依㢗࡟応ࡌࡿ形࡛行ࢃࢀ࡚いࡿࠋࡑࡢ多ࡃࡀ教育機㛵࡛࠶ࡾࠊ東ி周辺
ࡢ中➼学校ࡸ師範学校➼࠿ࡽࡢ講ヰᐁࡢ派遣依㢗ࡣࠊ文部省࡟ࡼࡗ୍࡚ᣓࡋ࡚行ࢃࢀࡿࡇ
࡜ࡀ多いࡀࠊࡑࢀ௨እࡢ地域࡛ࡣ個ู࡟最寄ࡾࡢᾏ㌷᰿ᣐ地࡛࠶ࡿ鎮Ᏺ府ࡸ要港部࡟講ヰ
ᐁࡢ派遣依㢗ࢆ行う場ྜࡀ多いࠋࡲࡓࠊ教育機㛵௨እ࡟ࡘい࡚ࡣᇶᮏ的࡟個ู࡛ࡢ依㢗࡜
࡞ࡗ࡚いࡓࡓࡵࠊ各地ࡢ教育機㛵ࡸ各種団体࠿ࡽࡢ講ヰᐁࡢ派遣依㢗࡟㛵ࡍࡿ手⣬࡞࡝ࡀࠊ
保Ꮡࡉࢀ࡚いࡿࠋ 
㸦3㸧講ヰ࡟ᑐࡍࡿ礼状 
 ࡇࢀࡣ文部省ࢆࡣࡌࡵࠊ各教育機㛵ࡸ各種団体࡞࡝࠿ࡽࡢ講ヰ࡟ᑐࡍࡿ礼状࡛࠶ࡿࠋ 
 
ղᾏ㌷記念᪥講ヰ࡟㛵ࡍࡿᾏ㌷ෆࡢ連絡࣭調ᩚ࡟㛵ࡍࡿ文᭩ 
㸦1㸧記念᪥講ヰ実᪋࡟伴う諸準備࡟㛵ࡍࡿ文᭩ 
 ࡇࢀࡣ講ヰᐁ࠶ࡿいࡣᾏ㌷㛵ಀ機㛵࡟ᑐࡋ࡚㏦付ࡉࢀࡓࠊ講ヰ実᪋࡟伴う注意஦㡯ࡸ派
遣ඛࡢ割ࡾ当࡚ࠊ旅㈝ࡢ支出➼࡟㛵ࡍࡿ文᭩➼ࡢࡇ࡜ࢆ指ࡍࠋᮏ稿ࡀᑐ象࡜ࡍࡿ期間ࡣࠊ
広報活動ࢆ担当ࡍࡿᑓ門ࡢ部署ࡀᾏ㌷ෆ࡛十ศ࡟組織໬ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊ講ヰᐁࡣᾏ㌷㛵ಀ
機㛵࡟割ࡾ当࡚ࡽࢀࠊ㝶時派遣ࡉࢀ࡚いࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ東ி周辺࡟ࡘい࡚ࡣᾏ㌷省࡜ᾏ㌷
㌷௧部ࠊᾏ㌷教育ᮏ部ࠊᾏ㌷艦ᨻᮏ部ࠊᾏ㌷大学校➼࡜ࡢ間࡛講ヰᐁࡢ人㑅࡟㛵ࡍࡿ連絡࣭
調ᩚࡀ行ࢃࢀࠊ各地方࡟派遣ࡍࡿ講ヰᐁ࡟ࡘい࡚ࡣᾏ㌷省࡜鎮Ᏺ府࣭要港部࡜ࡢ間࡛人㑅
࡟ࡘい࡚ࡢ連絡࣭調ᩚࡀ行ࢃࢀ࡚いࡿࠋࠕᾏ㌷記念᪥講ヰ㛵ಀ資料ࠖ࡟ࡣࠊࡇうࡋࡓࡸࡾྲྀ
ࡾࢆ示ࡍ講ヰᐁࡢ氏ྡᐁ職࡜派遣ඛࡀ୍覧࡜࡞ࡗ࡚いࡿ資料ࡀ複数ṧࡉࢀ࡚いࡿࠋ 
㸦2㸧ᅗ表࣭冊子࡞࡝ࡢ講ヰ用参考資料 
 講ヰ࡟㝿ࡋ࡚ࠊㄝ明ࢆ補ຓࡍࡿ目的࡛地ᅗ類ࡸ㌷艦࣭ර器➼ࡢ࢖ࣛࢫࢺᅗࠊ統計表ࠊ࠶
ࡿいࡣ講ヰෆ容ࡀ記載ࡉࢀࡓ冊子類ࡀ作ᡂࡉࢀ࡚い࡚ࠊࡑࡢいࡃࡘ࠿ࡀ保Ꮡࡉࢀ࡚いࡿࠋ 
 
ճ講ヰᐁ࠿ࡽࡢ報࿌᭩ 
 1919㸦大ṇ 8㸧ᖺ௨降ࠊᾏ㌷省ࡣ朝鮮半島ࢆ含ࡵࡓ全国ࡢ鎮Ᏺ府࣭要港部࡟ᑐࡋࠊ講ヰ
ᐁ࡟ࡼࡿ報࿌᭩ࡢᥦ出ࢆ指示ࡋ࡚いࡿ
10
ࠋࡇࡢ報࿌᭩࡟ࡣࠊ派遣᪥時ࠊ派遣ඛࠊ聴講者数ࠊ
                                                 
10 1918ᖺ௨前࡟ࡶࠊ中央ࡢᾏ㌷㛵ಀ機㛵࡛ࡣ報࿌᭩ࡢ作ᡂࡀ行ࢃࢀࠊ鎮Ᏺ府࣭要港部ࡢࡶࡢࡶ୍部ṧࡉ
ࢀ࡚いࡿࠋ 
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講ヰෆ容ࠊ୍般状況ࠊᡤ見࡞࡝ࡀ記載ࡉࢀ࡚いࡿࠋ1919ᖺ௨降ࡢ中央㛵ಀ機㛵࠾ࡼࡧ鎮Ᏺ
府࣭要港部࠿ࡽࡢ講ヰᐁ派遣ඛ୍覧表࡞࡝࡜照ࡽࡋྜࢃࡏࡿ࡜ࠊ࡯ࡰ全࡚ࡢ講ヰᐁ࠿ࡽࡢ
報࿌᭩ࡀ現Ꮡࡋ࡚いࡿࠋ 
  
մ聴講者ࡢ感想文 
 講ヰᐁ࠿ࡽࡢ報࿌᭩ࡢ࡞࠿࡟ࡣࠊ聴講者㸦主࡟学生㸧ࡢ感想文ࡀ添付ࡉࢀ࡚いࡿ場ྜࡀ
࠶ࡿࠋ講ヰᐁࡀᥦ出ࢆ求ࡵࡓࡢ࠿ࠊ教育機㛵࡛自主的࡟ᥦ出ࡋࡓࡢ࠿ࡣุ然࡜ࡋ࡞いࡀࠊ
講ヰࢆཷࡅࡓ人々ࡢ意見ࡸ཯応ࡀ記載ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ記念᪥講ヰࡀཷࡅ手࡟࡝ࡢࡼう࡟ཷࡅ
Ṇࡵࡽࢀࡓࡢ࠿ࢆㄞࡳ解ࡃうえ࡛貴㔜࡞資料࡛࠶ࡿࠋ 
 
 ࠕᾏ㌷記念᪥講ヰ㛵ಀ資料ࠖࡢ資料的౯値ࢆ挙ࡆࡿ࡜ࠊ1 ࡘࡵࡣࠊ1910 ᖺ࠿ࡽ 1924 ᖺ
ࡲ࡛ෆ容ࡸ㔞࡟ࡘい࡚㐪いࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊᇶᮏ的࡟ࡣ毎ᖺ作ᡂࡉࢀ保Ꮡࡉࢀ࡚いࡿࡓࡵࠊ
広報ࡢ時系列的࡞変໬ࢆศ析ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ能࡛࠶ࡿ࡜いうⅬ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ࡶࠊ㌷࡟ࡼ
ࡿ広報的࡞ഃ面ࢆ᭷ࡍࡿ஦例࡟ࡘい࡚ྲྀࡾୖࡆࡓ研究ࡀ地域ྐ࡞࡝࡛ࡳࡽࢀࡿࡀࠊࡑࡢ多
ࡃࡀ࠶ࡿ特ᐃࡢ時期ࡢ活動࡟焦Ⅼࢆ当࡚࡚࠾ࡾࠊ時系列的࡞変໬ࡀ示ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣࡲࢀ࡛
࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ資料ࢆ用いࡿࡇ࡜࡛ࠊ広報࡜ࡋ࡚ࡢᾏ㌷記念᪥講ヰࡢ時系列的࡞変容過程ࢆ
ࡓ࡝ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
2ࡘࡵࡣࠊ広報࡜ࡋ࡚ࡢᾏ㌷記念᪥講ヰ࡟ࡘい࡚ୖࠊ 述ࡋࡓࢫࢸ࢕࣮ࣈࣥソࣥࡢࣔࢹࣝ࡟
ᑐ応ࡍࡿࣉࣟࢭࢫࡀᮏ資料࠿ࡽศ析࡛ࡁࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡶ時期࡟ࡼࡗ࡚࠶ࡿ程ᗘࡢ差ࡣ
࠶ࡿࡀࠊ例えࡤࠊ講ヰ実᪋࡟㛵ࡍࡿ組織ෆእ࡜ࡢ஦前ࡢ連絡࣭調ᩚࠊ講ヰᐁ࡟ᑐࡍࡿ講ヰ
ࡢ心得࡞࡝࠿ࡽࡣࠊࠕෆ的調査ࠖࡸࠕPRᨻ策࡜ࡢ統ྜࠖࡢ実態ࡀࠊ講ヰ用参考資料ࡢ企⏬࣭
作ᡂ࣭配付ࡢ過程࠿ࡽࡣࠕ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࡢ準備ࠖࡢ実態ࡀࠊ講ヰᐁࡢ報࿌᭩࡟記載ࡉࢀࡓ実
᪋場ᡤࠊ聴講者数ࠊ講ヰෆ容ࠊ୍般状況࡞࡝࠿ࡽࡣࠊࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠖࡢ実態ࡀࠊ講
ヰᐁࡢᡤ見ࡸ聴講者࠿ࡽࡢ感想文࠿ࡽࡣࠊࠕእ的調査ࠖࡢ実態࡜ࡑࡇ࠿ࡽ得ࡽࢀࡓ情報ࡀࠊ
ࡑࢀࡒࢀ見え࡚ࡃࡿࠋࡇࢀࡽࢆ包ᣓ的࡟ศ析ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ広報活動࡜ࡋ࡚ࡢᾏ㌷記
念᪥講ヰࡢ実態ࢆヲ細࡟ศ析ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓୖ述ࡋࡓࡼう࡟ࠊ時系列的࡞変໬ࢆ
考察ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ能࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ各ࣉࣟࢭࢫࡈ࡜ࡢ変໬ࢆㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࠊࡇࢀ࡟ࡼ
ࡗ࡚ࠊ例えࡤࠕእ的調査ࠖ࡟ࡼࡗ࡚ࠊᾏ㌷ࡀ࡝ࡢࡼう࡞情報ࢆ得࡚ࠊ広報ࡢಟṇ࣭再構築
࡟཯映ࡉࡏࡓࡢ࠿ࢆ検討ࡍࡿࡇ࡜ࡶྍ能࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡯࡝ヲ細࡟ࠊ広報活動ࡢ現場ࡢ様子ࠊ
広報活動ࡢෆ容ࡀ記載ࡉࢀࡓ資料ࡣ陸㌷࡛ࡶ࡯࡜ࢇ࡝Ⓨ見ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊ極ࡵ࡚貴㔜࡛࠶
ࡿࠋ 
3ࡘࡵࡣࠊ全国的࡞ࢹ࣮ࢱࡀ蓄積ࡉࢀ࡚いࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ近ᖺࠊ㌷隊࡜民衆࣭社会࡜ࡢ㛵ಀ
ࢆ考察ࡍࡿ視角࡜ࡋ࡚ࠊࠕ㌷隊࡜地域 ࡜ࠖいう視Ⅼࡀࡋࡤࡋࡤ᥇用ࡉࢀࡿࠋいうࡲ࡛ࡶ࡞ࡃࠊ
実態࡜ࡋ࡚ࡢ㌷隊ࡣ特ᐃࡢ地域࡟Ꮡᅾࡋࠊࡑࡢ地域ࡢ人々࣭社会࡜ࡢ結ࡧࡘࡁࡀ強いࠋࡑ
ࡢࡓࡵࠊ୍ࡘࡢ地域࠿ࡽᐃⅬ観測的࡞視Ⅼࢆ࡜ࡿࡇ࡜ࡣࠊ㌷隊࡜民衆࣭社会࡜ࢆࡘ࡞ࡄࡉ
ࡲࡊࡲ࡞要素ࢆල体的࠿ࡘ包ᣓ的࡟ศ析ࡍࡿୖ࡛都ྜࡀ良ࡃࠊࡲࡓ時期的࡞差異ࢆㄞࡳ解
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ࡃうえ࡛ࡶ᭷効࡛࠶ࡿ［荒ᕝ 2001］ࠋࡋ࠿ࡋࠊ特ᐃࡢ地域ࢆᑐ象࡜ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᮏ来ࠊࠕ㌷
隊ࡢ社会ྐࠖࢆ目指ࡋ࡚蓄積ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡣࡎࡢࠕ㌷隊࡜地域ࠖ研究ࡀࠊ個々ࡢ஦例研究࡜
ࡋ࡚個ู໬ࡉࢀࠊ地域ྐ研究࡜ࡢ༊ูࡀ࠶いࡲい࡞ࡶࡢࡀ多ࡃ見ཷࡅࡽࢀࡿࠋ荒ᕝࡢ研究
ࡢࡼう࡟ࠊ特ᐃࡢ地域ࢆᑐ象࡜ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ࣇ࢓ࢡࢱ࣮ࢆヲ細࡟ྲྀࡾୖࡆ࡚ࡑࡢ
㛵連性ࢆศ析ࡋࠊࡲࡓᚩර௧ᕸ࿌࠿ࡽ࢔ࢪ࢔࣭ኴᖹ洋戦தࡢ敗戦࡟⮳ࡿࡲ࡛近௦ࡢ大部ศ
ࢆᑐ象࡜ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊࠕ㌷隊࡜地域ࠖࡢ視Ⅼ࠿ࡽ近௦᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ㌷隊࡜民衆࣭社会࡜ࡢ㛵
ಀࢆᥥࡁ出ࡇ࡜࡟ᡂຌࡋ࡚いࡿࡶࡢࡶ࠶ࡿࡀࠊ多ࡃࡣࠕ㌷隊࡜地域ࠖ研究ࡀࠕ㌷隊ࡢ社会
ྐࠖ研究࡬࡜結実ࡋ࡚い࡞い࡜いうࡢࡀ現ᅾࡢ状況࡜いえࡿࠋ 
社会ྐࡢᐃ義࡟ࡘい࡚ࡣ研究者ࡢ間࡛ࡶ見解ࡀศ࠿ࢀ࡚いࡿࡀࠊ民衆ࡢ主体性࡜࡜ࡶ࡟ࠊ
ࡉࡲࡊࡲ࡞ࣇ࢓ࢡࢱ࣮間ࡢ㛵ಀ性ࢆ解明ࡋࠊࡑࢀࢆ社会的࡞諸㛵ಀࡢ࡞࠿࡟఩置付ࡅ࡞ࡀ
ࡽࠊ社会ࡢ全体性࡟総ྜ的࡟接近ࡍࡿࡇ࡜ࢆ目指ࡍ࡜いう立場࡜解ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࡇ
ࡢ視Ⅼ࡟立࡚ࡤࠊࠕ㌷隊ࡢ社会ྐࠖ࡜ࡣࠊ࣑ࢡࣟ࡟ࡣ各地域࡟࠾ࡅࡿ㌷隊࡜民衆࣭社会࡜ࡢ
㛵ಀࢆࠊ特ᐃ࠶ࡿいࡣ複数ࡢࣇ࢓ࢡࢱ࣮ࢆ஦例࡟実態解明ࢆ目指ࡋ࡞ࡀࡽࠊ最終的࡞目標
࡜ࡋ࡚ࡣࠊ㌷隊࡜社会全体࡜ࡢ㛵ಀ性ࡢ解明࡬࡜ࡘ࡞ࡆ࡚いࡃ࡜いう姿勢ࡀ必要࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢⅬ࡟㛵ࡋ࡚いえࡤࠊᾏ㌷記念᪥講ヰࡣ全国規模୍࡛ᐃ期間⥅⥆ࡋ࡚行ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑ
ࡢ実態ࢆ示ࡍࠕᾏ㌷記念᪥講ヰ㛵ಀ資料ࠖࡣࠊ㌷࡟ࡼࡿ全国的࡞広報活動࡟㛵ࡍࡿ広範࡞
㔞的ࢹ࣮ࢱ࠾ࡼࡧ質的ࢹ࣮ࢱࡀ㞟積ࡉࢀ࡚いࡿࠋࡇࡢ資料ࢆ用いࡿࡇ࡜࡛ࠊ広報ࡢ୍手段
࡜ࡋ࡚ࡢᾏ㌷記念᪥講ヰ࡜いうࣇ࢓ࢡࢱ࣮ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ各地域࡟࠾ࡅࡿ㌷隊࡜民衆࣭社会࡜
ࡢ㛵ಀࡢ固᭷性ࢆ見࡞ࡀࡽࠊࡑࢀࡽࢆಠ瞰的࡟捉え比較ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ㌷࡜民衆࣭社会࡜ࡢ
㛵ಀࡢ全体性ࢆᑟࡁ出ࡍࡇ࡜ࢆ目標࡜ࡍࡿࠋ 
ࡶࡕࢁࢇࠊࠕᾏ㌷記念᪥講ヰ㛵ಀ資料ࠖࢆ用い࡚ࠊ広報࡜いう視Ⅼ࠿ࡽ㌷࡜民衆࣭社会࡜
ࡢ㛵ಀ性ࢆศ析ࡍࡿ࡟㝿ࡋ࡚いࡃࡘ࠿ࡢ限界ࡀ࠶ࡿࠋ1 ࡘࡵࡣࠊ1925 ᖺ࠿ࡽᾏ㌷記念᪥講
ヰ࡟㛵ࡍࡿ㡯目ࡀබ文備考中࠿ࡽ見ࡽࢀ࡞ࡃ࡞ࡿࡓࡵࠊࡑࢀ௨降ࡢ活動࡟ࡘい࡚ࡣࠊᮏ資
料࠿ࡽࡣ考察࡛ࡁ࡞い࡜いうⅬ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ1920 ᖺ௦࡜いࡗ࡚ࡶࠊṇ確࡟ࡣ 1924
ᖺࡲ࡛ࡢ記念᪥講ヰࢆ㏻ࡌࡓᾏ㌷ࡢ広報活動࡟ࡘい࡚ࡢศ析࡟限ࡽࢀࡿࠋ 
2ࡘࡵࡣࠊ㌷ࡀ作ᡂࡋࡓ資料࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ広報ࡢ構築過程࡟ࡘい࡚ࡣヲ細࡞ศ析ࡀྍ能࡛
࠶ࡿ཯面ࠊ広報活動ࡀ民衆ࡢ思想ࡸ行動࡟୚えࡓᙳ響࡟ࡘい࡚ࡢ検討ࡣࠊ限ᐃ的࡟࡞ࡽࡊ
ࡿࢆ得࡞い࡜いうࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ聴講者࡟ࡼࡗ࡚᭩࠿ࢀࡓ感想文࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊࡑ
ࢀࡀ見ࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆ前ᥦ࡟᭩࠿ࢀ࡚いࡿྍ能性ࡶ࠶ࡾࠊࡑࡢ場ྜࠊࠕ࣍ࣥࢿ ࡜ࠖࠕࢱࢸ࣐࢚ࠖ
ࢆ༊ูࡍࡿࡇ࡜ࡣ困㞴࡛࠶ࡿࠋ結局ࡢ࡜ࡇࢁࠊ㌷࡟ࡼࡗ࡚作ᡂࡉࢀࡓ資料࠿ࡽࡣࠊ㌷ࡢഃ
ࡀࠕ解㔘ࠖࡋࡓ民衆ࡢ意見ࡸ཯応ࡋ࠿見ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞いࡓࡵࠊࡑࡇ࠿ࡽ民衆ࡢࠕ࣍ࣥࢿࠖ
ࢆ引ࡁ出ࡍ作業ࡣ注意深ࡃྲྀࡾ組ࡲ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞いࠋࡼࡗ࡚ࠊᮏ稿ࡀᑐ象࡜ࡍࡿ㌷ࡢ広
報࡟ᙳ響ࢆ୚えࡓ民衆ࡢ意見ࡸ཯応ࡣࠊ㌷ࡀࠕ解㔘ࡋࡓࠖ民衆ࡢ意見ࡸ཯応࡜ࡋ࡚理解ࡋ
࡚࠾ࡃ必要ࡀ࠶ࡿࠋ 
 
2.3 近௦᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿᾏ㌷ࡢ広報活動ࡢ఩置付ࡅ 
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ࡶう 1 ࡘࡣࠊ資料ࡢ性格ୖࠊᾏ㌷࡜民衆࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘい࡚ࡢ考察࡜࡞ࡿࡓࡵࠊ陸㌷࡜民
衆࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘい࡚ࡢ考察ࡣ࡛ࡁ࡞い࡜いうࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᚑ来ࡢ㌷࡜民衆࡜ࡢ㛵ಀࢆ論ࡌ
ࡓ研究ࡢ大部ศࡣࠊ陸㌷ࡀᑐ象࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡣ陸㌷ࡢ方ࡀ人的規模࡛ᅽ倒的࡟ᾏ㌷ࡼࡾ
大ࡁࡃࠊ当時ࡢ人々࡟࡜ࡗ࡚᪥常的࡟接ࡍࡿ㌷隊࡜ࡣ陸㌷ࢆ意味ࡋ࡚いࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡑ
ࡢࡓࡵࠊ㌷࡟ࡼࡿ広報࡟㛵ࡍࡿ研究ࡶࠊ多ࡃࡣ陸㌷࡟ࡼࡿࡶࡢࡀᑐ象࡜ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋຌ刀
俊洋ࡣࠊ自身ࡀ⦅㞟ࢆ担当ࡋࡓࠗ資料 ᪥ᮏ現௦ྐ 8 満ᕞ஦変࡜国民動員࠘ࡀࠊ国防思想
ᬑཬ㐠動࡞࡝陸㌷ࡀ主ᑟࡋࡓ広報活動࡟㛵ࡍࡿ資料㞟࡜ࡋ࡚ࡢ性格ࢆࡶࡗ࡚いࡿ理⏤࡟ࡘ
い࡚ࠊḟࡢࡼう࡟解ㄝࡋ࡚いࡿࠋ 
 
 陸ᾏ㌷ࡢうࡕࠊ国民動員ࡢ中心ࠊ主役࡜࡞ࡗࡓࡢࡣ陸㌷࡛࠶ࡿࠋᾏ㌷ࡢ活動ࡣࠊᾏ㌷省
㌷஦ᬑཬ部ࡀᅾ郷㌷人会ᾏ㌷班ࡸᾏ㌷ࡢእ郭団体ࠊ㏥役ᾏ㌷㌷人団体࡞࡝ࢆ指ᑟࡋ࡚ᾏ
㌷記念᪥㸦஬᭶஧七᪥㸧࡟ࣃࣥࣇࣞࢵࢺࢆ配ᕸࡋࡓࡾ講演会ࠊ映⏬会ࢆ実᪋ࡋࡓ程ᗘ࡛
࠶ࡾࠊෆ容ࠊ規模ࠊᙳ響力࡜ࡶ࡟陸㌷࡟ཬࡤ࡞࠿ࡗࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᮏ巻࡛ࡣ㌷部࡜ࡣ
陸㌷ࢆࡉࡋ࡚いࡿ［藤原࣭ຌ刀⦅ 1983㸸591‐2］ࠋ 
 
要ࡍࡿ࡟ࠊ広報活動࡟㈝ࡸࡏࡿ人的資源࡜ࠊࡑࡢ結果࡜ࡋ࡚生ࡌࡿᙳ響力࡟格段ࡢ相㐪
ࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊ陸㌷ࡢ活動ࢆྲྀࡾୖࡆࡓ࡜ࡋ࡚いࡿࠋࡇうࡋࡓⅬ࠿ࡽࠊඛ行研究࡟࠾い࡚論
ࡌࡽࢀࡿ㌷ࡢ広報活動ࡢ主体࡜ࡣ陸㌷ࢆ指ࡋࠊ満ᕞ஦変前ᚋ࡟࠾ࡅࡿ㌷࡟ࡼࡿ世論形ᡂࡢ
ࡓࡵࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ活動࡟ࡘい࡚ࡣࠊ国防思想ᬑཬ㐠動࡞࡝陸㌷ࡢ各種活動ࡀ論ࡌ
ࡽࢀ࡚ࡁࡓ［ࣖࣥࢢ 2001㸹⏤஭ 2009］ࠋ 
ࡓࡋ࠿࡟ᾏ㌷ࡢ広報活動ࡀ㔞的規模࡛陸㌷࡟ཬࡤ࡞いࡢࡣ஦実࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋ陸㌷࡜ᾏ
㌷ࡀ必ࡎࡋࡶྠ୍ࡢ目的࡛広報活動ࢆ展開ࡋ࡚いࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞い࡜いうⅬࡣ注意ࡀ必要࡛
࠶ࡿࠋ⏤஭ṇ臣ࡣ㌷部࡟ࡼࡿ国民統ྜ࡟㛵ࡍࡿ論考ࡢ࡞࠿࡛ࠊࠕ総力戦体制構築ࡢࡓࡵࡢ㌷
部࡟ࡼࡿ国民精⚄動員ࡀࠊ࡝ࡢࡼう࡞Ṕྐ的条件ࡢ࡞࠿࡛構想ࡉࢀࠊ遂行ࡉࢀ࡚いࡗࡓࡢ
࠿ࢆ࠶ࡁࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ ［ࠖ⏤஭ 2009㸸156］ࢆ目的࡜ࡋ࡚ࠊ明἞ᮎ期௨降ࠊ陸㌷࡟ࡼࡿ
国民組織໬ࡢᇶ軸࡜ࡋ࡚設立ࡋࡓᅾ郷㌷人会࡜青ᖺ団ࡢ活動ࢆྲྀࡾୖࡆ࡚いࡿࠋࡇࡢ文脈
࡟࠾い࡚ࠊ陸㌷ࡣ総力戦体制構築ࡢࡓࡵ࡟広報活動ࢆ展開ࡋࡓ࡜୍般的࡟理解ࡉࢀ࡚いࡿࠋ
ࡓࡔࡋࠊ国防思想ᬑཬ㐠動ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ陸㌷ࡢ活動ࡣࠊ࠶ࡃࡲ࡛陸㌷⊂自ࡢᑐ策࡜いう
性格ࢆࡶࡗ࡚࠾ࡾࠊᅾ郷㌷人会ࢆ中心࡜ࡋࡓ国防思想ᬑཬ㐠動ࡣࠊࠕ満蒙問㢟ࡢ解決ࠊ㌷備
ࡢ඘実ࠊ㌷縮会議࡟࠾ࡅࡿ当局ࡢ支援ࢆ目標࡜ࡋ࡚ࠊࠕ国論ࢆṇᑟࠖࡍࡿ ［ࠖ⏤஭ 2009㸸
177］࡜いう陸㌷⊂自ࡢ論理ࢆ実践ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ࡇうࡋࡓⅬ࠿ࡽࠊ㌷࡟ࡼࡿ広報活動ࢆࠕ目的ࠖ࡜いう視Ⅼ࠿ࡽࡳࡓ場ྜࠊ陸㌷࡜ᾏ㌷ࢆ
༊ูࡋ࡚把握ࡍࡿࡇ࡜ࡀ必要࡜࡞ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࠕ総力戦࡟ᑐ応ࡍࡿ国民動員ࡢࡓࡵࡢ広報ࠖ
࡜いうㄝ明ࡀࠊᾏ㌷ࡢ広報࡟ࡘい࡚ࡶ当࡚ࡣࡲࡿࡢ࠿ࠊ࡜いうࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㌷࡟ࡼࡿ
世論形ᡂࡢࡓࡵࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ活動ࢆࠊ࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔ࢆ㥑使ࡋࡓࠕᐉ伝ࠖ࡜捉え
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ࡓ場ྜࠊ第୍ḟ世界大戦௨降ࡢいࢃࡺࡿ総力戦࡜ࡢ㛵連性ࡣㄝ得力ࢆ持ࡘࡀࠊᮏ稿ࡢࡼう
࡟ࠕ広報ࠖ࡜ࡋ࡚捉えࡓ場ྜࠊ᪥清戦த௨前࠿ࡽ㌷࡟ࡼࡿ広報活動ࡣ行ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊ総力
戦࡜ࡢ㛵連性ࡣ相ᑐ的࡟弱ࡃ࡞ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ㌷࡟ࡼࡿ広報ࡀ常࡟ࠕ総力戦࡟ᑐ応ࡍࡿ国
民動員ࡢࡓࡵࡢ広報࡛ࠖ࠶ࡗࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ時期࡟ࡼࡗ࡚ࡑࡢ目的ࡀ異࡞ࡿⅬࡣࠊ前章
࡛見ࡓ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
ᾏ㌷ࡀ何ࡢࡓࡵ࡟広報活動ࢆ行ࡗࡓࡢ࠿࡟ࡘい࡚ࡣࠊᮏ論࡛ヲࡋࡃ見࡚いࡃࡀࠊࡇࡇ࡛
ࡣ୍ࡘࡢྍ能性ࢆ示ࡋ࡚࠾ࡁࡓいࠋඛ࡟陸㌷ࡢ㌷஦演習ࢆ㏻ࡌࡓ広報活動࡟ࡘい࡚ྲྀࡾୖ
ࡆࡓ部ศ࡛ࡣࠊ㌷隊ࡢ威信ࢆྥୖࡉࡏࠊᚩරᚷ避ࡢ防Ṇ࡜ᚩර制ᗘࡢᐃ着࡟ࡼࡗ࡚ࠊර士
ࢆ確保ࡍࡿࡇ࡜ࡀ目的࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆࠊඛ行研究ࢆ㏻ࡌ࡚示ࡋࡓࠋྠ様࡟ࠊᾏ㌷ࡶර士ࡢ
確保ࢆ目的࡜ࡋ࡚広報活動ࢆ行ࡗ࡚いࡓ࡜考えࡽࢀࡿࠋࡓࡔࡋࠊ陸㌷࡜ᾏ㌷࡜࡛ࡣර士ࢆ
確保ࡍࡿ方法࡟大ࡁ࡞㐪いࡀ࠶ࡿࠋ当時ࠊ国民ࡀර士࡜࡞ࡿ࣮ࣝࢺࡣࠊᚩර࡜ᚿ願ࡢ 2 ࡘ
ࡀ࠶ࡗࡓࡀࠊ戦力࡜ࡋ࡚多ࡃࡢ人的資源ࢆ必要࡜ࡍࡿ陸㌷ࡢ場ྜࠊර隊ࡢ大部ศࡣᚩර制
࡟ࡼࡗ࡚㞟ࡵࡽࢀࡓර士࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ᾏ㌷ࡣࠊᕧ大࡞㌷艦ࡢ操船ࡸ複雑࡞機㛵
ࡢᩚ備࣭㐠用ࠊ管制ࢩࢫࢸ࣒࡟ࡼࡿ統制射撃࡞࡝ࠊර力ࡢ中心࡜࡞ࡿ㌷艦ࡢ㐠用࡟ࡣ高ᗘ
࡞ᑓ門知識࡜ᢏ術ࡀ必要࡜࡞ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ陸㌷௨ୖ࡟ර士ࡢ質ࢆ考慮ࡍࡿ必要ࡀ࠶ࡾࠊ
ᾏරࡓࡾ得ࡿ素質ࢆ持ࡗࡓර士ࢆ㑅抜ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿᚿ願ර制ᗘࢆ㔜視ࡋ࡚いࡓࠋࡓࡔ
ᚿ願ර制ᗘࡢ場ྜࠊᑐ象࡜࡞ࡿ人々࡟自ࡽࡢ意思࡛ᚿ願ࡋ࡚ࡶࡽう必要ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡇࡀᚩ
ර制࡜ࡣ᰿ᮏ的࡟異࡞ࡿ部ศ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢࡓࡵࠊ陸㌷࡜ᾏ㌷࡜࡛広報࡟ᑐࡍࡿྥࡁྜい方
ࡸ広報࡟課ࡍ機能࣭役割ࡶ㐪ࡗ࡚ࡃࡿ࡜考えࡽࢀࡿࠋ 
ࡇうࡋࡓⅬ࠿ࡽࡶࠊ陸㌷࡜ᾏ㌷ࡢ広報ࢆ༊ูࡋ࡚捉えࡿࡇ࡜ࡀ必要࡞ࡇ࡜ࡣ明ࡽ࠿ࡔࡀࠊ
ᾏ㌷࡟ࡼࡿ広報活動ࢆ論ࡌࡿ意義ࡣࠊࡇࢀࡔࡅ࡟࡜࡝ࡲࡽ࡞いࠋࡇࢀࡲ࡛㌷࡜民衆࣭社会
࡜ࡢ㛵ಀ࡟࠾い࡚ࠊᚩරࡣ㌷࡜民衆࣭社会࡜ࢆࡘ࡞ࡄ㔜要࡞ࣇ࢓ࢡࢱ࣮࡜ࡋ࡚ࠊ数多ࡃࡢ
研究ࡀ蓄積ࡉࢀ࡚ࡁ࡚いࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᚿ願ර࡟㛵ࡍࡿ研究ࡣࠊⱝᖸࡢ制ᗘ的研究ࠊ
自伝࣭回想録ࢆ㝖ࡅࡤࠊ࡯࡜ࢇ࡝研究ᑐ象࡜ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡎࠊࡑࡢ実態࡟ࡘい࡚体系
的࡟論ࡌࡽࢀ࡚い࡞いࠋࡑࡢ理⏤࡟ࡘい࡚ࠊᚩර制ࢆ論ࡌࡓຍ藤陽子ࡣࠊࠕර士ࡢ死ࠖ࡜い
うⅬࡣྠࡌ࡛ࡶࠊ強制的࡟ᚩරࡉࢀࡓ者࡜ࠊ自ࡽࡢ意思࡛国家࡟ṥࡌࡓ者࡜ࡢ差異ࢆ挙ࡆ
࡚いࡿ［ຍ藤 1999］ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࡇࢀࡲ࡛ᚩර制ࡢ研究ࡀ数多ࡃ࡞ࡉࢀ࡚ࡁࡓ背ᬒ࡟ࡣࠊ
ᚩර逃ࢀࡸᚩරᚷ避࡟㛵ࡍࡿ研究ࡢ多ࡉ࡟表ࢀ࡚いࡿࡼう࡟ࠊいࢃࡤࡋࡓࡓ࠿࡟国家意思
ࡢ⥙ࢆࡍࡾ抜ࡅࡿ民衆࡜ࠊ徐々࡟国家意思ࡢ㈏徹࡟ᡂຌࡋ࡚いࡃ㌷࡜ࢆᑐ立的࡟捉えࠊ過
酷࡞戦場体㦂ࡸර営ෆ࡛ࡢいࡌࡵ࣭ࡋࡈࡁ࡜いࡗࡓ理୙ᑾ࡞体㦂ࢆ共᭷ࡍࡿ敗戦ᚋࡢඖර
士ࡓࡕ＝民衆ࢆࠊ㌷࡟ᑐࡍࡿ被ᐖ者࡜ࡋ࡚ᥥࡇう࡜ࡋ࡚ࡁࡓⅬ࡟࠶ࡿ࡜いえࡿࠋ 
ࡋ࠿ࡋࠕ㌷隊ࡢ社会ྐࠖࡢ㐍展࡟伴いࠊࡇうࡋࡓ㌷࡜民衆࣭社会࡜ࢆᑐ立㛵ಀ࡜ࡋ࡚ࡢ
ࡳ捉えࡿ見方࡟ಟṇࡀຍえࡽࢀࡘࡘ࠶ࡿ現ᅾࠊᚩරࡔࡅ࡛࡞ࡃᚿ願ර࡟ࡶ目ࢆྥࡅࡿ必要
ࡀ࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ࡝ࡢࡼう࡞人々ࡀࠊ࡝ࡢࡼう࡞理⏤࠿ࡽᚿ願ර࡜࡞ࡗࡓࡢ࠿ࠊࡑࡇ࡟
ࡣ࡝ࡢࡼう࡞社会的条件ࡀ࠶ࡗࡓࡢ࠿࡞࡝ࠊ人々ࡀ主体的࡟ර士࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆ㑅ࢇࡔࡇ࡜
࡟ࡘい࡚ࠊṔྐ社会学ࡢ視Ⅼ࠿ࡽ明ࡽ࠿࡟ࡋ࡚いࡃࡇ࡜ࡀ必要࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ࡞࠿࡛ࠊ
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ᾏ㌷࡟ࡼࡿᚿ願ර獲得ࡢࡓࡵࡢ広報活動࡟目ࢆྥࡅࡿࡇ࡜ࡣࠊ民衆ࡢ主体的࡞意識形ᡂ࡟
ᑐࡍࡿ㌷ࡢ広報活動ࡀ果ࡋࡓ役割ࢆ考察ࡍࡿࡢ࡟ࠊ最ࡶ適ࡋࡓࢸ࣮࣐࡛࠶ࡿ࡜いえࡿࠋ 
ࡲࡓᚿ願ර獲得ࡢࡓࡵࡢ㌷࡟ࡼࡿ広報活動ࡢ実態解明ࡣࠊᚿ願ර制ᗘࡀࢢ࣮ࣟࣂ࣭ࣝࢫ
ࢱࣥࢲ࣮ࢻ࡜࡞ࡗ࡚いࡿ現௦ࡢ㌷隊࡜民衆࣭社会࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘい࡚比較ศ析ࡍࡿࡇ࡜ࢆྍ
能࡟ࡍࡿࠋ当然ࠊᚿ願制ࢆ᥇用ࡋ࡚いࡿ現ᅾࡢ自衛隊ࡢ広報活動࡜ࡢ比較ࡶྍ能࡛࠶ࡾࠊ
㌷࡜民衆࣭社会࡜ࡢ㛵ಀࢆࠊ戦前࣭戦ᚋࡢ連⥆性ࡢ࡞࠿࡛捉えࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢࡼう
࡟ࠊᾏ㌷࡟ࡼࡿ広報活動ࡢ研究ࡣࠊ㌷࡜民衆࣭社会࡜ࡢ㛵ಀࢆ考察ࡍࡿୖ࡛ࠊ時௦ࢆ超えࠊ
ࡲࡓ国ࡢ㐪いࢆ超え࡚幅広い研究㡿域࡟ࡑࡢ知見ࢆ活用࡛ࡁࡿྍ能性ࡀ࠶ࡿࠋ 
 
2.4 ศ析ࡢ方法 
 
 ᮏ稿࡛ࡣࠕᾏ㌷記念᪥講ヰ㛵ಀ資料ࠖࢆ用い࡚ࠊ㔞的ศ析࠾ࡼࡧ質的ศ析࡟ࡼࡗ࡚ࠊ広
報࡜ࡋ࡚ࡢ記念᪥講ヰࡢ実態࡜変容過程࠾ࡼࡧࡑࢀࢆಁࡋࡓ要因࡟ࡘい࡚考察ࡍࡿࠋ 
 ࡲࡎࡣ記念᪥講ヰࡢ全体像ࢆ把握ࡍࡿ必要ࡀ࠶ࡿࠋ当時ࡢ地方⣬࡞࡝࡛記念᪥講ヰࡀ実
᪋ࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆ伝えࡿ記஦ࡀ見ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࡀࠊ࡯࡜ࢇ࡝ࡢ場ྜࠊ講ヰᐁࡢ氏ྡࡸ実
᪋場ᡤ➼ࡀ掲載ࡉࢀ࡚いࡿࡢࡳ࡛ࠊ聴講者数ࡸ府┴ෆࡈ࡜ࡢ実᪋回数࡞࡝ࡣ掲載ࡉࢀ࡚い
࡞い場ྜࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡲ࡛ᾏ㌷記念᪥講ヰࡢ全体像ࡣ明ࡽ࠿࡜࡞ࡗ࡚い࡞いࠋ
ࡇࡢⅬࠊࠕᾏ㌷記念᪥講ヰ㛵ಀ資料ࠖ࡟ࡣࠊ記念᪥講ヰࡢ実᪋規模ࢆ示ࡍ㔞的ࢹ࣮ࢱࡀいࡃ
ࡘ࠿記録ࡉࢀ࡚いࡿࠋ例えࡤࠊ講ヰࡢ依㢗数ࡸ実㝿ࡢ実᪋件数ࠊ派遣将校数ࠊ聴講者数࡜
ࡑࡢ変໬࡞࡝࠿ࡽࠊ記念᪥講ヰࡢ実᪋規模࡜ࡑࡢ᥎移ࢆ知ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࡇ࡛ࡲࡎࠊ
ࡇࢀࡽ㔞的ࢹ࣮ࢱ࠿ࡽࠊᾏ㌷記念᪥講ヰࡢ全体像࠾ࡼࡧ変容過程ࢆṇ確࡟把握ࡍࡿࡇ࡜࡟
ດࡵࡿࠋ 
 ḟ࡟ࠊ㔞的方法࠿ࡽ明ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓᾏ㌷記念᪥講ヰࡢ変໬ࢆಁࡋࡓ要因࡟ࡘい࡚検討ࡍ
ࡿࡓࡵࠊࠕᾏ㌷記念᪥講ヰ㛵ಀ資料ࠖࡢ質的ࢹ࣮ࢱࡢศ析ࢆ行うࠋල体的࡟ࡣࠊ講ヰᐁ࠿ࡽ
ࡢ報࿌᭩࡟記載ࡉࢀ࡚いࡿ講ヰඛࡢࠕ୍般状況ࠖࡸ講ヰᐁࡢࠕᡤ見 ࠖࠊ聴講者ࡢ感想文ࡸ講
ヰ用参考資料ࡢෆ容࡞࡝ࢆศ析ࡍࡿࠋ講ヰᐁࡢ報࿌᭩࡟記載ࡉࢀ࡚いࡿࠕ୍般状況ࠖ࠾ࡼ
ࡧࠕᡤ見ࠖ࡟ࡣࠊ講ヰ࡟㝿ࡋ࡚直接民衆࠿ࡽཷࡅࡓ཯応ࡸ意見࡜࡜ࡶ࡟ࠊࡑࢀࡽࡢࡶ࡜࡜
࡞ࡗࡓ社会的背ᬒ࡟ࡘい࡚講ヰᐁࡢ意見ࡀ述࡭ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ࡞࠿࡟ࡣࡑࢀࢆ踏ࡲえ࡚ࠊ௒
ᚋࡢ広報࡜ࡋ࡚ࡢ記念᪥講ヰࡢ࠶ࡾ方࡟ᑐࡍࡿᥦ言࡞࡝ࡶࡳࡽࢀࡿࠋࡇࡇ࡛見ࡽࢀࡿ民衆
ࡢ意見ࡸ཯応ࡣࠊ࠶ࡃࡲ࡛講ヰᐁࡢ主観的࡞解㔘࡟ᇶ࡙ࡃࡶࡢ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊࡇࢀࡽࡢ情報
ࡀࠕእ的調査ࠖ࡜ࡋ࡚ࠊ広報࡜ࡋ࡚ࡢᾏ㌷記念᪥講ヰࡢ࠶ࡾ方ࢆ変え࡚いࡗࡓ࡜考えࡽࢀ
ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ講ヰᐁࡢ報࿌᭩ࡸ聴講者ࡢ感想文࡞࡝ࢆヲ細࡟検討ࡋࠊ㔞的ศ析࡟ࡼࡗ࡚明
ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓᾏ㌷記念᪥講ヰࡢ変໬࡜突ࡁྜࢃࡏࡿࡇ࡜࡛ࠊ࡝ࡢࡼう࡞民衆ࡢ཯応ࡸ意見
ࡀ広報ࡢಟṇ࣭再構築࡟作用ࡋࡓࡢ࠿ࢆ考察ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓ報࿌᭩࡟ࡣ講ヰ࡛ヰ
ࡉࢀࡓෆ容ࡀ記載ࡉࢀ࡚いࡿ場ྜࡶ࠶ࡾࠊᾏ㌷省ࡀ各講ヰᐁ࡟配ᕸࡋࡓ講ヰ参考資料ࡢෆ
容࡜࠶ࢃࡏ࡚ศ析ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ࡝ࡢࡼう࡞ෆ容ࡀ講ヰ࡛ヰࡉࢀࠊࡲࡓࡑࢀࡀ࡝ࡢࡼう࡟変
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໬ࡋ࡚いࡗࡓࡢ࠿ࠊࡑࡢ変໬ࢆಁࡋࡓ社会的要因࡜ࡣ何࠿ࢆ考察ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 ࡇࡢࡼう࡟ᮏ稿࡛ࡣࠊ㔞的ศ析࡜質的ศ析ࡢ両方ࢆ用いࡿࡇ࡜࡛ࠊ広報࡜ࡋ࡚ࡢᾏ㌷記
念᪥講ヰࡢ全体像࡜ࡑࡢ変໬ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᾏ㌷記念᪥講ヰࡢಟṇ࣭再構築ࢆ
ಁࡋࡓ民衆ࡢ意見ࡸ཯応ࡢෆ容࠾ࡼࡧࡑࡢ社会的背ᬒࢆ考察ࡍࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚㌷࡜民
衆࣭社会࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘい࡚ࠊ཮方ྥ的࡞ᙳ響ࢆ視㔝࡟入ࢀࡓศ析ࢆ行うࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
11
ࠋ 
  
                                                 
11 ࡞࠾資料ࡢ引用࡟㝿ࡋ࡚ࡣࠊᪧ仮ྡ遣いࡣ現௦仮ྡ遣い࡟ࠊ࢝ࢱ࢝ࢼ表記ࢆࡦࡽࡀ࡞表記࡟ࠊᪧᏐ体ࢆ
᪂Ꮠ体࡟改ࡵࠊㄞࡳ࡟ࡃい文章࡟ࡣྃㄞⅬࢆ付ࡋࡓࠋࡲࡓุㄞࡀ困㞴࡞文Ꮠࡣ□㸦ⓑ四角㸧࡛表ࡋࡓࠋ 
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第 3章 ᾏ㌷記念᪥講ヰ࡟ࡳࡿ᪥露戦தᚋࡢᾏ㌷࡜民衆 
 
ࡇࢀࡲ࡛ࡢ議論ࢆ前ᥦ࡟ࠊ第 2 部௨降ࡣල体的࡞ศ析ࢆ行うࠋᮏ章࡛ࡣࠊᾏ㌷記念᪥講
ヰࡀ開始ࡉࢀࡓ᪥露戦தᚋࡢ時期࡟焦Ⅼࢆ࠶࡚ࠊ初期ࡢᾏ㌷記念᪥講ヰࡢ実態ࢆ明ࡽ࠿࡟
ࡋࠊ当時ࡢᾏ㌷࡜民衆࣭社会࡜ࡢ㛵ಀࢆ考察ࡍࡿࠋ 
 
3.1 講ヰ開始前ࡢᾏ㌷記念᪥㸦1906～1909ᖺ㸧 
 
 ᮏ節࡛ࡣࠊ記念᪥講ヰࡀ行ࢃࢀࡿ前ࡢᾏ㌷記念᪥ࡢ様子࡟ࡘい࡚概観ࡋࠊ᪥露戦த直ᚋ
ࡢᾏ㌷࡜民衆࣭社会࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘい࡚論ࡌࡿࠋ 
 ᪥露戦தᚋࡢ 1906㸦明἞ 39㸧ᖺ 3᭶ࠊ5᭶ 27᪥ࢆᾏ㌷記念᪥࡜ᐃࡵࡿ࡜いう㏻㐩ࡀࠊ
ᾏ㌷ḟᐁࡼࡾᾏ㌷各ྖ௧長ᐁࠊ各庁長࡟出ࡉࢀࡓࠋࡑࡢෆ容ࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
ኵࢀ戦勝ࢆ記念ࡍࡿࡣ啻ࡔ࡟士気ࢆ振作ࡋ㌷容ࢆᩚ斉ࡍࡿ㐨ࡓࡿࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ邦家ࢆ
永遠࡟⚃福ࡋ඼Ⓨ㐩ࢆ無窮࡟期待ࡍࡿᡤ௨࡞ࡾࠋ……案ࡎࡿ࡟明἞୕十七ᖺඵ᭶十᪥
黄ᾏࡢᾏ戦ࡢ如ࡁࡣ……実࡟ᮏ戦役࡟᪊ࡅࡿ୍大㛵鍵࡜謂う࡭ࡁ࡞ࡾࠋኵࢀ然ࡾࠋ而
ࢀ࡝ࡶ尚࠾୍層緊ษ࡞ࡿ஺戦ࢆ挙ࡄࢀࡤࠊ蓋ࡋ明἞୕十ඵᖺ஬᭶஧十七ඵ᪥࡟᪊ࡅࡿ
᪥ᮏᾏࡢᾏ戦ࢆ᥎ࡉࡊࡿࢆ得ࡎࠋṈ戦ࡣᡃ艦隊ࡢ全部之࡟参୚ࡋࠊᩛ஼最ᚋࡢ㐠࿨ࢆ
賭ࡋ死力ࢆ竭ࡃࡋ࡚来ࡾᢠࡋ空前ࡢ激闘࡟入ࡾࠊᡃ遂࡟彼ࢆ殲滅ࡋ࡚ថ々制ᾏᶒࢆ確
把ࡋ௨࡚㏺般戦局ࡢ大勢ࢆ決ࡋࡓࡿࡶࡢ࡞ࡾࠋ乃ࡕ吾人ࡣ᪥ᮏᾏࡢᾏ戦᪥中最ࡶ㔜要
࡞ࡿ第୍᪥ࢆྲྀࡾࠊ஬᭶஧十七᪥ࢆ௨࡚帝国ᾏ㌷ࡢ記念᪥࡜ᐃࡵ永遠࡟之ࢆ保ࡘ࡭ࡁ
ࡇ࡜ࢆ茲࡟ᐉ明ࡍ［ᾏ㌷省⦅ ［1940］1972㸸930‐1］ࠋ 
 
ࡇࡇ࡛ࡣࠊ᪥ᮏᾏᾏ戦࡛ࡢ勝利ࢆ記念ࡋ࡚ࠊࡑࡢ初᪥࡟࠶ࡓࡿ 5᭶ 27᪥ࢆᾏ㌷記念᪥࡜
ࡍࡿࡇ࡜ࡢ意義ࡀ述࡭ࡽࢀ࡚いࡿࡀࠊ注目ࡉࢀࡿࡢࡣࠊ冒頭ࡢᾏ㌷記念᪥ࡢ制ᐃࡢ目的࡟
㛵ࡍࡿ記述࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣࠊᾏ㌷将රࡢ士気ࢆ高ࡵࡿ࡜ྠ時࡟ࠊ国家ࡢ繁ᰤࢆ祈願ࡍࡿ
ࡇ࡜࡜ࡉࢀ࡚いࡿࠋࡘࡲࡾࠊ主体ࡣ࠶ࡃࡲ࡛ᾏ㌷࡜ࡉࢀ࡚いࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ要ࡍࡿ࡟ࠊᾏ㌷
記念᪥ࡣᾏ㌷࡟特໬ࡋࡓ記念᪥࡜ࡋ࡚制ᐃࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ必ࡎࡋࡶ国民的⚃᪥ࢆ前ᥦ
࡜ࡋ࡚企ᅗࡋࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ࡜いうࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡑࢀࡣࠊ第 1回ᾏ㌷記念᪥ࡢ東ி࡛ࡢ式඾ࡢ様子࠿ࡽࡶう࠿ࡀい知ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 
 ᡃᾏ㌷省ࡣ昨᪥午ᚋ୍時ࡼࡾࠊ築地水஺社࡟᪊࡚᪥ᮏᾏ々戦第୍回紀念⚃㈡会ࢆ催ࡏࡿ
ࡀࠊ当᪥ࡣ生憎朝来雨ኳ࡞ࡾࡋ࡟拘ࡽࡎࠊ来賓ࡣᐃ刻前࡟᪩ࡃ既࡟会場࡟඘満ࡋ模造㌷
艦ࡢ⏥ᯈୖࡣ殆࡝人ࢆ௨࡚埋ࡵࡽࢀࡓࡾࠋ᪁ࡃ࡚午ᚋ୍時୕十ศࠊ東宮殿ୗࢆ始ࡵ親王
殿ୗ各宮殿ୗཬࡧ御ᜥᡤ殿ୗࡢ御臨席࠶ࡾࠋᾏ㌷省職員୍ྠࡣ玄㛵前࡟ዊ迎ࡋ斉藤ᾏ相ࠊ
ຍ藤ḟᐁࡼࡾ構ෆ࡟設ࡅ࠶ࡿ練習砲ࠊ戦利品࡟就ࡁ୍々ㄝ明ࡍࡿᡤ࠶ࡾ［ࠗ ㄞ売᪂聞࠘ 
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1906.5.28朝刊］ࠋ 
 
 ࡇࡢ࡯࠿ࠊ余興࡜ࡋ࡚陸戦隊ୖ陸法ࡸ装填砲演習࡞࡝ࡀ行ࢃࢀࠊ࠾ࡼࡑ 3,000 人ࡢ来賓
者ࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜࡞࡝ࡀ伝えࡽࢀ࡚いࡿࡀࠊࡑࡢ出席者ࡢ構ᡂࡣⓚ族ࡸඖ帥ࠊ将ᐁࢡࣛࢫࡢ
陸ᾏ㌷人ࠊ首相௨ୗࡢ大臣ࢆࡣࡌࡵࠊᐁ僚ࡑࡢ௚ࠕ朝㔝ࡢྡ士ྠኵ人➼࡛ࠖ࠶ࡾࠊ୍般ࡢ
ᕷ民ࡢ参ຍࡣணᐃࡉࢀ࡚い࡞࠿ࡗࡓࠋ民衆ࡀᾏ㌷記念᪥࡟㛵ࢃࡗࡓ஦例࡜ࡋ࡚᪂聞ࡀ伝え
࡚いࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ記念ࢫࢱࣥࣉࡀᢲ༳ࡉࢀࡓ⤮葉᭩ࡢ購入࡟殺到ࡍࡿ人々ࡢ記஦ࡀ࠶
ࡿࡢࡳ࡛࠶ࡿࠋ 
୍方ࠊ民衆ࡢഃࡶࠊᾏ㌷記念᪥࡟積極的࡟࠿࠿ࢃࡿ意思ࡣ࠶ࡲࡾ࡞࠿ࡗࡓ࡜考えࡽࢀࡿࠋ
ࡑࢀࡣࠊᾏ㌷記念᪥࡟㛵ࡍࡿ地方⣬ࡢ報㐨ෆ容࠿ࡽう࠿ࡀい知ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
東ி௨እࡢ地域࡛ࡢᾏ㌷記念᪥࡟㛵連ࡍࡿ࢖࣋ࣥࢺ࡟ࡘい࡚ࠊ5 府┴㸦愛知┴ࠊி都府ࠊ
ර庫┴ࠊ岡山┴ࠊ山ཱྀ┴㸧࡟࠶ࡿ 6ࡘࡢ地方⣬ࡢ 1906ᖺ࠿ࡽ 1909ᖺࡲ࡛ࡢ記஦ࢆ調査ࡋ
ࡓࠋࡑࡢ結果ࠊ鎮Ᏺ府࡛ࡢ記念式඾ࡢ記஦ࢆ㝖ࡃ࡜ࠊ地域࡛ࡢ࢖࣋ࣥࢺࢆ報ࡌ࡚いࡿࡢࡣࠊ
4ᖺ間࡛ࠗ᪂朝報 㸦࠘愛知┴㸧1件ࠗࠊ ⚄戸᪂聞 㸦࠘ර庫┴㸧1件ࠗࠊ 防長᪂聞 㸦࠘山ཱྀ┴㸧2件ࠊ
ࠗ馬㛵毎᪥᪂聞 㸦࠘山ཱྀ┴㸧1 件ࡢ計 5 件࡛࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡶࡑࡢෆ容ࡣ࡯ࡰ共㏻ࡋ࡚࠾ࡾࠊ
ࠗ馬㛵毎᪥᪂聞࠘ࢆ㝖ࡃ 4 件ࡀᑠ学校࡛ࡢ記念行஦࡟㛵ࡍࡿ記஦࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ୍例࡜ࡋ
࡚ࠗࠊ ᪂朝報࠘ࡢ記஦ࢆ紹௓ࡍࡿࠋ 
 
῿美郡⏣原ᑜ常高➼ᑠ学校࡟࡚ࡣࠊ୍昨஧十七᪥午前ඵ時ࡼࡾ校ෆ༡㐠動場࡟᪊࡚᪥ᮏ
ᾏ々戦紀念㐠動会ࢆ開催ࡏࡾࠋ会ࡣ君ࡀ௦ࡢ唱歌࡟始ࡲࡾࠊ開会ࡢ辞ࠊ伴஧➼㌷་ࡢ⚃
辞ࠊ᪥ᮏᾏ々戦ࡢ歌ࠊ୍斉体操ࠊṌර競தࠊᐆᣠࡦࠊࢫࣉ࣮࣮ࣥࣞࢫࠊ飛球衝ኳࠊ࡝ࡐ
う競தࠊ⥘引ࠊ᪫ࡢ御旗ࠊ十Ꮠ旋回ࠊ福引競தࠊ参謀戯ࠊ玉㐠ࡧࠊ俵㐠ࡧࠊ࢝ࢻ࣮ࣜࣝࠊ
帽子奪ࡦࠊࢡࣛࢫ࣮ࣜࣞࠊ来賓競தࠊ職員競தࠊศ列式ࠊ凱旋ࡢ歌➼四十余番ࡢ㐠動㐟
戯唱歌➼࠶ࡾ࡚十୍時四十ศ閉会ࡏࡾࠋྠ᪥ࡣྠ⏫᭷力者ࠊᅾ郷㌷人ࠊ∗඗➼ࡢ参ຍ者
校ෆ࡟満ࡕ㡾ࡿ盛会࡞ࡾࡁࠋ因࡟午ᚋ㔝球ࠊ庭球ࠊ撃剣ࠊ大弓➼ࡢ大会ࢆ開ࡁ尚夜ᥦ灯
行列ࢆࡶ行ࡩ➻࡞ࡾࡋࡀࠊ生憎雨ኳࡢⅭࡵ見ྜࡍ஦࡜࡞ࡾࡓࡾ࡜［ࠗ ᪂朝報  ࠘ 1906.5.29
朝刊］ࠋ 
 
 5᭶ 27᪥࡟ࡣࠊ多ࡃࡢ地方⣬ࡀᾏ㌷記念᪥࡟㛵ࡍࡿ社ㄝࡸ㛵連記஦ࢆ掲載ࡋࠊ᪥ᮏᾏᾏ
戦ࡢ戦闘ࡢ様子ࡸࡑࡢ勝利ࡢ意味ࢆ伝え࡚いࡿࠋࡲࡓࡑࢀ࡜併ࡏ࡚ࠊ東ி࡛ࡢ記念式඾ࡢ
様子࡟ࡘい࡚各⣬࡜ࡶ毎ᖺ報㐨ࡋ࡚いࡿࠋࡋ࠿ࡋࡑࡢ୍方࡛ࠊ各地域࡛ࡢ記念᪥ࡢ様子࡟
ࡘい࡚ࡣࠊ鎮Ᏺ府࡞࡝ᾏ㌷࡜ࡢ㛵ಀࡀ密接࡞地域࡛ࡢ࢖࣋ࣥࢺࡀࠊ隣接地ࢆ含ࡵࡓいࡃࡘ
࠿ࡢ地方⣬࡛ᩓ見ࡉࢀࡿ࡯࠿ࡣࠊᑠ学校࡛ࡢ記念行஦௨እࡢ記஦ࡣ࡯࡜ࢇ࡝見ࡽࢀ࡞いࠋ
地方⣬ࡢ調査ࡢࡳ࡛ࡣ୙十ศ࡞感ࡣ否ࡵ࡞いࡀࠊ少࡞ࡃ࡜ࡶ自἞体ࢆ༢఩࡜ࡍࡿࡼう࡞規
模࡛ࡢ࢖࣋ࣥࢺࡀ行ࢃࢀࡓ形跡ࡣ見ࡽࢀ࡞いࠋ 
 ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ当時多ࡃࡢ民衆ࡀᾏ㌷記念᪥ࢆ国民的⚃᪥࡜ࡋ࡚ࡣㄆ識ࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊࡲ
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ࡓࡑうࡋࡓ機会ࡶ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡇࢀࢆ裏付ࡅࡿࡼう࡟ࠗࠊ ⚄戸᪂聞࠘ࡣᾏ㌷記念
᪥࡜民衆࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘい࡚ࠊḟࡢࡼう࡟指摘ࡋ࡚いࡿࠋ 
 
 来஧十七᪥ࡣ᪥ᮏᾏᾏ戦ࡢ当᪥࡟ࡋ࡚ࠊ特࡟ᾏ㌷紀念᪥࡜ᐃࡵࡽࢀࡓࡿࡣ඼勝利ࡢ華々
ࡋ࠿ࡾࡋ࡜Ṉ୍戦࡟ࡼࡾ࡚ᩛࡢᾏ㌷力ࢆ全滅ࡋ得ࡓࡿ࡟依ࢀࡾࠋ英国࡟࡚ࢺࣛࣇ࢓ࣝ࢞
࣮ࢹ࣮ࡣ国祭᪥࡜ࡋ࡚国民୍般࡟Ṉ᪥ࢆ⚃ࡍࡿࡀ例࡞ࡾࠋ᪥ᮏ࡟࡚ࡶ四᭶十᪥
࣐ ࣐
ࡢ陸㌷紀
念᪥࡜共࡟永ࡃṈ᪥ࢆ国民୍般ࡢ⚃᪥࡜ࡋ࡚相当ࡢ⚃意ࢆ表ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ士気ࢆ鼓舞ࡍ
ࡿ࡟᪊୍࡚段ࡢຌ࠶ࡾ࡜思ࡩࠋᢡ格
࣐ ࣐
ࡢ紀念᪥ࡶᾏ㌷省ࡸ鎮Ᏺ府ࡸ㌷艦࡛⚃ࡍࡿࡢࡳ࡟࡚ࠊ
୍般国民ࡣ୙知㢦࡟῭ࡋ居ࡿ様࡛ࡣ紀念᪥ࡢ⏥斐ࡣ࠶ࡿࡲࡌࠋᾏ࡟ࡣ縁深ࡁ⚄戸ᕷ民࡟
᪊࡚ࡶ何࡜࠿୍ᕤኵ࠶ࡾࡓࡁࡶࡢ࡞ࡾ［ࠗ ⚄戸᪂聞࠘ 1907.5.23朝刊］ࠋ 
 
 ࡇࡢࡼう࡟ࠊᾏ㌷記念᪥ࡀ制ᐃࡉࢀࡓ当初ࠊ民衆ࡢᾏ㌷記念᪥࡟ᑐࡍࡿㄆ識ࡣࠊᾏ㌷将
校ࡸⓚ族ࠊ首相௨ୗ各大臣࡞࡝国家ࡢ指ᑟ層ࡀ出席ࡋ࡚盛大࡞余興ࡀ行ࢃࢀࡿࠕ東ி࡛ࡢ
࢖࣋ࣥࢺ ࠖࠊ࠶ࡿいࡣᾏ㌷省ࡸ鎮Ᏺ府࡞࡝࡛行ࢃࢀࡿࠕᾏ㌷ࡢ࢖࣋ࣥࢺࠖ࡜いうࡶࡢ࡛࠶
ࡾࠊࠕ国民的⚃᪥ࠖ࡜ࡋ࡚自ࡽࡀࡑࡇ࡟積極的࡟㛵୚ࡍ࡭ࡁࡶࡢ࡜いう意識ࢆ᭷ࡋ࡚い࡞
࠿ࡗࡓࠋࡴࡋࢁࠊᾏ㌷記念᪥ࡢ前ᚋࡢ時期࡟ࠊ各地࡛数多ࡃࡢ招魂祭ࡀ催ࡉࢀ࡚いࡓⅬ࠿
ࡽ᥎察ࡍࢀࡤࠊ国民࡟࡜ࡗ࡚ᾏ㌷記念᪥ࡣࠊ᪥露戦த࡛ࡢ戦死者ࢆ追悼ࡍࡿ᪥࡜ࡋ࡚ㄆ識
ࡉࢀ࡚いࡓ࡜考えࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋᾏ㌷記念᪥ࡣࠊ民衆࡟࡜ࡗ࡚戦தࡢ勝利࡜ྠ➼ࠊ࠶ࡿ
いࡣࡑࢀ௨ୖ࡟ࠊ戦தࡢࡓࡵ࡟多大࡞犠牲ࢆ払ࡗࡓࡇ࡜ࢆ想起ࡉࡏࡿ᪥࡜ࡋ࡚఩置付ࡅࡽ
ࢀ࡚いࡓࡢ࡛ࡣ࡞いࡔࢁう࠿ࠋ 
 
3.2 ᾏ㌷記念᪥講ヰࡢ開始 
 
 ᮏ節࡛ࡣࠊᾏ㌷記念᪥講ヰ開始ࡢ経緯࡜ࡑࡢ背ᬒ࡟ࡘい࡚論ࡌࡿࠋ 
 文部省࠿ࡽᾏ㌷省࡟ᑐࡋ࡚ࠊ記念᪥講ヰࡢ実᪋࡟当ࡾࠊ講ヰᐁࡢ派遣ࢆ要請ࡋ࡚ࡁࡓࡢ
ࡀ 1910㸦明἞ 43㸧ᖺ 4᭶ 15᪥࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢෆ容ࡣḟࡢࡼう࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
 毎ᖺ୕᭶十᪥陸㌷記念᪥ཬ஬᭶஧十七᪥ᾏ㌷記念᪥ࡣࠊ⊂ࡾ陸ᾏ㌷ࡢ記念᪥ࡓࡿ࡟Ṇࡲ
ࡽࡎ୍般国民ࡢ記念ࡍ࡭ࡁ᪥࡞ࢀࡤ୍ࠊ 般学校࡟᪊࡚ࡣṈ᪥࡟当ࡾ࡚全校生ᚐ࡟戦役࡟
㛵ࡍࡿ講ヰࢆ࡞ࡋࠊ師範学校中学校並実業学校➼࡟᪊࡚ࡣ便ᐅ඼地方ࡢ師団旅団連隊ⱝ
ࡃࡣ鎮Ᏺ府㌷港要港➼࡟依㢗ࡋ又ࡣᅾ郷㌷人中実戦ࡢ経Ṕ࠶ࡿ将校➼ࢆ聘ࡋ࡚講ヰࢆ
࡞ࡉࡋࡵࠊ生ᚐࢆࡋ࡚之ࢆ聴聞ࡏࡋࡴࡿࡇ࡜ࡣ義勇ዊබࡢ精⚄ࢆ鼓舞ࡋࠊ忠君愛国ࡢᚿ
操ࢆ涵養ࡋࠊ訓育ୖ裨益୙尠࡜被Ꮡ候࡟付ࠊ各学校࡟ᑐࡋྑࡢ趣ࠊ特࡟御示㐩相ᡂᗘࠊ
依࿨Ṉ段ཬ㏻牒候也
12
ࠋ  
                                                 
12 JACAR㸦࢔ࢪ࢔Ṕྐ資料ࢭࣥࢱ࣮㸧ࠊRef. C06092314000㸦第 6⏬像目࠿ࡽ第 7⏬像目㸧ࠊࠕᾏ㌷記念᪥
࡟各学校講和ࡢ件㸦1㸧ࠖ㸦防衛省防衛研究ᡤ㸧ࠋ௨ୗྠࢭࣥࢱ࣮࠿ࡽࡢ引用ࡢ㝿࡟ࡣࠊࠕ࢔ࢪ࢔Ṕྐ資料ࢭࣥ
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 ࡇࡢ文部省࠿ࡽࡢ依㢗࡟応ࡌࡿ形࡛ࠊᾏ㌷ࡣ講演ᐁࡢ派遣ࢆ了ᢎࠊ㛵ಀ各ᡤ࡟各学校࠿
ࡽࡢ講ヰᐁࡢ派遣要請࡟応ࡌࡿ᪨ࢆ㏻㐩ࡋ࡚いࡿࠋࡲࡓ文部省ࡣᾏ㌷省࡟依㢗ࡍࡿ୍方࡛ࠊ
各府┴ࡲࡓࡣ郡ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ各学校࡟ᾏ㌷省࡬ࡢ依㢗࡟ᑐ応ࡍࡿෆ容ࡢ㏻㐩ࢆ行ࡗ࡚いࡿ
13
ࠋ
㏻㐩ࢆཷࡅࡓ各校ࡣࠊᾏ㌷࡟ᑐࡋ個ู࡟講ヰࢆ依㢗ࡋ࡚いࡿࠋ௨ୗࡢ資料ࡣ当時ࠊ東ிᕷ
深ᕝ༊ࡢ扇橋ᑜ常ᑠ学校㸦現ᅾࡢ江東༊立扇橋ᑠ学校㸧ࡀᾏ㌷省࡟ᐄ࡚ࡓ手⣬࡛࠶ࡿࠋ 
 
来ࡿ廿七᪥ࡣ振ྂᮍ᭯᭷࡞ࡿ୕十七ඵᖺ戦役࡟᪊࡚ࠊⓚ国ࡢ㐠࿨ࢆ決ࡋ候୍大紀念᪥࡟
ࡋ࡚ࠊṈࡢ好機࡟当ࡾ国民ዊබࡢ精⚄並࡟ᾏ㌷思想ࢆ喚起養ᡂࡍ࡭ࡁࡣ勿論ࠊ特࡟国民
教養ୖ逸ࡍ࡭࠿ࡽࡊࡿ機会࡟御ᗙ候条ࠊ当校学༊域ࡢ如ࡁࡣᮏᕷࡢ辺㝮࡟偏ᅾ⮴ࡋ居ࡾ
候࡟࡚ࠊ常々耳目共࡟甚ࡔ୙適当࡞ࡿ地理ୖࡢ఩置࡟之ࢀ᭷ࡾࠊṦ࡟ᑠ学児童ࡢ如ࡁࡣ
国家ࡢⅭ偉勲࠶ࡿ㌷人ࡢ風姿࡟接ࡍࡿ機会ࡉ࡬甚稀࡞ࡿࡀ如ࡁ᭷様࡟࡚ࠊ常࡟遺憾࡟堪
えࡎ候故ࠊṈࡢ好機会࡟㝿ࡋ貴ᮏ部員ࡢ御出張ࢆ仰ࡂࠊ୍場ࡢ御講演ࢆ給ࢃࡾᗘࠊ祈願
࡟堪えࡎ候ࠋබົ御繁ᛁ中恐縮千୓࡟Ꮡࡌዊࡾ候え共ࠊ国民教育ࡢⅭࡵ都ୗ辺㝮ࡢᑠ国
民࡟御ྠ情ࢆ給ࢃࡾࠊ御ຓ力ୗࡉࢀᗘࠊ懇願ࡢ⮳ࡾ࡟御ᗙ候ࠊྑ御願ࡦ方御照会⏦ୖᗘ
14
ࠋ  
 
ࡇうࡋࡓ依㢗ࢆ東ி周辺地域࡛ࡣ主࡟ᾏ㌷省ࡀࠊࡑࡢ௚ࡢ地域࡛ࡣ最寄ࡾࡢ鎮Ᏺ府ࡸ要港
部ࡀྲྀࡾࡲ࡜ࡵࠊࡑࢀࡒࢀ講ヰᐁࢆ派遣ࡋ࡚いࡿࠋࡑࡢ全体数࡟ࡘい࡚ࡣ資料ࡀ࡞いࡓࡵ୙
明ࡔࡀ୍ࠊ 部ุ明ࡋ࡚いࡿ࡜ࡇࢁ࡟ࡼࢀࡤࠊᾏ㌷省࡞࡝中央省庁࠿ࡽ講演ᐁࡢ派遣ࢆཷࡅࡓ
学校ࡣ 42校ࠊ広島┴ࡢ࿋鎮Ᏺ府࠿ࡽࡣ 34校࡟ୖࡿࠋ 
ࡇࡢ 1回目ࡢᾏ㌷記念᪥講ヰࡢ経㦂ࢆࡶ࡜࡟ࠊ翌 1911㸦明἞ 44㸧ᖺ 4᭶ࠊᾏ㌷記念᪥講
ヰࡢ実᪋࡟㛵ࡍࡿ手⥆ࡁࡀ決ᐃࡍࡿࠋࡑࡢෆ容ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
୍ࠊᾏ㌷紀念᪥࡟ᾏ㌷省ࡼࡾᾏ㌷将校ྠ相当ᐁࢆ派遣ࡋ講ヰࢆⅭࡉࡋࡴࡿࡣࠊ東ிཬ東
ி附近࡟ᅾࡿ中学程ᗘ௨ୖࡢ学校又ࡣ඼௚特࡟願出࡛ࡽࡿࡶࡢ࡟ࡋ࡚適当࡜ㄆࡴ
ࡿ学校㸦ᑠ学校ࢆࡶ含ࡴ㸧ࡓࡿࡇ࡜ࠋ 
୍ࠊ諸学校ࡼࡾ直接ᾏ㌷省࡬⏦出࡙ࡿࡇ࡜ࢆṆࡵࠊ文部省࡟᪊࡚ヮ議ࡋࠊ஬᭶஧十᪥㎾
࡟講ヰࡢ᪥時➼ࢆᐃࡵᾏ㌷省࡬㏻牒ࡏࡽࡿࡿࡇ࡜ࠋ 
                                                                                                                                               
ࢱ࣮ࠖ࡜ Ref.ࢆ省略ࡍࡿ㸬ࡲࡓ引用࡟㝿ࡋ࡚ࡣࠊ࢔ࢪ࢔Ṕྐ資料ࢭࣥࢱ࣮ࡀ᥎奨ࡍࡿࠕ論文➼࡬ࡢ引用ࠖ
ࡢ方法࡟ࡋࡓࡀࡗ࡚記載ࡍࡿࠋ 
13 ࡓ࡜えࡤࠊ宮城┴牡鹿郡࡛ࡣ郡ෆࡢ各ᑠ学校長࡟ᑐࡋḟࡢ㏻㐩ࡀ出ࡉࢀ࡚いࡿࠋ 
○陸ᾏ㌷記念᪥࡟㛵ࡍࡿ件 㸦明἞四十୕ᖺ஬᭶஧᪥ 牡学第ඵ四ඵྕ㏻牒㸧 
毎ᖺ୕᭶十᪥陸㌷記念᪥ཬ஬᭶஧十七᪥ᾏ㌷記念᪥ࡣ⊂ࡾ陸ᾏ㌷ࡢ記念᪥ࡓࡿ࡟Ṇࡲࡽࡎࠊ୍般国民ࡢ記
念ࡍ࡭ࡁ᪥࡞ࢀࡤࠊᑠ学校࡟᪊࡚ࡣṈࡢ᪥࡟当ࡾ࡚全校児童࡟戦役࡟㛵ࡍࡿ講ヰࢆ࡞ࡋࠊ又ᅾ郷㌷人中実
戦ࡢ経Ṕ࠶ࡿ将校ⱝࡃࡣୗ士ࢆ聘ࡋ࡚講ヰࢆ࡞ࡉࡋࡵ児童ࢆࡋ࡚之ࢆ聴聞ࡏࡋࡵࠊ௨࡚義勇ዊබࡢ精⚄ࢆ
鼓舞ࡋ忠君愛国ࡢᚿ操ࢆ涵養ࡋ訓育ୖࡢ裨益ࢆ企ᅗ候様ྲྀ計ࢃࢀᗘ［遠藤࣭高橋⦅ 1914㸸86‐7］ 
14 JACARࠊC06092314200㸦第 13⏬像目࠿ࡽ第 14⏬像目㸧ࠊࠕᾏ㌷記念᪥࡟各学校講和ࡢ件㸦3㸧ࠖ㸦防衛
省防衛研究ᡤ㸧 
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୍ࠊᾏ㌷省ࡣ出来得ࡿ୔ࡅ多ࡃࡢ将校ྠ相当ᐁࢆ派遣ࡍ࡭ࡁࡶࠊ土地遠隔඼௚支㞀࠶ࡿ
場ྜࡣ之ࢆ謝⤯ࡍࡿࡇ࡜㸦旅㈝ࢆ要ࡍࡿ࡜ࡁࡣ当ヱ学校࡟᪊࡚支弁ࡢࡇ࡜㸧ࠋ 
୍ࠊ派遣将校ྠ相当ᐁཬ講ヰ᪥時➼決ᐃࡏࡤᾏ㌷省ࡼࡾ඼ᐁ氏ྡࢆ文部省࡟㏻知ࡋࠊ文
部省ࡣ之ࢆ当ヱ学校࡬㏻知ࡍࡿࡇ࡜ࠋ 
ྑ照会ࡍࠋ 
追࡚地方諸学校࡟᪊࡚ᾏ㌷紀念᪥࡟付講ヰࢆ希望ࡢྥࡣ府┴庁࡟᪊࡚ྲྀ纏ࡵ㸦但ࡋ文部
省直轄学校ࡣ直接࡟㸧ྑࠊ ࡟準ࡌ最寄ᾏ㌷ᐁ庁ⱝࡣᅾ泊艦艇࡟⏦出࡙ࡿ様御ྲྀ計相ᡂᗘ
15
ࠋ  
 
 ࡇうࡋ࡚ᾏ㌷記念᪥講ヰࡢ形式ࡀ作ࡽࢀ࡚いࡗࡓࢃࡅࡔࡀࠊࡇࡇ࡛初期ࡢᾏ㌷記念᪥講
ヰࡢ特ᚩ࡟ࡘい࡚明ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ 
 1ࡘࡵࡣࠊᾏ㌷記念᪥講ヰࢆⓎ案ࡋࡓࡢࡀࠊᾏ㌷࡛ࡣ࡞ࡃ文部省࡛࠶ࡗࡓ࡜いうⅬ࡛࠶ࡿࠋ
前節࡛ࠊ地方⣬࡟見ࡽࢀࡿ各地ࡢ࢖࣋ࣥࢺࡢ大半ࡀᑠ学校ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࡟触ࢀࡓࡀࠊ
ᾏ㌷記念᪥講ヰࡣࡇࢀ࡜ྠ୍ࡢ趣᪨ࡢࡶ࡜࡟Ⓨ案ࡉࢀࡓࡶࡢ࡜いえࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᾏ㌷記
念᪥講ヰࡣࠊ文部省主ᑟࡢࡶ࡜ࠊ㏻俗教育ࡢ୍環࡜ࡋ࡚始ࡵࡽࢀࡓ࡜いうࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
㏻俗教育ࡢ方法࡜ࡋ࡚ࡢ講ヰࡣࠊ᪥露戦த中࠿ࡽ国民ࡢ戦意ࢆ高ᥭࡉࡏࡿ手段࡜ࡋ࡚活
用ࡉࢀ࡚いࡓࠋ宮坂広作࡟ࡼࢀࡤࠊ戦時中ࠊ学校教師ࡸ教育会࡞࡝ࡀ主催ࡋ࡚ࠊ戦時㏻俗
講ヰ会ࡸᗁ燈会࡞࡝ࢆ開ࡁࠊ᪥露戦த開戦ࡢ理⏤ࡸ戦தࡢ経過ࠊ美談ࢆ講ヰࡍࡿࡇ࡜ࡀ流
行ࡋ࡚いࡓ［宮坂 1966］ࠋࡇうࡋࡓ講ヰ会ࡀ戦意高ᥭ࡟役立ࡗࡓ࡜ุ断ࡋࡓ文部省ࡣࠊ戦
ᚋࡶ講ヰ࡟ࡼࡿ㏻俗教育ࡢᬑཬࢆ奨励ࡋ࡚いࡿࠋࡇうࡋࡓ文部省ࡢ姿勢࠿ࡽࡍࢀࡤࠊ᪥露
戦தࡢ勝敗ࢆ決ᐃ࡙ࡅࡓ᪥ᮏᾏᾏ戦ࢆ記念ࡋ制ᐃࡉࢀࡓᾏ㌷記念᪥ࡣࠊ㏻俗講ヰ会ࢆ実᪋
ࡍࡿ⤯好ࡢ機会࡛࠶ࡗࡓࠋ要ࡍࡿ࡟ࠊ当初ࡢᾏ㌷記念᪥講ヰࡢ目的ࡣࠊ学生࡟ᑐࡋࠕ義勇
ዊබࡢ精⚄ࢆ鼓舞ࡋ忠君愛国ࡢᚿ操ࢆ涵養ࠖࡍࡿࠕ訓育ࠖ࡟࠶ࡗࡓ࡜いえࡿࠋ 
ࡲࡓࡶう 1 ࡘ㔜要࡞Ⅼࡣࠊᾏ㌷ࡀ記念᪥講ヰ࡟ᑐࡋ࡚積極的࡟㛵୚ࡍࡿ姿勢ࢆ示ࡋ࡚い
࡞い࡜いうࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࢆ端的࡟表ࡋ࡚いࡿࡢࡀࠊ第 1 回ᾏ㌷記念᪥講ヰࡀ行ࢃࢀࡓ
࡜ࡁ࡟࿋鎮Ᏺ府ྖ௧長ᐁࢆົࡵ࡚いࡓຍ藤཭୕郎ࡀࠊ各府┴ࡢ知஦࠶࡚࡟㏻㐩ࡋࡓ文᭩࡛
࠶ࡿࠋ 
 
既࡟ᮏᖺ஬᭶廿七᪥ᾏ㌷紀念᪥࡟᪊࡚講ヰᐁ派遣ࢆ請求ࡏࡽࢀࡓࡿ学校数୍府七┴四十
஬校ࡢ多数࡟ཬࡧࡓࡿࡶࠊ出来得ࡿ限ࡾ御希望࡟応ࡌࠊኵ々差繰候࡬共ࠊ期᪥ษ迫඼௚
ࡢ஦故࡟依ࡾṆࡴ࡞ࡃ謝⤯ࡋࡓࡿ校数十୍࡟㐩ࡋࠊ誠࡟遺憾ࡢ⮳ࡾ࡟候ࠋ……尚又出張
者࡟ᑐࡍࡿ旅㈝支出ࡢ件࡟就࡚ࡣࠊู⣬写追᭩ࡢ㏻ࡾ何ࢀࡶ貴庁ⱝࡃࡣ当ヱ学校࡟᪊࡚
㈇担ࡍ࡭ࡁ儀࡟᭷之候処ࠊⱝࡋᮏ府࡟᪊࡚支給ࡍࡿ➼ࡢ஦࡟ࡶ相ᡂ候得ࡤࠊ或ࡣ派遣ࡏ
ࡋࡵ得ࡊࡿ場ྜࡶ生ࡎ࡭ࡃ࡜Ꮡ候条ࠊ御含ࡳࡢୖኵ々御㏻㐩置相ᡂᗘ
16
ࠋ  
                                                 
15 JACARࠊC07090126500㸦第 2⏬像目࠿ࡽ第 5⏬像目㸧ࠊࠕᾏ㌷紀念᪥講ヰࡢ件㸦1㸧ࠖ㸦防衛省防衛研究
ᡤ㸧 
16 JACARࠊC06092314400㸦第 35⏬像目࠿ࡽ第 36⏬像目㸧ࠊࠕᾏ㌷記念᪥࡟各学校講和ࡢ件㸦5㸧ࠖ㸦防衛
省防衛研究ᡤ㸧 
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 講ヰࢆ謝⤯ࡋࡓ学校ࡀ⏦請ࡢ࠶ࡗࡓ学校ࡢ 4 ศࡢ 1 近ࡃ࠶ࡿࡇ࡜ࠊࡲࡓࠊ講ヰᐁ派遣࡟
伴う㈝用ࡢ支出ࢆ各府┴ࡸ各学校࡟求ࡵ࡚いࡿⅬࡣࠊᾏ㌷ࡢ消極的࡞姿勢ࡢ表ࢀ࡜いえࡿࠋ
結局ࠊᾏ㌷記念᪥講ヰ࡟㛵ࡍࡿ㈝用ࡣ各学校ࡀ㈇担ࡍࡿࡇ࡜࡟決ࡲࡾࠊࡢࡕ࡟ࡇࢀࡀ記念
᪥講ヰࡢ停滞ࢆ招ࡃࡢࡔࡀࠊࡇࡢ段㝵࡛ࡣࠊᾏ㌷ࡣ自ࡽࡀ㈝用ࢆ㈇担ࡋ࡚ࡲ࡛記念᪥講ヰ
ࢆ行う利Ⅼࢆㄆ識ࡋ࡚い࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊࡇうࡋࡓᑐ応ࢆ࡜ࡗࡓ࡜いえࡿࠋ 
 ࡲࡓࠊࡇࡢ時期ࡢ記念᪥講ヰ࡟㛵ࡍࡿ資料ࢆ見Ώࡋ࡚気付ࡃࡇ࡜ࡣࠊ例えࡤࡑࢀࡒࢀࡢ
講ヰ者ࡀ࡝ࡢࡼう࡞講ヰࢆ行ࡗࡓࡢ࠿ࠊ࠶ࡿいࡣࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ཷࡅ手ࡀ࡝ࡢࡼう࡞཯応ࢆ
示ࡋࡓࡢ࠿ࠊ࡜いࡗࡓ情報ࢆ཰㞟ࡋࡓ形跡ࡀ見ࡽࢀ࡞いࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡕ࡞ࡳ࡟ࠊ実㝿ࡢ各
地࡛ࡢ講ヰࡢ様子࡟ࡘい࡚ࡣࠊ地方⣬ࡢ記஦࡞࡝࠿ࡽ垣間見ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 
 ᕷ議஦堂࡟᪊࡚ࡣᕷ立୕商業ྠࠊ 染織ࠊ⚾立清和中学校ࡢ஬校連ྜࡢ記念講演会ࢆ開ࡃࠋ
ṇ午過ࡂࡼࡾ各校生ᚐ⥆々ワࡵ࠿ࡅ୍ࠊ 時㡭࡟ࡣ஧千余ྡ࡟㐩ࡋ立錐ࡢ余地࡞ࡁ程࡞ࡾ
ࡋࡀࠊ舞鶴水雷団ࡼࡾ出張ࡢᾏ㌷少బࡣ急霰ࡢ如ࡁ拍手࡟迎࡬ࡽࢀ࡚Ⓩ壇ࠊᾏ戦ᅗࢆ青
竹ࢆ௨࡚指示ࡋஆࡽࠊ᪥ᮏᾏ々戦当時ྠ少బࡢ乗組ࡳ居ࡓࡿ㌷艦笠置ࡢ戦闘状態࡟就࡚
ඛࡎഄ察戦ࡼࡾㄝࡁ起ࡋᩛࠊ 艦全滅࡟⮳ࡿ㎾真摯࡞ࡿཱྀ調࡟࡚講ヰࡏࡋࡀ……少బࡀ約
஧時間࡟΅ࡿ長講ヰࢆ倦怠ࡢ色ࡶ࡞ࡃ謹聴ࡋࠊ帝国ᾏ㌷୓ṓࡢ声࡜共࡟大႑㔗࡟終了ࡋ
ࡓࡿࡣ午ᚋ୕時半࡞ࡾࡁ［ࠗ ி都᪥出᪂聞࠘ 1911.5.28朝刊］ࠋ 
 
 ࡇࡢࡼう࡟ࠊ地方⣬ࡢ報㐨࠿ࡽ講ヰࡀ行ࢃࢀࡓ場ᡤࠊ聴講者ࡢ種類ࡸ人数ࠊ講ヰࡢල体
的࡞ෆ容ࢆ知ࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡿࡀࠊᾏ㌷省ࡀ講ヰᐁ࡟ᑐࡋ࡚報࿌᭩ࡢ作ᡂࢆ指示ࡍࡿ࡜いࡗ
ࡓෆ容ࡢ資料ࡣ確ㄆ࡛ࡁ࡞いࠋࡇうࡋࡓⅬ࠿ࡽࠊᾏ㌷࡟࡜ࡗ࡚記念᪥講ヰ࡟ᑐࡍࡿㄆ識ࡣࠊ
࠶ࡃࡲ࡛文部省࡟ࡼࡿ㏻俗教育࡟ᑐࡍࡿࠕ༠力࡛ࠖ࠶ࡾࠊࡑࢀ௨እ࡟積極的࡞意義ࢆ見出
ࡋ࡚い࡞࠿ࡗࡓ࡜ࡳࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇうࡋࡓㄆ識࡟変໬ࡀ生ࡌࡿࡢࡣࠊ大ṇ期࡟入ࡗ࡚
࠿ࡽࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
 
3.3 ᪥露戦ᚋࡢᾏ㌷࡜民衆 
 
 ௨ୖࠊᾏ㌷記念᪥ࡢ制ᐃ࠿ࡽࠊᾏ㌷記念᪥講ヰࡀ開始ࡉࢀࡿࡲ࡛ࡢ経緯࡟ࡘい࡚見࡚ࡁ
ࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊᾏ㌷記念᪥講ヰࡢ開始ࡀ民衆࣭社会࡟ࡶࡓࡽࡋࡓᙳ響࡟ࡘい࡚考察ࡍࡿࠋ 
 ᾏ㌷記念᪥ࡀ制ᐃࡉࢀࡓ当初ࠊᾏ㌷࣭民衆ࡢ཮方ࡀࠊᾏ㌷記念᪥ࢆ国民的⚃᪥࡜ࡋ࡚ࡣ
ㄆ識ࡋ࡚い࡞࠿ࡗࡓࠋᾏ㌷࠿ࡽࡍࢀࡤࠊᾏ㌷記念᪥ࢆ国民的⚃᪥࡜ࡍࡿ意ᅗࢆࡶࡗ࡚い࡞
࠿ࡗࡓࡋࠊࡲࡓ国民࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊࡴࡋࢁ戦死者ࢆ追悼ࡍࡿ᪥࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ意味࡛ࡣ陸㌷記
念᪥࡞࡝࡜大ࡁ࡞意味ࡢ㐪いࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 ࡇうࡋࡓᾏ㌷࡜国民࡜ࡢ非接触性ࢆ解消ࡍࡿ୍ࡘࡢࡁࡗ࠿ࡅ࡜࡞ࡗࡓࡢࡀࠊᾏ㌷記念᪥
講ヰ࡛࠶ࡗࡓࠋᾏ㌷記念᪥講ヰࡢ開始࡟࠶ࡓࡗ࡚ࠊ当時ࡢᑠᯇ原文相ࡣḟࡢࡼう࡟語ࡗ࡚
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いࡿࠋ 
 
 ᚑ来ᾏ陸㌷紀念᪥࡟᪊࡚ࡣ༢࡟ᾏ陸㌷୍部᭷ᚿࡀᾏ㌷省陸㌷省඼௚࡟㞟ྜࡋ࡚ࠊ或ࡦࡣ
鯣ࢆ噛ࡳ黒ࣃࣥࢆ齧ࡗ࡚ࠊ思い思い࡟懐ᪧࡢ情ࢆ述࡭ࠊ辛ⱞࡢ跡ࢆ偲ࡧࠊ義勇ዊබࡢ精
⚄ࢆ鼓舞ࡋ感慨ࢆ᪂࡟ࡋ࡚ᩓ会ࡍࡿ࡟過ࡂࡊࡾࡋࡶࠊᾏ陸㌷紀念᪥ࡢ如ࡁࡣ༢࡟㌷人ࡢ
ࡳࡢ紀念ࡍ࡭ࡁ性質ࡢࡶࡢ࡟࠶ࡽࡎࡋ࡚ࠊ実࡟ࡇࢀᡃࡀ帝国ࡢ興敗ࢆࡇࡢ୍挙࡟賭ࡏࡾ
࡜ࡶபࡩ࡭ࡁ国家ࡢ㔜大஦࡟ࡋ࡚ᡃࠊ 国民ࡓࡿࡶࡢ࢏୍᪥ࡶᛀࡿ࡭࠿ࡽࡊࡿࡶࡢ࡞ࡾ…
…文部省࡟᪊࡚ࡶ過般各学校࡟ࡑࡢ㏻牒ࢆⓎࡋࡓࡿḟ第࡞ࡿࡀ……Ᏻ࡟居࡚༴ࢆᛀࢀ
ࡎ義勇ዊබࡢ精⚄ࢆ鼓舞ࡏࡋࡴ࡭ࡋ［ࠗ ᪂朝報࠘ 1910.5.27朝刊］ࠋ 
 
 文部省࡟ࡼࡗ࡚始ࡵࡽࢀࡓ記念᪥講ヰࡣࠊ結果࡜ࡋ࡚ࠊࡑࢀࡲ୍࡛部ࡢ地域࡟限ࡽࢀ࡚
いࡓᾏ㌷࡜国民࡜ࡢ直接的接触ࡢ場ࢆ᪂ࡓ࡟設ࡅࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ民衆࡟
大ࡁ࡞࢖ࣥࣃࢡࢺࢆ୚えࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ少ࡋࡢࡕ࡟࡞ࡿࡀࠊ1913㸦大ṇ 2㸧ᖺࡢ記念᪥
講ヰࢆཷࡅࡓ生ᚐࡢ感想ࡀࠊ講ヰ㛵ಀ資料中࡟ṧࡉࢀ࡚いࡿࠋ 
 
 ஬᭶஧十七᪥ࡢᾏ㌷記念᪥࡟寺嶋大ᑚࡢ御ヰࡀ࠶ࡿ࡜ࡢ஦ࢆඛ生࠿ࡽ聞いࡓ時ࠊ僕➼୍
ྠࡣ手ࢆ打ࡗ࡚႐ࢇࡔࠋ 
 いࡼいࡼ当᪥࡟࡞ࡗࡓࠋ体操場࡟㞟ࡾ௒࠿௒࠿࡜待ࡗ࡚居ࡿ࡜ࠊࡸࡀ࡚ࡢ஦࡟校長ඛ生
࡟連ࢀࡽࢀ静々࡜教壇࡟ୖࡽࢀࡓࠋ見ࢀࡤ大ᑚࡣ色黒ࡃ筋骨㏾ࡋいࠊࡏいࡢࡍࡽࡾ࡜ࡋ
ࡓ人࡛࠶ࡗࡓࠋ胸࡟ࡣ୕ࡘࡲ࡛ࡨ࠿ࡨ࠿ගࡿ勲章ࢆࡉࡆࠊ腰࡟ࡣᾏ㌷ࡢ剣ࢆࡉࡆࠊ肩࡟
ࡶගࡿࡶࡢࡀ࠶ࡗࡓࠋ中々立派ࡔ࡞࠵࣮࡜僕ࡣ思ࢃࡎபࡗࡓࠋⓙࡣࠕ࠶ࡢ人ࡔࠊ࠶ࡢ人
ࡔࠖ࡜பࡗ࡚いࡿࠋࡍࡿ࡜何ࡸࡽ࣏ࢣࢵࢺ࠿ࡽ出ࡋ࡚黒ᯈ࡟ࣆ࡛ࣥ࡜ࡵࡓࠋ見ࡿ࡜᪥ᮏ
ᾏᾏ戦ࡢᅗࡔࠋいࡼいࡼࡇࢀ࠿ࡽࡔ࡞࡜思ࡗ࡚居ࡿ࡜ࠊ大ᑚࡣ୍寸会ࡋࡷࡃ
࣐ ࣐
ࡋཱྀ࡚ࢆ御
開ࡁ࡟࡞ࡗࡓࠋ……僕ࡣ始࠿ࡽ終ࡲ࡛ᜥࢆࡶࡘ࠿ࡎ聞いࡓ
17
ࠋ 
 
 講ヰ࡟訪ࢀࡓᾏ㌷将校ࡢ様相ࡀヲ細࡟ᥥ写ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᾏ㌷࡟࡞ࡌࡳࡢ࡞い地域ࡢ生ᚐ࡟
࡜ࡗ࡚ࠊᾏ㌷将校࡜ࡢ接触ࡣ貴㔜࡞体㦂ࡔࡗࡓ様子ࡀう࠿ࡀࢃࢀࡿࠋ 
 ࡇࡢࡼう࡟ࠊᾏ㌷記念᪥講ヰࡣࠊᾏ㌷࡜国民࡜ࡢ直接的ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ㐨ࢆ開いࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊࡑࢀ࡛ࡶᾏ㌷ࡣࠊᾏ㌷記念᪥講ヰ࡟࠾ࡅࡿ国民࡜ࡢ直接的ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ㔜
視ࡏࡎࠊ࠶ࡃࡲ࡛文部省ࡀ主ᑟࡍࡿ㏻俗教育࡟ᑐࡍࡿࠕ༠力 ࡜ࠖいう立場ࢆྲྀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
 ᾏ㌷ࡀཷ動的࡞立場࡟終始ࡋࡓ理⏤ࢆࠊ広報ࡢ概念࠿ࡽ考察ࡋ࡚ࡳࡿࠋ 
 広報ࡢ目的ࡣࠊ情報ࡢ㏦ࡾ手࡛࠶ࡿ組織ࡢ社会的࢖࣓࣮ࢪࢆ改善ࡋཷࠊ ࡅ手࡜ࡢ間࡟好意
的࡛親密࡞㛵ಀࢆ形ᡂࡋࠊࡑࡢ距㞳ࢆ縮ࡵࡿࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋᾏ㌷ࡣ陸㌷࡜異࡞ࡾࠊරࡢ多ࡃࢆ
                                                 
17 JACARࠊC08020255800㸦第 20⏬像目࠿ࡽ第 22⏬像目㸧ࠊࠕᾏ㌷記念᪥講和㛵ಀ㸦3㸧ࠖ㸦防衛省防衛研
究ᡤ㸧 
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ᚿ願ර࡛構ᡂࡋ࡚いࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊරࡢᚩ募࡟㝿ࡋ࡚ࠊ経῭状況ࡸ社会的࢖࣓࣮ࢪ࡟大ࡁࡃ
ᕥྑࡉࢀࡿྍ能性ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ多ࡃࡢ回想ࡸ著᭩࡛指摘ࡉࢀ࡚いࡿࡼう࡟ࠊ᪥露戦த直
ᚋࠊ民衆ࡀᾏ㌷࡟抱い࡚いࡓ࢖࣓࣮ࢪࡣ良好࡛࠶ࡗࡓࠋ例えࡤࠊ1912㸦大ṇඖ㸧ᖺᗘࡢᚿ
願රࡢ募㞟状況ࢆࡳࡿ࡜ࠊ᥇用数ࡀ 4,363ྡ࡛࠶ࡗࡓࡢ࡟ᑐࡋࠊᚿ願者数ࡀ 22,488ྡ࡜ᐃ
員ࡢ 5 倍௨ୖ࡜いう状況࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔ࡢ論調ࡶᾏ㌷㌷備ࡢ඘実࡟好意
的࡛࠶ࡾ
18
ࠊࡇうࡋࡓ状況࡟࠶ࡗ࡚ࡣࠊᾏ㌷ࡢ良好࡞࢖࣓࣮ࢪ形ᡂࢆ特࡟ᅗࡿ必要性ࡀஈࡋ
࠿ࡗࡓ࡜ࡳࡽࢀࡿࠋ 
ᾏ㌷記念᪥講ヰࡣ民衆࡜ࡢ直接的ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ場ࡢ形ᡂ࡜いう意味࡛ࠊࡢࡕ࡟ᾏ
㌷ࡢ広報活動ࡢ㔜要࡞఩置ࢆ占ࡵࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ௨ୖ࡟見ࡓࡼう࡟᪥露戦ᚋ࡜いう
社会状況࡟࠾い࡚ࠊᾏ㌷ࡣ民衆࡜ࡢ直接的ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ必要性ࢆㄆ識ࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊ
ࡑࡢࡓࡵࠊ開始当初ࡢ記念᪥講ヰࡣ広報࡜ࡋ࡚ࡢ性格ࢆ᭷ࡋ࡚い࡞࠿ࡗࡓࠋ記念᪥講ヰࡢ目
的ࡣࠊ文部省ࡀ㐍ࡵࡿ㏻俗教育ࡢ୍環࡜ࡋ࡚ࠊ学生࡟ࠕ義勇ዊබࠖࡸࠕ忠君愛国ࠖ࡜いࡗࡓ
国家࢖ࢹ࢜ࣟࢠ࣮ࢆ注入ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ᪥ᮏᾏᾏ戦ࡢ様子ࢆ語ࡿ場ࠊ࡜いう఩置付ࡅ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡑࡢࡓࡵࠊ民衆࡟࣓ࢵࢭ࣮ࢪࢆ伝㐩ࡍࡿࣉࣟࢭࢫ࡜ࡋ࡚ࡢࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ ࡣࠖ行ࢃࢀ
࡚いࡿࡀࠊࡑࢀࡀ広報࡜ࡋ࡚機能ࡍࡿࡓࡵࡢࠕෆ的調査ࠖࡸࠕእ的調査 ࠖࠊࠕPRᨻ策࡜ࡢ統
ྜ ࠖࠊࠕ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࡢ準備ࠖ࡞࡝ࡣ想ᐃࡉࢀ࡚い࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡋ࠿ࡋࠊ間ࡶ࡞ࡃࡋ࡚世界的࡞㌷艦ࡢ建艦競த時௦࡟入ࡾࠊࡸࡀ࡚第୍ḟ世界大戦ࡀࡣࡌ
ࡲࡿ࡜ࠊᾏ㌷記念᪥講ヰࡀ࡟ࢃ࠿࡟広報活動ࡢ色ࢆᖏࡧ࡚ࡃࡿࡢࡔࡀࠊࡇࢀ࡟ࡘい࡚ࡣ第 4ࠊ
5章࡛ྲྀࡾୖࡆࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ 
  
                                                 
18 ࡇࡢⅬ࡟ࡘい࡚伊藤ࡣࠊ᪥露戦த前ᚋࡢ࣐࣭ࢫ ࢹ࢕࢔ࡢᾏ㌷࡟ᑐࡍࡿ姿勢࡜ࡋ࡚ḟࡢࡼう࡟述࡭࡚いࡿࠋ 
    山ᮏ［ᶒර衛‐引用者］ࡀᾏ㌷大臣࡟࡞ࡗ࡚就任第୍ࡢ௙஦ࡣࠊ୕⏣山ୖ࡟言論ࡢ大御ᡤ福ἑ諭
ྜྷࢆ訪問ࡋࠊᾏ㌷ᣑ張࡟ࡘい࡚強力࡞ࡿ支持ࢆ依㢗ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ当時ࠊࠕ᪥ᮏ୍ࠖ࡜自௚࡜
ࡶ࡟許ࡋࡓ時஦᪂報ࡀࠊᾏ㌷ᣑ張ࡢඛ頭࡟立ࡗࡓࡢࡣࠊ山ᮏࡢ訪問௨ᚋࡢࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ主張
ࡣྠࠊ 業ࡢ各᪂聞࡟ࡶᑛ敬ࡉࢀ࡚いࡓࡢ࡛ࠊ言論界ࡣࡋࡐࢇ
࣐ ࣐
࡜ᾏ㌷࡟好感ࢆ持ࡘࡼう࡟࡞ࡗࡓ［伊
藤 ［1956］2002㸸394‐5］ࠋ 
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第 4章 第୍ḟ世界大戦前ᚋ࡟࠾ࡅࡿᾏ㌷ࡢ広報活動ࡢ実態 
 
前章࡛ࡣࠊ初期ࡢᾏ㌷記念᪥講ヰ࡟ࡣࠊ広報活動ࡢ場࡜ࡋ࡚ࡢ఩置付ࡅࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠾ࡽ
ࡎࠊ積極的࡞広報活動ࡀ࡞ࡉࢀ࡚い࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊᾏ㌷記念᪥講
ヰࡣ࡝ࡢࡼう࡞過程ࢆ経࡚広報活動ࡢ場࡜ࡋ࡚఩置付ࡅࡽࢀࡿࡼう࡟࡞ࡗࡓࡢ࠿ࠋᮏ章࡛
ࡣࠊ第୍ḟ世界大戦前ᚋࡢ時期ࢆྲྀࡾୖࡆࠊᾏ㌷ࡢ広報活動ࡢ実態࡜ࡑࡢ変໬࡟ࡘい࡚ࠊ
ᾏ㌷記念᪥講ヰࢆ中心࡟考察ࡍࡿ
19
ࠋ 
第୍ḟ世界大戦ࡣ世界ྐୖ初ࡵ࡚ࡢ総力戦࡜࡞ࡾࠊ各国࡛広報ࡢࢩࢫࢸ࣒໬ࡀ㐍ࢇ࡛い
ࡗࡓ［బ藤 1998］ࠋࡇࡢ時期ࠊ᪥ᮏ࡟࠾い࡚ࡶ陸ᾏ㌷ࢆ中心࡟広報ࢆ担う組織ࡀᩚ備ࡉࢀ
始ࡵ࡚いࡿࠋࡑࢀࡽࡀᮏ格໬ࡍࡿࡢࡣ満ᕞ஦変௨ᚋ࡛࠶ࡿࡀࠊࠕࡑࡢ萌芽ࡣ第୍ḟ世界大戦
中 ［ࠖబ藤 1998㸸137］࡜ࡉࢀࡿ࡞࡝ࠊࡇࡢ時期ࡢ広報ࡢศ析ࡣࠊࡑࡢᚋࡢ展開ࢆ఩置付
ࡅࡿうえ࡛㔜要࡞意味ࢆࡶࡘࠋࡋ࠿ࡋࠊ第୍ḟ世界大戦期࡟࠾ࡅࡿ広報࡟㛵ࡍࡿ研究ࡣࠊ
満ᕞ஦変௨ᚋ࡜比࡭࡚非常࡟少࡞いうえ࡟ࠊࡑࡢ実態ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋࡓࡶࡢࡣ࡯࡜ࢇ࡝見当
ࡓࡽ࡞い
20
ࠋᮏ章࡛ࡣࠊᾏ㌷記念᪥講ヰࢆ中心࡟ࠊᾏ㌷࡟ࡼࡿ広報ࡀ࡝ࡢࡼう࡟Ⓨ展ࡋ࡚い
ࡗࡓࡢ࠿ࢆศ析ࡍࡿࠋ 
 
4.1 記念᪥講ヰࡢ実᪋件数࡜依㢗ࡍࡿഃࡢ特ᚩ 
 
4.1.1 記念᪥講ヰࡢ実᪋件数 
 
 ࡲࡎࠊ記念᪥講ヰࡢ件数ࡢ᥎移ࢆ見ࡿࠋᅗ 4‐1 ࡣࠊ記念᪥講ヰࡀ開始ࡉࢀࡓ 1910㸦明
἞ 43㸧ᖺ࠿ࡽ 1921㸦大ṇ 10㸧ᖺࡲ࡛ࡢ期間࡟ࠊᾏ㌷ࡢ中央ᐁ庁࠿ࡽ将校ࡀ派遣ࡉࢀࡓ件
数ࡢ᥎移࡛࠶ࡿ
21
ࠋ 
ࡇࢀࢆࡳࡿ࡜ࠊ1910ᖺ࠿ࡽ 1916ᖺࡲ࡛ࡢ期間࡟ࡣࠊ例ᖺ 40件࠿ࡽ 50件前ᚋ࡛᥎移ࡋ
࡚いࡿࡀࠊ1917ᖺ࠿ࡽ 1920ᖺ࡟ࡣ 20件࠿ࡽ 30件前ᚋ࡬࡜減少ࡋ࡚いࡿࡢࡀࢃ࠿ࡿࠋ最
ࡶ件数ࡀ少࡞いࡢࡣࠊ1917 ᖺࡢ 16 件࡛࠶ࡿࠋඛ述ࡋࡓ࡜࠾ࡾࠊᾏ㌷記念᪥講ヰࡣ文部省
ࡀ講ヰࢆ希望ࡍࡿ学校࠿ࡽࡢ依㢗ࢆࡲ࡜ࡵ࡚ᾏ㌷省࡬㏻知ࡍࡿ࡯࠿ࠊ各学校ࡀ直接ࠊᾏ㌷
省ࡑࡢ௚ࡢ㛵ಀ機㛵࡟講ヰࢆ依㢗ࡍࡿࡇ࡜࡛行ࢃࢀࡿࠋࡘࡲࡾࠊ講ヰ件数ࡢ減少ࡣ学校࠿
ࡽࡢ講ヰ依㢗件数ࡢ減少࡜ࡳࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 
 
                                                 
19 ල体的࡟ࡣࠊ1913㸦大ṇ 2㸧ᖺ࠿ࡽ 1921㸦大ṇ 10㸧ᖺࡲ࡛ࡢᾏ㌷記念᪥講ヰࢆศ析ᑐ象࡜ࡍࡿࠋࡕ࡞
ࡳ࡟ 1914㸦大ṇ 3㸧ᖺ 6᭶࠿ࡽ第୍ḟ世界大戦ࡀࡣࡌࡲࡗ࡚いࡿࡀࠊ1914ᖺࡣ大႙第୍期中ࡢࡓࡵᾏ㌷
紀念᪥講ヰࡣ休Ṇࡉࢀ࡚いࡿࠋ 
20 ࡇࡢ時期ࡢ陸㌷ࡢ広報組織࡟㛵ࡍࡿ研究࡜ࡋ࡚ࡣࠊ陸㌷省᪂聞班࡟ࡘい࡚ศ析ࡋࡓ［ᑠ㔝 2002］࡞࡝
ࡀ࠶ࡿࠋ 
21 複数ࡢ依㢗ඛࢆ 1࠿ᡤ࡟㞟ࡵ࡚講ヰࢆ実᪋ࡋࡓ場ྜࠊ1件࡜ࡋ࡚࢝࢘ࣥࢺࡋ࡚いࡿࠋ 
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図 4‐1 講話実施件数の推移 
 
㸦記念᪥講ヰ資料ࡼࡾ筆者作ᡂ㸧 
 
4.1.2 講ヰࢆ依㢗ࡍࡿഃࡢ特ᚩ 
 
 ḟ࡟講ヰࢆ依㢗ࡋࡓ学校ࡢ特ᚩ࡟ࡘい࡚ศ析ࡍࡿࠋᾏ㌷࡛ࡣ 1915㸦大ṇ 4㸧ᖺ࠿ࡽࠊ講
ヰෆ容ࢆ㑅択ࡍࡿ㝿ࡢᇶ準࡜ࡋ࡚ࠊ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡟学校ࢆ類ูࡋ࡚いࡿࠋ 
 
ᮏᖺ஬᭶஧十七᪥ᾏ㌷紀念᪥࡟᪊࡚ࡣ各学校➼ࡢ希望࡟応ࡎࡿࡓࡵᕥࡢ如ࡃ準備ࡋ置ࡁ
ᗘ 
 㸦࢖㸧講ヰࢆ依㢗ࡋ来ࡿ࡭ࡁ各学校➼ࡣ前ᖺࡢ例࡟依ࢀࡤ大凡ᕥࡢ୕種࡟ศࡘࢆ得࡭ࡋ 
  A. 大学程ᗘࡢ学校ཬ団体 
     高➼師範学校ࠊ高➼学校ࠊ高➼ᑓ門学校ࠊ之࡟準ࡌࡿ 
  B. 中学程ᗘࡢ学校ཬ団体 
     実業学校ࠊ高➼女学校➼ࢆ含ࡴ 
 C. ᑠ学程ᗘࡢ学校ཬ団体22 
 
 ࡇࡢᇶ準ࢆ参考࡟ࠊ講ヰࢆ依㢗ࡋࡓ学校ࡢ種類࡜ࡑࡢ変໬ࢆ示ࡋࡓࡢࡀࠊᅗ 4‐2࡜ᅗ 4‐
3࡛࠶ࡿ23ࠋ 
 
 
 
 
                                                 
22 JACARࠊC08020594900㸦第 13⏬像目࠿ࡽ第 15⏬像目㸧ࠊࠕ講和㸦1㸧ࠖ㸦防衛省防衛研究ᡤ㸧 
23 記念᪥講ヰࡀ行ࢃࢀ࡚い࡞い 1914ᖺ࡜ࠊ資料ࡢ୙備➼࠿ࡽ講ヰࢆ依㢗ࡋࡓ学校ྡࢆ全࡚特ᐃࡍࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁ࡞い 1911ᖺࠊ1917ᖺࡣ㝖እࡋ࡚いࡿࠋࡲࡓ高➼ᑠ学校ࡣࠊᮏ来中➼教育機㛵ࡔࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣᾏ㌷
ഃࡢศ類࡟ᚑいࠊ初➼教育機㛵࡟ศ類ࡋ࡚いࡿࠋ 
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図 4‐2 講話を依頼した学校の種類別の推移㸦件数㸧 
 
㸦記念᪥講ヰ資料ࡼࡾ筆者作ᡂ㸧 
 
図 4‐3 講話を依頼した学校の種類別の推移㸦割合㸧 
 
㸦記念᪥講ヰ資料ࡼࡾ筆者作ᡂ㸧 
 
 件数ࢆࡳࡿ࡜ࠊ1921ᖺࢆ㝖ࡁࠕ中学程ᗘࡢ学校ཬ団体 ࠖࡀ最ࡶ多ࡃ࡞ࡗ࡚いࡿࠋࡇࢀࡣࠊ
文部省࠿ࡽ各学校࡬ࡢ㏻㐩࡟ࡼࡿ結果࡜考えࡽࢀࡿࠋ௨ୗࡣࠊ1910ᖺ࡟初ࡵ࡚記念᪥講ヰ
ࢆ実᪋ࡍࡿ࡟㝿ࡋ࡚ࠊ文部省ࡀ各府┴知஦࡟㏻㐩ࡋࡓෆ容࡛࠶ࡿࠋ 
 
  毎ᖺ୕᭶十᪥陸㌷記念᪥ཬ஬᭶஧十七᪥ᾏ㌷記念᪥ࡣࠊ⊂ࡾ陸ᾏ㌷ࡢ記念᪥ࡓࡿ࡟Ṇ
ࡲࡽࡎ୍般国民ࡢ記念ࡍ࡭ࡁ᪥࡞ࢀࡤࠊ୍般学校࡟᪊࡚ࡣṈ᪥࡟当ࡾ࡚全校生ᚐ࡟戦役
࡟㛵ࡍࡿ講ヰࢆ࡞ࡋࠊ師範学校中学校並実業学校➼
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
㸦傍Ⅼ‐引用者㸧࡟᪊࡚ࡣ便ᐅ඼地
方ࡢ師団旅団連隊ⱝࡃࡣ鎮Ᏺ府㌷港要港➼࡟依㢗ࡋ又ࡣᅾ郷㌷人中実戦ࡢ経Ṕ࠶ࡿ将校
➼ࢆ聘ࡋ࡚講ヰࢆ࡞ࡉࡋࡵࠊ生ᚐࢆࡋ࡚之ࢆ聴聞ࡏࡋࡴࡿࡇ࡜ࡣࠊ義勇ዊබࡢ精⚄ࢆ鼓
舞ࡋࠊ忠君愛国ࡢᚿ操ࢆ涵養ࡋࠊ訓育ୖ裨益୙尠࡜被Ꮡ候࡟付ࠊ各学校࡟ᑐࡋࠊྑࡢ趣ࠊ
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特࡟御示㐩相ᡂᗘࠊ依࿨Ṉ段ཬ㏻牒候也
24
ࠋ 
 
ࡇࡢ㏻㐩࠿ࡽࡶࢃ࠿ࡿࡼう࡟ࠊ文部省ࡣ記念᪥講ヰࡢ聴衆࡜ࡋ࡚ࠊ主࡟中➼学校程ᗘࡢ
学生࡜ᐃࡵ࡚いࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊࠕ中学程ᗘࡢ学校ཬ団体 ࠿ࠖࡽࡢ講ヰ依㢗ࡀ多ࡃ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ
ᾏ㌷ഃࡶࡇࢀ࡟ᑐ応ࡍࡿ形࡛ࠊࠕᾏ㌷紀念᪥࡟ᾏ㌷省ࡼࡾᾏ㌷将校ྠ相当ᐁࢆ派遣ࡋ講ヰࢆ
Ⅽࡉࡋࡴࡿࡣࠊ東ிཬ東ி附近࡟ᅾࡿ中学程ᗘ௨ୖࡢ学校又ࡣ඼௚特願出࡛ࡽࡿࡶࡢ࡟ࡋ
࡚適当࡜ㄆࡴࡿ学校㸦ᑠ学校ࢆࡶ含ࡴ㸧ࡓࡿࡇ࡜ࠖ
25
࡜ࡋ࡚いࡓࠋ 
ࡋ࠿ࡋࠊ各ᖺ࡟࠾ࡅࡿࠕ中学程ᗘࡢ学校ཬ団体ࠖ࠿ࡽࡢ講ヰ依㢗ࡢ割ྜࡣࠊ減少傾ྥࢆ
示ࡋ࡚いࡿࠋᾏ㌷記念᪥講ヰࡀ初ࡵ࡚実᪋ࡉࢀࡓ1910ᖺ࡟࠾ࡅࡿࠕ中学程ᗘࡢ学校ཬ団体ࠖ
࠿ࡽࡢ講ヰ依㢗ࡀ全体࡟占ࡵࡿ割ྜࡣࠊ78.6 ࣃ࣮ࢭࣥࢺ࡛࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ1921 ᖺ࡟ࡣࠊ
ࡑࡢ割ྜࡀ 30.0ࣃ࣮ࢭࣥࢺ࡟ࡲ࡛減少ࡋ࡚࠾ࡾࠊ཯ᑐ࡟ࠕᑠ学程ᗘࡢ学校ཬ団体ࠖ࠿ࡽࡢ
講ヰ依㢗ࡢ࡯うࡀ 56.7ࣃ࣮ࢭࣥࢺ࡜半数௨ୖࢆ占ࡵ࡚いࡿࠋ 
ࡲࡓ 1918ᖺ௨降ࡣࠊ講ヰ開始当初࡟ࡣ想ᐃࡉࢀ࡚い࡞࠿ࡗࡓ団体࠿ࡽࡢ講ヰ依㢗ࡀ現ࢀ
ࡿࠋࡑࢀࡀᅾ郷㌷人会ศ会࠿ࡽࡢ講ヰ依㢗࡛࠶ࡿࠋ帝国ᅾ郷㌷人会ࡣ 1910ᖺ࡟ணᚋ備将ර
࡟ᑐࡍࡿ㌷人精⚄ࡢྥୖࠊ傷痍㌷人ࡸ戦死者遺族࡬ࡢ救護➼ࢆ目的࡜ࡋ࡚設立ࡉࢀࡓ団体
࡛࠶ࡾࠊ各ᕷ༊⏫ᮧࡸ企業ࢆ༢఩࡜ࡋ࡚ศ会ࡀ組織ࡉࢀࡓࠋࡑࡢᅾ郷㌷人会ࡀ㌷人精⚄ࡢ
ྥୖࡢࡓࡵ࡟行う஦業ࡢ୍ࡘࡀࠊ陸ᾏ㌷記念᪥࡟行う⚃඾ࡸ講ヰ࡛࠶ࡗࡓࠋศ会ࡀ主催࡜
࡞ࡗ࡚講ヰࢆ行う場ྜࠊ東ி周辺࡛ࡣ直接ᾏ㌷省࡟依㢗ࡍࡿ場ྜࡶ࠶ࡗࡓࡀࠊࡑࡢ௚ࡢ地
域࡛ࡣࠊᅾ郷ࡢணᚋ備陸ᾏ㌷将රࡀࡑࡢ担い手࡛࠶ࡗࡓ࡜考えࡽࢀࡿࠋᅾ郷㌷人会ࡀᾏ㌷
省࡟講ヰࢆ依㢗ࡋࡓ例࡜ࡋ࡚ࠊ1916ᖺࡢ記念᪥講ヰࡢ資料中࡟ࠊḟࡢࡼう࡞報࿌ࡀṧࡉࢀ
࡚いࡿࠋ 
 
大ṇ஬ᖺ஬᭶廿九᪥ 杉ᮏ少బ 
長谷ᕝᾏ㌷省副ᐁ殿 
記念᪥講ヰ࡟㛵ࡍࡿ報࿌ࡢ件 
依࿨午ᚋ七時王子ᅾ郷㌷人会࡟出張ࠊᕥࡢ如ࡃ講ヰࢆ᪋行ࡏࡾ 
 ୍ࠊ場ᡤ ᗡ἞⏫役場ᴥୖ 
 ஧ࠊ聴衆ࡢ種類ࠊᅾ郷㌷人ࠊ⏫ྣ員ࠊྡ誉職並࡟୍般᭷ᚿ者ࠊ総数約୕ⓒྡ 
 ୕ࠊ時間ࠊ午ᚋඵ時஧十ศࡼࡾ十時஧十ศ迠஧時間 
 四ࠊ講ヰࡢ概要 
  a.᪥ᮏᾏ々戦ࡢ୚࡬ࡓࡿ教訓 
  b.弩⣭艦ࡢ出現࡜ᾏ㌷ࡢ維᪂ 
  c.列国ᾏ㌷ࡢ現状࡜ᡃᾏ㌷ࡢ実況 
                                                 
24 JACARࠊC06092314000㸦第 6⏬像目࠿ࡽ第 7⏬像目㸧ࠊࠕᾏ㌷記念᪥࡟各学校講ヰࡢ件㸦1㸧ࠖ㸦防衛省
防衛研究ᡤ㸧 
25 JACARࠊC07090126500㸦第 2⏬像目࠿ࡽ第 5⏬像目㸧ࠊࠕᾏ㌷紀念᪥講ヰࡢ件㸦1㸧ࠖ㸦防衛省防衛研究
ᡤ㸧 
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  d.各種ර器ࡢ㐍Ṍ࡜国民ࡢᾏ㌷思想 
  e.米国艦隊ࡢ世界㏻航࡜ࠕ࢚࣒ࢸࣥࠖࡢ行動࡟鑑ࡳ国民将来ࡢ覚悟 
  f.⊂逸ࡢ現状࡜ᡃ国民性 
  g.明᪥ࡢ戦闘࡟㛵ࡍࡿ吾人ࡢ覚悟࡜国民ࡢ無形的方面࡟᪊ࡅࡿ訓練 
  h.ᅾ郷㌷人諸君࡬ࡢ希望 
஬ࠊ当᪥᪩稲⏣大学講師ᖹ἟博士ࡢࠕ犠牲ࡢ精⚄ࠖ࡜ப࡬ࡿ㢟目ࡢୗ࡟୍時間ࡢ講演࠶
ࡾࡓࡾ
26 
 
ࡲࡓ 1917ᖺࡢ記念᪥講ヰࡢ資料中࡟ࡣࠊᅾ郷ࡢᚋ備役ᾏ㌷大బᮧᯇ஻四ᯇࡀᾏ㌷省副ᐁ
大角ᓟ生࡟ᑐࡋࠊḟࡢࡼう࡞要請ࢆ㏦ࡗ࡚いࡿࡢࡀ確ㄆ࡛ࡁࡿࠋ 
 
ᅾ郷ࡢ身ࠊ時々各種団体➼ࡼࡾᾏ஦講演ࡢ要請࡟ᑐࡋ常࡟辞㏥ࡍࡿヂ࡟ࡶ参ࡽࡎࠊ去ࢀ
ࡤ࡜࡚無意義ࡢ講演ࢆࡶ࡞ࡋ㞴ࡃࠊ且ࡘᅾ郷ࡢ身࡟࠶ࡾ࡚ࡣດ力怠ࡽࡎ࡜雖࡝ࡶ近時ࡢ
㌷状➼ࢆ知悉ࡍࡿ能ࡣࡊࡿ࡟ࡘࡁࠊ是非記念講演඼ࡢ௚ࡢ参考資料࡜ࡋ࡚調製ࡉࢀࡓࡿ
ࡶࡢㄝ明᭩࡜ࡶ御配୚࡟預ࡿ
࣐ ࣐
ࢆ得ࡤ幸甚⮳極࡟ࡘࡁࠊ御ྠ情ࢆ仰ࡂ⏦ᗘࠊ 
ྑ御願⏦候也ࠋ 
講ヰᮦ料ྲྀ揃㏦付῭
27 
 
 ࡇࡇ࡟ࡣᅾ郷㌷人会ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ各種団体ࡀࠊ㌷人精⚄ࡢྥୖࡸ᪂ࡋい㌷஦知識ࡢᬑ
ཬ࡞࡝ࡢ目的ࡢࡓࡵ࡟ࠊணᚋ備ᾏ㌷将ර࡟ᑐࡋ講ヰࢆ依㢗ࡍࡿ機会ࡀ少࡞࠿ࡽࡎ࠶ࡗࡓࡇ
࡜ࠊࡲࡓࡑうࡋࡓ依㢗࡟ᑐࡋண備役ࡢᾏ㌷将රࡀᑐ応࡟ⱞ慮ࡋ࡚いࡿ様子ࡀ記ࡉࢀ࡚いࡿࠋ
ᾏ㌷ࡢ将ර࡜ࡣいえࠊ久ࡋࡃ㌷隊ࢆ㞳ࢀ࡚いࡓ彼ࡽ࡟࡜ࡗ࡚ࠊ講ヰࡢ依㢗࡟応ࡌࡿࡇ࡜ࡣ
㞴ࡋ࠿ࡗࡓࡼう࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼう࡟帝国ᅾ郷㌷人会ࡢ創設௨降ࠊ各ศ会ࡣࡑࡢ㔜要࡞஦業
ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ᾏ㌷記念᪥࡟࠾ࡅࡿ講ヰࢆ手掛ࡅ࡚いࡗࡓࡀࠊࡑࡢ結果࡜ࡋ࡚ࠊ東ி周辺ࡢ
ศ会࠿ࡽᾏ㌷省࡟ᑐࡍࡿ講ヰ依㢗ࡀ増ຍࡋ࡚いࡗࡓࡶࡢ࡜考えࡽࢀࡿࠋ 
 ௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ第୍ḟ世界大戦前ᚋࡢ時期࡟࠾ࡅࡿ講ヰࢆ依㢗ࡍࡿഃࡢ特ᚩ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ
ḟࡢⅬࡀ挙ࡆࡽࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ始ࡵࡽࢀࡓ当初ࡢᾏ㌷記念᪥講ヰࡣࠊ主࡟中学程ᗘࡢ学
校࠾ࡼࡧ団体ࡀᑐ象࡛࠶ࡾࠊࡑࡢࡓࡵࡇࢀࡽ学校࠿ࡽࡢ講ヰ依㢗ࡀ多ࡃࡳࡽࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ
時ࡀ経ࡘ࡟ࡘࢀ࡚ࠊࡑࢀࡽ学校࠾ࡼࡧ団体࠿ࡽࡢ講ヰ依㢗ࡢ割ྜࡣ減少ࡋࠊ࠿ࢃࡾ࡟ᑠ学
校࠶ࡿいࡣᅾ郷㌷人会ศ会࠿ࡽࡢ講ヰ依㢗ࡀ目立ࡘࡼう࡟࡞ࡿࠋࡇࡢࡼう࡟ࠊ第୍ḟ世界
大戦前ᚋࡢ時期࡟ࡣࠊ講ヰࢆ依㢗ࡍࡿഃࡢ質ࡀ変໬ࡋ࡚いࡗࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
 
4.2 講ヰෆ容ࡢ特ᚩ 
 
                                                 
26 JACARࠊC08020759700㸦第 22⏬像目࠿ࡽ第 24⏬像目㸧ࠊࠕ講ヰࠊ講演㸦5㸧ࠖ㸦防衛省防衛研究ᡤ㸧 
27 JACARࠊC08020920000㸦第 33⏬像目㸧ࠊࠕ講ヰࠊ紀念᪥講ヰ㸦5㸧ࠖ㸦防衛省防衛研究ᡤ㸧 
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 ࡛ࡣࠊ実㝿࡟講ヰ࡛ࡣ࡝ࡢࡼう࡞ෆ容ࡀヰࡉࢀࡓࡢ࠿ࠋᾏ㌷省࡞࡝中央ᐁ庁ࡀ行ࡗࡓ講
ヰ࡟ࡘい࡚ࠊ最初࡟ࡲ࡜ࡲࡗࡓ報࿌ࡀ作ᡂࡉࢀࡓࡢࡣ 1913 ᖺ࡛࠶ࡿࠋࠕ大ṇ஧ᖺ஬᭶஧十
七᪥ᾏ㌷紀念᪥ᾏ㌷将校派遣講演要㡿ࠖ࡜㢟ࡉࢀࡓ୍覧表࡟ࡣࠊ講演校ྡࠊ学校఩置ࠊ聴
講員数ࠊ講演開始࣭終了時刻ࠊ講演㢟目࠾ࡼࡧ主᪨ࠊ雑件ࠊ派遣者㸦勤ົᐁ庁ࠊᐁ氏ྡ㸧
ࡀ記載ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ当時ࡢ記念᪥講ヰࡢ実態࡟ࡘい࡚知ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣୖ記㡯
目ࡢうࡕࠊ講演㢟目࠾ࡼࡧ主᪨࡟ࡘい࡚ྲྀࡾୖࡆࡿࠋ表 4‐1ࡣࡑࡢ抜粋࡛࠶ࡿࠋ 
 
表 4‐1 講演題目および主旨の内容㸦抜粋㸧 
1 ᪥ᮏᾏᾏ戦 
 㸦࢖㸧紀念᪥ࡢㄝ明 
 ࠕࣂࣝࢳࢵࢡ艦隊ࠖ東航雑ヰ 
 ᪥ᮏᾏ第୍ྜ戦㸦主戦隊ࡢ戦況吾妻ࢆ中心࡜ࡍ㸧ࡢ概略 
 第四ྜ戦ࡢ概略 
 ࠕ࣋ࢺ࢙࣮࢘ࠖࡢ降伏 
 㸦ࣟ㸧弩型艦࡟就࡚ 
 ᾏ㌷将校ࡢ㔜大࡞ࡿ㈐任 
 学生ࡢᮏศ 
 㸦ࣁ㸧ᾏ஦思想ࡢ養ᡂ࡟ࡘい࡚ 
2 㸦࢖㸧当᪥ࡀᾏ㌷ࡢ紀念᪥ࡓࡿ理⏤ 
㸦ࣟ㸧᪥露戦தࡢ起ࡾࡋ原因ࡼࡾ᪥ᮏᾏᾏ戦࡟⮳ࡿ㎾ࡢ大体ࡢ経過㸦௨ୖ約୕十ศ間㸧 
㸦ࣁ㸧᪥ᮏᾏᾏ戦㸦主࡜ࡋ࡚講演者ࡀ春᪥࡟᪊࡚目撃ࡋࡓࡿ஦柄ᡤ感➼㸧㸦約୕十ศ㸧 
㸦ࢽ㸧戦果ཬࡧ勝敗ࡢศࢀࡓࡿ原因ࡢ概略 
㸦࣍㸧当時ࡢ情勢࡜௒᪥ࡢ情勢㸦主࡜ࡋ୍࡚般㐍Ṍࡢ実例ࢆ挙ࡆㄝ明ࡍ㸧 
㸦࣊㸧ྑ㐍Ṍ࡟ᑐࡋ各方面࡟付生ᚐࡢ将来࡟ᑐࡍࡿ希望㸦௨ୖ約୕十ศ間㸧 
3 第୍回講ヰ 
᪥ᮏᾏ紀念᪥࡟就ࡁ簡༢࡞ࡿㄝ明ࢆ࡞ࡋ当᪥ࡣ⊂ࡾᾏ㌷ࡢ紀念᪥࡞ࡿࡢࡳ࡞ࡽࡎ帝国挙ࡆ࡚⚃㈡ࡍ
࡭ࡁࡢ᪥࡞ࡿ஦ࢆㄝࡁࠊ⥆࡚桃ኴ郎ࡢ講ヰࢆ࡞ࡋࠊṈྂヰࡣᾏእⓎ展ࢆ鼓྿ࡍࡿࡶࡢ࡞ࡿࡇ࡜ࢆㄝࡅ
ࡾ 
㸦௨ୖ約四十ศ間㸧 
㸦講ヰ中ᗂᖺ者ࡣ倦怠ࡢ色࠶ࡾࡋࢆ௨࡚ᑜ常科୍ࠊ஧ᖺ生ࢆ㝖ࡁ୕十ศ間休憩ࡢᚋ第஧回講ヰࢆ࡞
ࡍ㸧 
第஧回講ヰ 
当᪥砲戦開始㎾ࡢ感想ࢆ述࡭ࠕⓚ国興廃ᅾṈ୍戦各員୍層奮励ດ力ࡏࡼࠖࡢ信ྕ࡟就࡚Ṉ戦勝ࡣ実࡟
奮励ດ力ࡢ㈷࡞ࡿᡤ௨ࢆㄝࡁࠊ吾人ࡣᖹ時࡟᪊࡚ࡶ何஦࡟ࡼࡽࡎ奮励ດ力ࡏࡊࡿ࡭࠿ࡽࡊࡿࢆ述࡭ࡓ
ࡾ㸦௨ୖ約୕十ศ間余㸧 
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4 ୍ࠊ露国第஧第୕ኴᖹ洋艦隊ࡢ⦅制ཬ東航概談 
஧ࠊᾏୖ生活 
୕ࠊ凡ࡑᡂຌࡣ能ࡃ困ⱞḞஈ࡟堪得ࡿࡶࡢࡢ手࡟ᖐࡍࡿࡇ࡜ 
四ࠊ第஧㥑㏲隊ࢆ中心࡜ࡏࡿᾏ戦談㸦戦த当時講演者ヱ隊࡟勤ົࡏࡾ㸧 
஬ࠊ勝敗ࡢ原因㸦主࡜ࡋ࡚無形的要素ࡢ優⚽࡟࠶ࡿࡇ࡜㸧 
භࠊ健実࡟ࡋ࡚能ࡃ奮励ດ力ࡍࡿ人物ࡢ養ᡂ 
七ࠊ列国ᾏ㌷࡜ᡃᾏ㌷࡜ࡢ現状 
5 㸦࢖㸧᪥ᮏᾏᾏ戦ࡢ᪥露戦த࡟ཬࡰࡏࡿᙳ響ཬ஬᭶廿七᪥ࢆᾏ㌷紀念᪥࡜ࡏࡿᡤ௨ 
㸦ࣟ㸧露国第஧ࠊ第୕艦隊派遣ࡢ動機ཬࣜ࢘࢘出Ⓨᚋ࡟᪊ࡅࡿ状況ࡢ大要 
㸦ࣁ㸧廿七᪥昼戦ཬ夜戦 
㸦஧㸧廿ඵ᪥ࢿ࣎࢝ࢻ࢔艦隊降伏当時ࡢ状況 
㸦࣍㸧᪥ᮏᾏᾏ戦ࡢ結果 
㸦࣊㸧ᾏ㌷ࡢᖹ戦両時࡟᪊ࡅࡿ任ົ 
㸦ࢺ㸧列国ᾏ㌷勢力比較 
6 ᪥露戦த࡟᪊࡚ᡃᾏ㌷ࡀ非常࡞ࡿ勝利ࢆ得ࡓࡿ種々ࡢ原因ࡢ中ࠊ୍般国民࡟ྥ࡚ࡶ多大ࡢ教訓࡜࡞ࡿ
࡭ࡁࡣ 
୍ࠊୖୗࡢ共ྠ୍⮴ 
஧ࠊᖹ素ࡢ準備 
୕ࠊ戦役ࢆ㏻ࡌ࡚極ࡵ࡚真面目࡟戦த࡟ᚑ஦ࡋࡓࡿࡇ࡜ 
ࢆ列挙ࡋࠊ୍々之ࢆ例ドࡋࠊ特࡟ᖹ素ࡢ準備࡟᪊࡚㌷艦ࢆ造ࡿ࡜࠿船Ὼࢆ設ࡃࡿ࡜࠿又ࡣ教育訓練ࢆ
積ࡴ࡜࠿பࡩ如ࡁ積極的準備௨እ࡟᪊࡚ࠊ例࡬ࡤ石炭࡜࠿需品࡜࠿பࡩ如ࡁࡶࡢ࡟᪊࡚極ࡵ࡚節約ࢆ
Ⅽࡋࡘࡘ࠶ࡾࡋࡇ࡜ࢆ述࡭ࠊ艦ෆ࡟᪊ࡅࡿ需品節約ࡢ例ࢆ஧୕述࡭࡚生ᚐࡢ奢侈ࢆᡄࡵࡓࡾ 
㸦記念᪥講ヰ資料ࡼࡾ筆者抜粋ࠋ㸧 
 
 ௨ୖࡣ 1913ᖺ࡟行ࢃࢀࡓ記念᪥講ヰࡢෆ容ࡢ୍部ࡔࡀࠊ多様࡞面࠿ࡽࡢ講ヰࡀ࡞ࡉࢀ࡚
いࡓࡇ࡜ࠊࡲࡓ講ヰෆ容࡟୍ᐃࡢ傾ྥࢆ見࡚ྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢⅬ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ当時
ᾏ㌷省㌷ົ局員࡛࠶ࡾࠊᚋ࡟ᾏ㌷大臣࡜࡞ࡿ大角ᓟ生ࡀ௒ᚋࡢ講ヰෆ容ࡢ࠶ࡾ方࡟ࡘい࡚
述࡭ࡓ案ࡀ参考࡟࡞ࡿࠋ大角ᓟ生ࡢ案ࡣࠊୖ記要㡿ࡢ最ᚋࡢ部ศ࡟記載ࡉࢀ࡚いࡿࠋ 
 
 毎ᖺྠ୍ࡢ講ヰࢆྠ୍ࡢ学校࡟᪊࡚繰ࡾ返ࡍࡢ弊ࢆ㝖࠿ࢇࡀࡓࡵࠊ大要ᕥࡢ஬種࡟類ู
ࡋࠊணࡵヰ㢟ࢆ㑅ᐃࡋ置ࡃࢆ便࡜ࡍࡿࡀ如ࡋ 
第୍ ᪥ᮏᾏᾏ戦談 
㸦࢖㸧᪥露両㌷ࡢර力比較㸦㞘数ࠊ噸数ࠊ砲数ࠊⓎ射管数ࠊ㏿力➼ 戦術ࠊ砲術ࠊ水雷
術ࠊ㐠用術➼㸧 
㸦ࣟ㸧᪥露両㌷ࡢ作戦計⏬㸦᪥ 全㌷ࡢ㞟結ࠊ七段備ࠊ哨ᡄ方法ࠊᩛ情ุ断  露 第
୕艦隊ࡢྜྠࠊᑐ馬ᾏ峡ࡢ突破ࠊ㐠㏦船ୖᾏ入港ࡢ失策㸧   
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㸦ࣁ㸧戦闘ࡢ経過㸦஧十七᪥午ᚋ஧時஬ศࠊ୕時୕十ศࠊ夜戦ࠊࠕ子ࠖ将㌷ࡢ降伏ࠊ追撃
➼㸧  
㸦ࢽ㸧戦果㸦᪥㌷ࡢ損傷㸦人ཬ物㸧 露㌷ࡢ損傷㸦人ཬ物㸧 戦局࡟ཬࡏࡿ᭷形無形ࡢ
ᙳ響㸧 
第஧ 列国ᾏ㌷ࡢ趨勢 
㸦࢖㸧大鑑ᕧ砲主義 
㸦ࣟ㸧᪥ᮏࡢ最᪂艦࡜世界ࡢ最強艦 
㸦ࣁ㸧列国ࡢ弩型艦㞘数㸦ᕫᡂࠊᮍᡂ㸧  
㸦ࢽ㸧大ṇ஬ᖺཬ十ᖺ࡟᪊ࡅࡿ列国ᾏ㌷力ࡢண想 
第୕ ᾏ㌷ࡢ任ົ 
㸦࢖㸧ᖹ時㸦居留民保護ࠊ㏻商㈠易保護ࠊᾏୖ警察ࠊᾏ㞴救ຓࠊ国家ࡢ௦表機㛵࡜ࡋ࡚
国㝿的儀式࡟参ຍ➼㸧 
㸦ࣟ㸧戦時㸦主力ࡢ戦隊ࠊ巡洋艦ࡢഄ察ࠊ捜索࣭哨ᡄࠊ㥑㏲艦ࡢ夜襲ࠊ敷設水雷防御࣭࣭࣭
ᩛ艦隊ࢆ撃滅ࡍ࡭ࡁ୍ษࡢ手段ࠊ港湾ᑒ鎖ࠊ密航船ࡢᣡ捕㸧 
㸦ࣁ㸧ᾏ国国防ୖᾏ㌷力ࡢ必要࡞ࡿᡤ௨ 
第四 艦隊生活 
㸦࢖㸧᪥課ࠊ㐌課 
㸦ࣟ㸧操練ࠊ演習 
㸦ࣁ㸧食஦ࠊႚ煙 
㸦ࢽ㸧就寝ࠊ起床 
㸦࣍㸧ୖ陸ࠊ酒保 
第஬ ᾏ㌷㌷人ࡢ補඘ 
㸦࢖㸧将校系統‐ර学校‐遠洋航ᾏ‐少ᑚ 
㸦ࣟ㸧相当ᐁ系統‐各学校‐実ົ練習‐ᮏᐁ 
㸦ࣁ㸧᪂ර‐乗艦‐ୗ士‐准士ᐁ‐ර᭪長
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大角ࡢ案ࡣࠊྠ୍ࡢ講ヰෆ容ࢆྠ୍ࡢ学校࡛ࡃࡾ返ࡋ行う࡜いう弊ᐖࢆ解消ࡍࡿࡓࡵ࡟
ᥦ示ࡉࢀࡓࡶࡢࡔࡀࠊ当時ࡢ記念᪥講ヰࡢ傾ྥࢆ表ࡋ࡚いࡿ࡜いえࡼうࠋ講ヰෆ容ࡢ抜粋
࡜࠶ࢃࡏ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ᪥ᮏᾏᾏ戦࡟࠾ࡅࡿ両㌷ࡢࢹ࣮ࢱࡸ戦闘ࡢ経緯ࠊ戦果࡟㛵ࡍࡿෆ容࡟
講ヰࡢ㔜Ⅼࡀ置࠿ࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢᚋࠊ᪥ᮏᾏᾏ戦࡛ࡢ勝利ࡢ要因ࢆࠊ᪥常࡟࠾ࡅࡿ訓練ࡸ
準備ࡢ㔜要性࠶ࡿいࡣ勤勉࣭節約࡞࡝࡜結ࡧࡘࡅࡿࡇ࡜࡛ࠊ社会教育ࡢ୍環࡜ࡋ࡚記念᪥
講ヰࡀ機能ࡋ࡚いࡿࠋຍえ࡚ࠊᾏ㌷࡟㛵ࡍࡿᇶ礎知識ࡸ国ෆእࡢᾏ㌷㌷備ࡢ状況ࢆ講ヰࡍ
ࡿ࡜いうࡢࡀࠊ1913ᖺࡢ傾ྥ࡜ࡋ࡚ㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
ḟ࡟ 1921 ᖺ࡟࠾ࡅࡿ講ヰෆ容࡟ࡘい࡚ศ析ࡋࠊ1913 ᖺࡢࡶࡢ࡜比較ࡍࡿࡇ࡜࡛講ヰෆ
                                                 
28 JACARࠊC08020255600㸦第 30⏬像目࠿ࡽ第 31⏬像目㸧ࠊࠕᾏ㌷記念᪥講ヰ㛵ಀ㸦1㸧ࠖ㸦防衛省防衛研
究ᡤ㸧 
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容ࡢ変໬࡟ࡘい࡚考察ࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊᾏ㌷省ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ中央ᐁ庁ࡀ担ࡗࡓ講ヰ࡟ࡘい
࡚ࡣ講ヰෆ容࡟㛵ࡍࡿ資料ࡀ࡞いࡓࡵࠊ舞鶴鎮Ᏺ府ࡀ行ࡗࡓ講ヰෆ容࡟ࡘい࡚ศ析ࡍࡿࠋ
ࡕ࡞ࡳ࡟ 1921ᖺ࡟ࡣࠊ舞鶴鎮Ᏺ府ࡣ計 11࠿ᡤ࡟ 9ྡࡢ講ヰᐁࢆ派遣ࡋ࡚いࡿࠋ 
 
表 4‐2 舞鶴鎮守府管下におけࡿ講話の内容一覧 
1-2 ձ艦船ර器ࡢ現状ཬඵ々艦隊 10 
 
ձ᪥ᮏᾏ々戦ࡢ大勝ࡣ⚄ຓ࡜༠ྠ୍⮴ࡢ㈷
࡞ࡾ 
ղ᪥露戦த当時࡜現௒࡜ර器ࡢ変㑄㐍Ṍ࡟
就࡚ 
3 ձ潜水艦ࡢ将来 付港湾防御 
4 ձ᪥ᮏᾏ々戦࡟ࡘい࡚ 
ղ潜水艦࣭飛行機࡟ࡘい࡚ 
5 ձ᪥ᮏᾏ々戦࡟ࡘい࡚ 
ղ何故ᾏ㌷ᣑ張ࢆ必要࡜ࡍࡿஇ 
11 ձ列国製艦ࡢ趨勢 
ղ᪂式ර器ࡢ活用法 
ճර器࡜᪥用品࡜ࡢ㛵ಀ 
մ㈠易࡜国家ࡢ盛衰 
յ戦த࡜制ᾏᶒ࡜ࡢ㛵ಀ 
ն武装的ᖹ和 
շ᭷力࡞ࡿᾏ㌷ࡣ戦த防Ṇࡢᡤ௨ 
6 ձ戦த࡜国民 
ղᾏ㌷ࡢ任ົ࡜国力࡜ࡢ㛵ಀ 
ճ近௦戦தࡢ㐍Ṍࡢ状況概略 
7 ձ᪥露戦役当時ࡢ状況ཬࡧᾏ㌷紀念᪥࡟当ࡾ
⚾ࡢ感想 
ղ現௒ࡢᾏ㌷ර器㐍Ṍࡢ状況並࡟ᾏ戦ࡢ模様 
8 ձ地中ᾏ࡟᪊࡚⊂逸潜水艦ࡀ如何࡞ࡿ活動ࢆ
࡞ࡋࠊ之࡟ᑐࡋ連ྜ㌷ࡀ如何࡞ࡿ攻撃ࠊ防御
ࢆ࡞ࡋࡓࡿ࠿ 
ղ現௒ࡢ港湾防御୍例㸦配付資料࡟ࡼࡿ㸧 
ճ潜水艦ࡢ将来㸦配付資料࡟ࡼࡿ㸧 
9 ձᾏ㌷ࡢ現状 
ղ᪥露戦தࡢ当時࡜現௒࡜ර器ࡢ変㑄㐍Ṍ࡟
就࡚ 
㸦記念᪥講ヰ資料ࡼࡾ筆者作ᡂ㸧 
 
ࡇࡢ表࡟ࡳࡽࢀࡿ特ᚩࡣḟࡢ 2Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ 
1ࡘࡵࡣࠊ第୍ḟ世界大戦࡟㛵連ࡍࡿヰ㢟ࡀྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚いࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ潜水艦ࡸ飛行
機ࡣ第୍ḟ世界大戦࡟࠾い࡚初ࡵ࡚実戦࡟投入ࡉࢀࡓ᪂ර器࡛࠶ࡾࠊࡲࡓ地中ᾏ࡟㛵ࡍࡿ
ヰ㢟ࡣࠊ当時᪥ᮏࡀ連ྜ国ࡢ୍員࡜ࡋ࡚ࠊ㥑㏲艦ࢆ地中ᾏ࡟派遣ࡋࡓࡇ࡜࡜㛵連ࡋ࡚いࡿ
࡜ࡳࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡼう࡟ࠊ1921ᖺ࡟࠾ࡅࡿ記念᪥講ヰ࡟ࡣࠊ第୍ḟ世界大戦ࡢᙳ響ࡀ色濃
ࡃ཯映ࡉࢀ࡚いࡿࠋ 
2ࡘࡵࡣࠊ第୍ḟ世界大戦ࡢヰ㢟࡜ࡣᑐ照的࡟ࠊ᪥ᮏᾏᾏ戦࡟㛵ࡍࡿヰ㢟ࢆྲྀࡾୖࡆ࡚い
࡞い講ヰ者ࡀいࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ1913ᖺࡢ記念᪥講ヰࡢ例࡛ࡣࠊඛ࡟抜粋ࡋࡓ講ヰ者ࢆ含ࡵࠊ
࡝ࡢ講ヰ者ࡶ例እ࡞ࡃ᪥ᮏᾏᾏ戦ࡢヰ㢟ࢆྲྀࡾୖࡆࠊࡑࡇ࠿ࡽᾏ㌷ࡢ任ົࡸ各国ࡢᾏ㌷㌷
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備ࡢ状況ࠊ࠶ࡿいࡣ社会教育ࡢ୍環࡜ࡋ࡚ࠊ忠君愛国ࡸ義勇ዊබ࡜いࡗࡓ国家的࢖ࢹ࢜ࣟ
ࢠ࣮ࢆ投ᙳࡋࡓ訓ヰ࡬࡜ࡘ࡞ࡆ࡚いࡃࡢࡀ୍般的࡞記念᪥講ヰࡢ࠶ࡾ方࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀ࡟
ᑐࡋ 1921ᖺࡢ講ヰ࡛ࡣࠊ依然ࠊ᪥ᮏᾏᾏ戦ࢆヰ㢟ࡢ中心࡜ࡍࡿ講ヰᐁࡀいࡿ୍方࡛ࠊ᪥ᮏ
ᾏᾏ戦࡟ࡣ触ࢀࡎࠊ主࡜ࡋ࡚ᾏ㌷ࡢ現状࡟㛵ࡍࡿヰ㢟ࡢࡳࢆྲྀࡾୖࡆ࡚いࡿ講ヰᐁࡀ少࡞
࠿ࡽࡎࡳࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡣྠ時期ࡢ௚ࡢ鎮Ᏺ府管ୗ࡟࠾ࡅࡿ講ヰ࡟ࡶ見ࡽࢀࡿ傾ྥ࡛࠶ࡾࠊ
ࡇうࡋࡓ講ヰࡢ࠶ࡾ方ࡣ必ࡎࡋࡶ例እ的࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
ࡲࡓࠊ講ヰࡢ㝿࡟用いࡿ参考資料࡟㛵ࡋ࡚ࡶ大ࡁ࡞変໬ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡶࡑࡶ 1913ᖺࡢ記念
᪥講ヰࡢ時Ⅼ࡛ࡣࠊ講ヰࡢ㢟目ࠊࡍ࡞ࢃࡕ記念᪥講ヰ࡛何ࢆヰࡍ࠿࡜いうࡇ࡜ࡣࠊ各講ヰ
ᐁࡢ自⏤⿢㔞࡟委ࡡࡽࢀ࡚いࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ1913ᖺ࡟ᾏ㌷省࡟ࡼࡗ࡚準備ࡉࢀࡓ参考資料
ࡣࠊࠕ᪥ᮏᾏ々戦行動航跡ᅗ ࠖࠕ婆爾的艦隊来東航跡ᅗ ࠖࠕ列国弩型艦現ᅾᅗࠖࡢ 3Ⅼ࡛ࠊい
ࡎࢀࡶ講ヰࡢ補ຓ的資料࡟過ࡂࡎࠊ講ヰࡢෆ容ࡀ規ᐃࡉࢀ࡚いࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
ࡇࢀ࡟ᑐࡋࠊ1921 ᖺ࡟ᾏ㌷省࡟ࡼࡗ࡚準備ࡉࢀࡓ参考資料ࡣ極ࡵ࡚豊富࡛࠶ࡿࠋ1921
ᖺࡢ記念᪥講ヰ࡟㝿ࡋ࡚準備ࡉࢀࡓ参考資料ࡢ୍覧ࡀࠊ表 4‐3࡛࠶ࡿࠋ 
 
表 4‐3 1921年におけࡿ記念日講話参考資料 
ඵඵ艦隊 潜水艦ࡢ変㑄඼ࡢ୍ࠊ඼ࡢ஧ 
潜水艦ࡢ将来 機械水雷敷設用潜水艦 
無線電信ࡢ現状 潜水艦ࡢ操縦 
現௒ࡢ港湾防御୍例㸦ᅗ㸧 ࢪࣕࢵࢺࣛࣥࢻ沖英⊂艦隊ྜ戦ᅗ 
㌷艦砲力比較表㸦ᅗ㸧 各種弾丸比較 
艦隊作戦࡜航空機㸦ᅗ㸧 ⊂逸長距㞳砲弾㐨᥎ᐃᅗ 
 ᾏ㌷射撃砲ࡢⓎ㐩 
 自開戦⮳大ṇභᖺ᪥ᮏᾏ㌷艦船行動ᅗ 
 ࣂࣝࢳࢵࢡ艦隊東航々跡ᅗ 
 ᪥ᮏᾏ々戦行動航跡ᅗ 
㸦記念᪥講ヰ資料ࡼࡾ筆者作ᡂࠋྑ欄記載ࡢ参考資料ࡣ前ᖺࡲ࡛࡟作ᡂࡉࢀࡓ参考資料ࠋ㸧 
 
 ࡇࢀࡽ参考資料ࡢうࡕࠊࠕඵඵ艦隊 ࠖࠊࠕ潜水艦ࡢ将来 ࠖࠊࠕ無線電信ࡢ現状ࠖࡣࠊ༢࡞ࡿ補
ຓ的資料࡛ࡣ࡞ࡃࠊᾏ㌷ࡀཷࡅ手࡟ᑐࡋ伝えࡿ࡭ࡁෆ容ࢆࡲ࡜ࡵࠊࡑࡢࡲࡲ講ヰෆ容࡜ࡋ
࡚ヰࡍࡇ࡜ࢆ前ᥦ࡜ࡋ࡚作ᡂࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡇࡢࡼう࡟ࠊ第୍ḟ世界大戦前ᚋࡢ時期ࢆ経࡚ࠊᾏ㌷記念᪥講ヰ࡟࠾ࡅࡿ講ヰෆ容࠾ࡼ
ࡧ参考資料ࡶ大ࡁࡃ変໬ࡋ࡚いࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
4.3 記念᪥講ヰ文᭩ࡢ特ᚩ――講ヰ報࿌ࡢ作ᡂ 
 
 ࡇࡇ࡛いう講ヰ資料࡜ࡣࠊᾏ㌷බ文備考中࡟含ࡲࢀࡿᾏ㌷記念᪥講ヰ㛵連ࡢ資料ࡑࡢࡶ
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ࡢࢆ指ࡍࠋࡇࢀࡲ࡛第୍ḟ世界大戦前ᚋࡢ時期࡟࠾ࡅࡿᾏ㌷記念᪥講ヰࡢ特ᚩࢆࠊ講ヰࡢ
実᪋件数ࡸ講ヰࢆ依㢗ࡍࡿഃࡢ特ᚩࠊ࠶ࡿいࡣ講ヰෆ容࡟ࡘい࡚見࡚ࡁࡓࡀࠊᮏ節࡛ࡣ資
料ࡑࡢࡶࡢࡢ特ᚩࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋ資料࡟᭩࠿ࢀ࡚࠶ࡿෆ容࠿ࡽ過去ࡢ出来஦ࢆ再構築ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ㔜要࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣ当然ࡔࡀࠊ資料ࡑࡢࡶࡢࡢ特ᚩࠊࡘࡲࡾ資料ࡢ製作者ࡀ何ࢆ記録
࡜ࡋ࡚ṧࡑう࡜ࡋࡓࡢ࠿࡜いう視Ⅼࡶࠊ過去ࡢ出来஦ࢆ理解ࡍࡿୖ࡛㔜要࡛࠶ࡿ࡜考えࡿࠋ 
 ࡇࡢ時期ࡢ資料面࡛ࡢ大ࡁ࡞特ᚩࡢ୍ࡘࡀࠊ1919ᖺࢆࡉ࠿い࡟植民地ࢆ含ࡵࡓ全国ࡢ鎮
Ᏺ府ࡸ要港部࡟ᑐࡋࠊᾏ㌷省ࡀ記念᪥講ヰ࡟㛵ࡍࡿ報࿌᭩ࡢ作ᡂࢆ指示ࡋࠊࡑࢀࢆ཰㞟ࡋ
始ࡵࡓⅬ࡛࠶ࡿࠋ1919ᖺ௨前࡟ࡶࠊඛ࡟ྲྀࡾୖࡆࡓࠕ大ṇ஧ᖺ஬᭶஧十七᪥ᾏ㌷紀念᪥ᾏ
㌷将校派遣講演要㡿ࠖࡢࡼう࡟ࠊ中央ᐁ庁࠶ࡿいࡣᶓ須㈡鎮Ᏺ府管ୗ࡛行ࢃࢀࡓ記念᪥講
ヰ࡟㛵ࡍࡿ報࿌ࡀ཰㞟ࡉࢀࡓࢣ࣮ࢫࡣ見ࡽࢀࡿࡀࠊ࡝ࢀࡶᩓⓎ的࡛ࠊ⥅⥆的࡟཰㞟ࡉࢀࡿ
ࡼう࡟࡞ࡿࡢࡣࠊ1919ᖺ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
 ᾏ㌷ࡀ 1919ᖺ࠿ࡽࠊ全国ࡢ鎮Ᏺ府࣭要港部管ୗ࡛実᪋ࡉࢀࡓ記念᪥講ヰ࡟㛵ࡍࡿ報࿌ࢆ
୍ඖ的࡟管理ࡍࡿࡼう࡟࡞ࡗࡓࡢࡣࠊᾏ㌷༠会࠿ࡽࡢḟࡢ問いྜࢃࡏࡀ୍ࡘࡢ契機࡜࡞ࡗ
ࡓ࡜ࡳࡽࢀࡿࠋ 
  
 大ṇ七ᖺභ᭶十ඵ᪥ 
ᾏ㌷༠会㊞ 
ᑠ林ᾏ㌷省副ᐁ殿 
記念᪥講ヰ࡟㛵ࡍࡿ件 
曩࡟御照会ࡢᮎᾏ㌷記念᪥講ヰ箇ᡤࠊ講ヰ者ᐁ□氏ྡࠊ勤ົ庁➼御㏻知࡟接ࡋ候処ࠊⱝ
ࡋ相ุࡾ居候ࡣࡤ各講ヰᐁࡢⅭࡋࡓࡿ演㢟大略࡟࡚ࡶᢎ知⮴ᗘ࡟付ࠊஆ御手数御ྲྀ調ࠊ
御回示被ୗ候様願ୖᗘࠊ再応御依㢗⏦ୖ候也
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ࡘࡲࡾࠊࡇࡢ問いྜࢃࡏࡢ前࡟ᾏ㌷༠会ࡣᾏ㌷省࡟ᑐࡋ記念᪥講ヰࡀ行ࢃࢀࡓ場ᡤࠊ講
ヰᐁࡢ氏ྡ࠾ࡼࡧ勤ົ庁ࡢ照会ࢆ行ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀ࡟ࡘい࡚ࡣ回答ࡀ得ࡽࢀࡓ࡜ࡳࡽࢀࡿࠋ
ࡑࢀ࡟追ຍࡍࡿ形࡛ࠊ各講ヰᐁ࡟ࡼࡿ講ヰ㢟目ࡸල体的࡞ෆ容ࢆ照会ࡋ࡚ࡁࡓࡢࡀୖ述ࡢ
文᭩࡜ࡳࡽࢀࡿࡀࠊࡇࡢᾏ㌷༠会࠿ࡽࡢ問いྜࢃࡏ࡟ᑐࡋࠊᾏ㌷省ࡣḟࡢࡼう࡟返答ࡋ࡚
いࡿࠋ 
 
㸦欄እ‐引用者㸧大ṇ七ᖺභ᭶十九᪥ 
ᾏ㌷༠会 省副ᐁ 
記念᪥講ヰ࡟㛵ࡍࡿ件 
ྑ࡟㛵ࡋභ᭶十ඵ᪥附御⏦越ࡢḟ第ࡶ᭷之候処ࠊ各講ヰ者ࡢ演㢟ෆ容➼ࡣ大体方㔪ࢆෆ
示ࡏࡽࢀ候እࠊ඼⿢㔞࡟任࠿ࡏࡓࡿḟ第࡟࡚ࠊ何➼記録ࡢᮏ省࡟ṧᏑࡏࡿࡶࡢࡶ無之ࠊ
ྲྀ纏ࡵ回答差㐍候஦ࡣ遺憾ஆࡽ出来㞴ࡃ候 
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ྑ回答ࡍ
30 
 
ࡘࡲࡾࡇࡢ文᭩ࡣࠊᾏ㌷省ࡀ記念᪥講ヰࡢල体的࡞ෆ容࡟ࡘい࡚ࠊ講ヰᐁࡢ自⏤⿢㔞࡟
委ࡡࡿ方㔪ࢆ࡜ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡲ࡛各講ヰᐁࡀ࡝ࡢࡼう࡞ෆ容ࡢ講ヰࢆ行ࡗࡓࡢ࠿࡟㛵ࡍ
ࡿ情報ࢆ୍ඖ的࡟཰㞟࣭管理ࡋ࡚い࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆ示ࡋ࡚いࡿࠋࡇࡢ翌ᖺ࠿ࡽᾏ㌷省ࡣ植
民地ࢆ含ࡵࡓ全国ࡢ鎮Ᏺ府࣭要港部࠿ࡽ講ヰ࡟㛵ࡍࡿ報࿌᭩ࡢᥦ出ࢆ指示ࡋ࡚いࡿࠋࡇࡢ
指示ࡢල体的࡞ෆ容ࢆ示ࡍ資料ࡣ確ㄆ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ1919ᖺࡢ大湊要港部࠿ࡽᾏ㌷省࡟
㏦ࡽࢀࡓᾏ㌷記念᪥講ヰ࡟㛵ࡍࡿ報࿌᭩ࡢ冒頭࡟ࠊࠕ஬᭶஧十஧᪥付㌷第஧භභྕ御照会ࡢ
ྑ件ࠊู⣬ࡢ㏻࡟᭷之候
3ࠖ1
࡜࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᾏ㌷省࠿ࡽ報࿌᭩ࡢᥦ出ࡀ指示ࡉࢀࡓࡇ࡜ࡣ
明ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋ 
࡛ࡣᾏ㌷省ࡣࠊල体的࡟࡝ࡢࡼう࡞情報ࡢ報࿌ࢆ講ヰᐁ࡟求ࡵࡓࡢ࠿ࠋࡇࢀ࡟ࡘい࡚ࡣࠊ
1920ᖺ࡟ᾏ㌷省㌷ົ局長࠿ࡽ各鎮Ᏺ府࣭要港部ࡢ参謀長࡟出ࡉࢀࡓḟࡢ指示࠿ࡽう࠿ࡀい
知ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 
大ṇ九ᖺ஬᭶十୕᪥ ㌷ົ局長 
各鎮各要参謀長ᐄ 
ᾏ㌷記念᪥講ヰ࡟㛵ࡍࡿ件 
ᮏᖺᾏ㌷記念᪥࡟᪊い࡚貴府㸦部㸧ࡼࡾ派遣ࡏࡽࢀ候講ヰᐁࠊ講ヰ箇ᡤཬ୍般状況ࠊⅭ
参考ᢎ知⮴ᗘ候条ࠊྲྀ纏ࡵ御回報相ᡂᗘ
32 
 
 ࠾ࡑࡽࡃ 1919ᖺ࡟大湊要港部࡟出ࡉࢀࡓ指示ࡶ࡯ࡰྠෆ容ࡢࡶࡢ࡜考えࡽࢀࡿࡀࠊᾏ㌷
省ࡣ各鎮Ᏺ府ࠊ要港部࡟ᑐࡋࠊ講ヰᐁࡢ氏ྡࡸ㝵⣭ࠊ講ヰࢆ行ࡗࡓ場ᡤࠊ୍般状況ࢆ報࿌
ࡍࡿࡼう求ࡵ࡚いࡿࠋࡇࡇ࡛いう୍般状況࡜ࡣ何࠿ࠋ舞鶴鎮Ᏺ府࠿ࡽࡢ報࿌ࢆࡳ࡚ࡳࡿࠋ 
 
 大ṇ九ᖺ஬᭶卅᪥ 
 舞鶴ᾏ㌷人஦部長 
 石஭ᾏ㌷少బ殿 
 貴ᐁ九ᖺ஬᭶廿九᪥ 
 御ཱྀ演相ᡂ候講ヰ要㡿ஆ御手数ᕥ࡟御記入ࡢୖᮏ⣬御返戻ࢆ得ᗘ 
 ྑ依㢗ࡍ
照 会 ࡍ
 
 ୍ࠊ聴講者種類ཬ概数 
   ᑠ学校職員生ᚐ並࡟地方ᐁබྣ青ᖺ団員ࠊᅾ郷㌷人ࠊ僧౶ࠊᬑ㏻ᮧ民➼各種ࡢ人物
ࢆ⥙羅ࡋ約୕ⓒྡ 
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 ୍ࠊ講ヰ場ᡤ 
   ி都府༡桑⏣郡保津ᮧᑜ常高➼ᑠ学校 
 ୍ࠊ演㢟 
   ୍ࠊ᪥ᮏᾏ々戦ཬࡧࢪ࢙ࢵࢺࣛࣥࢻ沖ᾏ戦ࡢ状況 
   ஧ࠊ前記両ᾏ戦࡟᪊ࡅࡿර器ࡢ変㑄 
   ୕ࠊ世界୕大ᾏ㌷国々情ࡢ比較並࡟国防ࡢ要義 
୍ࠊ୍般状況 
ᾏ㌷࡟㛵ࡍࡿ講ヰࡣ௒回ࢆ௨࡚ᄏ矢࡜ࡍࡿࡀ故࡟前記ࡢ演㢟ࡶ耳᪂ࡽࡋࡃࠊ前ᚋ஧
時間ࡢ講ヰ中ࠊ概ࡡ熱心࡟聴講ࡋ感興尠࠿ࡽࡊࡾࡋࡶࡢ࢏如ࡋ 
大ṇ九ᖺ஬᭶廿七᪥ 
石஭少బ
33 
 
ࡇࡇ࡛ࡣ過去ࡢ実᪋状況࡜࡜ࡶ࡟ࠊཷࡅ手ࡀ講ヰࢆ࡝ࡢࡼう࡟ཷࡅṆࡵࡓࡢ࠿࡟㛵ࡍࡿ
情報ࡀ୍般状況࡜ࡋ࡚記載ࡉࢀ࡚いࡿࠋࡇࢀࡽࡢ情報ࢆᾏ㌷省ࡀ཰㞟ࡍࡿࡼう࡟࡞ࡗࡓࡇ
࡜ࡣࠊ記念᪥講ヰࡢ఩置付ࡅࠊࡦい࡚ࡣᾏ㌷࡟ࡼࡿ広報ࡢ形ᡂ過程ࢆ考察ࡍࡿ㝿ࡢ㔜要࡞
要素࡜࡞ࡿࠋࢫࢸ࢕࣮ࣈࣥソࣥࡣࠊ広報ࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢ୍ࡘࡢ過程࡜ࡋ࡚ࠊࠕ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࡢ
理解ࡢ程ᗘࠊࡑࡢ効果࠾ࡼࡧබ衆ࡢ཯応ࢆ評౯ ［ࠖStephenson 1960㸸22］ࡍࡿࠕእ的調
査ࠖࢆ挙ࡆࠊࡑࡢࠕእ的調査ࠖࡣḟࡢࠕෆ的調査ࠖࢆ規ᐃࡍࡿࡶࡢ࡜఩置付ࡅ࡚いࡿࠋ要
ࡍࡿ࡟ࠊࠕእ的調査ࠖࡣ広報活動࡟࡜ࡗ࡚㔜要࡞୍要素࡛࠶ࡾࠊᾏ㌷ࡀ記念᪥講ヰ࡟㝿ࡋ࡚
ࡇうࡋࡓ情報ࡢ཰㞟ࢆ始ࡵࡓࡇ࡜ࡣࠊ記念᪥講ヰࡀ広報ࡢ場࡜ࡋ࡚఩置付ࡅࡽࢀࡿࡼう࡟
࡞ࡗࡓࡇ࡜ࢆ示ࡋ࡚いࡿࠋ 
 
4.4 ᑠᣓ 
 
ࡇࡢ章࡛ࡣࠊ第୍ḟ世界大戦前ᚋ࡟࠾ࡅࡿ記念᪥講ヰࡢ特ᚩ࡟ࡘい࡚ࠊ初期ࡢᾏ㌷記念
᪥講ヰ࡜ࡢ比較࠿ࡽศ析ࢆ行ࡗࡓࠋࡲࡎ記念᪥講ヰࡢ件数ࡢ᥎移࠿ࡽࠊࡇࡢ時期ࡣ講ヰ依
㢗ࡢ件数ࡀ減少傾ྥࢆ示ࡋ࡚いࡿࡇ࡜ࡀ明ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋࡲࡓ講ヰࢆ依㢗ࡍࡿഃࡢ特ᚩ࡟
ࡘい࡚ࡣࠊ当初ࡣ文部省࠿ࡽࡢ㏻㐩࡟準ࡌ࡚中➼教育機㛵࠿ࡽࡢ講ヰ依㢗ࡀ多࠿ࡗࡓࡀࠊ
第୍ḟ世界大戦ࢆࡣࡉࢇ࡛ࠊ講ヰ依㢗件数࡟占ࡵࡿ中➼教育機㛵ࡢ割ྜࡀ減少ࡋࠊ࠿ࢃࡾ
࡟ᑠ学校࡞࡝ࡢ初➼教育機㛵࠶ࡿいࡣᅾ郷㌷人会࠿ࡽࡢ依㢗ࡀ増ຍࡋࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ
ࡇࡢࡇ࡜ࡣ記念᪥講ヰࡢཷࡅ手ࡀࡼࡾ多様໬ࡋࡓࡇ࡜ࢆ意味ࡋ࡚いࡿࠋࡘࡲࡾࠊ当初ࡣᖺ
齢的࡟࠿࡞ࡾ限ᐃࡉࢀࡓ範ᅖࡢཷࡅ手ࢆᑐ象࡟講ヰࡀ行ࢃࢀ࡚いࡓࡀࠊࡑࢀࡀ徐々࡟児童
࠿ࡽᡂ人࡟⮳ࡿࡲ࡛幅広いᖺ齢層࡟ࡲ࡛記念᪥講ヰࡢᑐ象ࡀᣑ大ࡋࡓ࡜いうࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
୍方講ヰෆ容ࡢ特ᚩ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ第୍ḟ世界大戦ࢆ㢟目࡜ࡍࡿ講ヰࡀ増ຍࡋ࡚いࡿࡇ࡜ࠊ
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཯ᑐ࡟᪥ᮏᾏᾏ戦ࢆࢸ࣮࣐࡜ࡍࡿෆ容ࡀ減少ࡋ࡚いࡿࡇ࡜ࠊࡲࡓ講ヰ࡟用いࡿ参考資料ࡀ
඘実ࡋ࡚いࡗࡓࡇ࡜ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡣࠊ記念᪥講ヰࡢෆ容ࡀ時௦状況ࢆ཯映ࡋ࡚
㏲ḟ更᪂ࡉࢀࠊ඘実໬ࡀᅗࡽࢀ࡚いࡗࡓࡇ࡜ࢆ示ࡋ࡚いࡿࠋ 
ࡉࡽ࡟記念᪥講ヰ࡟㛵ࡍࡿ資料ࡑࡢࡶࡢ࡟ࡘい࡚ࡶࠊᾏ㌷省ࡀ 1919ᖺ࠿ࡽ全国各地ࡢ鎮
Ᏺ府࣭要港部࡟ᑐࡋ記念᪥講ヰ࡟㛵ࡍࡿ報࿌᭩ࡢ作ᡂࢆ指示ࡋࠊ୍ඖ的࡞情報ࡢ管理ࢆ始
ࡵࡓࡇ࡜ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋࡇࢀࡣࠕእ的調査ࠖࡢ実᪋ࢆ意味ࡋࠊᾏ㌷記念᪥講ヰ࡟広報࡜
ࡋ࡚ࡢ役割ࡀ付୚ࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆ表ࡋ࡚いࡿࠋࡘࡲࡾࠊ第୍ḟ世界大戦前ᚋ࡟࠾い࡚ࠊᾏ㌷
ࡣ記念᪥講ヰࢆ広報活動ࡢ場࡜ࡋ࡚఩置付ࡅࠊᩚ備ࡋ始ࡵࡓ࡜いうࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
࡛ࡣࡇࢀࡽ民衆ࠊᾏ㌷཮方ࡢᑐ応࡟ࡣ࡝ࡢࡼう࡞要因࣭㛵ಀ性ࡀ࠶ࡿࡢ࠿ࠋḟ章࡛ࡣࠊ
ࡇࡢⅬ࡟ࡘい࡚考察ࡍࡿࠋ 
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第 5 章 第୍ḟ世界大戦前ᚋ࡟࠾ࡅࡿᾏ㌷࡜民衆――ᾏ㌷࡟ࡼࡿ広報活動ࡢ萌
芽 
 
 ࡇࡢ章࡛ࡣࠊ第୍ḟ世界大戦前ᚋ࡟ࠊᾏ㌷ࡀ記念᪥講ヰࢆ広報ࡢ場࡜ࡋ࡚఩置付ࡅࡿ࡟
⮳ࡗࡓ経緯࠾ࡼࡧࡑࡢ変໬ࡢ要因࡟ࡘい࡚ࠊ当時ࡢ民衆 社࣭会࡜ࡢ㛵ಀ࠿ࡽ明ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ 
ࢫࢸ࢕࣮ࣈࣥソࣥࡀᅗ式໬ࡋࡓ広報ࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒࡟ࡼࢀࡤࠊ情報ࡢཷࡅ手ࡀ࣓ࢵࢭ࣮ࢪ
ࡢෆ容ࢆ࡝ࡢࡼう࡟理解ࡋࡓࡢ࠿ࠊ࠶ࡿいࡣ࣓ࢵࢭ࣮ࢪ࡟ᑐࡋ࡚࡝ࡢࡼう࡞཯応ࢆ示ࡋࡓ
ࡢ࠿ࢆ調࡭ࡿࠕእ的調査ࠖࡀࠊ広報活動ࢆࡼࡾ᭷効࡟機能ࡉࡏࡿ要素࡜࡞ࡿࠋ前章࡛指摘
ࡋࡓࠊᾏ㌷省࡟ࡼࡿᾏ㌷記念᪥講ヰ࡟࠾ࡅࡿእ的調査ࡢᮏ格໬ࡣࠊ第୍ḟ世界大戦前ᚋࡢ
時期࡟ࠊᾏ㌷記念᪥講ヰ࡟広報ࡢ場࡜ࡋ࡚ࡢ఩置付ࡅࡀ付୚ࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆ意味ࡋ࡚いࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ前章ࡢศ析࡛ࡣࠊ࡞ࡐᾏ㌷ࡀ第୍ḟ世界大戦前ᚋࡢ時期࡟ࠊ記念᪥講ヰࢆ広報ࡢ手
段࡜ࡋ࡚఩置付ࡅࡿࡼう࡟࡞ࡗࡓࡢ࠿ࠊ࡜いうⅬࡣ明ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚い࡞いࠋ第୍ḟ世界大
戦࡟࠾ࡅࡿᮏ格的࡞総力戦ࡢ到来ࢆ契機࡜ࡋ࡚ࠊእົ省ࡸ㌷ࡀ広報活動ࢆ担う機構ࡢ設置
ࡸ調査研究ࢆᮏ格໬ࡉࡏࡓࡇ࡜ࡣࡍ࡛࡟知ࡽࢀ࡚いࡿࠋࡓࡔࠊࡇࢀࡽ機構ࡢᩚ備ࡸ調査研
究ࡀ総力戦࡟ᑐ応ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ࡜いうᅗ式ࡣࠊර力ࡢ大部ศࢆ国民࠿ࡽࡢᚩර࡟ࡼࡗ
࡚構ᡂࡋࠊࡲࡓ近௦᪥ᮏ࡟࠾い࡚ᨻ἞的࡟大ࡁ࡞ᙳ響力ࢆ持ࡗ࡚いࡓ陸㌷ࡢ場ྜࡣ妥当ࡔ
࡜ࡋ࡚ࡶࠊ戦力࡜ࡋ࡚ࡑࢀ࡯࡝人的資源ࢆ必要࡜ࡏࡎࠊࡲࡓ陸㌷࡜比較ࡋ࡚ᅽ倒的࡟ᨻ἞
的ᙳ響力ࡢ弱いᾏ㌷࡟ࡘい࡚ࡶࠊ総力戦ㄆ識＝広報活動ࡢᮏ格໬࡜いࡗࡓᅗ式࡛ㄝ明࡛ࡁ
ࡿ࠿࡝う࠿ࡣࠊࡸࡣࡾ個ูࡢศ析ࡀ必要࡛࠶ࢁうࠋ 
ࡶう୍ࡘᮏ章ࡢ課㢟ࡣࠊᾏ㌷ࡀእ的調査࠿ࡽ࡝ࡢࡼう࡞ཷࡅ手ࡢ཯応ࡸ意見ࢆㄞࡳྲྀࡾࠊ
広報ࡢಟṇ࣭再構築ࢆᅗࡗ࡚いࡗࡓࡢ࠿ࢆ考察ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋཷࡅ手ࡢ཯応ࡸ意見ࡣࠊ
ࡼࡾ効果的࡞広報活動ࢆ行うୖ࡛必要୙ྍḞ࡞情報࡛࠶ࡿࡓࡵࠊṇ確࡟把握ࡍࡿࡇ࡜ࡀ求
ࡵࡽࢀࡿࠋ当時行ࢃࢀࡓእ的調査ࡣࠊ統計的ᢏ法ࢆ用いࡓ調査࡞࡝࡛ࡣ࡞いࠋ࠶ࡃࡲ࡛講
ヰᐁࡢ主観࡟ࡼࡗ࡚解㔘ࡉࢀࠊ報࿌ࡉࢀࡓཷࡅ手ࡢ཯応ࡸ意見ࡀ多いࡓࡵࠊࡑࢀࡀ当時ࡢ
民衆ࡢ多数意見࡛࠶ࡿ࡜いう保ドࡣ࡞いࠋຍえ࡚ࠊ講ヰᐁࡀ人々ࡢ཯応ࡸ意見ࢆ行Ⅽ者ࡢ
意ᅗ㏻ࡾ࡟理解࡛ࡁࡓ࠿࡝う࠿ࡶุ断࡛ࡁ࡞いࠋࡲࡓࠊ講ヰᐁࡀ見聞ࡋࡓ民衆ࡢ཯応ࡸ意
見ࡀ彼ࡽࡢᮏ心࡜ࡶ限ࡽ࡞いࠋࡇうࡋࡓⅬ࡛ࠊ講ヰᐁ࠿ࡽࡢ報࿌ࡣ民衆ࡢ意見ࡸ཯応ࢆᐈ
観的࡟把握ࡍࡿ࡜いうⅬ࡛ࡣ୙ṇ確࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ人々ࡢ意見ࡣࠊᨻ策決ᐃ者࡟ࡼ
ࡗ࡚考慮࡟値ࡍࡿ࡜ࡳ࡞ࡉࢀ࡚ࠊ初ࡵ࡚ᨻ἞的࡟᭷効࡞世論࡜࡞ࡿࠋࡇࡢ場ྜࠊ世論࡜ࡣ
統計的ᢏ法࡟ࡼࡗ࡚得ࡽࢀࡓࢹ࣮ࢱࢆ意味ࡋ࡞いࠋᮏ稿࡛ࡣࠊࡇうࡋࡓ世論観࡟ᇶ࡙い࡚
議論ࢆ㐍ࡵࡿࠋࡓࡔࠊᾏ㌷ࡢ広報࡟ᑐࡍࡿ民衆ࡢ意見ࡸ཯応ࡢ୍般的傾ྥ࡟ࡘい࡚ࡶࠊࡉ
ࡲࡊࡲ࡞地域࠿ࡽࡢ報࿌ࢆ࠶ࢃࡏ࡚見࡚いࡃࡇ࡜࡛ࠊ講ヰᐁࡀㄞࡳྲྀࡗࡓ意見ࡸ཯応ࡀ࡝
ࡢ程ᗘ୍般໬ࡋ得ࡿࡶࡢ࡞ࡢ࠿ࢆุ断ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊ直接民衆࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢣ
࣮ࢩࣙࣥࢆᅗࡗࡓ講ヰᐁࡀࠊ考慮ࡍ࡭ࡁ意見࡜ࡋ࡚解㔘ࡋࠊᾏ㌷省࡟報࿌ࡋࡓෆ容ࢆศ析
ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᾏ㌷࡟ࡼࡿ広報ࡢ構築過程࡟ᑐࡍࡿ民衆࣭社会ࡢᙳ響ࠊࡦい࡚ࡣᾏ㌷ࡢᨻ策
決ᐃ࡟民衆࣭社会ࡀ࡝ࡢࡼう࡟࠿࠿ࢃࡗࡓࡢ࠿ࢆ考察ࡋ࡚いࡃࠋ 
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5.1 広報ࡢ場࡜ࡋ࡚ࡢᾏ㌷記念᪥講ヰࡢ始ࡲࡾ 
 
 ᮏ節࡛ࡣࠊ第୍ḟ世界大戦前ᚋࡢ時期࡟ࠊᾏ㌷ࡀᾏ㌷記念᪥講ヰࢆ広報ࡢ場࡜ࡋ࡚఩置
付ࡅࡿࡼう࡟࡞ࡗࡓ要因࡟ࡘい࡚考察ࡍࡿࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘい࡚ࡣࠊᾏ㌷ࡀ記念᪥講ヰࡢ目的
ࢆ࡝ࡢࡼう࡟設ᐃࡋ࡚いࡓࡢ࠿࡜いうⅬ࠿ࡽう࠿ࡀい知ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡀࠊ1913 ᖺ࠿ࡽ
1921ᖺࡲ࡛ࡢ間࡛ࠊ記念᪥講ヰࡢ目的࡟ࡘい࡚直接言ཬࡋࡓ文᭩ࡣ見当ࡓࡽ࡞いࠋࡓࡔࡋࠊ
ḟࡢࡼう࡞୍文ࡀࠕ大ṇ四ᖺ஬᭶஧十七᪥ᾏ㌷紀念᪥࡟᪊ࡅࡿ講ヰ準備࡟㛵ࡍࡿ件ࠖ࡜㢟
ࡍࡿ文᭩࡟記載ࡉࢀ࡚いࡿࠋ 
 
 講ヰࡢ主目ࡣ明἞୕十七ඵᖺ᪥ᮏᾏ々戦࡟因ࡵࡿࡶࡢࡓࡿࢆ欲ࡍ࡜雖ࡶࠊ之࡟௒回ࡢ戦
役࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ又ࡣ୍般ᾏ஦思想鼓྿ࠊ精⚄教育࡟資ࡍࡿࡶࡢࢆຍ味ࡍࡿ➼適ᐅࡓࡿ࡭
ࡋ
34 
 
 ࡇࡇ࡛ࡣ講ヰࡢࢸ࣮࣐࡜ࡋ࡚ࠊල体的࡟᪥ᮏᾏᾏ戦࡜第୍ḟ世界大戦ࡀ示ࡉࢀ࡚いࡿ࡯
࠿ࠊᾏ஦思想ࡢᬑཬࠊ精⚄教育࡟資ࡍࡿࡶࡢࢆࢸ࣮࣐࡜ࡋ࡚ຍえࡿࡼう指示ࡀ出ࡉࢀ࡚い
ࡿࠋᾏ㌷࡜ࡋ࡚ࡣࠊࡇࢀࡽࡢࢸ࣮࣐ࢆྲྀࡾୖࡆࡿࡇ࡜࡛ࠊ広報ࡢ目的ࢆ㐩ᡂࡋࡼう࡜ࡋ࡚
いࡓ࡜ࡳࡽࢀࡿࠋᾏ஦思想࡜ࡣ何࠿ࠋࡇࢀ࡟ࡘい࡚ࡣ必ࡎࡋࡶ明確࡞ᐃ義ࡀ示ࡉࢀ࡚い࡞
いࡓࡵࠊ௚ࡢ文献➼࠿ࡽࡑࡢ概要ࢆ᥈ࡿࠋࡲࡎ 1916ᖺ࡟刊行ࡉࢀࡓࠗᾏࡢ趣味――ᾏ஦思
想ࡢ喚起࠘ࢆ参考࡟ࡳࡿࠋࡕ࡞ࡳ࡟著者ࡣࠊⱝ林欽࡜いうᾏ㌷中బ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 富国ࡢ要訣ࡣࠊ㏻商航ᾏࢆ盛࡟ࡋࠊᑐእ㈠易ࡢ振興ࢆ期ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ而ࡋ࡚㏻商航ᾏ
ࡢⓎ展ࢆ遂ࡆࢇ࡟ࡣࠊ୍般国民ࢆࡋ࡚ࠊᾏ洋࡜親炙ࡏࡋࡴࡿࡇ࡜ࡀ必要࡛࠶ࡿࠋᡃࡀ᪥
ᮏࡣࠊᾏ国࡜ࡋ࡚ࠊ世界஬大洋中ࠊ第୍ࡢ広袤ࢆ᭷ࡍࡿࠊኴᖹ洋ࡢ咽喉ࢆ扼ࡋࠊᾏୖ࡟
活動ࡍࡿ࡟ࠊ好఩置ࢆ占᭷ࡋ࡚居ࡿ［ⱝ林 1916㸸1］ࠋ 
 
ࡇࡇ࡛ࡣࠊ㏻商㈠易ࡢ振興ࡀ国家ࡢⓎ展࡟୙ྍḞ࡛࠶ࡿ࡜いう考えࢆ᰿底࡜ࡋࠊࡑࡢࡓ
ࡵ࡟ᾏ࡟親ࡋࡴࡇ࡜ࡀ必要࡛࠶ࡿ࡜述࡭ࡽࢀ࡚いࡿࠋࡶࡕࢁࢇࠊࡓࡔᾏ࡟㛵心ࢆࡶࡘ࡜い
うࡔࡅ࡛ࡣ࡞いࠋᾏእⓎ展࡟必要࡞知識ࡸᢏ術ࡢ習得࠾ࡼࡧ㐍Ṍࢆᅗࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜いう
ࡢࡀᾏ஦思想ࡢෆ容࡜ࡋ࡚示ࡉࢀ࡚いࡿࠋࡇࡢᾏ஦思想࡟ࡘい࡚௚ࡢ文献࡛ࡣࠊᾏ㌷ࡣእ
஺஺΅࡟࠾ࡅࡿ㌷஦的ᅽ力ࠊ㏻商路ࡢᏳ全確保ࠊᾏእ邦人ࡢ保護ࠊᾏእ既得ᶒࡢ保護ࠊ密
猟船ࡢᣡ捕࡞࡝ࡢ役割ࢆ担うࡇ࡜࡜ࡉࢀ࡚いࡿ［大᪥ᮏ帝国壮୎教育会 1916］ࠋࡘࡲࡾᾏ
஦思想࡜ࡣࠊࠕᾏእⓎ展＝国家ࡢⓎ展ࠖ࡜いうᅗ式ࢆ前ᥦ࡟ࠊᨻ἞ࠊ経῭ࠊ㌷஦ࢆ᭷機的࡟
結ྜࡍࡿ概念࡛࠶ࡿࠋ記念᪥講ヰࡣࠊࡇࡢࡼう࡞思想ࢆ国民࡟ᾐ㏱ࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆ意ᅗࡋࡓ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
                                                 
34 JACARࠊC08020594900㸦第 17⏬像目㸧ࠊࠕ講ヰ㸦1㸧ࠖ㸦防衛省防衛研究ᡤ㸧 
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ᾏ㌷ࡀ࡞ࡐᾏ஦思想ࡢᬑཬࢆᅗࡗࡓࡢ࠿ࡣࠊㄝ明ࡢ必要ࡣ࡞いࡔࢁうࠋᾏ஦思想ࡣ国家
ࡢⓎ展ࡢ୙ྍḞࡢ要素࡜ࡋ࡚ᾏ㌷ࢆ㔜視ࡍࡿ論理構ᡂ࡟࡞ࡗ࡚いࡿࡓࡵࠊᾏ㌷࡟ᑐࡍࡿ国
民ࡢ理解࡜支持ࢆྲྀࡾ付ࡅࡿࡢ࡟適ࡋࡓ考え方࡛࠶ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋᮏ節࡛ࡣࠊᾏ㌷ࡀ࡞ࡐ
ࡇࡢ時期࡟ࠊᾏ㌷記念᪥講ヰࢆ広報活動ࡢ場࡜఩置付ࡅࠊᾏ஦思想ࡢᬑཬࢆᅗࢁう࡜ࡋࡓ
ࡢ࠿࡜いうⅬࢆࠊ講ヰᐁ࡟ࡼࡿ報࿌࠿ࡽ考察ࡍࡿࠋ 
ḟࡢ報࿌ࡣࠊ1920ᖺࡢ࿋鎮Ᏺ府管ୗ࡛行ࢃࢀࡓ記念᪥講ヰ࡟㛵ࡍࡿ報࿌࡛࠶ࡿࠋ 
 
 Ṧ࡟国民࡟ᾏ஦思想Ḟஈࡋᾏ㌷ᚿ望者ࡢ振ࡣࡊࡿ現௒࡟࠶ࡾ࡚ࡣ講ヰ࡟ࡼࡾ国民୍般ࡢ
知識ࢆ増㐍ࡋᾏ㌷ࢆᚿࡍࡶࡢ࢏多ࡁࢆຍࡩࡿࡣ唯࡟ᾏ㌷ࡢ඘実࡟支㞀ࢆ来ࡉ࢏ࡿࡢࡳ࡞
ࡽࡎ国家国力Ⓨ展ࡢୖ࡟᪊࡚ࡶ඼ࡢ効果ࠊ蓋ࡋ㢧著࡞ࡿྍࡁࡶࡢ࡜思考ࡍ
35
ࠋ 
 
 ࡇࡢ報࿌࠿ࡽࠊᾏ㌷記念᪥講ヰࡢ目的ࡢ୍ࡘࡀᚿ願රࡢ獲得࡟࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀㄞࡳྲྀࢀࡿࠋ
ࡘࡲࡾࠊ第୍ḟ世界大戦前ᚋࡢ時期࡟ࠊᾏ㌷ࡀ広報活動ࢆ展開ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓ理
⏤ࡣࠊᚿ願රࢆ増ຍࡉࡏࡿ必要࡟迫ࡽࢀࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡗࡓ࡜いえࡿࠋ࡛ࡣ当時ࡢᚿ願රࡢᚩ
募状況ࡣ࡝ࡢࡼう࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡢ࠿ࠋḟࡢ文᭩ࡣࠊ1920ᖺ࡟ᾏ㌷省࠿ࡽ各地方長ᐁ࡟伝
えࡽࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡕ࡞ࡳ࡟ࠊᚩ募ࡣᚩර௧࡟ᇶ࡙い࡚ࠊᾏ㌷ࡀ毎ᖺ᥇用ࡍࡿᚿ願ර数
ࢆ決ᐃࡋࠊᚩ募ࡑࡢࡶࡢࡣᾏ㌷ࡀ行ࡗ࡚いࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ各地࡟࠾ࡅࡿᚿ願රࡢ奨励࡟㛵ࡋ
࡚ࡣࠊ実質的࡟ࡑࢀࡒࢀ地方自἞体࡟୍任ࡉࢀ࡚いࡓࠋ 
 
 ᐁᡣ第四七භྕ 
 大ṇ九ᖺ஧᭶十୕᪥ 
 ᾏ㌷ḟᐁᰣෆ᭮ḟ郎 
 各地方長ᐁᐄ 
 ᾏ㌷ᚿ願රᚩ募࡟㛵ࡍࡿ件 
 目ୗ全国࡟亘ࡾᾏ㌷ᚿ願රᚩ募中࡟候処ࠊ応募者例ᖺ࡟比ࡋ著ࡋࡃ減少ࡋࠊ或ࡣணᐃࡢ
人員ࢆ᥇用ࡍࡿ能ࡣࡊࡿࡸࡢ懸念ࡶ᭷之候࡟付ࠊண࡚多大ࡢ御高配ࢆ煩ࡋ居ࡿ஦࡟ࡣ候
得共ࠊ尚Ṉ㝿୍層貴部ୗࢆ督励ࡋࠊ多数ࡢᾏ㌷ᚿ願ර応募者ࢆ得ࡿ様ࠊ特࡟御ᑾ力相煩
ࡋᗘࠊ 
 ྑࠊ依࿨御依㢗候36 
 
 ࡇࡇ࡛ࡣࠊ近ᖺ著ࡋࡃᾏ㌷ࡢᚿ願රࡀ減少ࡋ࡚いࡿࡓࡵࠊ各地方自἞体࡟୍層ࡢᚿ願ර
ࡢ奨励࡟ດࡵࡿࡼう依㢗ࡀ࡞ࡉࢀ࡚いࡿࠋ࡛ࡣ実㝿࡟ᚿ願රࡢ状況ࡣ࡝うࡔࡗࡓࡢ࠿ࠋᅗ
5‐1ࡣࠊ1923ᖺࡢ講ヰ参考用資料࡟含ࡲࢀ࡚いࡓࢹ࣮ࢱࢆࡶ࡜࡟ࠊᚿ願ර数ࡢ᥎移ࢆ表ࡋ
                                                 
35 JACARࠊC08021554800㸦第 5⏬像目࠿ࡽ第 6⏬像目㸧ࠊࠕᾏ㌷記念᪥講ヰࡢ件㸦1㸧ࠖ㸦防衛省防衛研究
ᡤ㸧 
36 JACARࠊC08021625300㸦第 19⏬像目࠿ࡽ第 20⏬像目㸧ࠊࠕᚿ願ර㸦1㸧ࠖ㸦防衛省防衛研究ᡤ㸧 
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ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࢆࡳࡿ࡜ࠊ1916ᖺ௨降ࠊᾏ㌷࡬ࡢᚿ願者数ࡣ減少傾ྥࢆ示ࡋ࡚࠾ࡾࠊ
࡜ࡃ࡟ 1920ᖺࡣࠊ㌷縮条約ᡂ立ᚋࡢ 1923ᖺࢆ㝖ࡁ最ࡶ少࡞いࠋ 
 
図 5－1 志願者数の推移 
 
㸦原資料࡛ࡣ 1912㸦大ṇඖ㸧ᖺ௨降ࠊ1924 ᖺࡲ࡛ࡢᚿ願者数࡜࠶ࢃࡏ࡚ࠊ参考ࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚᪥露戦த中
ࡢ 1904㸦明἞ 37㸧ᖺ࠿ࡽ 1907ᖺࡲ࡛ࡢࢹ࣮ࢱࡀ付ࡉࢀ࡚いࡿࠋࡇࢀࡽࢆࡶ࡜࡟筆者作ᡂࠋ㸧 
 
ර士ࡢ多ࡃࢆᚿ願ර࡛構ᡂࡋ࡚いࡿᾏ㌷࡟࡜ࡗ࡚ࠊᚿ願රࡢ減少ࡣ極ࡵ࡚深刻࡞問㢟࡛
࠶ࡗࡓࠋ࡜ࡃ࡟ 1920ᖺ௦初頭ࡣࠊいࢃࡺࡿඵඵ艦隊計⏬ࢆ中心࡟ࠊᾏ㌷ࡢᣑ張計⏬ࡢண算
ࡀᢎㄆࡉࢀࠊ᪂ࡓ࡟多ࡃࡢර員ࢆ必要࡜ࡍࡿ時期࡛࠶ࡗࡓࠋࡇうࡋࡓ状況ࡢ࡞࠿࡛ࠊᾏ㌷
ࡣ自ࡽ積極的࡟ᚿ願රࢆ奨励ࡍࡿ目的࡛ࠊ記念᪥講ヰࢆ広報ࡢ機会࡜఩置付ࡅࡼう࡜ࡋࡓ
࡜考えࡽࢀࡿࠋ 
 ࡞ࡐᾏ㌷ᚿ願者ࡀ減少ࡋࡓࡢ࠿ࠋࡇࢀ࡟ࡘい࡚ࡣࠊ1921ᖺࡢᶓ須㈡鎮Ᏺ府࠿ࡽࡢ報࿌ࡀ
参考࡟࡞ࡿࠋ 
 
 当地㸦愛知┴ᾏ部郡津島⏫‐引用者㸧ࡣྡྂ屋࡟近ࡃ中々ࡢ商ᕤ業地࡟ࡋ࡚中学校༞業
生ࡢ大部ศࡣ高校又ࡣ高ᕤᚿ願者࡟ࡋ࡚ᮏᖺᗘࡶ㌷人ᚿ望者ࡣ四ྡ࡟過ࡂࡎࠋ 
尚ࠊ当ර஦課主任ࡢ語ࡿ処࡟ᣐࢀࡤ大ṇ四ᖺ௨降ࠊ実業界ࡢ好況ࡣ頓࡟ᾏ㌷ᚿ願ර激減
ࡋ௒尚依然࡜ࡋ࡚少数࡞ࡿ⏤ࠋ又大ṇ୕ᖺ㡭ᾏ㌷ᩚ理ࡢ結果無ᜠ給࡟࡚㞳役ࡏࡋࡵࡽࢀ
ࡓࡿࡶࡢ多数࠶ࡾ࡚ࠊ甚ࡔࡋࡃ感情ࢆᐖࡋࠊ୍般࡟ᾏ㌷࡟ᑐࡍࡿ人気悪ࡋ࡜謂ࡩ
37
ࠋ 
 
ࡇࡇ࡛ࡣࠊᚿ願ර減少ࡢ理⏤ࡀ 2 ࡘ述࡭ࡽࢀ࡚いࡿࡀࠊ注目ࡋࡓいࡢࡣ 1 ࡘࡵࡢ理⏤ࠊ
ࡍ࡞ࢃࡕࠊࠕ実業界ࡢ好況ࠖࡀᾏ㌷ᚿ願රࡢ減少ࢆ招いࡓ࡜いうド言ࢆࠊ講ヰᐁࡀ自἞体ࡢ
担当者࠿ࡽ得࡚いࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ第୍ḟ世界大戦ࡀࡶࡓࡽࡋࡓᙳ響࡜いえࡿࠋ第୍ḟ
世界大戦時ࠊ主戦場࡛࠶ࡿ࣮ࣚࣟࢵࣃ࠿ࡽ遠ࡃ఩置ࡋࡓ᪥ᮏࡣࠊ連ྜ国࡟ᑐࡍࡿ㌷需物資
                                                 
37 JACARࠊC08050170800㸦第 24⏬像目࠿ࡽ第 25⏬像目㸧ࠊࠕ記念᪥講ヰ㸦9㸧ࠖ㸦防衛省防衛研究ᡤ㸧 
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ࡢ輸出ࠊࡉࡽ࡟࣮ࣚࣟࢵࣃ諸国ࡀ国㝿ᕷ場࠿ࡽ撤㏥ࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡿ輸出ࡢ急増࡟ࡼࡗ࡚ࠊ
ᮍ᭯᭷ࡢ好ᬒ気࡜࡞ࡗ࡚いࡓࠋ᪥露戦தᚋࠊ輸入超過࡟ࡼࡿ赤Ꮠࢆእ債࡟ࡼࡗ࡚補填ࡍࡿ
࡜いう悪ᚠ環࡟㝗ࡗ࡚いࡓ᪥ᮏࡣࠊࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚債ົ国࠿ࡽ債ᶒ国࡬࡜転ࡌࡓࠋࡲࡓ国ෆ
࡛ࡣࠊᾏ㐠業ࡸ鉄鋼業࡞࡝ࡢ部門ࡀ急ᡂ長ࡋࠊ多ࡃࡢ労働者ࡀࡇࢀࡽࡢ部門࡬࡜流ࢀ࡚ࡗ
ࡓࠋ1916ᖺ 3᭶ 5᪥付ࠗ東ி朝᪥᪂聞࠘ࡢ社ㄝࡣࠊ実業学校ࡸᕤ業学校࡜いࡗࡓ実業系ࡢ
学校࡬ࡢᚿ願者ࡀ急増ࡋ࡚いࡿࡇ࡜ࢆ伝え࡚いࡿࠋࡇうࡋࡓ社会情勢ࡢ࡞࠿࡛ࠊ全国各地
࡛ᾏ㌷࡬ࡢᚿ願者ࡀ急㏿࡟減少ࡋ࡚いࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ実㝿ࠊᚿ願රࡢᚩ募࡟当ࡗࡓ担当ᐁ
࠿ࡽࠊ講ヰᐁ࡜ྠ様ࡢ報࿌ࡀ࡞ࡉࢀ࡚いࡿࠋ 
 
而ࡋ࡚ᚿ願者減少ࡢ主因ࡣ各種産業ࡢ勃興࡟伴ࡦ青ᖺࡢ需要増ຍࡏࡋࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ୍般
࡟生活問㢟ࡼࡾ実利主義࡟傾ࡅࡿ結果࡟እ࡞ࡽࡊࡿࡀ如ࡃࠊ決ࡋ࡚ᾏ㌷඼ࡢ物ࢆ嫌ᚷࡍ
ࡿࡀⅭࡵ࡟非ࡊࡿࡶࡢ࡜ㄆࡴࠋ社会ࡢ状況࡟ࡋ࡚現状࡜大差࡞ࡁ࡟᪊࡚ࡣ㏿࡟ර員ࡢ給
୚ୖࡢ改ṇࢆ行ࡦࠊ඘ศ࡟之ࡀᑐ応策ࢆ講ࡎࡿ࡟࠶ࡽࡎࢇࡤ将来ᾏ㌷ࡢᣑ張࡟ᑐࡍࡿ優
良ර員ࡢ補඘困㞴࡜࡞ࡿ࡟⮳ࡿ࡭ࡋ
38
ࠋ 
 
ࡇࡇ࠿ࡽࡣࠊ第୍ḟ世界大戦࡟࠾ࡅࡿ国ෆࡢ好ᬒ気ࡀᚿ願රࡢ減少ࢆ招ࡁࠊࡑࡢ結果࡜
ࡋ࡚ࠊᾏ㌷ࡣ広報活動ࡢ㔜要性ࢆㄆ識ࡋࡓ࡜考えࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡼうࠋ 
ࡇうࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ第୍ḟ世界大戦ࡀ契機࡜࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡣྠࡌ࡛ࡶࠊ陸㌷ࡢ広報活動ࡀ
将来ࡢ総力戦࡟備えࡿ࡜いうഃ面ࡀ強࠿ࡗࡓࡢ࡟ᑐࡋࠊᾏ㌷ࡢ広報活動ࡣᚿ願රࡢ減少ࢆ
抑制ࡍࡿ࡜いうࠊ直面ࡍࡿ現実的課㢟࡬ࡢᑐ応࡜いう㐪いࡀ࠶ࡗࡓ࡜いえࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊᾏ
㌷ࡣ広報ࡢ構築ࡢࡓࡵ࡟ࠕእ的調査ࠖࡢ強໬ࢆᅗࡗࡓ࡜考えࡽࢀࡿࠋ࡛ࡣ実㝿࡟ࠊᾏ㌷ࡣ
第୍ḟ世界大戦前ᚋࡢ時期ࡢࠕእ的調査 ࡟ࠖࡼࡗ࡚ࠊ࡝ࡢࡼう࡞民衆ࡢ཯応ࡸ意見ࢆ得࡚ࠊ
ࡑࢀࢆ࡝ࡢࡼう࡟解㔘ࡋࠊ広報活動࡟役立࡚ࡼう࡜ࡋࡓࡢ࠿ࠋḟ節࡛ࡣࠊ前章࡛明ࡽ࠿࡜
࡞ࡗࡓ記念᪥講ヰࡢ変໬ࡢ要因ࢆศ析ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊࡇࡢⅬࢆࡳ࡚いࡃࠋ 
 
5.2 記念᪥講ヰࡢ変໬࡜社会的要因 
 
5.2.1 旅㈝問㢟 
 
 第୍ḟ世界大戦前ᚋࡢ時期࡟࠾ࡅࡿ記念᪥講ヰࡣࠊ講ヰ依㢗ࡢ減少࡜いう஦態࡟直面ࡋ
࡚いࡓࠋࡑࡢ原因࡟ࡘい࡚ᾏ㌷ࡣ࡝う解㔘ࡋࡓࡢ࠿ࠋ1920ᖺࡢᶓ須㈡鎮Ᏺ府࠿ࡽࡢ報࿌࡟
ࡣࠊḟࡢࡼう࡞意見ࡀ記ࡉࢀ࡚いࡿࠋ 
 
回ࢆ㔜ࡠࡿ࡟ᚑࡦᾏ㌷紀念᪥࡟㝿ࡋ各学校ࡼࡾᾏ㌷講ヰ請求ࡢ減ࡎࡿ傾ྥ࠶ࡿࡣ主࡜ࡋ
                                                 
38 1920ᖺ࡟ᶓ須㈡鎮Ᏺ府管ୗ࡛行ࢃࢀࡓᚩ募࡟㛵ࡍࡿ状況報࿌ࠋJACARࠊC08021625500㸦第 19⏬像
目㸧ࠊࠕᚿ願රᚩ募報࿌㸦1㸧ࠖ㸦防衛省防衛研究ᡤ㸧 
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࡚旅㈝支出ࡢ㛵ಀ࡟因ࡿࡶࡢ࡜思考ࡏࡽࢀࠊᾏ㌷思想ᬑཬୖ甚ࡔ遺憾࡜ࡍࡿ処当局࡟᪊
࡚ࡶ相当ࡢ考慮ࢆ払ࡣࢀࡘ࢏࠶ࡿࡶ尚୍層紀念᪥࡟㝿ࡋ⚃意ࢆ表ࡍࡿ࡜共࡟ 時ࡢᚁ戦
ࢆ追懐ࡋࠊ併ࡏ࡚ᾏ㌷知識ᬑཬ࡟ດࡴࡿࡣ将来大ᾏ㌷建設ୖࠊ඼ࡢ効少࡞࠿ࡽࡊࡿࡀ故
࡟ࠊ派遣旅㈝ࡢ如ࡁᾏ㌷自ࡽ支弁ࡍ࡭ࡁࡶࡢ࡞ࡾ࡜ࡣᖹ素抱持ࡋ来ࡾࡓࡿᡤࠊ௒回講ヰ
ᐁ࡜ࡋ࡚派遣ࡉࢀࡓࡿ࡟㝿ࡋ୍層඼ࡢ感ࢆ深ࡃࡋࡓࡿࡶࡢ࡞ࡾࠋ将来何➼࠿ࡢ方法࡟ࡼ
ࡾ旅㈝ࡣᾏ㌷自ࡽ支出ࡋ各学校ࢆࡋ࡚競ࡩ࡚講ヰᐁ派遣ࡢ請求ࢆ࡞ࡉࡋࡴࡿ如ࡃ誘ᑟࡋࠊ
௨࡚ヱ思想ᬑཬ࡟ດࡵࡽࡿࡿࢆษ望ࡋ࡚Ṇࡲࡎ
39
ࠋ 
 
 ྠ様ࡢ記述ࡣࠊྠ時期ࡢ௚ࡢ鎮Ᏺ府࠿ࡽࡢ報࿌࡟ࡶ見ࡽࢀࡿࠋ௨ୗࡣࠊྠࡌ 1920ᖺ࡟࿋
鎮Ᏺ府管ୗ࡛行ࢃࢀࡓ記念᪥講ヰࡢ講ヰᐁ࠿ࡽࡢ報࿌࡛࠶ࡿࠋ 
 
講ヰᐁ派遣࡟当ࡾ之ࢀࡀ㈝用ࡣᑓࡽ地方庁ࡼࡾ支出㈇担ࡍྍࡁࡶࡢ࡞ࡿࢆ௨࡚႘࡬講ヰ
ᐁ招聘ࢆ熱望ࡍࡿࡶண算ࡢ㛵ಀୖ඼ࡢ㐩ࡋ能ࡣࡊࡿࡶࡢ蓋ࡋ全国ࢆ㏻ࡌ多数࡞ࡿྍࡋࠋ 
抑ࡶᡃ国ࡢ現状࡟ᚩࡋᾏ㌷思想ᬑཬࢆ徹底的࡟期ࡏࢇ࡜ࡍࡿ࡟ࡣ地方諸学校ཬ団体ࡢ講
ヰᐁ招聘ࡢ᭷無࡟࠿࢏ࢃࡽࡎ必要࡟応ࡌᾏ㌷当局者ࡀ率ඛࡋ࡚講ヰᐁࢆ派遣ࡏࡋࡴྍࡁ
ࡶࡢ࡟ࡋ࡚ࠊ之ࢀࡀ㈝用ࡢ如ࡁࡶࠊலࡋ࡚多㢠ࡢࡶࡢ࡞ࡽࡉࡿࢆ௨࡚寧ࢁ之ࢀࡀ㈝用ࡣ
ᾏ㌷࡟࡚㈇担ࡍࡿ࠿ࠊ少࡞ࡃ࡜ࡶ඼幾ศ࡞ࡾ࡜ࡶ地方庁ࡢ㈇担ࢆศࡓࡉࡿྍ࠿ࡽࡉࡿࡶ
ࡢ࡜思考ࡍࠋ 
Ṧ࡟国民࡟ᾏ஦思想Ḟஈࡋᾏ㌷ᚿ望者ࡢ振ࡣࡊࡿ現௒࡟࠶ࡾ࡚ࡣࠊ講ヰ࡟ࡼࡾ国民୍般
ࡢ智識ࢆ増㐍ࡋࠊᾏ㌷ࢆᚿࡍࡶࡢ࢏多ࡁࢆຍࡩࡿࡣࠊ唯࡟ᾏ㌷ࡢ඘実࡟支㞀ࢆ来ࡉ࢏ࡿ
ࡢࡳ࡞ࡽࡍࠊ国家国力Ⓨ展ࡢୖ࡟᪊࡚ࡶ඼ࡢ効果ࠊ蓋ࡋ㢧著࡞ࡿྍࡁࡶࡢ࡜思考ࡍ㸦了㸧
40
ࠋ 
 
 ࡘࡲࡾࠊ講ヰᐁࡢ旅㈝ࡀ依㢗者㈇担࡜࡞ࡗ࡚いࡿࡇ࡜ࡀࠊ講ヰ依㢗ࡢ減少࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚
いࡿ࡜いう理解࡛࠶ࡿࠋࡑࡶࡑࡶᾏ㌷記念᪥講ヰࡣࠊ文部省࠿ࡽࡢ依㢗࡟ࡼࡗ࡚開始ࡉࢀ
ࡓࠋᾏ㌷省࡜ࡋ࡚ࡣࠊ࠶ࡃࡲ࡛依㢗࡬ࡢ༠力࡜いう形࡛講ヰࢆ行ࡗ࡚いࡓࡓࡵࠊ講ヰᐁࡢ
派遣࡟伴う旅㈝ࡸ宿泊㈝ࡢ㈇担ࡣࠊ各地方自἞体ࡀ行うࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚いࡓࠋ1911ᖺ࡟ᐃࡵ
ࡽࢀࡓ記念᪥講ヰࡢ実᪋࡟㛵ࡍࡿ手⥆ࡁ࡟ࡣࠊࠕᾏ㌷省ࡣ出来得ࡿ୔ࡅ多ࡃࡢ将校ྠ相当ᐁ
ࢆ派遣ࡍ࡭ࡁࡶࠊ土地遠隔඼௚支㞀࠶ࡿ場ྜࡣ之ࢆ謝⤯ࡍࡿࡇ࡜㸦旅㈝ࢆ要ࡍࡿ࡜ࡁࡣ当
ヱ学校࡟᪊࡚支弁ࡢࡇ࡜㸧ࠖ
41
࡜࠶ࡿࠋ 
᪥露戦தᚋࠊ戦時中࡟࠾ࡅࡿ⛯㈇担ࡢ増ຍ➼࡟ࡼࡾࠊ地方ࡢ㈈ᨻ悪໬ࡣ深刻࡞ࡶࡢ࡜࡞
                                                 
39 JACARࠊC08021554600㸦第 1⏬像目࠿ࡽ第 15⏬像目㸧ࠊࠕᾏ㌷紀念᪥講ヰࡢ件㸦7㸧ࠖ㸦防衛省防衛研
究ᡤ㸧 
40 JACARࠊC08021554800㸦第 1⏬像目࠿ࡽ第 8⏬像目㸧ࠊࠕᾏ㌷記念᪥講ヰࡢ件㸦9㸧ࠖ㸦防衛省防衛研究
ᡤ㸧 
41 JACARࠊC07090126500㸦第 2⏬像目࠿ࡽ第 5⏬像目㸧ࠊࠕᾏ㌷紀念᪥講ヰࡢ件㸦1㸧ࠖ㸦防衛省防衛研究
ᡤ㸧 
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ࡾࠊ教育㈝࡟ࡣ徹底的࡞削減ࡀ行ࢃࢀ࡚いࡓࠋࡇࡢࡓࡵࠊ各学校࠶ࡿいࡣ自἞体࡟ࡣ講ヰ
ࢆ依㢗ࡋࡓい࡜いう希望ࡀ࠶ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ講ヰᐁࡢ旅㈝ࡸ宿泊㈝ࡀ自ᕫ㈇担࡛࠶ࡿ
ࡓࡵࠊண算ࡢ㛵ಀ࠿ࡽṆࡴ無ࡃ断念ࡋࡓ࡜いうࡼう࡟ࠊ講ヰᐁࡣ解㔘ࡋ࡚いࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇうࡋࡓ報࿌ࡀ複数࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ講ヰ依㢗減少ࡢ୍般的࡞要因࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡳࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿࠋ 
記念᪥講ヰࢆ広報ࡢ場࡜ࡋ࡚఩置付ࡅࠊࠕᾏ㌷思想ᬑཬࢆ徹底的࡟期ࡏࢇ࡜ࡍࡿ ࠖࡓࡵ࡟ࠊ
ࠕ講ヰᐁ招聘ࡢ᭷無࡟࠿࢏ࢃࡽࡎࠖ講ヰࢆ実᪋ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿ࡯࡝ࠊ広報活動࡟ᑐࡋ
࡚積極的࡞姿勢࡟転᥮ࡋ࡚いࡓᾏ㌷࡟࡜ࡗ࡚ࠊ講ヰ依㢗ࡢ減少ࡣ解消ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞い
問㢟࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ旅㈝ࡢᾏ㌷㈇担ࡀᥦ案ࡉࢀ࡚いࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡇࡢࡼう࡟ࠊ依㢗ࡍࡿഃࡀ講ヰᐁࡢ派遣࡟伴う㈝用ࡢ㈇担ࢆ嫌いࠊࡑࡢࡓࡵ࡟講ヰ依㢗
ࡀ減少ࡋ࡚いࡿ࡜ุ断ࡍࡿ講ヰᐁࡣ多ࡃᏑᅾࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋ୍方࡛ࠊ実㝿࡟ࡣ㈝用㈇担ࡢ問
㢟࠿ࡽ講ヰࢆ依㢗ࡋ࡞い࡜いうࡢࡣࠊ表ྥࡁࡢ理⏤࡟ࡍࡂ࡞い࡜指摘ࡍࡿ講ヰᐁࡶいࡿࠋ
ḟࡢ報࿌ࡣࠊ1921ᖺ࡟ᶓ須㈡鎮Ᏺ府࠿ࡽ宮城┴࡟派遣ࡉࢀࠊ青ᖺ団員ࠊᅾ郷㌷人ࠊᑠ学生ࠊ
中学生ࢆ相手࡟講ヰࢆ行ࡗࡓ講ヰᐁ࠿ࡽࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 ஧十七᪥夜ࠊྠ地第୍ࡢ料ீ玉幸࡟᪊࡚ᑠᐁࡢ歓迎会ࢆ催ࡉࡿࠋ主催者ࡣ郡長௦理ࠊ⏫
長࡟ࡋ࡚ࠊ会ࡍࡿ者ࠊ地方᭷ᚿཬ青ᖺ会員ࠊᅾ郷㌷人会員஬十余ྡࠊྠ地芸妓総ᥭࡆࡢ
盛ᐗ࡞ࡾࡁࠋ 
講演招聘者࡟旅㈝ࢆ支出ࡍࡿࡢ能力࡞ࡋ࡜鎮Ᏺ府࡟⏦込ࡳ来ࢀࡿ程ࡢ୙ᬒ気࡜ࡶ想ࡣࢀ
ࡎࠊ之ࢀ或ࡣ過般ࡢ㈈界好況ࡢ㝿࡟漲ࢀࡿ贅ἑࡢ気風ࡣ昨௒ࡢ୙境
࣐ ࣐
࡟ࡶ඼惰勢ࢆ去ࡾ得
ࡎࡋ࡚彼➼ࡣ歓迎会ࡢ美ྡࡢୗ࡟酒色࡟近寄ࡽࢇ࡜ࡍࡿࡶࡢ࡟࠶ࡽࡊࡿ࠿
42
ࠋ 
 
 ࡇࡇ࡛ࡣࠊ依㢗者ࡀ鎮Ᏺ府࡟講ヰࢆ依㢗ࡍࡿ㝿ࠊ旅㈝ࡢ㈇担ࡀ࡛ࡁ࡞いࡇ࡜ࢆ࿌ࡆ࡚ࡁ
ࡓ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ講ヰᐁࡢ歓迎会࡜称ࡋ࡚ࠕ芸妓総ᥭࡆࡢ盛ᐗࠖࡀ行ࢃࢀࡓࡇ࡜ࡀ報࿌
ࡉࢀ࡚いࡿࠋ講ヰᐁࡣࡇうࡋࡓ民衆ࡢᑐ応࠿ࡽ講ヰࢆ依㢗ࡋࡓ理⏤ࢆࠊࠕ歓迎会ࡢ美ྡࡢୗ
࡟酒色࡟近寄ࡽࢇ࡜ࡍࡿࠖࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ㄆ識ࡋࠊ記念᪥講ヰࡣࡑࡢࡁࡗ࠿ࡅ࡟過ࡂ࡞い࡜
ࡳ࡚いࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
5.2.2 ᾏ㌷記念᪥ࡢ形骸໬ 
 
 ᾏ㌷記念᪥ࡀ制ᐃࡉࢀࡓ当初࠿ࡽࠊ民衆ࡣ国民的⚃᪥࡜ࡋ࡚ࡢ積極的࡞意味ࢆ見出ࡋ࡚
い࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡣඛ述ࡋࡓࡀࠊ第୍ḟ世界大戦ࢆ経࡚ࠊᾏ㌷記念᪥ࡢ意味ࡣ民衆࡟࡜ࡗ࡚
ࡲࡍࡲࡍ形骸໬ࡋ࡚いࡗࡓࠋࡇうࡋࡓᾏ㌷記念᪥࠶ࡿいࡣ᪥ᮏᾏᾏ戦࡟ᑐࡍࡿ㛵心ࡢపୗ
࡟ࡘい࡚ࠊ講ヰᐁࡣࡉࡲࡊࡲ࡞場面࡛遭遇ࡋ࡚いࡿࠋࡑࡢいࡃࡘ࠿ࢆ示ࡍࠋ 
                                                 
42 JACARࠊC08050170800㸦第 9⏬像目࠿ࡽ第 16⏬像目㸧ࠊࠕᾏ㌷記念᪥講ヰࡢ件㸦9㸧ࠖ㸦防衛省防衛研
究ᡤ㸧 
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 ୍般状況 
 目ୗ୍ᖺ中ࡢ最ࡶ繁ᛁ期࡞ࡿ୍番茶出盛ࡾ期࡟࡚ࠊ且㎰繁期࡞ࢀࡤᅾ郷㌷人ศ会長ࡣ講
ヰ辞㏥ࡢ意見ࢆ述࡭ࡋࡶࠊ学校長ࡢ希望࡟࡚依㢗ࡢࡇ࡜࢏࡞ࡾࡋ⏤ࠊ青ᖺࡣ午前四時㡭
ࡼࡾ夜ඵ時過ࡂ迠働ࡃࡶࡢ࡞ࢀࡤ講ヰࢆ࡞ࡍ࡟ࡣ九時半ࡼࡾ᪩ࡃࡣ開始ࡋ得ࡎࠋ会長ࠊ
校長࡞࡝無理࡟人ࢆ㞟ࡵᑠᐁ࡟義理ࢆ立࡚ࢇ࡜ࡍࡿ様誠࡟気ࡢ毒࡟見ࡺࠋ何༞冬期㎰ࠊ
茶ࡢ閑期࡟講ヰࢆ依㢗ࡋࡓࡁ⏤⏦居ࢀࡾࠋ会長ࠊ校長ࡣ鎮Ᏺ府ࠊ┴庁࡟ᑐࡋ義ົ的࡟講
ヰࢆ依㢗ࡋෆ心甚ࡔ迷惑ࢆ感ࡌ居ࢀࡾ
43
ࠋ 
 
地方࡟ࡼࡾ࡚ᾏ㌷記念᪥࡚ࡩ念非常࡟薄ࡋࠋᚨ島┴ࡢ如ࡁࡣ旅㡰包ᅖ㌷࡟ࡣ戦死者多࠿
ࡾࡋⅭࠊ旅㡰港降落ࡣ人心࡟深ࡁࡶࠊ砂河ዊኳࡢ戦役ࡣ余ࡾ記憶ࡏࡎ࡜பࡩࠋ 
ᚨ島┴学ົ課࡟᪊࡚ࡣ文部大臣ෆ大臣ࡢ訓示࡟ࡼࡾṆࡴࢆ得ࡎ講演ࢆ⏦込ࡳ居ࡿࡶࠊ必
要ୖࡼࡾ࡟ࡣ非ࡽࡊࡿࡀ如ࡋࠋ経㈝ࡢୖࡼࡾⱞࡋࡳ居ࢀࡾ࡜ࡢࡇ࡜㸦┴学ົ課員㸦┴属㸧
ᪧྠ⣭生࡞ࡾࡋⅭ腹蔵࡞ࡁ言ࢆ聞ࡅࡾ㸧
44
ࠋ 
 
聴講ࡢ状況 
ᅾ郷㌷人七割ࠊᕷ民඼ࡢ௚୕割ࠋ大講堂࡞ࡾࡋࡶ聴講者඼ࡢ半࡟඘ࡓࡎࠋ相応ࡢ感興ࢆ
௨࡚聞ࡁࡓࡿ様࡞ࡾࡋࡶࠊ୍般ᕷ民ࡢ少࡞࠿ࡾࡋࡣ物足ࡽࡎ覚ࡺ
45
ࠋ 
 
 最初ࡢ報࿌࡛ࡣࠊ記念᪥講ヰࡀ㎰繁期࡜㔜࡞ࡗ࡚いࡿࡓࡵࠊ記念᪥講ヰࡢ開催ࡀ困㞴࡛
࠶ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊᾏ㌷ࡸ┴࡟ᑐࡍࡿ義理࠿ࡽෆ心迷惑ࡔ࡜思い࡞ࡀࡽ講ヰࢆ依㢗ࡋ࡚
いࡿ࡜伝え࡚いࡿࠋࡇࡢᾏ㌷記念᪥ࡢ時期的࡞問㢟ࡣࠊ全国的࡟共㏻ࡢ問㢟࡛࠶ࡾࠊ各地
࠿ࡽྠ様ࡢෆ容ࡢ報࿌ࡀ多数࡞ࡉࢀ࡚いࡿࠋ2ࡘࡵࡣ┴ࡢ担当者࠿ࡽࡢド言࡜ࡋ࡚ࠊ文部省
࠿ࡽࡢ㏻㐩ࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ義ົ的࡟講ヰࢆ依㢗ࡋ࡚いࡿࡀࠊ┴࡜ࡋ࡚必要性ࢆㄆ識ࡋ࡚
ࡢุ断࡛ࡣ࡞いࡇ࡜ࡀ伝えࡽࢀ࡚いࡿࠋ3ࡘࡵࡢ報࿌ࡣࠊᡂ人層ࢆ聴者࡜想ᐃࡋ࡚講ヰࢆ行
ࡗࡓ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ会場ࡢ半ศ程ᗘࡋ࠿㞟ࡲࡗ࡚い࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀ報࿌ࡉࢀ࡚いࡿࠋ 
第୍ḟ世界大戦前ᚋࡢ時期ࡣࠊ᪥ᮏᾏᾏ戦ࡢ勝利࠿ࡽ࠾ࡼࡑ十ᖺࡀ経過ࡋ࡚࠾ࡾࠊ学生
ࡸᅾ郷㌷人ࢆ含ࡵࡓ多ࡃࡢ層࡛᪥ᮏᾏᾏ戦࡟ᑐࡍࡿ㛵心ࡀ薄ࢀ࡚いࡓࠋ学校教育ࡢ୍環࡜
ࡋ࡚学校࡛講ヰࢆ聞࠿ࡉࢀࡿ学生ࡣ࡜ࡶ࠿ࡃࠊࡍ࡛࡟௙஦࡟就い࡚いࡿᡂ人層࡟࠾い࡚ࡣࠊ
㎰繁期࡟ࢃࡊࢃࡊ時間ࢆ作ࡗ࡚ࡲ࡛記念᪥講ヰࢆ聴講ࡍࡿࡇ࡜ࡣ現実的࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑ
ࡶࡑࡶ講ヰࡢ主催者࡛࠶ࡿ校長ࡸᅾ郷㌷人ศ会長ࠊ┴ࡢ担当者ࡶ講ヰࡢ意義ࢆ十ศ࡟ㄆ識
                                                 
43 1919ᖺ舞鶴鎮Ᏺ府࠿ࡽࡢ報࿌ࠋJACARࠊC08021309600㸦第 60⏬像目࠿ࡽ第 61⏬像目㸧ࠊࠕᾏ㌷記念
᪥講ヰ㸦5㸧ࠖ㸦防衛省防衛研究ᡤ㸧 
44 1919ᖺ࿋鎮Ᏺ府࠿ࡽࡢ報࿌ࠋJACARࠊC08021309800㸦第 35⏬像目࠿ࡽ第 39⏬像目㸧ࠊࠕᾏ㌷記念᪥
講ヰ㸦7㸧ࠖ㸦防衛省防衛研究ᡤ㸧 
45 1920ᖺ旅㡰要港部࠿ࡽࡢ報࿌ࠋJACARࠊC08021554500㸦第 2⏬像目㸧ࠊࠕᾏ㌷記念᪥講ヰࡢ件㸦6㸧ࠖ
㸦防衛省防衛研究ᡤ㸧 
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ࡋ࡚い࡞い場ྜࡶ࠶ࡾࠊ義ົ的࡞講ヰ依㢗ࡀ行ࢃࢀࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡗࡓࠋ 
ࡇࡢࡼう࡟ࠊ᪥ᮏᾏᾏ戦࠿ࡽ十数ᖺࡢᖺ᭶ࢆ経࡚ࠊ人々ࡢ間࡛᪥露戦தࡢ記憶ࡢ風໬࡟
伴うᾏ㌷記念᪥ࡢ形骸໬ࡀ㐍行ࡋ࡚いࡓ࡜ࡳࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊࡸࡀ࡚講ヰෆ容ࡢ変更
ࢆಁࡋ࡚いࡃࠋ前章࡛ࡣࠊ記念᪥講ヰࡢෆ容面ࡢ変໬࡜ࡋ࡚ࠊ᪥ᮏᾏᾏ戦ࢆࢸ࣮࣐࡜ࡍࡿ
講ヰࡀ減少ࡋ࡚いࡿⅬࢆྲྀࡾୖࡆࡓࠋࡇࡢ理⏤ࢆ考えࡿୖ࡛ࠊḟࡢ報࿌ࡀ参考࡟࡞ࡿࠋ 
 
᪥ᮏᾏ々戦ࡢࡇ࡜ࡣṔྐࡢඛ生ࡼࡾࡶㄝ明ࡏࡽࢀ居ࡿ故ࠊ௚ࡢヰࢆ聞ࡁᗘࡋ࡜ࡢ要求多
࠿ࡾࡁࠋ又㬅㬆中学࡟࡚ࡢ経㦂࡟ࡼࡿ࡟ྠࠊ ᾏ戦ࡢヰࡣ余ࡾ興味ࢆ᭷ࡏࡊࡿࡶࡢࡢ如ࡋ
46
ࠋ 
  
 ࡇうࡋࡓ報࿌࠿ࡽࠊᾏ㌷記念᪥講ヰࡀ形骸໬ࠊ形式໬ࡋࡓ理⏤࡜ࡋ࡚ࠊ᪥ᮏᾏᾏ戦ࡢෆ
容ࡀ学校教育ࡸ各種࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔࡞࡝ࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ࢳࣕࣥࢿࣝࢆ㏻ࡌ࡚ࡍ࡛࡟多ࡃࡢ国
民࡟伝ࢃࡗ࡚࠾ࡾࠊ当時ࡢ᪥ᮏ社会ࡀࠊいࢃࡤ᪥ᮏᾏᾏ戦談ࡢ࣐ࣥࢿࣜ໬ࡢ状態࡟࠶ࡗࡓ
ࡇ࡜ࡀ考えࡽࢀࡿࠋࡇうࡋࡓ状況࡛ࡣࠊいࡃࡽᾏ㌷将校࡟ࡼࡿ講ヰ࡜いえ࡝ࡶࠊ民衆ࡢ㛵
心ࢆ高ࡵࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ࡜いえࡿࠋ 
 ࡓࡔࡋࠊඛ࡟ྲྀࡾୖࡆࡓᚿ願රࡢᚩ募ᐁ࠿ࡽࡢ報࿌࡟ࡶ࠶ࡗࡓࡼう࡟ࠊᾏ㌷ࡑࡢࡶࡢࡀ
民衆࠿ࡽᚷ避ࡉࢀࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋᮏ節࡛指摘ࡋࡓ記念᪥講ヰࡢ衰㏥࠶ࡿいࡣ形骸໬ࠊ
形式໬࡜いࡗࡓ変໬ࡣࠊ旅㈝ࡢ依㢗者㈇担࡜いう手⥆ࡁୖࡢ問㢟ࠊࡲࡓ᪥ᮏᾏᾏ戦࠿ࡽ十
数ᖺࢆ経過ࡋࡓ࡜いう時௦状況࡟ᑐࡋ࡚ࠊ講ヰෆ容ࡀ初期ࡢ㡭࡜大差ࡀ࡞࠿ࡗࡓ࡜いう࣑
ࢫ࣐ࢵࢳ࠿ࡽ生ࡌࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊᾏ㌷ࡣࠕእ的調査ࠖࢆᮏ格໬ࡋࠊࡑࡇ࠿ࡽ
᭷効࡞広報ࡢ構築ࡢࡓࡵࡢ情報ࢆ得ࡼう࡜ࡋࡓ࡜ࡳࡽࢀࡿࠋࡑࢀࡣࠊ講ヰෆ容ࡢ変໬࡜い
う形࡛表ࢀ࡚ࡃࡿࠋ 
 
5.2.3 民衆ࡢ㌷஦的㛵心ࡢ高ࡲࡾ 
 
 ᪥ᮏᾏᾏ戦ࢆࢸ࣮࣐࡜ࡍࡿ講ヰࡀ減少傾ྥࢆ示ࡍ࡞࠿࡛ࠊ཯ᑐ࡟民衆ࡀ㛵心ࢆ示ࡍࢸ࣮
࣐ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡑࢀࡀ第୍ḟ世界大戦ࡢ戦況ࡸ勝敗ࡢ要因ࠊ࠶ࡿいࡣ᪂ࡓ࡟Ⓩ場ࡋࡓ㌷஦ᢏ
術ࡸර器࡟㛵ࡍࡿ講ヰ࡛࠶ࡿࠋࡇうࡋࡓࢸ࣮࣐࡟ᑐࡍࡿ聴講者ࡢ㛵心ࡢ高ࡲࡾࡢ指摘ࡣࠊ
多ࡃࡢ報࿌᭩࡟ࡳࡽࢀࡿࠋࡑࡢいࡃࡘ࠿ࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋ 
 
 吾人ࡣ前࡟᪥露஺戦ࡢ状ࢆ聞ࡁࠊᚋ࡟᪥⊂ࡢ戦ࢆ聴ࡁࠊ඼ࡢ武器ࡢ㐍Ṍ࡟驚ࢁࡁࡠ
࣐ ࣐
ࠊ十
ᖺ前࡟᭷力࡞ࡾࡋ戦艦ࡣ௒ࡸᪧ式ࡢࡶࡢ࡜࡞ࡾࠊ当時ࡢᕧ砲ࡣ௒ࡸᑠ形ࡢࡶࡢ࡜࡞ࡾࠊ
ຍࡩࡿ࡟空飛ࡪ鳥࡜優ࢆ競ࡩ飛行機࡚ࡩ怪物࠶ࡾࠊ世界ࡢ大勢ࡣ実࡟駸々இ࡜ࡋ࡚Ṇࡲ
ࡎࠊ之࡟ᚋࡿ࢏ࡣ遂࡟劣敗者ࡓࡿࢆචࢀࡊࡿᡤ௨࠿ࠋ終ࡾ࡚ᚋࠊ魚型水雷ཬࡧ機械水雷
࡟就ࡁ࡚講ヰ࠶ࡾࡁࠋ僅࠿࡟ࡅࡋ粒大ࡢ物ࡀࡼࡃ୕୓噸ࡢᕧ艦ࢆ▐時࡟破壊ࡋ得ࡿ࡜ப
                                                 
46 1919ᖺᶓ須㈡鎮Ᏺ府࠿ࡽࡢ報࿌ࠋJACARࠊC08021309400㸦第 32⏬像目࠿ࡽ第 35⏬像目㸧ࠊࠕᾏ㌷記
念᪥講ヰ㸦3㸧ࠖ㸦防衛省防衛研究ᡤ㸧 
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ࡩ࡟⮳ࡾ࡚ࡣ機械ࡢ力ࡶ又大࡞ࡾ࡜பࡩ࡭ࡁ࡞ࡾ
47
ࠋ 
 
 ᑠᐁࡢ問࡟ᑐࡋ中学校長ࡣྍᡂ飛行機潜水艇ࡢヰ又ࡣ欧ᕞ戦தࡢヰࢆᢎࡾࡓࡃࠊ是ࢀ迠
᪥露ᾏ戦ࡢヰࡣ඘ศ耳࡟⮴ࡋ居ࡿ࡜ࡢࡇ࡜ࢆ⏦出࡛ࡓࡾࠋ学校方ࡢ希望࡟応ࡌࡓࡿ㢟目
࡞ࡾࡋࢆ௨࡚何ࢀࡶ満足ࡋ極ࡵ࡚静粛࡟傍目ࡍࡿ者ࡶ࡞ࡃ඘ศࡢᡂ績ࢆ཰ࡵ得ࡓࡾ࡜信
ࡎ
48
ࠋ 
 
 ⚄戸第୍中学校長ࡢ来信࡟ࡼࢀࡤࠊヱ校஧ᖺ௨ୖභ組約ⓒ஬十ྡ࡟就ࡁ聴ྲྀࡋࡓࡿ感想
ᕥࡢ如ࡋ࡜பࡩࠋ 
 …… 
㸦ࣟ㸧明ᖺ記念᪥࡟聴ࡁࡓࡁ஦㡯 
 1ࠊ戦த談ࢆࡶ少ࡋヲࡋࡃ聞ࡁࡓࡋ 
 2ࠊ⊂逸ᾏ㌷ࡢ状況ࢆ知ࡾࡓࡋ 
 3ࠊ航空隊ࡢ஦ࢆ聞ࡁࡓࡋ 
 4ࠊእ国ࡢ㌷艦࡜ᡃ㌷艦࡜ࡢ戦闘力ࡢ比較 
 5ࠊ製艦࡟何程ࡢ鉄ᮦ࡜職ᕤ࡜ࢆ要ࡍࡿ࠿ 
 6ࠊ欧ᕞ戦தࡢ結果 
 7ࠊỿἐ㌷艦中原因୙明ࡢࡶࡢ࡟ࡘࡁㄝ明ࢆ聞ࡁࡓࡋ49 
 
当地㸦朝鮮‐引用者㸧ࡢ如ࡁᾏ㌷࡜殆ࢇ࡝隔⤯ࡏࡿ土地࡟᪊࡚ࡣᾏ戦紀念᪥࡜㛵連ࡋ࡚
᪂式㌷艦᪂式武器ࡢ概要ࢆヰࡍࡇ࡜ࡣ寧ࢁ十数ᖺ来繰ࡾ返ࡉࢀࡓࡿ᪥ᮏᾏ々戦講ヰ୍Ⅼ
張ࡾ࡟࡚行ࡩࡼࡾࡶ良結果ࢆ得ࡿࡇ࡜࡜思考ࡍ
50
ࠋ 
 
 1ࡘࡵࡣࠊ当時ྎ໭中学校ᅾ学中ࡢᑿ崎⚽実ࡀ᭩いࡓ講ヰ࡟ᑐࡍࡿ感想文࡛࠶ࡿࠋ㌷艦ࡸ
魚雷ࡢ㐍Ṍࠊࡲࡓ飛行機࡟㛵ࡍࡿෆ容࡟㛵心ࢆ示ࡋ࡚いࡿࡢࡀࢃ࠿ࡿࠋ2ࡘࡵ࡜ 4ࡘࡵࡢ報
࿌ࡣࠊ࡝ࡕࡽࡶ中➼教育機㛵ࡢ学生ࢆᑐ象࡟行ࢃࢀࡓ講ヰ࡛࠶ࡿࡀࠊ両方࡜ࡶ飛行機ࡸ潜
水艦࡜いࡗࡓ最᪂ࡢ㌷஦ᢏ術ࠊ࠶ࡿいࡣ࣮ࣚࣟࢵࣃ࡛ࡢ戦闘ࡢ模様࡟㛵ࡍࡿ講ヰࢆ希望ࡋ
࡚࠾ࡾࠊࡑࢀ࡟ᑐࡋ学生ࡀ非常࡞㛵心ࢆࡶࡗ࡚聴講ࡋࡓࡇ࡜ࡀ報࿌ࡉࢀ࡚いࡿࠋ4ࡘࡵࡢࡶ
ࡢࡣࠊ朝鮮࡟࠾ࡅࡿ講ヰ࡛࠶ࡿࡀࠊෆ地࡜ྠ様ࡢ傾ྥࢆ示ࡋ࡚いࡿࡢࡣ興味深いࠋ3ࡘࡵࡢ
                                                 
47 1917ᖺ࡟ྎ湾ࡢྎ໭中学校࡛講ヰࢆ行ࡗࡓ講ヰᐁ࡟ᑐࡋࠊᚋ᪥ࠕ講ヰࢆ聞ࡁ࡚ࡢᡤ感ࠖ࡜㢟ࡍࡿ生ᚐ
ࡢ作文୍綴ࡾࡀ㏦ࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋࡇࡢ文᭩ࡣࡑࡢうࡕࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋJACARࠊC08020920000㸦第 84⏬像
目࠿ࡽ第 86⏬像目㸧ࠊࠕ講ヰࠊ紀念᪥講ヰ㸦5㸧ࠖ㸦防衛省防衛研究ᡤ㸧 
48 1919ᖺ舞鶴鎮Ᏺ府࠿ࡽࡢ報࿌ࠋJACARࠊC08021309600㸦第 41⏬像目㸧ࠊࠕᾏ㌷記念᪥講ヰ㸦5㸧ࠖ㸦防
衛省防衛研究ᡤ㸧 
49 1919ᖺ࿋鎮Ᏺ府࠿ࡽࡢ報࿌ࠋJACARࠊC08021309800㸦第 44⏬像目࠿ࡽ第 46⏬像目㸧ࠊࠕᾏ㌷記念᪥
講ヰ㸦7㸧ࠖ㸦防衛省防衛研究ᡤ㸧 
50 1921ᖺ鎮ᾏ要港部࠿ࡽࡢ報࿌ࠋJACARࠊC08050170700㸦第 12⏬像目㸧ࠊࠕ記念᪥講ヰ㸦8㸧ࠖ㸦防衛省
防衛研究ᡤ㸧 
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報࿌ࡣࠊ中学校ࡢ校長ࡀࠊ講ヰࢆཷࡅࡓ学生ࢆᑐ象࡟実᪋ࡋࡓ調査ࡢ結果ࢆࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢ
࡛࠶ࡿࠋ調査ࡢ概要ࡸ質問形式➼ࡀࢃ࠿ࡽ࡞いࡓࡵࠊࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚୙ṇ確࡞感ࡣ否ࡵ࡞い
ࡀࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃ࡛ࡢ戦闘ࡢ模様ࡸ最᪂ࡢ㌷஦ᢏ術࡟㛵ࡍࡿ㡯目࡟㛵心ࡀ高ࡲࡗ࡚いࡿⅬࡣ
う࠿ࡀい知ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓᾏ㌷ࡢ㌷備඘実ࡸᾏእ移民ࠊ造船ࡢ振興࡜いࡗࡓᾏ஦思
想࡟ࡘ࡞ࡀࡿࢸ࣮࣐࡟ᑐࡋ࡚ࡶ㛵心ࢆࡶࡗ࡚いࡓࡇ࡜ࡀ示ࡉࢀ࡚いࡿࠋ 
᪥ᮏ人࡟࡜ࡗ࡚第୍ḟ世界大戦ࡣࠊ主戦場ࡀ࣮ࣚࣟࢵࣃࡔࡗࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊ᪥清戦தࡸ
᪥露戦த࡯࡝ࡢ緊迫感ࢆ伴ࢃ࡞い戦த࡛࠶ࡗࡓࠋࡇうࡋࡓⅬ࠿ࡽ山ᐊ信୍ࡣࠊ当時ࡢ᪥ᮏ
人ࡣࠊࠕ第୍ḟ世界大戦࡟ࡼࡗ࡚精⚄的ᙳ響ࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀ少࡞࠿ࡗࡓ࡜いうࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ
戦தࡢᏑᅾࡉえ意識ࡋ࡞࠿ࡗࡓ人々ࡀ多࠿ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞いࡔࢁう࠿ ［ࠖ山ᐊ 2011㸸9］࡜
指摘ࡋ࡚いࡿࠋࡓࡋ࠿࡟ࠊර力ࡢ動員規模࡞࡝ࠊ直接的࡞国民ࡢ㛵୚࡜いうⅬ࠿ࡽࡳࢀࡤࠊ
᪥露戦தࡸ満ᕞ஦変௨降ࡢ戦த࡜比較ࡋ࡚ࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃ࡛ࡢ戦தࡣ࡯࡜ࢇ࡝᪥常生活࡜ࡣ
無縁ࡢࠊ現実感ࡢ࡞い戦த࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡣ容易࡟想像࡛ࡁࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑうࡋࡓ緊迫感ࡸ
現実感ࡢ࡞ࡉࡀࠊࡴࡋࢁ興味ᮏ఩࡜いう動機࠿ࡽࠊ㌷஦࡟ᑐࡍࡿ㛵心ࢆ୍ᐃ程ᗘ࿧ࢇࡔ࡜
いう面ࡶ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞いࡔࢁう࠿ࠋ第୍ḟ世界大戦ࡣࠊ戦車ࡸ航空機ࠊ潜水艦࡜いࡗࡓ最
᪂ර器ࡀ初ࡵ࡚Ⓩ場ࡋࠊࡲࡓ欧米列強ྠ士࡟ࡼࡿ大規模࡞地ୖ戦ࡸ艦隊戦ࡶ行ࢃࢀࡓࠋࡇ
うࡋࡓ情報ࡀࠊ᪥々ࠊ᪂聞࡞࡝ࡢ࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔࡛ྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡿࡇ࡜࡛ࠊ人々ࡢ興味ࡀ
喚起ࡉࢀࡓ࡛࠶ࢁうࡇ࡜ࡣ想像࡟㞴ࡃ࡞いࠋ山ᐊࡶඛ࡯࡝指摘ࡋࡓ部ศࡢ注࡛ࠊ⤮草子屋
ࡸ㥏菓子屋࡞࡝࡟第୍ḟ世界大戦࡟㛵ࡍࡿ戦த⏬ࡀ並ࡧࠊ子࡝ࡶࡓࡕࡢ間࡛ࡣ戦தࡈࡗࡇ
ࡀ流行ࡋࡓⅬࢆ指摘ࡋ࡚いࡿ［山ᐊ 2011㸸9］ࠋ子࡝ࡶ㐩ࡢ㌷஦࡟㛵ࡍࡿ㛵心ࡢ高ࡉࡣࠊ
講ヰᐁ࡟ࡼࡗ࡚ࡶ確ㄆࡉࢀ࡚いࡿࠋḟࡣ1919ᖺ舞鶴鎮Ᏺ府管ୗࡢ講ヰᐁ࠿ࡽࡢ報࿌࡛࠶ࡿࠋ 
 
近時夥ࡋࡃⓎ刊ࡏࡽࡿ࢏雑ㄅ類ࡼࡾ得ࡓࡿᑠ中学生ࡢ㌷஦思想ࡣ時࡟驚ࡃ࡭ࡁࡶࡢ࠶ࡾࠋ
特࡟飛行機潜水艦➼࡟㛵ࡋ࡚ࡣ吾人ࡢ知ࡽࡊࡿᑓ門的ࡢࡶࡢࢆᬯ記ࡋࡓࡿࡶࡢࡶ少࠿ࡽ
ࡎࠋṈࡢⅬ࡟就ࡁ࡚ࡣ学校当局ࡶ時࡟生ᚐࡢ質問࡟ⱞࡋࡴࡇ࡜࠶ࡾ࡜பࡩࠋ故࡟᪁ࡿ᪂
ර器➼࡟就ࡁ࡚講演ࡍࡿ時ࡣ演者࡟᪊࡚඘ศࡢ準備ࢆ必要࡜ࡍ
51
ࠋ 
 
 ᑐ象ࡀᑠ࣭中学生࡟限ᐃࡉࢀ࡚ࡣいࡿࡀࠊ第୍ḟ世界大戦࡟ࡼࡗ࡚民衆ࡢ㌷஦的㛵心ࡢ
ࡀ୍ᐃ程ᗘ高ࡲࡗ࡚いࡓࡇ࡜ࢆう࠿ࡀい知ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊᾏ㌷ࡣࡇうࡋࡓ㌷஦
的㛵心ࡢ高ࡲࡾࢆ講ヰ࡟ᑐࡍࡿ民衆ࡢ཯応࠿ࡽㄞࡳྲྀࡾࠊࡑࡢᚋࡢ講ヰ㢟目ࡢ㑅ᐃࡸෆ容
ࡢ඘実໬࡟役立࡚࡚いࡗࡓࠋࠕ大ṇ七ᖺ஬᭶஧十七᪥ᾏ㌷紀念᪥࡟᪊ࡅࡿ講ヰ準備࡟㛵ࡍࡿ
件ࠖ࡟ࡣࠊḟࡢࡼう࡞記載ࡀ࠶ࡿࠋ 
 
講ヰࡢ主目ࡣ明἞୕十七ඵᖺ᪥ᮏᾏ々戦࡟因ࡵࡿࡶࡢࡓࡿࢆ欲ࡍ࡜雖ࠊྠᾏ戦ࡢ経過➼
ࡣ既࡟୍般ࡢ概知ࡍࡿᡤ࡞ࡿࢆ௨࡚是࡟௒回ࡢ戦役࡟㛵ࡍࡿࡶࡢࠊ又ࡣ୍般ᾏ஦思想鼓
                                                 
51 JACARࠊC08021309700㸦第 33⏬像目࠿ࡽ第 34⏬像目㸧ࠊࠕᾏ㌷記念᪥講ヰ㸦6㸧ࠖ㸦防衛省防衛研究ᡤ㸧 
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྿ࠊ精⚄教育࡟資ࡍࡿࡶࡢࢆຍ味ࡍࡿ➼適ᐅࡓࡿ࡭ࡋ
52 
 
 ࡇࡇ࡛ࡣࠊᾏ㌷記念᪥講ヰ࡛第୍ḟ世界大戦࡟㛵ࡍࡿヰ㢟ࢆྲྀࡾୖࡆࡿࡇ࡜࡟ࡘい࡚ࠊ
ᾏ㌷ෆ࡛統୍ࡀᅗࡽࢀ࡚いࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ実㝿࡟講ヰෆ容ࡢ㔜Ⅼࢆ᪥ᮏᾏᾏ戦
࠿ࡽ第୍ḟ世界大戦࡬ࢩࣇࢺࡉࡏࠊࡑࢀ࡟࠶ࢃࡏ࡚講ヰ用ࡢ参考資料ࡢ඘実໬ࡀᅗࡽࢀ࡚
いࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࠿ࡽࡣࠊ記念᪥講ヰ࡜いうᾏ㌷ࡢ広報活動ࡀࠊ民衆ࡢ཯応ࡸ意見ࢆ
཯映ࡋ࡚ಟṇ࣭再構築ࡀ行ࢃࢀࡓࡇ࡜ࢆㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 
5.2.4 ᑐ米問㢟࡜民衆ࡢ཯応 
 
 ᪥露戦தᚋࠊ᪥ᮏᾏ㌷ࡣ࢔࣓ࣜ࢝ࢆ仮想ᩛ国࡜ࡋ࡚㌷備ࡢ඘実ࢆᅗࡗ࡚いࡓࠋ1907㸦明
἞ 40㸧ᖺ࡟ࠊ初ࡵ࡚帝国国防方㔪࡜国防࡟要ࡍࡿ常備ර力㔞ࡀ決ᐃࡉࢀࠊࡑࢀࢆࡶ࡜࡟戦
艦 8 㞘ࠊ巡洋戦艦 8 㞘࠿ࡽ࡞ࡿࠊいࢃࡺࡿඵඵ艦隊ࡢᩚ備計⏬࡟着手ࡋࡓ［防衛庁防衛研
ಟᡤ戦ྐᐊ 1969］ࠋࡇࢀ௨降ࠊᾏ㌷࡟࡜ࡗ࡚ඵඵ艦隊ࡢᩚ備ࡣࠊ組織ࢆ挙ࡆ࡚ࡢ୍大目標
࡜࡞ࡾࠊ1920ᖺ࡟⮳ࡗ࡚ࡼうࡸࡃඵඵ艦隊ᩚ備ࡢࡓࡵࡢண算ࡀᡂ立ࡍࡿࠋᚿ願රࢆ増ຍࡉ
ࡏࡿ࡜いう講ヰࡢ目的ࡶࠊඵඵ艦隊ࡢᩚ備࡟伴うᡤ要人員ࡢ確保ࡢࡓࡵ࡛࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ
ඵඵ艦隊ᩚ備࡟࠿࠿ࡿ㈝用ࡣ莫大࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ1921 ᖺᗘࡢᾏ㌷㈝ࡣࠊ国家ண算ࡢ 31.6
ࣃ࣮ࢭࣥࢺࢆ占ࡵࡿࡼう࡟࡞ࡿࠋࡇうࡋࡓᾏ㌷㈝ࡢ増ຍࡣࠊ社会஦業㈝ࡸ教育㈝࡞࡝ࡢ削
減ࢆ招ࡁࠊ国民ࡣ大ࡁ࡞㈇担ࢆ強いࡽࢀ࡚いࡓࠋࡇうࡋࡓ状況ࡢ࡞࠿࡛ࠊᾏ㌷ࡣඵඵ艦隊
ᩚ備ࡢ必要性ࢆ国民࡟ㄝ得ࡍࡿ必要ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࡇ࡜ࡶࠊ記念᪥講ヰࡢ広報໬࡜大い࡟
㛵ಀࡀ࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚㌷備ᣑ張ࡢ必要性ࡢ᰿ᣐ࡜ࡉࢀࡓࡢࡀࠊ仮想ᩛ国࡛࠶ࡿ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ脅
威࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ࡛ࡣ実㝿࡟講ヰᐁࡣ࡝ࡢࡼう࡞ෆ容ࢆヰࡋࡓࡢ࠿ࠋ報࿌᭩ࡢ࡞࠿࡟ࡣࠊ講ヰࡢෆ容ࡀヲ
細࡟記載ࡉࢀ࡚いࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋḟࡢ報࿌ࡣࠊ1920ᖺ࿋鎮Ᏺ府管ୗ࡛中学生ࢆᑐ象࡟行ࢃ
ࢀࡓ講ヰࡢෆ容࡛࠶ࡿࠋ 
 
 ［஬］東洋࡟᪊ࡅࡿ᪥ᮏࡢ国㝿的地఩ 
……ኴᖹࡢ春࡟酔ࡩ࡚居ࡿ背ᚋ࠿ࡽᬯ澹ࡓࡿ雨雲ࡀᢲࡋ寄ࡏࡘ࢏࠶ࡿࡇ࡜࡟御஫ࡣ大࡟
警ᡄࢆ要ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ඼黒雲࡜ࡣ何࡛࠶ࡾࡲࡏうࠋእ࡛ࡶ࠶ࡾࡲࡏࢇࠊ欧米強国
ࡢ支那大陸࡟ᑐࡍࡿ資ᮏ的౵略࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ諸君ࡼ試ࡳ࡟支那ࡢ鉄㐨又電信線路ࡢ敷設
ᶒ管理ᶒ又資ᮏ主➼࡟就࡚調査ࡋ࡚御覧࡞ࡉいࠋ欧米各国ࡢ色࡟染ࡲࡾ࡚居࡞いࡶࡢࡣ
殆ࢇ࡝࡞い࡜பࡩ࡚ࡶ過言࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ……Ṉ➼ࡢ資ᮏ的౵略ࡣ༶ࡕ実力的占㡿ࡢ
前ᥦ࡛࠶ࡾࡲࡋ࡚大࡟警ᡄࢆ要ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ 
吾人ࡣ前門虎ࢆ防い࡚ᚋ門狼ࢆ迎ࡴࡿࡢ状࡟࠶ࡾࠊ᪥露戦த࡟ࡼࡾ࡚露国ࢆ東洋࠿ࡽ㥑
㏲ࡋࡓ吾人ࡣࠊ඼ᚋ十஬ᖺࢆ経過ࡋ࡚露国ࡼࡾࡶ୍層強大࡞ࡿ国ࢆ御୎寧࡟ࡶ஧国迠ࡶ
                                                 
52 JACARࠊC08021102900㸦第 16࠿ࡽ第 18⏬像目㸧ࠊࠕ紀念᪥講ヰ㸦1㸧ࠖ㸦防衛省防衛研究ᡤ㸧 
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東洋࡟背㈇込ࢇࡓࡇ࡜࡟覚醒ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡾࡲࡏࢇࠋ世界大戦ࡢ結果ࠊ各ᮏ国方面࡟顧
慮ࢆ要ࡏ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ英米ࡣ戦ᚋࠊඛࢆதࡩ࡚඼余力ࢆ東洋࡟注入ࡏࢇ࡜ࡋ࡚居ࡿࡢ࡛࠶
ࡾࡲࡍࠋ 
吾人ࡣ୍方経῭戦࡟᪊࡚ṇ࡟堂々࡜戦ࡩࡢ準備ࢆ要ࡍࡿ࡜ྠ時࡟ࠊ୙ྜ理࡞ࡿእ国ࡢᅽ
迫࡟ᑐࡋ࡚自衛ࡋࠊ且ṇ当࡞ࡿᡃⓎ展ࢆຓ長ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ背ᚋ࡟実力ࢆ蓄࡚国家༴急Ꮡ
亡ࡢ秋࡟備ࡩࡿࡇ࡜ࢆᛀࢀ࡚ࡣ࡞ࡾࡲࡏࢇࠋ 
［භ］永久ᖹ和ࡢ謬見ࢆ排ࡍ 
…… 
又࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺࡣ仲⿢々ุ国㝿警察➼ࡢ主義ࢆ唱࡬ࡓࡀ඼裏面࡛ࡣ㢖ࡾ࡟ᾏ㌷ࢆᣑ張ࡋ
又大艦隊ࢆ東洋࡟派遣ࡋ࡚ᡃ国ࢆ威ᄐࡋࡓࡾ࡞࡝ࡋࡓࡢ࡛誰ࡶᮏ気࡛之࡟㈶ᡂࡍࡿࡶࡢ
ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ 
［七］㌷備࡜国家Ⓨ展࡜ࡢ㛵ಀ 
…… 
英国ࡢ譬࡟ࠕ㌷艦旗ࡣ商船ࢆᑟࡃࠖ࡜பࡩࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ之ࡣ༶ࡕ㌷艦ࡢ保護࡟ࡼࡿ
ᾏእ㈠易ࡢⓎ展ࢆ表ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ又㎰業࡟⮴ࡋࡲࡋ࡚ࡶ限ࡾ࠶ࡿ国ෆࡢ土地ࡢ
ࡳࡀ吾人活動ࡢ舞ྎ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ⊃い᪥ᮏ࡛ࡣᕫ࡟山ࡢ中腹ࡲ࡛耕ࡉࢀ寸尺ࡢ余地
ࡶ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ然ࡿ࡟米西岸࡟᪊࡚ࡣ千㔛ࡢ沃㔝ࡀ人手ࡢ୙足࡞ࡓࡵ࡟空ࡋࡃ雑草ࡢ繁
茂࡟委ࡏ࡚࠶ࡾࡲࡍࠋ然ࡿ࡟移民排斥ࡢ声ࡣ益々喧㦁࡛࠶ࡾࡲࡋ࡚最近ࡢ雑ㄅኴ陽ࢆࡈ
覧ࡢ方ࡣḟࡢ如ࡃ表ᮐࡀຍᕞ⮳ࡿᡤࡢ㎰場࡟立࡚࢏࠶ࡿࡇ࡜ࢆ注意ࡏࡽࢀࡓࡿ࡞ࡽࢇࠋ 
ࠕNo more Japanese Wanted Hereࠖ 
東洋࡟᪊࡚ࡣࠕ門戸開ᨺ ࠖࠕ機会均➼ࠖࢆ⤯ྉࡋ࡞ࡀࡽᮏ国࡟᪊࡚ࡣ常࡟᪥ᮏ移民禁制ࢆ
強要ࡍࡿࡇ࡜ࡀ果ࡋ࡚彼ࡢཱྀ癖ࡢ様࡟唱ࡩࡿᡤࡢṇ義人㐨࡛࠶ࡾࡲࡏう࠿ࠋ 
吾人ࡣṇ当࡞ࡿ吾人ࡢ主張ࢆ㈏徹ࡍࡿࡓࡵ࡟実力ࢆ備ࡩࡿࡢ緊要࡞ࡿࢆษ言ࡍࡿࡶࡢ࡛
࠶ࡾࡲࡍࠋ 
༶ࡕ㌷備ࡣ国家経῭的Ⓨ展ࡢ擁護者࡟ࡋ࡚୙当࡞ࡿ妨ᐖࢆ排㝖ࡍࡿ実力࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ 
［ඵ］釣ྜ善ࡁ㌷備 
 …… 
然ࡽࡤᡤ謂釣ྜ善ࡁᾏ㌷ࡢ㌷備࡜ࡣ如何࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࡲࡏう࠿ࠋ浅学⳼才到底之࡟断
案ࢆୗࡍࡢ識見ࢆ持࡚居ࡾࡲࡏࢇࡀ᪂聞⣬ୖ➼࡟ᩓ見ࡋࡲࡍඵඵ艦隊࡞࡝࡜⏦ࡍࡇ࡜ࡣ
༶ࡕኵ࡛࠶ࢁう࡜想像⮴ࡋࡲࡍ
53
ࠋ 
  
 ヰࡢ大筋ࡣᾏ஦思想ࡢ࡞࠿࡟ᾏ㌷ࡢᏑᅾ意義ࢆ఩置付ࡅࠊ国家ࡢⓎ展ࡢࡓࡵ࡟ࡣᾏእⓎ
展ࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡿ࡜ࡋࠊࡑࡢ擁護者࡜ࡋ࡚ࡢᾏ㌷ࡢ㔜要性ࢆㄝࡃࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇうࡋࡓ構
ᡂࡣᾏ஦思想ᬑཬࡢ㝿ࡢ඾型的࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊ問㢟ࡣࠊᾏ㌷ࡢ現役将校ࡀල体的࡟ᨻ἞
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ୖࡢ問㢟࡟言ཬࡋࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ脅威ࢆ強調ࡋ࡚いࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ中国大
陸࡟ᑐࡍࡿ経῭的㐍出ࢆࠕ資ᮏ的౵略 ࡜ࠖ࿧ࡪ࡞࡝ࠊࡇ࡜ࡉࡽ࡟࢔࣓ࣜ࢝ࡢ脅威ࢆ強調ࡋࠊ
ࡲࡓ当時ࠊ᪥米㛵ಀࢆ悪໬ࡉࡏ࡚いࡓ移民問㢟࡟ࡶ言ཬࡋࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡀ自ࡽ世界࡟ྥࡅ࡚
主張ࡍࡿࠕ門戸開ᨺ ࠖࠕ機会均➼ ᨻࠖ策ࢆࠊ自ࡽࡀ཯故࡟ࡋ࡚いࡿ࡜批ุࡋ࡚いࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡶࡕࢁࢇࠊࡇうࡋࡓ民衆ࡢ཯米感情ࢆ煽ࡿࡼう࡞ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ東࢔ࢪ࢔࡟ᑐࡍࡿ経῭的
㐍出ࡸ移民問㢟࡟㛵ࡍࡿ情報ᥦ供ࡸ主張ࢆ行ࡗࡓࡢࡣᾏ㌷ࡔࡅ࡛ࡣ࡞いࠋ当時ࡢ᪂聞࡟ࡣࠊ
1906ᖺ࡟ࢧࣥࣇࣛࣥࢩࢫࢥᕷ࡛起ࡁࡓ᪥ᮏ人学童隔㞳問㢟ࡸࠊ1913ᖺ࡟࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᕞ
࡛ᡂ立ࡋࡓእ国人土地法ࠊࡑࡢ௚࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿ᪥系移民࡟ᑐࡍࡿ差ู的待遇࡟㛵ࡍࡿ
報㐨ࡣ㢖繁࡟伝えࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ民衆ࡢ間࡛ࡣࡍ࡛࡟཯米感情ࡀ高ࡲࡗ࡚いࡓ࡜考えࡽࢀࡿࠋ
஦実ࠊ講ヰᐁࡢ報࿌࡟ࡣḟࡢࡼう࡞民衆ࡢ཯応ࡀ記載ࡉࢀ࡚いࡿࠋ 
 
談ࡢ᪥米問㢟࡟移ࡽࢇ࡜ࡍࡿࡸ盛࡞ࡿ拍手ࢆⅭࡋࡓࡿ࡟ᚩࡋ茲࡟୍般ࡢ思想ࡶ略ࡰ察ࡏ
ࡽࢀ࡚大࡟張ྜ࠶ࡿࢆ覚࡬ࡓࡾ
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ࠋ 
 
 ࡇࡢࡼう࡟ࠊࡍ࡛࡟国民ࡢ間࡛ࡣ཯米世論ࡀ高ࡲࡾࢆࡳࡏ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡽࡢ問㢟ࢆᾏ㌷
ࡔࡅࡀྲྀࡾୖࡆࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ㌷஦ࡢᑓ門家࡛࠶ࡿᾏ㌷将校ࡀࠊ࢔࣓ࣜ࢝
ࡢ脅威ࢆ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚ᾏ㌷力ࡢ増強ࢆ主張ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ中国㐍出ࡸ移民問㢟ࡀࡸ
ࡀ࡚᪥米戦த࡟Ⓨ展ࡍࡿ࡜いう࢖࣓࣮ࢪࢆ補強ࡍࡿ役割ࢆ果ࡓࡋࡓྍ能性ࡣ࠶ࡿࠋ 
ࡇࡢ時期ࠊ架空ࡢ᪥米戦தࢆᥥいࡓᑠㄝࡀ流行ࢆࡳࡏࡿࠋࡇࢀࡽࡣ大衆ࡢ間࡛親ࡋࡲࢀ
࡚いࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ当時ࡢ国民ࡢ戦த観ࢆ形ᡂࡍࡿୖ࡛大ࡁ࡞役割ࢆ果ࡓࡋࡓ࡜ࡉࢀ࡚いࡿ
［稲生 1969］ࠋࡓࡔࡋࠊࡑࢀࡽࡢෆ容ࡣ児童ྥࡅࡢࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡾࠊ非現実的࡞ࡶࡢ࡛࠶
ࡗࡓࡾࡋࡓࡓࡵࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢㄆ識࡛ࡣࠊ当時ࡢ᪥ᮏ人࡟࡜ࡗ࡚᪥米戦தࡣࠊࠕ࠶ࡃࡲ࡛ࡶ屈
ᢡࡋࡓ気ศ࡜ࡋ࡚伏ᅾࡣࡋ࡚いࡓࡀ現実性ࢆࡶࡗ࡚考えࡽࢀ࡚ࡣい࡞࠿ࡗࡓ ［ࠖ山ᐊ 
2011㸸23］࡜ࡉࢀ࡚いࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ児童ྥࡅࡢᑠㄝ࡞࡝࡜異࡞ࡾࠊ㌷஦ࡢᑓ門家࡛࠶ࡿᾏ
㌷将校ࡀ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ㌷஦的脅威ࢆ語ࡿࡇ࡜ࡣࠊࡑࡢ社会的ṇ統性ࡢࡺえࠊཷࡅ手ࡢࡶࡘ伏
ᅾ的࡞᪥米戦தࡢ࢖࣓࣮ࢪࢆ現実的࡞༴機感࡬࡜ල体໬ࡉࡏࡓ࡜考えࡽࢀࡿࠋ1917ᖺ࡟ྎ
湾࡛行ࢃࢀࡓ講ヰ࡟ᑐࡍࡿ聴講者ࡢ感想ࡣࠊ᪥米戦தࡢྍ能性ࢆ現実的࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚捉え
࡚いࡿࠋ 
 
 想ࡩ࡟ᮍ来࡟᪊ࡅࡿ戦ࡣ人種ࡢதࡦ࡜໬ࡏࢇࠋᡃ➼黄色人種ࢆ排撃ࡍࡿⓑ色人種ࢆ࠾い
払ࡦࠊᡃ帝国ࢆ欧ளࡢ直中࡟ᑟ࠿ࢇࠋ 
ᡃ国ࡢ近ࡁᩛࡣ米国࡞ࡽࢇࠋ௒ࡸ米国ࡣ⊂逸࡟備ࡩࡿ故ࢆ௨࡚㌷備ᣑ張ࢆ࡞ࡍࠋᑐ⊂࡞
ࡾࡸ？ᡃᾏ㌷ࡢኴᖹ洋ࡢ直中࡟米艦隊ࢆ全滅ࡍࡿ時ࡸ何時
55
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 ᾏ㌷ࡣ࢔࣓ࣜ࢝࡜ࡢ戦தࡀ現実的࡟起ࡇࡾ得ࡿ࡜いう状況ࢆ強調ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ㌷備ᣑ張
ࡢṇ当性ࢆ国民࡟ッえࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ講ヰࡢཷࡅ手ࡢ཯応ࡸ意見ࢆ見ࡿ限ࡾࠊ࠶ࡿ程
ᗘ᭷効࡟機能ࡋࡓ࡜考えࡽࢀࡿࠋ 
 
5.3 ᭷効࡞広報ࡢ模索――準ᣐ㞟団࡜ࡢ㛵ಀ 
 
 世論形ᡂ࡟࠾い࡚ࠊ個人ࡀᡤ属ࡍࡿ㞟団ࡢ役割ࡣ極ࡵ࡚大ࡁいࠋ諸㞟団࡟࠾い࡚共᭷ࡉ
ࢀࡓ౯値意識ࡣࠊࡑࡢ構ᡂ員࡛࠶ࡿ個々人ࡢࡶࡢࡢ見方ࢆ限ᐃࡋ規ᐃࡍࡿࠋࣜࢵࣉ࣐ࣥ࡟
ᚑえࡤࠊࢫࢸࣞ࢜ࢱ࢖ࣉࢆ生ࡳ出ࡍ୍ࡘࡢ要素ࡀ諸㞟団ࡢ特質࡛࠶ࡾ［Lippman 1922＝
1987a］ࠊ諸個人ࡢ感情࣭意見࡞࡝࠿ࡽ始ࡲࡗ࡚ࠊ最終的࡞社会的決ᐃࡀୗࡉࢀࡿࡲ࡛ࡢ間
࡟ࠊ㞟団ෆ࡟࠾ࡅࡿ構ᡂ員ྠ士࡟ࡼࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠊࡲࡓࡉࡲࡊࡲ࡞ࣞ࣋ࣝ࡟࠾ࡅ
ࡿ㞟団間ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ相஫作用࡟ࡼࡾ世論ࡣ形ᡂࡉࢀࡿ［竹ෆ 1960］ࠋࡇࡢࡓ
ࡵࠊ自ࡽ࡟᭷益࡞世論形ᡂࢆ行うࡓࡵ࡟ࡣࠊࡇࡢ諸㞟団ࡢࡶࡘ特ᚩࢆ把握ࡋࠊࡑࢀ࡟࠶ࢃ
ࡏࡓ広報活動ࢆ行う必要ࡀ࠶ࡿࠋ 
㞟団࡟ࡣ多様࡞ࣞ࣋ࣝࡀ࠶ࡿࡀࠊᮏ節࡛ࡣ地域社会࡜ᾏ㌷༠会࡟焦Ⅼࢆ当࡚ࠊ記念᪥講
ヰ࡟㛵ࡍࡿ報࿌᭩ࡸࡑࡢ௚ࡢ資料࠿ࡽࠊᾏ㌷ࡢ広報活動࡟࠾ࡅࡿ諸㞟団ࡢ఩置付ࡅࢆ考察
ࡍࡿࠋ 
地域社会࡜ࡣࠊ୍ᐃࡢ地域的࡞広ࡀࡾ࡜ࡑࡇ࡟居ఫࡍࡿ人々ࡢᖐ属意識࡟ࡼࡗ࡚特ᚩ࡙
ࡅࡽࢀࡿ社会ࡔࡀࠊࡑࡢ広ࡀࡾࡢ程ᗘࡣ近隣ࡸ⏫ෆ࡞࡝ࡢᑠࡉ࡞ࡲ࡜ࡲࡾ࠿ࡽࠊᕷ⏫ᮧ࠶
ࡿいࡣ東໭地方ࠊ㛵東地方࡜いࡗࡓ広ࡃ文໬圏ࠊ経῭圏ࢆ表ࡍ࡞࡝範ᅖࡣࡉࡲࡊࡲ࡛࠶ࡿࠋ
࡝ࡢ広ࡀࡾࢆ地域社会࡜ࡋ࡚捉えࡿ࠿ࡣࠊ研究目的࡟ࡼࡗ࡚異࡞ࡿࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣ厳密࡞地
理的࡞広ࡀࡾ࡜ࡋ࡚ࡣ࡜ࡽえࡎࠊ࠶ࡃࡲ࡛講ヰᐁࡀ解㔘ࡋࡓ地域ࡢ特ᚩࠊいࢃࡤ地域性ࢆ
ࡶࡘ範ᅖ࡜ࡋ࡚࡜ࡽえࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊࡇࡇ࡛ྲྀࡾୖࡆࡿ地域ࡀࠊල体的࡟࡝ࡢ程ᗘࡢ広ࡀ
ࡾࢆࡶࡘ࠿ࢆ厳密࡟特ᐃࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞いࠋᮏ章࡛ࡣࠊ講ヰᐁࡀ効率的࡞広報ࡢ構築࡟
資ࡍࡿ情報࡜ࡋ࡚報࿌ࡋࡓ地域社会ࡢ特ᚩࢆ考察ࡍࡿ目的࡛ࠊ地域社会࠶ࡿいࡣ地域࡜い
う用語ࢆ用いࡿࠋ 
 ୍方ࠊᾏ㌷༠会࡜ࡣࠊ1917ᖺ࡟設立ࡉࢀࡓࠕ᪥露戦ᚋࡢ᪥ᮏ࡛ᾏ㌷ᣑ張㐠動ࡢࡓࡵ࡟組
織ࡉࢀࡓ民間団体 ［ࠖ土⏣ 2002］࡛ ࠶ࡿࠋᾏ㌷༠会ࡣࠊࡑࡢ性質ୖࠊ地域社会࡜ࡣ異࡞ࡾࠊ
࣐ࢵ࣮ࣦ࢟࢓࣮ࡀいう࡜ࡇࢁࡢࠊࠕ社会的Ꮡᅾࡀ࠶ࡿ共ྠࡢ㛵心ࡲࡓࡣ諸㛵心ࢆ追求ࡍࡿࡓ
ࡵࡢ組織 ［ࠖMacIver 1917＝1975㸸46］࡛࠶ࡿ࢔ソࢩ࢚࣮ࢩࣙࣥ࡟ヱ当ࡍࡿࠋ 
 前章࡛ࡣࠊᾏ㌷ࡀ記念᪥講ヰࡢ報࿌᭩ࡢ作ᡂࢆ始ࡵࡿࡁࡗ࠿ࡅ࡜࡞ࡗࡓࡢࡀࠊᾏ㌷༠会
࠿ࡽࡢ働ࡁ࠿ࡅ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆ示ࡋࡓࠋᮏ節࡛ࡣࠊᾏ㌷࡜ᾏ㌷༠会࡜ࡢ㛵ಀ࡟着目ࡋࠊࡑ
ࡢ相஫作用࡟ࡼࡗ࡚ࠊ広報活動࡜ࡋ࡚ࡢ記念᪥講ヰࡀ࡝ࡢࡼう࡟変໬ࡋ࡚いࡗࡓࡢ࠿ࢆ考
察ࡍࡿࠋ 
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5.3.1 地域性࡜ᾏ㌷ࡢ広報活動 
 
 ᮏ節࡛ࠊ㌷࡟ࡼࡿ広報活動࡟࠾ࡅࡿ㞟団ࡢ役割ࢆ考察ࡍࡿᑐ象࡜ࡋ࡚地域社会ࢆ挙ࡆࡓ
理⏤ࡣࠊ講ヰᐁࡢ報࿌᭩ࡢ࡞࠿࡟ࠊ地域性࡜㛵連ࡉࡏ࡚௒ᚋࡢ記念᪥講ヰࠊࡦい࡚ࡣ広報
活動ࡢ࠶ࡾ方࡟言ཬࡋ࡚いࡿࡶࡢࡀ多数ࡳࡽࢀࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ࡞࠿࠿ࡽࠊ広報活
動࡟࠾ࡅࡿ地域社会ࡢ఩置付ࡅࢆࠊձ民衆࡜ᾏ㌷࡜ࡢ接触㢖ᗘࠊղ地域性࡜ᾏ஦思想ࡢᬑ
ཬࡢ程ᗘࠊճ地域࣮ࣜࢲ࣮ࡢ役割ࡢ 3Ⅼ࠿ࡽ見࡚いࡃࠋ 
 ࡲࡎ民衆࡜ᾏ㌷࡜ࡢ接触㢖ᗘ࡟ࡘい࡚ࡳࡿࠋ陸㌷ࡢ場ྜࠊ師管༊࠾ࡼࡧ連隊༊ࡀ全国各
地࡟設置ࡉࢀࠊ連隊༊ࡣ༊ෆࡢᚩරࠊྊ㞟࡞࡝࡟㛵ࡍࡿ஦ົࢆ掌握ࡋ࡚いࡓࠋࡲࡓර力ࡢ
大部ศࢆ人的࡞ර力࡟ࡼࡗ࡚構ᡂࡋ࡚いࡿ陸㌷࡛ࡣࠊணᚋ備࡜࡞ࡗࡓ将校࣭ୗ士ᐁ࣭රࡀࠊ
ᅾ郷㌷人࡜ࡋ࡚᪥ᮏ中⮳ࡿ࡜ࡇࢁ࡟Ꮡᅾࡋ࡚いࡓࡓࡵࠊ陸㌷࡜国民࡜ࡢ接触ࡣ᪥常的࡛࠶
ࡗࡓࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋᾏ㌷ࡢ᰿ᣐ地ࡣࠊ中央ࢆ㝖ࡅࡤ࿋࣭ᶓ須㈡࣭బ世保࣭舞鶴ࡢ 4 鎮Ᏺ府ࠊ
竹敷㸦長崎┴ᑐ馬࡟設置ࠋ1912ᖺ閉庁㸧ࠊ馬බ㸦ྎ湾㸧ࠊ大湊ࠊ旅㡰㸦1914ᖺ鎮Ᏺ府࠿ࡽ降
格㸧ࠊ鎮ᾏ㸦朝鮮࡟設置ࠋ1916 ᖺ防備隊࠿ࡽ要港部࡬昇格㸧ࡢ 5 要港部࡞࡝࡟限ࡽࢀࠊ㏥
役࠾ࡼࡧணᚋ備ࡢ将ර࣭ୗ士ᐁ࣭රࡣ陸㌷࡜比࡭࡚ᅽ倒的࡟少࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ民衆
࡜ᾏ㌷࡜ࡢ接触ࡢ機会ࡣࠊ相ᑐ的࡟少࡞࠿ࡗࡓࠋ講ヰᐁࡢ報࿌࡟ࡣࠊࡇうࡋࡓᾏ㌷࡜国民
࡜ࡢ接触ࡢ少࡞ࡉࢆ指摘ࡍࡿࡶࡢࡀ多ࡃࡳࡽࢀࡿࠋ 
 
ᮏ校࡟᪊࡚ᾏ㌷講ヰࡢ行ࡣࢀࡋࡣ七ᖺ前࡟ྈ୍回࠶ࡾࡋ࡜பࡩࠋᾏ࡟遠ࡊ࠿ࡿ地方࡜࡚
ᾏ࡟㛵ࡍࡿ知識殆ࢇ࡝ⓙ無࡟ࡋ࡚ᾏ㌷ࡢ஦࡟㛵ࡍࡿ஦㡯ࡣ悉ࡃ初耳࡟ࡋ࡚非常࡞ࡿ興味
ࢆ௨࡚静粛࡟聴講ࡋࡘࡘ࠶ࡾࡓࡾࠋᚑ࡚好結果ࢆ得ࡓࡿࡶࡢ࡜思考ࡍ
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 学校長ࡢ談࡟依ࢀࡤࠊᚑ来陸㌷紀念᪥࡟ࡣ時々陸㌷士ᐁࡢ講ヰࢆ御願ࡏࡋ஦࠶ࡾࡋࡶࠊ
ᾏ㌷紀念᪥࡟ࡣᮍࡔṈ஦࡞ࡃࠊ௒回試ࡳ࡟鎮Ᏺ府࡟御願ࡏࡋ処ࠊ快諾ࢆཷࡅࠊ始ࡵ࡚ᾏ
㌷࡟㛵ࡍࡿ講ヰࢆ聴ࡃ஦ࢆ得ࠊ裨益ࡍࡿ処୙尠࡜ࡢ挨拶࠶ࡾࠋ……土地柄大部ศࡢ生ᚐ
ࡣᮍࡔ㌷艦Ṧ࡟潜水艦ࢆ実見ࡏࡋ஦࡞ࡁ者࡞ࢀࡤࠊ多少了解࡟ⱞࡴ節ࡶ࠶ࡾࡓࡾ࡜思ࡣ
ࡿ࢏ࡶ୍般࡟極ࡵ࡚静粛熱心࡟聴ྲྀࡋࠊ୍人࡜ࡋ࡚態ᗘࢆ乱ࡍࡀ如ࡁ者ࢆㄆࡵࡊࡾࡋࡣ
ᑠᐁࡢ快࡜ࡏࡿ処࡟ࡋ࡚ࠊᾏ㌷࡟㛵ࡋ多少ࡢ༳象ࢆ୚࡬ࡓࡿࡶࡢ࡜思考ࡍ
57
ࠋ 
 
ࡇࡇ࡛ࡣࠊ過去࡟行ࢃࢀࡓ記念᪥講ヰࡢ実᪋状況࡟ࡘい࡚ࡶ報࿌ࡀ࡞ࡉࢀ࡚いࡿࠋ1ࡘࡵ
ࡢ学校࡛ࡣࠊ7 ᖺ前࡟୍ᗘ記念᪥講ヰࡀ࠶ࡗࡓࡶࡢࡢࠊࡑࢀ௨降ࡣ行ࢃࢀ࡚い࡞いࡇ࡜ࠊ2
ࡘࡵࡢ学校࡛ࡣࠊ過去࡟୍ᗘࡶᾏ㌷将校࡟ࡼࡿ記念᪥講ヰࡀ行ࢃࢀ࡚い࡞いࡇ࡜ࡀ記ࡉࢀ
࡚いࡿࠋࡇࡢࡼう࡟ࠊ記念᪥講ヰࡢ開始࠿ࡽ数ᖺࡀ経過ࡋ࡚い࡚ࡶࠊいࡲࡔ現役ᾏ㌷将校
                                                 
56 1919ᖺᶓ須㈡鎮Ᏺ府࠿ࡽࡢ報࿌ࠋJACARࠊC08021309400㸦第 41⏬像目㸧ࠊࠕᾏ㌷記念᪥講ヰ㸦3㸧ࠖ㸦防
衛省防衛研究ᡤ㸧 
57 1920ᖺᶓ須㈡鎮Ᏺ府࠿ࡽࡢ報࿌ࠋJACARࠊC08021554500㸦第 47⏬像目࠿ࡽ第 48⏬像目㸧ࠊࠕᾏ㌷記
念᪥講ヰࡢ件㸦6㸧ࠖ㸦防衛省防衛研究ᡤ㸧 
82 
 
࡟ࡼࡿ記念᪥講ヰࡀ୍ᗘࡶ行ࢃࢀ࡚い࡞い学校ࡀ多数࠶ࡿࡇ࡜ࡀࠊ報࿌᭩全体ࢆ㏻観ࡍࡿ
࡜見え࡚ࡃࡿࠋ1921ᖺࡢ東ி府ෆ࡟࠾ࡅࡿ記念᪥講ヰࡢうࡕࠊ中➼教育機㛵࡛行ࢃࢀࡓ講
ヰࡢ件数ࡣ 8件ࡔࡀࠊࡇࢀࡣ東ி府ෆࡢ全中➼教育機㛵 73校ࡢ 9ศࡢ 1࡛ࡋ࠿࡞いࠋࡲࡓ
࠶ࡿ報࿌᭩࡟ࠊࠕ௒般講ヰࡢⅭ派遣ࡉࢀࡓࡿ諸学校ࡣ概ࡡ┴立࡟ࡋ࡚ࠊ又毎ᖺṈ方面࡟限ᐃ
ࡉࢀࡓࡿࡢ観࠶ࡾ
5ࠖ8
࡜࠶ࡿࡼう࡟ࠊ講ヰࢆ依㢗ࡋ࡚ࡃࡿ学校࡟ࡣ୍ᐃࡢ偏ࡾࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜
ࡀ報࿌ࡉࢀ࡚いࡿࠋ要ࡍࡿ࡟ࠊ記念᪥講ヰࡢ開始௨来ࠊᐃ期的࡟講ヰࢆ依㢗ࡍࡿ学校࡜ࠊ
全ࡃ講ヰࡢ依㢗ࢆࡋ࡞いࠊ࠶ࡿいࡣඛ述ࡋࡓࡼう࡟ࠊ義ົ的࡟ 1 ᗘࡸ 2 ᗘ講ヰࢆ依㢗ࡍࡿ
࡜ࡇࢁ࡟஧極໬ࡋ࡚いࡓ࡜考えࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡼう࡟ࠊ第୍ḟ世界大戦前ᚋࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ記念
᪥講ヰࡀいࡲࡔ全国的規模࡛ࡢ広報活動࡜ࡋ࡚ࡢ広ࡀࡾࢆࡶࡗ࡚い࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀࠊ講ヰ
ᐁࡢ報࿌࠿ࡽㄞࡳྲྀࢀࡿࠋ 
ḟ࡟ࠊ地域性࡜ᾏ஦思想ࡢᬑཬࡢ程ᗘ࡟ࡘい࡚考察ࡍࡿࠋ 
ඛ述ࡋࡓ 2 ࡘࡢ報࿌ࡣࠊࡑࢀࡒࢀ群馬┴ࠊ静岡┴御殿場⏫㸦現ᅾࡢ御殿場ᕷ㸧ࡢ実業学
校࡛行ࢃࢀࡓ講ヰࡢ報࿌࡛࠶ࡿࠋ࡝ࡕࡽࡶࠕᾏ࡟遠ࡊ࠿ࡿ地方ࠖࡸࠕ土地柄ࠖࡢࡓࡵࠊᾏ
㌷࡜ࡢ接触ࡢ機会ࡀஈࡋࡃࠊࡑࡢࡓࡵ学生ࡢᾏ㌷࡟㛵ࡍࡿ知識程ᗘࡀపいࡇ࡜ࠊࡋ࠿ࡋࠊ
ࡑࡢࡇ࡜࡛物珍ࡋࡉ࠿ࡽ࠿えࡗ࡚ᾏ㌷࡟ᑐࡋ࡚㛵心ࡀ࠶ࡾࠊ学生ࡣⓙ熱心࡟講ヰ࡟耳ࢆ傾
ࡅࡓࡇ࡜ࡀ記ࡉࢀ࡚いࡿࠋ群馬┴ࡣᾏ࡟面ࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊࡲࡓ静岡┴ࡣᾏ࡟面ࡋ࡚ࡣいࡿࡶ
ࡢࡢࠊ御殿場⏫ࡣ比較的ෆ陸࡛ᾏ࡟ࡣ接ࡋ࡚い࡞いࠋࡇうࡋࡓ講ヰ地ࡢ地理的条件ࡀࠊᾏ
㌷࡜国民ࡢ非接触性࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚いࡿ࡜ࡋ࡚いࡿ࡜いう指摘ࡀ࡞ࡉࢀ࡚いࡿࠋ 
࡛ࡣ鎮Ᏺ府ࡸ要港部࡜いࡗࡓࠊᾏ㌷ࡢ᰿ᣐ地࡟近い場ᡤࡢ学生ࡢ知識ࣞ࣋ࣝ࡟ࡘい࡚ࡣ
࡝ࡢࡼう࡞報࿌ࡀ࡞ࡉࢀ࡚いࡿ࠿ࠋࡓࡋ࠿࡟ࠊ鎮Ᏺ府࣭要港部付近ࡢ学校࡟赴いࡓ講ヰᐁ
ࡢ報࿌࡟ࡣࠊࠕ当地方ࡣ㌷港࡟近ࡁࡓࡵ࠿୍般࡟ᾏ஦思想࡟ᑐࡋ熱心࡞ࡿࡀ如ࡋࠖ
59
࡜いう
ࡼう࡟ࠊᾏ㌷࡟ᑐࡍࡿ㛵心ࡸ知識ࡀ高い࡜いう見解ࡶ多ࡃࡳࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ୍方࡛鎮Ᏺ
府ࡸ要港部࡟近い࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊᾏ㌷࡟ᑐࡍࡿ㛵心ࡸ知識ࣞ࣋ࣝࡀపい࡜ࡍࡿ報࿌ࡶ࠶
ࡿࠋḟࡢ報࿌ࡣࠊ1920 ᖺ࡜ 1921 ᖺࡢいࡎࢀࡶ࿋鎮Ᏺ府管ୗ࡛行ࢃࢀࡓ講ヰ࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ
࡛ࠊࡑࢀࡒࢀ広島┴ୗࡢ忠ᾏ⏫㸦現ᅾࡢ竹原ᕷ㸧࡜広島ᕷࡢ中➼教育機㛵࡛行ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊ
࡝ࡕࡽࡶᾏ࡟面ࡋࠊ鎮Ᏺ府ࡢ࠶ࡿ࿋ᕷࡢ近隣地域࡛࠶ࡿࠋ 
 
中学校女学校共࡟ᾏ㌷々人ࡢ講ヰࢆ聴ࡃࡣ最初࡞ࡾ࡜ࡋ珍ࡽࡋࡃ感ࡌࡘ࢏࠶ࡿࡶࡢ࢏如
ࡃ見ཷࡅࡽࢀࡓࡾࠋᾏ浜࡟ᡤᅾࡍࡿ࡟ࡶಀࡽࡎ୍般࡟ᾏ㌷࡟㛵ࡍࡿ知識࡟ஈࡋࡃࠊ且ࡘ
࿋㌷港࡟近ࡁࡶࠊᮍࡔ୍回ࡶ見学ࡏࡋࡇ࡜࡞ࡃࠊᾏ㌷࡟㛵ࡋ࡚ࡣ殆ࢇ࡝門እ漢ࡓࡾ
60
ࠋ 
 
                                                 
58 1920ᖺ࿋鎮Ᏺ府࠿ࡽࡢ報࿌ࠋJACARࠊC08021554700㸦第 26⏬像目㸧ࠊࠕᾏ㌷記念᪥講ヰࡢ件㸦8㸧ࠖ㸦防
衛省防衛研究ᡤ㸧 
59 1921ᖺ舞鶴鎮Ᏺ府࠿ࡽࡢ報࿌ࠋJACARࠊC08050170500㸦第 6⏬像目㸧ࠊࠕ記念᪥講ヰ㸦6㸧ࠖ㸦防衛省
防衛研究ᡤ㸧 
60 1920ᖺ࿋鎮Ᏺ府࠿ࡽࡢ報࿌ࠋJACARࠊC08021554800㸦第 36⏬像目㸧ࠊࠕᾏ㌷記念᪥講ヰࡢ件㸦9㸧ࠖ㸦防
衛省防衛研究ᡤ㸧 
83 
 
 講ヰᚋ教師ࡢ談ヰ࡟ࡼࢀࡤࠕ当校ࡢ職員ཬ生ᚐ共࿋㌷港ࡢ近ࡁ࡟居ఫࡏࡿ࡟拘ࡽࡎ殆㌷
艦ཬᕤ廠➼ࢆ見学ࡋࡓࡿ஦࡞ࡃࠊᚑ࡚是࡟㛵ࡍࡿ知識ࡶ極ࡵ࡚浅薄࡞ࡿࢆචࢀࡎࠋ唯௒
講ヰࢆ聴講ࡋ࡚ᾏ㌷୍般ࡢ概況ࢆ知ࡾṦ࡟近時ᐉ伝ࡏࡽࢀࡘࡘ࠶ࡿඵ々艦隊ࡢ真ࡢ意義
ࢆ了解ࡍࡿࢆ得࡚得ࡿᡤ多大࡞ࡾࡋࡶࡢ࡜思考ࡍࠋ自ศᾏ国民ࡓࡿ吾人ࡣ大࡟意ࢆᾏ࡟
注ࡀࡊࡿ࡭࠿ࡽࡎࠖ࡜ࡢࡇ࡜࡞ࡾࡁ
61
ࠋ 
 
いࡎࢀࡢ報࿌ࡶࠊ㌷港ᡤᅾ地࡟極ࡵ࡚近い地域࡛࠶ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ過去࡟ᾏ㌷将校
ࡢ講ヰࢆ聞いࡓࡇ࡜ࡀ࡞࠿ࡗࡓࡾࠊࡲࡓ㌷艦ࡸᕤ廠ࢆ見ࡓࡇ࡜ࡀ࡞いࡶࡢࡀ多数い࡚ࠊ学
生ࡢᾏ㌷࡟㛵ࡍࡿ知識ࣞ࣋ࣝࡀపいࡇ࡜ࢆ伝え࡚いࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊᾏ㌷᰿ᣐ地࠿ࡽࡢ地
理的࡞近ࡉࡀࠊ必ࡎࡋࡶ人々ࡢᾏ㌷࡟ᑐࡍࡿ㛵心ࡸ知識ࡢ程ᗘ࡟཯映ࡉࢀ࡞いࡇ࡜ࢆ示ࡋ
࡚いࡿࠋ 
ḟ࡟ࠊ地域࣮ࣜࢲ࣮ࡢ役割࡟ࡘい࡚考察ࡍࡿࠋ࣮ࣜࢲ࣮࡜ࡣ୍般的࡟ࠊ㞟団ࡢ目標ࢆ㐩
ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ構ᡂ員ࡢᢎㄆࢆ得࡚࿨௧࣭指ᑟ࣭指示࡟ࡼࡗ࡚ᙳ響力ࢆ行使ࡋࠊ構ᡂ員ࡢ
統ྜࡢ役割ࢆ担う人物ࡢࡇ࡜ࢆいうࠋࡲࡓ地域࣮ࣜࢲ࣮ࡣࠊ地域社会ࡢ構ᡂ員࡟ᑐࡋ࡚地
域社会࠶ࡿいࡣ社会全体࡟࡜ࡗ࡚ࡢ㔜要࡞問㢟ࢆᥦ起ࡋࠊ構ᡂ員ࡢㄆ識࣭行動࡟ᙳ響ࢆ୚
え࡚世論形ᡂࢆ担う࢜ࣆࢽ࣭࣮࢜ࣥࣜࢲ࣮࡜㔜࡞ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ広報ࢆ行うഃ࡟࡜ࡗ࡚ࠊ
地域࣮ࣜࢲ࣮ࡢ実態把握࡜親密࡞㛵ಀ構築ࡀ必要࡜࡞ࡿࠋ実㝿ࠊ講ヰᐁ࠿ࡽࡢ報࿌࡟ࡣࠊ
ࡇࡢ地域࣮ࣜࢲ࣮࡟㛵ࡍࡿ記述ࡀ多ࡃ見ࡽࢀࡿࠋ 
 
ᮧ長ࡣᾏ㌷࡟就࡚ࡣ最ࡶ理解ࢆ᭷ࡋࠕᡃ陸㌷ࡣ現ᅾࡢ஧ศࡢ୍࡟࡚ࡶ足ࡿࡶᾏ㌷ࡣඵඵ
艦隊஧隊ࢆ最ᑠ限ᗘ࡜ࡍࠖ࡜ࡢ意見ࢆ᭷ࡋᅾ郷㌷人ศ会長ࡣண備ᾏ㌷୍➼ර᭪࡟ࡋ࡚自
ᕫࡢ現役満期ᚋࠊᾏ㌷ᚿ願者࡞ࡁࢆ憂ࡦ࡚ඛ࡙第୍࡟実弟ࢆ昨ᖺᾏ㌷࡟入籍ࡏࡋࡵ௒ᖺ
ࡣྠᮧࡼࡾ四ྡࡢᚿ願者ࢆ出ࡋࠊ஧ྡࡢ᥇用者ࢆ得ࡓࡿࡣࠊ如何࡟彼ࢀࡀᾏ㌷思想ࡢᬑ
ཬ࡟ດࡵࡘ࢏࠶ࡿ࠿ࢆ知ࡿ࡟足ࡿࠋṈ機会࡟᪊࡚ᾏ㌷ഃࡼࡾࢃࡊࢃࡊ講ヰᐁࢆ派遣ࡏࡽ
ࢀࡓࡿࡣ機ᐅ࡟適ࡋࡓࡿࡶࡢ࡟ࡋ࡚ࠊ最ࡶ᭷効ࡓࡿࡶࡢ࡜信ࡎ
62
ࠋ 
 
 ࡇࡇ࡛ࡣࠊᮧࡢ࣮ࣜࢲ࣮࡛࠶ࡿᮧ長ࡸᅾ郷㌷人会ศ会長ࡀᾏ㌷࡟㛵ࡋ࡚理解ࡀ深ࡃࠊࡑ
うࡋࡓ人物ࡢᏑᅾࡀᚿ願රࡢ増ຍ࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚いࡿ࡜いうㄆ識ࡀ示ࡉࢀ࡚いࡿࠋࡲࡓࡇう
ࡋࡓ地域࡛ࡣࠊ講ヰ࡟ᑐࡍࡿఫ民ࡢ態ᗘࡶࠊࠕ青ᖺ会員ᅾ郷㌷人会員ࡣ全部会堂ࡏࡾࠋ夜ࡣ
深更࡟亘ࡿࡶ᭷ᚿ者中࡟多ࡃࡢኵ人ࢆ見ཷࡅࡓࡿࡣ甚ࡔទ快࡜ࡍࡿᡤ࡞ࡾ
6ࠖ3
࡜࠶ࡿࡼう࡟ࠊ
熱心࡞ࡶࡢ࡟映ࡗࡓࠋ 
ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ講ヰ࡟熱心࡛ࡣ࡞い࣮ࣜࢲ࣮ࡢ場ྜࡣࠊ聴講者ࡢ態ᗘࡶ冷淡࡞ࡶࡢࡔࡗ
                                                 
61 1921ᖺ࿋鎮Ᏺ府࠿ࡽࡢ報࿌ࠋJACARࠊC08050170600㸦第 13⏬像目㸧ࠊࠕ記念᪥講ヰ㸦7㸧ࠖ㸦防衛省防
衛研究ᡤ㸧 
62 1921ᖺ舞鶴鎮Ᏺ府࠿ࡽࡢ報࿌ࠋJACARࠊC08050170500㸦第 5⏬像目㸧ࠊࠕ記念᪥講ヰ㸦6㸧ࠖ㸦防衛省
防衛研究ᡤ㸧 
63 ྠୖࠋ 
84 
 
ࡓࡇ࡜ࡀ報࿌ࡉࢀ࡚いࡿࠋ 
 
主催者㸦ᅾ郷㌷人ศ会‐筆者注㸧ࡣணࡵᑠᐁࡼࡾࡏࡿ㏻信࡟ᑐࡋ࡚࡞ࢇࡽ回信ࡶ࡞ࡃࠊ
実ࡣ講演場ࡢ何ࢀ࡞ࡿࡸ࡟迷ࡦ居ࡓࡾࡋ࡟ࠊ漸ࡃ前夜࡟⮳ࡾ࡚唯ศࡾ易ࡁ処࡞ࢀࡤ࡜ࡢ
電ヰ照会࠶ࡾࡋࡢࡳࠋ格ู参会者ࡢ少数࡞ࡾࡋࢆ大࡟嘆ࡍࡿ᭷様࡜ࡶཷࡅྲྀࢀࡎࠋᡤ謂
㏻ࡾ୍辺ࡢ講ヰࢆ開催ࡏࡿ࡟非ࡊࡿ࡞ࡁࡸࢆ思ࡣࡋࡵࡓࡿࡣ遺憾࡞ࡾ
64
ࠋ 
 
 ࡇうࡋࡓ地域࡛ࡣࠊࠕ灯ྎୗᬯࡋࡢ譬࡟漏ࢀࡎࠊ案እ㌷港間近ࡢᑠ学生࡞ࡿ࡟拘ࡽࡎ実㝿
㌷艦ෆࢆ見学ࡏࡿࡶࡢ୕ⓒྡ中஧୕十ྡࢆ出࡛ࡊࡾࡁࠋ඼௚ᾏ஦࡟㛵ࡋ୍々試問的࡟講ヰ
ࡏࡿࡶࠊ実㝿ࡢᾏୖ知識ࡣ案እ薄弱࡞ࡿࡀ如ࡋࠖ
65
࡜いうࡼう࡟ࠊᾏ㌷࡜ࡢ接触ࡀ少࡞ࡃࠊ
ࡲࡓᾏ㌷࡟㛵ࡍࡿ知識ࣞ࣋ࣝࡶపい࡜いう報࿌ࡀ࡞ࡉࢀ࡚いࡿࠋ 
 ࡶࡕࢁࢇࠊࡇうࡋࡓ地域࣮ࣜࢲ࣮ࡢᾏ㌷࡟ᑐࡍࡿ姿勢ࡢ㐪いࡔࡅࡀࠊ地域社会࡟࠾ࡅࡿ
ᾏ㌷࡟ᑐࡍࡿ㛵心ࡸ知識ࡢ程ᗘࢆ決ᐃ࡙ࡅࡿ要素࡛ࡣ࡞いࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇうࡋࡓ地域࣮ࣜࢲ
࣮࡟ᑐࡍࡿ働ࡁ࠿ࡅࡀ㔜要࡛࠶ࡿ࡜いうㄆ識ࡣࠊᾏ㌷ෆ࡛ࡶ共᭷ࡉࢀࡘࡘ࠶ࡗࡓࠋ 
 
 国民教育ୖ最ࡶ㔜ࡁࢆ࡞ࡍ教師࡟ࡋ࡚ඵඵ艦隊ࡢ如何࡞ࡿࡶࡢ࡞ࡿ࠿ࡢ概略ࢆࡶ知ࡽࡊ
ࡿࡶࡢ多ࡋࠋ是ࢀࡣ昨ᖺᑠᐁ᯾中学校࡟࡚講ヰࡏࡋ㝿ࡶ௒回࡜ྠ様࡞ࡾࠋ地方教師ࡣ生
ᚐࡢࡳࡢ教育࡟Ṇࡲࡽࡎࠊ地方民ࡢ信㢗篤ࡃࠊᚑࡗ࡚地方ࢆ啓Ⓨ指ᑟࡍࡿࡇ࡜多ࡁࡀ故
࡟ඵඵ艦隊ࡢ必要࡞ࡿᡤ௨ࡢእ࡟඼ࡢ構ᡂ㸦᪂聞࡟࡚ᩓ見ࡍࡿ程ᗘࡢࡶࡢ㸧ࢆࡶヰࡋࠊ
᪩ࡃ୍般࡟ᬑཬࡍࡿࡣඵඵ艦隊ࡢ徹底的ᐉ伝ୖࠊ刻ୗ急ົ࡞ࡿࡇ࡜ࢆㄆࡵࡓࡾ
66
ࠋ 
 
ࡇࡇ࡛ࡣ教師ࡀྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚いࡿࡀࠊ地域社会࡟࠾い࡚࣮ࣜࢲ࣮的役割ࢆ担ࡗ࡚いࡿ
人物࡟ᑐࡋ࡚広報活動ࢆ行うࡇ࡜ࡀࠊ各地域社会࡟ᑐࡋ࡚ᾏ㌷࡟㛵ࡍࡿ知識ࢆ効率的࡟ᬑ
ཬࡉࡏ得ࡿ方法࡜ࡋ࡚ᥦ示ࡉࢀ࡚いࡿࠋࡇࡢ流ࢀࡢ࡞࠿࡛ࠊࡇࢀࡲ࡛中➼教育機㛵ᅾ学者
ࢆᑐ象࡟行ࢃࢀ࡚いࡓ記念᪥講ヰࡀࠊ地域࣮ࣜࢲ࣮࡜࡞ࡾ得ࡿᡂ人層࠶ࡿいࡣ知識㝵⣭ࢆ
ࡶ主࡞ᑐ象࡜ࡋ࡚いࡃࠋ 
 
夜間࡟᪊࡚社会࡜最ࡶ㛵ಀ深ࡁᅾ郷㌷人会或ࡣ青ᖺ会➼࡟講ヰࡍࡿࡣ大࡟᭷用࡞ࡽࢇ࡜
思考ࡍࠋ஼各学校➼࡟᪊ࡅࡿ講ヰ࡟᪊࡚ࡶ出来得ࢀࡤ∗඗➼࡟ࡶࠊ୍堂࡟㞟ࡵ学生࡟講
ヰࡍࡿ࡜共࡟୍般国民࡟講ヰࡍࢀࡤ୍挙両得࡞ࡾࠋ要ࡣ将来益講ヰࡢࠕ࢚ࢵࣄࢭࣥࢩ࣮ࠖ
ࢆ増ຍࡍࡿ࡟࠶ࡾ
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 ࡇうࡋࡓ広報ࡢཷࡅ手ࡢᣑ大傾ྥࡣࠊ講ヰෆ容ࡢ多様໬ࢆࡶࡓࡽࡍࠋࡑࢀࡲ࡛ࡢ記念᪥
講ヰࡣࠊ中➼教育機㛵࠶ࡿいࡣ初➼教育機㛵࡟ᅾ学ࡍࡿ学生ࢆ主࡞ཷࡅ手࡜ࡋ࡚想ᐃࡋࠊ
講ヰෆ容ࡀ㑅択ࡉࢀ࡚いࡓࠋࡑࡢ結果ࠊᡂ人層ࢆ含ࡵࡓ講ヰ࡛ࡣࠊࠕ඼ࡢᑾ忠報国ࡢ୍念ࡼ
ࡾ国民࡟ᑐࡋ࡚戦தࡢ避ࡃ࡭࠿ࡽࡊࡿࡇ࡜ཬ㌷備ࡢ඘実ࢆ⤯ྉࡏࢇ࡜ࡍࡿࡶࠊ඼面前࡟㞟
ࡿࡣ多ࡃᗂ童ᮧྣࡢ群࡟ࡋ࡚ࠊ学生࡜ࡋ࡚ࡣ高➼学校௨ୖࡢࡶࡢࡣ初ࡵࡼࡾ之ࢆ軽౲ࡋ࡚
近寄ࡽࡎࠋ況ࢇࡸ大学ࡢ教授ࢆࡸ
6ࠖ8
࡜いうࡼう࡟ࠊ高➼教育ࢆ学ࢇࡔ人物࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊ᭷
効࡞広報ࡢ効果ࢆୖࡆ࡚い࡞い࡜ࡳ࡞ࡉࢀࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ講ヰෆ容ࢆࠕ主࡜ࡋ࡚知識㝵⣭
࡟応ࡎࡿࡢ域࡟㐩ࡏࡊࡿ࡭࠿ࡽࡎ
6ࠖ9
࡜ࡋ࡚ࠊࡼࡾᑓ門性ࡢ高い講ヰෆ容ࡢ調査研究ࡀ行ࢃ
ࢀࠊ参考資料࡜ࡋ࡚作ᡂࡉࢀࡿࡼう࡟࡞ࡗࡓ࡜考えࡽࢀࡿࠋ前章࡛指摘ࡋࡓ参考資料ࡢ多
様໬ࡣࠊࡇうࡋࡓ指摘ࡢ結果࡜考えࡽࢀࡿࠋ 
 ࡲࡓ地域࣮ࣜࢲ࣮ࡢ࡞࠿࡟ࡣࠊ㏥役࣭ணᚋ備ࡢ将校࣭ୗ士ᐁࡀ多ࡃᏑᅾࡋࡓࠋࡇࢀࡣࠊ
当時ࡢ᪥ᮏ社会࡟࠾い࡚ࠊ㌷隊࡟入隊ࡋ服役ࡍࡿࡇ࡜ࡀ୍種ࡢ人間教育࡜ࡳ࡞ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ
地域社会࡛ࡣࠊ服役ࢆ終え࡚ᖐ郷ࡋࡓ人物ࡀ地域࣮ࣜࢲ࣮࡜ࡋ࡚ࡢ役割ࢆ果ࡓࡍࡇ࡜ࡀ期
待ࡉࢀ࡚いࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋᅾ郷㌷人ศ会長࡜いう役割ࡣࠊࡑࡢ඾型例࡜いえࡿࠋ 
 ࡇうࡋࡓⅬ࠿ࡽࠊᾏ㌷将校ࡀ各地域࡟出ྥࡁࠊ講ヰࢆ行うࡇ࡜自体ࠊ大ࡁ࡞意味ࡀ࠶ࡿ
࡜ࡳࡽࢀࡓࠋ1919ᖺ࡟࿋鎮Ᏺ府管ୗ࡛行ࢃࢀࡓ記念᪥講ヰ࡟㝿ࡋ࡚ࠊ࠶ࡿ講ヰᐁࡀ講ヰඛ
ࡢ高➼女学校࣭ᑜ常高➼ᑠ学校ࡢ両校長࠿ࡽࠊḟࡢࡼう࡞ヰࢆ聞い࡚いࡿࠋ 
 
 是ࢀ㎾中学校࡛ࡣᾏ㌷記念᪥࡟ࡣ毎ᖺᾏ㌷将校ࢆ聘ࡋ᭷益࡞ࡿ講ヰࢆ聴い࡚居ࡿࡀ両校
࡛ࡣ୍ᗘࡶ聴いࡓ஦無ࡃࠊ඼ࡢ都ᗘ色々ヰࡶ起ࡿࡀࠊ中学校ࡀ㢗ࢇ࡛ᮍࡔ講ヰᐁ࡟୍銭
ࡶ出ࡉࡎ࡟御ⱞ労ࢆ願ࡩ࡜பࡩࡇ࡜ࡣ余ࡾ差出㔩敷故ࠊ遠慮ࡋ࡚ࠊ当᪥ࡣྈ教員ࡀ᪥ᮏ
ᾏ々戦記念᪥࡛࠶ࡿ࡜பࡩ஦ࢆヰࡋ࡚居ࡗࡓ఩࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊᾏ㌷将校࡛࠶ࢀࡤヰࡣ無ࡃ
࡚ࡶྈ୍寸㢦ࢆ出ࡋ࡚࿋ࢀࡓ୔ࡅ࡛ࡶᡃ➼ࡀヰࢆࡋ࡚聴ࡍࡼࡾ幾倍ࡢ効果ࡀ᭷ࡿ࠿知ࢀ
ࢇ
70
ࠋ 
 
ࡇࡇ࡛ࡣࠊᾏ㌷将校ࡢ姿ࡑࡢࡶࡢࡀ୍種ࡢ広報活動࡜ࡋ࡚機能ࡋ得ࡿࡇ࡜ࡀ記ࡉࢀ࡚い
ࡿࠋࡲࡓࠕ講ヰᐁࡀ඼出身地࡟᪊࡚講ヰࢆⅭࡍࡇ࡜ࡣ඼地ࡢ言語ࠊ気風ࠊ地勢➼ࢆ知悉ࡋ
居ࡿ࡜聴講者࡜ࡢ親ࡳ深ࡁࡇ࡜࡟依ࡾ඼ࡢ効果ࡢ著ࡋࡁࢆ痛ษ࡟感ࡌࡓࡾࠖ࡜いうࡼう࡟ࠊ
㞟団࡟࠶ࡗ࡚ࡣ࣮ࣜࢲ࣮࡜࡞ࡾ得ࡿ立場ࡢᾏ㌷将校ࡀ講ヰࢆ行うࡇ࡜࡛ࠊࡼࡾ広報ࡢ効果
ࢆ高ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠊ࡞࡝࡜いࡗࡓ意見ࡀࡳࡽࢀࡿࠋ 
௨ୖࠊ広報活動࡟࠾ࡅࡿ地域社会ࡢ役割࡜いう観Ⅼ࠿ࡽࠊ民衆࡜ᾏ㌷࡜ࡢ接触㢖ᗘࠊᾏ
஦思想ࡢᬑཬࡢ程ᗘࠊ地域࣮ࣜࢲ࣮ࡢ役割ࠊ࡜いう 3 Ⅼ࡟焦Ⅼࢆ࠶࡚ࠊࡑࢀࡒࢀ民衆ࡢ཯
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応ࡸ意見ࢆ講ヰᐁࡀ࡝ࡢࡼう࡟解㔘ࢆࡋࡓࡢ࠿ࢆ見࡚ࡁࡓࠋࡇࡇ࡛ࡶࠊ第୍ḟ世界大戦前
ᚋࡢ時期࡟࠾い࡚ࠊᾏ㌷ࡀ民衆ࡢ཯応ࡸ意見࡞࡝ࢆ参考࡟ࠊ効率的࡛効果的࡞広報ࡢ構築
ࢆ模索ࡍࡿᾏ㌷ࡢ姿ࡀ浮ࡁ彫ࡾ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 
5.3.2 ᾏ㌷༠会࡜ࡢ㛵ಀ 
 
 最ᚋ࡟ࠊᾏ㌷༠会࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘい࡚触ࢀࡿࠋᾏ㌷༠会ࡣ1917ᖺ࡟設立ࡉࢀࡓ民間団体࡛ࠊ
ࡑࡢ目的ࡣࠊࠕᾏ㌷ࡢ知識ࢆ国民୍般࡟ᬑཬࡋ併ࡏ࡚ᾏ㌷力ࡢ完ᡂ維持ࢆ期ࡍࡿࠖ
71
ࡓࡵࠊ
世論ࡢ指ᑟ࣭統୍ࢆ行うࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࡓࡵࠊᾏ㌷༠会ࡶᾏ㌷省࡞࡝࡜༠力ࡋ࡚ࠊ㌷
備ᣑ張ࢆṇ当໬ࡍࡿࡓࡵࡢ広報活動ࢆ展開ࡋࡓࠋᾏ㌷༠会ࡣ全国各地࡟支部ࢆ設置ࡋࠊࡉ
ࡲࡊࡲ࡞活動ࢆ展開ࡋࡓࡀࠊ࡞࠿࡛ࡶᾏ㌷༠会ࡀ㔜視ࡋࡓ活動ࡀࠊᑠ学生ࢆᑐ象࡜ࡋࡓ講
ヰ࡛࠶ࡗࡓࠋᾏ㌷ࡀ記念᪥講ヰ࡟㛵ࡍࡿ報࿌᭩ࢆ作ᡂࡍࡿࡁࡗ࠿ࡅ࡜࡞ࡗࡓࡢࡀࠊᾏ㌷༠
会࠿ࡽࡢ問いྜࢃࡏ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡣ前章࡛指摘ࡋࡓࡀࠊࡇࢀࡣᾏ㌷記念᪥࡟ᾏ㌷༠会ࡀ自
ࡽ主催者࡜࡞ࡗ࡚講ヰࢆ行う㝿ࡢ参考࡜ࡍࡿࡓࡵ࡛࠶ࡗࡓࠋᾏ㌷༠会ࡀ積極的࡟ᑠ学生ࢆ
ᑐ象࡟記念᪥講ヰࢆ行ࡗ࡚いࡓࡇ࡜ࢆ示ࡍ資料ࡀࠊ記念᪥講ヰ࡟㛵ࡍࡿ文᭩ࡢ࡞࠿࡟ࡳࡽ
ࢀࡿࠋ 
 
 ᾏ༠ᗢ第九七ྕ 大ṇඵᖺ஬᭶廿୍᪥ ᾏ㌷༠会会長౳∖ᚨᕝ㢗倫 
ᾏ㌷大臣ຍ藤཭୕郎殿 
御願᭩ 
ᮏ༠会ࡣ将来国民ࡢ中堅࡜࡞ࡿ࡭ࡁᑠ学校生ᚐ࡟ᾏ㌷࡟㛵ࡍࡿ知識ࢆ注入ࡍࡿࡢ甚ࡔ必
要࡞ࡿࢆㄆࡵࠊ来ࡿ஧十七᪥ࡢᾏ㌷記念᪥࡟᪊࡚東ிᕷෆᑠ学校全部࡟ᾏ㌷講ヰࢆ行ࡣ
ࢇ࡜欲ࡋࠊ東ிᕷ教育課࡬஺΅候処ࠊ඼ྠ意ࢆ得ࠊྠ課ࡼࡾ各ᑠ学校࡬㏻牒ࡢ結果ࠊ講
ヰ実᪋希望ࡢ᪨⏦ࡋ来ࡿࡶࡢ஬ᣠ஬校࡟㐩ࡋ候処ࠊᮏ༠会員ࡢࡳࡼࡾ之ࡀ講ヰ者ࢆ得ࡿ
ࡇ࡜㞴ࡁⅭࡵ……何༞ᅾி現役将校ཬ機㛵将校中ࡼࡾ之ࢆ御差遣ࡏࡽࡿ࢏様ࠊ御ྲྀ計ࢆ
仰ᗘࡁ段ዊ願候也
72
ࠋ 
 
 ࡇࡢ要請࡟ᑐࡋᾏ㌷ࡣࠊ45࠿ᡤࡢᑠ学校࡟ 28ྡࡢ将校ࢆ講ヰᐁ࡜ࡋ࡚派遣ࡋ࡚いࡿࠋ翌
ᖺ࡟ࡶࠊᾏ㌷༠会࠿ࡽࡢ要請ࢆཷࡅ࡚ 36࠿ᡤࡢᑠ学校࡟ 36ྡࡢ講ヰᐁࢆ派遣ࡋ࡚いࡿࠋ 
 ࡇうࡋࡓᾏ㌷༠会ࡢ活動ࡣࠊ2ࡘࡢⅬ࡛ᾏ㌷ࡢ広報活動ࡢ活性໬ࢆಁࡍࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ1ࡘ
ࡵࡣࠊᑠ学校࡬ࡢ講ヰᐁ派遣ࡢ増ຍ࡜ࡑࢀ࡟伴う講ヰෆ容ࡢ多様໬࡛࠶ࡿࠋ前章࡛ྲྀࡾୖ
ࡆࡓ講ヰ依㢗ࡢ件数ࡣࠊ文部省ࢆ㏻ࡌ࡚依㢗ࡋ࡚ࡁࡓ件数࡜ᾏ㌷㛵ಀ省庁࡟直接講ヰࢆ依
㢗ࡋ࡚ࡁࡓ件数ࢆ表ࡋ࡚いࡿࡓࡵࠊᾏ㌷༠会࠿ࡽࡢ要請࡟ᇶ࡙ࡃ講ヰᐁࡢ派遣ࡣ件数࡟含
ࡲࢀ࡚い࡞いࠋࡇࢀࢆຍえࡿ࡜ࠊ1919ᖺ࡟ࡣ 52࠿ᡤࠊ1920ᖺ࡟ࡣ 46࠿ᡤࡢᑠ学校࡟講
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ヰᐁࢆ派遣ࡋ࡚いࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊ中➼教育機㛵࡟ᑐࡍࡿ派遣ࡼࡾࡶࡣࡿ࠿࡟多いࠋࡇうࡋ
ࡓ初➼教育機㛵ᅾ学者࡟ᑐࡍࡿ講ヰࡢෆ容ࡣࠊ࠾ࡢࡎ࡜中➼教育機㛵ᅾ学者ࡸ୍般ᡂ人層ࠊ
࠶ࡿいࡣ知識㝵⣭࡟ᑐࡍࡿࡶࡢ࡜ࡣ変えࡊࡿࢆ得࡞いࠋ1919ᖺ࡟朝鮮ࡢᑜ常高➼ᑠ学校࡛
行ࢃࢀࡓ講ヰ࡟ࡘい࡚ࡢ報࿌࡟ࡣࠊḟࡢࡼう࡞記述ࡀ࠶ࡿࠋ 
 
 吾人ࡢ講ヰࡣඡ角ᑓ問
࣐ ࣐
࡟亘ࡽࢇ࡜ࡋ語ྃ是➼聴衆࡟ᑐࡋࡴ࡙࠿ࡋࡁࢆ例࡜ࡍࠋ聴講者ࡢ
智識最ࡶ劣ࢀࡿ者ࢆᑐ者࡜ࡋࠊ之ࢀ࡟了解ࡏࡋࡵࢇ࡜ࡢ心持࡟࡚全般࡟比較的ࡼࡾ
࣐ ࣐
会得
ࡏࡋࡵ得ࡿࡶࡢ࡜ㄆࡴࠋ 
 ᾏ戦ࡢ経過ࡣ極ࡃࡊࡗ࡜ࡋࡓࡿࡶࡢ࡜ࡋࠊ඼ࡢ間࡟起ࢀࡿ将༞ࡢ勇ᩒࠊ奮闘ࠊ忠烈ࠊ任
౮➼ࠊᡤ謂大和魂ࡢⓎ露ࡏࡿ஦蹟ࢆ஺ࡺࡿࢆ効果
࣐ ࣐
࡜信ࡎ
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ࠋ 
 
 ࡇࡇ࡛ࡣࠊ初➼教育機㛵ࡢ学生࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊ各国ࡢ㌷備ࡢ状況ࡸර器ࡢヲ細࡞ㄝ明ࡼࡾࠊ
いࢃࡺࡿ忠勇美談的要素ࢆ前面࡟出ࡋࠊ࡞࠾࠿ࡘᖹ易࡟ヰࡍ方ࡀ効果的࡛࠶ࡿ࡜述࡭ࡽࢀ
࡚いࡿࠋࡇうࡋࡓ情報ࡣࠊ実㝿ࡢ広報活動ࡢ࠶ࡾ方࡟ᙳ響ࡋࡓ࡜考えࡽࢀࡿࠋ前章ࡢ表 4‐
3࡛示ࡋࡓ 1921ᖺࡢ講ヰ用資料ࡢ࡞࠿࡟ࡣࠊࠕ艦隊作戦࡜航空機㸦ᅗ㸧ࠖࡸࠕ各種弾丸比較ࠖ
࡜いࡗࡓࠊࣅࢪࣗ࢔ࣝࢆ㔜視ࡋࡓ資料ࡀいࡃࡘ࠿含ࡲࢀ࡚いࡿࠋࡇࢀࡣ講ヰࡢෆ容ࢆ視覚
的࡟補ຓࡋࠊᖹ易࡛ศࡾࡸࡍいࡶࡢ࡟ࡋࡼう࡜ࡍࡿᾏ㌷ࡢ姿勢ࡢ表ࢀ࡛࠶ࡿ࡜いえࡿࠋࡇ
ࡢࡼう࡟ࠊᾏ㌷༠会࡜連携ࡋࡓ広報活動ࡣࠊᾏ㌷記念᪥講ヰࡢཷࡅ手ࡢᣑ大࡜講ヰෆ容ࡢ
多様໬ࢆࡶࡓࡽࡍࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
2 ࡘࡵࡣࠊ広報活動࡟࠾ࡅࡿᾏ㌷༠会࡜ᾏ㌷㛵ಀ省庁࡜ࡢ༠力体制ࡢ確立࡛࠶ࡿࠋ1920
ᖺ࡟大湊要港部管ୗ࡛行ࢃࢀࡓ講ヰࡢ報࿌ࡢ࡞࠿࡟ࡣࠊࠕ函館༊ࡣᚑ来講ヰᐁࢆ派遣ࡏࡊࡾ
ࡋࡀࠊᮏᖺࡣ昨ᖺඵ᭶設置ࡉࢀࡓࡿᾏ㌷༠会支部ࡢ要望࡟依ࡾ派遣ࡍࡿ஦࡜࡞ࡾࡓࡿࡶࡢ
࡞ࡾ
7ࠖ4
࡜࠶ࡿࠋᾏ㌷ࡣ中央ᐁ庁ࢆ㝖ࡅࡤࠊ地方࡟ࡣ鎮Ᏺ府ࡸ要港部࡜いࡗࡓ少数ࡢ᰿ᣐ地
ࡋ࠿ࡶࡓࡎࠊࡉࡽ࡟ᾏ㌷ࡢᅾ郷㌷人ࡣ陸㌷࡜比較ࡋ࡚ᅽ倒的࡟少࡞ࡃࠊᅾ郷㌷人会ศ会ࡣ
主࡜ࡋ࡚陸㌷ࡢᅾ郷㌷人ࡢ㞟ࡲࡾ࡜いうࡢࡀ実質的࡞姿࡛࠶ࡗࡓࠋࡑうࡋࡓ࡞࠿࡛ࠊᾏ㌷
༠会࡟ࡼࡿ支部ࡢ設置࡟ࡼࡾࠊ函館ࡢࡼう࡟ࠊᚑ来講演ࡀ行ࢃࢀ࡚い࡞࠿ࡗࡓ地域࡟࠾い
࡚ࠊ講ヰᐁࢆཷࡅ入ࢀࡿ準備ࡀ㐍ࡵࡽࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇうࡋ࡚ࠊᾏ㌷༠会࡜
ࡢ連携࡟ࡼࡗ࡚ࠊᾏ㌷ࡣࡼࡾࡁࡵ細࠿い広報⥙確立ࡢ端緒ࢆ開ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
5.4 ᑠᣓ 
 
 ᮏ章࡛ࡣࠊ第୍ḟ世界大戦前ᚋ࡟࠾い࡚ࠊᾏ㌷ࡀ記念᪥講ヰࢆ広報ࡢ場࡜ࡋ࡚఩置付ࡅ
ࡿ࡟⮳ࡗࡓ経緯࡜ࠊ広報活動ࢆ㏻ࡌ࡚民衆࠿ࡽ࡝ࡢࡼう࡞情報ࢆ得࡚ࠊ広報ࡢಟṇ࣭再構
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築࡟཯映ࡉࡏ࡚いࡗࡓࡢ࠿ࢆ考察ࡋࡓࠋ 
 ᾏ㌷ࡀࠊࡑࢀࡲ࡛文部省࡟ᑐࡍࡿ༠力࡜いう程ᗘ࡟ࡋ࠿捉え࡚い࡞࠿ࡗࡓ記念᪥講ヰࢆࠊ
広報活動ࡢ場࡜ࡋ࡚఩置付ࡅࡿࡼう࡟࡞ࡗࡓࡁࡗ࠿ࡅࡣࠊ第୍ḟ世界大戦ࡢᙳ響࡟ࡼࡿᚿ
願රࡢ減少࡛࠶ࡗࡓࠋ第୍ḟ世界大戦ࡀࡶࡓࡽࡋࡓᾏ㐠業ࡸ鉄鋼業࡜いࡗࡓᕤ業部門ࡢ急
㏿࡞ᡂ長࡜好ᬒ気ࡣࠊ青ᖺࢆ含ࡴ多ࡃࡢ労働者ࢆ引ࡁ寄ࡏࡓࠋࡑࡢ結果ࠊඵඵ艦隊計⏬࡞
࡝大規模࡞ᾏ㌷ᣑ張ࢆ行いࠊࡑࢀ࡟伴ࡗ࡚優⚽࡞人ᮦࢆ必要࡜ࡋ࡚いࡓᾏ㌷ࡣࠊᚿ願ර୙
足࡟直面ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋර隊ࡢ多ࡃࢆᚿ願ර࡟依Ꮡࡋ࡚いࡓᾏ㌷࡟࡜ࡗ࡚ࠊᚿ願රࡢ
୙足ࡣ極ࡵ࡚深刻࡞問㢟࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ஦態ࢆ解決ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᾏ㌷ࡣ記念᪥講ヰࢆ㔜要
࡞広報ࡢ場࡜ࡋ࡚఩置付ࡅࠊᾏ஦思想ࡢᬑཬࢆ㏻ࡋ࡚ᚿ願රࡢ増ຍࢆᅗࢁう࡜ࡋࡓࡢ࡛࠶
ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ記念᪥講ヰࢆࡼࡾ効率的࡛᭷効࡞広報ࡢ場࡜ࡋ࡚いࡃࡓࡵࡢ情報源࡜ࡋ࡚ࠊ
各講ヰᐁ࡟ࡼࡿ報࿌᭩ࡢ作ᡂ࡜いうእ的調査ࡢ強໬ࢆᅗࡗ࡚いࡗࡓࠋ 
 ࡑࡋ࡚ࠊ記念᪥講ヰࡢ依㢗件数ࡢ減少ࡢ要因࡟ࡘい࡚እ的調査࠿ࡽ見え࡚ࡁࡓࡢࡣࠊ講
ヰᐁࡢ派遣࡟伴う㈝用ࡢ依㢗者㈇担࠾ࡼࡧᾏ㌷記念᪥ࡢ形骸໬࡜いう問㢟࡛࠶ࡗࡓࠋ文部
省࡜ࡢྲྀࡾ決ࡵ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ講ヰᐁ派遣࡟伴う㈝用ࡢ㈇担ࡣ依㢗者࡛࠶ࡿ学校ࠊࡘࡲࡾ地方
自἞体ࡢ㈇担࡜࡞ࡗ࡚いࡓࠋ᪥露戦ᚋࡢ地方㈈ᨻࡢ悪໬࡟ࡼࡾࠊ地方ࡢ教育㈝ࡀ徹底的࡟
削減ࡉࢀ࡚いࡓ࡞࠿࡛ࡣࠊࡓ࡜え講ヰࢆ依㢗ࡋࡓࡃ࡜ࡶ࡛ࡁ࡞い࡜いう஦情ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡇ
ࡢࡓࡵࠊ講ヰࢆ依㢗ࡍࡿ学校ࡣࠊ全体࡜ࡋ࡚減少ࡋ࡚いࡿ࡜ศ析ࡋࡓࠋ 
ࡋ࠿ࡋ講ヰ依㢗ࡢ減少ࡣࠊ第୍ḟ世界大戦࡟࠾ࡅࡿ好ᬒ気࡟ࡼࡿ地方㈈ᨻࡢ回᚟ᚋࡶ⥆
いࡓࠋࡇうࡋࡓ࡞࠿࡛指摘ࡉࢀࡓࡶう୍ࡘࡢ要因ࡀࠊ社会ࡢ࡞࠿࡛ᾏ㌷記念᪥ࡢ形骸໬ࡀ
㐍ࢇࡔࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ᪥ᮏᾏᾏ戦࠿ࡽ十数ᖺࡀ経過ࡋࠊࡍ࡛࡟多ࡃࡢ人々ࡢ間࡛᪥ᮏᾏᾏ
戦ࡣྂい記憶࡜࡞ࡾࡘࡘ࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ୍方࡛ࠊ人々ࡣ᪂聞雑ㄅ࡞࡝ࡢ࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔ࢆ㏻
ࡌ࡚ࠊ࠶ࡿいࡣ学校教育ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ࠶ࡿいࡣࣃ࣮ソࢼ࣭ࣝࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ㏻ࡌ࡚᪥
ᮏᾏᾏ戦࡟ࡘい࡚多ࡃࡢࡇ࡜ࢆ知ࡗ࡚࠾ࡾࠊいࢃࡤ᪥ᮏᾏᾏ戦談ࡢ࣐ࣥࢿࣜ໬ࡢ状態࡟࡞
ࡗ࡚いࡓࠋࡇうࡋࡓ社会状況࡛ࡣࠊ現役ࡢᾏ㌷将校࡟ࡼࡿ講ヰ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ᪥ᮏᾏᾏ戦ࡢ
ヰ࡛ࡣ人々ࡢ㛵心ࢆ㞟ࡵࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
ࡇうࡋࡓ࡞࠿࡛行ࢃࢀࡓᑐ策ࡀࠊ講ヰࡢ中心ࢸ࣮࣐࡜ࡋ࡚ࠊ第୍ḟ世界大戦࡟࠾ࡅࡿࣚ
࣮ࣟࢵࣃ࡛ࡢ戦闘ࡢ様子ࡸࠊ飛行機ࡸ潜水艦࡜いࡗࡓ᪂ර器࡟㛵ࡍࡿヰ㢟ࢆ㑅択ࡍࡿࡇ࡜
࡛࠶ࡗࡓࠋ࣮ࣚࣟࢵࣃ࡟࠾ࡅࡿ列強ྠ士ࡢ総力戦ࡣࠊ᪥ᮏ人࡟興味ᮏ఩࡟ࡼࡿ㌷஦的㛵心
ࢆ引ࡁ起ࡇࡋࡓࠋࡇうࡋࡓ社会状況ࢆㄞࡳྲྀࡗࡓᾏ㌷ࡣࠊ᪥ᮏᾏᾏ戦࡟㛵連ࡍࡿヰࢆ講ヰ
ࡢ中心ࢸ࣮࣐࡜ࡍࡿ方㔪ࢆ改ࡵࠊ人々ࡢ㛵心ࡀ高い第୍ḟ世界大戦ࡢヰ㢟࡟ࢩࣇࢺࡋࡓࡢ
࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡲࡓ第୍ḟ世界大戦࡟㛵ࡍࡿヰ㢟ࡢ࡯࠿࡟ࡶࠊ民衆ࡀ㛵心ࢆ持ࡗ࡚いࡓヰ㢟ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ࡑࢀࡀ᪥米㛵ಀ࡛࠶ࡗࡓࠋ当時࢔࣓ࣜ࢝ࡢ中国㐍出ࡸ᪥系移民排斥問㢟࡞࡝࡟ࡼࡗ࡚ࠊ国
民ࡢ཯米機㐠ࡣ高ࡲࡾࢆࡳࡏ࡚いࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊᾏ㌷ࡢ主張ࡍࡿࠕ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ脅威࡟ᑐᢠ
ࡍࡿࡓࡵࡢᾏ㌷㌷備ࡢ඘実ࠖ࡜いう論理ࡣࠊ当時ࡢ人々࡟容易࡟ཷࡅ入ࢀࡽࢀࡓࠋ結果的
࡟ࠊ現役ࡢᾏ㌷将校ࡀ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ㌷஦的脅威ࢆ強調ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡑࢀࡲ࡛現実性ࢆ
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ࡶࡗ࡚考えࡽࢀ࡚い࡞࠿ࡗࡓ᪥米戦தࡀࠊ民衆意識ࡢ࡞࠿࡛ල体的࡞༴機࡜ࡋ࡚ㄆ識ࡉࢀ
ࡿࡼう࡟࡞ࡗࡓ࡜いうഃ面ࡣ否ᐃ࡛ࡁࡎࠊᾏ㌷ࡢ広報活動ࡀࠊ当時ࡢ民衆ࡢ᪥米㛵ಀࡢ࢖
࣓࣮ࢪ形ᡂ࡟୚えࡓᙳ響ࡣᑠࡉࡃ࡞い࡜いえࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ民衆ࡢഃ࡟ࡑうࡋࡓ主張ࢆཷ容
ࡍࡿ心理的背ᬒࡀࡍ࡛࡟Ꮡᅾࡋࠊᾏ㌷ࡀࡑࡢࡇ࡜ࢆㄆ識ࡋࡓうえ࡛࢔࣓ࣜ࢝ࡢ脅威ࢆ強調
ࡋ࡚いࡓ形跡ࡶ確ㄆࡉࢀࡓࠋ᪥米㛵ಀ࡟ᑐࡍࡿ民衆意識࡜ᾏ㌷ࡢ広報活動࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘい
࡚ࡣࠊ第 8章࡛引ࡁ⥆ࡁ検討ࡍࡿࠋ 
 ࡲࡓᾏ㌷ࡀ広報活動ࢆࡼࡾ効率的࡟行うࡓࡵ࡟ࠊ個人ࡢ意思決ᐃࢆ規ᐃࡍࡿ準ᣐ㞟団࡜
ࡋ࡚ࡢ地域社会ࡢ特ᚩ࡟注目ࡋ࡚いࡓࡇ࡜ࡀ明ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋල体的࡟ࡣࠊ地域社会ࡢ構
ᡂ員ࡢᾏ஦思想ࡸᾏ㌷࡟㛵ࡍࡿ知識ࡸ㛵心ࡢ程ᗘࡀࠊ地域࣮ࣜࢲ࣮ࡢࡑࢀ࡟大ࡁࡃᙳ響ࡉ
ࢀࡿ࡜いうࡇ࡜ࡀ見出ࡉࢀ࡚いࡓⅬ࡞࡝࡛࠶ࡿࠋࡇうࡋࡓㄆ識ࡣࠊ地域࣮ࣜࢲ࣮࡟ᑐࡍࡿ
ᾏ஦思想ࡢᬑཬࡀ㔜要࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚ࠊࡑࢀࡲ࡛中➼教育機㛵ᅾ学者ࢆ主࡞ᑐ象࡟ࡋ࡚ࡁࡓ
記念᪥講ヰ࡟ࠊࡼࡾ高ᗘ࡞ෆ容ࢆ盛ࡾ込ࡳࠊ聴講者ࡢ範ᅖࢆ୍般ᡂ人層ࡸ知識㝵⣭ࡲ࡛ᣑ
大ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚いࡗࡓ࡜ࡳࡽࢀࡿࠋ 
 ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᾏ㌷༠会࡜ࡢ連携ࡣࠊูࡢ意味࡛講ヰෆ容ࡢ多様໬ࢆಁ㐍ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞
ࡿࠋࡘࡲࡾࠊᾏ㌷༠会࠿ࡽࡢ依㢗࡟ࡼࡿᑠ学校࡬ࡢ講ヰᐁࡢ派遣ࡢ増ຍࡣࠊ講ヰෆ容ࡢᖹ
易໬ࢆಁࡋ࡚いࡃࠋල体的࡟ࡣࠊࣅࢪࣗ࢔ࣝࢆ㔜視ࡋࡓ資料ࡢ作ᡂࡸࠊᾏ㌷将රࡢ勇ᩒࡉ
ࡸ奮闘ࢆいࢃࡤ࠾࡜ࡂヰࡢࡼう࡟語ࡿ࡞࡝ࡢᕤኵࡢ必要性ࡀ講ヰᐁ࡟ࡼࡗ࡚指摘ࡉࢀࠊ実
㝿࡟ࡑうࡋࡓᕤኵࡢ形跡ࡀ講ヰ用参考資料ࡢ඘実࡟見࡚ྲྀࢀࡿࠋࡇࡢࡼう࡟講ヰᐁ࡜諸㞟
団࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾࠊࡲࡓࡑうࡋࡓ㞟団࡟属ࡍࡿ人々ࡢ講ヰ࡟ᑐࡍࡿ཯応ࡸ意見࡞࡝ࢆ参考࡟ࠊ
ᾏ㌷ࡀࡼࡾ効果的࡞広報ࢆ模索ࡋ࡚いࡗࡓⅬࡀ明ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋࡲࡓᾏ㌷༠会࡜ࡢ㛵ಀࡣࠊ
ࡇࢀࡲ࡛全国展開ࡀ୙十ศࡔࡗࡓᾏ㌷ࡢ広報⥙ࡢᣑ඘࡟資ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡶ࡞ࡗࡓࠋ 
 ௨ୖࠊᾏ㌷記念᪥講ヰࢆ中心࡟ࠊ第୍ḟ世界大戦前ᚋ࡟࠾ࡅࡿᾏ㌷ࡢ広報ࡢ構築過程ࢆ
考察ࡋ࡚ࡁࡓࠋࡇࡢ時期ࡢᾏ㌷࡟ࡼࡿ広報活動ࡣࠊࡲࡉ࡟ࠕ萌芽期ࠖ࡜࿧ࡪ࡟ࡩࡉࢃࡋࡃࠊ
ࡉࡲࡊࡲ࡞情報ࡢ཰㞟࡜ࠊࡑࢀ࡟ᇶいࡓ広報ࡢಟṇ࣭再構築ࡀ繰ࡾ返ࡉࢀ࡚いࡓࠋᚿ願ර
ࡢ減少࡜いうࠊᾏ㌷࡟࡜ࡗ࡚現実的࡞課㢟࡬ࡢᑐ応࡜ࡋ࡚始ࡵࡽࢀࡓ記念᪥講ヰࡢ広報໬
ࡔࡗࡓࡀࠊᾏ㌷ࡢ主張ࡍࡿෆ容ࡣࠊᇶᮏ的࡟ࡣ民衆࡟ཷࡅ入ࢀࡽࢀࡓࠋࡓࡔࡋࡑࢀࡣࠊ民
衆ࡀᾏ㌷࡟ᑐࡋ࡚強い㛵心ࢆ持ࡕࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡸ思考ࡢࣉࣟࢭࢫࢆ経
ࡓୖ࡛ࡢྠ意࡜いうࡼࡾࡣࠊࡴࡋࢁ無㛵心࠶ࡿいࡣ㛵心ࡀపࡃࠊ᪥常的࡟ࡣᾏ㌷ࡢ主張࡟
ᑐࡍࡿ問㢟意識ࡀ希薄࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊᑓ門家ࡢ意見ࢆ聞いࡓ࡜ࡁࡢࡳ㛵心ࡀ喚起ࡉࢀࡿ࡜
いう程ᗘࡢࡶࡢࡔࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ社会全体࡜ࡋ࡚見ࡓ࡜ࡁࠊᾏ㌷記念᪥講ヰ࡟ࡼࡗ࡚ᾏ
㌷࡟ᑐࡍࡿ民衆ࡢ㛵心ࡀ高ࡲࡗࡓ࡜ࡣいえ࡞い状況࡛࠶ࡗࡓࠋ複数ࡢ地方⣬ࢆࡳ࡚ࡶࠊࡇ
ࡢ時期࡟࡞ࡿ࡜ࠊ࡯࡜ࢇ࡝ᾏ㌷記念᪥࡟言ཬࡋ࡞い᪂聞ࡶ現ࢃࢀ始ࡵࡿࠋࡲࡓ記念᪥講ヰ
ࡀ開࠿ࢀࡓࡇ࡜ࢆ記஦࡟ࡋ࡚いࡿ᪂聞ࡶ࠶ࡿࡀࠊල体的࡞ෆ容ࡸࡑࡢ意義࡟ࡘい࡚言ཬࡋ
࡚いࡿࡶࡢࡣࡳࡽࢀࡎࠊࡓࡔ開催ࡉࢀࡓ࡜いう஦実ࡢࡳࡀ掲載ࡉࢀ࡚いࡿࡢࡀ大半࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢ意味࡛ࠊࡇࡢ時期࡟行ࢃࢀࡓᾏ㌷࡟ࡼࡿ広報活動ࡣࠊ十ศ࡞効果ࢆⓎ揮ࡋ࡚いࡿ࡜ࡣ
言い㞴い状況࡛࠶ࡗࡓࠋ 
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ࡲࡓᾏ㌷ࡢ主張ࡀཷࡅ入ࢀࡽࢀࡓ背ᬒ࡟ࡣࠊᾏ㌷ࡢ主張࡟真ࡗྥ࠿ࡽ཯ᑐࡍࡿ世論形ᡂ
ࡢ主体ࡀ୙ᅾࡔࡗࡓࡇ࡜ࡶ㛵ಀࡋ࡚いࡓࠋࡋ࠿ࡋ第୍ḟ世界大戦ࡢ終結ᚋࠊᾏ㌷ࡢ主張࡟
཯ᑐࡍࡿ世論ࡢ形ᡂࢆᅗࡿ主体ࡀ出現ࡍࡿࠋࡑࢀࡀ᪂聞࡛࠶ࡗࡓࠋ1921ᖺ࡟࠾ࡅࡿࠗ時஦
᪂報࠘ࡢ方㔪転᥮ࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡜ࡋ࡚ࠊࡑࢀࡲ࡛ᾏ㌷ࡢ㌷備඘実࡟肯ᐃ的࡞主張ࢆ行ࡗ࡚い
ࡓ᭷力⣬ࡣࠊࡇ࡜ࡈ࡜ࡃ㌷縮支持ࡢ立場ࢆ鮮明࡟ࡋ࡚いࡃࠋࡑࢀ௨ᚋࠊ朝᪥ࡸ毎᪥࡜いࡗ
ࡓ᭷力⣬ࡣࠊ⣬面ࢆ㏻ࡌ࡚㌷縮ࡢ実現ࢆ主張ࡋࠊ講演会ࡢ開催ࠊࣃࣥࣇࣞࢵࢺࡢⓎ行࡜い
ࡗࡓ㌷縮࣮࢟ࣕࣥ࣌ࣥࢆ展開ࡋ࡚㌷縮世論ࡢ喚起࡟ດࡵࡿࡼう࡟࡞ࡿࠋࡇࡢࡼう࡟ࠊ大々
的࡟ᾏ㌷ࡢ主張࡟ᑐ立ࡍࡿ強力࡞世論形ᡂ主体ࡢ出現࡟ࡼࡾࠊᾏ㌷ࡣࡼࡾ積極的࡞広報活
動ࢆ展開ࡍࡿ必要࡟迫ࡽࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ1921ᖺࡢ大湊要港部࠿ࡽࡢ報࿌࡟ࡣࠊḟࡢࡼう
࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ 
  
近時ඵඵ艦隊࡜言ࡩ言葉ࡣ国民୍般ࡢ脳裡࡟力強ࡁ཯響ࢆ୚えࠊᾏ㌷࡟ᑐࡍࡿ注意濃密
࡜࡞ࡾࠊ୍方又㌷備縮少問㢟ࡶ漸ḟ国民ࡢ傾聴ࢆ惹ࡃ࡟⮳ࡾࡋࡶࠊ地方人士ࡣ୍般࡟ᾏ
㌷ࡢ஦情࡟ᬯࡃ之࡟㛵ࡍࡿ講ヰࢆษ望ࡋࡘ࢏࠶ࡾࠋṦ࡟教育ࡢ任࡟࠶ࡿ者࡜雖ࡶ生ᚐ࡟
ᾏ㌷思想ࢆᬑཬࡍ࡭ࡁᮦ料࡞ࡃࠊᚑࡗ࡚学校教育࡟᪊࡚既࡟ᾏ㌷ࡢ知識࡟就ࡁḞ㝗ࢆ生
ࡌ居ࡿࡣ㡾ࡿ遺憾ࡢḟ第࡟ࡋ࡚ࠊᾏ㌷ᐉ伝ࡣ目ୗࡢ急ົ࡞ࡾࠋ而ࡋ࡚之ࡀⅭ࡟ࡣ能ࡩ限
ࡾ地方人士࡜ᾏ㌷࡜ࡢ接触ࢆ保ࡘࡇ࡜࡟ດࡴࡿ࡟ࡳ࡞ࡽࡎᾏ㌷自身ࡼࡾ㐍ࢇ࡛᪁ࡿ機会
ࢆ作ࡾ出ࡍ如ࡃᕤኵࡏࡊࡿ࡭࠿ࡽࡎࠋ紀念᪥講ヰࡢ如ࡁࡣṈ種ᐉ伝ࡢ見逃ࡍ࡭࠿ࡽࡊࡿ
好期࡟ࡋ࡚之ࢆ඼ࡢ実績࡟ᚩࡍࡿ࡟඼ࡢ効果意እ࡟大࡞ࡿࡶࡢ࠶ࡿࢆ見ࡿࠋ然ࡿ࡟ᚑ来
講ヰᐁࡣ多ࡃࡣඛ方ࡢ希望要求ࢆ待ࡕ甫ࡵ࡚派遣ࡋ඼旅㈝ࡢ如ࡁ之ࢆඛ方࡟㈇担ࡏࡋࡴ
ࡿࢆ例࡜ࡏࡿࢆ௨࡚ඡ角ᐉ伝ࡢ消極的࡟㝗ࡿࢆචࢀࡎࠋ௒ࡸ時㐠ࡣᾏ㌷自Ⓨࡢ積極的ᐉ
伝ࢆ必要࡜ࡍࡿࡀ如ࡁ状況࡟࠶ࡾࠋᐅࡋࡃ経㈝➼࡟ࡣ何➼考慮ࡏࡋࡵࡎࡋ࡚徹底的࡟ᾏ
㌷思想ࡢᬑཬ࡟ດࡵ得ࡿ様ࠊ将来ࡣ旅㈝ࢆ増㢠ࡋ講ヰᐁ出張࡟ࡶ差支࡞ࡁ様経㈝ࡢ善用
ࢆ計ࡿ࡭ࡁ࡞ࡾ
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㌷縮問㢟ࡀ࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔࡛ྲྀࡾ沙汰ࡉࢀࠊ࡟ࢃ࠿࡟民衆ࡢᾏ㌷࡟ᑐࡍࡿ㛵心ࡀ高ࡲࡾ
ࡘࡘ࠶ࡿ状況࡟࠾い࡚ࠊᾏ㌷࡟࡜ࡗ࡚᭷利࡞世論ࢆ形ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊࡼࡾ積極的࡞広報活
動ࡢ必要性ࡀ述࡭ࡽࢀ࡚いࡿࠋ1920ᖺ௦初頭࡟࠾い࡚㔜要࡞ᨻ἞的தⅬ࡜࡞ࡗࡓᾏ㌷ࡢ㌷
縮問㢟ࡣࠊᾏ㌷ࡀ世論形ᡂࡢ㔜要性ࢆㄆ識ࡋࠊ広報ࡢᮏ格的࡞ᩚ備ࢆ始ࡵࡿࡁࡗ࠿ࡅ࡜࡞
ࡗ࡚いࡃࠋ第 3部࡛ࡣࠊ㌷縮問㢟࡟端ࢆⓎࡋࡓࠊᾏ㌷ࡢ広報ࡢᮏ格的ᩚ備ࡢ過程ࢆࠊ民衆࣭
社会࡜ࡢ㛵ಀ性࠿ࡽ考察ࡍࡿࠋ 
  
                                                 
75 1921ᖺ大湊要港部࠿ࡽࡢ報࿌ࠋJACARࠊC08050170700㸦第 6⏬像目࠿ࡽ第 7⏬像目㸧ࠊࠕ記念᪥講ヰ
㸦8㸧ࠖ㸦防衛省防衛研究ᡤ㸧 
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第 3部 
ᾏ㌷࡟࠾ࡅࡿ広報活動ࡢ積極໬࡜民衆 
――㌷縮問㢟―― 
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第 6章 ㌷縮ࢆࡵࡄࡿ言ㄝ空間――中央⣬࡜地方⣬ࡢ比較࠿ࡽ 
 
1920ᖺ௦初頭ࠊᬑ㏻㑅挙࡜並ࢇ࡛最ࡶ㔜要࡞ᨻ἞的தⅬࡣࠊ㌷縮࡛࠶ࡗࡓࠋ当時最大ࡢ
࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔࡛࠶ࡗࡓ᪂聞ࡣࠊ陸ᾏ㌷ࡢ㌷縮ࢆ支持ࡋࠊ積極的࡟ࡇࡢ問㢟ࢆྲྀࡾୖࡆࠊ
国民ࡢ㌷縮世論ࢆ喚起ࡋࡓ࡜ࡉࢀࡿ［⟄஭ 1999㸹᭷山 1992］ࠋ朝᪥᪂聞ࡣ 1921㸦大ṇ
10㸧ᖺࡢ㌷縮࡟ᑐࡍࡿ自ࡽࡢ報㐨姿勢࡟ࡘい࡚ࠊࠕࡇࡢ୍ᖺ間ࡢ大朝࡜東朝ࡢࠊ㌷縮࡟㛵ࡍ
ࡿ社ㄝ࡜ࠊኴᖹ洋࣭極東問㢟࡟㛵ࡍࡿ社ㄝࡣࠊྜࢃࡏ࡚大朝ⓒ஧十୕⦅ࠊ東朝ඵ十஬⦅࡟
ࡢࡰࠖࡾࠊ࡜ࡃ࡟ࠗ大阪朝᪥᪂聞࠘ࡣࠕ୕᪥࡟୍回強ࡢ割࡛㌷縮ࢆ中心࡜ࡍࡿ社ㄝࢆ掲載
ࡋ࡚࠾ࡾࠊ特ᐃࡢ問㢟࡛朝᪥ࡀࡇࢀ࡯࡝社ㄝ欄ࢆࡉいࡓࡢࡣ㌷縮問㢟௨እ࡟ࡣ例ࡀ࡞いࠖ
࡜ࡋ࡚いࡿ［朝᪥᪂聞ⓒᖺྐ⦅ಟ委員会⦅ 1991㸸179］ࠋྠࡌᖺࡢ 2 ᭶ 17 ᪥࡟ࡣࠊ大阪
ࡢ中之島中央බ会堂࡛ࠕ㌷備制限大演ㄝ会 ［ࠖ朝᪥᪂聞ⓒᖺྐ⦅ಟ委員会⦅ 1991㸸184］
ࢆ開催ࡋࠊ௨ᚋ全国各地࡛演ㄝ会ࢆ開催ࡍࡿ࡞࡝ࠊ朝᪥᪂聞社ࡢ民衆࡟ᑐࡍࡿ働ࡁ࠿ࡅࡣ
⣬面ࢆ㏻ࡌࡓ言論活動࡟࡜࡝ࡲࡽࡎࠊ講演会ࡸ冊子ࡢ配ᕸ࡞࡝ࠊࡉࡲࡊࡲ࡞㌷縮࢟ࣕࣥ࣌
࣮ࣥࢆ展開ࡋࠊ精力的࡟国民ࡢ㌷縮世論ࢆ喚起ࡍࡿࡇ࡜࡟ດࡵࡓࠋࡲࡓ᪂聞ࡢ㌷縮࡟ᑐࡍ
ࡿ報㐨ࡸ主張ࡀࠊᨻ策決ᐃ者࡟ࡼࡗ࡚世論࡜ࡋ࡚把握ࡉࢀࠊ実㝿ࡢ㌷縮実᪋ࡢ᰿ᣐ࡜ࡉࢀ
࡚いࡓ［中嶋 2008］ࠋ 
ࡇうࡋࡓ᪂聞࡟ࡼࡿ㌷縮問㢟࡟㛵ࡍࡿ報㐨ࡀࠊࡑࡢᚋࡢᾏ㌷ࡢ広報活動࡟୚えࡓᙳ響ࡣ
極ࡵ࡚大ࡁ࠿ࡗࡓ࡜考えࡽࢀࡿࠋ1934㸦昭和 9㸧ᖺ࡟ࠊ当時ᾏ㌷ࡢ広報活動ࢆ担ࡗ࡚いࡓ
ᾏ㌷省ᾏ㌷㌷஦ᬑཬ部ࡀⓎ行ࡋࡓᑠ冊子ࠗࠊ 国民生活࡜㌷縮問㢟࠘࡟ࡣࠊ1921ᖺ 11᭶࡟࣡
ࢩࣥࢺ࡛ࣥ開催ࡉࢀࡓ㌷縮会議࡜㛵連ࡉࡏ࡚ḟࡢࡼう࡞記述ࡀ࠶ࡿࠋ 
 
過去ࡢ㌷縮条約締結当時ࠊ遺憾࡞ࡀࡽᡃ国論ࡣ終始୍⮴ࡋ࡚居ࡓ࡜ப࡬࡞࠿ࡗࡓࠋ之ࡣ
ᾏ㌷ࡢㄝ明ࡀ足ࡾ࡞࠿ࡗࡓ㈐ࡶ࠶ࡿࡀࠊ国民ࡀ㌷備࡟ᑐࡍࡿㄆ識ࡀ୙足ࡋ࡚居ࡗࡓࡢ࡛ࠊ
華府会議当時或ࡿ᪂聞ࡣࡲࡿ࡛英米ࡢᥦ灯持ࡕࢆࡋ࡚居ࡿ様࡟ࠕ戦艦七割論ࡣ国民的願
望࡟非ࡎࡋ࡚ࠊ之ࡣᾏ㌷ࡢ願望࡛࠶ࡿࠊ之ࢆ国民ࡢྡ࡟ࡼࡗ࡚誇称ࡋ࡚居ࡿ࡟過ࡂ࡞いࠖ
࡜பࡩ意味ࡢ論ㄝࢆ掲ࡆࠊ……甚ࡋࡁࡣ米国᪂聞࡟᪥ᮏࡣ米国ࡢභ割࡛結構࡞࡝࢏寄稿
ࡋࡓ記者ࡶ࠶ࡗࡓ［ᾏ㌷省ᾏ㌷㌷஦ᬑཬ部 1934］ࠋ 
 
ࠕᾏ㌷ࡢㄝ明ࡀ足ࡾ࡞࠿ࡗࡓࠖ࡜いう記述࠾ࡼࡧᾏ㌷省ᾏ㌷㌷஦ᬑཬ部ࡢ前身࡜࡞ࡿᾏ
㌷㌷஦ᬑཬ委員会ࡀࠊ࣡ࢩࣥࢺࣥᾏ㌷㌷縮条約ᡂ立ᚋࡢ 1924ᖺ࡟設置ࡉࢀ࡚いࡿࡇ࡜ࢆ考
えࡿ࡜ࠊᾏ㌷ࡀࡇうࡋࡓ᪂聞ࡢ㌷縮問㢟࡟㛵ࡍࡿ報㐨ࢆ民衆࡜ࡢ㛵ಀ構築࡟࠾ࡅࡿ脅威࡜
ㄆ識ࡋࠊࡑうࡋࡓ༴機意識ࡀࡑࡢᚋࡢᮏ格的࡞広報活動ࡢ展開ࢆಁࡋࡓ࡜ࡳ࡞ࡍࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ1920ᖺ௦初頭ࡢ᪂聞࡟ࡼࡿ㌷縮報㐨ࡢෆ容ࢆ把握ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊࡑࡢᚋࡢ
ᾏ㌷ࡢ広報活動ࡢ展開過程ࢆṇ確࡟఩置付ࡅࡿࡓࡵ࡟必要୙ྍḞ࡞作業࡛࠶ࡿࠋ 
ࡓࡔ㌷縮࡟㛵ࡍࡿ᪂聞報㐨ࢆྲྀࡾ扱ࡗࡓඛ行研究ࢆ改ࡵ࡚見直ࡍ࡜ࠊศ析ࡢࡓࡵ࡟用い
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ࡽࢀࡿ᪂聞ࡀ東ி࣭大阪Ⓨ行ࡢいࢃࡺࡿ᭷力⣬ࡤ࠿ࡾ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟気付ࡃ
76
ࠋࡓࡋ࠿࡟大ṇ
期௨降ࠊ朝᪥᪂聞ࡸ毎᪥᪂聞࡜いࡗࡓ᭷力⣬ࡣࠊ急㏿࡞企業的Ⓨ展࡜࡜ࡶ࡟Ⓨ行部数ࢆ飛
躍的࡟ࡢࡤࡋࠊ民衆࡟ᑐࡍࡿᙳ響力ࢆᣑ大ࡉࡏ࡚いࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ民衆ࡢ㌷縮問㢟࡟ᑐ
ࡍࡿ意識形ᡂ࡟ᙳ響ࢆ୚えࡓ࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔ࡢ役割ࢆ考察ࡍࡿ手段࡜ࡋ࡚ࠊࡇࢀࡽ᭷力⣬
ࢆศ析ࡍࡿࡇ࡜ࡣ必須ࡢ作業࡜いえࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࢀࡽ㌷縮ࢆ支持ࡍࡿ᭷力⣬ࡢศ析ࡔࡅ
࡛ࡣ十ศ࡜ࡣいえ࡞いࠋ࡜いうࡢࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ඛ行研究ࡀࡃࡾ返ࡋྲྀࡾୖࡆ࡚ࡁࡓࠊࠕ㌷縮
ࢆ支持ࡍࡿ᪂聞ࠖ࡜いうㄝ明࡜ࡣ異࡞ࡿ地方⣬ࡢᏑᅾࡀࠊ当時࠿ࡽࡍ࡛࡟指摘ࡉࢀ࡚いࡿ
࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ௨ୗࡣࠊ当時衆議㝔議員࡛࠶ࡗࡓᑿ崎行㞝ࡀࠊ1921ᖺ 2᭶௨降ࠊ㌷縮࡟ࡘい
࡚ࡢ講演会ࢆ全国各地࡛実᪋ࡋ࡚いࡿ最中࡟記ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
実࡟᪂聞ࡢ感໬力ࡣ偉大࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊ筆ࢆ執ࡿ者ࡣ余程心ࢆ用ࡦࡡࡤ࡞ࡽࡠ࡜思ࡗࡓࠋ
近来ᡃࡀ国多数ࡢ᪂聞ࡀࠊࡸ࢏ࡶࡍࢀࡤ஦実ࡢ真想
࣐ ࣐
ࢆ窮ࡵࡎࠊ世ࢆ誤ࡲࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ
現࡟米国ࡀ十஬භ億ࡢᾏ㌷ண算ࢆ半減ࡋࡓࡀࠊࡑࡢ半減ࡋࡓࡇ࡜ࡀ伝࡬ࡽࢀࡎࡋ࡚ࠊࡇ
ࢀࢆ大ᣑ張࡜特筆大᭩ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ୍般ࡢㄞ者ࡣࡑࡢ減㢠ࢆ知ࡽ࡞い࡛ࠊࡓࡔ米国࡟ྥ
ࡗ࡚非㞴攻撃ࡢࡳࢆຍࡩࡿࡸう࡟࡞ࡾࠊ地方多数ࡢ人ࡣ᪂聞⣬ࢆㄞࡴࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡇࢀ
࡟ㄞࡲࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊ中央ࡢ᪂聞記者ࡓࡿࡶࡢࡣࠊ余程冷静࡟ࡋ࡚ࠊ஦実ࡢ真想
࣐ ࣐
ࢆ
伝࡬ࡿࡸう࡟ດࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡠࠋ 
௒᪥ࠊ௚国ࡢ挙動ࡣ஦実ࡶ㐨理ࡶ顧ࡳࡎࡇࢀࢆ非㞴ࡋࠊ自国ࡢ஦柄ࡣ全࡚是非曲直ࢆ問
ࡣࡎࡋ࡚ࡇࢀࢆ弁護ࡋࠊ甚ࡔࡋࡁࡣ自国ࡢ言行ࢆ୍Ⅼࡢ過失࡞ࡁࡀ如ࡃ྿聴ࡍࡿࡀࡓࡵ
࡟ࠊ地方人士ࡢࡇࢀ࡟誤ࡽࢀࠊいࡣࢀ࡞ࡃ排እ思想ࢆ旺盛࡟ࡍࡿࡶࡢࡀ極ࡵ࡚多いࠋࡑ
ࡢ結果ࡣ必ࡎ国஺ୖ࡟現ࡣࡿ࢏࡟⮳ࡾࠊ遂࡟国家ࡢ大ᐖࢆ࡞ࡍࡢ࡛࠶ࡿࡅࢀ࡝ࡶࠊࡑࡢ
ᙳ響ࡢཬࡪ࡜ࡇࢁࢆ心配ࡏࡎࠊ勝手࡟୙謹慎ࡢ筆ࢆ執ࡿ者ࡢ࠶ࡿࡢࡣࠊ実࡟国家ࡢࡓࡵ
慨嘆ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ［ᑿ崎 1955㸸755］ࠋ 
 
࢔࣓ࣜ࢝ࡢᾏ㌷ண算ࡀ大幅࡟削減ࡉࢀࡓࡇ࡜ࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ㌷縮࡟ᑐࡍࡿ姿勢ࢆ示ࡍࡶ
ࡢ࡛࠶ࡾࠊ㌷縮問㢟࡟ᑐࡍࡿ国㝿情勢ࢆ伝えࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚㔜要࡞౯値ࢆࡶࡘ情報࡛࠶ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋᑿ崎ࡢࡇࡢ文章࠿ࡽࡣࠊࡑうࡋࡓ情報ࢆ伝えࡎࠊࡑࢀ࡝ࡇࢁ࠿࢔࣓ࣜ࢝ࡢᾏ㌷ᣑ張
ᨻ策ࡀいࡲࡔ⥅⥆ࡉࢀ࡚いࡿࡼう࡞༳象ࢆཷࡅ手࡟୚え࡚いࡿ᪂聞ࡀᏑᅾࡋࠊࡑࢀࡀ国民
ࡢᑐ米批ุࢆ煽ࡗ࡚いࡿࡇ࡜ࢆ指摘ࡋ࡚いࡿࠋᑿ崎ࡀ࡝ࡢ᪂聞ࡢࡇ࡜ࢆ指ࡋ࡚いࡿࡢ࠿明
ࡽ࠿࡛࡞いࡀࠊࡑうࡋࡓ᪂聞ࡀ地方⣬࡛ࣞ࣋ࣝ多数Ꮡᅾࡋ࡚いࡓࡇ࡜ࡀ記ࡉࢀ࡚いࡿࡢ࡛
࠶ࡿࠋ 
࡛ࡣࠊࡇうࡋࡓ地方⣬ࡣ࡝ࡢࡼう࡞ㄝ明࡛ㄞ者࡟㌷縮཯ᑐࢆ主張ࡋࡓࡢࡔࢁう࠿ࠋ㌷縮
ࢆ支持ࡍࡿ᭷力⣬࡜࡜ࡶ࡟ࠊ当時多数࠶ࡗࡓ࡜ࡉࢀࡿ㌷縮࡟཯ᑐࡍࡿ᪂聞ࡢ報㐨ࡢ特ᚩ࡟
ࡘい࡚ࡶ明ࡽ࠿࡟ࡋ࡞ࡅࢀࡤࠊ㌷縮問㢟࡟端ࢆⓎࡋࡓᾏ㌷ࡢ広報活動ࡢ積極໬࡜ࡑࢀࢆಁ
                                                 
76 Ᏹ垣㌷縮࡟ᑐࡍࡿ地域社会ࡢ཯応ࢆศ析ࡋࡓ研究࡜ࡋ࡚ࠊ［佃 2006］ࡀ挙ࡆࡽࢀࡿࠋࡇࡢ研究࡛ࡣ地ඖ
地方⣬ࡀྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ主張ࡸ地ඖ民ࡢ཯応࡟ࡘい࡚ࡢ記஦ࡀヲ細࡟ศ析ࡉࢀ࡚いࡿࠋ 
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ࡋࡓ᪂聞報㐨ࡢ㛵連性ࢆṇ確࡟把握ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞いࠋࡑࡇ࡛ᮏ章࡛ࡣࠊᾏ㌷ࡢ㌷縮問
㢟࡟ࡘい࡚否ᐃ的࡞主張ࢆ展開ࡋࡓྍ能性ࡢ࠶ࡿ地域ࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊᾏ㌷ࡢ㌷縮ࡀ地域社会
ࡢᨻ἞࣭経῭࡟深刻࡞打撃࡜࡞ࡗࡓ地域ࡢ地方⣬ࢆྲྀࡾୖࡆࠊ㌷縮ࡢ཯ᑐࢆṇ当໬ࡍࡿ࣐
ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔ࡢ主張ࢆ考察ࡍࡿࠋ 
 
6.1 ศ析ᑐ象ࠊ時期༊ศࠊศ析方法 
 
6.1.1 ศ析ᑐ象࡜ࡋ࡚ࡢࠗி都᪥出᪂聞࠘ 
 
ᮏ章࡛ࡣศ析ᑐ象࡜ࡋ࡚ࠊ当時ி都府ࢆ中心࡟Ⓨ行ࡉࢀ࡚いࡓࠗி都᪥出᪂聞࠘ࢆྲྀࡾ
ୖࡆࡿࠗࠋ ி都᪥出᪂聞࠘ࡢṔྐࡣྂࡃࠊࡑࡢ起源ࡣ 1879㸦明἞ 12㸧ᖺ創刊ࡢࠗி都商஦
㎿報࠘࡟ࡉ࠿ࡢࡰࡿࠋࡑࡢᚋ改㢟ࢆ繰ࡾ返ࡋࠊ1897㸦明἞ 30㸧ᖺ 7 ᭶࡟ࠗி都᪥出᪂聞࠘
㸦௨ᚋᮏ章࡛ࡣࠗி都᪥出࠘࡜表記ࡍࡿ㸧࡜⣬ྡࡀ改ࡵࡽࢀࡓࠋࡕ࡞ࡳ࡟ࠗி都᪥出࠘ࡣ
ࡑࡢᚋࠊ࢔ࢪ࢔࣭ኴᖹ洋戦த中ࡢ 1942㸦昭和 17㸧ᖺ 4᭶࡟ྠࠊ ࡌி都ࡢ地方⣬࡛࠶ࡗࠗࡓ ி
都᪥᪥᪂聞࠘࡜ྜ併ࠗࠊ ி都᪂聞࠘࡜࡞ࡾ現ᅾ࡟⮳ࡗ࡚いࡿ［ி都᪂聞社ྐ⦅ࡉࢇᑠ委員会
⦅ 1979］ࠋ 
ࠗி都᪥出࠘ࢆศ析ᑐ象࡜ࡋࡓ理⏤ࡣḟࡢ 2Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ 
1 ࡘࡵࡣࠗࠊ ி都᪥出࠘ࡀ全国࡛ࡶ᭷数ࡢ᭷力地方⣬࡛࠶ࡾࠊࡑࡢᏑᅾࡀ地域社会࡟࠶ࡿ
程ᗘᐃ着ࡋ࡚いࡿ࡜考えࡽࢀࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋෆົ省統計報࿌᭩࡟ࡼࡿ࡜ࠊ1894㸦明἞ 27㸧ᖺ
ࡢࠗி都᪥出 㸦࠘ࡇࡢ࡜ࡁࡢ⣬ྡࡣࠗ᪥出᪂聞 㸧࠘ࡢⓎ行部数ࡣ 3୓ 2千部࡛ࠊ全国 8఩ࡢ
Ⓨ行部数࡜࡞ࡗ࡚いࡿࠋ᪥露戦த௨降ࡣࠊ隣接ࡍࡿ大阪Ⓨ行ࡢ᭷力⣬ࠗ大阪朝᪥᪂聞 ࠘ࠗࠊ 大
阪毎᪥᪂聞࠘࡞࡝ࡢி都࡬ࡢ㐍出ࡀ著ࡋࡃࠊ経営的࡟ࡣ極ࡵ࡚厳ࡋい状況࡟࠶ࡗࡓ࡜ࡉࢀ
ࡿࡀࠊ全国ࡢ᪂聞࣭雑ㄅ࣭㏻信社ࢆ調査ࡋࡓෆົ省警保局ࡢ資料ࠕ᪂聞雑ㄅཬ㏻信社ࢽ㛵
ࢫࣝ調ࠖ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ1927㸦昭和 2㸧ᖺࡢࠗி都᪥出࠘ࡢⓎ行部数ࡣ 4 ୓部࡜࡞ࡗ࡚いࡿࠋ
大阪ࡢ隣接地域࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽࠊࡇࢀࡔࡅࡢⓎ行部数ࢆ確保ࡋ࡚いࡿࡇ࡜ࡣࠗࠊ ி都᪥出࠘ࡀ
ࠕࢩࢽࢭ࡜信用 ［ࠖ᪥ᮏ電報㏻信社⦅ ［1924］1993㸸18］࡟ࡼࡗ࡚地域社会࡟ᐃ着ࡋࠊ
୍ᐃࡢㄞ者ࢆ獲得ࡋ࡚いࡓࡇ࡜ࢆ示ࡋ࡚いࡿࠋ 
2ࡘࡵࡣࠊி都࡜㌷縮࡜ࡢ㛵ಀ࡛࠶ࡿࠋி都府ୗࡢ舞鶴࡟ࡣࠊᑐࣟࢩ࢔戦ࡢ戦略ᣐⅬ࡜ࡋ
࡚ࠊ1901㸦明἞ 34㸧ᖺ࠿ࡽᾏ㌷ࡢ鎮Ᏺ府ࡀ置࠿ࢀࠊ1903 ᖺ࡟ᾏ㌷ᕤ廠ࡀ完ᡂࡋ࡚࠿ࡽࡣ
㌷港࡜ࡋ࡚Ⓨ展ࡋ࡚いࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ࣡ࢩࣥࢺࣥ会議࡟࠾ࡅࡿᾏ㌷㌷縮条約調༳ᚋࡢ 1922
ᖺ 7 ᭶ࠊᾏ㌷省ࡣ条約࡟ᇶ࡙い࡚㌷備制限計⏬ࢆ立࡚ࡓࡀࠊࡑࡢ࡞࠿࡛ࠊ経㈝節減ࡢࡓࡵ
舞鶴鎮Ᏺ府ࢆ廃Ṇࡋ࡚要港部࡜ࡍࡿࡇ࡜ࢆ決ࡵࡓࠋࡇࢀ࡟伴いࠊ舞鶴ᾏ㌷ᕤ廠ࡶᕤ作部࡬
࡜格ୗࡆࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡢ結果ࠊ約 1 ୓ 1 千人࡟ࡢࡰࡿ舞鶴ᾏර団ࡀ௚ࡢ鎮Ᏺ府
࡬ࡢ移動࡜࡞ࡾࠊࡲࡓ舞鶴鎮Ᏺ府࡟ᡤ属ࡋ࡚いࡓᾏ㌷艦艇ࡢ大半ࡶ௚ࡢ鎮Ᏺ府࡟転属࡜࡞
ࡗࡓࠋࡇࢀ࡟伴いࠊ舞鶴ᾏ㌷ᕤ廠࡛ࡣ職ᕤࡢ解㞠ࡀ相ḟࡂࠊ1925ᖺ࡟ࡣࣆ࣮ࢡ時ࡢ半数௨
ୗ࡟ࡲ࡛激減ࡋࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚隣接地域ࡢ土地家屋ࡢ౯格ࡣ大幅࡟ୗ落ࡋࠊୗ士ᐁරࡸ
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職ᕤࢆ顧ᐈ࡜ࡋ࡚いࡓ商店࡞࡝࡛ࡣ཰入ࡀ激減ࡍࡿ࡞࡝ࠊᾏ㌷࡟依Ꮡࡋ࡚いࡓ地域経῭ࡣ
深刻࡞打撃ࢆཷࡅࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓ［舞鶴ྐ⦅ࡉࢇ委員会⦅ 1982］ࠋ 
ࡇࡢࡼう࡟ࠊ࣡ࢩࣥࢺࣥᾏ㌷㌷縮条約ࡣி都ࡢ地域経῭࡟大ࡁ࡞ᙳ響ࢆ୚えࡿࡇ࡜࡟࡞
ࡗࡓࠋ࣡ࢩࣥࢺࣥ会議ࡣᾏ㌷࡟地域経῭ࢆ依Ꮡࡋ࡚いࡿ地域࡟࡜ࡗ࡚極ࡵ࡚㔜要࡞問㢟࡛
࠶ࡾࠊࡑうࡋࡓ地域ࡢ地方⣬ࡣࠊ㌷縮問㢟࡟㛵ࡍࡿ報㐨ࢆ㔜Ⅼ的࡟ྲྀࡾୖࡆࠊ社ㄝࡸ論ㄝ
記஦࡟ࡼࡗ࡚自ࡽࡢ㌷縮࡟ᑐࡍࡿ主張ࢆ積極的࡟行ࡗ࡚いࡗࡓ࡜考えࡽࢀࡿࠋ 
௨ୖࡢⅬ࠿ࡽࠊᮏ稿࡛ࡣࠗி都᪥出࠘ࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋࡶࡕࢁࢇ୍地方⣬ࢆศ析ࡍࡿࡔࡅ
࡛ࡣࠊ୙十ศ࡞感ࡣ否ࡵ࡞いࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࢀࡲ࡛㌷縮ࢆ支持ࡋࡓ東ி࣭大阪ࡢ᭷力⣬࡟ศ
析ࡀ㞟中ࡋࡀࡕ࡛࠶ࡗࡓ᪂聞ࡢ㌷縮報㐨࡟ࡘい࡚批ุ的࡟検討ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ㌷縮問
㢟ࡀࡑࡢᚋࡢᾏ㌷ࡢ広報࡟୚えࡓᙳ響ࢆṇ確࡟ㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡆ࡚いࡃࠋ 
 
6.1.2 時期༊ศ 
 
ᮏ章࡛ࡣࠊ世界初ࡢ実質的࡞㌷縮条約ࡀᡂ立ࡋࡓ࣡ࢩࣥࢺࣥ会議ࢆ中心࡜ࡋ࡚ࠊ1921ࠊ
22ᖺ࡟࠾ࡅࡿ地方⣬ࡢ㌷縮࡟㛵ࡍࡿ報㐨ࡢ特ᚩࢆ検討ࡍࡿࠋ 
࣡ࢩࣥࢺࣥ会議ࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢᥦ唱࡟ࡼࡾ 1921ᖺ 11᭶ 12᪥࠿ࡽ翌ᖺ 2᭶ 6᪥ࡲ࡛ࠊ
࣡ࢩࣥࢺ࡛ࣥ開催ࡉࢀࡓᾏ㌷㌷備制限ࠊ極東࣭ኴᖹ洋問㢟࡟㛵ࡍࡿ国㝿会議࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ
会議࡛締結ࡉࢀࡓ諸条約࣭༠ᐃ࠿ࡽ࡞ࡿࠕ࣡ࢩࣥࢺࣥ体制ࠖࡣࠊ第୍ḟ世界大戦ᚋࡢ極東
࡟࠾ࡅࡿ᪂ࡓ࡞国㝿秩序ࢆ樹立ࡍࡿ試ࡳ࡛࠶ࡗࡓ［እົ省እ஺資料館᪥ᮏእ஺ྐ辞඾⦅纂
委員会⦅ 1992］ࠋ第୍ḟ世界大戦ᚋࠊ᪥米ࡢᑐ立ࡣ激໬ࡋࠊ㌷஦的࡟ࡣᾏ㌷ᣑ張競த࡜い
う形࡜࡞ࡗ࡚現ࢀ࡚いࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ厖大࡞㌷஦㈝ࡢ増ຍࡣ国家ࡢ㈈ᨻࢆᅽ迫ࡋࠊ1920㸦大
ṇ 9㸧ᖺᮎࡈࢁ࠿ࡽࠊ༠ᐃ࡟ࡼࡗ࡚㌷縮ࢆ行う࡭ࡁࡔ࡜ࡍࡿ声ࡀ両国࡛起ࡇࡾ始ࡵࡿࠋ࡛ࡣ
ᾏ㌷㌷縮ࡢ必要性ࢆ論ࡌࠊࡑࡢ実現ࢆ主張ࡍࡿ᪥ᮏࡢ᪂聞ࡣいࡘ㡭現ࢀࡓࡢ࠿ࠋࡑࢀ࡟ࡘ
い࡚ࠊ東ிࡢ᭷力⣬ࠗ時஦᪂報࠘ࡢ記者࡛࠶ࡗࡓ伊藤ṇᚨࡣࠊḟࡢࡼう࡟述࡭࡚いࡿࠋ 
 
終始୍㈏ࡋ࡚ᾏ㌷ᣑ張ࢆ主張ࡋ࡚来ࡓ時஦᪂報ࡀࠊ୍転ࡋ࡚ᾏ㌷縮ᑠ論ࢆⓎ表ࡋࡓࡢࡣࠊ
大ṇ十ᖺ୍᭶ඖ᪦࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ᾏ㌷࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ何ࡢ᪂聞࡟ࡶ優ࡗࡓ㛵心ࢆ᭷ࡋࠊ常࡟ᣑ張論ࢆ࣮ࣜࢻࡋ࡚来ࡓ時஦ࡀࠊ
逆࡟縮ᑠ論ࡢࢺࢵࣉࢆษࡗࡓࡇ࡜ࡣࠊ௒᪥࠿ࡽ見ࢀࡤ当然ࡢࡇ࡜ࢆ当然࡟論ࡌࡓࡸう࡟
思ࡣࢀࡿࡀࠊ඼当時࡟᪊࡚ࡣࠊ⏤々ࡋい社論ࡢ転ྥ࡛࠶ࡗࡓ［伊藤 1933㸸323］ࠋ 
 
ࡇうࡋࡓⅬ࠿ࡽᮏ稿࡛ࡣࠊ᭷力⣬ࡀ㌷縮支持ࢆ明確࡟打ࡕ出ࡍࡼう࡟࡞ࡗࡓ 1921ᖺ 1᭶
࠿ࡽࠊ࣡ࢩࣥࢺࣥ会議開催࡟㛵ࡍࡿ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ非බ式ᥦ議ࡀ࡞ࡉࢀࡓ時Ⅼࠊࡍ࡞ࢃࡕ㌷縮
会議ࡢ実現ࡀ決ᐃ的࡜࡞ࡗࡓྠᖺ 7᭶ 11᪥ࡲ࡛ࠊࡑࡢ 7᭶ 11᪥࠿ࡽ࣡ࢩࣥࢺࣥ会議ࡀ開
催ࡉࢀࡓྠᖺ 11᭶ 12᪥ࡲ࡛ྠࠊ ࡌࡃ 11᭶ 12᪥࠿ࡽ࣡ࢩࣥࢺࣥ会議ࡀ終了ࡋࡓ 1922ᖺ 2
᭶ 6 ᪥ࡲ࡛࡜いうࡼう࡟ 3 ࡘ࡟時期༊ศࡋࠊࡑࢀࡒࢀࡢ時期ࡢࠗி都᪥出࠘ࡢ㌷縮࡟㛵ࡍ
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ࡿ報㐨ࡢ特ᚩࡸ主張ࡲࡓࡣࡑࡢ変໬࡟ࡘい࡚ศ析ࢆ行ࡗ࡚いࡃࠋ 
 
6.1.3 ศ析方法 
 
ࠗி都᪥出࠘ࡢ㌷縮報㐨ࡢ特ᚩ࠾ࡼࡧ変໬ࡢศ析࡟ࡘい࡚ࡣࠊ当ヱ期ࡢࠗி都᪥出࠘ࡢ
㌷縮問㢟࡟㛵ࡍࡿ記஦ࡢ㔞的ෆ容ศ析࡜質的ෆ容ศ析࡟ࡼࡗ࡚検討ࡍࡿࠋ㔞的ෆ容ศ析࡛
ࡣࠊ㌷縮問㢟࡟㛵ࡍࡿ記஦ࡢ総数ࡸதⅬูࡢ件数ࢆ᭷力⣬࡜比較ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ地方⣬ࡀ㌷
縮問㢟࡟ࡘい࡚ྲྀࡾୖࡆࡿ㢖ᗘࡸࠊ㔜要視ࡍࡿதⅬࡢ㐪いࢆ明ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡀࠊ࡜ࡃ࡟தⅬ
ࡢ㐪いࡣ㔜要࡛࠶ࡿࠋ࣡ࢩࣥࢺࣥ会議ࡣ㌷縮問㢟࡜࡜ࡶ࡟ࠊ᪥英米仏࡟ࡼࡿኴᖹ洋地域ࡢ
ᶒ益ࡢ相஫保㞀࠾ࡼࡧ中国ࡢ㡿土保全࣭門戸開ᨺ࡟ࡘい࡚ࡶヰࡋྜࢃࢀࠊࡑࢀࡒࢀ四࠿国
条約ࠊ九࠿国条約࡜いう形࡛結実ࡋ࡚いࡿࠋࡇࢀࡽࡣいࢃࡺࡿࠕ࣡ࢩࣥࢺࣥ体制ࠖࡢ中᰾
的要素࡛࠶ࡾࠊ相஫࡟密接࡞㛵連性ࢆࡶࡗ࡚いࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ࡝ࡢதⅬࢆ㔜視ࡍࡿ࠿࡟ࡼ
ࡗ࡚ࠊ࣡ࢩࣥࢺࣥ会議࠾ࡼࡧࠕ࣡ࢩࣥࢺࣥ体制ࠖࡢ意味࡙ࡅ࣭評౯ࡀ変ࢃࡾࠊࡑࢀ࡟伴ࡗ
࡚㌷縮問㢟ࡢ意味࡙ࡅࡸ௚ࡢதⅬ࡜ࡢ㛵連性ࡶ異࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋࡘࡲࡾࠊ地方⣬ࡀ㔜視ࡍࡿ
தⅬࢆ明ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ地方⣬ࡢ࣡ࢩࣥࢺࣥ会議ࡸࠕ࣡ࢩࣥࢺࣥ体制 ࠖࠊ㌷縮問
㢟࡟ᑐࡍࡿ姿勢ࢆ明確࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ質的ෆ容ศ析࡛ࡣࠊ当ヱ期ࡢ㌷
縮問㢟࡟ᑐࡍࡿ地方⣬ࡢ主張ࡀࠊ状況ࡢ変໬㸦࣡ࢩࣥࢺࣥ会議ࡢ開催決ᐃࠊ㌷縮条約ࡢෆ
容妥結㸧࡟ࡼࡗ࡚ࠊ࡝ࡢࡼう࡟変໬ࡋࡓࡢ࠿ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
ᮏ稿࡛ࡣࠊ㔞的ศ析࡜質的ศ析ࢆ組ࡳྜࢃࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ㌷縮問㢟࡟ᑐࡍࡿ地方⣬
ࡢࢫࢱࣥࢫ࡜ࡑࡢ変໬ࢆࠊ実ド的࡟把握ࡍࡿࠋ 
 
6.2 1921ᖺ前半࡟࠾ࡅࡿࠗி都᪥出࠘ࡢ㌷縮論 
 
1920 ᖺ 12 ᭶ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ୖ㝔議員࣮࣎ࣛࡀࠊ࢘࢕ࣝソࣥ大統㡿࡟ᑐࡋ࡚ࠊ᪥英両国࡜࡜
ࡶ࡟㌷艦建造休Ṇࢆ༠ᐃࡍࡿࡇ࡜ࢆ要求ࡍࡿ決議案ࢆୖ㝔࡟ᥦ出ࡋࡓࠋࡇࢀ௨降ࠗࠊ ி都᪥
出࠘࡟ࡶ㌷縮࡟㛵ࡍࡿ記஦ࡀࡋࡤࡋࡤ見ࡽࢀࡿࡼう࡟࡞ࡿࡀࠗࠊ ி都᪥出࠘ࡀ㌷縮࡟ᑐࡍࡿ
主張ࢆ明確࡟打ࡕ出ࡍࡼう࡟࡞ࡿࡢࡣࠊ1921 ᖺ 2᭶ 10᪥࡟ࠊᑿ崎行㞝ࡀ開会中ࡢ第四十
四帝国議会࡛ࠊ㌷備ࡢ制限ࢆ求ࡵࡿ決議案ࢆᥦ出ࡋ࡚࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
㌷備制限࡟ࡘい࡚論ࡌࠗࡓ ி都᪥出 ࡢ࠘最初ࡢ社ㄝࠊࠕ㌷備制限論 㸦ࠖ2᭶ 12᪥付㸧࡛ ࡣࠊ
ᑿ崎ࡢ㌷備制限決議案ࡀ཯ᑐ多数࡛否決ࡉࢀࡓࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚ࠊࠕ㌷備ᣑ張論ࡢ旺盛࡞現時࡟
᪊࡚ࠊṇ々堂々ࡢ理路࡟立ࡕ之ࢆ主張ࡋࡓ࡜பࡩ஦ࡣ確࡟ᡃ議会ྐࡢ୍㡫࡟ࢧ࣒ࢩࣥࢢࢆ
ṧࡍࡶࡢࠖ࡜評ࡋ࡚いࡿࠋࡲࡓࠊ㌷஦㈝ࡀ国家ண算ࡢ 5割࡟㐩ࡋࠊࠕ教育制ᗘࡢ改善ࡶ社会
制ᗘࡢ改良ࡶ著ࡋࡃ妨ࡆࡽࢀ࡚いࡿࠖ現状࡟࠾い࡚ࡣࠊ㌷縮ࡣࠕ国家ࡢ緊ႚ時ࠖ࡜ࡑࡢ必
要性ࢆㄆࡵ࡚いࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࡢ実現ྍ能性࡟ࡘい࡚ࡣࠊࠕṈࡢ論議ࢆ現実ࡢ見地ࡼࡾࡋ࡚
考察ࡍࡿ時࡟ࡣࠊᮍࡔ尚᪩࡛࠶ࡾࠊྠ時࡟஼実行ୖ୙ྍ能࡞ࡾ࡜断ࡐࡊࡿࢆ得࡞いࠖ࡜ࡋ
࡚否ᐃࡍࡿࠋ㌷縮ࡀ国家㈈ᨻࡢ見地࠿ࡽ必要࡛࠶ࡿ࡜ㄆࡵ࡞ࡀࡽࠊࡑࡢ実᪋ࡣ୙ྍ能࡛࠶
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ࡿ࡜主張ࡋ࡚いࡿⅬࡣࠊࠕ㈈ᨻࡀ到底堪࡬得࡞いࡇ࡜ ［ࠖ伊藤 1933㸸323］ࢆ᰿ᣐ࡟ᚑ来࠿
ࡽࡢ社論࡛࠶ࡗࡓ㌷備ᣑ張論ࢆ㌷縮論࡬࡜変更ࡋࡓࠗ時஦᪂報࠘࡜ࡢᑐ比࡛興味深いࠗࠋ ி
都᪥出࠘࡟࡜ࡗ࡚ࠊ㈈ᨻ㈇担ࡢ軽減ࡣ㌷縮実᪋ࡢ決ᐃ的࡞要素࡜ࡣᡂࡾ得࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶
ࡿࠋ 
࡞ࡐࠗி都᪥出࠘ࡣ㌷縮ࡢ実現ࢆ୙ྍ能࡜ࡋࡓࡢ࠿ࠋࡑࡢ᰿ᣐࡢ୍ࡘࡀࠊ東洋࡟࠾ࡅࡿ
᪥ᮏࡢ立場࡟ࡘい࡚ࡢㄆ識࡛࠶ࡿࠋ3᭶ 18᪥付社ㄝࠕ再ࡧ㌷備制限ࢆ論ࡎ㸦඼四㸧ᡃ国ࡢ
使࿨࡜㌷備㈝ࡢ㈈源࡛ࠖࡣࠊḟࡢࡼう࡟主張ࡋ࡚いࡿࠋ 
 
帝国ࡢ使࿨ࡀ直接࡟ࡣ支那㡿土ࡢ保全ࠊ間接࡟ࡣ東洋୍෇࡟ᑐࡍࡿ自⏤ࡢ確保࡜ࠊ和ᖹ
ࡢ維持࡜࡟Ꮡࡍࡿ஦ࡣࠊᜦࡶ米ࡀ࣮ࣔࣥࣟ主義ࢆ翳ࡋ࡚ࠊ米大陸ࡢぞ主ࡓࡿ࡜全然ྠ୍
ࡢ地Ṍࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢ࡜断ࡐࡊࡿࢆ得࡞いࠋ……而ࡋ࡚Ṉࡢ如ࡁ東洋ࡢ༴機࡟㝿ࡋ࡚ࠊ帝
国ࡀ極東୍෇ࡢ和ᖹࢆ保持ࡋࠊ඼禍乱ࢆᮍ然࡟防Ṇࡏࢇ࡜ࡍࢀࡤࠊ如何࡟ࡋ࡚ࡶ㌷備ࡢ
完ᡂ࡟俟ࡘࡢእ途࡞いࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊṈࢀ余輩ࡀࠊᑿ崎氏➼ࡢ㌷備制限論࡟最ࡶ཯ᑐࡍࡿ
論ᣐࡢ୍࡛࠶ࡿࠋ……而ࡋ࡚ࠊᡃࡀ㌷備ࡢ現状ࢆ欧米列強ࡢࡑࢀ࡜比較ࡋࠊ併ࡏ࡚之ࢆ
帝国ࡢ㔜大使࿨࡟照ྜࡍࡿ時ࡣࠊ㌷備ࡢ尚୍層ࡢ඘実ࢆ必要࡜ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿ［ࠗ ி都᪥出࠘
1920.3.18朝刊］ࠋ 
 
ࡘࡲࡾࠊ中国ࡀෆ乱状態࡟࠶ࡿ現状࡛ࡣࠊ᪥ᮏࡀࠕぞ主ࠖ࡜ࡋ࡚東洋ࡢᖹ和ࢆ維持ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ使࿨࡛࠶ࡾࠊࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣࡴࡋࢁ㌷備ᣑ張ࡀ必要࡛࠶ࡿ࡜主張ࡋ࡚いࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊࡇࡇ࡛言ཬࡉࢀ࡚いࡿࠕ東洋ࡢ༴機ࠖࡀࠊ特࡟ࠕ輓近米国人ࡢ୍部࡟支那共ྠ管
理ㄝࡢ唱㐨ࡏࡽࡿ࢏ࠖ஦ࢆල体的࡟指ࡋ࡚いࡿⅬ࡟注目ࡋࡓいࠋ3᭶ 17᪥付社ㄝࠕ再ࡧ㌷
備制限ࢆ論ࡎ㸦඼୕㸧戦த肯ᐃ論批ุ ㌷備制限ࡣ尚᪩ࠖࡢ࡞࠿࡛ࠗࠊ ி都᪥出࠘ࡣ㌷縮཯
ᑐࡢ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚ࡇࡢⅬ࡟言ཬࡋ࡚いࡿࠋ 
 
特࡟米国ࡢ如ࡁࡀ୍種ࡢ帝国主義
࢖ࣥ࣌ࣜ࢔ࣜࢬ࣒
ࡓࡿ汎ள米利ຍ主義࡟ᇶ調ࡋ࡚ࠊ඼ࡢ利ᶒ範ᅖࢆ極東
࡟ࡲ࡛ᣑ張ࡏࢇ࡜ࡍࡿ㝿࡟当ࡗ࡚ࡣࠊ支那並ࡧ࡟極東୍෇࡜密接࡞ࡿ利ᐖ஺΅ࢆ᭷ࡍࡿ
ᡃ国࡟᪊࡚ࠊṈࡢ縮少論ࡢ実現ࡣ最ࡶ困㞴࡞問㢟࡜࡞ࡉࡊࡿࢆ得࡞い［ࠗ ி都᪥出࠘
1921.3.17朝刊］ࠋ 
 
ࡇࡇ࡛ࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡀ中国࡟ᑐࡋ࡚利ᶒࢆ獲得ࡋࡼう࡜ࡋ࡚いࡿ現ᅾࠊ᪥ᮏࡢᶒ益ࢆ保
護ࡍࡿୖ࡛ࡶࠊ㌷縮ࡣ୙ྍ能࡛࠶ࡿ࡜主張ࡋ࡚いࡿࠋ 
ࡇࡢࡼう࡟ࠗࠊ ி都᪥出࠘ࡣࠊ主࡟中国࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏࡢ立場࣭ᶒ益ࡢ維持࡜いう観Ⅼ࠿ࡽ
㌷縮࡟཯ᑐࡋ࡚いࡿࡀࠊࡑࡇ࡟ࡣᑐ米୙信ࡀ色濃ࡃ཯映ࡋ࡚いࡿࡇ࡜ࡀ見࡚ྲྀࢀࡿࠋࡑࡋ
࡚ࠊࡉࡽ࡟ㄞ者ࡢᑐ米୙信ࢆຓ長ࡍࡿࡼう࡞ෆ容ࡢ社ㄝࡀ掲載ࡉࢀ࡚いࡿࠋ例えࡤ 3᭶ 22
᪥付ࡢ社ㄝࠕ複雑໬ࡏࡿ᪥米問㢟㸦඼஧㸧༡洋委任統἞問㢟 米国ᾏ㌷ࡢ୍大脅威࡛ࠖ ࡣࠊ
࢔࣓ࣜ࢝ࡀ大西洋艦隊࡜ኴᖹ洋艦隊ࡢ全࡚ࢆኴᖹ洋方面࡟配備ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘい࡚審議中࡛
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࠶ࡿࡇ࡜ࢆ報ࡌࠊḟࡢࡼう࡞ㄆ識ࢆᥦ示ࡍࡿࠋ 
 
Ṉࡢ種ࡢ異常࡞ࡿ㌷஦ᨻ策ࡀ୓୍実現ࡏࡽࡿ࢏࡜ࡏࡤࠊࡑࡣ明ࡽ࠿࡟ᡃ国࡟ᑐࡍࡿ挑戦
࡛࠶ࡾࠊᚑࡗ࡚஧国ࡢ衝突ࡣ殆ࢇ࡝之ࢆචࢀ㞴い࡛࠶ࢁうࠋṈ観ࡌ来ࢀࡤࠊ᪥米㛵ಀࡢ
現ᅾ並࡟ࠊ将来ࡣ甚ࡔ懸念࡟堪え࡞いࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ特࡟支那ࢆ中心࡜ࡍࡿ᪥米問㢟ࡣࠊ
両者ࡢ㛵ಀࢆࡋ࡚猶更࡟険悪࡞ࡽࡋࡴࡿ原因࡜解ࡋ࡚誤ࡾ࠶ࡿࡲいࠋ……Ṉࡢ意義ࡼࡾ
ࡋ࡚ࡶ㌷備制限ࡢ如ࡁࡣࠊ実行ୖ明࠿࡟୙ྍ能ࡢ問㢟࡜࡞ࡉࡊࡿࢆ得࡞いࡢ࡛࠶ࡿ［ࠗ ி
都᪥出࠘1920.3.22朝刊］ࠋ 
 
ࡇࡢ社ㄝࡣࠊ࠶ࡓ࠿ࡶ᪥米戦தࢆண想ࡉࡏࡿࡶࡢࡀ࠶ࡾࠊࡇうࡋࡓ᪥米間ࡢᑐ立ࡀ激໬
ࡋ࡚いࡿ࡜いう現状ㄆ識ࢆ示ࡋࠊ㌷縮཯ᑐࡢ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚いࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼう࡟ࠊ1921
ᖺ初頭࡟࠾ࡅࡿࠗி都᪥出࠘ࡢ主張ࡣࠊ㌷縮ࡢ必要性ࢆ論ࡌࠊࡑࡢ実現ࢆ主張ࡍࡿ᭷力⣬
ࡢ主張ࠊࡍ࡞ࢃࡕ世界的࡞ᖹ和気㐠ࡢ高ࡲࡾ࡟ࡼࡗ࡚㌷縮実現ࡢ機会ࡀ訪ࢀࡓ࡜ࡍࡿࡶࡢ
࡜ࡣ異࡞ࡾࠊ᪥米㛵ಀࡢ悪໬ࢆ強調ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ国㝿的࡞㌷備縮ᑠ༠ᐃࡢ実現ࡣ୙ྍ能࡛
࠶ࡿ࡜いうㄆ識ࢆ示ࡋ࡚いࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇうࡋࡓᑐ米観ࠊ㌷縮観ࢆ主張ࡋࡓࠗி都᪥出࡛࠘࠶ࡗࡓࡀࠊࡋ࠿ࡋ᪥ᮏᨻ府ෆ࡛ࡣࠊ
ᑐ米英༠調ࡀ唯୍ࡢ現実的࡞路線࡛࠶ࡿ࡜ࡢྜ意ࡀ࠶ࡾࠊ᪥ᮏࡣ積極的࡟༠調እ஺ࢆ展開
ࡋ࡚国㝿的Ꮩ立࠿ࡽ脱༷ࡋࠊ国㝿的地఩ࢆ改善ࡍ࡭ࡁࡔ࡜ࡍࡿ考えࡀ強࠿ࡗࡓ［እົ省እ
஺資料館᪥ᮏእ஺ྐ辞඾⦅纂委員会⦅ 1992］ࠋࡇࡢࡓࡵ᪥ᮏᨻ府ࡣࠊ7 ᭶ 11 ᪥ࡢ࢔࣓ࣜ
࢝࠿ࡽࡢ࣡ࢩࣥࢺࣥ会議開催࡟㛵ࡍࡿ非බ式ᥦ議࡟ᑐࡋࠊ参ຍࡍࡿ᪨ࢆⓎ表ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞
ࡿࠋ 
 
6.3 ࣡ࢩࣥࢺࣥ会議ࡢ非බ式ᥦ議࡜ࠗ ி都᪥出 ―࠘―ࠕ㌷縮問㢟 ࡜ࠖࠕኴᖹ洋࣭極東問㢟ࠖ 
 
1921 ᖺ 7 ᭶ 11 ᪥ࠊࣁ࣮ࢹ࢕ࣥࢢ米大統㡿ࡣ非බ式࡟᪥ᮏࠊ࢖ࢠࣜࢫࠊࣇࣛࣥࢫࠊ࢖ࢱ
ࣜ࢔࡟ᑐࡋ㌷備制限会議開催ࢆᥦ議ࡋࡓࠋ㌷஦㈝ࡢ㈈ᨻ的ᅽ迫ࠊᑐ米㛵ಀࡢ悪໬࡟ⱞ慮ࡋ
࡚いࡓ᪥ᮏᨻ府ࡣࠊࡇࡢ㌷縮会議࡟ᑐࡋ࡚参ຍࡢ態ᗘࢆ示ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋ࢔࣓ࣜ࢝ࡣࠕ㌷備
制限問㢟ࡣኴᖹ洋ཬࡧ極東問㢟࡟ࡶ㛵連ࡍࡿ࡜ࡇࢁࡀ࠶ࡿࠖ࡜ࡋ࡚ࠊࠕ୍ษࡢ極東問㢟ࢆࡶ
討議ࡍࡿࡇ࡜ࠖࢆ伝え࡚ࡁࡓ［鹿島ᖹ和研究ᡤ⦅ 1971㸸23］ࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊ࣡ࢩࣥࢺࣥ会
議ࡣ༢࡞ࡿ㌷備制限会議࡛ࡣ࡞ࡃࠊ極東࡟࠾ࡅࡿ᪂ࡋい国㝿秩序ࢆ建設ࡍࡿ࡜いう性格ࢆ
ࡶࡘࡇ࡜ࡀ明ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇうࡋࡓ࢔࣓ࣜ࢝ࡢᥦ議࡟ᑐࡋ࡚᪥ᮏᨻ府ࡣࠊኴᖹ
洋࣭極東問㢟࡟㛵ࡍࡿ議㢟ࡣ୍般的原則ࡢ範ᅖ࡟限ᐃࡋࠊᑐ華஧十୍ヶ条ࡸ山東問㢟࡜い
ࡗࡓࠕ特ᐃ国間限ࡾࡢ問㢟ࠖࡣࠊ࠶ࡽ࠿ࡌࡵ議㢟࠿ࡽ㝖እࡍࡿࡼう࡟求ࡵࡓࠋ 
ᮏ節࡛ࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ非බ式ᥦ議ࢆཷࡅ࡚࠿ࡽࠊ࣡ࢩࣥࢺࣥ会議ࡀ開催ࡉࢀࡿࡲ࡛ࡢ期
間࡟࠾ࡅࡿࠗி都᪥出࠘ࡢ記஦ࢆศ析ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ極東࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏࡢ地఩࠾ࡼࡧᶒ益
ࢆ保持ࡍࡿ࡜いう観Ⅼ࠿ࡽࠊ㌷縮ࡢ実現ࢆ否ᐃࡋ࡚ࡁࡓࠗி都᪥出࠘ࡀࠊ࣡ࢩࣥࢺࣥ会議
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開催ࡢᥦ議௨降ࠊ㌷縮問㢟࡟ᑐࡋ࡚࡝ࡢࡼう࡞ㄆ識ࢆཷࡅ手࡟ᥦ示ࡋࡓࡢ࠿ࢆ見࡚いࡃࡇ
࡜࡟ࡍࡿࠋࡲࡓඛ述ࡋࡓ࡜࠾ࡾࠊ࣡ࢩࣥࢺࣥ会議࡛ࡣࠕ極東࣭ኴᖹ洋問㢟ࠖ࡟ࡘい࡚ࡶ議
論ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡢࡔࡀࠊࡇࡢࡇ࡜ࡀࠗி都᪥出࠘ࡢ㌷縮問㢟࡟ᑐࡍࡿㄆ識࡜࡝ࡢࡼう
࡟࠿࠿ࢃࡗ࡚いࡿࡢ࠿࡟ࡘい࡚ࡶ検討ࡍࡿࠋࡇࡢࠕ㌷縮問㢟ࠖ࡜ࠕ極東࣭ኴᖹ洋問㢟ࠖ࡜
ࡢ㛵ಀ࡟ᑐࡍࡿ意味࡙ࡅࡀࠊࡑࡢᚋࡢ࣡ࢩࣥࢺࣥ会議࡟ᑐࡍࡿ評౯࡟ࡘ࡞ࡀࡿ㔜要࡞問㢟
࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊࡇࡢ 2 ࡘࡢ問㢟ࡢ㛵ಀ࡟ࡘい࡚࡝ࡢࡼう࡞ㄆ識ࡸ࢖࣓࣮ࢪࠊ意味࡙ࡅࢆ
ཷࡅ手࡟ᥦ示ࡋࡓࡢ࠿࡟ࡘい࡚ศ析ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㔜要࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ比較ᑐ象࡜ࡋ࡚ࠗࠊ 大阪朝
᪥࠘࡟ࡘい࡚ࡶྠ様ࡢศ析ࢆ行うࠋ 
 
6.3.1 㔞的ศ析 
 
ࡇࡇ࡛ࡣࠗࠊ ி都᪥出࠘࠾ࡼࡧࠗ大阪朝᪥࠘ࡀ௒ᚋ開催ࡉࢀࡿ࣡ࢩࣥࢺࣥ会議ࡢ性質ࢆ࡝
ࡢࡼう࡟ㄆ識ࡋ報ࡌࡓࡢ࠿࡟ࡘい࡚ࠊ㔞的ศ析ࢆ㏻ࡌ࡚ࡑࡢ特ᚩࢆ考察ࡍࡿࠋ 
ࢧࣥࣉࣜࣥࢢᑐ象࡜ࡋ࡚ࠊ࢔࣓ࣜ࢝࠿ࡽࡢ非බ式ᥦ議ࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀ報ࡌࡽࢀࡓ 7᭶ 12
᪥௨降ࡢࠗி都᪥出࠘࡜ࠗ大阪朝᪥࠘ࡢ 2 㐌間ศࡢ記஦ࡢ࡞࠿࠿ࡽࠊ࣡ࢩࣥࢺࣥ会議࡟㛵
ࡍࡿ記஦ࢆᢳ出ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࢀࡽࢆ記஦ෆ容࠿ࡽࠊࠕ㌷縮問㢟 ࠖࠊࠕ極東࣭ኴᖹ洋問㢟ࠖࡢ
࡝ࡕࡽࢆྲྀࡾୖࡆ࡚いࡿ࠿࡟ࡘい࡚ศ類ࡋ計測ࡋࡓ
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ࠋࡓࡔࡋ࣡ࢩࣥࢺࣥ会議࡟ࡘい࡚言ཬ
ࡋ࡚いࡿ記஦࡛ࡶࠊ開催᪥程࡟㛵ࡍࡿ記஦ࡸ全ᶒࡢ㑅ᐃ࡜いࡗࡓ記஦ࡢࡼう࡟ࠊ議㢟ࡢ性
質ࡸ範ᅖ࡟ࡘい࡚触ࢀ࡚い࡞い記஦ࡣࠊࠕࡑࡢ௚ࠖ࡟ศ類ࡋࡓࠋࡑࡢ結果ࢆ表ࡋ࡚いࡿࡢࡀ
表 6‐1࡛࠶ࡿࠋ 
 
表 6‐1 ワシントン会議に関すࡿ記事の議題別件数࡜割合 
 ி都᪥出 大阪朝᪥ 
㌷縮問㢟 13㸦11.8%㸧 32㸦10.7%㸧 
ኴᖹ洋࣭極東問㢟 30㸦27.3%㸧 96㸦32.1%㸧 
両方 38㸦34.5%㸧 93㸦31.1%㸧 
ࡑࡢ௚ 29㸦26.4%㸧 78㸦26.1%㸧 
ྜ計 110㸦100.0%㸧 299㸦100.0%㸧 
㸦ࠗ ி都᪥出 ࠘ࠗࠊ 大阪朝᪥᪂聞࠘ࡢ⣬面ࡼࡾ筆者作ᡂ㸧 
 
総記஦数࡛ࡣࠗࠊ 大阪朝᪥࠘ࡀ 299件࡛ࠗࠊ ி都᪥出࠘ࡢ 110件ࡢ࠾ࡼࡑ 2.7倍࡜࡞ࡗ࡚
࠾ࡾࠊ大阪ࡢ᭷力⣬࡛࠶ࡿࠗ大阪朝᪥࠘ࡀ地方⣬ࡢࠗி都᪥出࠘ࡼࡾࡶࠊ࣡ࢩࣥࢺࣥ会議
࡟ࡘい࡚ヲ細࡟報ࡌ࡚いࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
                                                 
77 ኴᖹ洋問㢟࡜極東問㢟ࡣࠊ実質的࡟ࡣูࡢ議㢟࡛࠶ࡿࠋ࣡ࢩࣥࢺࣥ会議࡛ࡣࠊࡑࢀࡒࢀู々࡟討議ࡉࢀࠊ
四ヶ国条約ࠊ九ヶ国条約࡜いう形࡛ᡂ立ࡍࡿࡀࠊ非බ式ᥦ議ࡢ段㝵࡛ࡣࠊࡲࡔ議㢟ࡀ確ᐃࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊ⣬
面ୖ࡛ࡣࠊ両者ࢆྜࢃࡏ࡚ࠊࠕኴᖹ洋会議ࠖࡶࡋࡃࡣࠕኴᖹ洋並ࡧ࡟極東問㢟ࠖ࡜表現ࡉࢀ࡚いࡓࠋࡇうࡋ
ࡓⅬ࠿ࡽࠊᮏ節ࡢ㔞的ศ析࡛ࡣࠊࠕ㌷縮問㢟ࠖ࠾ࡼࡧࠕኴᖹ洋࣭極東問㢟ࠖ࡜㡯目ࢆ設ᐃࡋࡓࠋ 
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ḟ࡟議㢟ู࡟ศ類ࡍࡿ࡜ࠊḟࡢࡼう࡞傾ྥࡀ示ࡉࢀࡓࠋࡲࡎ記஦数࡛ࡣࠊ࡝ࡢ㡯目ࡶࠗ 大
阪朝᪥࠘ࡀࠗி都᪥出࠘ࢆୖ回ࡗ࡚࠾ࡾࠊ࡝ࡢ議㢟࡟ࡘい࡚ࡶࠗ大阪朝᪥࠘ࡢ方ࡀヲ細࡞
報㐨ࢆ行ࡗ࡚いࡓࠋࡲࡓ議㢟ูࡢ割ྜࢆ見࡚ࡳࡿ࡜ࠗࠊ ி都᪥出࠘ࡣࠕ両方ࠖ࡟ࡘい࡚言ཬ
ࡋ࡚いࡿ記஦ࡢ割ྜࡀ最ࡶ多ࡃ㸦34.5%㸧ࠊ⥆い࡚ࠕኴᖹ洋࣭極東問㢟 㸦ࠖ27.3%㸧ࠊࠕࡑࡢ௚ࠖ
㸦26.4%㸧ࠊࠕ㌷縮問㢟 㸦ࠖ11.8%㸧࡜࡞ࡗ࡚いࡿࠋ୍方ࠗ大阪朝᪥࠘ࡣࠕኴᖹ洋࣭極東問㢟ࠖ
ࡢ割ྜࡀ最ࡶ多ࡃ㸦32.1％㸧ࠊ௨ୗࠕ両方㸦ࠖ31.1％㸧ࠊࠕࡑࡢ௚㸦ࠖ26.1％㸧ࠊࠕ㌷縮問㢟㸦ࠖ10.7％㸧
࡜࡞ࡗ࡚いࡿࠋ 
ࠕኴᖹ洋࣭極東問㢟ࠖ࡜ࠕ両方ࠖࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡢ㡰఩ࡀ異࡞ࡗ࡚いࡿࡶࡢࡢࠊࡇࡢศ析
࠿ࡽࡣࠊ両⣬࡜ࡶࠕኴᖹ洋࣭極東問㢟ࠖࢆࠕ㌷縮問㢟ࠖࡼࡾࡶୖ఩ࡢதⅬ࡜ࡋ࡚ྲྀࡾ扱ࡗ
࡚いࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
ࡇうࡋࡓ報㐨ࡢ傾ྥࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝ᨻ府ࡀ㌷縮問㢟࡜ኴᖹ洋࣭極東問㢟࡜ࡢ㛵連性࡟言ཬ
ࡋࠊࠕ㌷縮問㢟ࠖ࡜ࠕኴᖹ洋࣭極東問㢟ࠖࡀ୙ྍศࡢ問㢟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ示ࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ࣡
ࢩࣥࢺࣥ会議ࡢ性質࡟ࡘい࡚報ࡌࡿ記஦ࡸ社ㄝࡢෆ容ࡶࠊࠕ両方ࠖࡢ議㢟࡟触ࢀࡿࡶࡢࡀ多
ࡃ࡞ࡗࡓ࡜考えࡽࢀࡿࠋࡲࡓඛ述ࡋࡓࡼう࡟ࠊ᪥ᮏᨻ府ࡣࠕ特ᐃ国限ࡾࡢ問㢟 ࠖࠊࡘࡲࡾ中
国࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏࡢᶒ益࡟㛵ࡍࡿ問㢟ࡀࠊ࣡ࢩࣥࢺࣥ会議ࡢ議㢟࡜࡞ࡿࡇ࡜ࢆ懸念ࡋ࡚いࡓࠋ
ࡇࡢࡓࡵࠊ7᭶ 13᪥ࠊ᪥ᮏᨻ府ࡣࠕኴᖹ洋࣭極東問㢟ࠖ࡟㛵ࡍࡿ議㢟ࡢ性質ࡸ範ᅖ࡟ࡘい
࡚ࡢ࢔࣓ࣜ࢝ᨻ府ࡢ腹案ࢆ問いྜࢃࡏ࡚いࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊࢧࣥࣉࣜࣥࢢᑐ象࡜࡞ࡗ࡚いࡿ
期間㸦7᭶ 12᪥～25᪥㸧࡛ࡣࠊࠕኴᖹ洋࣭極東問㢟ࠖ࡟㛵ࡍࡿ記஦ࡀ多ࡃ࡞ࡗ࡚いࡿࠋ 
ࡇࡢࡼう࡟ࠊ両⣬࡜ࡶࠕኴᖹ洋࣭極東問㢟ࠖ࡟ࡘい࡚ࡢ議㢟ࡢ性質ࡸ範ᅖࡀࠊ࣡ࢩࣥࢺ
ࣥ会議ࡢ㔜要࡞தⅬ࡛࠶ࡿ࡜示ࡉࢀ࡚いࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
 
6.3.2 質的ศ析 
 
࡛ࡣࡇࡢ 2 ࡘࡢ議㢟࡟ᑐࡋ࡚ࠊ両⣬ࡀཷࡅ手࡟࡝ࡢࡼう࡞ㄆ識ࢆᥦ示ࡋ࡚いࡓࡢ࠿࡟ࡘ
い࡚ࠊ記஦ࡢ質的ศ析࠿ࡽ検討ࡋ࡚いࡃࠋࡲࡎࢃ࠿ࡿࡇ࡜ࡣࠊ㔞的ศ析ࡢ結果࡛ࡣࠊ࡝ࡕ
ࡽࡢ᪂聞ࡶ࣡ࢩࣥࢺࣥ会議ࡢ議㢟࡟ᑐࡍࡿதⅬ㡰఩ࡣࠊࠕኴᖹ洋࣭極東問㢟ࠖࡢ方ࡀࠕ㌷縮
問㢟ࠖࡼࡾࡶୖ఩࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ示ࡉࢀࡓ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ࣡ࢩࣥࢺࣥ会議ࡢ議㢟࡟ᑐࡍࡿ
両⣬ࡢ主張ෆ容ࡀṇ཯ᑐࡔ࡜いうࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡲࠗࡎ ி都᪥出 ࡣ࠘ࠊ7᭶ 14᪥付ࡢ記஦ࠕ大
㞴局ୗࡢ᪥ᮏ 極東問㢟＝総຺ᐃࡢ᪥ࠖࡢ࡞࠿࡛ࠊ࣡ࢩࣥࢺࣥ会議ࡢ議㢟࡟ࡘい࡚ḟࡢࡼ
う࡟ㄝ明ࡋ࡚いࡿࠋ 
 
茲࡟注意࡭ࡁ
࣐ ࣐
ࡣ支那࡟ᑐࡋ࡚ࡣ特࡟極東問㢟࡟㛵連ࡏࡿ討議࡟参ຍࡏࢇࡇ࡜ࢆྠ時࡟勧
誘ࡋࡓ࡜いࡩ஦࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡟いࡩࠕ極東問㢟࡟㛵連ࡏࡿ問㢟ࠖ࡜いࡩࡣእ電既報ࡢ如
ࡃ㌷備制限ࡑࡢ物࡛ࡣ࡞ࡃࠊ極東ཬࡧኴᖹ洋࡟最ࡶ密接ࡏࡿ㛵ಀࢆ᭷ࡍࡿ諸国ࡢ間࡟開
࠿ࡿ࡭ࡁᨻ἞ࠊ経῭ཬࡧ特Ṧ利ᐖ࡟㛵ࡍࡿ୍般的商議༶ࡕኴᖹ洋会議࡜ࡶ称ࡍ࡭ࡁࡶࡢ
࡛ࠊ……ࡇࡢኴᖹ洋会議ࡣ形ࡢୖ࠿ࡽࡇࡑண備的会議࡛ࡣ࠶ࡿࡀ஦実࡟᪊࡚ࡣࡇࡢ࡯う
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ࡀ主࡛࠶ࡿ࡜観ࡿࡇ࡜ࡀ出来ࡿ［ࠗ ி都᪥出࠘1920.7.14朝刊］ࠋ 
 
ࡇࡢࡼう࡟ࠗி都᪥出࠘ࡣࠊࠕኴᖹ洋࣭極東問㢟ࠖࡀ࣡ࢩࣥࢺࣥ会議ࡢ最ࡶ㔜要࡞தⅬ࡛
࠶ࡿ࡜いうㄆ識ࢆ示ࡋ࡚いࡿࠋࡇࢀࡣ㔞的ศ析ࡢ結果࡜୍⮴ࡍࡿࠋ 
ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠗ大阪朝᪥࠘ࡣ࣡ࢩࣥࢺࣥ会議ࡢ議㢟࡟ࡘい࡚ࠊࠕᡃ国࡜ࡋ࡚最ࡶ㔜大࡞ࡿ
ࡣ殆࡝㌷備制限ࢆ唯୍࡜ࡍ࡭ࡁࡣ明࠿࡛ࠊ࿋々ࡶ㌷備問㢟ࢆ真ඛ࡟討議ࡍ࡭ࠖࡁࡔ࡜主張
ࡋࠊ㌷縮問㢟ࡢ方ࢆࡼࡾ㔜要࡞தⅬ࡛࠶ࡿ࡜いうㄆ識ࢆ示ࡋ࡚いࡿ
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ࠋࡇࢀࡣࠗ大阪朝᪥࠘
ࡔࡅ࡟限ࡽࡎࠊඛ述ࡋࡓࠗ時஦᪂報࠘ࡢ伊藤ṇᚨࡶࠊࠕ会議ࡣࠗ㌷備制限会議࠘࡜ࠗ極東ཬ
ࡧኴᖹ洋会議࠘࡜ࡢ複ᮏ఩࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ前者ࡀ金ࠊᚋ者ࡀ銀ࡔࡅࡢ౯値差ࡀ࠶ࡾࠊ狙ࡦᡤ
ࡀᾏ㌷縮ᑠ༠ᐃ࡟Ꮡࡋࡓࡇ࡜ࡣபࡩࡲ࡛ࡶ࡞い ［ࠖ伊藤ࠊ1933㸸325］࡜述࡭࡚いࡿࠋ 
࡞ࡐࡇࡢࡼう࡞解㔘ࡢ㐪いࡀ生ࡌࡓࡢ࠿ࠋࡑࢀࡣ࣡ࢩࣥࢺࣥ会議ࡢ目的࡟ᑐࡍࡿࠗ大阪
朝᪥࣭࠘ࠗ時஦࠘࡜ࠗி都᪥出࠘ࡢㄆ識ࡢ㐪い࡟ᇶ因ࡋ࡚いࡿࠋ 
ࠗ大阪朝᪥࠘ࡢ࣡ࢩࣥࢺࣥ会議࡟ᑐࡍࡿ見方ࡣࠊ要Ⅼࢆ示ࡍ࡜ḟࡢࡼう࡟࡞ࡿࠋࡍ࡞ࢃ
ࡕࠊ࣡ࢩࣥࢺࣥ会議ࡢ目的ࡣࠕ極東永遠ࡢᖹ和ࡢᇶ礎ࢆ建設ࡍࡿࠖࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊࡑࡢࡓࡵ
࡟ࡣࠊࠕ඼ࡢ洋ୖࡢ各国ࡢ武備ࡀ撤廃ࡏࡽࢀ࡚初ࡵ࡚確保ࠖࡉࢀࡿ࡜ࡋࠊᾏ㌷㌷縮༠ᐃࡢᡂ
立ࡀ極東࠾ࡼࡧኴᖹ洋ࡢᖹ和ࢆࡶࡓࡽࡍࡶࡢ࡜主張ࡍࡿࠗࠋ 大阪朝᪥࠘ࡣࠊ࣡ࢩࣥࢺࣥ会議
ࡢ目的ࢆ国㝿ᖹ和ࡢ確立࡜ㄆ識ࡋࠊࡑࡢࡓࡵࡢ手段࡜ࡋ࡚㌷縮ࡢ実現ࢆ挙ࡆ࡚いࡿࠋࡋ࠿
ࡋኴᖹ洋࣭極東問㢟ࢆ会議ࡢ議㢟࡜ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘい࡚ࡣࠊࠕ問㢟ࡢ範ᅖࢆᣑ大ࡍࡿ୔࡛問㢟
解決ࢆ困㞴࡞ࡽࡋࡴࡿࠖࡔࡅ࡛࠶ࡿ࡜ࡋࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡀኴᖹ洋࣭極東問㢟ࢆ議㢟࡜ࡋ࡚ྲྀࡾ
扱うࡇ࡜ࢆ批ุࡋࠊ࣡ࢩࣥࢺࣥ会議ࡢ議㢟࠿ࡽ㝖እࡍࡿࡇ࡜ࢆ主張ࡋ࡚いࡿ
79
ࠋࡇࡢࡼう࡟ࠊ
ኴᖹ洋࣭極東問㢟ࡣ࣡ࢩࣥࢺࣥ会議ࡢ目的࡟୍⮴ࡋ࡞い࡜ࡋࠊ㌷縮問㢟ࡼࡾࡶୗ఩ࡢதⅬ
࡛࠶ࡿ࡜いう解㔘ࢆ示ࡋ࡚いࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠗࠊ ி都᪥出࠘ࡣࠊ7᭶ 17᪥付ኤ刊ࡢ論ㄝࠊࠕ国民ࡢ決心ࢆ要ࡍࡿ千秋ࡢ༴
機 国㞴来＝亡国እ஺米国௒᪥ࡢ地఩ࡣ実࡟遙࠿࡟英仏ࢆ凌ࡄ୍大勢力 米国ࡢᑐ᪥威ᅽࠖ
ࡢ࡞࠿࡛ࠊ࣡ࢩࣥࢺࣥ会議ࡢ目的࡟ࡘい࡚ḟࡢⅬࢆ強調ࡍࡿࠋ 
 
東洋᪂興国ࡓࡿ異人種ࡢ᪥ᮏࡢ興㝯ࡣࠊள細ள大陸ཬࡧኴᖹ洋࡟ᑐࡍࡿ英米ࡢ主ᡃ的㔝
心࡜୍⮴ࡏࡊࡿࡣ論࡞ࡁᡤ࡟ࡋ࡚ࠊ……又支那西伯利࡟ᑐࡋ常࡟᪥ᮏࡢ優越的地Ṍࢆ破
壊ࡏࢇ࡜ࡍࡿࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊኴᖹ洋࡟᪊࡚ࡶ༡洋ࡢ委任統἞ࢆ拒ࡴ➼஦毎࡟᪥ᮏࡢⓎ展ࢆ
阻ᐖࡍࡿࡢ実ࡣṔ々࡜ࡋ࡚そࡩྍ࠿ࡽࡎࠋ之ࢀᡃ➼国民ࡢ恥ࢆᚸࡧ憤ࡾࢆ抑࡬࡚耐え来
ࡓࢀࡿᡤ࡞ࡾࠋ……故࡟Ṉᗘࡢ会議ࡓࡿ表面ࡣ㌷備制限会議࡟࠶ࢀ࡝ࡶࠊ඼実ࡣኴᖹ洋
ཬࡧ東ள大陸࡟ᑐࡍࡿதぞ会議࡟እ࡞ࡽࡎ［ࠗ ி都᪥出࠘1920.7.17ኤ刊］ࠋ 
 
                                                 
78 ࠗ大阪朝᪥᪂聞࠘7᭶ 16᪥付ኤ刊 1面ࠕ朝᪥評壇ࠖ 
79 ࠗ大阪朝᪥᪂聞࠘7᭶ 13᪥付社ㄝྠୖࠊ7᭶ 14᪥付社ㄝࠕ米国大統㡿ᥦ議ࡢ動機 ୙㏱明࡞ࡿ疑Ⅼ ࠖࠊ
7᭶ 15᪥付ኤ刊 1面ࠕ朝᪥評壇ࠖ࡞࡝ࠋ 
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ࡘࡲࡾࠗி都᪥出࠘ࡣࠊ࣡ࢩࣥࢺࣥ会議ࡢ目的࡟ࡘい࡚ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡀኴᖹ洋࠾ࡼࡧ極東
࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏࡢ特Ṧᶒ益ࢆ౵ᐖࡋࠊ中国࡛利ᶒࢆ獲得ࡍࡿࡓࡵࡢ会議࡛࠶ࡿ࡜ࡳ࡞ࡋ࡚い
ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࡢࡼう࡟ࡳࡿ࡜ࠗࠊ ி都᪥出࠘ࡢ࣡ࢩࣥࢺࣥ会議࡟ᑐࡍࡿ批ุࡣࠊ会議開催ࡢᥦ議ࡀ行
ࢃࢀࡿ௨前࡟主張ࡉࢀ࡚いࡓ㌷縮ࢆ否ᐃࡍࡿ論ᣐ࡜ྠ୍࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ
㌷備ࡢᣑ張࡟ࡼࡗ࡚࢔࣓ࣜ࢝ࡢࠕ౵略ࠖ࠿ࡽ᪥ᮏࡢ東࢔ࢪ࢔࡟࠾ࡅࡿ地఩ࠊ中国࡟࠾ࡅࡿ
᪥ᮏࡢᶒ益ࢆ保護ࡍࡿࡇ࡜ࢆッえ࡚ࡁࡓࠗி都᪥出࠘ࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝࡟ࡼࡿ࣡ࢩࣥࢺࣥ会議
開催ࡢᥦ議࡟ᑐࡋ࡚ࠊࡑࡢ意ᅗࢆ国㝿ᖹ和ࡢ確立ࡸ国㝿㛵ಀࡢ改善ࡢࡓࡵ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࢔࣓
ࣜ࢝ࡢ東࢔ࢪ࢔࡟ᑐࡍࡿࠕ౵略ࠖࡢࡓࡵࡢ会議࡛࠶ࡿ࡜解㔘ࡋࡓࠋ 
ࡇうࡋࡓࠗி都᪥出࠘ࡢ࣡ࢩࣥࢺࣥ会議࡟ᑐࡍࡿㄆ識ࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡀ㌷縮会議開催ࢆ᪥
ᮏ࡟ᥦ議ࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜࡟ᑐࡍࡿ意味࡙ࡅ࡟ࡶ཯映ࡉࢀ࡚いࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ㌷縮問㢟ࢆᥦ議
ࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜࡟ࡘい࡚ࠊࠕ主義࡜ࡋ࡚何人ࡶ之࡟཯ᑐࡍࡿࡶࡢࡣ࡞いࠊṦ࡟ᡃ᪥ᮏࡢ如ࡁࠊ
Ṉୖ㌷備ࢆᣑ張ࡏࡼ࡜பࡗ࡚ࡶࠊ貧弱࡞ࡿ国庫経῭࡛ࡣࠊ஦実୙ྍ能࡛࠶ࡿࠊࡶࡋ米国大
統㡿ࡢ主張࡟依ࡾࠊ஬大強国ࡀࠊ誠心誠意࠾஫い࡟ࠊ㌷備ࢆ制限ࡋ࡚ࠊ世界ࡢᖹ和ࢆ保㞀
ࡋࡼう࡜ࡢ஦࡞ࢀࡤࠊ勿論཮手ࢆ挙ࡆ࡚ࠊ之࡟㈶ᡂࡏࡎ࡟ࡣ居ࡽࢀࡠࠖ࡜୍応㈶ᡂࡢ態ᗘ
ࢆ示ࡋ࡚いࡿࠋࡋ࠿ࡋ⥆ࡅ࡚ࠊࠕཱྀ࡟㌷備ࡢ制限ࢆ高唱ࡋ࡞ࡀࡽࠊ஦実ࡢୖ࡟᪊࡚ࠊᾏ㌷ࡢ
大ᣑ張࡟腐心ࡋࡘ࢏࠶ࡿࠊ米国ࡀඛ࡙自ࡽ㌷備ࡢ大縮ᑠࢆ断行ࡍࡿ࡜பࡩࠊ誠意࠿ࡽ出ࡓ
ࡶࡢ࡛࡞ࡅࡽࡤ࡞ࡽࡠࠊ米国ࡣ依然࡜ࡋ࡚ࠊ世界ࡢ୍大ᾏ㌷国ࢆ௨࡚自ࡽ任ࡌࠊ而ࡋ࡚௚
面列国࡟㌷備制限ࢆ強要ࡏࢇ࡜ࡍࡿࡀ如ࡁࡶࡢࡓࡿ஦ࢆ許ࡋ࡚ࡣ࡞ࡽࡠࠊṦ࡟ኴᖹ洋会議
ࡣᡃࠊ 国㐠ࡢ前途࡟㔜大ࡢ㛵ಀࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢ࡞ࢀࡤᡃࠊ 国ࡣ最ࡶ慎㔜ࡢ態ᗘࢆ௨࡚ࠊ之࡟望
࣐࣐
ࡲࡡࡤ࡞ࡽࡠ
8ࠖ0
࡜述࡭࡚いࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡀ㌷縮問㢟ࢆ会議ࡢ議㢟࡜ࡋ࡚ᥦ議ࡋ
࡚ࡁࡓࡇ࡜࡟ࡘい࡚ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡀኴᖹ洋࣭極東地域࡟࠾い࡚᪥ᮏࡼࡾ優఩࡞立場࡟立ࡘࡓ
ࡵࡢᨻ἞的手段࡛࠶ࡿ࡜いうㄆ識ࢆ示ࡋ࡚いࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
௨ୖࠊ㔞的࣭質的ศ析ࢆ㏻ࡋ࡚ࠗࠊ ி都᪥出࠘ࠗ 大阪朝᪥࠘ࡢ両⣬࡜ࡶࠕ極東࣭ኴᖹ洋問
㢟ࠖࢆࠕ㌷縮問㢟ࠖࡼࡾࡶୖ఩ࡢதⅬ࡜ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆ࡚いࡓࡇ࡜ࠊ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ両⣬
ࡢ࣡ࢩࣥࢺࣥ会議ࡢ目的࡟ᑐࡍࡿ解㔘࡟ࡣ大ࡁ࡞㐪いࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ明ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ࣡ࢩ
ࣥࢺࣥ会議開催ࡢᥦ議࡟ࡼࡗ࡚ࠊ㌷縮༠ᐃࡢ実現ࡣ現実味ࢆᖏࡧ࡚ࡁࡓࡀࠊࡑうࡋࡓ情勢
ࡢ中࡛ࠗி都᪥出࠘ࡣࠊኴᖹ洋࣭極東問㢟ࡀྠ時࡟ᥦ議ࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆ㔜視ࡋࠊ࣡ࢩࣥࢺࣥ
会議ࡢ目的ࢆ࢔࣓ࣜ࢝࡟ࡼࡿ東࢔ࢪ࢔࡟ᑐࡍࡿࠕதぞ会議࡛ࠖ࠶ࡿ࡜いうㄆ識ࢆ示ࡋࠊ㌷
縮問㢟ࡢᥦ議࡟ࡘい࡚ࡶࠊኴᖹ洋࠾ࡼࡧ東࢔ࢪ࢔࡟࠾ࡅࡿ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ優఩ࢆ保㞀ࡋࡼう࡜
ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ㄝ明ࡋࡓࠋ㌷縮༠ᐃࡢᡂ立ࡀ現実的࡟࡞ࡗࡓ段㝵࡟࠶ࡗ࡚ࡶࠊ㌷縮༠ᐃ
ࡢᡂ立ࢆ否ᐃࡍࡿ᪂聞ࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
࡛ࡣࡇうࡋࡓㄆ識ࡀࠊ開催ᚋࡢ࣡ࢩࣥࢺࣥ会議ࡸᡂ立ࡋࡓ㌷縮条約࡟ᑐࡍࡿ評౯࡟࡝ࡢ
ࡼう࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚いࡃࡢ࠿ࠋḟ節࡛ࡣࠊࡇࡢⅬ࡟ࡘい࡚ࠗி都᪥出࠘ࡢ記஦ෆ容ࢆ中心࡟
検討ࡍࡿࠋ 
                                                 
80 ࠗி都᪥出᪂聞࠘7᭶ 14᪥付社ㄝࠕ国家的㔜大஦ ㌷備制限会議࡟ᑐࡍࡿ方㔪ࠖ 
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6.4 ࣡ࢩࣥࢺࣥ会議࡟ᑐࡍࡿ評౯ 
 
࣡ࢩࣥࢺࣥ会議ࡀ開会ࡋࡓ 11᭶ 12᪥ࠊ࢔࣓ࣜ࢝全ᶒࣄ࣮ࣗࢬࡣࠊ国㝿会議ࡢእ஺慣例
ࢆ破ࡗ࡚ࠊ๼頭࠿ࡽᾏ㌷㌷縮ࡢල体案ࢆᥦ示ࡋ࡚各国全ᶒࢆ驚࠿ࡏࡓࠋࡑࢀࡣࠊձ10 ᖺ間
ࡢ主力艦建造ࡢ休Ṇࠊղ建造中ࡢ主力艦全部࡜老齢艦ࡢ୍部ࡢ廃棄ࠊճ現᭷勢力比ࢆᇶ準
࡟ࡋ࡚米英᪥ࡢ主力艦総ࢺࣥ数ࡢ比率ࢆ 5㸸5㸸3 ࡜ࡋ࡚ࠊ各国ࡢ保᭷㔞ࢆ決ࡵࡿ࡜いうࡶ
ࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ᪥ᮏࡢ首席全ᶒ࡛࠶ࡗࡓຍ藤཭୕郎ᾏ㌷大臣ࡣࠊࠕ主義࡜ࡋ࡚ࠖ
㈶ᡂࢆ表明ࡋࡓࡀࠊಟṇ意見࡜ࡋ࡚主力艦ࡢᑐ米 7 割ࡢ保᭷ࢆ主張ࡋࡓࠋࡇࡢࡓࡵ会議ࡣ
୍時㞴航ࡋࡓࡀࠊຍ藤全ᶒࡣ 7 割案࡟固執ࡋ࡚会議ࡀ決⿣ࡋࠊ再ࡧ࢔࣓ࣜ࢝࡜ࡢᾏ㌷競த
ࡀⓎ生ࡍࡿࡇ࡜ࢆ࠾ࡑࢀࠊࡲࡓ᪥ᮏࡢ国力࠿ࡽࠕᑐ米戦தࡣ୙ྍ能ࠖ࡜ุ断ࡋࠊእ஺的手
段࡟ࡼࡿ᪥米㛵ಀࡢ調ᩚࢆ優ඛࡉࡏࡿࠋࡑࡋ࡚ኴᖹ洋諸島࡟࠾ࡅࡿ要塞ࡢ防備制限࡜引ࡁ
᥮え࡟ࠊᑐ米 6 割ࢆཷ諾ࡋࠊᾏ㌷㌷縮条約ࡀᡂ立ࡍࡿ［እົ省እ஺資料館᪥ᮏእ஺ྐ辞඾
⦅纂委員会⦅ 1992］ࠋ 
௨ୖࡀ࣡ࢩࣥࢺࣥ会議࡟࠾ࡅࡿᾏ㌷㌷縮条約ᡂ立ࡲ࡛ࡢ簡༢࡞流ࢀ࡛࠶ࡿࡀࠊ࣡ࢩࣥࢺ
ࣥ会議࡟特派員࡜ࡋ࡚派遣ࡉࢀ࡚いࡓ伊藤ṇᚨࡣࠊ主力艦ࡢᑐ米比率問㢟࡟ࡘい࡚ࠊࠕ᪥ᮏ
ࡢ特派記者ࡢ九割௨ୖࠖࡀࣄ࣮ࣗࢬࡢᥦ案࡟好意的࡛ࠊࠕ༶ࡕࠗභ割十ศ論࠘ࡀᡃࡀ記者界
ࡢ輿論࡜࡞ࠖࡗ࡚࠾ࡾࠊࠕ七割論ࡣ寧ࢁ滑稽視ࡉࢀࡓ࡯࡝࡛࠶ࡗࡓ ［ࠖ伊藤 1933㸸831］࡜
述࡭࡚࠾ࡾࠊい࠿࡟࢔࣓ࣜ࢝ࡢ㌷縮案ࡀ᪥ᮏࡢ特派員ࡢ間࡛支持ࡉࢀ࡚いࡓ࠿ࢆ伝え࡚い
ࡿࠋࡲࡓࠗࠊ 東ி朝᪥᪂聞࠘ࢆࡣࡌࡵࠊ多ࡃࡢ᭷力⣬ࡀᡂ立ࡋࡓᾏ㌷༠ᐃࢆ高ࡃ評౯ࡋ࡚い
ࡓ［朝᪥᪂聞ⓒᖺྐ⦅ಟ委員会⦅ 1991］ࠋࡇうࡋࡓ࡞࠿ࠊ㌷縮問㢟ࡼࡾࡶኴᖹ洋࣭極東問
㢟ࢆ㔜要視ࡋ࡚いࡓࠗி都᪥出࠘ࡣࠊ࡝ࡢࡼう࡞㌷縮論ࢆ展開ࡋࠊᡂ立ࡋࡓ㌷縮༠ᐃࢆ࡝
ࡢࡼう࡟評౯ࡋࡓࡢࡔࢁう࠿ࠋ 
ࠗி都᪥出࠘ࡣࠊ11᭶ 23᪥付ࡢࢥ࣒ࣛ欄ࠕ金࡛࣌ࣥࠖḟࡢࡼう࡞㌷縮࡟ᑐࡍࡿ意見ࢆ述
࡭࡚いࡿࠋ 
  
世ࡢ中࡟無用ࡢࡶࡢࡶ多いࡀ㌷備程労ࡋ࡚効࡞ࡁ᪋設ࡣ୍寸እ࡟࠶ࡿࡲいࠊ欲ࢆப࡬ࡤ
制限ࡼࡾࡶ更࡟㐍ࢇ࡛㌷備撤廃ࢆ༠ᐃࡋ࡚欲ࡋい……吾人ࡣ満腔ࡢ誠意ࢆ௨࡚㌷備制限
否撤廃࡟㈶意ࢆ表ࡋࡓい［ࠗ ி都᪥出࠘1920.11.23朝刊］ࠋ 
 
ࡇࡇ࡛ࡣ୍ࠊ 見積極的࡞㌷縮論ࢆ展開ࡋ࡚いࡿࡼう࡟見えࡿࡀࠊ実㝿࡟ࡣࡑう࡛ࡣ࡞いࠋ
11᭶ 26᪥付社ㄝ࡟ࡣḟࡢࡼう࡟࠶ࡿࠋ 
  
ࡶࡋ戦தࡢ場ྜࢆண想ࡋ࡚㌷備ࡢ制限ࢆ妥༠ࡍࡿࡶࡢ࡞ࡽࡋࡵࡤࠊභ割七割࡞࡝議論ࡍ
ࡿ㎾ࡶ࡞ࡃࠊ各国࡜ࡶᑐ➼均୍ࡢࡶࡢࡓࡽࡋࡴࡿ஦ࡀ理想的࡛࠶ࡿࠊ或ࡿ୍国ⱝࡋࡃࡣ
஧国ࡢ㌷備ࡀ強大࡜࡞ࡾࠊ௚ࡢ୍国ⱝࡋࡃࡣ஧国ࡢ㌷備ࡀ貧弱࡞ࡿ国家ࡀ何஦࡟࡚ࡶ御
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無理御尤ࡶ服ᚑࡏࡊࡿ限ࡾࠊ強大࡞ࡿ国家ࡀ୍挙ࡋ࡚之ࢆ葬ࡾ去ࡽࢇ࡜ࡍࡿࡢࡣࠊ当然
࡛࠶ࡿ……苟ࡃࡶ世界ࡢ୍強国ࢆ௨࡚自ࡽ任ࡎࡿ国家ࡀࠊࡉう無闇࡟服ᚑࡍࡿ能ࡣࡊࡿ
ࡣ明࠿࡞ࢀࡤࠊ到底永遠࡟世界ࡢᖹ和ࢆ維持ࡍࡿ஦ࡣ出来ࡠ࡜பࡩᖐ結࡜࡞ࡗ࡚来ࡿࠊ
然ࢀࡤ真࡟世界ࡢᖹ和ࢆ維持ࡏࢇ࡜欲ࡏࡤࠊ各国࡜ࡶ更࡟徹底的࡟㌷備ࢆ全廃ࡍࡿ࠿ࠊ
然ࡽࡊࢀࡤࠊ各国ࠊ少࡞ࡃࡶ஧୕列強国ࡢ勢力ࢆ均➼࡞ࡽࡋࡴࡿ஦ࡀࠊ戦தࡢ誘引力ࢆ
比較的少࠿ࡽࡋࡴࡿᡤ௨࡛࠶ࡿ［ࠗ ி都᪥出࠘1920.11.26朝刊］ࠋ 
 
ࡘࡲࡾࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡀᥦ案ࡋ࡚ࡁࡓ比率࡟ࡼࡿᾏ㌷制限案࡟ࡼࡗ࡚ࡶࡓࡽࡉࢀࡿᖹ和ࡣࠊ
ࠕ優勢࡞ࡿࡶࡢࡀࠊ劣➼ࡢ勢力࡞ࡿࡶࡢࢆᅽ伏ࡋࠊ強者ࡀ弱者ࢆ威ᅽࡋ࡚ࡢᖹ和࡛ࠖ࠶ࡾࠊ
ࠕ世界人類ࡢࡍ࡭࡚ࡀࠊ࢔ࣥࢢࣟࢧࢡソࣥ人種国ࡓࡿࠊ英米両国࡟唯࿨是ࢀᚑࡩ࡜பࡩ஦
ࢆ前ᥦ࡜ࡋ࡚ࡢᖹ和
8ࠖ1
࡛࠶ࡿ࡜批ุࡋ࡚いࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ㌷備撤廃ࡢ主張ࡣࠊࡑうࡋࡓ批ุ
裏返ࡋ࡛࠶ࡗࡓ࡜いうࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࡋ࡚࢔࣓ࣜ࢝ࡀ比率ࢆ設ࡅࡓᾏ㌷制限案ࢆᥦ案ࡋ
࡚ࡁࡓ意ᅗࢆࠊࠕ᪥ᮏࡢⓎ展ࢆ防Ṇࡏࢇ࡜ࡍࡿ策࡛࠶ࡿࠖ
82
࡜主張ࡋࡓࡢࡣࠊࡇࢀࡲ࡛極東
問㢟ࢆࡵࡄࡿ᪥米間ࡢᑐ立ࢆ強調ࡋ࡚ࡁࡓࠗி都᪥出࠘࡜ࡋ࡚ࡣ当然࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ࡇࡢࡼう࡞主張ࢆ展開ࡋࡓࠗி都᪥出࠘ࡣࠊ࣡ࢩࣥࢺࣥ会議ࢆࠕ失敗ࠖ࡜評౯ࡋࠊࡑࢀ
ࢆࡇ࡜ࡉࡽ強調ࡋࡓࠋࡑࡇ࡟ࡣࠊ᪥ᮏࡀ主力艦比率࡛譲Ṍࡋࡓࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚ࠊࠕ劣➼ࡢ地఩
࡟ᅾࡿࡇ࡜ࢆ甘ࢇࡌࡓࡶࡢࡣࠊ何時㎾ࡓࡗ࡚ࡶ弱者࡛࠶ࡿࠊᮍ来永ຕ頭ࡢ࠶ࡀࡿ気遣ࡦࡣ
࡞いࠖ࡜いࡗࡓࠊいࢃࡺࡿࠕ屈ᚑእ஺ࠖ࡟ᑐࡍࡿ批ุ࡜༴機感ࡀ࠶ࡗࡓࠋඛ行研究࡛ࡣࠊ
࣡ࢩࣥࢺࣥ会議࡟࠾ࡅࡿ諸条約࡟強ࡃ཯Ⓨࡋࠊࠕ屈ᚑእ஺ࠖࢆ喧伝ࡍࡿ㌷部ࡸྑ⩼࡟ࡋࡤࡋ
ࡤ言ཬࡋ࡚いࡿࡀ［麻⏣ 1993］ࠊ㌷縮ࢆ支持ࡋࠊ༠調እ஺ࢆ評౯ࡋࡓ࡜ࡉࢀࡿ᪥ᮏࡢ᪂聞
ࡢ࡞࠿࡟ࡶࠊࠕ屈ᚑእ஺ࠖ批ุࢆ展開ࡋࡓࡶࡢࡀ࠶ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
6.5 ᑠᣓ 
 
௨ୖࠊ࣡ࢩࣥࢺࣥ会議ࢆ中心࡜ࡋ࡚ࠗࠊ ி都᪥出᪂聞࠘ࢆ஦例࡟ࠊ地方⣬ࡢ㌷縮報㐨ࡢ特
ᚩ࡟ࡘい࡚検討ࡋ࡚ࡁࡓࠋ 
ࠗ大阪朝᪥᪂聞࠘ࡸࠗ時஦᪂報࠘࡞࡝ࠊ東ி࣭大阪ࡢ᭷力⣬ࡀ㌷縮支持ࢆ打ࡕ出ࡋࠊࡉ
ࡲࡊࡲ࡞࣮࢟ࣕࣥ࣌ࣥࢆ展開ࡋ始ࡵࡓ 1921 ᖺࡢ前半ࠗࠊ ி都᪥出࠘ࡣࠊ㌷縮ࡢ実現ࡣ୙ྍ
能࡛࠶ࡿ࡜主張ࡋ࡚いࡓࠋࡑࡇ࡟ࡣ࢔࣓ࣜ࢝࡟ᑐࡍࡿ୙信感ࡀ見ࡽࢀࠗࠊ ி都᪥出࠘ࡣࠊ࢔
࣓ࣜ࢝ࡀ中国࡟࠾い࡚利ᶒ獲得ࢆ⏬策ࡋ࡚いࡿ࡜いう国㝿情勢ࡢ࢖࣓࣮ࢪࢆ示ࡍࡇ࡜࡛ࠊ
中国࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏࡢᶒ益ࢆ維持ࡋࠊ保護ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㌷縮ࡼࡾࡶࡴࡋࢁ㌷備ᣑ張ࡀ必要࡛
࠶ࡿ࡜ࡉえ主張ࡋ࡚いࡓࠋ 
ࡇうࡋࡓ࢔࣓ࣜ࢝࡟ᑐࡍࡿ୙信感ࡣࠊ࣡ࢩࣥࢺࣥ会議開催ࡢ非බ式ᥦ議ࡀ行ࢃࢀࡓ㝿࡟
ࡶࠊ払ᣔࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࢀ࡝ࡇࢁ࠿ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡀ㌷縮問㢟࡜࡜ࡶ࡟ኴᖹ洋࣭極
                                                 
81 ࠗி都᪥出᪂聞࠘1᭶ 4᪥付社ㄝࠕྤ␰ロ言ࠖ 
82
ࠗி都᪥出᪂聞࠘11᭶ 25᪥付朝刊 2面ࠕ金࣌ࣥࠖ 
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東問㢟ࢆ議㢟࡜ࡋ࡚ᥦ議ࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚ࠊ࣡ࢩࣥࢺࣥ会議ࡢ目的ࢆ東࢔ࢪ࢔࡟࠾ࡅ
ࡿ利ᶒࡢࠕதぞ会議࡛ࠖ࠶ࡿ࡜いうㄆ識ࢆ示ࡋࠊ㌷縮問㢟ࡶࡑࡢ୍環࡟ࡍࡂ࡞い࡜強調ࡋ
ࡓࠋ 
ࡑࡋ࡚ࠊ実㝿࡟࣡ࢩࣥࢺࣥ会議࡟࠾い࡚㌷縮問㢟ࡀதⅬ࡜࡞ࡗࡓ࡜ࡁࠗࠊ ி都᪥出࠘ࡣ㌷
備全廃ࢆ主張ࡋࡓࡀࠊࡑࢀࡣ積極的࡞㌷縮論࡬ࡢ転ྥࢆ意味ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ᪥ᮏ࡜࢔
࣓ࣜ࢝ࡢ間࡟比率ࢆ設ࡅࡿᾏ㌷ࡢ㌷縮༠ᐃ案࡟ᑐࡍࡿ批ุ࡛࠶ࡗࡓࠋࡘࡲࡾࠊ᪥ᮏࡢ主力
艦ࡀᑐ米 6割࡟抑えࡽࢀࡿࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚ࠗࠊ ி都᪥出࠘ࡣ࢔࣓ࣜ࢝࡟ࡼࡿ᪥ᮏࡢᅽ迫࡜解㔘
ࡋࠊࡑࢀࢆ批ุࡍࡿ論理࡜ࡋ࡚᪥米間࡟差ࡀ生ࡌ࡞い㌷備全廃ࢆ主張ࡋࡓ࡟ࡍࡂ࡞࠿ࡗࡓࠋ
࢔࣓ࣜ࢝࡟ࡼࡿල体的࡞ᾏ㌷㌷縮ࡢᥦ案ࡣࠗࠊ ி都᪥出࠘ࡢ㌷縮ࢆ否ᐃࡍࡿ᰿ᣐࠊࡘࡲࡾᑐ
米୙信ࢆ補強ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚報ࡌࡽࢀࡓࠋࡇうࡋࡓ評౯ࡣࠊ課㢟ࢆṧࡋࡘࡘࡶ会議ࡑࡢࡶ
ࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࡣᡂຌ࡜評౯ࡋࡓࠗ東ி朝᪥࠘ࡸࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢᥦ議࡟㈶ᡂࢆ示ࡋࠊᑐ米 6 割論
ࢆ支持ࡋࡓ᪥ᮏࡢ特派員ࡢ態ᗘ࡜ࡣ異࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࡼう࡟ 1921ࠊ22ᖺ࡟࠾ࡅࡿ
ࠗி都᪥出࠘ࡢ㌷縮࡟ᑐࡍࡿ主張ࡣࠊࠕ㌷縮ࢆ支持ࡋࠊ世論ࢆ喚起ࡋࡓ᪂聞ࠖ࡜いうࠊ୍般
的࡟理解ࡉࢀ࡚いࡿ当時ࡢ᪂聞࡟ᑐࡍࡿ評౯࡜ࡣ異࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀ明ࡽ࠿࡜࡞ࡗ
ࡓࠋ 
୍般的࡟戦間期࡟࠾ࡅࡿ陸ᾏ㌷ࡢ㌷縮ࡣࠊ国民ࡢ㌷縮ࢆ支持ࡍࡿ世論ࡀ大ࡁࡃᙳ響ࡋ࡚
実現ࡋࡓ࡜考えࡽࢀ࡚いࡿࠋ実㝿ࠊ1925ᖺ࡟陸㌷ࡢ㌷縮ࢆ実行ࡋࡓ陸㌷大臣Ᏹ垣୍ᡂࡣࠊ
ࡑࡢ᪥記ࡢ࡞࠿࡛ࠊ世論ࡢ高ࡲࡾ࡟ඛ手ࢆ打ࡗ࡚陸㌷ࡢ㌷縮ࢆ断行ࡋࡓ࡜述࡭࡚࠾ࡾ［Ᏹ
垣 1968］ࠊ実㝿ᨻ἞࡬ࡢᙳ響࡜いうⅬ࡛ࡓࡋ࠿࡟㌷縮世論ࡣᏑᅾࡋ࡚いࡓ࡜いえࡿࠋ 
ࡋ࠿ࡋࠊࡇࡇ࡛いう世論࡜ࡣ何࡞ࡢ࠿࡟ࡘい࡚ࡣ慎㔜࡟検討ࡍࡿ必要ࡀ࠶ࡿࠋඛ行研究
࡛ࡣࠊ᭷力⣬ࡢ㌷縮ࢆ支持ࡍࡿ報㐨ෆ容ࡢศ析࠿ࡽ㌷縮世論ࢆ見出ࡋ࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ᪂
聞ࡢෆ容＝世論࡛ࡣ࡞いࡇ࡜ࡣࠊ୍般的࡞理解࠿ࡽࡶ首肯ࡋ得ࡿ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓᮏ章
࡛ࡑࡢ୍端ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋࡓࡼう࡟ࠊ当時ࡢ地方⣬ࡢ࡞࠿࡟ࡣ㌷縮࡟཯ᑐࡍࡿࡶࡢࡶ少࡞࠿
ࡽࡎᏑᅾࡋࠊ㌷縮問㢟࡟ᑐࡋ࡚࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔間࡛ࡶࡉࡲࡊࡲ࡞議論ࡀ錯綜ࡋ࡚いࡓࠋࡑ
ࡢࡓࡵࠊ㌷縮ࢆ支持ࡍࡿ᭷力⣬ࡢ言ㄝࢆྲྀࡾୖࡆ࡚ࠊࡑࡢᚋࡢᾏ㌷ࡢ広報活動ࢆࠊ㌷縮ࢆ
支持ࡍࡿ世論࡬ࡢᑐ応࡜いうᅗ式୍࡛般໬ࡋ࡚捉えࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞いࠋ㌷縮問㢟࡟端ࢆⓎ
ࡍࡿᾏ㌷ࡢ広報活動ࡢ積極໬ࡢ意味ࢆ理解ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋ࡚ࠊ
㌷縮問㢟࡟ᑐࡍࡿࡉࡲࡊࡲ࡞言ㄝࡀ行ࡁ஺う中࡛ࠊᾏ㌷ࡀ㌷縮࡟ᑐࡍࡿ民衆ࡢ意見ࡸ態ᗘ
ࢆ࡝ࡢࡼう࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚捉えࡓࡢ࠿ࠊ࡜いうⅬ࠿ࡽ見࡚い࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡎࠊࡑࢀࡣᾏ㌷
࡜民衆࡜ࡢ཮方ྥ的࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ中࠿ࡽ見出ࡍࡋ࠿࡞いࠋࡇうࡋࡓⅬ࠿ࡽࠊ第 7ࠊ
8章࡛ࡣࠊᾏ㌷記念᪥講ヰ࡟㛵ࡍࡿ資料ࡢศ析ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ㌷縮期࡟࠾ࡅࡿᾏ㌷ࡢ広報活動ࡢ
積極໬ࡢ実態࡜ࡑࡢ社会的背ᬒ࡟ࡘい࡚検討ࡍࡿࠋ 
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第 7章 ㌷縮期࡟࠾ࡅࡿᾏ㌷ࡢ広報活動ࡢ実態 
 
 ᮏ章࡛ࡣࠊ࣡ࢩࣥࢺࣥ会議前ᚋ࡟࠾い࡚ᾏ㌷ࡢ広報活動ࡀ࡝ࡢࡼう࡟展開ࡉࢀ࡚いࡓࡢ
࠿ࢆศ析ࡍࡿࠋ 
 ࣡ࢩࣥࢺࣥ会議࡟࠾ࡅࡿᾏ㌷㌷縮条約ࡢᡂ立࡟ࡼࡗ࡚ࠊኴᖹ洋地域࡟࠾ࡅࡿ᰿ᣐ地ࡢ防
備制限࡜引ࡁ᥮え࡟ࠊ᪥ᮏࡢ主力艦ࡣ英米ࡢ 6 割࡟制限ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋᑐ英米 7 割
ࡢ主力艦比率ࡢ確保ࢆ目標࡜ࡋ࡚いࡓ᪥ᮏᾏ㌷࡟࡜ࡗ࡚大ࡁ࡞譲Ṍ࡛࠶ࡗࡓࠋ当時ࠊ᪥ᮏ
ഃࡢ首席全ᶒ࡛࠶ࡗࡓຍ藤཭୕郎ࡣࠊ会議ࡢ決⿣࡟ࡼࡿ࢔࣓ࣜ࢝࡜ࡢ㌷艦建造競தࡢ再燃
ࢆ恐ࢀࠊࡲࡓ国力ࡢ観Ⅼ࠿ࡽ現実的࡟ᑐ米戦தࡣ୙ྍ能࡛࠶ࡿ࡜いうุ断࠿ࡽࠊእ஺的手
段࡟ࡼࡿ᪥米㛵ಀࡢಟ᚟ࢆ優ඛࡉࡏࡓࠋࡇࡢࡼう࡟ᾏ㌷㌷縮条約ࡢᡂ立ࡣࠊྜ理的࡞㌷஦
的࣭ᨻ἞的ุ断࡟ࡼࡗ࡚࡞ࡉࢀࡓࢃࡅࡔࡀࠊࡇࡢ᪥ᮏഃࡢ譲Ṍࢆูࡢഃ面࠿ࡽ解㔘ࡋࡓ人々
ࡀいࡓࠋࡑࢀࡣࠊ᪥露戦ᚋ࠿ࡽ㌷縮条約ࡢᡂ立࡟⮳ࡿࡲ࡛ࠊඵඵ艦隊計⏬ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ
ᾏ㌷ᣑ張ᨻ策ࢆ᥎㐍ࡋ࡚ࡁࡓ人々࡛࠶ࡿࠋḟࡢ記஦ࡣࠊ࣡ࢩࣥࢺࣥ会議࡟࠾ࡅࡿ㌷縮条約
ࡢᡂ立ᚋ࡟Ⓨ行ࡉࢀࡓᾏ㌷༠会ࡢ機㛵⣬ࠗᾏ之᪥ᮏ࠘ࡢྕእ第 1 ྕ࡟掲載ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛ࠊ
執筆者ࡣᾏ㌷༠会理஦ࡢ୍人࡛ඖᾏ㌷少将ࡢ岩崎㐩人࡛࠶ࡿࠋ 
 
 Ṉࡢ報㐨㸦࢔࣓ࣜ࢝࠿ࡽ᪥ᮏ࡬ࡢ࣡ࢩࣥࢺࣥ会議ࡢ招請‐引用者㸧࡟接ࡋࡓᡃ国民ࡣࠊ
ᐄ࡞ࡀࡽ強力ࡢ電気࡟打ࡓࢀࡿࡀ如ࡃࠊ或ࡿ者ࡣ国㞴来ࢆྉࡧࠊ或者ࡣᡃ国ࡢ༴機到ࢀ
ࡾ࡜論ࡌࠊ国民精⚄ࡢ緊張ࢆ来ࡏࡋ࠿࡟見えࡋࡶࠊ⏤来ᡃ国民ࡣᾏ஦思想࡟ஈࡋࡃࠊ真
個࡟ᾏ国᪥ᮏࡢ立場ࢆ理解ࡏࡊࡿୖࠊ忽熱忽冷ࡢ国民性ࡣࠊ時᪥ࡢ経過࡜共࡟漸ḟ඼緊
張ࢆ失ࡦࠊṈ㔜大࡞ࡿ華府会議ࡢ㐍行࡟ᑐࡋ࡚冷淡࡞ࡿ態ᗘࢆ持ࡋࠊ඼主力艦比率ࡀ報
㐨ࡉࢀࡓࡿ㝿࡟ࡶࠊ国民ࡣ何➼憂慮ࢆ抱࠿ࡊࡿࡶࡢ࢏如ࡃࠊ甚ࡋࡁࡣ世界ࢆ挙ࡆ࡚最᪩
戦தࡢ起因ࡀ㝖࠿ࢀࡓࡶࡢ࡜思惟ࡋࠊ或ࡣ国㈝ࡢ軽減ࢆ႐ࡧࡘ࢏ᾏ国Ⓨ展ࡢᇶ礎ࢆ貧弱
࡜࡞ࢀࡿࢆᛀࢀࡓࡿ者ࡉ࡬࠶ࡗࡓࠋ 
 ኵࡢ七割比率ಟṇ案ࡀᡃ全ᶒࡼࡾᥦ出ࡉࢀࠊ඼最善ࢆᑾࡃࡋ࡚ᢡ衝論㞳᪥ࢆ㔜ࡡࡓࡿࡶ
遂࡟ᡂ立࡟⮳ࡽ࡞࠿ࡗࡓ஦ࡣࠊᡃࡀᾏ国的立場࡜ࡋ࡚真࡟遺憾ࡢ極ࡳ࡞ࡾ࡜雖ࡶࠊࡑࡣ
必ࡎࡋࡶᨻ府ࡢ罪࡟࠶ࡽࡎࠊ全ᶒࡢ失敗࡟ࡶ非ࡎࡋ࡚ࠊ寧ࢁ඼㈐ࡣᡃ国民全体ࡢୖ࡟ᅾ
ࡾ࡜謂ࡩࡇ࡜ࡀ出来ࡿࠋⱝࡋ国民ࡀᖹ素能ࡃᾏ㌷知識࡟୍㞘眼ࢆ᭷ࡋࠊᾏ㌷力࡜ᾏ国Ⓨ
展࡜ࡢ㛵ಀࢆ十ศ諒解ࡋ࡚ࢄࡓ࡞ࡽࡤࠊኵࡢ場ྜ࡟ᖹ然࡜ࡋ࡚ᑐ岸ࡢ火災視ࡍࡿࢆ得ࡽ
ࢀࡿ➻ࡣ࡞いࠋ必ࡎࡸ七千୓ࡢ国民ࡀ୍斉࡟躍起ࡋ࡚ࠊ七割比率ࡢ最少限ᗘ࡞ࡿᡤ௨ࢆ
極論ࡋࠊ඼輿論ࡢྉࡧࡀኴᖹ洋ࢆ踰え࡚華府࡬཯響ࢆ伝࡬ࠊ或ࡣ英米ࡢᥦ案ࢆ⩻࡬ࡉࡋ
ࡴࡿࡇ࡜ࢆ得ࡓ࠿ࡶ知ࢀ࡞いࠋ然ࡿ࡟஦実ࡣ如何ࠊ識者㝵⣭࡟ᅾࡾ࡚ࡍࡽ諸ㄝ毫ࡶ୍⮴
ࡍࡿᡤ࡞ࡃࡋ࡚ࠊෆ兜ࢆ見㏱࠿ࡉࢀࡓ࠿ࡢ結果ࢆ来ࡋࡓ࡜いࡩ஦ࡣࠊ返࡬ࡍ返࡬ࡍࡶ大
ᜟ஦࡛࠶ࡗࡓ［岩崎 1922㸸34］ࠋ 
 
ࡇࡇ࡛ࡣࠊ国民世論ࡢᚋᢲࡋࡀ࠶ࢀࡤࠊ᪥ᮏഃࡢ主張ࢆ㈏徹ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡟ࡶ࠿࠿
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ࢃࡽࡎࠊ国民ࡣ㌷縮問㢟࡟冷淡࡛ࠊᚋᢲࡋ࡝ࡇࢁ࠿ࡴࡋࢁ࢔࣓ࣜ࢝ࡢᥦ案࡟㈶ᡂࡍࡿ࠿ࡢ
ࡼう࡞཯応ࢆ示ࡋ࡚いࡓࡇ࡜ࡀ記ࡉࢀ࡚いࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢ原因࡜ࡉࢀ࡚いࡿࡢࡀࠊ民衆ࡢ
ᾏ஦思想ࡢḞ如࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ࡇうࡋࡓ㌷縮࡟ᑐࡍࡿ国民ࡢ態ᗘࡣࠊᾏ㌷࡟大ࡁ࡞衝撃ࢆࡶࡓࡽࡋࡓࠋࡑࢀࢆ示ࡋ࡚い
ࡿࡢࡀࠊ1924㸦大ṇ 13㸧ᖺࡢᾏ㌷㌷஦ᬑཬ委員会ࡢ設置࡛࠶ࡿࠋᾏ㌷㌷஦ᬑཬ員会ࡣ満ᕞ
஦変ᚋࡢ 1932㸦昭和 7㸧ᖺࠊᾏ㌷㌷஦ᬑཬ部࡬࡜組織ࡀ強໬ࡉࢀࠊ1940㸦昭和 15㸧ᖺ 12
᭶࡟陸㌷省᪂聞班ࠊእົ省情報部࡜࡜ࡶ࡟情報局࡟統ྜࠊ௨ᚋ, 
࢔ࢪ࢔࣭ኴᖹ洋戦தࡢ敗戦࡟⮳ࡿࡲ࡛ࠊ国家࡟ࡼࡿ強力࡞言論࣭思想統制ࡢ୍⩼ࢆ担う
ࡇ࡜࡟࡞ࡿࡀࠊࡑࡢ設立ࡢ目的ࡣḟࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㌷隊࡜国民࡜ࡢ契ྜࡣ倍々緊密ࢆ要ࡍࡿࡶࡢ࠶ࡿ࡟拘ࡽࡎࠊ現状࡟࠾ࡅࡿ୍般国民ࡢᾏ
㌷࡟㛵ࡍࡿ知識ࡣ極ࡵ࡚ᗂ稚࡟ࡋ࡚遺憾ࡢⅬ࠶ࡿ࡟付࡚ࡣ広ࡃᾏ㌷㌷஦知識ࢆ㏻俗的࡟
紹௓ࡋࠊ௨୍࡚般国民ࡢᾏ㌷࡟ᑐࡍࡿ諒解ཬᚋ援ࢆຓ長ࡋࠊ延࡚ࡣ優良࡞ࡿᾏ㌷ᚿ願者
ࢆ増ຍࡍࡿ➼ࠊ直接間接࡟ᾏ㌷ࡢྥୖⓎ展࡟資ࡏࡋࡴࡿⅭࠊṈࡢ㝿ࠊᕥ記࡟ᣐࡾᾏ㌷省
ෆ࡟首㢟委員会ࢆ設置ࡏࡽࡿࡿࡇ࡜࡜ࡍ［ᾏ㌷省⦅ 1941㸸329‐30］ࠋ 
 
ᾏ㌷㌷஦ᬑཬ委員会ࡢ設置ࡢ時期࠾ࡼࡧࡑࡢ目的࠿ࡽࠊඛ࡟ྲྀࡾୖࡆࡓ岩崎㐩人࡜ྠ様
ࡢ現状ㄆ識ࡀᾏ㌷ෆ࡟ࡶ࠶ࡗࡓ࡜ࡳࡽࢀࡿࠋࡑࢀࡲ࡛自ࡽࡢ主張࡟ᑐᢠࡍࡿ相手ࢆࡶࡓ࡞
࠿ࡗࡓᾏ㌷࡟࡜ࡗ࡚ࠊ㌷縮ࢆ強力࡟᥎㐍ࡍࡿ࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔ࡢ出現࡜ࠊࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚生ࡌ
ࡓ࡜ࡳࡽࢀࡿ㌷縮࡟㈶ᡂࡍࡿ世論ࡢⓎ生ࡣࠊᾏ㌷࡟ᮏ格的࡞広報活動ࡢ必要性ࢆㄆ識ࡉࡏ
ࡓࠋࡑࡢ୍ࡘࡢ表ࢀࡀᾏ㌷㌷஦ᬑཬ委員会ࡢ設置࡜いうࡇ࡜࡟࡞ࡿࡀࠊ࡛ࡣᾏ㌷ࡣ㌷縮条
約ࡢᡂ立ࢆ期࡟ࠊල体的࡟࡝ࡢࡼう࡟広報活動ࢆᮏ格໬ࡉࡏ࡚いࡗࡓࡢࡔࢁう࠿ࠋࡇࡢⅬ
࡟ࡘい࡚ࠊᾏ㌷記念᪥講ヰࡢ変໬࠿ࡽ明ࡽ࠿࡟ࡋ࡚いࡃࠋ 
 
7.1 記念᪥講ヰࡢ㔞的ᣑ大 
 
7.1.1 ᾏ㌷記念᪥講ヰ࡟ᑐࡍࡿᾏ㌷ࡢ変໬ 
 
 第 4 章࡛ࡣࠊ第୍ḟ世界大戦前ᚋࡢ時期ࡢࠊ記念᪥講ヰࢆ依㢗ࡍࡿഃࡢ特ᚩࢆ明ࡽ࠿࡟
ࡋࡓࠋࡑࡢ理⏤ࡣࠊᾏ㌷記念᪥講ヰࡀ開始当初࠿ࡽࠊ文部省ࢆ㏻ࡌ࡚学校ഃ࠿ࡽࡢ依㢗࡟
ᇶ࡙い࡚行ࢃࢀࡿ࡜いう性格ࡢࡶࡢࡔࡗࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡇうࡋࡓᾏ㌷ࡢཷ動的࡞姿勢ࡣࠊ
ᾏ㌷ࡀ記念᪥講ヰࢆ広報活動ࡢ場࡜ࡋ࡚఩置付ࡅࡿࡼう࡟࡞ࡗࡓ第୍ḟ世界大戦前ᚋࡢ時
期ࡶ⥅⥆ࡋ࡚いࡓࠋࡋ࠿ࡋ࣡ࢩࣥࢺࣥ会議ᚋࠊ記念᪥講ヰ࡟ᑐࡍࡿᾏ㌷ࡢ姿勢ࡣ大ࡁࡃ変
໬ࡍࡿࠋ1922ᖺࡢ記念᪥講ヰ࡟㛵ࡍࡿ資料ࡢ࡞࠿࡟ࠊḟࡢࡼう࡞文᭩ࡀ࠶ࡿࠋ 
 
ᐁᡣ第୍භ四භྕ 仰⿢ ᾏ㌷紀念᪥部እ講演࡟㛵ࡍࡿ件 
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 国家大局ୖࠊ将又ᾏ㌷ᨻ策ୖࠊᡃᾏ㌷ࡢ現状ࢆ୍般国民࡟克ࡃ知悉諒解ࡏࡋࡴࡿࡢ緊要
࡞ࡿࡣ論議ࡢ余地࡞ࡁᡤ࡟ࡋ࡚ࠊṦ࡟過般華府会議࡟᪊࡚㌷備༠ᐃᡂࡾࠊ⊂ࡾ国ෆ的ࡢ
ࡳ࡞ࡽࡎ᪂࡟国㝿的࡟ࡶ密接࡞ࡿ㛵ಀࢆ᭷ࡍࡿ࡟⮳ࡾࡓࡿࢆ௨࡚ࠊṈࡢ㝿ࠊ඼ࡢෆ容ࢆ
ㄝࡁࠊᡃ国ࡢ地఩ࢆ明࡟ࡋ国民ࡢ自覚ࢆಁࡍࡣ真࡟ᾏ㌷ࡢ当然࡟ࡋ࡚且㔜大࡞ࡿ㈐ົ࡞
ࡾࠋ而࡚来ࡿ࡭ࡁᾏ㌷紀念᪥講演ࡣ之ࡀⅭ利用ࡍ࡭ࡁ⤯好ࡢ機会࡞ࡾ࡜ㄆࡴࠋ 
ᚑ来ᾏ㌷紀念᪥࡟᪊࡚ࡣ旅㈝඼ࡢ௚ࡢ㛵ಀୖࠊ 々講演者ࢆ広ࡃ派遣ࡍࡿࡇ࡜㞴ࡃࠊ又
部እࡼࡾࡢ希望ࢆ謝⤯ࡍࡿࡀ如ࡁࡇ࡜࠶ࡾࡋࡶࠊᮏᖺࡣ඼ࡢ意義ࡢ㔜大࡞ࡿ࡟鑑ࡳࠊᕥ
記࡟依ࡾ実行ࡋྍ然哉ࠋ 
ྑ仰高⿢ࠋ 
     記 
 ୍ࠊ講演者数 බົ並旅㈝➼࡟差支࡞ࡁ限ࡾ部እࡼࡾࡢ希望࡟応ࡌྍᡂ多数ࠋ 
 ୍ࠊ講演主㢟 ࠕ㌷備༠ᐃ 㸦ࠖ聴講者ࡢ種類࡟依ࡾ便ᐅ௚ࡢࡶࡢࢆ㑅ᐃࡍ㸧ࠋ 
 ୍ࠊ講演者派遣旅㈝ 四千ඵⓒ෇ࠋ 
   ᡤ要経㈝ࡢ୍部ࡣ特㌷検閲引当出張旅㈝ࢆ௨࡚඘当ࡍ83ࠋ 
 
 ࡇࡇ࡛ࡣࠊ࣡ࢩࣥࢺࣥ会議࡟࠾ࡅࡿᾏ㌷㌷縮条約ࡢᡂ立࡟ࡼࡾࠊ広報ࡢ㔜要性ࡀ୍層高
ࡲࡗࡓࡇ࡜ࡀ示ࡉࢀ࡚いࡿ࡯࠿ࠊ記念᪥講ヰ࡟࠾ࡅࡿල体的࡞ᑐ応࡜ࡋ࡚ࠊ講演者派遣࡟
伴う㈝用ࢆᾏ㌷ഃࡀ㈇担ࡍࡿࡇ࡜ࡀ記ࡉࢀ࡚いࡿࠋࠕ部እࡼࡾࡢ希望࡟応ࡌ࡚ࠖ講演ᐁࢆ派
遣ࡍࡿ࡜いうᚑ来ࡢ形式࡟変更ࡣ࡞いࡶࡢࡢࠊࡑࢀࡲ࡛依㢗者㈇担࡜ࡉࢀࠊ記念᪥講ヰࡀ
振ࡿࢃ࡞い理⏤ࡢ୍ࡘ࡜ࡉࢀ࡚ࡁࡓ講演ᐁࡢ旅㈝㈇担ࢆࠊᾏ㌷ࡀ㈇うࡇ࡜ࡀᥦ起ࡉࢀࠊ実
㝿ࠊࡑࡢ᪨ࡀ文部省ࡸෆົ省࡟ᑐࡋ㏻㐩ࡀ࡞ࡉࢀ࡚いࡿ
84
ࠋᚑ来࠿ࡽࡢ形式ࡢ枠ෆ࡛ࠊᾏ㌷
ࡀ積極的࡟ᾏ㌷記念᪥講ヰࢆ行う姿勢ࢆ示ࡋ࡚いࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊඛ࡯࡝ࡢࠕᾏ㌷紀念᪥部እ
講演࡟㛵ࡍࡿ件 ࡢࠖㄝ明஦㡯࡜ࡋ࡚添付ࡉࢀࡓ࡜思ࢃࢀࡿ文᭩㸦作ᡂ者୙明㸧ࡢ࡞࠿࡟ࠊࠕ派
遣範ᅖࡣ全国各府┴ࢆ⥙羅ࡍࠋ୍┴ෆ派遣者ࡢ員数ࡣᕷࡢ数ࢆ標準࡜ࡍ
8ࠖ5
࡜いう記載ࡀ࠶
ࡿࠋࡇࡇ࡟ࡣࠊ༢࡟講ヰ依㢗࡬ࡢ༠力࡜いう立場࠿ࡽࠊᾏ㌷ࡀ記念᪥講ヰ࡟ࡘい࡚自ࡽ実
᪋目標ࢆ設ᐃࡋࠊࡇࢀࡲ࡛௨ୖ࡟記念᪥講ヰࢆ利用ࡋ࡚広報活動ࢆ行࠾う࡜ࡋࡓ姿勢ࡀ表
ࢀ࡚いࡿࠋ 
 
7.1.2 記念᪥講ヰࡢ実᪋件数 
 
࡛ࡣࡇうࡋࡓᾏ㌷ࡢ姿勢ࡢ変໬࡟ࡼࡗ࡚ࠊ記念᪥講ヰࡣ࡝ࡢࡼう࡟変໬ࡋࡓࡢ࠿ࠋࡲࡎࠊ
記念᪥講ヰࡢ実᪋件数ࡢ᥎移ࢆࡳࡿࠋ表 7‐1ࡣࠊ1919㸦大ṇ 8㸧ᖺ࠿ࡽ 1924ᖺࡲ࡛ࡢᾏ
㌷中央ᐁ庁࠾ࡼࡧ各鎮Ᏺ府࣭要港部管ୗ࡛行ࢃࢀࡓ講ヰࡢ実᪋件数ࡢ᥎移࡛࠶ࡿࠋ第 4 章
                                                 
83 JACARࠊC08050440700㸦第 3⏬像目࠿ࡽ第 5⏬像目㸧ࠊࠕ記念᪥講ヰ附講演報࿌㸦1㸧ࠖ㸦防衛省防衛研
究ᡤ㸧 
84 JACARࠊC08050440700㸦第 7⏬像目㸧ࠊࠕ記念᪥講ヰ附講演報࿌㸦1㸧ࠖ㸦防衛省防衛研究ᡤ㸧 
85 JACARࠊC08050440700㸦第 2⏬像目㸧ࠊࠕ記念᪥講ヰ附講演報࿌㸦1㸧ࠖ㸦防衛省防衛研究ᡤ㸧 
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࡛述࡭ࡓࡼう࡟ࠊᾏ㌷࡛ࡣ1919ᖺ࠿ࡽ全国各地ࡢ鎮Ᏺ府࣭ 要港部࡛行ࢃࢀࡓ講ヰ࡟㛵ࡋ࡚ࠊ
各講ヰᐁ࡟報࿌᭩ࡢ作ᡂࢆ指示ࡋࠊࡑࢀࡽࢆ୍ඖ的࡟管理ࡋ࡚いࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊࡇࡇ࡛ࡣ
1919ᖺ௨降ࡢ件数ࢆ࠶ࡆ࡚いࡿࠋ 
 
表 7‐1 講話実施件数の推移㸦1919‐1924年㸧 
  1919 1920 1921 1922 1923 1924 
中央 31 22 30 76 68 84 
࿋ 38 45 23 75 40 61 
佐世保 26 25 32 84 44 57 
横須賀 14 14 21 55 104 77 
舞鶴 51 16 11 49 14 19 
大湊 10 19 12 18 18 13 
馬公 㸦ࢹ࣮ࢱ࡞ࡋ㸧 3 2 㸦ࢹ࣮ࢱ࡞ࡋ㸧 15 16 
旅順 4 11 8 4 3 7 
鎮海 6 1 3 11 8 18 
上海 0 0 0 0 0 4 
合計 180+α 156 142 372+α 314 356 
㸦1919‐1924ᖺࡲ࡛ࡢᾏ㌷記念᪥講ヰ資料ࡼࡾ作ᡂࠋ㸧 
 
ࢹ࣮ࢱࡀḞࡅ࡚いࡿࡢ࡛᥎ᐃࡢ部ศࡶ࠶ࡿࡀࠊ࣡ࢩࣥࢺࣥ会議ࡀ行ࢃࢀࡿ௨前࡜௨ᚋࢆ
比較ࡋ࡚ࡳࡿࠋ1919ᖺ࠿ࡽ 1921ᖺ࡟࠿ࡅ࡚ࠊ全国࡛ࡢ記念᪥講ヰ実᪋回数ࡣ各ᖺ࡜ࡶ 200
件࡟満ࡓ࡞いࠋ࣡ࢩࣥࢺࣥ会議直前࡟行ࢃࢀࡓ 1921ᖺࡢ講ヰࡢ実᪋件数ࡣࠊྲྀࡾୖࡆࡓᖺ
ࡢ࡞࠿࡛ࡣ最ࡶ少࡞い 142件࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ1922ᖺ࠿ࡽ 1924ᖺ࡟࠿ࡅ࡚ࡣࠊ各
ᖺ࡜ࡶ 300件ࢆ超え࡚いࡿࠋ࡜ࡃ࡟㌷縮条約ᡂ立直ᚋ࡟行ࢃࢀࡓ 1922ᖺࡢ記念᪥講ヰࡢ件
数ࡣ全国࡛ 370 件ࢆ超えࠊ前ᖺࡢ約 2.6 倍࡟ୖࡿࠋࡇࡢ㔞的ࢹ࣮ࢱ࠿ࡽࡶࠊ㌷縮条約ࡢᡂ
立௨降ࠊᾏ㌷ࡀࡼࡾ積極的࡟記念᪥講ヰࢆ広報ࡢ場࡜ࡋ࡚活用ࡋ࡚いࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
 
7.1.3 派遣人員数 
 
ḟ࡟講ヰᐁࡢ派遣人員数ࡢ変໬ࢆࡳࡿ㸦表 7‐2㸧ࠋࡇࢀࡶ講ヰ実᪋件数࡜ྠ様ࠊ1922 ᖺ
௨降ࡣ派遣ࡉࢀࡿ講ヰᐁࡢ数ࡀ大幅࡟増ຍࡋ࡚いࡿࠋࡓࡔ講ヰ件数ࡢ増ຍࡢ伸ࡧ࡜比較ࡍ
ࡿ࡜ࠊ講ヰᐁࡢ数ࡣࡑࢀ࡜比例ࡋ࡚増ຍࡋ࡚いࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞いࠋ1921ᖺ௨前࡟࠾ࡅࡿ講ヰ
ᐁࡢ派遣数ࡀ例ᖺ࠾ࡼࡑ 100ྡ程࡞ࡢ࡟ᑐࡋࠊ最ࡶ多ࡃ講ヰᐁࡀ派遣ࡉࢀࡓ 1922ᖺ࡛ࡶࠊ
࠾ࡼࡑ 170ྡ程ᗘ࡜ࡳࡽࢀࠊ2倍࡟㐩ࡋ࡚い࡞いࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊ講ヰᐁ୍人ࡀ講ヰࢆ行う件
数ࡀ増ຍࡋࡓࡇ࡜ࢆ示ࡋ࡚いࡿࠋ1920 ᖺ࡜ 1921 ᖺ࡛ࡣࠊ全国ᖹ均࡛講ヰᐁ୍人当ࡓࡾࡑ
ࢀࡒࢀ 1.71件ࠊ1.39件࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊ1923ᖺࡣ 2.24件࡜࡞ࡗ࡚いࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊᾏ
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㌷ࡀ記念᪥講ヰࢆ㏻ࡌࡓ広報活動ࡢ効率໬ࢆᅗࡗࡓ࡜解ࡍࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࠋ 
 
表 7‐2 派遣講話官数㸦1919‐1924年㸧 
  1919 1920 1921 1922 1923 1924 
中央 31 22 30 48 42 45 
࿋ 14 19 13 30 22 23 
佐世保 15 18 20 33 17 17 
横須賀 12 12 14 22 35 25 
舞鶴 17 7 9 14 8 7 
大湊 4 5 6 6 3 3 
馬公 㸦ࢹ࣮ࢱ࡞ࡋ㸧 3 2 㸦ࢹ࣮ࢱ࡞ࡋ㸧 7 7 
旅順 3 4 5 3 2 3 
鎮海 5 1 3 5 4 5 
上海 0 0 0 0 0 3 
合計 101+α 91 102 161+α 140 138 
㸦1919‐1924ᖺࡢᾏ㌷記念᪥講ヰ資料ࡼࡾ作ᡂࠋ㸧 
 
7.1.4 聴講者数 
 
࡛ࡣࠊ講ヰ実᪋件数ࡢ増ຍ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ聴講者ࡢ数ࡣ࡝ࡢࡼう࡟変໬ࡋࡓࡢ࠿ࠋబ世保鎮
Ᏺ府ࢆ例࡟ࠊ1919ᖺ࠿ࡽ 1924ᖺࡲ࡛ࡢ聴講者数ࢆࡳ࡚ࡳࡿࠋ 
 
図 7‐1 佐世保鎮守府管下におけࡿ記念日講話聴講者数の推移㸦1919‐1924㸧86 
 
㸦1919‐1924ᖺࡢᾏ㌷記念᪥講ヰ資料中ࡢ講ヰᐁ࡟ࡼࡿ報࿌᭩࠿ࡽ作ᡂࠋ㸧 
                                                 
86 ࡓࡔࡋࠊ࡯࡜ࢇ࡝ࡢ報࿌᭩ࡣ聴講者数ࡀ࠾࠾ࡼࡑࡢ数࡜࡞ࡗ࡚いࡿࠋࡲࡓ聴講者数ࡀ୙記載ࡢ報࿌ࡀ
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ᅗ 7‐1ࡣࠊ1919ᖺ࠿ࡽ 1924ᖺ࡟࠿ࡅ࡚ࠊబ世保鎮Ᏺ府管ୗ࡛行ࢃࢀࡓ記念᪥講ヰࡢ聴
講者数ࡢ変໬ࢆ示ࡋ࡚いࡿࠋ 
講ヰ件数࠾ࡼࡧ派遣講ヰᐁࡢ増ຍ࡟伴いࠊ聴講者数ࡶ大幅࡟増ຍࡋ࡚いࡿࠋ࣡ࢩࣥࢺࣥ
会議直前ࡢ 1921ᖺࡢ記念᪥講ヰ࡟࠾ࡅࡿ聴講者数ࡀࠊ࠾ࡼࡑ 21,000人࡛࠶ࡗࡓࡢ࡟ᑐࡋࠊ
㌷縮条約ᡂ立ᚋࡢ 1922ᖺࡢ記念᪥講ヰ࡛ࡣࠊ࠾ࡼࡑ 58,000人࡜ 2倍௨ୖ࡟増ຍࡋ࡚いࡿࠋ
講ヰ࡜いう民衆࡜ࡢ直接的ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࡛ࣙࣥ࠶ࡗ࡚ࡶࠊࡇࢀ࡯࡝ࡢཷࡅ手ࢆᑐ象࡟ࠊ
組織的࡟準備ࡉࢀࡓ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࢆ伝㐩ࡍࡿࡇ࡜ࡢᙳ響ࡣ無視࡛ࡁ࡞い࡜考えࡽࢀࡿࠋ 
 
7.1.5 聴講者ࡢ構ᡂ 
 
ḟ࡟聴講者ࡢ構ᡂ࡟ࡘい࡚ࡳࡿࠋࡇࡇ࡛ࡶࠊ1919‐1924ᖺࡢబ世保鎮Ᏺ府管ୗ࡛行ࢃࢀ
ࡓ記念᪥講ヰ࡟࠾ࡅࡿ聴講者ࡢ構ᡂࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋ 
బ世保鎮Ᏺ府管ୗ࡛行ࢃࢀࡓ記念᪥講ヰࡢ実᪋件数ࡢ変໬ࡣඛ࡟示ࡋࡓࡀࠊᅗ 7‐2ࡣ聴
講者ࡢ構ᡂࢆࠊ初➼教育機㛵ᅾ学者ࠊ中➼教育機㛵ᅾ学者ࠊ高➼教育機㛵ᅾ学者ࠊ୍般ᡂ
人層ࠊ混ྜ࡜いう 5 種類࡟ศ類ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊ高➼教育機㛵ᅾ学者ࢆᑐ象࡟行
ࢃࢀࡓ講ヰࡢ件数ࡣࠊ࡝ࡢᖺࡶ 0件࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊᅗୖ࡟ࡣ表ࢀ࡚い࡞いࠋ 
 
図 7‐2 佐世保鎮守府管下におけࡿ記念日講話の聴講者の構成㸦1919‐1924㸧 
 
㸦1919‐1924ᖺࡲ࡛ࡢᾏ㌷記念᪥講ヰ資料中ࡢ講ヰᐁ࡟ࡼࡿ報࿌᭩࠿ࡽ作ᡂࠋ㸧 
 
ࡇࢀࢆ見ࡿ限ࡾࠊ1919ᖺ࠿ࡽ 1923ᖺ࡟࠿ࡅ࡚聴講者ࡢ構ᡂ࡟大ࡁ࡞変໬ࡣࡳࡽࢀ࡞いࠋ
ᚑ来࠿ࡽࠊᾏ㌷記念᪥講ヰࡢ主࡞ᑐ象࡜ࡉࢀࡓࡢࡀ中➼教育機㛵ᅾ学者࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡣඛ
述ࡋࡓࡀࠊࡇࡢࡇ࡜ࡣ࣡ࢩࣥࢺࣥ会議ࡢ前ᚋ࡛大ࡁࡃ変໬ࡣࡋ࡚い࡞いࠋࡓࡔ第୍ḟ世界
大戦期࡟ࠊ中央࡛ࡣ初➼教育機㛵࡟ᑐࡍࡿ講ヰᐁࡢ派遣ࡀ増ຍ傾ྥࢆ示ࡋ࡚いࡓࡢ࡟ᑐࡋ
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࡚ࠊబ世保鎮Ᏺ府管ୗ࡛ࡣࠊ当ヱ期間࡟࠾い࡚ࠊ࡯࡜ࢇ࡝初➼教育機㛵࡟ᑐࡍࡿ講ヰࡀ行
ࢃࢀ࡚い࡞いࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ初➼教育機㛵࡟ᑐࡍࡿᑐ応ࡣࠊ各地域࡟ࡼࡗ࡚大ࡁ࡞㐪い
ࡀ࠶ࡗࡓ࡜考えࡽࢀࡿࠋ 
ࡓࡔ 1924 ᖺ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ௚ࡢᖺ࡜ࡣ㐪い特異࡞傾ྥࢆ示ࡋ࡚いࡿࠋ1924 ᖺ࡛ࡣࠕ中➼
教育機㛵ᅾ学者 ࡢࠖ割ྜࡼࡾࡶࠊࠕ混ྜ ࡢࠖ割ྜࡢ方ࡀ高ࡃ࡞ࡗ࡚いࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ混ྜ࡜ࡣࠊ
ୖ述ࡋࡓ各ࣞ࣋ࣝࡢ教育機㛵ࡢ༊ูࢆ超え࡚ࠊ聴講者ࡀ複数ࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡟ࡲࡓࡀࡗ࡚い
ࡿ場ྜ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡣいࢁいࢁ࡞ࣃࢱ࣮ࣥࡀ࠶ࡾࠊ初➼教育機㛵ᅾ学者࡜中➼教育機㛵
ᅾ学者ࢆ୍堂࡟㞟ࡵ࡚講ヰࢆ行う場ྜࡸࠊ୍般ᡂ人層࠿ࡽ初➼教育機㛵ᅾ学者ࡲ࡛ࢆබ会
堂࡞࡝࡟㞟ࡵ࡚講ヰࢆ行ࡗࡓࢣ࣮ࢫࡶ見ࡽࢀࡿࡀࠊࡇࡢうࡕࡢ約 4 割ࡀࠊ高➼ᑠ学校࡜୍
般ᡂ人層࡜ࡢ混ྜ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ1924ᖺࡢ場ྜࡣࠊ中➼教育機㛵ᅾ学者࡟ᑐࡍࡿ講ヰ数
ࡀ減少ࡋࡓ࡜いうࡼࡾࡣࠊࡇࢀࡲ࡛中➼教育機㛵ᅾ学者ࡢࡳ࡟ᑐࡋ࡚行ࢃࢀ࡚いࡓ講ヰࡢ
୍部ࡀࠊ୍般ᡂ人層ࢆࡶ含ࡵ࡚行ࢃࢀࡿࡼう࡟࡞ࡗࡓ࡜解ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࢀࡶᾏ㌷
࡟ࡼࡿ広報活動ࡢ積極的活用࡜効率໬ࡢ୍環࡜ࡳࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 
7.2 記念᪥講ヰࡢ質的変໬ 
 
7.2.1 講ヰ㢟目 
 
ඛ述ࡋࡓࡼう࡟ࠊᾏ㌷࡟࠾ࡅࡿ広報活動ࡢᮏ格໬ࡣ㌷縮条約ࡢᡂ立ࢆ契機࡜ࡋ࡚࠾ࡾࠊ
࣡ࢩࣥࢺࣥ会議ࡢ㝿ࠊ᪥ᮏࡢ主張࡟ᑐࡋ࡚国民ࡢ理解ࡀ十ศ࡟得ࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࡟ᑐࡍ
ࡿ཯省࠿ࡽ企ᅗࡉࢀࡓࡶࡢࡔࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ記念᪥講ヰࡢ主㢟ࡶ㌷縮࡟㛵ࡍࡿෆ容ࡀ㔜
視ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ௨ୗࡣࠊ1922ᖺ࡟ᾏ㌷省㌷ົ局長࠿ࡽ各鎮Ᏺ府࣭要港部࠾ࡼࡧ各艦
隊࡟出ࡉࢀࡓࠊࠕᾏ㌷紀念᪥部እ講演࡟㛵ࡍࡿ件ࠖ࡜㢟ࡉࢀࡓ文᭩࡛࠶ࡿࠋ 
 
ᮏᖺᾏ㌷紀念᪥࡟᪊ࡅࡿ部እ講演࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊู⣬ࡢ㏻ࠊෆົ文部各ḟᐁᐄ照会相ᡂ候
ḟ第ࡶ᭷之ࠊᾏ㌷㌷備制限༠ᐃ࡟㛵連ࡏࡿ஦㡯ࢆ講演主㢟࡜ࡋࠊ尚部እࡼࡾࡢ希望࡟応
ࡌබົ඼ࡢ௚࡟支㞀無ࡁ限ࡾ適任者ࢆྍᡂ多数派遣ࡏࡋࡵࡽࡿࡿ様⮴ᗘ趣᪨࡟᭷之候ࠋ 
ྑ依࿨⏦㐍ࡍࠋ 
 追࡚目ୗ準備中ࡢᕥ記講演参考資料ࡣ஬᭶中᪪Ⓨ㏦ࡢணᐃࠋ尚ࠊᮏ資料ࡣඛ方ࡼࡾࡢ希
望࡟応ࡌ講演ᐁ必要࡜ㄆࡴࡿ場ྜ࡟᪊࡚ࡣᾏ㌷省ࡢྡࢆ௨࡚寄贈差支無之候ࠋ 
     記 
୍ࠊᾏ㌷㌷備༠ᐃෆ容 
୍ࠊ航空機࡟就࡚ 
୍ࠊ華府会議㌷備制限༠ᐃ࡟依ࡿ஬大国ᾏ㌷勢力୍覧ᅗ 
୍ࠊ航空機ࡢ種類㸦ᅗ㸧 
113 
 
୍ࠊ水面航走中ࡢ潜水艦㸦ᅗ㸧
87 
 
ᚑ来ࠊ講ヰࡢ㝿࡟用いࡿ参考資料ࡢ配付ࡣ࠶ࡗࡓࡶࡢࡢࠊ講ヰࡢෆ容࡟ࡘい࡚ࡣ講ヰᐁ
࡟୍任ࡉࢀ࡚いࡓࠋࡑࢀࡀᾏ㌷㌷縮条約ࡢᡂ立ࢆ契機࡟ࠊ講ヰෆ容ࡢ୍ඖ໬ࡀᅗࡽࢀࡓࡇ
࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡇうࡋࡓ中央࠿ࡽࡢ指示࡟ᇶ࡙い࡚ࠊ各地ࡢ講ヰᐁࡣ講ヰࢆ行ࡗ࡚いࡿࠋୗ
ࡢ表ࡣࠊ1922 ᖺ࡟బ世保鎮Ᏺ府管ୗ࡛行ࢃࢀࡓ記念᪥講ヰࡢ中࠿ࡽࠊ講ヰᐁ 10 人ࡢ㢟目
ࢆ抜粋ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ
88
ࠋ 
 
表 7‐3 佐世保鎮守府管下࡛行わࢀた記念日講話の題目㸦抜粋㸧 
1 ᾏ㌷々備制限࡟㛵ࡍࡿ条約ཬᪧ⊂国巡洋艦ࠕ࢚࣒ࢹࣥࠖࡢ༳ᗘ洋࡟᪊ࡅࡿ活動࡟就࡚ 
2 ᾏ㌷㌷備制限࡟㛵ࡍࡿ条約࡟就࡚ 
3 㸦୍㸧ࠊ᪥ᮏᾏ々戦 
㸦஧㸧ࠊ㌷備制限࡟㛵ࡍࡿ条約 
㸦୕㸧ࠊ制限ᚋࡢ人員 
㸦四㸧ࠊ問㢟ࡢ戦艦陸奥 
4 ᾏ㌷々備制限ࡢෆ容ཬ将来ࡢᡃᾏ㌷ 
㸦附㸧陸奥ࡢ威力 
ྑࡣඛ方ࡢ希望࡟ࡼࡾ㢟目ࢆ㑅ᐃࡏࡿࡶࡢ 
5 ᾏ㌷㌷備制限࡟㛵ࡍࡿ条約࡟就࡚ 
6 ᾏ㌷㌷備制限࡟㛵ࡍࡿ条約࡟就࡚ 
7 華府会議࡜帝国々民ࡢ覚悟 
8 ㌷備縮減࡟就࡚ 
9 ㌷備制限࡟㛵ࡍࡿ条約࡟就࡚ 
10 ᾏ㌷々備制限ཬ඼条約࡟就࡚ 
㸦ᾏ㌷記念᪥講ヰ資料中ࡢ講ヰᐁ࡟ࡼࡿ報࿌᭩࠿ࡽ作ᡂࠋ㸧 
 
 抜粋ࡋࡓ࡞࠿࡛ࡣ㌷縮問㢟࡟㛵ࡍࡿ㢟目ࡀ必ࡎྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚いࡿࠋࡕ࡞ࡳ࡟ࠊ1922ᖺ
࡟బ世保鎮Ᏺ府管ୗ࡛ࡣࠊ35人ࡢ講ヰᐁࡀ 70࠿ᡤࡢ講演ඛ࡟派遣ࡉࢀ࡚いࡿࡀࠊࡇࡢうࡕ
㌷縮ࢆ主㢟࡜ࡋ࡚い࡞い講ヰࡀ行ࢃࢀࡓࡢࡣࠊ時間ࡢ㛵ಀ࡛㢟目ࢆ変更ࡋࡓࢣ࣮ࢫࢆ含ࡵ
ࡿ࡜ 9件࠶ࡗࡓࠋࡑࡢෆヂࡣࠊ3件ࡀ高➼女学校ࠊ1件ࡀ高➼ᑠ学校ࠊ5件ࡀᑠ学校࡛࠶ࡗ
ࡓࠋࡘࡲࡾࠊ女生ᚐ࡜初➼教育機㛵ᅾ学者࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊ㌷縮問㢟࡟ࡘい࡚ࡢヰ㢟ࡀྲྀࡾୖ
ࡆࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ場ྜࡀ࠶ࡗࡓ࡜いえࡼうࠋ逆࡟言えࡤࠊ中➼教育機㛵ᅾ学者࠾ࡼࡧ୍般ᡂ
                                                 
87 JACARࠊC08050440700㸦第 8⏬像目࠿ࡽ第 9⏬像目㸧ࠊࠕ記念᪥講ヰ附講演報࿌㸦1㸧ࠖ㸦防衛省防衛研
究ᡤ㸧 
88 1人ࡢ講ヰᐁࡀ複数個ᡤ࡛講ヰࢆ行ࡗ࡚いࡿ場ྜࠊ講ヰෆ容ࡢ変更ࡢ᭷無࡟࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ最初࡟行ࢃࢀ
ࡓ講ヰࡢ㢟目ࢆ記載ࡋ࡚いࡿࠋ 
114 
 
人層࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊ㌷縮࡟ᑐࡍࡿ講ヰࡀ徹底ࡋ࡚行ࢃࢀ࡚いࡓࡇ࡜ࡀㄞࡳྲྀࢀࡿࠋ 
 
7.2.2 ㌷縮࡟㛵ࡍࡿ講ヰࡢෆ容 
 
 ࡛ࡣࠊ㌷縮࡟ࡘい࡚࡝ࡢࡼう࡞ࡇ࡜ࡀ講ヰᐁ࠿ࡽ語ࡽࢀࡓࡢ࡛࠶ࢁう࠿ࠋ記念᪥講ヰ࡟
㛵ࡍࡿ文᭩ࡢ࡞࠿࡟ࡣࠊࠕᾏ㌷㌷備制限࡟㛵ࡍࡿ条約࡟就࡚ࠖ࡜㢟ࡍࡿࠊ講ヰࡢ参考資料ࡶ
含ࡲࢀ࡚いࡿࠋ前述ࡢబ世保鎮Ᏺ府管ୗ࡛行ࢃࢀࡓ記念᪥講ヰࡢ㢟目ࡢ࡞࠿࡟ྠ୍ࡢࡶࡢ
ࡀ࠶ࡾࠊࡑࢀࡽࡣࡇࡢ資料ࢆࡶ࡜࡟講ヰࡀ行ࢃࢀࡓ࡜考えࡽࢀࡿࠋࡓࡔࡋࠊ実㝿࡟࡝ࡢࡼ
う࡞ࡇ࡜ࡀヰࡉࢀࡓࡢ࠿࡜いうࡇ࡜ࢆ見ࡿ࡟ࡣࠊ講ヰᐁࡢ報࿌᭩࡟記載ࡉࢀ࡚いࡿ講ヰෆ
容ࢆ見ࡿ࡯うࡀࡼࡾ適ษ࡛࠶ࢁうࠋ報࿌᭩ࡢ࡞࠿࡟ࡣࠊ講ヰᐁࡀ講ヰࡢ㝿࡟用いࡓ原稿ࡀ
ṧࡉࢀ࡚いࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊࡑࢀࡽࢆࡶ࡜࡟࡝ࡢࡼう࡞ෆ容ࡀヰࡉࢀࡓࡢ࠿࡟ࡘ
い࡚ࡳ࡚いࡃࠋ 
 ࡇࡇ࡛ྲྀࡾୖࡆࡿ講ヰ原稿ࡣࠊ1922ᖺ࡟బ世保鎮Ᏺ府࠿ࡽ福岡┴࡟࠶ࡿᑓ門学校࡟派遣
ࡉࢀࡓ将校࡟ࡼࡗ࡚作ᡂࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ要Ⅼࡣḟࡢࡼう࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ
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ձ永久ᖹ和ࡢ否ᐃ 
 ࡲࡎࠊ国㝿的࡞㌷縮問㢟ࡀ起ࡇࡗࡓ要因࡜ࡋ࡚ࠊࠕ୍ࠊᖹ和ࡢ欲求 ஧ࠊ国㈝ࡢ膨張࡟伴
ࡩ国民㈇担ࡢ軽減 ୕ࠊᑐෆእᨻ策ࡢ୍手段ࠖࢆ挙ࡆࠊࡑࢀࡒࢀ࡟言ཬࡋ࡚いࡿࠋࡇࡢう
ࡕࠊᖹ和࡜㌷縮問㢟ࢆ絡ࡵ࡚ࡇࡢ将校ࡀ主張ࡋ࡚いࡿࡢࡣࠊṔྐ的࡟ࡳ࡚ࠊ国家間࡟ࡼࡿ
戦த回避ࡢࡓࡵࡢດ力ࡀࠊ結果的࡟ࡣ戦தࡢ回避࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚い࡞い࡜いうⅬ࡛࠶ࡿࠋࡇ
ࡇ࡛ࡣࠊྂ௦࠿ࡽ現ᅾ࡟いࡓࡿࡲ࡛戦த࡜ᖹ和ࡀ஺஫࡟繰ࡾ返ࡉࢀ࡚いࡿࡇ࡜࡟言ཬࡋࠊ
ࡑࡢ過程࡛ࠊ戦தࢆ回避ࡍࡿࡓࡵࡢ幾多ࡢྠ盟ࡢ締結ࡸ国㝿会議ࡀ行ࢃࢀࠊ第୍ḟ世界大
戦前࡟ࡶ୓国ᖹ和会議ࡀ開催ࡉࢀࡓࡇ࡜࡟ヰࡀཬࢇ࡛いࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ結局ࠊ୓国ᖹ和会議
ࡶࠕ列国ࡢ利ᐖࢆᕥྑࡍࡿᶒ威ࡶ信用ࡶⓎ揮ࡍࡿ஦ࡀ出来ࡎࠊ終࡟௒ḟࡢ如ࡁ世界的大戦
தࢆࡦࡁ起ࡍ様࡟࡞ࡗࡓࠖ࡜ࡋ࡚ࠊ国㝿的࡞ྲྀࡾ決ࡵ࡟ࡼࡗ࡚ᖹ和ࢆ確立࡛ࡁࡿ࡜ࡍࡿ考
えࢆ否ᐃࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊḟࡢࡼう࡟結ࢇ࡛いࡿࠋ 
 
 人類ࡀᖹ和ࢆ理想࡜ࡋ之࡟ྥࡗ࡚各඼力ࢆ⮴ࡍ஦ࡣ誠࡟結構࡞஦࡟㐪ࡦ࠶ࡾࡲࡏࡠࡀࠊ
然ࡋ是ࢀ࡟執着ࡋᖹ和୍Ⅼ張ࡾ࡛実㝿問㢟ࢆ閑༷ࡍࡿ࡜ࠊ終࡟ࡣྲྀࡾ返ࡋࡢ付࠿࡞い஦
ࡀ࠶ࡿ࡜பࡩ஦ࢆᛀࢀ࡚ࡣ࡞ࡾࡲࡏࡠࠋ 
 
ࡇࡇ࡛いうࠕ実㝿問㢟ࠖ࡜ࡣࠊ永久ᖹ和ࡣ非現実的࡛࠶ࡾࠊ戦தࡣ決ࡋ࡚࡞ࡃ࡞ࡽ࡞い
࡜いう஦実ࢆ指ࡋ࡚いࡿࠋ要ࡍࡿ࡟ࠊࡇࢀࡲ࡛ࠕᖹ和ࡢ確立ࠖࡸࠕ戦தࡢ防Ṇࠖ࡜いうྡ
目ࡢࡶ࡜࡟行ࢃࢀࡓྠ盟ࡸ国㝿会議࡜いࡗࡓࡶࡢࡢ意義ࢆ否ᐃࡋࠊ戦த࡬ࡢ備えࠊࡍ࡞ࢃ
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ࡕࠊ㌷備ࡢ必要性ࢆッえ࡚いࡿࠋࡇࡇ࡟ࡣࠊ࣡ࢩࣥࢺࣥᾏ㌷㌷縮条約ࡢ効力ࢆ過大視ࡋࠊࠕ永
久ᖹ和ࠖࡀ訪ࢀࡿ࡜信ࡌࡿ世論ࡢᏑᅾࡀ背ᬒ࡟࠶ࡿࠋ 
 
ղ࢔࣓ࣜ࢝࡬ࡢ୙信感 
 ࡇࡢ講ヰ原稿࡛ࡣࠊ作ᡂࡋࡓ将校ࡢ意見࡜ࡋ࡚ࠊࠕ吾人ࡣ理想࡜ࡋ࡚ᖹ和ࢆ愛ࡋ㌷備撤廃
ࢆ主張ࡋ又Ṉࡢ目的࡟ྥ࡚大࡟ດ力ࡏࡡࡤ࡞ࡾࡲࡏࡠࠖ࡜述࡭࡚いࡿࡀࠊ࣡ࢩࣥࢺࣥ会議
ࡀ㌷備ࡢࠕ撤廃࡛ࠖࡣ࡞ࡃࠊࠕ縮ᑠࠖࡲࡓࡣࠕ制限࡛ࠖ࠶ࡗࡓࡇ࡜࡟言ཬࡋࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ意
ᅗ࡟ࡘい࡚ḟࡢࡼう࡟述࡭ࡿࠋ 
 
 何故࡟米国ࡀ撤廃ࢆ主張ࡏࡎࡋ࡚㌷縮ࢆ持ࡕ出ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡾࡲࡋࡻう࠿ࠋ最ࡶ激烈࡞ࡿ
㌷備競த状態ࡼࡾ୍足飛ࡧ࡟撤廃࡟持ࡕ行ࡃ஦ࡣ到底୙ྍ能ࡢ஦࡛ࠊඛ࡙実行ࡢ第୍段
࡜ࡋ࡚ࡣ㌷縮ᕬࡴࢆ得࡞い࡜பࡩㄝࡣ最ࡶ࡞஦
࣐ ࣐
࡜思ࡦࡲࡍࡀࠊ然ࡽࡤ何故十ᑐභ࡜பࡩ
様࡞差ู的制限ࢆ設ࡅࡓࡢ࡛࠶ࡾࡲࡋࡻう࠿ࠋ表面ࡢ理屈ࡣඡ࡟角ࠊ結局ࡣ戦தࡢྍ能
性ࢆㄆࡵ୓୍戦த࡜࡞ࡗࡓ場ྜ୙覚ࢆྲྀࡽ࡞いⅭ࡛࠶ࡿ஦ࡣ明ⓑ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ⚾㐩ࡣ᪁
ࡃ思ࡦࡓࡃ࠶ࡾࡲࡏࡠࡀࠊ然ࡋ᪁ࡃ思ࡣࢀ࡚ࡶ或ࡣ邪᥎ࡔ࡜பࡩ࠿ࡶ知ࢀࡲࡏࡠࡀࠊ邪
᥎ࡉࢀ࡚ࡶ⮴ࡋ方࡞いࡔࢁう࡜思ࡦࡲࡍࠋ 
 
ࡉࡽ࡟⥆い࡚ࠊ᪥ᮏࡢ主力艦比率ࡀᑐ米 6割࡛࠶ࡗࡓ理⏤࡟ࡘい࡚ࠊḟࡢࡼう࡟述࡭ࡿࠋ 
 
 ள米利ຍ࡟᪊࡚ᨻ἞的࡟ࡶ相当ࡢ地఩ࢆ᭷ࡍࡿᾏ㌷ᑓ門家࡟୍ࠐᑐභࡣ必勝策ࡔ࡜බ言
ࡋ࡚居ࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿ様࡛ࡍࠋ実㝿問㢟࡜ࡋ࡚果ࡋ࡚ࠕソ࣮࢝ ࠖࠕࢻ࢘࢝ࠖ大い࡟議論ࡢ࠶
ࡿ処࡛ࠊ簡༢࡟⏦ୖࡄࡿ஦ࡣ出来ࡲࡏࡠࡀࠊඡ࡟角ள米利ຍ࡟࡜ࡾ᭷利࡞ࡿ༠ᐃ案࡛࠶
ࡿ஦ࡣ疑࠶ࡾࡲࡏࡠࠋ 
 
ࡇࡢࡼう࡟ࠊ࣡ࢩࣥࢺࣥ会議࡟࠾い࡚ᡂ立ࡋࡓᾏ㌷㌷縮༠ᐃࡀࠊ࢔࣓ࣜ࢝࡟࡜ࡗ࡚㌷஦
的࡟᭷利࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ特࡟強調ࡉࢀ࡚い࡚ࠊ例えࡤ᪥ᮏࡀᑐ米比率 6 割ࢆཷ諾ࡍࡿ᰿ᣐ࡜
࡞ࡗࡓ᪥米ࡢ国力ࡢ差࡞࡝࡟ࡘい࡚ࡣ言ཬࡀ࡞いࠋ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ᪥ᮏ࡟ᑐࡍࡿ୙当࡞ᅽ力࡜
いうⅬࡀ強調ࡉࢀ࡚いࡿ࡜いえࡿࠋ 
 
ճᾏ㌷力ࡢ増強 
 ࡞ࡐ᪥ᮏࡣ࢔࣓ࣜ࢝࠿ࡽࡇࡢࡼう࡞ᅽ力ࢆཷࡅࠊ屈ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡢ࠿ࠋ原稿ࡢ作ᡂ
者ࡣࡑࡢ要因ࢆࠊ国民ࡢᾏ㌷ࡢ㌷備඘実࡟ᑐࡍࡿ無㛵心ࡉ࡟࠶ࡿ࡜ࡋ࡚ࠊḟࡢࡼう࡟述࡭
ࡿࠋ 
 
 ௒回ࡢ㌷備制限問㢟ࡸ四国༠ᐃࡸ極東問㢟ࡸࣖࢵࣉ島問㢟或ࡣ山東問㢟➼࡟᪊࡚国民挙
࡚ṇ義ࢆㄆࡵࠊ当然࡜思ࡣࢀࡿ᪥ᮏࡢ主張ࡀ何故㏻ࡽ࡞いࡢ࡛࠶ࡾࡲࡋࡻう࠿ࠋᚑ来屡々
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起ࡾࡓࡿຍᕞ問㢟ࡢ如ࡁ何故吾➼ࡣἽ寝入ࡾࡏࡡࡤ࡞ࡾࡲࡏࢇ࡛ࡋࡻう࠿ࠋ……㌷備ࡣ
決ࡋ࡚౵略࡛ࡶ࡞ࡅࢀࡤᚁ服࡛ࡶ࠶ࡾࡲࡏࡠࠋṇ義ࢆ実行ࡍࡿ最ᚋࡢ手段࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ 
 
 要ࡍࡿ࡟ࠊእ஺ࡢᚋࢁ盾࡜࡞ࡿ࡭ࡁᾏ㌷力ࡢᩚ備඘実ࡀࡇࢀࡲ࡛୙十ศ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀࠊ
࣡ࢩࣥࢺࣥ会議ࡸ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᕞ࡛ࡢ᪥系移民排斥問㢟ࡢ原因࡛࠶ࡿ࡜述࡭ࡽࢀ࡚いࡿࠋ
ࡑࡋ࡚௒ᚋࡣࠕ十ᑐභ࡜பࡩ勢力ࡢ差ࡀ࠶ࡿ௨ୖࠊ୍᪦⦆急ࡢ場ྜࠊ克ࡃ護国ࡢ大任ࢆ果
ࡓࡍ࡟ࡣ武器ࡢ精鋭࡜人ࡢ精錬࡜࡟待ࡘࡼࡾእ࠶ࡾࡲࡏࡠࠖ࡜ࡋ࡚ࠊ࣡ࢩࣥࢺࣥ会議࡛制
限ࡉࢀࡓ主力艦௨እࡢ艦種ࡢᩚ備඘実࡜優⚽࡞ᚿ願රࡢ必要性ࢆ国民࡟ッえ࡚いࡿࠋ 
 
մ総力戦体制ࡢ構築ࡢ必要性 
講ヰ原稿࡛ࡣ最ᚋࡢ部ศ࡛ࠊ௒ᚋࡢ戦த形態ࡀ国家総力戦࡜࡞ࡿࡇ࡜࡟言ཬࡋࠊ近ᖺࡢ
思想ࡢࠕ悪໬ࠖ࡟触ࢀ࡞ࡀࡽࠊ国民࡟ᑐࡋ挙国୍⮴ࢆ࿧ࡧ࠿ࡅࡿࠋ 
 
㌷人ࡣ戦தࡢ時直接戦闘࡟ᚑ஦ࡍࡿࢆᮏົ࡜⮴ࡋࡲࡍࡀࠊ㌷人計ࡾ࡛戦தࡣ出来ࡲࡏࡠࠋ
௒回ࡢ大戦ࡀ如何࡟国民全体ࡢ戦த࡛࠶ࡗࡓ࠿ࡣ誰ࡋࡶ了解ࡏࡽࢀࡓ஦ࡔ࡜信ࡌࡲࡍࠋ
真࡟国民全部ࡢ戦࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ国家ࡢ目的ࡣ⊂ࡾ㌷஦ࡢࡳ࡞ࡽࡎ教育࡟ࡏࡼᕤ業࡟ࡏࡼ
凡࡚全国民ࡢ୍⮴༠ྠ࡟依ࡾ始ࡵ࡚㐩ᡂࡏࡽࡿ࡭ࡁࡶࡢ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ 
 
௨ୖࠊ記念᪥講ヰ࡛࡝ࡢࡼう࡞ෆ容ࡀヰࡉࢀࡓࡢ࠿ࢆࡳ࡚ࡁࡓࠋࡶࡕࢁࢇࠊࡇࢀࡣ講ヰ
ࡢ࡯ࢇࡢ୍例ࡔࡀࠊ前章࡛触ࢀࡓ地方⣬ࡢ主張ࡸඛ述ࡋࡓᾏ㌷༠会理஦ࡢ主張࡜ෆ容的࡟
㔜࡞ࡿ部ศࡶ多ࡃࠊ講ヰᐁࢆ含ࡵࡓᾏ㌷将校ࡸ࣡ࢩࣥࢺࣥ体制࡟୙満ࢆࡶࡘ人々ࡢ間࡛ࠊ
࠶ࡿ程ᗘ共᭷ࡉࢀࡓㄆ識࡛࠶ࡗࡓ࡜考えࡽࢀࡿࠋ 
 
7.3 ᑠᣓ 
 
 ࡇࡢ章࡛ࡣࠊ࣡ࢩࣥࢺࣥ会議前ᚋ࡟࠾ࡅࡿᾏ㌷ࡢ広報活動ࡢ展開ࢆࠊ第୍ḟ世界大戦時
࡜比較ࡋ࡚検討ࢆ行ࡗࡓࠋᾏ㌷ࡣࠊ࣡ࢩࣥࢺࣥ会議࡟࠾い࡚᪥ᮏࡀ主力艦ࡢ比率問㢟࡛英
米࡟譲Ṍࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓ理⏤࡜ࡋ࡚ࠊ国民世論ࡢᚋ援ࡀ得ࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆ挙
ࡆ࡚いࡓࠋࡇうࡋࡓㄆ識ࡢࡶ࡜ࠊᾏ㌷ࡣࡉࡽ࡞ࡿ広報活動ࡢ必要性ࢆ痛感ࡋࠊᾏ㌷記念᪥
講ヰࢆ広報活動ࡢ場࡜ࡋ࡚ࠊ積極的࡟活用ࡋ࡚いࡃࠋ 
 ࡲࡎᾏ㌷ࡣࠊᾏ㌷記念᪥講ヰࢆࡑࢀࡲ࡛ࡢࠕ文部省࡟ࡼࡿ㏻俗教育࡟ᑐࡍࡿ༠力ࠖ࡜い
う఩置付ࡅ࠿ࡽࠊ講ヰᐁࡢ派遣数ࡢ目標設ᐃࡸ講ヰᐁࡢ派遣࡟伴う㈝用ࡢ自ᕫ㈇担ࢆ決ᐃ
ࡍࡿ࡞࡝ࠊ積極的࡞広報ࡢ場࡜ࡋ࡚఩置付ࡅ࡚いࡃࠋࡇうࡋࡓᾏ㌷ࡢ広報活動࡟ᑐࡍࡿ積
極的࡞姿勢ࡣࠊ全国࡟࠾ࡅࡿ記念᪥講ヰࡢ実᪋件数ࡸ派遣ࡍࡿ講ヰᐁࡢ大幅࡞増ຍ࡜ࡋ࡚
現ࢀࡿࠋ 
 講ヰ件数ࡢ増ຍࡣࠊࡑࡢ結果࡜ࡋ࡚聴講者ࡢ増ຍ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࠋᮏ章࡛஦例࡜ࡋ࡚ྲྀࡾୖ
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ࡆࡓబ世保鎮Ᏺ府ࡢ例࡛ࡣࠊ㌷縮条約ᡂ立ᚋࡢ 1922ᖺࡢ聴講者数ࡣ 58,000人ࢆ超え࡚い
ࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ全国的࡟ࡣ十数୓人௨ୖࡢ聴講者ࡀいࡓ࡜考えࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡣ直接的
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜ࡋ࡚ࡣ࠿࡞ࡾࡢ㔞的規模࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ㌷縮条約ᡂ立ࡢ前ᚋ࡛聴講
者ࡢ構ᡂࡀ大ࡁࡃ変໬ࡋ࡚い࡞࠿ࡗࡓ࡜いうⅬ࠿ࡽࠊ࠶ࡽࡺࡿ層࡛聴講者ࡢ増ຍࡀ࠶ࡗࡓ
ࡶࡢ࡜ࡳࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢࡼう࡟ࠊ㌷縮条約ᡂ立ᚋ࡟࠾ࡅࡿᾏ㌷ࡢ記念᪥講ヰࡢ積極
的活用࡜㔞的ᣑ大ࡣࠊᾏ㌷࡟ࡼࡿ広報ࢩࢫࢸ࣒ࡢ構築ࡀᮏ格໬ࡋࡓࡇ࡜ࢆ意味ࡋ࡚いࡿࠋ 
 広報ࢩࢫࢸ࣒ࡢᮏ格໬ࡣࠊ㔞的ᣑ大ࡢࡳ࡞ࡽࡎ質的࡞ᩚ備࡟ࡼࡗ࡚ࡶ裏付ࡅࡽࢀࡿࠋࡑ
ࢀࡲ࡛記念᪥講ヰ࡟࠾ࡅࡿ講ヰࡢ主㢟ࡣࠊ時期࡟ࡼࡗ୍࡚ᐃࡢ傾ྥࡢ㐪いࡣ࠶ࡗࡓࡶࡢࡢࠊ
ᇶᮏ的࡟ࡣ講ヰᐁࡢ自⏤⿢㔞࡟委ࡡࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ中央࠿ࡽࡣ講ヰࡢ㝿࡟用いࡿ参考資料ࡀ
配付ࡉࢀࡿ࡜いう形式࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࢀࡀ㌷縮条約ᡂ立ᚋ࡟ࡣࠊ中央࠿ࡽ記念᪥講ヰࡢ主㢟
ࢆ㌷縮問㢟࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡀ明確࡟指示ࡉࢀࠊ全国的࡟講ヰෆ容ࡢ統୍ࡀᅗࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡇ࡜
ࡣࢫࢸ࢕࣮ࣈࣥソࣥࡀいう࡜ࡇࢁࡢࠊࠕPR ᨻ策࡜ࡢ統ྜࠖ࡜ࠕ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࡢ準備ࠖࡀ௨前
࡜比較ࡋ࡚ࡼࡾ組織的࡟行ࢃࢀࠊ広報ࡢࡉࡽ࡞ࡿ強໬ࢆᅗࡗࡓࡶࡢ࡜ࡳࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㔞的ᣑ大࡜相俟ࡗ࡚࣓ࢵࢭ࣮ࢪෆ容ࡢ୍ඖ໬ࡣࠊ特ᐃࡢதⅬ࡟ᑐࡍࡿ世論形ᡂ࡟࠾ࡅࡿᑓ
門家ࡢ意見ࡢ優఩性࡟鑑ࡳࢀࡤࠊࡑࡢ意味ࡣ大ࡁい࡜いえࡿࠋ 
ᮏ章࡛ࡣ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࡢෆ容࡟ࡘい࡚ࡶ触ࢀࡓࡀࠊࡑࡇ࠿ࡽ見出ࡏࡿࡢࡣᨻ἞的தⅬ࡟ᾏ
㌷ࡀ踏ࡳ込ࢇ࡛いࡃ様子࡛࠶ࡗࡓࠋᾏ㌷ࡢ㌷縮問㢟ࡀ国㝿的࣭国ෆ的࡟㔜要࡞ᨻ἞ୖࡢத
Ⅼ࡜࡞ࡗࡓ௨ୖࠊࡑࡢ主張ࡣ࠾ࡢࡎ࡜ᨻ἞問㢟࡟ཬࡤࡊࡿࢆ得࡞ࡃ࡞ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ当時ࡣ
㌷人ࡢᨻ἞࡬ࡢ㛵୚ࡀ厳ࡋࡃ制限ࡉࢀ࡚いࡓࠋࡇうࡋࡓ࡞࠿࡛ࠊඛ述ࡋࡓ講ヰ原稿࡟ࡣࠊࠕ⚾
ࡣᨻ἞家࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࡠ࠿ࡽ඼知識ࡶ࡞ࡋࠋ又⚾ࡢ立場࡜ࡋ࡚深ࡃ立ࡕ入ࡾࡓࡿ御ヰࢆࡍ
ࡿ஦ࡣ出来ࡲࡏࡠࡀ
9ࠖ0
࡞࡝࡜断ࡾࢆ入ࢀ࡞ࡀࡽࡶࠊ࣡ࢩࣥࢺࣥ会議࡟࠾ࡅࡿ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ୙
当࡞ᅽ力ࡢ面ࢆ強調ࡋࡓࡾࠊ᪥系移民排斥問㢟ࢆ例࡟引ࡁ࡞ࡀࡽᾏ㌷ࡢ㌷備増強ࡢ必要性
ࢆ強調ࡍࡿ࡞࡝ࠊᨻ἞的問㢟࡬ࡢ言ཬ࡜࡜ࡽࢀ࡚ࡶ࠾࠿ࡋࡃ࡞い部ศࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢ問㢟ࡣ
ᾏ㌷࡛ࡶㄆ識ࡉࢀ࡚いࡓࡼう࡛ࠊ1922ᖺ௨降ࠊ講ヰ用資料࡜࡜ࡶ࡟全国ࡢ鎮Ᏺ府࣭要港部
࡟配ᕸࡉࢀࡓࠕᾏ㌷紀念᪥࡟᪊ࡅࡿ講ヰᐁ心得ࠖࡢ࡞࠿࡟ࠊࠕࠕ㌷備制限条約ࠖㄝ明࡟㝿ࡋ
ᨻ἞的議論࡟走ࡾࠊⱝࡣ⊂断的ᡤ見ࢆ開陳ࡋ୍部ࡢ誤解ࢆ招ࡃࡀ如ࡁࡇ࡜無ࡁࢆ要ࡍ
9ࠖ1
࡜
いう୍節ࡀ࠶ࡿࠋᾏ㌷ࡀ国民࡟ᨻ἞的㛵୚ࢆ疑ࢃࢀ࡞いࡼう配慮ࡋ࡚いࡓ様子ࡀう࠿ࡀえ
ࡿࠋࡋ࠿ࡋඛ述ࡋࡓ講ヰ原稿ࡸ講ヰ用参考資料ࢆࡳࡿ限ࡾࠊᨻ἞的問㢟࡟触ࢀࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊ
㌷備඘実ࢆṇ当໬ࡍࡿ主張ࢆ行うࡇ࡜ࡣ困㞴࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡳࡽࢀࡿࠋ 
ࡇうࡋ࡚ࠊᾏ㌷ࡣ㌷縮問㢟ࢆ㏻ࡌ࡚ᮏ格的࡞広報ࢩࢫࢸ࣒ࡢ構築ࢆ㐍ࡵ࡚いࡃࡀࠊࡑࢀ
ࡣ当時ࡢ᪥ᮏ社会࡟࠾ࡅࡿ世論形ᡂ࡟࠾い࡚ࠊᾏ㌷ࡢ఩置付ࡅࡀࡼࡾ大ࡁࡃ࡞ࡗࡓࡇ࡜ࢆ
意味ࡋ࡚いࡿࠋ࡜ࡃ࡟࣡ࢩࣥࢺࣥ体制࡟ᑐࡍࡿ世論形ᡂ࡟࠾ࡅࡿᾏ㌷ࡢ役割ࡣࠊࡑࡢ実᪋
時期ࠊ広報ࡢ組織໬࡜いうⅬ࡛極ࡵ࡚㔜要࡞ࣇ࢓ࢡࢱ࣮࡜ࡋ࡚఩置付ࡅࡽࢀࡿࠋ 
                                                 
90 JACARࠊC08050442200㸦第 6⏬像目㸧ࠊࠕ記念᪥講ヰ附講演報࿌㸦16㸧ࠖ㸦防衛省防衛研究ᡤ㸧 
91 JACARࠊC08050440800㸦第 29⏬像目࠿ࡽ第 30⏬像目㸧ࠊࠕ記念᪥講ヰ附講演報࿌㸦2㸧ࠖ㸦防衛省防衛
研究ᡤ㸧 
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࡛ࡣ㌷縮期࡟࠾い࡚ᾏ㌷ࡣࠊ㌷縮ࡸᾏ㌷࡟ᑐࡍࡿ民衆ࡢ意見ࡸ཯応ࢆ࡝ࡢࡼう࡟解㔘ࡋ
ࡓࡢ࡛࠶ࢁう࠿ࠋࡲࡓࡑうࡋࡓ民衆ࡢ཯応࠿ࡽࠊᾏ㌷ࡣ࡝ࡢࡼう࡞情報ࢆ引ࡁ出ࡋࠊࡑࡢ
ᚋࡢ広報ࡢ構築࡟生࠿ࡑう࡜ࡋࡓࡢࡔࢁう࠿ࠋḟ章࡛ࡣࠊࡇࡢⅬ࡟ࡘい࡚考察ࡍࡿࠋ 
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第 8章 ㌷縮期࡟࠾ࡅࡿᾏ㌷࡜民衆――ᾏ㌷࡟ࡼࡿ広報活動ࡢ積極໬ 
 
 前章࡛ࡣࠊ࣡ࢩࣥࢺࣥ会議௨降ࠊᾏ㌷記念᪥講ヰࢆ㏻ࡌࡓᾏ㌷࡟࠾ࡅࡿ広報活動ࡀࠊ㔞
的࡟ࡶࠊࡲࡓ質的࡟ࡶᮏ格的࡟ᩚ備ࡉࢀ࡚いࡗࡓⅬࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋࡑࡇ࡟ࡣࠊ࣡ࢩࣥࢺ
ࣥ会議ࡢ㝿ࠊ国民世論ࡢᚋ援ࢆ得ࡽࢀࡎࠊ結果࡜ࡋ࡚譲Ṍࢆ強いࡽࢀࡓ࡜いうᾏ㌷ഃࡢㄆ
識ࡀ࠶ࡾࠊ国民ࡢᾏ㌷࡟ᑐࡍࡿㄆ識୙足ࠊ㛵心ࡢపࡉࢆ解消ࡍࡿࡇ࡜ࡀ急ົ࡜ࡉࢀࡓ࠿ࡽ
࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ直接国民࡟࣓ࢵࢭ࣮ࢪࢆ伝えࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿᾏ㌷記念᪥講ヰࢆࠊ広報ࡢ
㔜要࡞手段࡜఩置付ࡅࠊࡑࡢ構築ࢆᮏ格໬ࡉࡏࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡓࡋ࠿࡟ᾏ㌷࡟ࡼࡿ広報ࡢ㔞的࣭質的࡞ᩚ備ࡣࠊᾏ㌷࡟ࡼࡿ世論形ᡂ࡜いうⅬ࡟࠾い࡚ࠊ
社会的ᙳ響力ࢆ増大ࡉࡏࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ戦前期ࡢᾏ㌷࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊいࡲࡔ広報
ࡢ構築ࡣ始ࡲࡗࡓࡤ࠿ࡾ࡛࠶ࡾࠊ派遣ඛࡸ派遣ᐁࡢ増ຍ࡜ࡑࢀ࡟伴う聴講者ࡢ増ຍࠊࡲࡓ
㌷縮問㢟࡟焦Ⅼࢆ絞ࡗࡓ࣓ࢵࢭ࣮ࢪෆ容ࡢ統୍ࡀࠊࡼࡾ効率的࡞広報活動ࢆ行うࡓࡵࡢࡶ
ࡢࡔࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊࡑࢀࡀ実㝿࡟࡝ࡢ程ᗘ᭷効࡟機能ࡍࡿ࠿ࡣᮍ知数࡛࠶ࡗࡓࠋࡑうࡋࡓ
意味࡛ࡶࠊᾏ㌷記念᪥講ヰࢆ行ࡗࡓ講ヰᐁ࠿ࡽࡢ報࿌᭩ࡣࠊእ的調査ࡢ୍環࡜ࡋ୍࡚層㔜
要࡞఩置付ࡅ࡛࠶ࡗࡓ࡜考えࡽࢀࡿࠋᮏ章࡛ࡣࠊᾏ㌷記念᪥講ヰࡢ報࿌᭩ࢆࡶ࡜࡟ࠊᾏ㌷
ࡀ民衆ࡢ㌷縮問㢟࡟ᑐࡍࡿ意見ࡸ཯応ࢆ࡝ࡢࡼう࡟解㔘ࡋࠊࡑうࡋࡓ情報ࢆᾏ㌷ࡀ࡝ࡢࡼ
う࡟௨ᚋࡢ広報ࢩࢫࢸ࣒ࡢ඘実࡟生࠿ࡑう࡜ࡋࡓࡢ࠿ࢆ検討ࡍࡿࠋ 
ᾏ㌷ࡀ記念᪥講ヰ࠿ࡽ得ࡓ民衆ࡢ意見ࡸ཯応ࡣ多岐࡟ࢃࡓࡾࠊࡑࡢ࡞࠿࡟ࡣࠊ第୍ḟ世
界大戦前ᚋࡢ時期࡟ࡍ࡛࡟指摘ࡉࢀ࡚いࡓⅬࡶ少࡞ࡃ࡞いࠋ例えࡤࠊࡑࢀࡲ࡛ᾏ㌷将校࡟
ࡼࡿ記念᪥講ヰࡀ行ࢃࢀࡓ前例ࡀ࡞いࠊ࡞࡝࡜いࡗࡓ報࿌ࡣࡑࢀ࡟࠶ࡓࡿࠋ㌷縮期࡟行ࢃ
ࢀࡓ記念᪥講ヰ࡟࠾い࡚把握ࡉࢀࡓ民衆ࡢ意見ࡸ཯応ࡢうࡕࠊࡑࡢᚋࡢ広報ࢩࢫࢸ࣒ࡢ構
築ࡢุ断ᮦ料࡜ࡉࢀࡓ࡜考えࡽࢀࡿࡶࡢ࡟ࡘい࡚㔜Ⅼ的࡟検討ࢆ行うࡀࠊᮏ章࡛ࡣ広報ࢩ
ࢫࢸ࣒ࡢ構築ࡢ୍ࡘࡢ到㐩Ⅼ࡜ࡋ࡚ࠊᾏ㌷㌷஦ᬑཬ委員会ࡢ設置ࢆ想ᐃࡋࡓいࠋ前章࡛触
ࢀࡓࡼう࡟ࠊ1924㸦大ṇ 13㸧ᖺ࡟設置ࡉࢀࡓᾏ㌷㌷஦ᬑཬ委員会ࡣࠊᾏ㌷ࡀ設置ࡋࡓ初ࡢ
広報活動ࡢࡓࡵࡢᑓ門組織࡛࠶ࡾࠊ௨ᚋࠊ幾ᗘ࠿組織ࡢ改⦅ࢆ行い࡞ࡀࡽ࢔ࢪ࢔࣭ኴᖹ洋
戦தࡢ敗戦࡟⮳ࡿࡲ࡛ࠊ広報࠾ࡼࡧ言論࣭思想統制ࡢ中᰾ࢆ占ࡵࡿ組織࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᾏ㌷
㌷஦ᬑཬ委員会ࡢᡤ管஦㡯ࡣࠊḟࡢࡼう࡟ᐃࡵࡽࢀ࡚いࡿࠋ 
 
 ᾏ㌷㌷஦ᬑཬ員会規程 
 第୍条 部እ࡟ᑐࡍࡿᾏ㌷㌷஦知識ࡢᬑཬࢆᅗࡿⅭࠊᾏ㌷省ෆ࡟ᾏ㌷㌷஦ᬑཬ委員会ࢆ
置ࡃ 
第஧条 ㌷஦ᬑཬ委員会ࡣᕥ記஦㡯࡟㛵ࡍࡿ研究調査ཬ立案ࢆ掌ࡿ 
 ୍ ᐉ伝用冊子類ࡢ作製ࠊ配付 
 ஧ ㌷஦講演ࡢ計⏬ཬ之ࡀ資料ࡢᩚ備ࠊ供給 
 ୕ 活動写真ࡢ利用 
 四 民間࡟᪊ࡅࡿ各種刊行物ࡢ利用 
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 ஬ 部እ࡟行ࡅࡿබ⚾団体➼ࡢ誘ᑟࠊ利用 
 භ 部እᾏ㌷見学者ࡢ案ෆ［ᾏ㌷省⦅ 1941㸸330］ 
 
 ࡇࡇ࠿ࡽࡣࠊᾏ㌷ࡀ国民࡟ᑐࡋ࡚ࠊᾏ㌷࡟㛵連ࡍࡿ知識ࢆᬑཬࡉࡏ࡚国民ࡢ理解ࢆ深ࡵ
ࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆ目的࡟ࠊ各種手段ࢆ利用ࡋࡓ多角的࡞広報ࡢ構築ࢆᅗࡗࡓⅬࡀう࠿ࡀえࡿࡀࠊ
実ࡣ記念᪥講ヰࡢ報࿌᭩࡟ࡣࠊୖ述ࡢᾏ㌷㌷஦ᬑཬ委員会ࡀ担う広報活動࡟㛵ࢃࡿ報࿌ࡀ
数多ࡃ見ࡽࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ講ヰᐁࡣ民衆࡜ࡢ཮方ྥ的࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ中࠿ࡽࠊ
広報ࡢ構築࡟役立ࡘ情報ࢆ཰㞟ࡋࠊࡼࡾ効率的࡛᭷効࡞広報ࡢ࠶ࡾ方ࢆᥦ起ࡋ࡚いࡿࡢࡔ
ࡀࠊࡑࡢ中࡟ࡣᚋ࡟ᾏ㌷㌷஦ᬑཬ委員会ࡀ実㝿࡟担うࡇ࡜࡟࡞ࡿ広報ࡢ࠶ࡾ方࡟㛵ࡍࡿ意
見ࡀ数多ࡃࡳࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋṧ念࡞ࡀࡽࠊᾏ㌷㌷஦ᬑཬ委員会ࡢ規程ࢆᐃࡵࡿ࡟㝿ࡋ࡚ࠊ
記念᪥講ヰࡢ報࿌᭩ࢆ参考࡟ࡋࡓࡇ࡜ࢆ示ࡍ資料ࡣ࡞いࠋࡋ࠿ࡋࠊ戦前期࡟ᾏ㌷ࡀ࡝ࡢࡼ
う࡞経㦂ࢆ経࡚ࠊ多角的࡞広報ࢩࢫࢸ࣒ࢆ構築ࡋࠊᾏ㌷࡟㛵ࡍࡿ㌷஦思想ࢆᬑཬࡉࡏࡼう
࡜ࡋ࡚いࡗࡓࡢ࠿ࢆ考察ࡍࡿ୍ࡘࡢ手ࡀ࠿ࡾ࡜ࡋ࡚ࠊᾏ㌷記念᪥講ヰ࡟࠾ࡅࡿ講ヰᐁ࠿ࡽ
ࡢ報࿌ࢆ検討ࡍࡿ意義ࡣ࠶ࡿ࡜考えࡿࠋ 
 
8.1 ㌷縮期࡟࠾ࡅࡿ多角的࡞広報ࡢ模索――ᑓ門機㛵ࡢ設置ࠊ見学࣭便乗ࠊ既Ꮡ࣐ࢫ࣭࣓
ࢹ࢕࢔ࡢ利用 
 
ࡇࡢ節࡛ࡣࠊᾏ㌷記念᪥講ヰࡢ報࿌᭩ࢆ中心࡟ࠊ㌷縮期࡟࠾ࡅࡿᾏ㌷࡟ࡼࡿ広報ࡢᮏ格
的࡞構築ࡢ過程࡟ࡘい࡚考察ࡍࡿࠋඛ࡟示ࡋࡓ࡜࠾ࡾࠊᾏ㌷࡟࠾ࡅࡿ広報活動ࢆ担う初ࡢ
組織࡜ࡋ࡚設立ࡉࢀࡓᾏ㌷㌷஦ᬑཬ委員会࡟㛵ࡍࡿ規程࡟ࡣࠊල体的࡞広報活動ࡢ方法ࡀ
ᐃࡵࡽࢀ࡚いࡿࠋᮏ節࡛ࡣࡇࢀࡽࢆᇶ準࡟検討ࡍࡿࠋ 
 
8.1.1 ᑓ門機㛵設置ࡢ必要性 
 
 ㌷縮期࡟࠾い࡚広報活動ࡢ場࡜ࡋ࡚ࡢᾏ㌷記念᪥講ヰࡀࠊ㔞的࡟ࡶࠊࡲࡓ質的࡟ࡶᣑ大
ࡋࡓⅬࡣඛ述ࡋࡓࡀࠊ記念᪥講ヰࡢ報࿌᭩࡟ࡣࠊࡉࡽ࡞ࡿ広報活動ࡢᣑ大ࡢ必要性ࢆ指摘
ࡍࡿࡶࡢࡀࡳࡽࢀࡿࠋ 
 
ᾏ㌷思想ࡢ徹底的ᬑཬࡣ୍朝୍ኤ࡟行ࡦ得࡭ࡁ࡟࠶ࡽࡎࠋ༶ࡕ༢࡟紀念᪥前ᚋࡢ短ࡁ୍
時期࡟限ࡾ僅少ࡢ講ヰᐁࢆࡋ࡚出張講演ࡏࡋࡴࡿࡢࡳ࡟Ṇࡵࡎࠊᾏ㌷総員༠力ࡋ࡚୙断
࠶ࡽࡺࡿ機会࡟᪊࡚適良࡞ࡿ方法ࢆ௨࡚国民୍般࡟了解知悉ࡏࡋࡴࡿ様ດࡴࡿ࡟࠶ࡽࡊ
ࢀࡤ到底඘ศ࡞ࡿ効果ࢆ཰ࡴࡿࡇ࡜能ࡣࡎ
92
ࠋ 
 
 ࡇࡇ࡛ࡣࠊ᪥常的࡟ࠊ࠶ࡽࡺࡿ機会ࢆ㏻ࡌ࡚広報活動ࢆ行う方㔪ࡀ示ࡉࢀ࡚いࡿࠋࡑࡋ
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࡚ࡇࡢ報࿌者ࡣࠊࡑうࡋࡓ広報活動ࡢᣑ大ࡢࡓࡵ࡟ᑓ門機㛵ࡢ設置ࢆ求ࡵࡿࠋ 
 
講演ࡢ回数範ᅖ➼ࢆ増大ࡍ࡭ࡁࡣ当然࡞ࡿࡶࠊ而ࡶ஼ᐉ伝ࡀ余ࡾ࡟㢖繁㔜複࡟過ࡂ又ࡣ
露骨執念࡟失ࡋࠊ༷ࡗ࡚倦厭ࡢ情ࢆ起ࡉࡋࡵࡊࡿ様注意ࢆ要ࡋࠊ見学縦覧➼࡜講演࡜ࡢ
㛵ಀ又ࡣṈ➼ࡢྠ୍箇ᡤ࡟᪊࡚ࡢ前ᚋࡢ連繋ࢆ適良࡟保ࡘࡇ࡜大ษ࡞ࡾࠋ༶ࡕṈ➼࡟㛵
ࡍࡿ஦ົࡣ将来ᾏ㌷ࡢ୍஦業࡜࡞ࡍࡢ౯値࠶ࡾ࡚中央࡟ᑓ門的執ົ者ࢆ置ࡁࠊ௨࡚之ࡀ
組織的按⏬統୍➼ࢆ計ࡾࠊ且部እࡢ㛵ಀ各部࡜ࡢ஺΅➼࡟ࡶ当ࡽࡋࡴࡿ必要࠶ࡾ࡜信ࡎ
93
ࠋ 
 
 ࡇࡢࡼう࡟ࠊ全国規模࡛ࡢ広報活動ࡢ展開ࡲࡓࡣ効率໬࡟ᑐ応ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊࡑࢀࡽࢆ
୍ඖ的࡟調ᩚࡍࡿ中央組織ࡀ必要࡛࠶ࡿ᪨ࡀᥦ案ࡉࢀ࡚いࡿࠋᾏ㌷㌷஦ᬑཬ委員会ࡣࡇう
ࡋࡓ声࡟ᑐ応ࡋ࡚作ࡽࢀࡓ組織࡛࠶ࡿ࡜いえࠊ㌷஦ᬑཬ委員会ࡢ設置ࡣ中央ࡢ意ྥ࡜いう
ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ現場࠿ࡽ求ࡵࡽࢀ࡚いࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ࡜言えࡼうࠋ 
 ࡲࡓࡇࡢ文᭩࡟ࡣࠊࠕ見学縦覧➼࡜講演࡜ࡢ㛵ಀ又ࡣṈ➼ࡢྠ୍箇ᡤ࡟᪊࡚ࡢ前ᚋࡢ連繋
ࢆ適良࡟保ࡘࡇ࡜大ษ࡞ࡾࠖ࡜࠶ࡾࠊ講演࡜見学࡞࡝௚ࡢ広報活動࡜ࢆ相஫࡟㛵連ࡉࡏࡿ
ࡇ࡜ࡀ必要࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡶ記ࡉࢀ࡚いࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ広報活動ࡢ多角的展開࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚
ࡇࡢ見学ࡣࠊᾏ㌷㌷஦ᬑཬ委員会ࡢᡤ管஦㡯ࡢ࡞࠿ࡢࠕ部እᾏ㌷見学者ࡢ案ෆࠖ࡜ࡘ࡞ࡀ
ࡿ部ศ࡛ࡶ࠶ࡿࠋḟࡣࠊࡇࡢ見学࡜いう広報手段࡟㛵ࡍࡿ報࿌ࢆ検討ࡍࡿࠋ 
 
8.1.2 見学࣭便乗 
 
 記念᪥講ヰࡢ報࿌᭩ࡢ࡞࠿࡟ࡣࠊᾏ㌷艦艇ࡢ見学ࡸ便乗࡟㛵ࡍࡿ記述ࡀ多ࡃࡳࡽࢀࡿࠋ
民間人࡟ࡼࡿ㌷艦ࡢ見学ࡸ便乗ࡀいࡘ㡭࠿ࡽ行ࢃࢀ࡚いࡓࡢ࠿ࡣᐃ࠿࡛ࡣ࡞いࡀࠊ1901㸦明
἞ 34㸧ᖺ࡟ᐃࡵࡽࢀࡓ鎮Ᏺ府処ົ規程ࡢ第十஧条࡟ࡣࠊ民間人ࡢ㌷艦࡬ࡢ便乗࡟㛵ࡍࡿ規
程ࡀ設ࡅࡽࢀ࡚いࡿࠋ 
 
 第十஧条 ྖ௧長ᐁࡣෆ国港湾࡟᪊࡚ࡣ஦情Ṇࢆ得ࡎ࡜ㄆࡴࡿ場ྜ࡟࠶ࡽࡊࢀࡤ麾ୗ艦
船࡟௚人ࢆ便乗ࡏࡋࡴࡿࡇ࡜ࢆ得ࡎࠋⱝࡋ之ࢆ便乗ࡏࡋࡵࡓࡿ࡜ࡁࡣ之ࢆᾏ㌷大臣࡟報
࿌ࡍ࡭ࡋ［ᾏ㌷省⦅ 1939㸸63］ࠋ 
 
 ㌷縮期௨前ࡢᾏ㌷記念᪥࡟ࡶ㌷艦࡬ࡢ便乗ࡣ行ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊ1920ᖺ࡟ࡣ大湊要港部管ୗ
࡛付近ࡢᐁබྣࡸ学校教職員ࢆ招い࡚行ࢃࢀࡓࡇ࡜ࡀ記ࡉࢀ࡚いࡿ
94
ࠋ記念᪥講ヰࡢ報࿌ࡢ
࡞࠿࡟ࡣࠊ㌷艦࡬ࡢ便乗ࡸ௚ࡢᾏ㌷᪋設࡞࡝ࡢ見学ࢆࠊ広報ࡢ୍手段࡜ࡋ࡚㔜視ࡍ࡭ࡁ࡛
࠶ࡿ࡜いう意見ࡀ多ࡃࡳࡽࢀࡿࠋࡑࡢ理⏤࡟㛵ࢃࡗ࡚ࠊ1923ᖺ࡟大湊要港部管ୗࡢ講ヰᐁ
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ࡢ報࿌ࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋ 
 
 㸦୍㸧紀念᪥講演ࡣᾏ㌷ࢆ୍般࡟照௓
࣐ ࣐
ࡍࡿ࡟多大ࡢ効果࠶ࡿࢆㄆࡴࡿࡶࠊ釧路ᕷࡢ如ࡃ
ᮍࡔ㌷艦ࢆ見ࡓࡿࡶࡢ少ࡁ場ᡤ࡟᪊࡚ࡣ㌷艦ࡢヰࢆ࡞ࡍ࡟多大ࡢ困㞴ࢆ感ࡐࡾࠋ時機ࢆ
得ࠊ状況之ࢆ許ࡉࡤࠊ᪁ࡿ地方࡟㌷艦ࢆ派遣ࡋ࡚講演ࢆ行ࡣ࢐ࠊ効果୍層大࡞ࡿ࡭ࡋ࡜
信ࡎࠋ 
㸦஧㸧時機ࢆ得ࠊ状況之ࢆ許ࡉࡤࠊᑠ学校ཬ中学校職員ࢆࡋ࡚㌷艦࡟乗艦ࠊ数᪥間ᾏୖ
生活ࢆ࡞ࡉࡋࡴࡿࡣ生ᚐ࡟ᑐࡍࡿᾏ㌷思想注入ୖ最ࡶ᭷効࡞ࡾ࡜思考ࡍ
95
ࠋ 
 
陸㌷ࡢ連隊ྖ௧部࡞࡝࡜異࡞ࡾࠊᾏ㌷ࡢ᰿ᣐ地࡜࡞ࡿ鎮Ᏺ府࣭要港部ࡣ全国࡟数ヶᡤࡋ
࠿࡞ࡃࠊ沿岸部௨እࡢ地域ఫ民࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊᾏ㌷ࡢ艦艇࡝ࡇࢁ࠿ࠊᾏࢆ見ࡿ機会ࡍࡽ࡯࡜
ࢇ࡝࡞࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠊࡓ࡜え㌷港付近ࡢ地域ఫ民࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ㌷艦ࢆ見ࡓ経㦂ࡀ࡞い者ࡀ
多ࡃいࡓࡇ࡜ࡣࠊࡍ࡛࡟第 5 章࡛触ࢀࡓࠋࡇうࡋࡓᾏ㌷࡜ࡢ接触ࡢ少࡞ࡉࡀ民衆ࡢᾏ㌷࡟
ᑐࡍࡿ十ศ࡞理解ࢆ阻ࡳࠊࡲࡓᾏ㌷࡜民衆࡜ࡢ緊密࡞༠力㛵ಀࡢ構築ࢆ阻ᐖࡍࡿ୍ࡘࡢ要
因࡜ࡋ࡚指摘ࡉࢀ࡚いࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢ解決ࡢ方法࡜ࡋ࡚ࠊ㌷艦࡬ࡢ便乗ࡸ見学ࢆ行うࡇ
࡜࡛民衆ࡢᾏ㌷࡬ࡢ㛵心ࢆ深ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜考え࡚いࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
講演࡟᪊࡚ᅗ表➼࡟ࡼࡾㄝ明ࡉࡿࡿࡶࠊⓒ聞ࡣ୍見࡟如࠿ࡎࠊ親ࡋࡃ艦ୖ࡟立ࡕ࡚見学
ࡢ機会ࢆ多ࡃࡏࢇࡇ࡜ࢆ望ࡴࠋ而࠿ࡶబ世保࡟遠ࡁࡼࡾ意ࡢ如ࡃ࡞ࡿ能ࡣࡊࡿ憾࠶ࡾࠋ
希ࡃࡤ時々㌷艦ࢆṈ方面࡟巡遣ࡏࡽࢀࠊ඼航ᾏ➼࡟㝿ࡋ࡚ࡣ見学ࠊ便乗➼࡟඘ศࡢ便ᐅ
ࢆ୚࡬ࡽࢀࢇࡇ࡜ࢆ望ࡴࠋ学校࡟ࡼࡾ࡚ࡣ艦ෆ࡟宿泊ࡋࠊᾏ㌷生活ࡢ୍端ࢆ体㦂ࡏࡋࡵ
ࡓࡋ࡜熱望ࡏࡿ校長㸦福岡師範学校㸧ࡶ࠶ࡾࡓࡾ
96
ࠋ 
 
 ࡇࡇ࡛示ࡉࢀ࡚いࡿࡼう࡞ࠊ㌷艦࡬ࡢ便乗࣭見学ࢆ希望ࡍࡿ᪨ࡢ聴講者࠿ࡽࡢ要請ࡣࠊ
௚ࡢ報࿌࡟ࡶ見ࡽࢀࠊࡲࡓ報࿌᭩ࡢ࡞࠿࡟ࡣࠊ実㝿࡟ᾏ㌷記念᪥࡟行ࢃࢀࡓ㌷艦࡬ࡢ便乗࣭
見学࡟ᑐࡍࡿ民衆ࡢ཯応ࡀ記ࡉࢀ࡚いࡿࡶࡢࡶ࠶ࡿࠋḟࡢ報࿌ࡣࠊ1924ᖺ࡟బ世保鎮Ᏺ府
࠿ࡽ派遣ࡉࢀࡓ講ヰᐁࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 第஧十ඵ㥑㏲隊ࢆ特࡟派遣ࡏࡽࢀࠊ᭷ᚿࢆ乗艦ࡢୖ艦隊㐠動ࠊ空ᨺ
࣐ ࣐
ࠊⓎ火煙幕➼ࢆ見ࡏ
ࡋࡵࡽࢀࡓࡿࡣࠊ講演୍Ⅼ張ࡼࡾࡶ効果࠶ࡾࡋ࡜ㄆࡴࠋෆ々聞ࡃ処࡟ࡼࢀࡤࠊ毎ᖺࡢᾏ
㌷紀念᪥⚃㈡会㸦ᅾ郷㌷人会主催㸧࡟ࡣ出席⏦込ⓒྡ఩࡟࡚ࠊ且会㈝࡜引᥮࡟酒ཬ弁当
ࢆཷྲྀࡿ࡜直࡟之ࢆ風呂敷࡟࡚包ࡳࠊ඼౱㏥ᩓࡍࡿࡶࡢ多ࡋ࡜ࡢࡇ࡜࡞ࡾࡋࡀࠊ௒ᖺࡣ
⚃㈡会࡟出席ࡍࡿࡶࡢࡣ㥑㏲艦࡟乗艦ࡏࡋࡴࡿ࡜ࡢࡇ࡜࡟出席者約四ⓒྡ࡟ཬࡧࠊ㏥ᩓ
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ࡍࡿࡶࡢ࡞ࡁࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᚋࡼࡾ乗艦ࡋ得ࡿࡇ࡜ࢆ聞ࡁࠊࠕ会㈝㸦金୍෇㸧ࡣ出ࡍࡀ酒ࡸ
弁当ࡣ入ࡽࡠࠋ唯乗艦༊ศࡢᚩ章㸦赤ⓑ青ࡢ菊ࡢ造花㸧ࡀ貰ࡦࡓいࠖ࡜多数殺到ࡋࡓࡿ
ࢆ௨࡚ࠊᅾ郷㌷人ศ会長ࡣ無料࡟࡚造花ࢆ配ᕸࡏࡾ࡜いࡩࠋ乗艦者ࡣ約七ⓒࢆ算ࡏࡾࠋ
乗艦࡟୚ࡍࡿᑠ蒸気船➼ࡣࠊᕷ或ࡣศ会࡟࡚全部斡旋ࡏࡾ࡜聞ࡅࡾࠋṈእ多数ࡢ学校生
ᚐ或ࡣᕷ民ࡣࠊ福⏣ᮧ㸦୕⳻造船ࡢ裏山࡟࡚እᾏ࡟面ࡍ㸧࡟㞟ࡲࡾࠊ陸ୖࡼࡾ見学ࡏࡾࠋ
又長崎近ᾏ汽船会社㸦？㸧࡟࡚ࡣࠊ㥑㏲艦ࡢ㐠動ࢆ見ࡏࡿⅭ汽船ࢆ出ࡍࠋ୍人前七十銭ࠊ
愛国心࠶ࡿࡶࡢࡣ来ࢀ➼࡜᭩ࡋࡓࡿࠕࣅࣛࠖࢆᕷෆ各ᡤ࡟࡞ࡾ居ࡓࡾࠋ要ࡍࡿ࡟㥑㏲隊
ࡢ派遣ࡣ大ᡂຌ࡞ࡾࡋ࡜ㄆࡵࡽࡿ
97
ࠋ 
 
ࡇࡇ࡛ࡣࠊࡑࢀࡲ࡛ᾏ㌷記念᪥࡟ᑐࡋ࡚㛵心ࡀ薄ࡃࠊ地ඖࡢᅾ郷㌷人会ࡀ主催ࡍࡿ記念
行஦࡬ࡢ参ຍ意欲ࡢ少࡞࠿ࡗࡓ人々ࡀࠊ㌷艦࡬ࡢ便乗࣭見学࡟ࡣ大ࡁ࡞㛵心ࢆࡶࡗ࡚いࡓ
ࡇ࡜ࡀ示ࡉࢀ࡚いࡿࠋᾏ㌷省බ文備考ࡢ࡞࠿࡟ࡣࠕ便乗ࠖ࡜いう㡯目ࡀ࠶ࡿࡀࠊࡑࡇ࡟ࡣ
ᾏ㌷ࡀᾏ㌷記念᪥௨እ࡟ࡶࠊ㢖繁࡟民間人ࡢ㌷艦࡬ࡢ便乗࣭見学ࢆ行ࡗ࡚いࡓࡇ࡜ࡀ記ࡉ
ࢀ࡚いࡿࠋ㌷艦ࢆ見ࡓࡾࠊ直接接ࡍࡿ機会ࡢ少࡞い民衆࡟࡜ࡗ࡚ࠊ㌷艦࡬ࡢ便乗࣭見学ࡣ
非常࡟魅力的࡞ࡶࡢ࡟映ࡗࡓ࡜思ࢃࢀࡿࠋ 
ࡇࡢࡼう࡟ࠊ㌷縮期࡟ࡣ㌷艦࡬ࡢ便乗࣭見学ࡀ広報活動ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚㔜視ࡉࢀ࡚いࡓࡇ
࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡋ࠿ࡋྠ時࡟ࠊ㌷艦࡬ࡢ便乗࣭見学࡟ࡘい࡚ࠊࡑࡢ実᪋ୖࡢ問㢟Ⅼࢆ指摘ࡍ
ࡿ意見ࡶ資料中࡟ࡳࡽࢀࡿࠋḟࡢ文᭩ࡣࠊᾏ㌷記念᪥࡟実᪋ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞いࡀࠊ1924
ᖺ 8᭶ 10᪥࡟ࠊᑠ樽㸫函館間࡛実᪋ࡉࢀࡓ民間人ࡢ㌷艦࡬ࡢ便乗ࢆ担当ࡋࡓ艦長࠿ࡽࡢ報
࿌࡛࠶ࡿࠋ 
 
便乗者ࢆ௘細࡟Ⅼ検ࡍࡿ࡜ࡁࡣ必ࡎࡋࡶ㑅良ศ子ࡢࡳ࡟࠶ࡽࡊࡿࡀ如ࡃࠊ或ࡣ༢࡟ࠕ㌷
艦࡟乗࡚見ࡓいࠖ࡜ࡢ漫然ࡓࡿ希望ࢆ඘ࡉࢇࡀⅭࠊ࠶ࡿいࡣ甚ࡔࡋࡁ࡟᪊࡚ࡣࠕ旅㈝節
減ࠖࡢⅭ便乗ࢆ願出ࡋࡸ࡟࠶ࡽࡊࡿࡸࢆ疑ࡣࡋࡴࡿ者࡞ࡁ࡟࠶ࡽࡎ
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ࠋ 
 
 ࡇࡇ࡛記ࡉࢀ࡚いࡿࠊいࢃࡺࡿ興味ᮏ఩࡟ࡼࡿ便乗者࡬ࡢᑐ処࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊᾏ㌷将校ࡢ
間࡛ࡶ意見ࡀ異࡞ࡗ࡚いࡿࠋ報࿌᭩ࡢ࡞࠿࡟ࡣࠊ民衆ࡢᾏ㌷࡟ᑐࡍࡿ㛵心ࢆ高ࡵࡿࡓࡵ࡟
ࡣࠊࡓ࡜え興味ᮏ఩ࡢ便乗者࡛࠶ࡗ࡚ࡶ優遇ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜いう意見ࡶࡳࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ
ࡑうࡋࡓ考えࢆࡶࡘ将校ࡶࠊ㌷艦࡬ࡢ便乗࣭見学ࢆࡼࡾ効果的࡞広報手段࡜ࡋ࡚活用ࡍࡿ
ࡓࡵࡢ方法࡜ࡋ࡚ࠊ便乗者࡟ᑐࡋ࡚適ᐅ講ヰࢆ実᪋ࡍࡿ࡞࡝ࠊ相஫㛵連的࡞広報ࡢ࠶ࡾ方
ࢆᥦ案ࡋ࡚いࡿࠋ 
 ࡇࡢࡼう࡟ࠊ記念᪥講ヰ࡟㛵ࡍࡿ報࿌࡞࡝࠿ࡽࡣࠊᾏ㌷ࡀ㌷艦࡬ࡢ便乗࣭見学ࢆ講ヰ࡜
相஫㛵連的࡟活用ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡼࡾ効果的࡞広報ࡢ構築ࢆ模索ࡋ࡚いࡓࡇ࡜ࢆㄞࡳ
                                                 
97 JACARࠊC08051089600㸦第 50⏬像目㸧ࠊࠕబ世保㸦2㸧ࠖ㸹C08051089700㸦第 1⏬像目࠿ࡽ第 3⏬像
目㸧ࠊࠕబ世保㸦3㸧ࠖ㸦防衛省防衛研究ᡤ㸧 
98 JACARࠊC08051114000㸦第 49⏬像目㸧ࠊࠕ便乗㸦13㸧ࠖ㸦防衛省防衛研究ᡤ㸧 
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ྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋḟ࡟ྲྀࡾୖࡆࡿ民間ࡢ既Ꮡ࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔ࡢ利用ࡶࠊࡇうࡋࡓ広報活
動ࡢ相஫㛵連的࡞ࢩࢫࢸ࣒໬ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚఩置付ࡅࡽࢀࡿࠋ 
 
8.1.3 既Ꮡ࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔ࡢ利用 
 
 ࡇࡇ࡛ࡣᾏ㌷㌷஦ᬑཬ委員会ࡢᡤ管஦㡯ࡢ୍ࡘࠊࠕ民間࡟᪊ࡅࡿ各種刊行物ࡢ利用ࠖ࡟ࡘ
い࡚検討ࡍࡿࠋ第 6 章࡛ࡣࠊ地方⣬࡜中央⣬ࡢ࣡ࢩࣥࢺࣥ会議ࠊ࠶ࡿいࡣ㌷縮࡟㛵ࡍࡿ解
㔘࡜主張ࡢ㐪いࢆ検討ࡋࡓࠗࠋ 大阪朝᪥᪂聞࠘ࡣࠊ国㝿ᖹ和ࡢ確立ࡸ戦தࡢ防Ṇࠊ࠶ࡿいࡣ
国民㈇担ࡢ軽減࡜いࡗࡓⅬࢆ強調ࡋ࡚㌷縮ࢆ支持ࡋ࡚いࡓࠋ୍方ࠗி都᪥出᪂聞࠘ࡣࠊ英
米࡟ᑐࡋ࡚劣勢࡞比率࡛ࡢ㌷縮༠ᐃࡢᡂ立ࠊ࠶ࡿいࡣ࢔࣓ࣜ࢝ࡀ中国ࡢᶒ益問㢟ࢆ議㢟࡜
ࡋ࡚ᥦ案ࡋ࡚ࡁࡓⅬࢆ強調ࡋ࡚ࠊ中国࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏࡢᶒ益࡟ᑐࡍࡿ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ挑戦࡜ࡋ࡚ࠊ
㌷縮༠ᐃࡸ࣡ࢩࣥࢺࣥ体制࡟ࡘい࡚批ุ的主張ࢆ展開ࡋ࡚いࡓࠋ 
各࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔ࡣࡑࢀࡒࢀࡢ立場࠿ࡽࠊ࣡ࢩࣥࢺࣥ会議ࡸ㌷縮࡟ᑐࡍࡿࡉࡲࡊࡲ࡞解
㔘ࢆཷࡅ手࡟ᥦ示ࡋ࡚いࡓࠋࡇうࡋࡓ࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔࡟ࡼࡿ報㐨ࡣࠊ民衆ࡢ㌷縮問㢟࡟ᑐ
ࡍࡿ意見ࠊࡍ࡞ࢃࡕ世論ࡢ形ᡂ࡟大ࡁ࡞ᙳ響ࢆ୚えࡓ࡜考えࡽࢀࡿࡀࠊ࡛ࡣᾏ㌷記念᪥講
ヰ࡟࠾い࡚ࠊ直接民衆࡜接触ࡋࡓᾏ㌷将校ࡣࠊ࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔ࡢ民衆࡟ᑐࡍࡿᙳ響ࢆ࡝ࡢ
ࡼう࡟ㄞࡳྲྀࡾࠊࡲࡓ࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔ࢆ࡝ࡢࡼう࡟利用ࡍ࡭ࡁ࡜考えࡓࡢ࡛࠶ࢁう࠿ࠋ 
ࡶࡕࢁࢇࠊ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࢆ大㔞ࡢཷࡅ手࡟伝えࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔ࡢ利用ࡣࠊ
広報活動࡟࡜ࡗ࡚㔜要࡞ࢳࣕࣥࢿࣝࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋࡇうࡋࡓⅬ࠿ࡽࠊ࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔ࡢ利
用࡟ࡘい࡚ࡢ意見ࡀ報࿌᭩࡟ࡳࡽࢀࡿࠋ1923ᖺ࡟ࠊబ世保鎮Ᏺ府管ୗ࡛行ࢃࢀࡓ記念᪥講
ヰ࡟࠾ࡅࡿ報࿌ࡣࠊḟࡢࡼう࡟指摘ࡍࡿࠋ 
 
᪂聞➼ࢆ利用ࡋ஬᭶஧十七᪥ࢆ国民ࡢ記念᪥ࡓࡽࡋࡴࡿ஦࡟ດ力ࡍࡿࢆ要ࡍࠋ᪥露戦役
ᚋࠊ数ᖺࡣ国民ࡢ記念᪥ࡓࡾࡋࡶࠊ௒ࡣᾏ㌷部ෆࡢࡳࡢ記念᪥࡟縮少ࡏࡽࢀࡓࡿ感࠶ࡾࠋ
国民記念᪥࡜ࡋ࡚国民ⓙ࡞⚃㈡ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾ࡚ࠊ始ࡵ࡚ᮏ᪥ࡢ講演ࡶ౯値ࢆ生ࡎࡿࡶ
ࡢ࡜ㄆࡴ
99
ࠋ 
 
ࡇࡇ࡛ࡣࠊ始ࡵࡽࢀࡓ当初ࡢᾏ㌷記念᪥ࡀ国民ࡢ記念᪥࡛࠶ࡗࡓ࡜いうࠊ講ヰᐁࡢࠕ誤
解ࠖࡀㄆࡵࡽࢀࡿࡀࠊ᪂聞ࢆ利用ࡋ࡚ᾏ㌷記念᪥ࢆ国民的⚃᪥࡜ࡋ࡚広ࡃᬑཬࡉࡏࡿ࡜い
う案ࡀᥦ示ࡉࢀ࡚いࡿࠋࡲࡓḟࡢ報࿌ࡢࡼう࡟ࠊᾏ㌷記念᪥࡟限ࡽࡎࠊ࠶ࡽࡺࡿ機会࡟࣐
ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔ࢆ利用ࡍ࡭ࡁ࡜いうᥦ案ࡶࡳࡽࢀࡿࠋ 
 
ᾏ㌷ࡢᖹ時任ົ➼࡟付࡚ࡣ୍般࡟了解少࡞ࡁࡶࡢࡢ如ࡃࠊ特࡟昨ᖺ震災時ࠊᡃࡀᾏ㌷ࡀ
如何࡞ࡿ行動ࢆ࡞ࡏࢇ࠿࡟付࡚質問ࡋࡓࡿ࡟ࠊ之ࢀ࡟解答ࡋ得ࡓࡿࡶࡢ高女஧ⓒ஬十ྡ
                                                 
99 JACARࠊC08050708900㸦第 35⏬像目࠿ࡽ第 36⏬像目㸧ࠊࠕ記念᪥講ヰ報࿌㸦10㸧ࠖ㸦防衛省防衛研究
ᡤ㸧 
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中唯୍人ࡢࡳ࡞ࡾࡋࡀ如ࡁࢆ௨࡚見ࢀࡤࠊ如何࡟඼ࡢᗂ稚࡞ࡿࢆ知ࡿ࡟足ࡽࢇࠋṈࡢ如
ࡃ࡞ࡿࢆ௨࡚ᾏ㌷ࡢ了解ࢆᅗࡽࢇ࡜ࡏࡤࠊ唯࡟記念᪥➼࡟᪊࡚講演ࡍࡿ࡟Ṇࡲࡽࡎࠊ相
当ࡢ時機࡟相当ࡢ程ᗘ㎾ࡣ或ࡣ᪂聞⣬➼ࢆ利用ࡋࠊᡃࡀᾏ㌷ࡢ行動➼ࢆබ開ࡋࠊ之ࢀࡀ
了解࡟ດࡴࡿ必要࠶ࡿ࡭ࡋ࡜ㄆࡴ
100 
 
ࡇࡢࡼう࡟ࠊ㌷縮問㢟ࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡜ࡋ࡚広報活動ࢆᮏ格໬ࡉࡏࡿ必要性ࢆㄆ識ࡋ࡚いࡓ
ᾏ㌷ࡣࠊ既Ꮡࡢ民間ࡢ࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔ࢆ利用ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ情報Ⓨ信力ࡢᣑ大ࢆᅗࢁう࡜ࡋ
࡚いࡓࠋඛ࡟ྲྀࡾୖࡆࡓ㌷艦࡬ࡢ便乗࣭見学ࡢ㝿࡟ࡶࠊ᪂聞記者ࢆྠ行ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡶ多ࡃࠊ
実㝿࡟᪂聞࡟ࡼࡗ࡚㌷艦ෆ࡛ࡢ生活ࡢ様子ࡀヲ細࡟報ࡌࡽࢀࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡗࡓࠋඛ࡟ྲྀࡾୖ
ࡆࡓᑠ樽㸫函館間࡛実᪋ࡉࢀࡓ民間人ࡢ㌷艦࡬ࡢ便乗ࡣࠊ地ඖ⣬ࠕ໭ᾏࢱ࢖࣒ࢫ࡛ࠖヲࡋ
ࡃ報ࡌࡽࢀ࡚いࡿ
101
ࠋࡇࢀࡣ࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔ࡢ民衆࡟ᑐࡍࡿᙳ響力ࢆ考えࢀࡤࠊ必然ࡢ㑅
択࡛࠶ࡗࡓ࡜いえࡼうࠋ 
ࡓࡔࡋࠊ既Ꮡࡢ࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔ࢆ利用ࡍ࡭ࡁ࡜ࡍࡿ講ヰᐁ࠿ࡽࡢ報࿌ࡢ࡞࠿࡟ࡣࠊࡸࡸ
趣᪨ࡢ異࡞ࡿࡶࡢࡶࡳࡽࢀࡿࠋࡑࡇ࠿ࡽࡣࠊ࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔࡟ࡼࡿ報㐨ࡀ抱えࡿ問㢟Ⅼ࡟
ᑐࡍࡿ༴機意識ࡢࡼう࡞ࡶࡢࢆㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋḟࡢ報࿌ࡣࠊ1922ᖺ࡟࿋鎮Ᏺ府管
ୗ࡛行ࢃࢀࡓ講ヰ࡟㛵ࡍࡿ報࿌࡛࠶ࡿࠋ 
 
地方᭷識者ࡢ多ࡃࡣ華府会議ࡢᡂ果࡟付ࠊ断∦的᪂聞記஦或ࡣ無節利
࣐ ࣐
࡞ࡿ言論界ࡢ言ㄝ
➼࡟ࡼࡾ甚ࡔ敷凝᝹ࡢ念ࢆ᭷ࡋࠊ඼結果⊂断的見解ࢆ抱ࡃ者多ࡃࠊ௒᪥ࡢᗙ談࡟࡚了得
ࡏࡿ処多ࡁࢆㄆࡴ
102
ࠋ 
 
 ࡇࡇ࡛ࡣ᪂聞ࡢ断∦的࡞報㐨࡟ࡼࡗ࡚ࠊ地方᭷識者ࡢ間࡟࣡ࢩࣥࢺࣥ会議ࡢᡂ果࡟ࡘい
࡚ࠕ⊂断的ࠖ࡞見解ࢆࡶࡘ者ࡀ多いࡇ࡜ࡀ報࿌ࡉࢀ࡚いࡿࠋྠࡌࡼう࡞報࿌ࡣ௚࡛ࡶࡳࡽ
ࢀྠࠊ ࡌᖺ࡟బ世保鎮Ᏺ府管ୗ࡛行ࢃࢀࡓ記念᪥講ヰࡢ報࿌࡟ࡣࠊḟࡢࡼう࡞記載ࡀ࠶ࡿࠋ 
 
地方民ࡢᾏ㌷知識ࡢ浅薄࡞ࡿࠊ誠࡟驚ࡃ࡟堪࡬ࡓࡾࠋࡋ࠿ࡶ彼➼ࡣᾏ㌷知識ࢆ得ࢇ஦ࢆ
熱望ࡋ居ࡿࡶࠊ何➼之ࢆ授ࡃࡿࡢ機㛵࡞ࡃ人࡞ࡃ僅࡟ᖺ୍ࠊ஧回或ࡣᾏ㌷紀念᪥࡟出張
ࡢ講ヰᐁ或ࡣᚩ募ᐁࡼࡾഅ々之ࢆ聴ࡃࡢࡳࠋᚑࡗ࡚ᾏ㌷知識浅薄࡞ࡿࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ甚ࡔ
ࡋࡁࡣ無㈐任࡞ࡿ᪂聞記஦➼࡟ࡼࡾ多大ࡢ誤解ࢆ懐ࡅࡿࡶࡢ甚ࡔ多ࡋࠋ……ࠕᾏ㌷々備
制限ࠖ࡟就࡚ࡣ地方民中඼真相ࢆ知ࡽࡎࠊᕥࡢ如ࡁ誤解ࢆ懐ࡅࡿࡶࡢ࠶ࡾࠋ 
㸦࢖㸧制限ࢆ撤廃࡜誤解ࡏࡿࡶࡢ 
㸦ࣟ㸧香ྲྀ鹿島➼廃艦࡜࡞ࡿ࡭ࡁ艦ࡢ戦闘力ࢆ知ࡽࡎ༢࡟廃艦࡜࡞ࡿ࡭ࡁ噸数ࡢࡳࢆ見
                                                 
100 JACARࠊC0805108850㸦第 36⏬像目㸧ࠊࠕ東ி㸦2㸧ࠖ㸦防衛省防衛研究ᡤ㸧 
101 JACARࠊC08051114000㸦第 51⏬像目㸧ࠊࠕ便乗㸦13㸧ࠖࠊC08051114100㸦第 1⏬像目࠿ࡽ第 5⏬像目㸧ࠊ
ࠕ便乗㸦14㸧ࠖ㸦防衛省防衛研究ᡤ㸧 
102 JACARࠊC08050441900㸦第 31⏬像目࠿ࡽ第 32⏬像目㸧ࠊࠕ記念᪥講ヰ附講演報࿌㸦13㸧ࠖ㸦防衛省防
衛研究ᡤ㸧 
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࡚非常࡟之ࢆ惜ࡋࡵࡿࡶࡢ 
㸦ࣁ㸧十ᖺᚋࡢ஦࡟全然考࡬ཬࡤࡎᮏ条約ࡀ殆ࢇ࡝永久的࡞ࡾ࡜誤解ࡋ居ࡿࡶࡢ 
㸦ࢽ㸧十ᑐභࡢ比率ࢆ見࡚殆ࢇ࡝勝算࡞ࡋ࡜信ࡌ居ࡿࡶࡢ 
㸦࣍㸧条約࡟ࡼࡾ非常࡟艦数減ࡌ且昨ᖺᮎᾏ㌷ර満期ࠊᖐ休者多ࡁ࡜ᮏᖺ募㞟人員少࡞
ࡁࢆ௨࡚ᾏ㌷රᚿ願ࡢ余地࡞ࡋ࡜信ࡌ居ࡿࡶࡢ
103 
 
 ࡇࡇ࡛ࡣࠊ࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔ࡢ報㐨ࡀ民衆ࡢ㌷縮࡟ᑐࡍࡿㄆ識ࢆ誤ࡽࡏ࡚いࡿ࡜いうࡇ࡜
ࢆࠊ஦例ࢆ挙ࡆ࡚指摘ࡋ࡚いࡿࠋࡇࡢ地域࡟࠾ࡅࡿ᪂聞ࡀࠊ㌷縮問㢟࡟ࡘい࡚࡝ࡢࡼう࡟
報㐨ࡋࡓࡢ࠿ࢆ体系的࡟論ࡌࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋいࡀࠊ少࡞ࡃ࡜ࡶ第 6 章ࢆ見ࡿ限ࡾࠊ࠶ࡿいࡣ
⣬面ࡢ物理的制約ࡸ࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔ࡢᾐ㏱ᗘ࡜いう問㢟࡜࠶ࢃࡏ࡚考えࢀࡤࠊ当時ࡢ各種
࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔ࡀࠊ自ࡽࡢ主張࡟沿う形࡛情報ࡢྲྀᤞ㑅択ࢆ行ࡗ࡚いࡓ࡛࠶ࢁうࡇ࡜ࡣ᥎
測࡛ࡁࡿࠋ実㝿ࠊ࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔ഃࡢ立ࡕ఩置ࡢ㐪いࡀࠊ㌷縮࡟㛵ࡍࡿ報㐨ࡢ㐪い࡟ࡘ࡞
ࡀࡗ࡚いࡿ࡜いうⅬࢆ報࿌ࡋ࡚いࡿࡶࡢࡶࡳࡽࢀࡿࠋ 
 
ᚨ島᪥᪥᪂聞࡜ᚨ島毎᪥᪂聞࡜ࡣ非常࡞ࡿ཯感ࢆ௨࡚常࡟ᬯ闘ࢆ⥆ࡅࡘࡘ相஫࡟甚ࡋࡁ
攻撃ࢆ࡞ࡋࡘࡘ࠶ࡾࠋ原因ࡣᯇ島肇ࡢ資ᮏ࡟ᣐࡿ࡜ᣐࡽࡊࡿ࡜࡟Ꮡࡍࡿࡀ如ࡁࡶࠊ之ࡀ
Ⅽࡵ□࡚㌷備問㢟ࡢ如ࡁࡶ㌷஦講演ࡢ如ࡁࡶ୍方࡟᪊࡚之ࢆ᥎奨ࡍࢀࡤࠊ௚ࡣ極力之ࢆ
཯駁ࡍࡿࡀ如ࡁ஦情࠶ࡾ
104
ࠋ 
 
 ࡇࡇ࡛ࡣᚨ島┴࡛ࡢ࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔環境࡟ࡘい࡚記ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ地方⣬間ࡢ競தࡀ㌷縮
問㢟࡟ᑐࡍࡿ報㐨ෆ容࡟ᙳ響ࢆ୚え࡚いࡿ࡜いう指摘ࡀ࡞ࡉࢀ࡚いࡿࠋࡇࡢࡼう࡟ࠊ講ヰ
ᐁࡢ࡞࠿࡟ࡣࠊ࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔࡟ࡼࡗ࡚意識的࠶ࡿいࡣ無意識的࡟ࣇ࣮࣑ࣞࣥࢢࡉࢀࡓ情
報࡟ࡼࡗ࡚ࠊ民衆ࡢ間࡛࣡ࢩࣥࢺࣥ体制ࡸ㌷縮問㢟࡟ᑐࡍࡿࠕ⊂断的ࠖ見解ࡸ誤解ࠊ࠶ࡿ
いࡣ理解୙足ࡀ生ࡌ࡚いࡿ࡜ࡳ࡚いࡓ者ࡀ少࡞࠿ࡽࡎᏑᅾࡋࡓࠋ 
ࡇうࡋ࡚生ࡌࡓ民衆ࡢ誤解ࡸ理解୙足ࡣࠊ実㝿࡟ᾏ㌷࡟࡜ࡗ࡚深刻࡞ᙳ響ࢆࡶࡓࡽࡍࠋ
ḟࡢ報࿌ࡣࠊ1922ᖺ࡟࿋鎮Ᏺ府管ୗ࡛行ࢃࢀࡓ講ヰࡢ報࿌࡛࠶ࡿࠋ 
 
┴ᕷᐁබྣ学校教職員࡜ࡢ談ヰ࡟ࡼࡾ又ࡣ談ヰࡼࡾࡢ᥎ᐃ࡟ᣐࢀࡤ……㌷縮࡟依ࡾර学
校生ᚐࢆ௚校࡟転校ࡏࡋࡵࡓࡿࡶࡢ࠶ࡾ࡜信ࡐࡿࡶࡢ࠶ࡾ࡚ᕥࡢ質問ࢆཷࡅࡓࡾࠋ 
ࠕර学校生ᚐࡣ௒ᖺࡣ大層減ࡽࡉࢀࡓ様࡛ࡍࡀࠊᅾ校中ࡢࡶࡢࡶ௚ࡢ学校࡟転校ࡉࡏࡲ
ࡋࡓࡡ‐ࠖ 
㸦ト㸧ྑࡣᮏᖺ୍᭶㡭ࡢ᪂聞࡟ර学校生ᚐࡣ௚ࡢᐁ立学校࡟転任ࡏࡋࡴࡿ࡜ࡢර学校長
ࡢ御㐩示࠶ࡾࡓࡾ࡜ࡢ記஦࠶ࡾࡋ࡟依ࡿࡶࡢ࡞ࡾ
105
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103 JACARࠊC08050442100㸦第 42⏬像目࠿ࡽ第 44⏬像目㸧ࠊࠕ記念᪥講ヰ附講演報࿌㸦15㸧ࠖ㸦防衛省防
衛研究ᡤ㸧 
104 JACARࠊC08050442000㸦第 18⏬像目㸧ࠊࠕ記念᪥講ヰ附講演報࿌㸦14㸧ࠖ㸦防衛省防衛研究ᡤ㸧 
105 JACARࠊC08050441900㸦第 48⏬像目࠿ࡽ第 49⏬像目㸧ࠊࠕ記念᪥講ヰ附講演報࿌㸦13㸧ࠖ㸦防衛省防
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ࡇࡇ࡛挙ࡆࡽࢀ࡚いࡿᾏ㌷ර学校ᅾ学生ࡢ௚校࡬ࡢ転校ࡣ஦実࡛ࡣ࡞いࠋࡋ࠿ࡋࠊ㌷縮
条約ࡢᡂ立ᚋࠊ各地࡛ࡣᚿ願රࡢ大幅࡞減少ࡀࡳࡽࢀࡿࡼう࡟࡞ࡿࡀࠊࡑࡢ要因ࡢ୍ࡘ࡜
ࡋ࡚ࠊࡇうࡋࡓ࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔ࡢ誤報ࡸ報㐨ࡢ偏ࡾࡀ考えࡽࢀࡿࠋ1923ᖺ࡟群馬࣭宮城ࢆ
担当ࡋࡓᚿ願රࡢᚩ募ᐁ࠿ࡽࡢ報࿌ࡣࠊ民衆ࡢ㌷縮࡟ᑐࡍࡿ誤解ࡸㄆ識୙足࡟ࡼࡗ࡚作ࡾ
出ࡉࢀࡓ当時ࡢ世論ࢆ的確࡟表現ࡋ࡚いࡿࠋ 
 
ᚿ願ර減少ࡢ主因 
୍ࠊ㌷縮ࡢ声࡟脅࠿ࡉࢀࡓࡿࢆ第୍࡜ࡍࠋ 
୍々ᚿ願者࡟㌷縮ࡢල体的ෆ容ࢆ質問ࡏࡿࡶ඼ࡢ∦鱗ࡍࡽࡶ知ࡾ居ࡿࡶࡢ⤯無࡜称ࡋ࡚
ྍ࡞ࡾࠋ唯漠然࡜世ୖࡢ声࡟㥑ࡽࢀ࡚前途ࢆ悲観ࡋᚿ願ࢆ躊躇ࡏࡿ࡟過ࡂࡎ
106
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ࡕ࡞ࡳ࡟ࠊ1923ᖺ࡟࠾ࡅࡿ両┴࡛ࡢ募ර数ࡣ࠶ࢃࡏ࡚ 1,490ྡ࡛ࠊ前ᖺᗘ࡜比較ࡍࡿ࡜
266 ྡࡢ増員ࢆ計⏬ࡋ࡚いࡓ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊཷ㦂者数ࡣࠊ群馬┴ࡀ前ᖺᗘ࡜比較ࡋ࡚ 51
ྡ減ࡢ 162ྡࠊ宮城┴ࡀ 75ྡ減ࡢ 219ྡ࡜࡞ࡗ࡚い࡚ࠊ両┴࡜ࡶ前ᖺࡼࡾ大幅࡟ᚿ願者数
ࡀ減少ࡋ࡚いࡿࠋࡉࡽ࡟ྜ格者࡟ࡘい࡚ࡣࠊࡑࢀࡒࢀ 143 ྡࠊ168 ྡࡢ࠶ࢃࡏ࡚ྜ計 311
ྡ࡛ࠊᐃ員ࡢ 2 割程ᗘ࡟過ࡂ࡞いࠋᚿ願රࡢ減少ࡀ極ࡵ࡚深刻ࡔࡗࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ第୍
ḟ世界大戦前ᚋ࡟࠾ࡅࡿᾏ㌷࡟ࡼࡿ広報活動ࡢ目的ࡀᚿ願රࡢ確保࡟࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡣ第 2 部
࡛論ࡌࡓࡀࠊ㌷縮条約ࡢᡂ立ࡣࠊࡑࡢ方法ࢆ大ࡁࡃ㌶㐨ಟṇࡉࡏࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋḟࡢ文
章ࡣࠊ1924ᖺࡢᶓ須㈡鎮Ᏺ府管ୗ࡛行ࢃࢀࡓ記念᪥講ヰࡢ報࿌᭩࡟記ࡉࢀ࡚いࡓࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠋ 
 
 ᚑ来ᾏ㌷ᚿ願රࡢ勧誘࡟㛵ࡋ࡚ࡣ力ㄝࡏࡽࢀࡋࡶࠊᾏ㌷㌷備ࡀ帝国ࡢᏑᅾཬ国民ࡢ᪥常
生活࡟必須㛵ಀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ୍般国民࡟ᬑཬࡍࡿ方法ࡣ඘ศ࡞ࡽࡊࡾࡋࡢ憾࠶ࡾࠋ之ࢀ࡟
ࡘࡁ඘ศ御考慮࠶ࡾ࡚ࠊ凡࡚ࡢ国民ࢆࡋ࡚ᾏ㌷ࡢ᭷力࡞ࡿᚋ援者ࡓࡽࡋࡴࡿ様適当࡞ࡿ
手段ࢆ講ࡐࡽࢀᗘ
107
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 ࡍ࡞ࢃࡕࠊᚑ来ࡢ広報活動ࡣࠊࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚ᚿ願රࢆ獲得ࡍࡿࡇ࡜ࡀ直接ࡢ目的࡛࠶ࡗ
ࡓࡓࡵࠊ広報ࡢᑐ象ࡣࠊ主࡜ࡋ࡚水ර࡟ᚿ願ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿᖺ齢適格者㸦17 ṓ㸧࠾ࡼࡧ
ࡑࢀ࡟近いᖺ齢ࡢ者࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢⅬࡣࠊᚑ来ࠊᾏ㌷記念᪥講ヰࡀ主࡟中➼教育機㛵ᅾ学
者ࢆᑐ象࡜ࡋ࡚いࡓࡇ࡜࡜符ྜࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ講ヰࡢ㝿ࡢ㌷縮条約࡟ᑐࡍࡿ国民ࡢ཯応ࡣࠊ
ᾏ㌷ࡢᏑᅾ意義ࡑࡢࡶࡢࢆㄝ得的࡟ㄝ明ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞い࡯࡝ࠊᾏ㌷࡟ᑐࡍࡿ㛵心ࡢప
ࡉࠊ࠶ࡿいࡣ理解ࡢ୙足ࡀ国民全体࡟ཬࢇ࡛いࡿࡇ࡜ࢆᾏ㌷ഃ࡟༳象付ࡅࡓࠋࡑࡢ結果ࠊ
                                                                                                                                               
衛研究ᡤ㸧 
106 JACARࠊC08050866300㸦第 30⏬像目࠿ࡽ第 31⏬像目㸧ࠊࠕᚿ願ර㸦5㸧ࠖ㸦防衛省防衛研究ᡤ㸧 
107 JACARࠊC08051089000㸦第 3⏬像目㸧ࠊࠕᶓ須㈡㸦4㸧ࠖ㸦防衛省防衛研究ᡤ㸧 
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ࡇࡇ࡛ࡣᚿ願රࡢᑐ象࡜࡞ࡿ人々ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ彼ࡽࢆᚿ願ර࡜ࡋ࡚㏦ࡾ出ࡍഃࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊ
࠶ࡽࡺࡿ性ู࣭ᖺ齢層ࢆᑐ象࡜ࡋࡓ全国民的࡞規模࡛ࡢࠊ広報活動ࢆ㏻ࡌࡓ༠力㛵ಀࡢ構
築ࡀ必要࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ指摘ࡉࢀ࡚いࡿࠋ前章ࡢబ世保鎮Ᏺ府ࡢ㔞的ࢹ࣮ࢱ࡛ࡳࡓ聴講者ࡢ
種類ࡢ変໬ࠊࡍ࡞ࢃࡕ初➼教育機㛵ᅾ学者࠿ࡽᡂ人層ࡲ࡛ࢆ含ࡵࡓࠊ࠶ࡽࡺࡿᖺ齢層࡟ࡑ
ࡢᑐ象ࢆᣑ大ࡉࡏࡓ記念᪥講ヰࡢ実᪋ࡣࠊࡇうࡋࡓㄆ識࡟ᇶ࡙ࡃ変໬࡜ࡶ考えࡽࢀࡿࠋ 
ࡇうࡋࡓ誤解࡜理解୙足࡟ࡼࡗ࡚形ᡂࡉࢀࡓ国民世論ࢆಟṇࡍࡿࡓࡵࡢ方法࡜ࡉࢀࡓࡢ
ࡀࠊ既Ꮡࡢ࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔ࢆ利用ࡋ࡚࣓ࢵࢭ࣮ࢪࢆ民衆࡟伝えࡿࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ1923ᖺ࡟
舞鶴要港部管ୗ࡛行ࢃࢀࡓ記念᪥講ヰࡢ報࿌࡟ࡣࠊࡑࡢⅬࡀ明確࡟記ࡉࢀ࡚いࡿࠋ 
 
尚当地方࡟᪊࡚ࡣ᪂聞⣬ୖ࡟࡚㌷縮ࢆᩓ見ࡋప⣭࡞ࡿ頭࡟࡚ᾏ㌷ࡢ㌷備ࡣ当ศᡃ国࡟必
要࡞ࡃ遂࡟ࡣ全廃ࡏࡽࡿ࢏࡟⮳ࡿ࡭ࡁࡶࡢ࡞ࡾ࡜ุ断ࡋ居ࢀࡿࡀ如ࡁ傾ྥ࠶ࡾࠋ故࡟ᮏ
記念᪥➼࡟᪊࡚聴講者ࢆ派遣ࡋ㌷備制限ࡢ真相ࢆ講演ࡍࡿ࡜ྠ時࡟ࠊ地方᪂聞⣬又ࡣ活
動写真ࢆ利用ࡋ࡚ᡃᾏ㌷々備ࡀᡃ国防ୖ必要࡞ࡿᡤ௨ࢆ୍般࡟十ศ了解ࡏࡋࡴࡿࡣ目ୗ
ࡢ急ົ࡞ࡾ࡜思考ࡍ
108
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 第 6 章࡛ྲྀࡾୖࡆࡓࡼう࡟ࠊ当時ࡢ࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔ࡣ㌷縮問㢟ࡸ࣡ࢩࣥࢺࣥ会議࡟㛵ࡋ
࡚ࡉࡲࡊࡲ࡞報㐨ࢆ行いࠊ自ࡽࡢ立場࠿ࡽࡑࢀࡽࢆ解㔘ࡋཷࡅ手࡟伝え࡚いࡓࠋࡑࡇ࡟ࡣࠊ
立場ࡢ㐪いࡇࡑ࠶ࢀࠊ㌷縮問㢟ࡸ࣡ࢩࣥࢺࣥ会議࡟ᑐࡍࡿ理性的࡛論理的࡞主張ࡀ展開ࡉ
ࢀ࡚いࡓࠋࡇうࡋࡓⅬ࠿ࡽࠊඛ行研究࡟࠾い࡚㌷縮ࢆ支持ࡍࡿ世論ࡢᏑᅾࢆ示ࡍ࡜ࡁࠊ࣐
ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔ࡢ主張ࢆྲྀࡾୖࡆࡿࡢࡀ୍般的࡛࠶ࡗࡓࠋࡓࡋ࠿࡟࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔ࡢ報㐨ࡸ
主張ࡣࠊ㌷縮問㢟ࡸ࣡ࢩࣥࢺࣥ体制࡟ᑐࡍࡿ当時ࡢࡉࡲࡊࡲ࡞見方ࢆᥦ示ࡋ࡚ࡃࢀ࡚࠾ࡾࠊ
ࡲࡓ࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔ࡢ社会的ᙳ響力࡜いうⅬ࠿ࡽࡶ検討ࡍࡿ意義ࡣ十ศ࡟࠶ࡿࠋࡓࡔ࣐ࢫ࣭
࣓ࢹ࢕࢔ࡢ報㐨ෆ容ࡢศ析ࡢࡳ࡛ࡣࠊཷࡅ手ࡀࡑうࡋࡓ情報ࢆ࡝ࡢࡼう࡟解㔘ࡋ理解ࡋࡓ
ࡢ࠿ࠊ࡜いࡗࡓⅬࡲ࡛明ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞いࠋࡑࡢⅬ࡛ࠊいࡃࡘ࠿ࡢ問㢟Ⅼࡸ限界
ࢆࡣࡽࡳࡘࡘࡶࠊ直接民衆࡜接触ࡋࡓᾏ㌷記念᪥講ヰ࡟࠾ࡅࡿ講ヰᐁ࠿ࡽࡢ報࿌ࡣࠊ࣐ࢫ࣭
࣓ࢹ࢕࢔ࡢ報㐨ࡀ民衆࡟ࡶࡓࡽࡋࡓᙳ響ࢆ考察ࡍࡿᮦ料ࢆᥦ示ࡋ࡚ࡃࢀ࡚いࡿࠋ 
ࡑࡋ࡚記念᪥講ヰࡢ報࿌࡞࡝࠿ࡽ見え࡚ࡁࡓࡢࡣࠊ㌷縮ࡸ࣡ࢩࣥࢺࣥ会議࡟ᑐࡍࡿࡉࡲ
ࡊࡲ࡞議論ࡸ主張ࡀ஺錯ࡍࡿ࡞࠿࡛ࠊᇶ礎的࡞知識ࡢ୙足࡞࡝࠿ࡽࡑࢀࡽࢆ批ุ的࡟ㄞࡳ
解ࡁ理解ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡎࠊ࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔࡟ࡼࡗ࡚ࣇ࣮࣑ࣞࣥࢢࡉࢀࡓ情報࡟ࡼࡗ࡚誤
解ࡸ偏ࡗࡓ࢖࣓࣮ࢪࢆ形ᡂࡍࡿ民衆ࡢ姿࡛࠶ࡗࡓࠋᾏ㌷ࡢ広報手段࡜ࡋ࡚ࡢࠕ民間࡟᪊ࡅ
ࡿ各種刊行物ࡢ利用ࠖ࡟ࡣࠊ誤解ࡸ理解୙足࡟ࡼࡗ࡚生ࡌࡓᾏ㌷ࡸ㌷縮問㢟࡟ᑐࡍࡿࠕ漠
然ࠖ࡜ࡋࡓ世論ࢆࠊᾏ㌷ࡀ意ᅗ的࠿ࡘ計⏬的࡟㌶㐨ಟṇࡍࡿ࡜いうࠊ༢࡞ࡿ情報ᥦ供࡜ࡣ
異࡞ࡿ積極的࡞఩置付ࡅࡀ付୚ࡉࢀ࡚いࡓ࡜考えࡽࢀࡿࠋ 
ࡓࡔ当時ࡢ࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔ࡢᬑཬ状況ࡣ࡜いえࡤࠊ全国的࡟多数ࡢ地方⣬ࡀᏑᅾࡋࠊ୍
                                                 
108 JACARࠊC08050709000㸦第 14⏬像目࠿ࡽ第 15⏬像目㸧ࠊࠕ記念᪥講ヰ報࿌㸦11㸧ࠖ㸦防衛省防衛研究
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ࡘࡢ地域࡛複数ࡢ࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔࡟接ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ能࡛࠶ࡗࡓࡶࡢࡢࠊࡑࢀࡽࢆ活用ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡢࡣ地域ࡢ୍部᭷力者層࡟限ࡽࢀࠊ多ࡃࡢ民衆ࡣ࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔࡟接ࡍࡿ機
会ࡣ少࡞࠿ࡗࡓ࡜ࡉࢀ࡚いࡿࠋࡲࡓ᪂聞࡞࡝࡟ࡳࡽࢀࡿ㌷縮ࡸ࣡ࢩࣥࢺࣥ体制࡟ᑐࡍࡿ論
ㄝࢆ理解ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ࠶ࡿ程ᗘࡢ知識ࣞ࣋ࣝࡀ求ࡵࡽࢀࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊࡇࡢ時期࡟࠾ࡅ
ࡿ民間ࡢ既Ꮡࡢ࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔ࢆ利用ࡋࡓ広報活動ࡣࠊ各種࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔ࢆ᪥常的࡟利
用ྍ能࡛࠶ࡾࠊ୍ᐃ程ᗘࡢ知識ࣞ࣋ࣝࢆ᭷ࡍࡿཷࡅ手ࠊࡍ࡞ࢃࡕ地域社会࡟࠾い࡚࣮ࣜࢲ
࣮࡜࡞ࡾ得ࡿ人々ࢆᑐ象࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ第୍ḟ世界大戦前ᚋ࡟࠾い࡚ࠊ記念᪥講ヰ
ࡢཷ講ᑐ象者ࢆ୍般ᡂᖺ層ࡸ知識㝵⣭࡬࡜ᣑ大ࡉࡏࡓࡇ࡜ࡣ第 5 章࡛指摘ࡋࡓࡀࠊ既Ꮡ࣐
ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔ࡢ活用ࡣࠊࡇうࡋࡓ方㔪ࢆⓎ展ࡉࡏࡓࡶࡢ࡜ࡳࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 ௨ୖࠊ記念᪥講ヰ࡟㛵ࡍࡿ報࿌᭩ࢆ中心࡟ࠊᾏ㌷ࡀ広報ࢩࢫࢸ࣒ࡢ強໬ࢆ࡝ࡢࡼう࡟ᅗ
ࢁう࡜ࡋ࡚ࡁࡓࡢ࠿ࢆࡳ࡚ࡁࡓࠋࡇࡇ࡛ྲྀࡾୖࡆࡓ㌷艦࡬ࡢ便乗࣭見学ࡸ民間ࡢ既Ꮡ࣐ࢫ࣭
࣓ࢹ࢕࢔ࡢ活用ࡣࠊᾏ㌷記念᪥講ヰࡢ講ヰᐁࡽ࡟ࡼࡿ報࿌ࡢ࡞࠿࡛ࡋࡤࡋࡤ言ཬࡉࢀ࡚い
ࡓࠋࡑࡇ࡟ࡣ㌷縮条約ࡢᡂ立࡜ࠊࡑࢀ࡟伴ࡗ࡚明ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓ民衆ࡢᾏ㌷࡟ᑐࡍࡿ㛵心ࡢ
పࡉࠊ理解ࡢ୙足࡜いう状況ㄆ識ࡀ背ᬒ࡜ࡋ࡚࠶ࡾࠊࡑうࡋࡓ状況ࢆ改善ࡍࡿࡓࡵࡢࡼࡾ
効率的࡛᭷効࡞広報ࢩࢫࢸ࣒ࡢ࠶ࡾ方ࢆࠊ記念᪥講ヰࢆ㏻ࡌ࡚知ࡾ得ࡓᾏ㌷ࡸ㌷縮࡟ᑐࡍ
ࡿ民衆ࡢ཯応ࢆࡶ࡜࡟模索ࡋ࡚いࡿᾏ㌷ࡢ姿ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
 ࡛ࡣࠊࡇࡢ時期ࡢᾏ㌷࡟ࡼࡿ広報活動ࡣࠊ民衆࡟࡝ࡢࡼう࡟ཷࡅṆࡵࡽࢀࡓࡢࡔࢁう࠿ࠋ
ࡇࢀࡣࠊ民衆ࡀ࣡ࢩࣥࢺࣥ体制ࢆ࡝ࡢࡼう࡟理解ࡋࠊ評౯ࡋ࡚いࡓࡢ࠿࡜いうⅬ࡜㛵ࢃࡿ
問㢟࡛࠶ࡿࠋᾏ㌷ࡢ資料ࡔࡅ࡛ࡇࡢ問いࢆ実ド的࡟解明ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡣ限界ࡣ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ
当時ࡢ᪥ᮏ国ෆ࡟࠾い࡚ࠊ民衆ࡢ࣡ࢩࣥࢺࣥ体制࡟ᑐࡍࡿ世論ࡢ動ྥ࡟最ࡶ注意ࢆ払ࡗ࡚
いࡓ㞟団ࡢ୍ࡘࡀᾏ㌷࡛࠶ࡾࠊ彼ࡽࡢ資料ࢆ用いࡿࡇ࡜࡛ࠊ࣓ࢹ࢕࢔ྐ研究࠶ࡿいࡣࢥ࣑
ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥྐ研究ࡢ宿࿨࡜ࡶいࢃࢀࡿࠊཷࡅ手ࡢ効果࣭ཷ容研究ࡢ困㞴性ࡢ克服ࢆ試
ࡳࡓいࠋ 
 
8.2 ࣡ࢩࣥࢺࣥ体制ࢆࡵࡄࡿࠕ世論ࠖ 
 
朝᪥ࡸ毎᪥࡜いࡗࡓ᭷力⣬ࡣ㌷縮ࢆ支持ࡋࠊ୍大࣮࢟ࣕࣥ࣌ࣥࢆ展開ࡋ࡚国民世論ࡢ喚
起ࢆಁࡋࡓࠋࡲࡓ࣡ࢩࣥࢺࣥ会議࡟࠾ࡅࡿ各種ᡂ果࡟ᑐࡋ࡚ࡶࠊ࠾࠾ࡴࡡᡂຌ࡜ࡋ࡚報ࡌ
࡚いࡓࠋࡇࡢࡓࡵࠊ୍般的࡟ࡣࡇࡢ時期ࠊ世論ࡣ㌷縮ࢆ支持ࡋ࡚いࡓ࡜ࡉࢀࠊ࣡ࢩࣥࢺࣥ
体制期࡟࠾い࡚国ෆ࡛ࡣ཯㌷国主義ࠊ࠶ࡿいࡣ国㝿༠調主義ࡢ世論ࡀ大勢ࢆ占ࡵ࡚いࡓ࡜
理解ࡉࢀ࡚いࡿࠋࡋ࠿ࡋࡇࢀࡲ࡛見࡚ࡁࡓࡼう࡟ࠊ᪂聞࡟࠾ࡅࡿ議論࡜ࠊ民衆ࡀᾏ㌷ࡸ㌷
縮問㢟࡟ᑐࡋ࡚示ࡋࡓ཯応ࡢ間࡟ࡣࠊ大ࡁ࡞ㄆ識ୖࡢ隔ࡓࡾࡀ࠶ࡗࡓࠋ民衆ࡣᚑ来࠿ࡽᾏ
㌷࡟ᑐࡋ࡚大ࡁ࡞㛵心ࢆ持ࡗ࡚࠾ࡽࡎࠊࡑࡢࡓࡵ㌷縮条約ࡢෆ容࡟ᑐࡍࡿ理解ࡶ୙十ศ࡛ࠊ
ᾏ㌷ࡸ㌷縮問㢟࡟ᑐࡋ࡚誤解ࡸ⊂断࡟ᇶ࡙ࡃ漠然࡜ࡋࡓ世論ࡀ社会ࢆそࡗ࡚いࡓࠋ 
బ藤༟ᕫࡣࠊࠕ理性的討議࡟ࡼࡿྜ意ࠖࢆ意味ࡍࡿࠕ輿論 㸦ࠖPublic Opinion㸧࡜ࠊ情緒的
参ຍ࡟ࡼࡿ共感ࠖࢆ意味ࡍࡿࠕ世論 㸦ࠖPopular Sentiments㸧ࢆ概念的࡟༊ูࡋ࡚捉えࡿࡇ
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࡜ࢆᥦ起ࡋ࡚いࡿࡀ［బ藤 2003］ࠊࡇうࡋࡓᐃ義ࢆࡶ࡜࡟ࠊࠕ輿論ࠖ࡜ࠕ世論ࠖ࡜ࢆ༊ู
ࡋࡓ時ࠊ᭷力⣬ࡀ主張ࡍࡿ཯㌷国主義ࡸ国㝿༠調主義࡜いࡗࡓࠕ輿論 㸦ࠖPublic Opinion㸧
࡜ࡣ異࡞ࡿࠊ民衆ࡢࠕ世論 㸦ࠖPopular Sentiments㸧࡜ࡣ୍体࡝ࡢࡼう࡞ࡶࡢ࡛ࠊࡲࡓࠕ輿
論ࠖ࡜ࠕ世論ࠖ࡜ࡢ間࡟ࡣ࡝ࡢࡼう࡞㛵ಀࡀ࠶ࡿࡢ࠿ࠊ࡜いうⅬࡀ問㢟࡜࡞ࡿࠋࡑࡇ࡛ᮏ
節࡛ࡣࠊᾏ㌷記念᪥講ヰ࡟㛵ࡍࡿ資料ࢆ中心࡟ࠊ࢔࣓ࣜ࢝主ᑟ࡛ᡂ立ࡋࡓ東࢔ࢪ࢔࡟࠾ࡅ
ࡿ᪂ࡋい国㝿秩序࡛࠶ࡿ࣡ࢩࣥࢺࣥ体制࡟ᑐࡍࡿࠕ世論ࠖࢆ検討ࡍࡿࠋ 
ࡲࡎࠊ㌷縮条約ᡂ立ᚋࡢ 1922ࠊ23ᖺࡢ㌷縮問㢟ࢆ主㢟࡜ࡍࡿ講ヰ࡟ᑐࡍࡿ民衆ࡢ཯応ࢆࠊ
講ヰᐁࡀ࡝う捉えࡓࡢ࠿ࡳ࡚ࡳࡿࠋ 
 
 ㌷備制限問㢟࡟㛵ࡋ࡚ࡣ或୍部ࡢ人ࡣ殆ࢇ࡝⤯ᑐ的ᖹ和ࢆ夢ࡳࡘࡘ࠶ࡿ模様㸦ୗ線㸸原
文㸧࡟ࡋ࡚是࡟㛵ࡋ࡚඼ࡢ誤謬ࢆṇࡋ置ࡅࡾ
109
ࠋ 
 
 ௒᪥ᾏ㌷ࡢ智識࡟ஈࡋࡁ୍般人士ࡣ㌷縮ࢆ௨࡚௒ᚋࡢᾏ㌷ࡣ非常࡟ᑠ࡞ࡿࡶࡢ࡜࡞ࡾࠊ
ᚑࡗ࡚ᡤ要ࡢ人員ࡶ少࡞ࡃࠊ且世界ࡣヂࡶ࡞ࡃ恒久ᖹ和来ࡢ如ࡃ考ࡩࡿࡶࡢ多ࡁ故ࠊ出
来ࡿ୔機会ࢆ利用ࡋ実情ࢆ紹௓ࡋ࡚誤信ࢆ解ࡃࡢ要࠶ࡾ࡜考࡬居ࡾࡋࡀࠊ௒回୎ᗘヰ㢟
࡟就࡚注文ࡶ࠶ࡾࡓࡿࡇ࡜࢏࡚大体ḟࡢ要᪨࡟࡚講ヰࡏࡾ
110
ࠋ 
 
1922ࠊ23ᖺ࡟࠾ࡅࡿ講ヰ࡟ᑐࡍࡿ民衆ࡢ཯応࡟ࡘい࡚ࡣࠊࡇうࡋࡓ㌷縮問㢟࡟ᑐࡍࡿ無
知ࡸ理解୙足ࢆ指摘ࡍࡿ講ヰᐁࡀ多ࡃࠊ㌷備ࡢ縮ᑠࢆ全廃࡜誤ࡗ࡚理解ࡋ࡚いࡓࡾࠊࡲࡓ
㌷縮条約ࡢᡂ立࡟ࡼࡗ࡚恒久的࡞国㝿ᖹ和ࡀ確立ࡉࢀࡓ࡜考え࡚いࡿ民衆ࡢ཯応ࡀ記ࡉࢀ
࡚いࡿࡀࠊ㌷縮༠ᐃࡢෆ容ࡸ࣡ࢩࣥࢺࣥ体制࡟ᑐࡋ࡚୙満ࢆࡶࡘ民衆ࡢ姿ࢆ࡜ࡽえࡓ報࿌
ࡣ少࡞いࠋࡇうࡋࡓⅬ࠿ࡽࠊㄆ識୙足ࡸ誤解ࢆ伴ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࡟ࡣ注意ࢆ要ࡍࡿ
ࡀࠊ1922ࠊ23ᖺ࡟࠾い࡚ࡣ㌷縮༠ᐃࡸ࣡ࢩࣥࢺࣥ体制ࢆ肯ᐃ的࡟捉えࡿ世論ࡀ୍ᐃ程ᗘࡢ
広ࡀࡾࢆࡶࡗ࡚いࡓ࡜理解ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢ時期ࠊ᪥ᮏࡢ陸ᾏ㌷ࡀ࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔
࡟ࡼࡗ࡚බ然࡜批ุࡢᑐ象࡜ࡉࢀ࡚いࡓࡇ࡜ࡣ知ࡽࢀ࡚いࡿࡀࠊ記念᪥講ヰࡢ資料࡟含ࡲ
ࢀࡿ中学生ࡢ感想文ࡢ࡞࠿࡟ࡶࠊࠕ⚾ࡣ௒᪥ࡲ࡛否௒᪥ࡢ御講演ࡢ時ࡲ࡛㌷人ࢆࡁࡽࡗ࡚居
ࡾࡲࡋࡓࠋ㌷備ᣑ張࡜࠿国防࡜㌷人࡜ࡢ密接࡞㛵ಀࢆ᭷ࡋ࡚居ࡿ஦ࡣ知ࡽ࡞いࡢ࡛ࡣ࠶ࡾ
ࡲࡏࢇࡀࠊ余ࡾ࡟㔜大視ࡋࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋ༷ࡘ࡚Ṉࡢ挙ࢆ憎ࢇ࡛居ࡾࡲࡋࡓࠖ
111
࡜記ࡋ࡚
いࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ㌷縮ࢆ支持ࡍࡿࠕ世論ࠖ࡜ྠ様࡟ࠊ཯㌷的࡞ࠕ世論ࠖ࡟ࡘい࡚ࡶ୍ᐃࡢ
広ࡀࡾࢆࡶࡗ࡚いࡓࡇ࡜ࡀ確ㄆ࡛ࡁࡿࠋࡇうࡋࡓⅬ࠿ࡽࠊࡇࡢ時期ࠊ㌷縮ࢆ支持ࡋࠊ཯㌷
的࡞主張ࢆ展開ࡍࡿ᭷力⣬ࡢࠕ輿論ࠖ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ民衆ࡢࠕ世論ࠖࡣ親和的࡛࠶ࡗࡓ࡜いえ
ࡼうࠋ 
ࡋ࠿ࡋ 1924ᖺ࡟࡞ࡿ࡜ࠊ民衆ࡢ㌷縮問㢟࡟ᑐࡍࡿ཯応࡟変໬ࡀ生ࡌࡿࠋḟࡢ文᭩ࡣࠊ࿋
                                                 
109 1922ᖺ࡟ᶓ須㈡鎮Ᏺ府管ୗ࡛行ࢃࢀࡓ講ヰࡢ報࿌ࠋJACARࠊC08050441800㸦第 10⏬像目㸧ࠊࠕ記念
᪥講ヰ附講演報࿌㸦12㸧ࠖ㸦防衛省防衛研究ᡤ㸧 
110 JACARࠊC08050707900㸦第 16⏬像目㸧ࠊࠕ記念᪥講ヰ㸦7㸧ࠖ㸦防衛省防衛研究ᡤ㸧 
111 JACARࠊC08050708300㸦第 21⏬像目㸧ࠊࠕ記念᪥講ヰ報࿌㸦4㸧ࠖ㸦防衛省防衛研究ᡤ㸧 
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鎮Ᏺ府管ୗ࡛行ࢃࢀࡓ記念᪥講ヰࢆ聴いࡓ中➼教育機㛵ᅾ学者ࡢ感想文࡛࠶ࡿࠋ 
 
米国ࡣṈ᪥ᮏᾏ㌷ࡢࡼࡾ௨ୖ࡟強大࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆṈୖࡶ無ࡃ恐ࢀࡓࠋ又᪥ᮏ現ᅾࡶ之ࡔ
ࡅࡢᾏ㌷ࡔࡅ࡛ࡣ୙足࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡼࡾ௨ୖ࡟強大࡞ࡿᾏ㌷ࡀ必要࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋⱝࡋ᪥
ᮏ࡟彼ࡢ強大࡞ࡿඵ々艦隊ࡀ現出ࡋࡓࡽ如何࡛࠶ࡗࡓࡽうࠋ᪥ᮏᾏ㌷ࡣ実質的࡟世界୍
࡜࡞ࡾᡃ国ࡢᏳ全ࡣࡶࡗ࡜完全࡟保ドࡉࢀࡓ࡛࠶ࡽうࠋ然ࡿ࡟米国ࡣࡑࢀࢆ恐ࢀࡿࡢ余
ࡾࠊᡤ謂㌷縮会議࡞ࡿࡶࡢࢆ招㞟ࡋ࡚否応࡞ࡋ࡟஬ࠊ四ࠊ୕ࡢ比例࡟制限ࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋ
実࡟遺憾ࡢ極ࡳ࡛࠶ࡿࠋ僕➼ࡣṈ஦ࢆ聞い࡚඼非礼ࢆ憤ࡗࡓࡀࠊࡑࢀࡣヮ方࡞࠿ࡗࡓࠋ
ᾏ㌷当局者ࡶ嘸痛ᜟࡋࡓࡇ࡜࡛࠶ࡽうࠋ然ࡋஆࡽ少బࡣṈ஦࡟付い࡚ࡣ୍言ࡶ言ཬࡉࢀ
࡞࠿ࡗࡓࠋ恐ࡽࡃࡣ少బࡶ之ࢆ言ࡦᗘ࠿ࡗࡓࡢࡔࡀ୓感஺々⮳ࡗ࡚言ࡣࢀ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛
࠶ࡽう࡜᥎察ࡉࢀࡿࠋ᪁ࡢ如ࡃࠕ᪥ᮏࡢ艦隊ࡢ数ࢆ制限ࡉࢀ࡚࣢ࡿ௨ୖࡣࠊ最᪩何࡜ࡶ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ出来࡞いࠋṈୖࡣ国民精⚄࡟待ࡘࡢࡳ࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏ国ࡣ᪥ᮏ陸ᾏ㌷人ࡢࡳࡀ
Ᏺࡿࡢ࡛ࡣ࡞いࠋ国民全体ࡀ挙ࡗ࡚護ࡽࡡࡤ࡞ࡽ࡞いࠖ࡜⤯ྉࡉࢀࡓࡢࡶᐅ࡞ࡿ哉࡛࠶
ࡿࠋ実㝿之࠿ࡽࡣ国民࡜国民࡜ࠊ人種࡜人種࡜ࡢ戦த࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞いࠋ௒ᚋ戦தࡣ
⤯ᑐ࡟起ࡽ࡞い࡜பࡩ஦ࡣ断ࡌ࡚言ࡣࢀ࡞いࠋ必ࡎ起ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ然ࡿ࡟現ᅾࡢᡃ᪥
ᮏ国民ࡣᮍࡔ࡟࠿࢏ࡿ夢ࢆ見࡚࣢ࡿࡶࡢࡀ࠶ࡗࡓࠋ少బࡣ之ࢆ非常࡟遺憾࡜ࡏࡽࢀࡿ᪨
ࡀ言እ࡟溢ࢀ࡚࣢ࡓ
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ࠋ 
 
 ࡇࡢ࡜ࡁࡢ講ヰࡢල体的࡞ෆ容ࡣ記載ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊ報࿌᭩࠿ࡽࡣࡑࡢ㢟目ࡋ࠿知ࡿࡇ
࡜ࡣ࡛ࡁ࡞いࠋࡋ࠿ࡋ感想文ࡢ࡞࠿࡟ࠊࠕ᥎察ࡉࢀࡿࠖࡸࠕ言እ࡟溢ࢀ࡚࣢ࡓࠖ࡞࡝ࡢ文言
ࡀ見ࡽࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ講ヰࢆཷࡅࡓ者ࡢ༳象࡜ࡋ࡚ࠊ講ヰࡢ主眼ࡀ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ脅威ࢆ強調
ࡍࡿࡇ࡜ࡸ㌷縮条約ࡢᡂ立࡟ࡼࡿ恒久的ᖹ和ࡢ確立࡜いうㄆ識ࢆ矯ṇࡍࡿࡇ࡜࡟࠶ࡗࡓࡇ
࡜ࡀㄞࡳྲྀࢀࡿࠋࡇうࡋࡓ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ脅威ࡸ恒久ᖹ和ࡢ否ᐃ࡜いࡗࡓࠊᾏ㌷ࡀ繰ࡾ返ࡋ行
ࡗ࡚ࡁࡓ講ヰࡢෆ容࡟ࡘい࡚ࠊ聴講者ࡀ理解ࢆ示ࡋ࡚いࡿ様子ࡀ見࡚ྲྀࢀࡿࠋ 
1924ᖺࡢ記念᪥講ヰࡢ報࿌᭩࠿ࡽࡣࠊᾏ㌷㌷縮条約ࡀᡂ立ࡋ࡚࠾ࡼࡑ 2ᖺࡀ経過ࡋࡓ段
㝵࡛ࠊᾏ㌷ࡢ㌷縮問㢟ࡀ࡟ࢃ࠿࡟民衆ࡢ㛵心ࢆ㞟ࡵࡿࡼう࡟࡞ࡗࡓⅬࢆㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿࠋḟࡢ文᭩ࡣࠊᶓ須㈡鎮Ᏺ府管ୗ࡟࠾ࡅࡿ講ヰᐁ࠿ࡽࡢ報࿌࡛࠶ࡿࠋ 
 
㌷備制限ࠊ㌷縮問㢟ཬ඼ࡢᚋ࡟᪊ࡅࡿ列国ཬ᪥ᮏࡢ状況ࡣ特࡟注意ࢆ惹ࡅࡿ問㢟࡟ࡋ࡚
各地共歓迎ࡏࡾࠋṈࡢ問㢟ࡣᑠ学生࡟到ࡿ迠熱心࡟聴ࡁࠊ或ᑠ学校࡟࡚ࡣ教師࡟質問ࡋ
࡚඼ࡢ解答࡟ⱞࡋࡳ居ࡓࡿᡤࡉ࡬࠶ࡾࡓࡾ
113
ࠋ 
 
 ࡘࡲࡾࠊ1924ᖺࡢ時Ⅼ࡛㌷縮問㢟ࡣࠊ国㝿情勢࡜ࡢ㛵連࡛再ࡧ注目ࡉࢀࡿࡼう࡟࡞ࡗࡓ
ࡇ࡜ࡀ報࿌ࡉࢀ࡚いࡿࠋ࡛ࡣࠊࡇࡢ時期࡟民衆ࡀ再ࡧ㌷縮問㢟࡟注目ࡍࡿࡼう࡟࡞ࡗࡓ理
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⏤ࡣ何ࡔࡗࡓࡢ࠿ࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘい࡚ࠊ再ࡧ聴講者ࡢ感想文ࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋ 
 
 現時ᡃࡀ国ࡢ国防࡟㛵ࡋ࡚ࡦࡑ࠿࡟眉ࢆࡦࡑࡵ࡚行࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞い悲想࡞現௒ࡢ᪥
ᮏࢆうࢀ࡚ࢄࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ吾人ࡣ世界ࡢᖹ和ࡀ永久的ࡢᖹ和࡛࠶ࡗ࡚࡯ࡋいࠋࡅࢀ࡝ࡶ
世界ࡢᖹ和ࡀ永久的࡟ᖹ和࡛࠶ࡿ࡞ࡽࡤⓑ色人種ࡶ黄色人種ࡶ黒色人種ࡶ࡝ࡇ࡟何ࡢ変
ࡾࡀ࠶ࡽうࠋ⚄ࡀ世界的ᖹ和ࢆ真࡟望࡞ࡽࡤ㌷備縮少ࡀ何ࡢ必要࠶ࡽうࠋ……目ୗ世界
ࢆ震撼ࡏࡋࡵ࡚居ࡿ排᪥問㢟ࡣࠊᡃࡀ国ࡢ恥㎯࡛࠶ࡿࠋ黄色人種࡟ᑐࡋ࡚ࡢࣈࢪࣙࢡ࡛
࠶ࡿࠋᡃࡀ国࡟࡜ࡗ࡚ࡣඛࡢ୕国ᖸ΅ࡢ時ࡼࡾࡶ尚୍層ࡢ屈㎯࡛࠶ࡿ஦ࡣ真ࡌ࡚
࣐ ࣐
うࡓࡀ
ࡣ࡞いࠋ吾人ࡣᡃ国ࡢ否ࠊ大和魂ࡢࡇࢀ࡟ᑐࡍࡿ態ᗘࡀ࡟ࡪࡗ࡚ࢄࡿ様࡟感ࡌ࡚ࢄࡿࠋ
結局࡝う࠶ࡗ࡚吾々ࡣ戦தࡣࡲࡠࡀࢀ࡞い
114
ࠋ 
 
 ࡇࡇ࡛ࡣࠊ࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡢ排᪥問㢟ࡀ再ࡧ᪥米戦த࡬ࡢ༴機感ࢆ高ࡵࡓ࡜いう理解ࡀ示ࡉ
ࢀ࡚いࡿࠋ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ排᪥問㢟࡟㛵連ࡋ࡚ࠊ㌷縮問㢟࡟ᑐࡍࡿ民衆ࡢ㛵心ࡀ喚起ࡉࢀࡓ࡜
いう報࿌ࡣ多ࡃࡳࡽࢀࠊࡇࡢ感想文௨እ࡟ࡶࠊ例えࡤࠕ当夜ࡣᜦࡶ᪥ᮏ移民排斥࡟㛵ࡍࡿ
大統㡿調༳ࡢྕእ直ᚋࡓࡾࡋⅭ࠿聴衆⛮興奮ࡢ気味࠶ࡾ࡚ࠊࠕ戦த୙ྍ避ࠊ㌷備ࡢ必要論ࠖ
➼ࡣ大࡞ࡿ႑㔗ࢆ௨࡚迎࡬ࡓࡾ
1ࠖ15
࡜いࡗࡓࡶࡢࡸࠊࠕ地方᭷識者ࡣ᪥ᮏࡢ地形ཬ米国࡟᪊
ࡅࡿ排᪥問㢟ࡢ現状➼࡟鑑ࡳࠊ特࡟ᾏ㌷ࡢ୍᪥ࡶ忽࡟ࡍ࡭࠿ࡽࡊࡿࢆ漸ḟ自覚
116
ࠖࡋࡘࡘ
࠶ࡿ࡜いࡗࡓ講ヰᐁ࠿ࡽࡢ報࿌ࡀࡳࡽࢀࡿࠋ 
 ࢔࣓ࣜ࢝議会࡛ྍ決ࡉࢀࡓࠊいࢃࡺࡿ排᪥移民法࡟ᑐࡍࡿ大統㡿ࡢ署ྡࡀᾏ㌷記念᪥ࡢ
直前ࡔࡗࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊ講ヰࡀ行ࢃࢀࡓ時期ࡣࠊ人々ࡢ࢔࣓ࣜ࢝࡟ᑐࡍࡿ୙信感ࡀ㡬Ⅼ࡟
㐩ࡋ࡚いࡓ時期࡛࠶ࡗࡓࠋ࣡ࢩࣥࢺࣥ体制ࢆ国㝿༠調ࠊ恒久ᖹ和ࡢ実現࡜捉え࡚いࡓ民衆
࡟࡜ࡗ࡚ࠊ排᪥移民法ࡣ計ࡾ知ࢀ࡞い衝撃࡜࡞ࡾࠊࡑࢀࡲ࡛ㄆ識ࡋ࡚いࡓ国㝿㛵ಀ࡟ᑐࡍ
ࡿ࢖࣓࣮ࢪࡣそࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋࡇうࡋࡓ社会状況ࡢ࡞࠿࡛ࠊᾏ㌷ࡀ繰ࡾ返ࡋ述࡭࡚
ࡁࡓ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ㌷஦的脅威ࡸᾏ㌷㌷備ࡢ඘実࡜いࡗࡓ主張ࡣࠊ聴講者࡟࡜ࡗ࡚非常࡟ㄝ得
力ࢆࡶࡘࡶࡢ࡟映ࡗࡓ࡜考えࡽࢀࡿࠋ࣡ࢩࣥࢺࣥ体制ࡸ㌷縮問㢟࡟ᑐࡍࡿ十ศ࡞知識࡜理
解ࡢ࡞いࡲࡲࠊࠕ㌷備ࡢ撤廃ࠖࡸࠕ恒久的ᖹ和ࠖ࡜いࡗࡓ஦実࡜ࡣ異࡞ࡿ国㝿ㄆ識࡟支えࡽ
ࢀࡓ国民ࡢ㌷縮ࠕ世論ࠖࡣࠊ排᪥移民法࡟ࡼࡗ࡚ࠊ࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔ࡸ知識人ࡀ主張ࡍࡿ㌷
縮ࢆ支持ࡍࡿࠕ輿論ࠖ࠿ࡽࠊ急㏿࡟㞳ࢀ࡚いࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ࣡ࢩࣥࢺࣥ体制ࢆ支
持ࡍࡿࠕ世論ࠖࡸ཯㌷的࡞ࠕ世論ࠖࡣࠊ状況ࡢ変໬࡛容易࡟動揺ࡍࡿ類ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡑࡋ࡚排᪥移民法ࡢᡂ立࡟ࡼࡿࠊ世論ࡢ動揺ࡢ࡞࠿࡛ᾏ㌷ࡢ主張ࡍࡿ論理ࡣࠊ再ࡧཷࡅ入
ࢀࡽࢀࠊ支持ࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
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8.3 ᑠᣓ 
 
 ࡇࡢ章࡛ࡣࠊᾏ㌷記念᪥講ヰ࡟࠾ࡅࡿ報࿌᭩ࢆ中心࡟ࠊ㌷縮期࡟ᾏ㌷ࡀ民衆ࡢᾏ㌷ࡸ㌷
縮問㢟࡟ᑐࡍࡿ意見ࢆ࡝ࡢࡼう࡟解㔘ࡋࠊࡲࡓࡑࢀࡽ情報ࢆ広報ࢩࢫࢸ࣒ࡢ構築࡟࡝ࡢࡼ
う࡟活用ࡋࡓࡢ࠿࡟ࡘい࡚検討ࡋࡓࠋ 
 ᾏ㌷࡛ࡣ㌷縮条約ᡂ立ᚋ࡟広報ࡢ構築ࢆᮏ格໬ࡉࡏࡿࠋࡑࢀࡣᾏ㌷初ࡢ広報ࡢᑓ門機㛵
࡛࠶ࡿᾏ㌷㌷஦ᬑཬ委員会ࡢ設置࡞࡝࡟端的࡟示ࡉࢀ࡚いࡿࡀࠊࡇうࡋࡓ広報ࡢᮏ格的ᩚ
備࡟ࡣࠊᾏ㌷記念᪥講ヰ࡞࡝࡛知ࡾ得ࡓ民衆ࡢ意見ࡸ཯応࡞࡝ࡀ参考࡟ࡉࢀࡓ࡜考えࡽࢀ
ࡿࠋ࣡ࢩࣥࢺࣥ会議ࡢ࡜ࡁ࡟国民世論ࡢᚋ援ࢆ得ࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ࡜いうㄆ識ࢆ持ࡗ࡚いࡓᾏ
㌷ࡔࡀࠊࡑࡢ要因ࡀ民衆ࡢᾏ㌷ࡸ㌷縮問㢟࡟ᑐࡍࡿㄆ識୙足ࡸ㛵心ࡢపࡉࠊ誤解࡞࡝࡟࠶
ࡿ࡜ࡍࡿ理解ࡀࠊ講ヰᐁࡢ報࿌᭩࡟ࡋࡤࡋࡤࡳࡽࢀࡿࠋ㌷縮期࡟࠾ࡅࡿᾏ㌷ࡢ広報ࡢᮏ格
的ᩚ備ࡣࠊୖ࠿ࡽࡢ世論誘ᑟࡢ要請࡟ᇶ࡙ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣ間㐪い࡞いࡀࠊ実㝿ࡢᩚ備
ࡢࣉࣟࢭࢫ࡟࠾い࡚ࡣࠊ広報活動࡟ᑐࡍࡿ民衆ࡢ意見ࡸ཯応ࡢ把握ࡢୖ࡛࡞ࡉࢀࡓ࡜ࡳࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
ᮏ章࡛検討ࡋࡓ広報活動ࡢᑓ門機㛵ࡢ設置ࡸࠊᾏ㌷艦艇࡬ࡢ民間人ࡢ便乗࣭見学ࠊ既Ꮡ
ࡢ民間ࡢ࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔ࡢ利用ࡣࡑࡢල体的࡞現ࢀ࡛࠶ࡿࠋ広報活動ࡢᑓ門機㛵設置ࡢ要
求ࡣࠊ㌷縮条約ᡂ立ᚋ࡟࠾ࡅࡿᾏ㌷ࡢ広報活動ࡢ㔞的ᣑ大࡟伴ࡗ࡚Ⓨ生ࡋࡓࠊ実᪋場ᡤࡸ
ෆ容ࡢ㔜複࡜いࡗࡓ非効率性ࠊ࠶ࡿいࡣ࣓ࢵࢭ࣮ࢪෆ容ࡢ検討୙十ศ࡟ࡼࡿ広報効果ࡢ減
少࡞࡝࡟ᑐࡍࡿ措置࡜ࡋ࡚ࠊᾏ㌷㌷஦ᬑཬ委員会設置ࡢ前ᖺ࡟ࡣࠊ講ヰࢆ担当ࡋࡓ現場ࡢ
講ヰᐁ࠿ࡽ࡞ࡉࢀ࡚いࡿࠋࡲࡓ記念᪥講ヰࡢ報࿌࠿ࡽࠊᾏ㌷㌷஦ᬑཬ委員会ࡀ担う広報࡟
㛵ࢃࡿࠕ部እᾏ㌷見学者ࡢ案ෆ ࠖࠊࠕ民間࡟᪊ࡅࡿ各種刊行物ࡢ利用ࠖ࡟ࡘい࡚ࠊ民衆࡜ࡢ
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ中࠿ࡽࡑࡢ᭷効性࡟ࡘい࡚指摘ࡀ࡞ࡉࢀ࡚いࡿࡇ࡜ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ
民間人ࡢ㌷艦࡬ࡢ便乗ࡸ見学ࡣࠊ㌷艦࡟接ࡍࡿࡇ࡜ࡀ少࡞い୍般ࡢ人々࡟࡜ࡗ࡚極ࡵ࡚魅
力的࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᾏ㌷࡬ࡢ㛵心ࢆ高ࡵࡿ᭷効࡞手段࡜考えࡽࢀ࡚いࡓࠋࡲࡓ既Ꮡࡢ民間
ࡢ࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔ࡢ利用ࡣࠊࡑࡢᙳ響ࡢ空間的広ࡉ࡟注目ࡋࡓࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ当時ࡢ࣐ࢫ࣭
࣓ࢹ࢕࢔ࡢ報㐨ࡢ現状࡟深刻࡞問㢟Ⅼࢆ見出ࡋࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡗࡓࠋ現場࡛直接民衆࡜接触ࡋ
ࡓ講ヰᐁࡀ感ࡌࡓࡢࡣࠊ࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔ࡢ断∦的࠿ࡘ偏ࡗࡓ報㐨࡟ࡼࡗ࡚ࠊᾏ㌷ࡢ現状ࡸ
㌷縮༠ᐃ࡟ᑐࡍࡿ誤ࡗࡓㄆ識ࡀ࡞ࡉࢀࠊࡑࡇ࡟ᚑ来࠿ࡽࡢᾏ㌷࡟ᑐࡍࡿ㛵心ࡢపࡉ࡜ࡀ࠶
いࡲࡗ࡚形ᡂࡉࢀࡓࠊ୙明░࡛漠然࡜ࡋࡓ世論࡛࠶ࡗࡓࠋ᪂聞ࡢ論ㄝ࡞࡝࡟ࡳࡽࢀࡿࠊ理
性的࡛ྜ理的࡞ࠕ輿論ࠖ࡜ࡣᑐ照的࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇうࡋࡓ世論ࡀࠊ結果࡜ࡋ࡚ᚿ願රࡢ
激減࡜いう஦態ࢆ招いࡓ࡜ㄆ識ࡋࡓᾏ㌷ࡣࠊ࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔࡜民衆࡜ࡢ相஫作用࡟ࡼࡗ࡚
形ᡂࡉࢀࡓ世論ࢆ是ṇࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ既Ꮡࡢ民間ࡢ࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔ࡢ利用ࢆ積極໬ࡉࡏࡓ࡜
ࡳࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
௨ୖࠊᾏ㌷ࡀ民衆࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࠿ࡽ得ࡓ情報ࢆࡶ࡜࡟ࠊ広報ࡢ構築ࢆᅗࡗ࡚
いࡃ過程ࢆ考察ࡋࡓࠋࡇࡢ時期ࡢᾏ㌷ࡢ広報ࡀ࡝ࡢ程ᗘ実質的࡞効果ࡀ࠶ࡗࡓ࠿ࡣࠊࡼࡾ
長期的࡞視Ⅼ࡟ࡼࡿ検ドࡀ必要࡛࠶ࡿࠋࡓࡔ少࡞ࡃ࡜ࡶ࣡ࢩࣥࢺࣥ体制ᡂ立ᚋࡢࠊ人々ࡢ
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ᑐ米㛵ಀࢆ含ࡴ国㝿情勢ࢆࡵࡄࡿㄆ識ࡣࠊいࢃࡺࡿ排᪥移民法ࡢᡂ立࡟ࡼࡗ࡚大ࡁࡃ動揺
ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊ結果࡜ࡋ࡚ᾏ㌷ࡢ主張ࡀ民衆࡟࠶ࡿ程ᗘㄝ得的࡟作用ࡋ࡚いࡓ様子ࡀࠊ
聴講者ࡢ感想文࡞࡝࠿ࡽㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ蓑原俊洋ࡣࠊ排᪥移民法ࡀ᪥ᮏ社会࡟୚
えࡓᙳ響࡟ࡘい࡚ࠊ࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔࡟掲載ࡉࢀࡓ知識人ࡢ主張ࡸ排᪥移民法࡟憤慨ࡍࡿ㞟
会ࡢ様子ࢆ伝えࡿ報㐨ࠊ࠶ࡿいࡣ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ駐᪥臨時௦理大使ࡢ᭩簡࡞࡝࠿ࡽࠊࡑࡢᙳ響
ࡢ大ࡁࡉࢆ検討ࡋ࡚いࡿ［蓑原 2002］ࠋࡇࡢ章࡛ࡣࠊࡑࢀࡀ୍般ࡢ人々ࡲ࡛広ࡃ共᭷ࡉࢀ
ࡓㄆ識࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆ確ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡲࡓࠊ排᪥移民法ࡢᡂ立ᚋ࡟ᾏ㌷ࡢ主張࡟
理解ࢆ示ࡍࡼう࡟࡞ࡗࡓ人々ࡢᏑᅾࡣࠊ当時᭷力⣬ࡀ主張ࡋ࡚いࡓ㌷縮ࡸ国㝿༠調ࢆᇶ礎
࡜ࡍࡿࠊ཯㌷国主義ࡸᖹ和主義࡜いࡗࡓࠕ輿論 㸦ࠖPublic Opinion㸧ࡀࠊࠕ世論 㸦ࠖPopular 
Sentiments㸧࡜ྠ୍࡛ࡣ࡞ࡃࠊ社会状況ࡢ変໬࡟応ࡌ࡚ࠊࡑࡢ㛵ಀࡀ親和的࡛࠶ࡗࡓࡾࠊ
ࡲࡓᑐ立的࡟ࡶ࡞ࡗࡓࡇ࡜ࢆ示ࡋ࡚いࡿࠋ࠾ࡑࡽࡃࠊࡇうࡋࡓ流動的࡞㌷縮ࠕ世論ࠖ࡜い
う捉え方ࡢ方ࡀࠊ࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔ࡢ示ࡍ㌷縮ࢆ支持ࡍࡿ主張ࢆ୍般໬ࡋ࡚世論࡜捉えࡿࡼ
ࡾࠊ実態࡟༶ࡋ࡚いࡿࡼう࡟思ࢃࢀࡿࠋ 
ࡇうࡋࡓ世論࡜ྥࡁྜう࡞࠿࡛ࠊᾏ㌷ࡣࡑࡢᚋࡶ世論形ᡂࡢࡓࡵࡢࡼࡾ効果的࡞広報ࡢ
構築ࢆᅗࡗ࡚いࡗࡓ࡜ࡳࡽࢀࡿࠋ 
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終章 
 
 ᮏ稿࡛ࡣࠊ戦前期࡟࠾い࡚ᾏ㌷ࡀ࡝ࡢࡼう࡟ࡋ࡚᭷効࡞広報ࢩࢫࢸ࣒ࢆ構築ࡋ࡚いࡗࡓ
ࡢ࠿ࢆࠊᾏ㌷記念᪥講ヰ࡜いう民衆࡜ࡢ཮方ྥ的࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ中心࡟検討ࡋࠊ
㌷ࡢ広報ࢩࢫࢸ࣒ࡢ構築࡟ᑐࡍࡿ民衆࣭社会࠿ࡽࡢᙳ響ࢆ検討ࡋ࡚ࡁࡓࠋ終章࡛ࡣࠊࡇࢀ
ࡲ࡛ࡢ議論ࢆ総ᣓࡋ࡞ࡀࡽࠊ௒ᚋࡢ課㢟࡟ࡘい࡚述࡭ࡿࠋ 
 
9.1 戦前期࡟࠾ࡅࡿᾏ㌷ࡢ広報活動࡜民衆࣭社会 
 
 第 1 部࡛ࡣࠊ近௦᪥ᮏ社会࡟࠾い࡚ࠊ㌷隊ࡀ民衆࡜ࡢ親密࡞㛵ಀࢆ構築ࡍࡿࡓࡵࡢ諸活
動ࢆࠊࠕ広報ࠖ概念ࢆ用い࡚論ࡌࡿ意義࠾ࡼࡧᮏ稿࡟࠾ࡅࡿศ析手⥆ࡁ࡟ࡘい࡚論ࡌࡓࠋ 
第 1章࡛ࡣࠊࠕᐉ伝 ࠖࠊࠕ広報 ࠖࠊࠕ広࿌ࠖ概念࡟ࡘい࡚ᩚ理ࡋࠊ㌷࡜民衆࣭社会࡜ࡢ㛵ಀ࡟
࠾い࡚ࠊ民衆࣭社会ࡢ主体性ࢆ㔜視ࡍࡿࠕ㌷隊ࡢ社会ྐࠖࡀ注目ࡉࢀ࡚いࡿ௒᪥ࠊ戦前期
ࡢ㌷࡟ࡼࡿ世論形ᡂࡢࡓࡵࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ活動ࢆࠕ広報ࠖࡢ概念࠿ࡽศ析ࡍࡿࡇ࡜
ࢆᥦ起ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ᪥露戦தᚋ࠿ࡽ 1920ᖺ௦ࡲ࡛ࡢ時期ࢆࠊ㌷࡟ࡼࡿࠕ消極的࡞ࠖ広報
࠿ࡽࠊᐉ伝ࢆ中心࡜ࡋࡓࠕ積極的࡞ࠖ広報࡬ࡢ移行期࡜ࡋ࡚捉えࠊࡇうࡋࡓ変໬ࡀࠊ࡝ࡢ
ࡼう࡞社会的条件ࠊ࠶ࡿいࡣ㌷࡜民衆࣭社会࡜ࡢ㛵ಀࡢ࡞࠿࡛生ࡌࡓࡢ࠿ࢆ検討ࡍࡿ意義
ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ 
第 2章࡛ࡣࠊศ析ࡢࣔࢹ࣭ࣝᑐ象࣭方法࠾ࡼࡧᮏ稿ࡀ用いࡿ資料ࡢ౯値࡟ࡘい࡚論ࡌࡓࠋ
ࡲࡎᮏ稿࡛ྲྀࡾୖࡆࡿᾏ㌷記念᪥講ヰ࡟ࡘい࡚概ㄝࡋࠊ戦前࣭戦中期ࡢᾏ㌷࡟࡜ࡗ࡚㔜要
࡞広報活動ࡢ場࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆ述࡭ࡓࠋḟい࡛ᾏ㌷省බ文備考࡟含ࡲࢀࡿᾏ㌷記念᪥講ヰ
࡟㛵ࡍࡿ資料ࡢ特ᚩ࡜資料౯値࡟ࡘい࡚ㄝ明ࡋࡓࠋᾏ㌷記念᪥講ヰ࡟㛵ࡍࡿ資料࡟ࡣࠊᾏ
㌷ෆእࡢ㛵ಀ機㛵࡜ࡢ連絡࣭調ᩚ࡟㛵ࡍࡿ文᭩ࠊ講ヰ用ᅗ表類ࠊ講ヰᐁ࡟ࡼࡿ報࿌᭩ࠊ聴
講者ࡢ感想文࡞࡝ࠊᾏ㌷࡟ࡼࡿ広報活動ࡢ実態ࢆ示ࡍ୍連ࡢ資料ࡀࡲ࡜ࡲࡗ࡚保Ꮡࡉࢀ࡚
࠾ࡾࠊࡇࢀࡲ࡛࡯࡜ࢇ࡝解明ࡉࢀ࡚い࡞い戦前期ࡢᾏ㌷ࡢ広報活動ࡢ実態࡟ࡘい࡚知ࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿ貴㔜࡞資料࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ講ヰᐁࡢ報࿌᭩࡟ࡣ聴講者ࡢ意見ࡸ཯応ࡶ記載ࡉࢀ
࡚࠾ࡾࠊ聴講者ࡢ感想文࡜࠶ࢃࡏ࡚ࠊ民衆ࡢ཯応ࡸ意見ࡀࠊᾏ㌷ࡢ広報活動࡟࡝ࡢࡼう࡞
ᙳ響ࢆ୚えࡓࡢ࠿ࢆ考察ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊ㌷ࡢ広報活動࡟ᑐࡍࡿ民衆࣭社会࠿ࡽࡢᙳ響ࢆ
検討ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆㄝ明ࡋࡓࠋ 
第 2 部࡛ࡣࠊ᪥露戦தᚋ࠿ࡽ第୍ḟ世界大戦前ᚋࡲ࡛ࡢ時期࡟ࠊᾏ㌷ࡀ記念᪥講ヰࢆ広
報活動ࡢ場࡜ࡋ࡚఩置付ࡅ࡚いࡃ過程ࢆ検討ࡋࡓࠋ 
第 3 章࡛ࡣࠊᾏ㌷記念᪥講ヰࡀ開始ࡉࢀࡓ᪥露戦ᚋࡢ時期࡟焦Ⅼࢆ࠶࡚ࠊ実᪋࡟⮳ࡿ経
緯࠾ࡼࡧ特ᚩࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ᪥露戦தࡢ勝敗ࢆ決ᐃ࡙ࡅࡓ࡜ࡉࢀࡿ᪥ᮏᾏᾏ戦࡛ࡢ勝利
ࢆ記念ࡋ࡚制ᐃࡉࢀࡓᾏ㌷記念᪥ࡣࠊ当初ࡣ࠶ࡃࡲ࡛ᾏ㌷࡜いう組織ෆ࡟࠾ࡅࡿෆྥࡁࡢ
記念᪥࡜఩置付ࡅࡽࢀ࡚いࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊࡇࡢ記念᪥࡬ࡢ参ຍ主体ࡣ࠶ࡃࡲ࡛ࡶᾏ㌷࡛࠶
ࡾࠊᾏ㌷記念᪥制ᐃࡢ意ᅗࡸ初期ࡢᾏ㌷記念᪥࡟࠾ࡅࡿ各種࢖࣋ࣥࢺ࡬ࡢ参ຍ状況࠿ࡽࡳ
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࡚ࡶࠊᾏ㌷記念᪥ࢆ国民的⚃᪥࡜ࡍࡿⓎ想ࡀᾏ㌷ഃ࡟࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀう࠿ࡀࢃࢀࡿࠋࡲࡓࠊ
民衆ࡢഃ࡟࠾い࡚ࡶᾏ㌷記念᪥࡟積極的࡟㛵୚ࡍࡿ意ᅗࡣ見ࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
ࡇうࡋࡓ࡞࠿࡛ࠊ1910ᖺ࠿ࡽᾏ㌷記念᪥講ヰࡀ開始ࡉࢀࡿࠋࡢࡕ࡟ᾏ㌷࡟࡜ࡗ࡚㔜要࡞
広報活動ࡢ場࡜఩置付ࡅࡽࢀࡿᾏ㌷記念᪥講ヰࡔࡀࠊ開始ࡉࢀࡓ当初ࠊᾏ㌷ࡣࡑࡇ࡟積極
的࡞意味ࢆ見出ࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊཷ動的࡞立場࡟終始ࡍࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊᾏ㌷記念᪥講ヰࡀ文
部省࠿ࡽࡢ要請࡟ᇶ࡙い࡚始ࡵࡽࢀࡓⅬ࠿ࡽ見࡚ྲྀࢀࡿࠋ文部省ࡣ᪥露戦ᚋࡢ民衆ࡢ思想
悪໬࡟ᑐ処ࡍࡿࡓࡵࠊ㏻俗教育࡟力ࢆ入ࢀࠊࠕ義勇ዊබࠖࡸࠕ忠君愛国ࠖ࡜いࡗࡓ国家的࢖
ࢹ࢜ࣟࢠ࣮ࡢᾐ㏱࡟ດࡵ࡚いࡓࠋࡇうࡋࡓ࡞࠿࡛ࠊ᪥ᮏᾏᾏ戦ࢆ記念ࡋ࡚制ᐃࡉࢀࡓᾏ㌷
記念᪥ࡣࠊ国民ࡀ国家ࡢࡓࡵ࡟࿨ࢆ࠿ࡅ࡚ᑾࡃࡍࡇ࡜ࡢ意味ࢆࠊ最ࡶල体的࠿ࡘ明快࡞形
࡛表現ࡋ得ࡿ⤯好ࡢ機会࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࡓࡵࠊ文部省ࡣᾏ㌷࡟ᑐࡋ࡚ࠊ現役将校࡟ࡼࡿ中
➼教育機㛵ᅾ学者ࢆᑐ象࡜ࡋࡓ講ヰࡢ実᪋ࢆ要請ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿
ࡽࡶ明ࡽ࠿࡞ࡼう࡟ࠊᾏ㌷記念᪥講ヰࡣ文部省主ᑟ࡟ࡼࡿ訓育ࢆ目的࡟始ࡵࡽࢀࡓࡶࡢ࡛
࠶ࡾࠊᾏ㌷ࡀ広報活動ࡢ場࡜ࡋ࡚఩置付ࡅࠊ主体的࡟始ࡵࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
広報ࡢ目的ࡣࠊ情報ࡢ㏦ࡾ手࡛࠶ࡿ組織ࡢ社会的࢖࣓࣮ࢪࢆ改善ࡋࠊཷࡅ手࡜ࡢ間࡟好意
的࡛親密࡞㛵ಀࢆ形ᡂࡋࠊࡑࡢ距㞳ࢆ縮ࡵࡿࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋࡇࡢⅬ࠿ࡽいえࡤࠊ᪥露戦தᚋ
ࡢᾏ㌷࡜民衆࡜ࡢ㛵ಀࡣࠊᚿ願රࡢ募㞟状況ࡸ᪂聞࡞࡝ࡢ論調ࢆ見ࡿ限ࡾࠊ極ࡵ࡚良好࡞
ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ࡜いえࡿࠋࡇうࡋࡓ社会状況ࡢ࡞࠿࡛ࠊᾏ㌷ࡣ広報活動ࡢ必要性ࢆㄆ識ࡋ࡚
い࡞࠿ࡗࡓ࡜考えࡽࢀࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ講ヰᐁ派遣࡟伴う旅㈝ࡢ依㢗者㈇担ࠊ講ヰᐁ派遣依
㢗ࡢ拒否࡜いࡗࡓ消極的࡞姿勢ࡀࠊ初期ࡢ記念᪥講ヰࡢ特ᚩ࡜ࡋ࡚ࡳࡽࢀࡿࠋ 
ࡓࡔ結果的࡟ࡳࢀࡤࠊᾏ㌷記念᪥講ヰࡢ開始ࡣࠊᾏ㌷࡟࡜ࡗ࡚民衆࡜ࡢ཮方ྥ的࡞ࢥ࣑
ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ㐨ࢆ開ࡃࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊࡇࡢࡇ࡜ࡀࡢࡕ࡟ᾏ㌷ࡢ広報活動ࡢ展開࡟大ࡁ࡞
意味ࢆࡶࡘࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
第 4 章࡛ࡣࠊᾏ㌷記念᪥講ヰ࡟㛵ࡍࡿ資料ࡢ㔞的ࢹ࣮ࢱ࠾ࡼࡧ質的ࢹ࣮ࢱ࠿ࡽࠊ記念᪥
講ヰࡢ開始࠿ࡽ第୍ḟ世界大戦期ࡲ࡛ࡢ記念᪥講ヰࡢ実態ࢆ検討ࡋࡓࠋࡲࡎ㔞的ࢹ࣮ࢱࡢ
ศ析࠿ࡽࠊ実᪋件数ࡢ減少࡜依㢗ඖࡢ多様໬ࡀ生ࡌ࡚いࡓࡇ࡜ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ前者ࡢ実
᪋件数ࡢ減少ࡣࠊ手⥆ࡁୖࠊ講ヰࡀ依㢗࡟応ࡌࡿ形࡛行ࢃࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊ講ヰ依
㢗数ࡢ減少࡜ࡳࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ᚋ者ࡢ変໬ࡣࠊ当初ࠊ中➼教育機㛵࠿ࡽࡢ
講ヰ依㢗ࡀ大部ศࢆ占ࡵ࡚いࡓࡢࡀࠊ第୍ḟ世界大戦期ࢆ経࡚ࡑࡢ割ྜࡀ減少ࡋࠊ初➼教
育機㛵࠶ࡿいࡣ୍般ᡂ人層࠿ࡽࡢ依㢗ࡢ比率ࡀ増ຍࡍࡿ࡜いう変໬࡛࠶ࡿࠋ 
ḟ࡟講ヰࡢ実᪋要㡿➼ࡢ質的ࢹ࣮ࢱࡢศ析࠿ࡽࠊ講ヰෆ容࡟ࡘい࡚ࡶ変໬ࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜
ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋࡑࡢ特ᚩࡣࠊ講ヰࡢ主㢟࡜ࡋ࡚᪥ᮏᾏ㌷࡟ࡼࡿ㥑㏲隊ࡢ地中ᾏ派遣ࡸࠊ
航空機ࠊ潜水艦࡜いࡗࡓ第୍ḟ世界大戦࡟㛵連ࡍࡿヰ㢟ࡀ増ຍࡍࡿ୍方࡛ࠊ᪥ᮏᾏᾏ戦ࡢ
勝利ࢆ記念ࡋ࡚制ᐃࡉࢀࡓᾏ㌷記念᪥࡛࠶ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ᪥ᮏᾏᾏ戦࡟㛵ࡍࡿヰ㢟ࢆ
ྲྀࡾୖࡆࡿ講ヰᐁࡀ減少ࡋࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊ記念᪥講ヰࡢෆ容࡟時஦的࡞ࢸ࣮
࣐ࡀྲྀࡾ入ࢀࡽࢀ࡚情報ࡀ更᪂ࡉࢀ࡚いࡗࡓࡇ࡜ࢆ示ࡋ࡚いࡿࡀࠊࡑࢀࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ文
部省主ᑟ࡟ࡼࡿ国家的࢖ࢹ࢜ࣟࢠ࣮ࢆ国民࡟ᾐ㏱ࡉࡏࡿ㏻俗教育ࡢ場࡛࠶ࡗࡓᾏ㌷記念᪥
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ࡢ఩置付ࡅࡀࠊᾏ㌷࡟ࡼࡿ広報活動ࡢ場࡜ࡋ࡚఩置付ࡅࡽࢀࡿࡼう࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡶ示ࡋ࡚
いࡿࠋ 
ࡇࡢⅬࡣࠊ講ヰࡢ㝿࡟使用ࡉࢀࡿ参考資料ࡢ変໬࡟ࡶࡳࡽࢀࡿࠋ開始当初ࡣ᪥ᮏᾏᾏ戦
࡟㛵連ࡍࡿ地ᅗ類ࡢࡳ࡛࠶ࡗࡓ講ヰᐁ用参考資料ࡀࠊ第୍ḟ世界大戦期࡟࡞ࡿ࡜ࠊ講ヰෆ
容ࡀヲ細࡟記載ࡉࢀࡓ冊子ࡀ作ᡂࡉࢀࠊ講ヰෆ容ࡢ඘実໬ࠊ統୍໬ࡀᅗࡽࢀࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ
潜水艦ࡢᅗ面ࡸ各種砲弾ࡢ大ࡁࡉࢆ比較࡛ࡁࡿᅗ面࡞࡝ࠊ視覚的要素ࢆྲྀࡾ入ࢀࡓ資料ࡢ
඘実໬ࡶᅗࡽࢀ࡚いࡿࠋࡲࡓࡇࡢ時期࡟ࠊᾏ㌷省ࡀ全国ࡢ鎮Ᏺ府࣭要港部࡟ᑐࡋ࡚ࠊ講ヰ
ࡢ報࿌᭩ࡢ作ᡂࢆ指示ࡋࠊ情報཰㞟ࢆ始ࡵࡓ࡜いうࡇ࡜ࡶࠊࡇࡢࡇ࡜ࢆ裏付ࡅࡿࠋ報࿌᭩
࡟ࡣ実᪋場ᡤࡸ聴講者数ࡢ࡯࠿࡟ࠊ講ヰ࡟ᑐࡍࡿ地域社会ࡢᑐ応ࡸ聴講者ࡢ཯応࡞࡝ࡶ記
載ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ広報ࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆᅗ式໬ࡋࡓࢫࢸ࢕࣮ࣈࣥソࣥ࡟ᚑえࡤࠊࠕእ的調査ࠖ࡜
఩置付ࡅࡽࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࠕእ的調査ࠖࡣࠊ広報活動ࢆࡼࡾ効率的࡞ࡶࡢ࡟ಟṇ࣭
再構築ࡍࡿ㝿࡟必要୙ྍḞࡢ過程࡛࠶ࡾࠊࡇࡢ報࿌᭩ࡢ作ᡂࡣࠊᾏ㌷ࡀ広報活動ࡢ必要性
ࢆ自覚ࡋࠊࡑࡢࢩࢫࢸ࣒構築ࢆ開始ࡋࡓࡶࡢ࡜捉えࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
第 5 章࡛ࡣࠊ第 4 章࡛明ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓᾏ㌷ࡢ広報ࡢ実態࠾ࡼࡧㄆ識ࡢ変໬࡜ࠊ第୍ḟ世
界大戦期ࡢᾏ㌷࡜民衆࣭社会࡜ࡢ㛵ಀࡢ変໬࡜ࡢ㛵連性࡟ࡘい࡚論ࡌࡓࠋ 
ᾏ㌷ࡀ広報活動ࢆᮏ格的࡟ᩚ備ࡋ始ࡵࡓ最大ࡢ目的ࡣࠊᚿ願රࡢ確保࡛࠶ࡗࡓࠋ第୍ḟ
世界大戦ࡢ主戦場࡛࠶ࡿ࣮ࣚࣟࢵࣃ࠿ࡽ遠ࡃ࡟఩置ࡋ࡚いࡓ᪥ᮏࡣࠊ連ྜ国࡟ᑐࡍࡿ㌷需
物資ࡢ輸出ࡸࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃ諸国ࡀ国㝿ᕷ場࠿ࡽ撤㏥ࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡿ輸出ࡢ急増࡟ࡼࡗ࡚ᮍ
᭯᭷ࡢ好ᬒ気࡜࡞ࡗࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊ国ෆ࡛ࡣᾏ㐠業ࡸ鉄鋼業࡞࡝ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ部門ࡀ
急ᡂ長ࡋࠊࡑࢀ࡟伴ࡗ࡚多ࡃࡢ労働者ࡀࡇࢀࡽࡢ方面࡬流ࢀ࡚いࡗࡓࠋຍえ࡚ࠊᚿ願රࡢ
ᑐ象࡜࡞ࡿ中➼教育機㛵༞業者࡟ࡼࡿ実業学校࡬ࡢ㐍学ࡀ急増ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊ結果࡜ࡋ
࡚ᾏ㌷࡬ࡢᚿ願රࡀ激減ࡋ࡚いࡿ࡜ᾏ㌷ഃ࡛ࡣ見࡚いࡓࠋࡇうࡋࡓ࡞࠿࡛ࠊᾏ㌷ࡣᚿ願ර
ࡢ増ຍࢆ目的࡜ࡋ࡚ࠊᾏ㌷記念᪥講ヰࢆ広報活動ࡢ場࡜ࡋ࡚఩置付ࡅࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࡉࡲࡊ
ࡲ࡞ཷࡅ手ࡢ཯応ࡸ意見࡞࡝ࡢ情報ࢆ཰㞟ࡋࠊࡑࡢ効率໬࠾ࡼࡧ᭷効໬ࢆᅗࡗ࡚いࡃࠋල
体的࡟ࡣࠊᾏ㌷記念᪥講ヰࡢ依㢗ࡢ減少࡟ࡘい࡚ࠊ聴講者ࡸ依㢗者࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥࡢ࡞࠿࠿ࡽࠊ旅㈝ࡢ依㢗者㈇担ࡸᾏ㌷記念᪥ࡢ形骸໬ࠊ࠶ࡿいࡣ᪥ᮏᾏᾏ戦談ࡢ࣐ࣥࢿ
ࣜ໬࡜いࡗࡓ要因ࢆ見出ࡋ࡚いࡃࠋࡑࡢうえ࡛ࠊ講ヰෆ容ࡢಟṇࠊල体的࡟ࡣ第୍ḟ世界
大戦࡟㛵ࡍࡿヰ㢟ࡸࠊ飛行機࣭潜水艦࡜いࡗࡓ᪂ර器࡟ࡘい࡚ࡢヰࢆ講ヰෆ容࡟盛ࡾ込ࡴ
࡞࡝ࡢᑐ策ࡀ講ࡌࡽࢀ࡚いࡃࠋ第୍ḟ世界大戦ࡣࠊ多ࡃࡢ᪥ᮏ人࡟࡜ࡗ࡚緊迫感ࢆ伴ࢃ࡞
い戦த࡛࠶ࡗࡓࠋࡑうࡋࡓ࡞࠿࡛民衆ࡣࠊ᪥々࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔࡟ࡼࡗ࡚伝えࡽࢀࡿ欧ᕞ࡛
ࡢ戦தࡢ報㐨ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ㌷஦࡟ᑐࡍࡿ㛵心ࡀ喚起ࡉࢀ࡚いࡓࠋࡇうࡋࡓ社会状況ࢆㄞࡳྲྀ
ࡗࡓᾏ㌷ࡣࠊ講ヰෆ容࡟第୍ḟ世界大戦࡟㛵ࡍࡿヰ㢟ࡸ᪂ර器࡟㛵ࡍࡿヰ㢟ࢆຍえࠊࡲࡓ
ࡑࢀ࡟付㝶ࡋ࡚参考資料ࡢ඘実໬ࢆᅗࡗ࡚いࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡲࡓ講ヰᐁࡢ報࿌࡟ࡣࠊ広報活動ࡢ効率໬࣭᭷効໬࡟㛵ࡋ࡚地域性࡟注目ࡋࡓ記述ࡀ多
ࡃࡳࡽࢀࡿࠋ௦表的࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ校長ࡸᅾ郷㌷人会ศ会長࡞࡝ࠊ地域࣮ࣜࢲ࣮ࡢᾏ㌷
࡟ᑐࡍࡿ㛵心ࡢ程ᗘࡀࠊࡑࢀࡒࢀࡢ地域社会ࢆ構ᡂࡍࡿ人々ࡢ㛵心ࡢ程ᗘ࡜㛵連ࡋ࡚いࡿ
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࡜いうࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇうࡋࡓ報࿌ࡣࠊ地域ࡢ࢜ࣆࢽ࣭࣮࢜ࣥࣜࢲ࣮࡟ᑐࡍࡿ広報活動ࢆ㔜
視ࡋࠊ彼ࡽࢆ想ᐃࡋࡓ講ヰෆ容ࡢ㑅ᐃࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊᑓ門性ࢆ高ࡵࠊ経῭ࡸእ஺࡜ࡢ㛵連性
࡟言ཬࡋࡓ講ヰෆ容ࡢ高ᗘ໬ࢆಁࡍࠋ 
ࡑࡢ୍方࡛ࠊᾏ㌷༠会࡜ࡢ連携࡟ࡼࡿ広報活動ࡢ展開ࡣࠊ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࡢᖹ易໬ࡶಁࡋ࡚
いࡃࠋᾏ㌷༠会ࡣ主࡟初➼教育機㛵ᅾ学者࡟ᑐࡍࡿ講ヰࢆ㔜視ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢࡓࡵࡼࡾࣅ
ࢪࣗ࢔ࣝࢆ㔜視ࡋࡓ資料ࡢ作ᡂࡸ᪥ᮏᾏᾏ戦࡞࡝࡟࠾ࡅࡿᾏ㌷将රࡢ勇ᩒࡉࡸ奮闘ࡪࡾࢆࠊ
いࢃࡤ࠾࡜ࡂヰࡢࡼう࡟語ࡿ࡜いࡗࡓᕤኵࡀ᪋ࡉࢀࠊ実行ࡉࢀ࡚いࡃࠋ 
ࡇࡢࡼう࡟ᾏ㌷ࡣࠊ陸㌷ࡢ広報活動࡜ࡣ異࡞ࡿ社会的背ᬒࢆ出ⓎⅬ࡜ࡋ࡚展開ࡋ࡚いࡃࠋ
ࡇࡢ時期ࡢᾏ㌷ࡢ広報ࡣࠊᇶᮏ的࡟ࡣ民衆࡟肯ᐃ的࡟ཷࡅ入ࢀࡽࢀࡓࠋࡓࡔࡋࠊࡇࡢࡇ࡜
ࡣ人々ࡢᾏ㌷࡟ᑐࡍࡿ⥅⥆的࡞㛵心ࡀ喚起ࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆ必ࡎࡋࡶ意味ࡋ࡞いࠋࡴࡋࢁ講ヰ
依㢗ࡢ減少ࡸᾏ㌷記念᪥㛵連ࡢ᪂聞記஦ࡢ減少࡞࡝࡟ࡳࡽࢀࡿࡼう࡟ࠊᾏ㌷࡟ᑐࡍࡿ無㛵
心ࡀ社会࡟広ࡀࡾࡘࡘ࠶ࡗࡓࠋ無㛵心層ࡢ動ྥࡣ世論ࡢ趨勢ࢆ決ᐃ࡙ࡅࡿ大ࡁ࡞ᙳ響力ࢆ
ࡶࡘࡀࠊᾏ㌷ࡢ論理࡟ᑐᢠࡍࡿ世論形ᡂ主体ࡀ୙ᅾ࡛࠶ࡗࡓ第୍ḟ世界大戦期࡟ࡣࠊ広報
ࡢᮏ格的展開ࡢ必要性࡜いう༴機意識ࡣࠊᾏ㌷ෆ࡟ࡣ十ศ࡟ࡣ自覚ࡉࢀ࡚い࡞࠿ࡗࡓ࡜ࡳ
ࡽࢀࡿࠋࡇࡢ時期࡟広報活動ࢆ担うᑓ門組織ࡢ設置ࡀ検討ࡉࢀ࡚い࡞いࡇ࡜ࡣࠊࡑࡢ୍ࡘ
ࡢ現ࢀ࡛࠶ࡿ࡜いえࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ1921ᖺࢆ始Ⅼ࡜ࡍࡿ᭷力᪂聞࡟ࡼࡿ㌷縮論ࡢ展開࡜࣡ࢩ
ࣥࢺࣥᾏ㌷㌷縮条約ࡢᡂ立ࡣࠊᾏ㌷࡟大ࡁ࡞衝撃ࢆࡶࡓࡽࡋࠊ結果࡜ࡋ࡚ࡑࢀࡲ࡛ࡢ広報
活動ࡀ୙十ศ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆ強烈࡟༳象付ࡅࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡇࢀࢆ契機࡟ࠊᾏ㌷ࡣ広報ࡢ
ᮏ格的࡞ᩚ備ࢆ始ࡵࡿࠋ 
第 3 部࡛ࡣࠊ࣡ࢩࣥࢺࣥᾏ㌷㌷縮条約ࡢᡂ立ࢆ契機࡜ࡍࡿࠊいࢃࡺࡿ㌷縮期࡟࠾ࡅࡿᾏ
㌷ࡢ広報活動ࡢ積極໬ࡢ過程ࢆ検討ࡋࡓࠋ 
第 6 章࡛ࡣࠊ㌷縮条約ᡂ立ᚋࡢᾏ㌷ࡢ広報活動ࡢ意味ࢆṇ確࡟把握ࡍࡿࡓࡵࠊ当時ࠊ㌷
縮࡟ᑐࡍࡿ世論ࡢ形ᡂ࡟大ࡁ࡞ᙳ響ࢆ୚えࡓ࡜ࡉࢀࡿ᪂聞ࡢ㌷縮論࡟ࡘい࡚ࠊ地方⣬ࢆ஦
例࡟ศ析ࢆ行ࡗࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊᚑ来ࠊ᭷力⣬ࡢศ析࠿ࡽ㏻ㄝ࡜ࡉࢀࡓࠊࠕ㌷縮ࢆ支持ࡍࡿ
᪂聞ࠖ࡜いう理解࡜ࡣ異࡞ࡿ᪂聞ࡢᏑᅾࡀ明ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ㌷縮問㢟࡟端ࢆⓎ
ࡍࡿᾏ㌷ࡢ広報活動ࡢ積極໬ࡣࠊ㌷縮ࢆ支持ࡍࡿ世論࡬ࡢᑐ応࡜ࡋ୍࡚般໬ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞
ࡃࠊ㌷縮࡟ᑐࡍࡿ複雑࡞言ㄝ空間ࡢ中࡛形ᡂࡉࢀࡓ民衆ࡢ意見ࡸ態ᗘ࡬ࡢᑐ応࡜いうᅗ式
࡛捉えࡿ必要ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ確ㄆࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊᾏ㌷ࡢ広報活動ࡢ積極໬ࡢ意味ࡣࠊᾏ㌷࡜
民衆࡜ࡢ཮方ྥ的ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ過程࠿ࡽศ析ࡍࡿ必要ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ再確ㄆࡋࡓࠋ 
第 7 章࡛ࡣࠊ広報ࡢ୙十ศࡉࢆㄆ識ࡋࡓᾏ㌷ࡀᮏ格的࡞ᩚ備ࢆ始ࡵࠊࡑࢀ࡟伴ࡗ࡚記念
᪥講ヰࡀ大ࡁࡃ変容ࡋ࡚いࡃ過程ࢆ論ࡌࡓࠋࡑࡢ変໬ࡢ୍ࡘࡀ記念᪥講ヰࡢ㔞的ᣑ大࡛࠶
ࡿࠋ࣡ࢩࣥࢺࣥ会議前ᚋࡢ記念᪥講ヰࡢ実᪋回数࠾ࡼࡧ派遣講ヰᐁ数ࢆ比較ࡍࡿ࡜ࠊ実᪋
件数ࡣ約 2.7倍࡟増ຍࡋࠊ講ヰᐁࡢ数ࡣ約 1.7倍࡟増ຍࡋ࡚いࡿࠋࡇうࡋࡓ記念᪥講ヰࡢ㔞
的ᣑ大ࡣࠊ聴講者ࡢ㔞的増ຍࢆࡶࡓࡽࡍࠋబ世保鎮Ᏺ府ࡢ஦例࡛ࡣࠊ࣡ࢩࣥࢺࣥ会議௨前
ࡢ記念᪥講ヰࡢ聴講者数ࡀ࠾ࡼࡑ 21,000人࡛࠶ࡗࡓࡶࡢࡀࠊ翌ᖺ࡟ࡣ࠾ࡼࡑ 58,000人࡜ 2
倍௨ୖ࡟急増ࡋ࡚いࡿࠋ࣡ࢩࣥࢺࣥ会議直ᚋࡢ記念᪥講ヰ࡟࠾ࡅࡿ聴講者数ࡣ全国࡛数十
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୓人࡟ཬࡪ࡜ࡳࡽࢀࠊ⥅⥆性࡞࡝ࡢⅬ࡛࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔࡟ࡣཬࡤ࡞いࡶࡢࡢࠊࡑࡢᙳ響力
ࡣ決ࡋ࡚ᑠࡉࡃ࡞い࡜考えࡽࢀࡿࠋ 
ࡶう୍ࡘࡣ講ヰࡢ質的ᩚ備࡛࠶ࡿࠋᚑ来講ヰෆ容ࡣ講ヰᐁ࡟୍任ࡉࢀࠊ࡝ࡢࡼう࡞ෆ容
ࢆ㑅択ࡍࡿࡣ講ヰᐁࡢ自⏤⿢㔞࡛決ࡵࡽࢀ࡚いࡓࠋࡇࢀࡀ࣡ࢩࣥࢺࣥ会議௨降࡟ࡣࠊ㌷縮
問㢟ࢆ講ヰࡢ主㢟࡜ࡍࡿࡇ࡜࡛全国的࡟統୍ࡉࢀ࡚いࡿࠋࡇࢀࡣ広報ࡢ組織的ᩚ備ࢆ目指
ࡍᾏ㌷ࡢ姿勢ࢆ示ࡋ࡚いࡿࠋ 
第 8 章࡛ࡣࠊ㌷縮条約ࡢᡂ立ࢆ契機࡜ࡍࡿࠊᾏ㌷ࡢ広報活動࡟ᑐࡍࡿ༴機意識ࢆ各講ヰ
ᐁࡢ報࿌᭩࠿ࡽ論ࡌࡓࠋࡇࡢ章࡛ࡣࠊ広報活動ࡢ多角的展開࡜いう観Ⅼ࠿ࡽࠊ広報ࡢᑓ門
機㛵ࡢ設置ࠊ㌷艦ࡢ見学࣭便乗ࠊ既Ꮡ࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔ࡢ利用࡟㛵ࡍࡿ報࿌ࡢศ析ࢆ行ࡗࡓࠋ
ࡲࡎ広報࣭ᐉ伝ࡢᑓ門機㛵࡟ࡘい࡚ࡣࠊ広報活動ࡢ⥅⥆的ࠊ多面的実᪋ࢆ効率的࡟行うࡓ
ࡵ࡜ࡋ࡚ࠊࡑࡢ設置ࡀ現場࠿ࡽ求ࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊᚋ࡟創設ࡉࢀࡿ広報ࡢᑓ門機㛵࡛࠶ࡿᾏ
㌷㌷஦ᬑཬ委員会ࡣࠊ現場࡛ࡢ経㦂࡟裏打ࡕࡉࢀࡓ組織࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡳࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ㌷
艦࡬ࡢ便乗ࡸ見学ࠊ既Ꮡࡢ࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔ࡢ利用ࡣࠊ広報ࡢ多面的展開ࡢල体的࡞表ࢀ࡛
࠶ࡿࠋ㌷艦࡬ࡢ便乗ࡸ見学ࡣࠊ㌷艦࡜いう非᪥常的࡞空間ࢆ民衆࡟開ᨺࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ民衆
ࡢᾏ㌷࡟ᑐࡍࡿ㛵心ࢆ喚起ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᥦ起ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓ既Ꮡࡢ࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔ࡢ
利用ࡣࠊ情報Ⓨ信ࡢ㔞的ᣑ大࡜࡜ࡶ࡟ࠊ㌷縮࡟ᑐࡍࡿᾏ㌷ࡢ立場ࢆ明確࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ民
衆ࡢ意見ࡸ཯応࠿ࡽ明ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓ㌷縮問㢟࡟ᑐࡍࡿ無理解ࡸ知識୙足ࢆ是ṇࡋࠊᾏ㌷࡟
࡜ࡗ࡚᭷利࡞世論ࢆ形ᡂࡍࡿ手段࡜ࡋ࡚ᥦ起ࡉࢀ࡚いࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ実㝿࡟㌷艦࡬ࡢ便乗ࡸ
見学ࠊ既Ꮡ࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔ࡢ利用ࡀᾏ㌷㌷஦ᬑཬ委員会ࡢᡤ管஦㡯࡜࡞ࡗ࡚いࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ
広報活動࡟ᑐࡍࡿ民衆࣭社会ࡢ཯応ࢆศ析ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡉࡲࡊࡲ࡞方法ࡸ手段ࡀ考案࣭実行
ࡉࢀࠊࡇうࡋࡓ過程ࢆ経࡚広報ࡀḟ第࡟構築ࡉࢀ࡚いࡗࡓ࡜ࡳࡽࢀࡿࠋ 
 
9.2 ᮏ稿ࡢᡂ果࡜௒ᚋࡢ課㢟 
 
 ᮏ稿࡛ࡣࠊ近௦᪥ᮏ社会࡟࠾ࡅࡿ㌷隊࡜民衆࣭社会࡜ࡢ㛵ಀ性࡟ࡘい࡚ࠊ民衆ࡢ主体的
࡞㛵ࢃࡾࢆ明ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵࠊ広報ࡢ概念ࢆ用い࡚ࠊᾏ㌷࡜民衆࡜ࡢ直接的࡞཮方ྥ的ࢥ
࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ場࡛࠶ࡗࡓᾏ㌷記念᪥講ヰࡢ展開࣭変容過程ࢆ中心࡟検討ࡋ࡚ࡁࡓࠋ
ࡑࡢ࡞࠿࡛明ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡣࠊᚑ来ࡢᐉ伝研究ࡢ視Ⅼ࡛ࡣ十ศ࡟ㄆ識ࡉࢀ࡚い࡞࠿ࡗ
ࡓࠊ民衆ࡢ意見ࡸ཯応ࢆ広報活動࡟役立࡚ࡼう࡜模索ࡍࡿ㌷ࡢ実態࡛࠶ࡿࠋ 
 ᾏ㌷࡜民衆࡜ࡀ親密࡞㛵ಀࢆ構築ࡋ࡚いࡓ᪥露戦ᚋࡢ記念᪥講ヰࡣࠊࡑࡶࡑࡶ広報ࢆ目
的࡜ࡋ࡚始ࡵࡽࢀࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊ組織ෆࡢ఩置付ࡅ࡟ࡋ࡚ࡶࠊࡲࡓ機能ࡢ面࡛
ࡶᾏ㌷ࡢ広報࡜ࡋ࡚ࡢ体ࢆ࡞ࡋ࡚い࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ民衆࣭社会ࡢഃ࠿ࡽࡢ཯応ࡣࠊ
特࡟㔜要࡞意味ࢆ持ࡓࡎࠊ講ヰࡢಟṇ࣭改善࡟ࡘ࡞ࡆࡿ࡜いう手⥆ࡁࡣ考慮ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ
᪥ᮏᾏᾏ戦ࡢヰࢆ聴講者࡟聞࠿ࡏࡉえࡍࢀࡤࠊ文部省ࡀ望ࡴ㏻俗教育ࡢ୍環࡜ࡋ࡚ࠊ民衆
࡟国家的࢖ࢹ࢜ࣟࢠ࣮ࢆ注入ࡍࡿ࡜いう目的ࡣ果ࡉࢀ࡚いࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
࡜ࡇࢁࡀࠊ第୍ḟ世界大戦࡟伴う好ᬒ気࡟ࡼࡗ࡚商ᕤ業࡞࡝実業方面࡟人ࡀ流ࢀࠊᾏ㌷
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࡬ࡢᚿ願රࡢ減少ࡀ㢧著࡟࡞ࡗ࡚いࡃ࡞࠿࡛ࠊḟ第࡟記念᪥講ヰ࡟ࡣ広報࡜ࡋ࡚ࡢ役割ࡀ
付୚ࡉࢀ࡚いࡃࠋ陸㌷࡜異࡞ࡾࠊ民衆ࡀ自ࡽࡢ意思࡛ර士࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆ㑅択ࡍࡿᚿ願ර࡟
依Ꮡࡋ࡚いࡓᾏ㌷࡟࡜ࡗ࡚ࠊ人々࡟ཷࡅ入ࢀࡽࢀࡿ広報ࡢ࠶ࡾ方ࢆ模索ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ組織
ࢆ維持ࡍࡿୖ࡛極ࡵ࡚㔜要࡞課㢟࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊᾏ㌷࡟ࡼࡿ民衆࡬ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥࡣ୍方的࡞ࠕᐉ伝࡛ࠖ ࡣ࠶ࡾ得ࡎࠊ記念᪥講ヰࡣࠊ講ヰᐁ࡟ࡼࡿ報࿌᭩ࡢ作ᡂ࡞࡝ࠊ
ཷࡅ手ࡢ意見ࡸ཯応ࢆ㏻ࡌ࡚ಟṇ࣭再構築ࡀࡉࢀࡿ手㡰ࡀᩚえࡽࢀࠊḟ第࡟広報࡜ࡋ࡚ࡢ
機能ࢆ備え࡚いࡗࡓࠋࡑࡢᚋࠊ第୍ḟ世界大戦期࠿ࡽ㌷縮期࡬࡜⮳ࡿ時௦ࡢ流ࢀࡢ࡞࠿࡛ࠊ
社会状況࡟ྜࢃࡏ࡚記念᪥講ヰࡀ変໬ࡋ࡚いࡗࡓල体的࡞過程ࡣࠊᮏ論࡛見ࡓ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
ᮏ稿࡛ࡣࠊ㌷࡟ࡼࡿ世論形ᡂࡢࡓࡵࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ過程ࢆࠕ広報ࠖ概念࠿ࡽ論ࡌ
࡚ࡁࡓࠋࠕᐉ伝 㸦ࠖpropaganda㸧ࡣࡑࡢṔྐ性࠿ࡽࠊ民衆࡟ᑐࡍࡿ୍方的࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ
ࣙࣥ過程࡜ࡋ࡚捉えࡽࢀࠊ᪥ᮏࡢ戦前࣭戦中期ࢆᑐ象࡜ࡋࡓࠕᐉ伝ࠖ研究ࡣࠊࡑࡢ୍方的
࡞流ࢀࢆ形作ࡿ国家ࡸ㌷隊ࡢ制ᗘ࠶ࡿいࡣ組織࡟㛵心ࡀ㞟中ࡋ࡚いࡓࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊ᪥ᮏ
ࡀ第஧ḟ世界大戦ࡢ敗戦国࡜࡞ࡗࡓࡇ࡜࡜㛵ࢃࡗ࡚いࡿࠋ戦ᚋࡢ᪥ᮏ社会ࡣࠊ満ᕞ஦変௨
降࡟ᨻ἞ࡢ実ᶒࢆ掌握ࡋ࡚いࡓ陸ᾏ㌷ࡢ㌷人ࡸᨻ἞家ࡽ࡟戦த㈐任ࢆ㈇ࢃࡏࡿ形࡛ࠊ࠾࠾
ࡼࡑ戦தࡢ総ᣓ࡜཯省ࢆ行ࡗ࡚ࡁࡓࠋࡇࢀࡣ࢔࣓ࣜ࢝࡟ࡼࡿ戦ᚋࡢᑐ᪥処理࠾ࡼࡧ米ソࡢ
ᑐ立構造ࡢᡤ産࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊ結果࡜ࡋ࡚ࠊ民衆ࡣ㌷ࡸᨻ府࡟ࡼࡿࠕᐉ伝 ࡟ࠖ騙ࡉࢀࡓࡢࡔࠊ
࡜いう社会ㄆ識ࡀ୍般的࡟ᡂ立ࡋࡓࠋࡇうࡋࡓ枠組࡟࠾い࡚ࡣࠊ㌷࡟ࡼࡿ世論形ᡂࡢࡓࡵ
ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ活動࡟࠾い࡚ࠊ民衆࣭社会ࡣᑓࡽᚑ属的࡞Ꮡᅾ࡜ࡋ࡚措ᐃࡉࢀࡿࠋ 
ࡇうࡋࡓ研究ࡢ࠶ࡾ方࡟ᑐࡋ࡚బ藤༟ᕫࡣࠊࠕᨻ府ࡢ広報活動࡟ᑐࡍࡿ評౯ࢆ総力戦ࡢ勝
敗࡟還ඖࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞い ［ࠖబ藤 2003㸸23］࡜ࡋ࡚ࠊࣄࢺ࣮ࣛࡢࢼࢳࢬ࣒࡜࣮ࣟࢬࣦ
࢙ࣝࢺࡢࢽ࣮࣭ࣗࢹ࢕࣮ࣝࡢྠ質性ࢆ例࡟ࠊࠕ୍方ࢆࢼࢳࠕᐉ伝ࠖ࡜࿧ࢇ࡛批ุࡋࠊࡶう୍
方ࢆࢽ࣮࣭ࣗࢹ࢕࣮ࣝࠕ広報ࠖ࡜࿧ࢇ࡛称ᥭࡍࡿ ［ࠖబ藤 2003㸸23］࡜いう࢖ࢹ࢜ࣟࢠ࣮
ᅗ式ࡣ無効࡛࠶ࡿ࡜主張ࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࢪ࣮ࣙࢪ࣭L࣭ࣔࢵࢭࡀࢼࢳࢬ࣒ࡢ㐠動ࢆࠕ操作
ࡢ㐠動࡛ࡣ࡞ࡃࠊྜ意ࡢ㐠動 ［ࠖࣔࢵࢭ 1978＝1994㸸115］࡜࿧ࢇ࡛いࡿࡼう࡟ࠊ総力戦
ࡢ勝敗࡟࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ࡝ࡕࡽࡶྜ意ࡢ㐠動࡜ࡋ࡚捉えࡿ࡭ࡁࡇ࡜ࢆ示唆ࡋ࡚いࡿࠋ 
ࡇうࡋࡓ視Ⅼࡣࠊ戦前࣭戦中期࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏࡢ㌷࡜民衆࣭社会࡜ࡢ㛵ಀ性ࢆ考察ࡍࡿୖ
࡛ࡶ考慮ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣࠊ総力戦体制ࡢ構築࡟国民ࡢ自主的࡞戦த༠力ࡀ必要࡛࠶
ࡿ࡜いうⅬࡣࠊ第஧ḟ世界大戦ࡢᑐ立ᅗ式࡟࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ᪥ᮏࡶ௚ࡢ参戦国࡜ྠ様ࡔ࠿ࡽ
࡛࠶ࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊ᪥ᮏࡢ㌷隊࡟ࡼࡿ世論形ᡂࡢࡓࡵࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ活動࡟ࡘい࡚ࡶࠊ
ྜ意形ᡂࡢ㐠動࡜ࡋ࡚ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ཮方ྥ性ࢆ含意ࡋࠊ民衆࡜ࡢ親密࡞㛵ಀ構
築ࢆ目指ࡍ活動࡜ࡋ࡚ࡢࠕ広報ࠖ概念࠿ࡽ捉えࡿ࡭ࡁ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋᮏ研究࡛ࡣࠊᾏ㌷記念
᪥講ヰࡢศ析ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ戦前期ࡢ᪥ᮏࡢ㌷隊࡟ࡼࡿྜ意形ᡂࡢ㐠動ࡢ୍端ࢆࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ
࣮ࢩࣙࣥ過程ࡢ視Ⅼ࠿ࡽ実ド的࡟明ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
ࡓࡔࡋᾏ㌷省බ文備考中࡟含ࡲࢀࡿᾏ㌷記念᪥講ヰ࡟㛵ࡍࡿබ文᭩ࡣࠊ1924㸦大ṇ 13㸧
ᖺࢆ最ᚋ࡟ࡲ࡜ࡲࡗࡓ形࡛ࡣ࡯࡜ࢇ࡝見ࡽࢀ࡞ࡃ࡞ࡾࠊࡑࢀ௨降ࡢ記念᪥講ヰ࡟ࡘい࡚ࡣ
全体像ࢆ把握ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚いࡿࠋ資料ࡀṧࡉࢀ࡚い࡞い理⏤ࡣุ然࡜ࡋ࡞い
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ࡀࠊ結果࡜ࡋ࡚ࠊ補ຓ艦ࡢ制限比率ࢆࡵࡄࡗ࡚統帥ᶒᖸ犯問㢟ࡀ生起ࡋࡓ 1930ᖺࡢࣟࣥࢻ
ࣥᾏ㌷㌷縮会議ࠊࡲࡓ 1931ᖺࡢ満ᕞ஦変ࢆ経࡚ࠊᾏ㌷ࡢ広報活動ࡀ࡝ࡢࡼう࡟変໬ࡋࡓࡢ
࠿ࡢศ析ࡣࠊṧ念࡞ࡀࡽ௒ᚋࡢ課㢟࡜ࡏࡊࡿࢆ得࡞いࠋࡋ࠿ࡋࠊᮏ稿࡛得ࡽࢀࡓᡂ果࡜᪂
聞記஦࡞࡝ࡢ記念᪥講ヰ࡟㛵ࡍࡿ断∦的࡞情報࠿ࡽࠊ補足的࡟ྲྀࡾୖࡆ࡚࠾ࡁࡓいࠋ 
ᮏ稿࡛明ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࡢࡣࠊ民衆ࡢ཯応ࡸ意見ࢆࡃࡳྲྀࡗࡓ結果࡜ࡋ࡚ࡢ広報ࡢࠕᖹ易
໬ࠖ࡜ࠕ全国໬ࠖࡢ過程࡛࠶ࡗࡓࠋᾏ㌷ࡣ地域࣮ࣜࢲ࣮࡜࡞ࡾ得ࡿ層࡟ᑐࡋ࡚彼ࡽࡢ知的
㛵心ࢆ喚起ࡍࡿࡼう࡞高ᗘ࡞࣓ࢵࢭ࣮ࢪࢆ作ᡂࡍࡿ୍方࡛ࠊ自ࡽࡢᏑᅾ意義ࢆ広ࡃ国民࡟
ㄆ識ࡋ࡚ࡶࡽい㛵心ࢆ高ࡵࡿ方法࡜ࡋ࡚ࠊ講ヰෆ容ࡢᖹ易໬ࡸࣅࢪࣗ࢔ࣝࢆ㔜視ࡋࡓ資料
ࡢ作ᡂࠊ㌷港ࡸ㌷艦ࡢ見学࡜いࡗࡓࠊ情緒的࡟ッえ࠿ࡅࡿ方法ࢆ᥇ࡾいࢀ࡚いࡗࡓࠋࡇࢀ
ࡣࠊ1930ᖺ௦初ࡵ࡟ᨻ἞的࣓ࢵࢭ࣮ࢪࢆ㔜視ࡋࡓ陸㌷ࡢ広報活動࡜ࡣ性格ࢆ異࡟ࡋ࡚いࡿࠋ
ᮏ稿࡛ྲྀࡾ扱ࡗࡓ記念᪥講ヰ࡟㛵ࡍࡿ資料ࡣࠊ1924ᖺࡲ࡛ࡋ࠿ṧࡉࢀ࡚い࡞いࡀࠊࡑࡢᚋ
ࡶ情緒的࡟ᾏ㌷ࡢᏑᅾ意義ࢆッえ࠿ࡅࡿ方法ࡣࡼࡾ多様໬ࡋࠊ඘実໬ࡀᅗࡽࢀ࡚いࡗࡓ様
子ࡀ᪂聞記஦࠿ࡽㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ1924ᖺ௨降ࡢ᪂聞記஦࠿ࡽࡣࠊձ航空機࡟ࡼࡿ
ࢩ࣮ࣙࠊղ㌷ᴦ隊࡟ࡼࡿ大規模࡞街頭行㐍ࡸ陸ୖ㌷艦࡜称ࡉࢀࡿ㌷艦ࢆ模ࡋࡓ乗用車大ࡢ
出ࡋ物ࢆ利用ࡋࡓࣃ࣮ࣞࢻࠊճᾏ㌷࡟㛵連ࡍࡿ展覧会ࠊմ相撲ࡸ短艇競தࡢ開催ࠊյ᪥ᮏ
ᾏᾏ戦࡟㛵ࡍࡿ映⏬ࠊࣛࢪ࢜ࢻ࣐ࣛࡢ作ᡂࠊն㌷港見学࡜㌷艦便乗࡞࡝ࡀᾏ㌷記念᪥࡟実
᪋ࡉࢀ࡚いࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ௨前࡜比࡭࡚ࠊ民衆࡟ࣅࢪࣗ࢔ࣝ面࠿ࡽ情緒的࡟ッえࡿࡓࡵ
ࡢ࢖࣋ࣥࢺ性ࢆ増ࡋ࡚いࡿ様子ࡀ見࡚ྲྀࢀࡿࠋ 
ࡲࡓ記念᪥講ヰࡢ実᪋࡟伴う全国調査ࡸᾏ㌷༠会࡜ࡢ連携ࡣࠊᾏ㌷ࡢ広報活動ࡢ全国的
展開ࡢ㐨ࢆ開いࡓࡀࠊࡑࡢᚋࠊᾏ㌷記念᪥࡟昭和ኳⓚࡀ水஺社࡬行啓ࡍࡿࡼう࡟࡞ࡿ࡜ࠊ
ᾏ㌷記念᪥ࡣ全国的࢖࣋ࣥࢺ࡜ࡋ࡚急㏿࡟ᬑཬࡋ࡚いࡃࠋ大ṇ期࡟ࡣ見ࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓኳⓚ
࡟ࡼࡿ陸ᾏ㌷記念᪥࡟࠾ࡅࡿ行啓ࡣࠊ地方ࡢ᪂聞࡛ࡶ大ࡁࡃྲྀࡾୖࡆࡽࢀࠊࡑࢀ࡜連動ࡋ
࡚東ி௨እࡢ都ᕷ࡛ࡶ大規模࡞記念࢖࣋ࣥࢺࡀ行ࢃࢀࡿࡼう࡟࡞ࡿࠋ1931ᖺࡢࠗ馬㛵毎᪥
᪂聞࠘࡟ࡣࠊ福岡┴知஦ࢆ会長࡜ࡍࡿ᪥ᮏᾏᾏ戦記念会ࡀ組織ࡉࢀࠊ福岡ᕷෆእࡢ中➼学
校ࠊ女学校ࠊᑠ学校生ᚐࡀ参ຍࡋ࡚各種㐠動競ᢏ会ࡢ実᪋ࡸ露店ࠊ見世物ᑠ屋ࡀ立ࡕ並ࡧࠊ
ࡇࢀࡽࢆ見物ࡋࡼう࡜観衆ࡀ殺到ࡋࠊ会場ࢆ埋ࡵᑾࡃࡋࡓ様子ࡀ伝えࡽࢀ࡚いࡿࠋ 
ࡇࡢࡼう࡟ࠊᾏ㌷ࡣ民衆ࡢ㛵心ࢆ高ࡵࡿࡓࡵ࡟ࠊᾏ㌷記念᪥࡟ࡉࡲࡊࡲ࡞広報ࡢࡓࡵࡢ
手段࣭方法ࢆྲྀࡾ入ࢀࠊ୍ᗘ࡟多ࡃࡢ民衆ࡀ参ຍྍ能࡞全国的࢖࣋ࣥࢺࢆ作ࡾୖࡆ࡚いࡗ
ࡓࠋࡇうࡋࡓ広報ࡢࠕᖹ易໬ࠖ࡜ࠕ全国໬ࠖࡣࠊ広報ࡢ効果ࢆ高ࡵࠊ国民ࡢ自主的࡞༠力
ࢆ引ࡁ出ࡍ手段࡜ࡋ࡚᭷効࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ࡜考えࡽࢀࡿࠋࣄࢺ࣮ࣛࡣࠊ民衆࡜ࡢ༠力㛵ಀ
ࢆ構築ࡍࡿୖ࡛ࡢࠊ情報Ⓨ信ࡢ࠶ࡾ方࡟ࡘい࡚ḟࡢࡼう࡟述࡭࡚いࡿࠋ 
 
ᐉ伝ࡣࡍ࡭࡚大衆的࡛࠶ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ知的水準ࡣࠊᐉ伝ࡀ目ࡊࡍ࡭ࡁࡶࡢࡢ࡞࠿
࡛最ప⣭ࡢࡶࡢࡀࢃ࠿ࡿ程ᗘ࡟調ᩚࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡺえࠊ獲得ࡍ࡭ࡁ大衆ࡢ人数ࡀ
多ࡃ࡞ࢀࡤ࡞ࡿ࡯࡝ࠊ純粋ࡢ知的高ᗘࡣࡲࡍࡲࡍపࡃࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞い［ࣄࢺ࣮ࣛ 
1925＝1973㸸259］ࠋ 
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ࡇࡢ意味࡛ࠊᾏ㌷࡟ࡼࡿ広報ࡢࠕᖹ易໬ࠖ࡜ࠕ全国໬ࠖࡣࠊ総力戦体制࡟࠾ࡅࡿྜ意ࡢ
形ᡂ࡟効果的࡞広報手段࡛࠶ࡗࡓ࡜いえࡿࠋ戦前期࡟࠾ࡅࡿᾏ㌷ࡢ経㦂ࡀࠊࡑࡢᚋእົ省
ࡸ陸㌷࡞࡝ࠊ広報活動ࢆ必要࡜ࡍࡿ௚ࡢ機㛵࡜ࡢ間࡛࡝ࡢ程ᗘ共᭷ࡉࢀ࡚いࡓࡢ࠿ࢆ明ࡽ
࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡣ現時Ⅼ࡛ࡣ㞴ࡋいࡀࠊ戦前期ࡢ᪥ᮏ࡟࠾い࡚ࠊᾏ㌷ࡀࡇうࡋࡓ民衆ࡢྜ意
ࢆྲྀࡾ付ࡅࡿࡓࡵࡢ広報ࢆ模索ࡋ࡚いࡓⅬࡣࠊ満ᕞ஦変ᚋࡢᨻ府ࡸ㌷࡟ࡼࡿ積極的࡞広報
活動ࡢ展開ࢆࡓ࡝ࡿୖ࡛ᢲࡉえ࡚࠾ࡃ必要ࡀ࠶ࡿࠋ 
࡛ࡣࠊᾏ㌷࡟ࡼࡿ世論形ᡂࡢࡓࡵࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ活動ࢆࠊࠕ広報ࠖࡢ枠組࡛ศ析ࡍ
ࡿࡇ࡜࡛得ࡽࢀࡓ知見ࡣ何࠿ࠊ最ᚋ࡟ࡇࡢⅬ࡟ࡘい࡚論ࡌࡿࠋ 
ࡇࢀࡲ࡛ࡢ議論ࢆࡳࡿ限ࡾࠊ広報ࢆ㏻ࡌࡓྜ意ࡢ形ᡂ࡟࠾い࡚ࠊ民衆ࡣ決ࡋ࡚ᚑ属的࡞
立場࡛ࡣ࡞いࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ広報活動ࡣ民衆࡟ཷࡅ入ࢀࡽࢀࡿࡇ࡜࡛初ࡵ࡚᭷効࡟機能ࡋ得
ࡿࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ民衆࣭社会ࡢ཯応ࡸ意見ࢆ見࡞ࡀࡽ常࡟ಟṇ࣭再構築ࡀ行ࢃࢀ
ࡿ必要ࡀ࠶ࡿࠋ民衆ࡣࠊࡉࡲࡊࡲ࡞条件ୗ࡛࣓ࢵࢭ࣮ࢪෆ容ࢆ㑅択的࡟解㔘ࡋࠊ୍方的࡟
操作ࡉࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ広報活動ࡢ効果測ᐃࡢᑐ象࡜ࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ㌷隊ࡢ広報ࡢ
᭷効໬ࡢ୍端ࢆ担ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࡞ࡃࡋ࡚ࠊ効率的࡛᭷効࡞広報ࡢ実᪋ࡣ୙ྍ能࡛࠶
ࡗࡓࠋࡇࢀࡲ࡛戦前࣭戦中期ࡢ㌷ࡸᨻ府࡟ࡼࡿ世論形ᡂࡢࡓࡵࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ活動
ࢆࠕᐉ伝ࠖ࡜࿧ࡪ࡜ࡁࠊᡃ々ࡣࡑࢀࢆ୍方的࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜ࡋ࡚捉えࠊࡑࡢ支配
性ࢆ強調ࡋࠊ国民ࡀࡑࡢ被ᐖ者࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ強調ࡋ࡚ࡁࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ᪥ᮏ人ࡣࠊ民
衆࣭社会ࡢഃࡢ戦த㈐任ࢆ୙問࡟ࡋ࡚ࡁࡓ࡜いえࡿࠋࡋ࠿ࡋ近ᖺࠊいࢃࡺࡿࠕ㌷隊ࡢ社会
ྐࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿ㡿域ࡢ研究ࡀ活Ⓨ࡟࡞ࡿ࡞࠿࡛ࠊ㌷隊࡟ࡼࡿࠕ被ᐖ者ࠖ࡜ࡋ࡚ࡢ民衆ࡢ姿
ࡀ改ࡵ࡚見出ࡉࢀࡿ୍方࡛ࠊ㌷隊࡜࡜ࡶ࡟࢔ࢪ࢔ࡢ人々࡟ᑐࡍࡿࠕຍᐖ者ࠖ࡜ࡋ࡚ࡢ民衆
ࡢ姿ࡀ浮ࡁ彫ࡾ࡜࡞ࡗ࡚ࡁ࡚いࡿࠋࡇうࡋࡓ近ᖺࡢ動ྥ࠿ࡽࡍࢀࡤࠊ㌷ࡸᨻ府࡟ࡼࡿ世論
形ᡂࡢࡓࡵࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ活動࡟㛵ࡍࡿ研究࡟࠾い࡚ࡶࠊ当時ࡢ㌷隊࡜民衆࡜ࡢ㛵
ಀ࡟࠾ࡅࡿࠊ民衆ࡢ㛵ࢃࡾࢆ改ࡵ࡚問い直ࡉ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞いࡢ࡛ࡣ࡞いࡔࢁう࠿ࠋࡑࡢ
意味࡛ࠊ࡜ࡶࡍࢀࡤࠕ㌷隊࡜地域ࠖ研究࡟細ศ໬ࡉࢀࡘࡘ࠶ࡿࠕ㌷隊ࡢ社会ྐࠖ研究ࡢ現
状࡟࠾い࡚ࠊࡑࡢ視Ⅼࡢ᭷効性ࢆⓎ揮࡛ࡁࡓ࡜考えࡿࠋ 
ࡋ࠿ࡋᮏ研究࡛ࡣࠊᮏ来社会ྐࡀ㔜視ࡍ࡭ࡁࠕ民衆ࡢ主体性ࠖ࡟ࡘい࡚ࡢ考察ࡣࠊ限ᐃ
的࡟࡞ࡽࡊࡿࢆ得࡞࠿ࡗࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ記念᪥講ヰ࡟࠾ࡅࡿ民衆ࡢ཯応ࡣࠊᾏ㌷ࡢ直接的
࡞広報活動࡟ᑐࡍࡿ༶時的࠿ࡘ୍時的࡞཯応࡜ࡋ࡚ࡢഃ面ࡀ強ࡃࠊᾏ㌷ࡢ広報࡟ᑐࡍࡿ民
衆ࡢ㛵୚ࡣࠊ࠶ࡃࡲ࡛ᾏ㌷ࡢ広報活動࡟ᑐࡍࡿ効果ࡢ測ᐃᑐ象࡜いう程ᗘ࡟࡜࡝ࡲࡿࠋࡑ
ࢀ࡛ࡶࠊ㌷ࡢ広報活動࡟ᑐࡍࡿ民衆࠿ࡽࡢᙳ響࡜いう方ྥ性࡟ࡘい࡚ࠊ実ド的࡟検討࡛ࡁ
ࡓࡇ࡜ࡣᮏ研究ࡢ大ࡁ࡞ᡂ果࡜考えࡿࡀࠊ民衆ࡀ主体的࡟㌷ࡢ広報ࡢ࠶ࡾ方࡟ࡘい࡚働ࡁ
࠿ࡅࢆ行ࡗࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞いࠋ௒ᚋࡣ広報ࡢ概念࡟照ࡽࡋࠊ㌷࡜民衆࡜ࡢ཮方ྥ的࡞ࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ過程࡜いう視Ⅼ࠿ࡽࠊ民衆ࡀ㌷隊࡜ࡢ㛵ಀ構築࡟主体的࡟㛵ࢃࡗࡓ஦例ࢆ検
討ࡍࡿ必要ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘい࡚ࡣࠊ௒ᚋࡢ課㢟࡜ࡍࡿࠋ 
戦ᚋࠊ᪥ᮏ人ࡣ㌷஦࡟㛵ࡍࡿ議論ࢆ自ࡽࡢ問㢟࡜ࡋ࡚捉えࡿࡇ࡜ࢆ回避ࡋ࡚ࡁࡓࠋࡑࢀ
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ࡣ国民ࡢ戦த㈐任ࢆ୙問࡜ࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜࡜表裏୍体ࡢࡼう࡟ࡶ思ࢃࢀࡿࡀࠊࡇࡢ国ࡢ主ᶒ
者࡛࠶ࡿᡃ々国民ࡣࠊࡶࡣࡸ࠶ࡢ戦தࡢ犠牲者࡜いう立場࠿ࡽࠊ㌷஦ࢆࠕ悪ࠖ࡜ࡋ࡚ᚷࡳ
嫌いࠊ㌷஦࡟㛵ࡍࡿ議論ࢆ回避ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞いࠋࡑࢀࡣ沖縄ࡢᇶ地問㢟ࢆࡳ࡚ࡶ明ࡽ
࠿࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏ人ࡣ沖縄ࡸ௚ࡢ୍部ࡢ地域࡟㌷஦ᇶ地ࢆ追いࡸࡾࠊ無㛵ಀࢆ装うࡇ࡜࡛㌷
஦࡜㛵ࢃࡽ࡞い生活ࢆ⥆ࡅ࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋࡑࢀࡀ国民࡜ࡋ࡚ࡢ㈐任࠿ࡽࡢ逃避࡛࠶ࡾࠊࡲ
ࡓ୍部ࡢ人々࡟ᑐࡍࡿ犠牲ࡢ強要࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡣࠊ沖縄ࡢ人々ࡢ怒ࡾࡢ࣓ࢵࢭ࣮ࢪ࡜ࡑࢀ
࡟ᑐࡍࡿᮏ土ࡢ人々ࡢ冷ࡸࡸ࠿࡞ᑐ応࠿ࡽ痛ษ࡟感ࡌࡽࢀࡿ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ 
昭和ࡢ戦த࡟国民ࡀ࡝ࡢࡼう࡟࠿࠿ࢃࡗࡓࡢ࠿ࢆࠊࡇࢀࡲ࡛࡜ࡣ異࡞ࡗࡓ視Ⅼ࠿ࡽ検討
ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ改ࡵ࡚現௦社会࡟࠾い࡚ࠊ㌷஦࡟㈐任ࢆ㈇う࡭ࡁ国民࡜ࡋ࡚ࡢ࠶ࡾ方ࢆ模索
ࡍࡿ必要ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞いࡔࢁう࠿ࠋ 
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巻ᮎ資料 
ᾏ㌷記念᪥講ヰ୍覧表㸦1919㸫1924㸧 
 㻝㻥㻝㻥䠄大正㻤䠅ᖺ
海軍軍令部・海軍省ほ䛛
No 講演者 日時 場所 聴講者及概数 講演題目
1
海軍軍令部䚷海軍少将
男爵䚷Ᏻ保清種
䠄※記載䛺し䠅 海軍協会 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
2 ྠ䚷海軍少佐䚷ᕷ来崎慶 䠄※記載䛺し䠅 在郷軍人会多々良村分会 軍人会員青ᖺ団員小学校ୖ級生徒㻡㻜㻜ྡ 䠄※記載䛺し䠅
3 ྠ䚷海軍大尉䚷松原㞞太 䠄※記載䛺し䠅 ྠ□村分会 軍人会員青ᖺ団員小学校ୖ級生徒㻠㻜㻜ྡ 䠄※記載䛺し䠅
4 ྠ䚷海軍中佐䚷北島周作 䠄※記載䛺し䠅 和田漁業組合 軍人会員実業家㻡㻜㻜ྡ 䠄※記載䛺し䠅
5 ྠ䚷海軍中佐䚷中島晋 䠄※記載䛺し䠅 在郷軍人会北郷村分会 軍人会員青ᖺ団員学生㻣㻜㻜ྡ 䠄※記載䛺し䠅
6 ྠ䚷海軍大佐䚷日高謹஧ 䠄※記載䛺し䠅 東京帝国大学 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
7 ྠ䚷海軍中佐䚷寺嶋健 䠄※記載䛺し䠅 東京府立第一中学校 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
8
海軍教育本部䚷海軍少佐
河村㔜幹
䠄※記載䛺し䠅 韮崎小学校 軍人会員青ᖺ団員小学校ୖ級生徒㻠㻜㻜ྡ 䠄※記載䛺し䠅
9
ྠ䚷海軍少佐䚷Ᏹ都宮小
ᕷ
䠄※記載䛺し䠅 在郷軍人会幕張町分会 軍人会員青ᖺ団員学生㻡㻜㻜ྡ 䠄※記載䛺し䠅
10 海軍大学校䚷ྠ䚷ᖹ田昇 䠄※記載䛺し䠅 ྠ赤坂区分会 軍人会員 䠄※記載䛺し䠅
11
海軍大学校䚷海軍大尉
高須四郎
䠄※記載䛺し䠅 在郷軍人会中㔝町分会 軍人会員䚸小学校ୖ級生徒 䠄※記載䛺し䠅
12 ྠ䚷ྠ䚷星㔝Ᏺ一 䠄※記載䛺し䠅 私立南高輪小学校 職員及生徒㻝㻡㻜人 䠄※記載䛺し䠅
13 ྠ䚷海軍少佐䚷北岡春㞝 䠄※記載䛺し䠅 東京高等師範学校 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
14 ྠ䚷ྠ䚷山脇信顕 䠄※記載䛺し䠅 東京女子高等師範学校 付属高等女学校及第六臨時教員養成所を含䜐 今回䛾大戦䛻関す䜛講話
15 ྠ䚷海軍大尉䚷細萱戊四 䠄※記載䛺し䠅 東京盲学校 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
16 ྠ䚷ྠ䚷澤本頼㞝 䠄※記載䛺し䠅 東京府豊島師範学校 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
17 ྠ䚷海軍少佐䚷渋谷荘司 䠄※記載䛺し䠅 東京府立第୕中学校 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
18 ྠ䚷海軍大尉䚷森本丞 䠄※記載䛺し䠅 ྠ織染学校 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
19 ྠ䚷ྠ䚷山口実 䠄※記載䛺し䠅 ྠ工芸学校 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
20 ྠ䚷ྠ䚷雪ୗ勝美 䠄※記載䛺し䠅 ྠ第四高等女学校 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
21 ྠ䚷海軍少佐䚷蔵田直 䠄※記載䛺し䠅 私立豊島中学校 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
22 ྠ䚷海軍大尉䚷㔝田清 䠄※記載䛺し䠅 ྠ山脇高等女学校 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
23 ྠ䚷ྠ䚷塚原஧四୕ 䠄※記載䛺し䠅 東京ᕷ氷川尋常小学校 䠄※記載䛺し䠅 ᖹ易䛺䜛講話
24
海軍大学校䚷海軍大尉
難波常୕郎
䠄※記載䛺し䠅 東京ᕷ南山尋常小学校 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
25 ྠ䚷ྠ䚷୕浦省୕ 䠄※記載䛺し䠅 私立帝国婦人協会実践女学校 䠄※記載䛺し䠅 海軍䛻対す䜛概念䛾講話希望
26 ྠ䚷ྠ䚷㔝村直邦 䠄※記載䛺し䠅 私立攻玉社中学校 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
27 ྠ䚷ྠ䚷祝原不知ྡ 䠄※記載䛺し䠅 学習院本院 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
28 ྠ䚷ྠ䚷佐藤ᕷ郎 䠄※記載䛺し䠅 ྠ初等学科 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
29 ྠ䚷ྠ䚷高橋伊望 䠄※記載䛺し䠅 東京府立農林学校 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
30 ྠ䚷ྠ䚷井澤春馬 䠄※記載䛺し䠅 慶応義塾小学科幼稚舎 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
31
海軍省人஦局䚷海軍少佐
林義寛
䠄※記載䛺し䠅 在郷軍人会麻ᕸ区分会 軍人会員㻡㻜㻜ྡ 䠄※記載䛺し䠅
括弧内䛾米印䛾内容䛿筆者䛜追加した䚹
䛂海軍軍令部・海軍省ほ䛛䛃内䛾項目䛿䚸講演後䛾報告書䛜見当た䜙䛺いた䜑䚸講話官派遣予定䛾一覧表䜘䜚作成䚹
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࿋鎮Ᏺ府
No 講演者 日時 場ᡤ 聴講者及概数 講演題目
32 海軍少佐䚷㔝ཱྀ厚 㻡᭶㻞㻣日䚷㻝時間半質問㻟㻜ศ 広島師範学校 教員約㻟㻜ྡ生ᚐ㻥㻜㻜ྡ
欧ᕞ戦䛻᪊䛡䜛英⊂海軍対峙䛾姿勢両者䛾目的並඼䛾間䛾
戦த䛻就䛝て略述䛧英国䛿万難䜢排䛧て海ୖ権䛾確把䛻努
䜑⊂逸封鎖䛻全力䜢挙䛢た䜛結果陸戦த䛻᪊て光栄あ䜛戦
勝者た䜚䛧⊂乙䛿物資䛾Ḟ乏䛾為Ṇ䜐䜢得䛪今回䛾୙ྡ誉
䛺䜛戦果䜢得た䜛状況䜢詳述䛧帝国亦Ṉ䛾間䛾消息䛻鑑䜏
多大䛾注意䜢払䛿䛦䜛可䛛䜙䛪䚸苟䜒海ୖ権確持䛻関䛧多少
䛻て䜒遺憾あ䜚䛸䛫ば絶海䛾孤島帝国た䜛ᡃ大日本඼䛾興亡
測䜛䛣䛸能䛿䛦䜛䜉䛧䛸論䛨諸君䛿௚日教育䛾任䛻当䜛䜒䛾
䛺䜜ば願䛟ばṈ䛾意味䜢了解䛫䜙䜜小学校䛾生ᚐ等䛾頭脳
䛻Ṉ䛾要件䜢注入䛧且国民䛾海軍䛺䜜ば඼䛾間䜢親ᐦ䛻䛧
海軍䜢見䜛䛣䛸全䛟外国䜢見䜛䛣䛸䛺䛝現在䛾情況䜢改䜐䜛様
ษ望䛩䜛ᡤ䛺䜚䛸講話䜢結び䚸爾後質問䜢許䛧約୕十ศ計䜚
各種䛾質問䛻答䜈た䜚
33 㻡᭶㻞㻡日午前㻤時至午前㻥時㻠㻡ศ䚷㻝時間㻠㻡ศ 山ཱྀ師範学校 男女生ᚐ計約㻟㻡㻜ྡ䚸職員約㻞㻡ྡ
34 ྠ日午後㻝時至午後㻞時㻡㻜ศ䚷㻝時間㻡㻜ศ 山ཱྀ中学校 生ᚐ約㻢㻜㻜ྡ䚸職員約㻞㻡ྡ
35
㻡᭶㻞㻤日午前㻥時至ྠ午前㻝㻜時㻡㻜ศ䚷㻝時間㻡㻜
ศ
山ཱྀ高等女学校 生ᚐ約㻡㻜㻜ྡ䚸職員約㻞㻡ྡ䚸生ᚐ䛾父඗約㻞㻜ྡ
᭷馬ᡂ甫少佐䛾䛂海戦記念日䛻際䛧軍国䛾婦人䛻࿌䛠䛃䜢参
照ຍ味䛧た䜛外中学校䛻䛚䛡䜛䜒䛾䛸略ྠ୍䛻䛧て最後䛻欧
ᕞ大戦䛻᪊䛡䜛婦人䛾஦業及඼䛾結果等䜢講話䛩
36
自㻡᭶㻞㻣日午前㻥時㻝㻡ศ至ྠ日午前㻝㻝時㻡ศ
㻝時間㻡㻜ศ
山ཱྀ県周陽中学校
37
自ྠ日午後㻝時㻟㻜ศ至ྠ日午後㻟時㻟㻜ศ䚷㻞時
間
山ཱྀ県徳山中学校
海軍大尉䚷蓑輪中஬
㻝䚸総説䚷記念日䛻当䜚講話䛩䜛主旨及記念日䛾意義
㻞䚸無智䛾୙忠䚷国民୍般䛻海஦思想Ḟ乏䛾原因䛸現状䚸現
在海஦思想䛾Ḟ乏䛿国力䛾発展䜢阻害䛧無智䛾୙忠䛸䛺䜛
㻟䚸海ୖ権力䛾消長䛸国家䛾興亡䚷日英米䛾海軍力䛾現状䛸
水産貿易海運䛾比較䚸葡䚸西䚸蘭䛾興亡䛸海軍䚸⊂逸䛾敗戦
䛸海軍䚸ඖᐧ䛸海軍䚸日本海々戦䛸日本及露国
㻠䚸帝国海軍䛸列国海軍䚷日露戦த当時帝国海軍䛾地位䛸日
露主力䛾比較䚸現在帝国海軍䛾主力䛸大ṇ十஧ᖺ度䛻᪊䛡
䜛日米海軍主力䛾比較
㻡䚸海軍諸ර器䛾進歩䚷無線䚸砲熕䚸魚雷䚸機関䚸砲火䚸士気
□等䛻関䛧日本海々戦当時䛸現在䛸比較
㻢䚸軍஦費䛾膨張䚷砲火䛻関䛩䜛費用䛾増大䚸石炭䛸㔜油
㻣䚸海軍拡張䛸人䚷日本魂䛸英魂䚸⊂魂䚸仏魂䚸ඵඵ艦隊䛾完
ᡂ䛸人員䛾必要䚸海軍々人䛸䛧て必要䛺䜛性格及身体
㻤䚸青ᖺ及୍般国民䛾覚悟並自覚䚷国家䛸䛧て⊂立⊂歩䛾覚
悟䜢常䛻要䛩䚸国力䛾発展䛸自国製品䚸品性䛾修養䛿犠牲心
䛾涵養身体䛾強健
海軍機関少佐䚷吉⏣信୍
両校共職員生ᚐ全部約㻡㻜㻜余ྡ
歴ྐୖ国民䛾海஦思想䛜඼䛾国䛾興亡盛衰䛻及䜌䛫䜛影
響䚸国民䛾海஦思想䛸海ୖ権力䛸䛾関ಀ䚹列国現時䛾状勢䚹
帝国䛾地位䛸国防䛾意義䚹ᡃ国民䛾海஦思想䛾現状䜢観察
䛧て඼䛾Ḟ陥䜢指摘䛧学生䛾覚悟䜢ಁ䛩䚹海軍䛾任務䛸通商
貿易海運産業等䛾関ಀ海ୖ権力䛸海外発展䛻関䛩䜛୍般䛾
思想国防䛸自給自足䛾問題䚹ᡃ䛜国民海外䛻᪊䛡䜛現状䚹大
海戦䛾影響䚹黄海々戦䚸日本海々戦䚸䛂䝆䜵䝑䝖䝷ン䝗䛃沖海戦
䛾比較䚹帝国海軍䛸列国海軍力䛸䛾比較研究䚹科学䛾進歩䛸
戦த䛾関ಀ䚹新式艦船ර器機関等䛾趨向䚹潜水艦䛾歴ྐ構
造䚸攻防法䚸現戦役䛻᪊䛡䜛ຌ績等䚹大砲䛾威力䚹科学䛾研
究䛸海軍䛾進歩䚹海軍䛸人員䛾関ಀ䚹海軍䛻᪊て必要䛸䛩䜛
人員䛾種類養ᡂ䛾機関及඼䛾待遇法等海軍出身者䛾現状
及඼䛾心得大要䚹現時国民思想䛾趨向䛸学生䛾意気䚹学生
䛾自覚䚹結論䚹
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38
自㻡᭶㻞㻤日午前㻝㻜時㻡ศ至ྠ日午前㻝㻝時㻡㻡ศ
㻝時間㻡㻡ศ
山ཱྀ県都濃郡青ᖺ団
青ᖺ団員及徳山⏫䠄岐陽䠅高等小学校生ᚐ男子全部䚸地方役場吏
員䚸地方᭷志者等約㻠㻡㻜ྡ余
࿋鎮Ᏺ府副官䜘䜚貸୚䛫䜙䜜た䜛各種䛾掛ᅗ及自製䛾地ᅗ䚸
表等䜢ண䜑講堂䛻掲䛢置䛝ᕥ䛾要旨䛻依䜚通俗的䛾講話䜢
行ふ䚹
列国現時䛾状勢䚹現戦役中交戦各国䛾戦禍䛸日本䚹現戦役
䛜齎䛫䜛国民思想ୖ䛾問題䚹戦後䛻᪊䛡䜛国民䛾覚悟䚹帝国
䛾地位䛸国防䛾意義䚹海軍䛾任務䛸海外発展䚹日本海戦䛾追
感䚹新式艦船䛸武器機関䛾発達䚹潜水艦䛾歴ྐຌ績構造攻
防法等䚹大砲䛾威力䚹科学䛾進歩䛸海軍䛾将来䚹海軍䛻᪊て
必要䛸䛩䜛人員䚸種類䚸養ᡂ䛾機関待遇等䚹海軍出身者䛾現
状䚹海軍出身者䛾心得大要䚹海軍䛸陸軍䛾任務䚸青ᖺ団䛻対
䛩䜛希望䚹結論䚹
39 㻡᭶㻞㻣日午前䚷㻞時間 山ཱྀ県豊浦中学校 豊浦中学校職員生ᚐ約㻡㻡㻜ྡ
୍䚸国家䛾盛衰䛸海ୖ権力䛸䛾関ಀ
஧䚸ᖹ戦時䛻᪊䛡䜛海軍䛾任務
୕䚸軍艦䛾種類性能
四䚸艦船ර器䛾現状
஬䚸帝国及列国海軍䛾現勢力
භ䚸列国海軍䛾趨勢
40 㻡᭶㻞㻣日午後䚷㻝時間㻡㻜ศ 山ཱྀ県長府小学校 青ᖺ団員㻠㻜ྡ䚸高等小学校生ᚐ約㻝㻡㻜ྡ
୍䚸吾々䛾日常生活品䛸海軍䛸䛾関ಀ
஧䚸軍艦䛾種類
୕䚸最新艦艇ර器䛾大要
四䚸海軍々人䛾ර種及階級
஬䚸海ୖ生活
41 㻡᭶㻞㻤日午前䚷㻞時間㻝㻡ศ 山ཱྀ県厚⊃郡厚⊃⏫劇場 青ᖺ団員及ᡂᖺ老ᖺ約㻞㻜㻜ྡ䚸小学校生ᚐ約㻝㻡㻜ྡ
୍䚸ᖹ戦時䛻᪊䛡䜛海軍䛾任務及日米䛾勢力比較
஧䚸最新艦艇ර器䛾大要
୕䚸ୗ士卒䛾ර種階級及教育
四䚸海ୖ生活
஬䚸軍隊䛸家庭䛸䛾関ಀ
42 㻝時間㻟㻜ศ 山ཱྀ県岩国中学校 㻟㻡㻜ྡ
大ṇඵᖺ஬᭶臨時刊行水交社記஦付録䜢骨子䛸䛧て講話䜢
䛺䛩䚸依䜚て茲䛻記載䛩䜛䜢省䛝た䜚䚸但䛧Ṉ䛾地方䜘䜚海ර
出身者䛿山ཱྀ県中最䜒多数䛺䜛䛻拘䜙䛪之䜢指揮䛩䜛将校䛻
至䜚て䛿極䜑て稀䛺䜚䛸岩国中学校長䛾説䛺䜚䛧䜢以て結論
䛻᪊て特䛻中学校生ᚐ䛻対䛧今後益々多数海軍主脳者䛸䛺
䜚て国家䛾為䛻ᑾ䛥䜜䜣஦䜢希望䛩䜛旨䜢付ຍ䛫䜚
43 㻝時間半 岩国⏫立尋常高等小学校 㻣㻤㻜ྡ
୍䚸海軍記念日䛾⏤来
䠄※内容省略䠅
஧䚸日露戦役中日本海々戦䛻至䜛迄䛾海軍策戦䛾大要
䠄※内容省略䠅
୕䚸波羅的艦隊䛾୍部派遣
䠄※内容省略䠅
四䚸彼ᡃ䛾ண想
䠄※内容省略䠅
஬䚸増遣艦隊䛾໭ୖ
䠄※内容省略䠅
භ䚸日本海々戦
䠄※内容省略䠅
七䚸将来䛾覚悟
䠄※内容省略䠅
44 約㻝時間㻠㻡ศ䠄㻝㻡ศ休憩䛩䠅 愛媛県喜多郡大ᕞ⏫䚷大舟中学校 中学生ᚐ約㻟㻡㻜䚸職員約㻞㻜䚸小学生ᚐ約㻝㻜㻜䚸୍般䛾者約㻝㻜
䠄イ䠅今ḟ䛾戦乱䛻᪊䛡䜛໭海海ୖ作戦䛾大要
䠄ロ䠅各種ර器䛾進歩䛾概要
䠄䝝䠅現在䛾日本海軍䛸඼䛾将来
䠄䝙䠅海軍将校生ᚐ䛻就䛝
45 約㻝時間半䠄㻝㻡ศ休憩䛩䠅 ྠ䚷高等女学校
職員約㻝㻡ྡ
生ᚐ約㻞㻠䚸㻡㻜ྡ
䠄イ䠅各種ර器䛾進歩䛾概要䠄ᅗ説䠅
䠄ロ䠅現在䛾日本海軍䛸඼䛾将来
䠄䝝䠅海国民䛸䛧て䛾覚悟
46 約㻟㻜ศ ྠ䚷尋常高等小学校
職員約㻝㻡ྡ
生ᚐ約㻠㻜㻜ྡ
䠄イ䠅各種ර器䛾進歩䛾ᅗ説
䠄ロ䠅海軍記念日䛸国民䛾覚悟
47 㻝時間㻠㻜ศ 徳島中学校 㻣㻜㻜ྡ
୍䚸弩級艦及超弩級䛾ර器㏿力等䜢略説䛩
஧䚸潜水艦䚸飛行機䛾現況及将来䛾ண想
48 㻞㻜ศ 徳島師範学校付属小学校 㻠㻜㻜ྡ
୍䚸軍艦大砲弾丸䛾大䛥常䛻目撃䛫䜛汽船䛸䛾比較
஧䚸乗員䛾数䚸ර種䜢区別䛫䛪䛧て簡༢䛻艦内䛾௙஦䛾大要
䜢話䛩
海軍大尉䚷是ᕝ寛治
海軍大尉䚷前⏣藤୕郎
海軍機関少佐䚷坪内実
海軍大尉䚷岡㔝୍幹
海軍機関少佐䚷吉⏣信୍
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49 㻝時間㻟㻜ศ 徳島師範学校 㻟㻜㻜ྡ
୍䚸中学䛸ྠ䛨䜒䛾稍々程度䜢高䛟䛩
஧䚸༡洋群島見聞談
50 㻝時間㻝㻜ศ 徳島女学校及女子師範学校 女学校㻝㻠㻜ྡ䚸女子師範学校㻢㻞㻜ྡ
୍䚸ර器䛾進歩
஧䚸ර種及乗員数
୕䚸艦内日課
四䚸ර種䛾糧食䠄厨ᡣ作業䠅
51 㻝時間㻝㻜ศ 撫養中学校及在郷軍人ศ会長䜢含 㻠㻜㻜ྡ
୍䚸船体ර器䛾進歩䛂カイ䝖䝞䝹ーン䛃䛾説明
஧䚸機関䛾進歩及将来䠄特䛻校長䜘䜚䛾希望䛻䜘䜛䠅
52 㻝時間㻟㻜ศ 商業学校䚸ᕤ業学校 商業学校㻠㻜㻜ྡ䚸ᕤ業学校㻝㻡㻜ྡ
୍䚸軍艦ර器䛾進歩
஧䚸飛行機潜水艦䛾発達
୕䚸自給自足䛾出来䛦䜛海軍々需品及諸ᮦ料及ᕤ業
53 㻝時間㻞㻜ศ 脇⏫中学校 㻠㻜㻜ྡ
୍䚸海軍䛾任務
஧䚸軍艦䚸ර器䚸潜水艦䛾大䛥
୕䚸日露戦த見聞談䠄断片的䛾䜒䛾䠅
54 㻡᭶㻞㻣日䚷㻝時間半 高知県立第୍中学校 中学校䚸師範学校䚸ᕤ業学校䚸商業学校䚸農林学校生ᚐ㻝㻞㻜㻜ྡ
55 㻡᭶㻞㻤日䚷㻝時間 高知県立高等女学校 県立高等女学校䚸土佐高等女学校䚸実科高等女学校生ᚐ㻢㻡㻜ྡ
56 㻡᭶㻞㻥日䚷㻝時間半 Ᏻ芸⏫第஧中学校 中学校及高等小学校生ᚐ㻟㻡㻜ྡ
57 㻡᭶㻟㻝日䚷㻝時間半 中ᮧ⏫第୕中学校 ྑྠ㻟㻜㻜ྡ
58 神戸第୍中学校 約㻤㻜㻜ྡ
59 神戸高等女学校 約㻠㻜㻜ྡ
60 御影師範学校 約㻠㻜㻜ྡ
61 約㻞時間半 姫路師範学校 㻠㻜㻜人
୍䚸欧ᕞ戦乱䛻᪊て日露戦த時代䛸異䜜䜛潜水艦及航空機
戦䛻つ䛝大要䜢述䜉ḟ䛻䛣䜜䛜及䜌䛫䜛影響並英国䛻䛚䛡䜛
戦時状態䜢䜒述䜉䛣䜜䜢ᡃ国䛻比較例証䛧て戦த䛿ර力䛾
䜏䛻非䛪国民䛾力䛻䜘䜚勝敗䜢決䛩䜛ᡤ以䚸海軍軍備䛾必要
䛺䜛ᡤ以及海஦思想普及䛾必要䛺䜛ᡤ以䜢詳䛛䛻䛧小国民
䛾教育資料䛸䛧て海஦䛻関䛩䜛研究䜢望䜑䜚
஧䚸䛂䝆ー䝤䝹䝆ュ䛃閉塞䜢詳述䛧吾人䛾努力䜢要䛩䜛旨䜢説
䛡䜚
୕䚸本戦役䛻᪊䛡䜛ᡃ海軍୍般䛾行動並ຌ績䛾大略䛻つ䛝
説䛡䜚
海軍少佐䚷ᑽ子晴඗
海軍機関少佐䚷坪内実
海軍大尉䚷佐㔝哲
海軍大尉䚷酒஭武雄 㻝時間㻝㻡ศ
㻝䚸世界䛾強国及୍等国民䛸䛧て䛾ྡ誉
㻞䚸現在ᡃ国䛻᪊䛡䜛諸原料䛾୙足
㻟䚸海軍拡張及海外発展䛾急務
㻠䚸ᚑ来海஦思想䛾振䛿䛦䜚䛧諸原因
㻡䚸英国䛻᪊䛡䜛海஦思想䛾旺盛䜘䜚生䛨䜛今日䛾諸状態
㻢䚸ᡃ海軍現況䛾大要
㻣䚸ᡃ海軍力䛻䜘䜚保護䛫䜙䜜つつあ䜛諸件
㻤䚸日⊂開戦後ᡃ海軍行動䛾大要
䠄イ䠅地中海䛻᪊䛡䜛対潜水戦
䠄ロ䠅䛂䜶ム䝕ン䛃及䛂䝅ャ䝹ン䝣䜷ー䝇䝖䛃以ୗ⊂逸東洋艦隊駆
逐䛾大要
㻥䚸敵艦隊日本䛻近接䛫䜣䛸想像䛧඼䛾際ᡃ国䛾蒙䜛䜛災害
㻝㻜䚸ᡃ国海軍計⏬䛾大要及ඵඵ䚸ඵභ䚸ඵ四艦隊概要
㻝㻝䚸主戦艦䛾ර装
㻝㻞䚸ᡃ日本䛻䛿強大䛺䜛海軍䛾絶対的必要
第୍䚸୕䚸四回䛿概䛽ྠ୍䛻䛧てᕥ䛾如䛧
䠄イ䠅地中海潜水艦戦䛻就て
䠄ロ䠅⊂逸飛行機巴㔛襲撃実験談
䠄䝝䠅欧ᕞ大戦䛸海軍力䛾影響
第஧回
䠄イ䠅新嘉坡䚸ྂ倫母䚸亜୎及地中海各地䛾状況
䠄ロ䠅対潜水艦戦䛾概要
䠄䝝䠅戦時婦人䛾努力
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62 約㻞時間 姫路高等女学校 㻡㻜㻜人
୍䚸欧ᕞ戦乱䛻᪊て日露戦役時代䛸異䜜䜛潜水艦及航空機
戦䛾୍般䜢略述䛧䛣䛸䜢ᡃ国䛻比較例証䛧䛣䜜䛜及䜌䛫䜛影
響並英国䛻᪊䛡䜛婦人䛾活動振䜢詳述䛧て戦த䛜ර力䛾䜏
䛻非䛪国民䛾力䛺䜛䛣䛸海軍々備䛾必要䛺䜛ᡤ以䚸海軍思想
普及䛾必要䛺䜛䛣䛸䜢明䛛䛻䛧並婦人䛾地位向ୖ䛻伴ふ自覚
䜢ಁ䛧た䜚
஧䚸海軍ර器進歩䛾状況䜢述䜉た䜚
୕䚸海軍々人䛾海ୖ生活䜢述䜉た䜚
63 㻡᭶㻞㻣日午前䚷㻝時間㻠㻜ศ ර庫県豊岡中学校 職員生ᚐ㻠㻝㻡ྡ
୍䚸海ୖ権力䛸国家䛾盛衰
஧䚸現時䛾吾䛜海軍䠄ᅗ示䠅
艦隊及艦船䛾種類性能
ර器䛾現状将校䛾出身
୕䚸日本海々戦䛸䝐䜵䝑䝖䝷ン䝗海戦䠄ᅗ示䠅
四䚸欧ᕞ空中戦䛸各国空中勢力䠄ᅗ示䠅
஬䚸将来䛾海軍䛸中学生
64 㻡᭶㻞㻣日午後䚷㻝時間㻡㻜ศ䠄休憩㻝㻡ศ䠅 ර庫県ඵ鹿蚕業学校
蚕業学校職員生ᚐ㻝㻡㻜ྡ䚸新聞記者㻞ྡ䚸地方官බ吏㻟㻜ྡ䚸小学校職
員及㻡ᖺ以ୖ生ᚐ㻟㻜㻜ྡ
୍䚸国家䛸国民
஧䚸現時䛾吾䛜海軍䠄ᅗ示䠅
艦隊及艦船䛾種類性能
ර器䛾現状䚸ᖹ戦時䛾任務
୕䚸欧ᕞ戦乱䛾海戦䛸吾海軍䛾活動䠄ᅗ示䠅
四䚸欧ᕞ空中戦䛸各国空中勢力䠄ᅗ示䠅
஬䚸将来䛾海軍䛸実業家䠄ᅗ示䠅
65
㻡᭶㻞㻣日午前㻤時半䜘䜚㻝時間半終䜚て森山中
将約㻟㻜ศ᪋行
愛媛県師範学校 生ᚐ約㻟㻡㻜ྡ䚸教員㻞㻜ྡ䚷計㻟㻣㻜余ྡ
66 ྠ日午後㻝時䜘䜚㻝時間㻠㻜ศ ྠ高等女学校 生ᚐ約㻡㻡㻜ྡ䚸教員㻞㻡ྡ䚷計㻡㻣㻜余ྡ
67 㻡᭶㻞㻣日自午前㻥時至ྠ㻝㻝時㻝㻜ศ 愛媛県立杉山中学校 職員以ୗ全生ᚐ㻤㻞㻜ྡ
68 ྠ日自午後㻞時至ྠ㻠時 ྠ女子師範学校 職員以ୗ本科生ᚐ及付属小学尋㻡以ୖ全部㻠㻤㻜ྡ
69 海軍少佐䚷植ᮧ秀茂 約㻝時間 ࿋高等女学校 㻠㻜㻜ྡ 日本海々戦䛾概要及将来日本帝国婦女子䛾覚悟
海軍少佐䚷ᑽ子晴඗
海軍大尉䚷㔝中善雄
海軍大尉䚷中ᕝ㡰吉
㻝䚸海ୖ武力䛾消長䛸国家䛾盛衰
䠄※内容省略䠅
㻞䚸Ṉ䛾十四ᖺ間䛻᪊䛡䜛海軍䛾進歩
䠄※内容省略䠅
㻟䚸世界䛻᪊䛡䜛ᡃ海軍䛾位置
䠄※内容省略䠅
㻠䚸海外発展䛸海軍
䠄※内容省略䠅
㻡䚸海軍出身者案内䠄中学校䛻᪊て䛾䜏Ṉ㡯䜢講話䛩䠅
㻡䚸国民教育ୖ䛾希望䠄女子師範学校䛻䛾䜏之䜜䜢䛺䛩䠅
海軍大尉䚷塹江乙矢
䠄イ䠅挨拶
䠄※内容省略䠅
䠄※䠄ロ䠅䠄䝝䠅䠄䝙䠅䛿日本海海戦䛻ついて䠅
䠄ホ䠅欧ᕞ戦த䛻᪊䛡䜛ᡃ軍䛾活動範ᅖ䛾概要
䠄ヘ䠅地中海派遣艦隊䛾勢力䚸任務䚸活動䛾概況
䠄䝖䠅潜水艦䛻関䛩䜛୍般概念䚸඼䛾商船攻撃法並対潜水艦
戦䛾状況攻撃ර器䛻対䛩䜛概念
䠄䝏䠅日露戦த当時䜘䜚ර器䛾進歩発達䛾概念
䠄䝸䠅欧ᕞ戦役終了後䛾結果諸般䛾஦業䛻᪊て益々ᡃ日本䛜
努力䛫䛦䜛䜉䛛䜙䛦䜛䜢論䛪
䠄䝚䠅以ୖ諸㡯䜢説明䛩䜛間䛻師範生ᚐ䛻䛿特䛻機䜢見て௚
日実地教育䛾任䛻当た䜛時䛻඼䛾実蹟䛾如何䛿引いてᡃ国
䛾盛衰䛻大䛺䜛影響あ䜛䜉䛝䜢以て各自䛾奮励努力䜢望䜐䛣
䛸ษ䛺䜛ᡤ以䜢説䛟
䠄䝹䠅女学校生ᚐ䛻対䛧て䛿ᡃ国婦人䛾欧ᕞ婦人䛸䛧比較䛧
ᡃ国婦人䛿ྂ来䜘䜚䛾習慣䜢異䛻䛧現今列国䛻唱䜈あ䜛男女
ྠ権婦人参政権問題䛺䛹䜢論䛪䜉䛝範ᅖ䛻あ䜙䛪常䛻夫䛻
頼䜛䜉䛝䜒䛾䛸定䜎䜜䜛䛣䛸且日本婦人固᭷䛾ᚑ㡰䛾美徳䜢
益々発揚䛧尚䜋己䛜児女䛾教育ୖ䛻関䛧責任䜢᭷䛩䜛䛸共䛻
至大䛾感໬䜢及䜌䛩䜉䛝䜢説䛝国家᭷為䛾人物䜢数多䛟造䜚
ୖ䛠䜉䛝良教育者た䜙䜜䜣䛣䛸䜢望䜑䜚
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佐世保鎮Ᏺ府
No 講演者 日時 場所 聴講者及概数 講演題目
70 利根䚷大尉䚷丸茂邦則 㻡᭶㻞㻣日
福岡県୕潴郡大ᕝ町䚷୕潴技芸女学
校
郡長䚸郡役所員䚸職員䚸生徒㻞㻝㻜
イ䚸日本海々戦と海軍記念日
ロ䚸海軍力䛾国䛾盛衰䛻及ぼす影響
䝝䚸過去䛾日本海軍と現在䛾日本海軍
ニ䚸各国海軍䛾比較と将来䛾ᡃ海軍
ホ䚸欧ᕞ大戦見聞䛾数項
䚷一䚸潜水艇戦
䚷஧䚸婦人䛾活動
䚷୕䚸航空機戦
䚷四䚸糧食関係஦項
ヘ䚸海軍と国家ኵ人と家庭
71 㻡᭶㻞㻣日 ྠ䚷大牟⏣市䚷୕井工業学校 職員䚸生徒㻞㻠㻜
72 㻡᭶㻞㻣日 ྠ䚷ྠ䚷大牟⏣高等女学校 ྠ㻠㻜㻜
73 㻡᭶㻞㻣日 ྠ䚷ྠ䚷在郷軍人会୕池炭鉱第四分 会員㻣㻢㻜
74 㻡᭶㻞㻣日 ྠ䚷久留米市䚷中学明善校 職員䚸生徒㻤㻜㻜 一䚸୕笠䛾戦闘を叙して日本魂䛾□励䛻及ぶ
75 㻡᭶㻞㻣日 ྠ䚷ྠ䚷商業学校 ྠ㻠㻜㻜 一䚸䛂ジブルージュ䛃䛾閉塞戦を叙し士魂商才䛾□励䛻及ぶ
76 㻡᭶㻞㻣日 ྠ䚷ྠ䚷高等女学校 ྠ㻡㻜㻜 一䚸୕笠䛾戦闘を叙して戦争䛻及ぼす婦人䛾力䛻及ぶ
77 㻡᭶㻞㻣日 ྠ䚷戸⏿町䚷尋常高等小学校 職員䚸生徒㻝㻜㻜㻜 一䚸現時䛾海戦䛻関す䜛概括的説明及戦後実談
78 㻡᭶㻞㻣日 ྠ䚷ྠ䚷戸⏿青ᖺ会 会員䚸᭷志官民㻡㻜㻜 一䚸欧ᕞ戦争䛾経過及之䛻ᡃ軍備䛻関す䜛□□
79 防備隊䚷大佐䚷森本義寛 㻡᭶㻞㻣日
ྠ䚷福岡市□□町䚷日本海々戦記念
会
学生䚸市民㻡㻜㻜 一䚸海戦実歴談
80
第஧十九駆逐隊䚷中佐
岡本邦男
㻡᭶㻞㻣日 長崎県島原村䚷島原中学校 職員䚸生徒㻠㻡㻜
䠄イ䠅海䛻対す䜛観念䠄実例䛻依䜛䠅
䠄ロ䠅海軍任務軍備制限問題䛻関し
䠄䝝䠅艦艇䛾種別並船体ර器機関進歩䛾概況
䠄ニ䠅イ䚸ロ項䛾実例として欧ᕞ戦争中䛻於け䜛海軍䛾行動並
海戦䛾主䛺䜛も䛾
䠄ホ䠅日露戦役中䛻於け䜛自己䛾経験
81 肥前䚷少佐䚷香᭶澄ኵ 㻡᭶㻞㻣日 ྠ䚷彼杵村䚷尋常高等小学校 生徒䚸青ᖺ会員㻡㻞㻜
䠄イ䠅海軍ර器䛾一般
䠄ロ䠅潜水艦䛾話
䠄䝝䠅日本海々戦
82 敷島䚷少佐䚷石ᕝ光儀 㻡᭶㻞㻣日 ྠ䚷諫早村䚷農学校 職員䚸生徒䚸小学校職員䚸生徒㻢㻡㻜 一䚸地中海䛻於け䜛戦争䛻就て
83 㻡᭶㻞㻣日 ྠ䚷佐世保市䚷高等女学校 職員䚸生徒㻡㻡㻜
84 㻡᭶㻞㻣日 ྠ䚷大村町䚷大村中学校 職員䚸生徒䚸連隊将校䚸在郷軍人䚸小学校職員䚸生徒
85 最ୖ䚷中佐䚷豊島஧郎 㻡᭶㻞㻣日 ྠ䚷長崎市䚷海軍記念講演会 紳士䚸在郷軍人䚸中学生徒䚸඼䛾他㻠㻜㻜㻜 一䚸艦艇ර器進歩䛾状況並列国海軍䛾現勢
86 㻡᭶㻞㻣日 熊本県熊本市外䚷熊本中学校 職員䚸生徒㻢㻡㻜
87 㻡᭶㻞㻣日 ྠ䚷ྠ䚷工業学校 職員䚸生徒㻞㻣㻜
88 㻡᭶㻞㻣日 ྠ䚷ྠ䚷中学済々黌 職員䚸生徒䚸᭷志㻥㻜㻜
89 㻡᭶㻞㻣日 ྠ䚷ྠ䚷玉ྡ中学校 職員䚸生徒㻠㻡㻜
90 㻡᭶㻞㻣日 ྠ䚷ྠ䚷第஧師範学校 ྠ㻟㻠㻜
91 㻡᭶㻞㻣日 ྠ䚷ྠ䚷農業学校 ྠ㻞㻥㻜
92 㻡᭶㻞㻣日 ྠ䚷ྠ䚷商業学校 ྠ㻟㻜㻜
䠄イ䠅日本海々戦䛻就て
䠄ロ䠅駆逐艦䛾掃海䛻就て
䠄䝝䠅南洋஦情
䠄ニ䠅戦訓
港務部䚷中佐䚷ྡ越士郎
一䚸日本海々戦䛾回顧
附艦船ර器進歩䛾概要
海ර団䚷少佐䚷Ᏻ野康
鎮Ᏺ府䚷中佐䚷⏣岡勝ኴ
郎
海ර団䚷少佐䚷多々谷勝
美
䠄イ䠅海軍䛾任務及拡張すべき理⏤
䠄ロ䠅日本海々戦䛾概要
䠄䝝䠅航空機䛻就て䠄中学校䛾み䠅
䠄ニ䠅潜水艦䛻就て
人஦部䚷中佐䚷ኴ⏣千尋
一䚸日本海々戦䛾教訓
一䚸海軍ර器䛾進歩
一䚸欧ᕞ戦役中日本軍艦䛾行動䛻依䜛ᡃ国威䛾発展
利根䚷中尉䚷早ᕝᡂ治
一䚸海軍教育と普㏻教育䠄第஧師範学校䠅
一䚸海軍と殖産興業䠄農業学校䠅
䠄イ䠅日本海々戦䛾概況䠄以ୗ両校共䠅
䠄ロ䠅海軍生活䛾一般
䠄䝝䠅青島攻略概況䚸掃海䚸哨ᡄ勤務
䠄ニ䠅ᖹ時䛻於け䜛海軍䛾任務䠄水野大佐䛾案䛻依䜚䠅
䠄ホ䠅交付さ䜜た䜛図表及大正七ᖺ海軍省よ䜚交付䛾講話資
料図表䛻関す䜛説明
䠄ヘ䠅䛂日本海々戦䛾歌䛃を一例として海軍歌を紹௓せ䜚
第஧十九駆逐隊䚷大尉
西尾୕郎
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93 㻡᭶㻞㻣日 ྠ䚷ྠ䚷第一師範学校 ྠ㻟㻜㻜
䠄イ䠅日本海々戦䛻就て
䠄ロ䠅北海䛻於け䜛海ୖ作戦䛾大要
䠄䝝䠅戦訓
94 人஦部䚷大尉䚷外山豊஧ 㻡᭶㻞㻣日
熊本県熊本市䚷女子師範学校並付属
小学校
私立尚絅高等女学校
職員䚸生徒㻣㻜㻢
䠄一䠅日本海䛾実戦談
䠄஧䠅㏺次欧ᕞ戦争䛻於け䜛英国䛾女子動員䛻就て
䠄୕䠅将来䛾戦争
95 防備隊䚷少佐䚷Ᏹ武幾雄 㻡᭶㻞㻣日 佐賀県武雄町䚷実科高等女学校 職員䚸生徒䚸小学校生徒㻟㻢㻜
䠄イ䠅日本海々戦と東郷大将
䠄ロ䠅日本海軍䛾現勢概要
䠄䝝䠅᪂ර器䛻就き䠄航空機䚸潜水艇䚸発霧術䚸煤煙幕䚸機雷
用法䛾状況䚸䠄欧戦䛻於け䜛䠅毒瓦᪁䚸䝟䝜ラマ䝞ック䠄陸戦
用䠅䚸඼䛾他䠅
䠄ニ䠅௒後䛾戦争䛿国民一般䛾戦争䛺䜚
䠄ホ䠅欧ᕞ交戦国労働状態
第஧十九駆逐隊䚷大尉
西尾୕郎
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ᶓ須㈡鎮Ᏺ府
No 講演者 日時 場所 聴講者及概数 講演題目
96
生駒艦長䚷大బ䚷Ᏻᮧ௓
一
午後㻞時䜘䜚ྠ㻢時迄約㻠時間 神奈ᕝ県立ᶓ須㈡中学校 生徒約㻡㻜㻜ྡ䚸職員全部
一䚸国力充実䛾必要
஧䚸国恩䛻報ゆ䜉䛝䛣䛸
୕䚸立ᚿ
四䚸海軍䛻関䛧䛶
五䚸ᡂຌ䛾秘訣
97
金剛䚷海軍中బ䚷池田幸
作
㻡᭶㻞㻣日午前㻤時㻡㻡分開始䚷ṇ午終Ṇ 埼玉県立ᕝ越高等女学校 女生徒㻟㻤㻜余ྡ䚸職員㻝㻜余ྡ
䠄イ䠅軍艦金剛䛻就䛶䛾大略説明䚸ẖ日拝観者䛾状況䚸乗員
䛾数䚸日課㐌課䠄一言䛻之䜜䜢言䜈ば明日䛾戦闘䛻差支䛺䛝
様඼職務䛻ດ力䛧つつあ䜛䛣䛸䠅
䠄ロ䠅明日䛾戦闘䛿軍人䛾䜏䛺䜙䛪老幼男女䜢問䛿䛪一般国
民䛾覚悟䜢要䛩䜛䛣䛸䚸則ち国Ᏻ䛧䛸雖䜒戦䜢ᛀ䜛䜉䛛䜙䛦䜛
䛣䛸䛻つ䛝歴ྐ的説明
䠄䝝䠅日露戦த䛾遠因䚸近因䚸大因䚸小因䚸海戦䛾一般経過䚸
඼効果䚸古来䛾戦役䛻於䛡䜛海戦䛾効果
䠄䝙䠅列強海軍力䛾比較䠄図示䠅䚸八八䚸八四艦隊䛾意味
䠄ホ䠅軍艦建造費䚸維持費䚸軍艦䛾命数
䠄ヘ䠅戦த䛾惨害䚸軍備䛿戦த䜢避く䜛Ⅽ䜑䛾㐨ල䚸海軍ᖹ時
䛾任務
䠄䝖䠅国家䛾威力䛸䛿如何䛺䜛䜒䛾䛛
䠄チ䠅吾䜜䛻英国米国䛾ර力䚸資力あ䜙ば人種差別䛿問題䛻
あ䜙䛪䠄講和会議䚸英䚸米䛾排日䠅
䠄䝸䠅日露戦த後軍艦及海軍ර器䛾沿革䠄図示䠅
䠄䝚䠅௒期欧ᕞ戦த中䛻於䛡䜛日本海軍䛾活動䠄図示䠅
䠄䝹䠅遠洋航海䚸海ୖ生活䛾ⱞ楽
䠄䞀䠅欧ᕞ戦த中欧米婦女䛾活動
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水雷学校䚷海軍少బ䚷ᖹ
山栄
午前㻝㻜時㻝㻡分開始午後㻜時㻝㻡分終結䚷㻞時間 神奈ᕝ県ᖹ塚町䚷県立農業学校 職員㻞㻜ྡ䚸生徒㻞㻢㻜ྡ䚷ྜ計㻞㻤㻜ྡ 農業国䛸䛧䛶国防䛾必要䛺䜛所以
99
ᶓ須㈡海軍人஦部々員
少బ䚷小森ྜྷຓ
午前㻥時㻠㻜分開始ṇ午集結䠄中途㻝㻡分休憩䠅 神奈ᕝ県女子師範学校 職員並生徒㻣㻡㻜ྡ
日本海戦勝䛾偉大䛺䜛所以䜢説䛝小官䛾参ຍ䛫䜛信濃丸行
動䛾一部䜢述䜉近時海軍䛾発㐩状況䜢説明䛧帝国䛜自衛並
発展䛾Ⅽ海軍力充実䛾必要䛺䜛所以䜢力説䛧Ṉ䜜䛜Ⅽ䛻䛿
国民一般䛜海軍䜢了解䛧教育者䛜国民精神䛾振興䛻ດ䜐䜛
䜢緊要䛸䛩䜛Ⅼ䛻講話䛾主力䜢注䛢䜚
100 㻡᭶㻞㻣日午前㻤時䜘䜚㻝㻜時迄䚷㻞時間 愛知県立第一中学校 職員生徒㻤㻡㻜ྡ
䠄一䠅ẕ校䛾懐ᪧ
䠄஧䠅海軍䛾ᖹ戦時䛻於䛡䜛任務䛸必要
䠄イ䠅日本海海戦䚸ジャッ䝖䝷䞁䝗海戦䚸英䛾封鎖戦策䛾結果並
教訓
䠄ロ䠅英䚸蘭両国䛾比較඼䛾他歴ྐ的実証䚸遠航䛻実見䛫䜛
在外邦人䛾状況及海運䛾隆替
䠄୕䠅日本䛾世界的位置䛸現在及将来䛾ᡃ海軍
䠄イ䠅海軍䜘䜚見た䜛列国々力䛾比較大要䚸列国海軍䛾比較
䠄ロ䠅帝国海軍䛾教育訓練概況䛸ර資䛻対䛩䜛希望
䠄四䠅国力䛾増㐍䛸国民䛾ດ力
101 㻡᭶㻞㻣日午後㻝時䜘䜚㻟時迄䚷㻞時間 ྠ第୕中学校 職員生徒㻢㻡㻜ྡ
䠄一䠅୕十七八ᖺ戦役当時䛸現在䛾海軍状況比較
艦船䚸㏿力䚸戦闘距離䚸大砲䚸水雷䚸潜水艦䚸飛行機䚸無電䚸
燃料䚸煤煙幕䚸機械
䠄஧䠅ྑ記諸機関䛾活用䛸教育訓練状況並海軍ᚿ願者䛻対䛩
䜛希望
䠄୕䠅現在及将来䛻於䛡䜛海軍䛸国内䛾産業
䠄四䠅国力増㐍䛸青ᖺ䛾ດ力
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午前㻥時㻠㻡分䜘䜚午後㻝時迠䚸中途約㻞㻜分䛾
休憩䜢䛺䛩
群馬県多㔝郡藤岡町䚷群馬県立藤岡
中学校
中学校生徒㻞㻠㻜ྡ
藤岡尋常高等小学校生徒尋常科㻡ᖺ以ୖ約㻞㻡㻜ྡ䠄男生徒䠅
海軍ᖹ戦時䛾任務䚸海軍力䛾消長䛸国䛾盛衰䛾関係䚸日本
海軍䛾組織並現状䚸欧ᕞ海戦䛸日本海々戦䛾戦跡䜢比較䛧
海軍艦船ර器機関㐍歩䛾状況䚸日英米海軍力比較䚸大ṇ୕
ᖺ以降海軍生徒及海軍ᚿ願ර応募䛾比較並䛻採用比較等䜢
概説䛧ᡃ国青ᖺ䛿奮䛶海軍䛻出身四ᡃ国家䜢保護䛩䜛䛣䛸䛾
目ୗ䛾急務䛺䜛᪨䜢以䛶講話䜢結䜉䜚
ᶓ須㈡鎮Ᏺ府䚷海軍少బ
大㔝寛
人஦部䚷海軍少బ䚷ⱝ山
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103 午後㻝時㻠㻡分䜘䜚ྠ㻟時㻝㻡分迠
群馬県多㔝郡藤岡町䚷女子実業補習
学校
生徒約㻟㻜㻜ྡ及職員䚸地方᭷ᚿ者数十ྡ
日本海軍䛾現状䚸艦種及඼䛾任務䚸海軍艦船ර器機関㐍歩
䛾状況䚸欧ᕞ戦த䛾結果䛻鑑䜏日本䛾海軍力䛾充実䜢必要
䛸䛩䜛所以䜢反証䜢掲䛢䛶説明䛧且つ海䛿決䛧䛶恐䜛䜉䛝䜒
䛾䛻あ䜙䛦䜛所以䜢例䜢挙䛢䛶説明䛧将来日本国民䛿男女䛾
別䛺く海䛻向䛶発展䛾策䜢講䛬䛦䜛䜉䛛䜙䛪䚸女子䜒㐍䜣䛷
海䛾研究䜢䛺䛩䛸ྠ時䛻男女䜢䛧䛶奮䛶海軍䛻身䜢投䛬䛧䜐
䜛様ດ力䛩䜛䛾要あ䜛䛣䛸䜢講演䛫䜚
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ᶓ須㈡海ර団䚷海軍少బ
秋山虎六
㻟時間㻟㻡分 神奈ᕝ県立厚木中学校
大屋校長以ୗ職員㻝㻞ྡ
生徒㻠㻞㻜᭷余ྡ
一䚸自己紹௓䠄䝞䝹チック艦隊来航図䚸日本海々戦図䠅
䠄イ䠅目ୗ䛾ఫ所姓ྡ等
䠄ロ䠅十四ᖺ前䛾௒᭶௒日現時刻䛾追想当時自己䛾境遇
஧䚸帝国々民䛾海஦思想
䠄イ䠅海ୖᶒ力䛻対䛩䜛内外人䛾識力
䠄ロ䠅海ୖᶒ力䛸外国㈠易䛾関係
䠄䝝䠅海ୖᶒ力䛸一国䛾盛衰䛾関係
୕䚸帝国海軍䛾現状
䠄イ䠅海軍䛾組織一般
䠄一䠅海軍区
䠄஧䠅鎮Ᏺ府一般説明
䠄୕䠅艦隊䛾編ᡂ
䠄四䠅武官䛾官階ර種並䛻඼採用法
䠄五䠅海軍ୗ士卒䛾官階ර種並䛻඼䛾採用法
䠄ロ䠅海軍ර器䛻就䛶
䠄一䠅海軍ර器䛾種別඼軽㔜
䠄஧䠅艦船䛾種別及඼任務
䠄୕䠅海軍ර器䛾㐍歩概要
砲熕䠄海軍ර器沿革一覧図䠅䠄海軍射砲䛾発㐩一覧図䠅䠄独逸
長距離砲要覧図䠅䠄各種弾丸比較図䠅
気球飛行機䛾発㐩䛸射撃術
水雷
潜水艦䛾発㐩現状
機雷
⇿弾䠄独機倫敦攻撃䜢東京䛻擬䛧た䜛図䠅
四䚸列国海軍力比較䠄列国海軍力比較図䠅自製
五䚸日米海軍力比較䠄日米海軍力比較図䠅自製
六䚸米人気質吾人䛾覚悟
七䚸職責䛸協ྠ一⮴
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ᶓ須㈡海軍航空隊飛行
機隊長䚷海軍少బ䚷山田
忠治
午後㻞時䜘䜚ྠ㻢時䛻⮳䜛㻠時間 愛知県幡豆郡୕和ᮧ䠄小学校䠅
在郷軍人䚸青ᖺ会䚸ᮧ内及隣ᮧ᭷力者䚸୕和ᮧ修養会々員඼他約
㻝㻜㻜㻜ྡ
海軍及飛行機䛻就䛶
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砲術学校䚷海軍少బ䚷青
木秋太郎
開始午前㻥時㻟㻜分䚷終了午前㻝㻝時㻡㻜分 神奈ᕝ県橘樹郡田島小学校
校長以ୗྡ誉職䚸在郷軍人䚸青ᖺ会員䚸卒業生等約㻝㻜㻜ྡ
小学校職員及生徒䠄㻡ᖺ以ୖ䠅約㻢㻜㻜ྡ
海軍䛾任務䚸海戦並国民䛾覚悟
107
海軍水雷学校教官兼分
隊長䚷海軍少బ䚷倉田七
郎
午後㻤時㻞㻜分開始ྠ㻥時㻟㻜分終結䠄ண定開始
時刻午後㻣時䠅
神奈ᕝ県保土ヶ谷帝国在郷軍人分会
在郷軍人䚸青ᖺ会員䚸小学教員及尋常䚸高等小学生䛸䛾混ྜ䛻䛧䛶
生徒約㻣䚸㻤㻜ྡ䚸青ᖺ会員㻞䚸㻟㻜ྡ䚸在郷軍人䛸見受䛡䛧䜒䛾䛿㻞㻜ྡ䜢
出䛷䛦䜛䜉䛧
イ䚸本紀念日䜢永遠䛻紀念䛧海戦䛻於䛶屍䜢露䛫䛧幾多忠勇
䛾士䛾英霊䜢弔ふ䛿国民䛾義務䛺䜚
ロ䚸無智䛾不忠䛺䜛言あ䜚方௒ᡃ䛜国民䛻䛿海஦思想特䛻海
軍䛻関䛩䜛知識Ḟ乏䛫䜚研究䜢要䛩
䝝䚸潜水艦䛾沿革大要
䝙䚸現用潜水艦䛾஧大別䚸単殻型䛸複殻型䛸䛾優劣䚸潜水艦
用推㐍機関䚸ර装䛾概略
ホ䚸現௒代表的各国航洋潜水艦䛾能力概要
ヘ䚸単殻潜水艦䛾構造並䛻操縦法
䝖䚸௒欧ᕞ戦乱䛻於䛡䜛潜水艦䛾活動
チ䚸結論䠄潜水艦万能䚸戦艦無用論䛿௒ḟ䛾大戦䛻於䛶実現
䛥䜜䛪海ୖ武力䛾中枢䛿依然䛸䛧䛶戦艦䛻在䜚慎㔜䛺䜛研究
䜢䛺䛧無智䛾不忠䛻陥䜙䛦䜛䜢要䛩䠅
108
人஦部䚷海軍少బ䚷波多
㔝஧郎
自午前㻥時⮳午前㻝㻝時
神奈ᕝ県中郡大磯町䚷私立女子敬業
学舎
高等女学校程度生徒㻣㻜ྡ並職員来賓㻝㻜ྡ 䠄※日本海海戦䚸第一ḟ世界大戦䛻つい䛶講話䠅
人஦部䚷海軍少బ䚷ⱝ山
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ᶓ須㈡海軍航空隊䚷海軍
機関少బ䚷林ṇ男
㻡᭶㻞㻣日自午前㻥時⮳午前㻝㻝時㻡㻜分䚷㻞時間㻡㻜
分間
神奈ᕝ県立工業学校 ྠ校講師及生徒全部
一䚸帝国海軍発㐩䛾経路大要
䠄イ䠅஧七䚸八ᖺ䚸୕十七䚸八ᖺ及現在勢力䛾比較
䠄ロ䠅ර器䚸機関䚸㐍歩程度䛾比較
ྑ付図䛻依䜚説明
一䚸欧ᕞ戦乱開始当時䛻於䛡䜛列国海軍力比較
一䚸現在日英米仏伊䛾海軍力比較
ྑ஧項付図䛻䜘䜚説明
一䚸ᖹ時䛻於䛡䜛海軍䛾任務䛸通商㈠易
一䚸戦時䛻於䛡䜛海軍䛾任務䛸通商㈠易
一䚸帝国海軍編ᡂ䛾大要
䠄イ䠅海軍区䛾大要
䠄ロ䠅艦隊編ᡂ䛾大要
䠄䝝䠅官階区別䛾大要
䠄䝙䠅軍艦䛾種別䛸඼䛾任務
䠄ホ䠅海軍工廠䛸民間造船所
一䚸日本及欧米海軍ර器䚸機関㐍歩䛾状況
䠄イ䠅船体䚸ර器䚸機関製造䛾主要ᮦ料䛸日本内地䛻於䛶得䜙
䜜䛦䜛ᮦ料
一䚸結論
䠄イ䠅講話会議䛸帝国海軍興隆䛾必要
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舞鶴要港部
No 講演者 日時 場所 聴講者及概数 講演題目
110 㻡᭶㻞㻣日䚷⣙㻝時間 秋⏣県大館中学校 生ᚐ⣙㻠㻜㻜ྡ
111 㻡᭶㻞㻤日䚷⣙㻝時間 山形県山形中学校 生ᚐ⣙㻢㻜㻜ྡ
112 㻡᭶㻞㻣日㻥時㻠㻜ศ䜘䜚㻝㻝時半迄䚷㻝時間㻡㻜ศ 石ᕝ県師範学校 職員㻞㻝ྡ䚸஦務員㻞ྡ䚸生ᚐ㻞㻞㻢ྡ
ඛ䛵日ᮏ海々戦大勝䛾原因䜘䜚説䛝起䛧௒回独乙䛜国力ᑾ
䛝䛶遂䛻屈服䛩䜛䛻⮳䜚䛧䛿大䛻英国海軍䛾ᑒ鎖䛜興䛳䛶力
あ䜛䛣䛸඼屈服䛾結果講話会議䛻於䛶独乙䛜課䛫䜙䜜䜣䛸䛩
䜛□件䛾如何䛻㔜大䛺䜛䛛䜢日露戦த䛾ᡃ国債䛻比較䛧䛶
説䛝海国䛸䛧䛶日英䛾□□䜘䜚貧弱䛺䜛ᡃ国中䛾海஦思想䜢
旺盛䛺䜙䛧䜐䜛䜢諸君䛾責任䛺䜛䛣䛸並䛻劣勢䛺䜛海軍䛜如
何䛺䜛結果䜢招く䛛䜢䜸䞊䜽䝷ン䝗沖䝗ッガ䞊バン䜽໭海等䛾
海戦䛻䛶説䛝最後䠄昨ᖺ十᭶䠅䛻於䛡䜛独乙海軍䛾腐敗䜢ネ
ビ䞊䚸䜶䝺䝗䚸□□□䞊䝺コ䞊䝗䜘䜚引用䠅国民思想䛾健実䜢Ḟ
く䛻⮳䜜ば海軍部ෆ䜒自然影響䜢免䜜䛦䜛䛣䛸並䛻貧乏䛺䜛
ᡃ国䛜列国䛻対䛩䜛䛻䛿優⚽䛺䜛人物䜢海軍䛻送䜙䛦䜛可䛛
䜙䛦䜛䛣䛸而䛧䛶そ䛿教育者諸君䛾ᑾ力䛻䜘䜛䛣䛸多䛝䜢述䜉
䛶降壇
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㻡᭶㻞㻤日自午前㻥時半⮳ྠ㻝㻝時㻡㻜ศ䚷中間㻝㻜
ศ位休䚷㻞時間㻞㻜ศ
ྠ金ἑ第一中学校
第一中学校生ᚐ㻣㻜㻜人
ᕤ業学校生ᚐ㻞㻜㻜人
両校職員⣙㻡㻜人
䠄一䠅日ᮏ海戦䛻於䛡䜛小ᐁ䛾実歴
䠄஧䠅䝖䝷フア䝹ガ䚸ඖ寇及䜃日ᮏ海䛾୕戦䜢比較談戦勝䛾意
義䛾㔜大䛺䜛䛣䛸
䠄୕䠅日ᮏ海々戦以後長足䛾㐍歩䜢遂䛢䛯䜛ර器䚸艦型䚸潜
水艇及䜃飛行機略述䠄図示䠅
䠄ᅄ䠅䠄※ジュッ䝖䝷ン䝗海戦䛻䛴い䛶䠅
䠄஬䠅䠄※䝏䝸沖䛸フ䜷䞊䜽䝷ン䝗沖両海戦䛻䛴い䛶䠅
䠄භ䠅勢力之等᭷形的䛾䜒䛾䛾外䛻無形的勢力䛾大䛺䜛要素
あ䜚䚸無形的勢力䛸䛿人力䛻䛧䛶඼人力中最䜒大ษ䛺䜛䛿犠
牲䛾精神䛸□練䛸体力䛸䛾୕䛺䜛䛣䛸䚸戦த䛾始䜑勇猛䛺䜚䛻
独軍䛜屈服䛩䜛䛻⮳䜚䛧䛿軍隊䛾義精神䛜衰䜈䛯䜛結果䛺䜛
䛣䛸䜢ネビ䞊䚸䜶䝺䝗䚸□□□□䞊䚸䝺コ䞊䝗䛾記஦䛻䜘䜚䛶説
䛝
䠄七䠅୙健全䛺䜛思想䛿多く䛾場ྜ物質Ḟ乏䛾弱Ⅼ䛻乗䛩䜛
䛣䛸䚸௒後䛾戦த䛿国力䛸国力䛾競த䛺䜛ゆえ大䛻国力䜢養
䜅䛾要あ䜛䛣䛸
䠄ඵ䠅ᚑ前ᡃ国民䛾或者䛜個人主義䛾国䛺䜚䛸軽視䛫䛧英米
䛜௒回䛾大戦䛻䛿美஦䛺䜛挙国一⮴䛾実䜢示䛫䛧䛻཯䛧ᡃ
䛜国民䛿青島陥落後戦時的気ศ䜢喪䜂甚䛰୙真面目䛺䜚䛧
䛾䜏䛺䜙䛪୙健全䛺䜛思想流行䛾඙あ䜛䜢以䛶国民挙䛳䛶ኳ
覚醒䜢要䛩䜛䛣䛸
䠄九䠅油断大敵䛾恐䜛䜉䛝䜢□༡䛻於䛡䜛䜶ム䝕ン䛾ゼ䝸
䝏ュ䞊䜽□□□□説䛝ᡃ国民䛿常䛻眼䜢世界䛻放䛱୙絶ᡃ
国䛾位置䛻□表䛧䛶国際間䛾落伍者䛸䛺䜙䛦䜛覚悟䜢要䛩䜛
䛣䛸
䠄十䠅独乙䛜課䛫䜙䜜䜣䛸䛩䜛講話会議䛾□□䛸ᡃ国䛜日露
戦後䛻䛶㈇担䛫䛧国債䛸䜢比較䛧඼原因䛜英仏඼௚䛾艦隊
䛻ᑒ鎖䛥䜜䛯䜛Ⅼ䛻あ䜛䜢述䜉之䛻཯䛧英国䛜௒後益々発展
䛾඙䛧あ䜛䜢示䛧海国䛯䜛ᡃ国䛿非常䛺䜛ດ力䜢要䛩䜛䛣䛸
䠄図示䠅
海軍大బ䚷菅἟周ḟ郎
一䚸日ᮏ海々戦䜢追想䛧䛶各種艦船ර器䛾㐍歩䛸඼用途䛻大
要䜢説明䛩
஧䚸欧ᕞ戦த䛻於䛡䜛ᑒ鎖作戦䛾梗概䛸地形䜢論䛨帝国々防
ୖ海軍඘実䛾㔜要䛺䜛所以䛻及䜆
来䜛䜉䛝帝国䛾㐠命䜢཮肩䛻㈇う䛶起䛴䜉䛝海国健児䛻訴䜈
䛶㋿起䜢望䜐
海軍中బ䚷㔝島᪂之丞
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114
㻡᭶㻞㻥日自午後㻝時㻞㻜ศ⮳ྠ㻟時㻟㻜ศ中間㻝㻜
ศ休䚷㻞時間
ྠ金ἑ第一高等ዪ学校 生ᚐ㻠㻡㻜ྡ䠄㻡㻢㻞ྡ中㻠ᖺ生㻝㻝㻞ྡ䛿修学旅行䛻䛶୙ᅾ䠅
䠄一䠅独乙䛾屈服䛿物質䛾Ḟ乏䛸඼弱Ⅼ䛻乗䛫䜛୙健全䛺䜛
思想流行䛾結果䛺䜛䛣䛸
䠄஧䠅而䜒඼原因䛿独乙海軍䛜英海軍䛻比䛧凡そᅄ割劣勢䛺
䜚䛧Ⅽ䜑英艦隊䛻ᑒ鎖䛥䜜䛯䜛䛣䛸䛜ゆえ䛺䜛䛣䛸
䠄୕䠅英艦隊䜢䛧䛶ᑒ鎖䛻ᑓ䜙䛺䜙䛧䜑䛯䜛䛿ᡃ海軍䛾援ຓ
୚䛳䛶大䛻力あ䜚䛧Ⅼ䜢述䜉༡໭ኴᖹ洋䚸印度洋及䜃地中海
䛻於䛡䜛ᡃ海軍䛾活動䜢説明䛧㐍䜣䛷䠄図示䠅
䠄ᅄ䠅英国䛜ྂ来伝統的䛻優勢䛺䜛海軍䜢維持䛧来䛯䜚䛧䛿඼
国民䛾海஦思想䛜非常䛻発達䛫䜛結果䛺䜛䛣䛸䚸᪁䜛海஦思
想発達䜢期䛫䜣䛸䛫ばඛ䛵家庭教育䛾責任者䛯䜛一家䛾主
婦䛾海஦思想䛜発達䛧居䜙䛦䜜ば駄目䛺䜛䛣䛸
䠄஬䠅英国䛸日ᮏ䛿海国䛸䛧䛶甚似䛯䜛位置䛻あ䜚䛺䛜䜙ᡃ国
民䛾海஦思想䛜彼䛻比䛧甚幼稚䛺䜛䜢以䛶௒後䛾婦人䛿男
子以ୖ䛻ṈⅬ䛻一大覚醒䜢要䛩䜛䛣䛸䠄図示䠅
䠄භ䠅欧ᕞ戦த䛿国力䛾競த䛺䜚䛧䛣䛸䜢述䜉䚸国力䛾増㐍䛿
貿易䛾発展䛻俟䛱䚸而䜒貿易䛸海軍力䛸䛿形影相伴う䛣䛸䠄表
示䠅
䠄七䠅䠄※海軍ර器䛾㐍歩䛻䛴い䛶䠅
䠄ඵ䠅勢力䛿機力人力あ䜚人力中最䜒必要䛺䜛䛿義勇奉බ䛾
犠牲心䛸熟練䛸体力䛾୕者䛺䜛䛣䛸䚸貧乏䛺䜛ᡃ国䛿富強䛺
䜛列国䛸軍艦製造䛾競த䛿困㞴䛺䜛ゆえᡃ海軍䛻優⚽䛺䜛
人物䜢送䜚Ṉ人力䜢以䛶勝䜙䛦䜛䜉䛛䜙䛦䜛䛣䛸
䠄九䠅青島□□以来ᡃ䛜国民䛿頓䛻戦時気ศ䜢失䜂甚୙真面
目䛺䜛傾向あ䜚䛧䛻཯䛧英米䛿美஦䛺䜛挙国一⮴䛾実䜢挙䛢
䛯䜚䚸඼蔭䛻䛿両国婦人䛾活動䛾偉大䛺䜚䛧䛣䛸䜢注意䛩䜉
䛝䛣䛸
䠄十䠅健全䛺䜛□□䛿健全䛺䜛家庭䜘䜚䛺䜚健全䛺䜛家庭䛿人
格あ䜛主婦䛾ດ力䛻俟䛴䛣䛸大䛺䜛䛣䛸
䠄十一䠅終䜚䛻ジュッ䝖䝷ン䝗大海戦䜢説䛝䛶降壇
115 㻡᭶㻟㻜日自午前㻥時㻞㻜ศ⮳ྠ㻝㻝時䚷㻝時間㻠㻜ศ ྠ金ἑ商業学校
生ᚐ㻠㻞㻜ྡ
職員㻝㻢ྡ
䠄一䠅௒回䛾大戦䛻䛶独乙䛜孤立無援国力ᑾ䛝䛶遂䛻屈服䛩
䜛⮳䜚䛧如く௒後䛾戦த䛿国力䛸国力䛸䛾競த䛺䜜ば඼国力
඘実䛾Ⅽ䜑大䛻実業䛾養ᡂ䜢要䛩䜛䛣䛸䠄図示䠅
䠄஧䠅貿易䛸海軍䛸䛿形影相伴䜅如く□ษ୙㞳䛺䜛関ಀあ䜛䜢
説明䛧例䜢国力絶大䛺䜛英国䛸඼優勢䛺䜛海軍䛸䛻䛸䜚䚸日ᮏ
䛿海国䛸䛧䛶英国䛸甚相似䛯䜛位置䛻あ䜚䛧䜢述䜉将来䛿英
国䜢凌駕䛩䜛䛻⮳䜛䜎䛷ᡃ国力䜢発展䛫䛧䜐䜛覚悟䜢要䛩䜛
䛣䛸䠄表示䠅
䠄୕䠅列国海軍勢力䜢比較䛧飛行機䚸潜水艇䚸大砲䚸水雷等日
露戦த䜢特䛸比較䛧䛶説明䠄図示䚸表示䠅
䠄ᅄ䠅勢力䛾差䛜如何䛺䜛結果䜢生䛪䜛䛛䜢智㔛沖䚸フ䜷䞊䜽
䝷ン䝗沖䚸䝗ッガ䞊バン䜽等䛾□□
䠄஬䠅ジュッ䝖䝷ン䝗海戦䜢略説䛧戦艦以ୗ䛾価値説明䠄図示䠅
䠄භ䠅国際連盟ᡂ立䛩䜛䜒戦த䛿絶え䛪௒後ᡃ国䛿౵略的䛸
䛾誤解䜢一掃䛩䜛䛯䜑ṇ義䜢世界䛻ᐉ揚䛩䜛䛸ྠ時䛻大䛻実
業家䛾ດ力䛻俟䛳䛶ᖹ和的䛻経῭的䛻膨張䛫䛦䜛䜉䛛䜙䛪䚸
而䜒実力䛺䛝ṇ義䛿軽侮䜢招䛝易䛧䚸ṈⅬ䛻於䛶海軍䛿寧䜝
ᖹ和䛾保証䛺䜛䛣䛸
䠄七䠅ᐁ䛻あ䜛䛸㔝䛻ᅾ䜛䛸䜢問䛿䛪人䛻ᑛ䛝䛿犠牲䛾精神䛺
䜚䚸諸君䛿自己一□䛾富䜢目的䛸䛩䜛䛜如䛝༝屈䛻陥䜛䛣䛸
䛺く義勇奉බ䛾精神䜢以䛶ᡃ国力䛾増㐍䜢目的䛸䛫䜙䜜䛯䛧
海軍中బ䚷㔝島᪂之丞
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116
㻡᭶㻞㻣日午後㻝時半䜘䜚⮳ྠ㻟時㻠㻜ศ中間㻝㻜ศ
休䚷㻞時間
ྠዪ子師範学校
ᮏ校生ᚐ䛸第஧高等ዪ学校生ᚐྜ併䚷職員㻞㻡ྡ䚸生ᚐ㻡㻜㻜ྡ䠄ෆ㻝㻡㻜
ྡ䛿ዪ子師範䠅
䠄一䠅日ᮏ海々戦䛻於䛡䜛小ᐁ䛾実歴
䠄஧䠅日ᮏ海々戦大勝䛾結果䛾㔜大䛺䜛䛣䛸
䠄୕䠅独乙䛾屈服䛿物質Ḟ乏㈈源枯Ῥ及䜃軍隊䛜闘志䜢喪䜂
䛧䛻䜘䜛䛣䛸䚸඼䛣䛻⮳䜚䛧䛿優勢䛺䜛英国艦隊䛾ᑒ鎖䛜大䛻
୚䛳䛶力あ䜛䛣䛸䠄図示䠅
䠄୕䠅ᡃ艦隊䛾行動䜢༡໭ኴᖹ洋䚸印度洋䚸地中海島䛾航海
図䛻䜘䜚説明䛧䚸英国䜢䛧䛶ᑒ鎖䛻ᑓ䜙䛺䜙䛧䜑䛯䜛䜢ᡃ艦隊
䛾援ຓ䛜大関ಀあ䜛䛣䛸䠄図示䠅
䠄ᅄ䠅列国海軍勢力比較及䜃最近䛾軍艦䚸潜水艇䚸飛行機䚸
大砲䚸水雷等略説䛧日ᮏ戦த当時䛸比較䛧䛶説明䠄図示䚸表
示䠅
䠄஬䠅艦隊勢力䛾差䛜戦த䛻於䛶如何䛺䜛結果䜢生䛪䜛䛛䜢䚸
智㔛沖䚸フ䜷䞊䜽䝷ン䝗沖䛾海戦䛻䛴䛝䛶説明䠄図示䠅
䠄භ䠅ジュッ䝖䝷ン䝗䛾海戦䜢略述䛧戦艦䚸巡洋戦艦䚸駆逐艦等
䛾任務説明䠄図示䠅
䠄七䠅勢力䛸䛿機力人力あ䜚䚸඼人力中最䜒大ษ䛺䜛䛿犠牲䛾
精神䛸熟練䛸体力䛺䜛䛣䛸貧乏䛺䜛ᡃ国䛿富強䛺䜛英米䛸軍
艦䛾製造競த䛿出来䛪䚸䛫䜑䛶優⚽䛺䜛人物䜢海軍䛻出䛧Ṉ
人力䛻於䛶勝䜙䛦䜛可䛛䜙䛦䜛䛣䛸
䠄ඵ䠅英国䛸ᡃ国䛸䛿海国䛸䛧䛶甚䛰相似䛯䜛位置䛻あ䜚䛺䛜
䜙ᡃ国民䛾海஦思想䛿遥䛻彼国民䛻劣䜛䛣䛸䚸䛣䛿主䛸䛧䛶
ᚑ来䛾日ᮏ婦人䛜海䛻関䛩䜛智識䛻暗䛛䜚䛧䛜Ⅽ䜑䛻䛧䛶௒
後ᡃ国䛾婦人䛯䜛䜒䛾䛿家庭教育䛾主任者䛸䛧䛶大䛻Ṉ思
想䜢養䛿䛦䜛䜉䛛䜙䛦䜛䛣䛸
䠄九䠅戦த中英米䛾如䛝個人主義䛾国䛜美஦䛺䜛挙国一⮴䜢
䛺䛫䛧䛻཯䛧ᡃ国民䛿青島陥落䛸ྠ時䛻戦時的気ศ䜢失䜂
甚䛧く୙真面目䛺䜚䛧䛣䛸
䠄十䠅健全䛺䜛社会䛿健全䛺䜛家庭䜘䜚䛺䜚健全䛺䜛家庭䛿人
格あ䜛主婦䛾ດ力䛻俟䛴䛣䛸多䛧䛸説䛝䛶降壇
117
㻡᭶㻞㻤日自午後㻝時⮳午後㻟時中間㻡ศ休䚷㻞時
間
ྠ金ἑ第஧中学校
生ᚐ㻣㻜㻜人
職員㻟㻜人
䠄一䠅日ᮏ海々戦䛻於䛡䜛自己䛾実歴
䠄஧䠅䝖䝷フア䝹ガ䞊海戦䛸ඖ寇䛸後䛸日ᮏ海々戦䛾୕戦䜢比
較䛧日ᮏ海戦勝䛾㔜大䛺䜛意義
䠄୕䠅䠄※ジ䜵ッ䝖䝷ン䝗沖海戦䛻䛴い䛶䠅
䠄ᅄ䠅䠄※䝏䝸沖䚸フ䜷䞊䜽䝷ン䝗沖両海戦䛻䛴い䛶䠅
䠄஬䠅列国海軍䛾勢力䜢比較䛧勢力䛿Ṉ等᭷形的䛾外䛻無形
的勢力䛾大䛺䜛䛣䛸䚸無形的勢力䛸䛿人力䛻䛧䛶人力中最䜒
大ษ䛺䜛䛿犠牲䛾精神䛸熟練䛸体力䛾୕者䛺䜛䛣䛸䚸ᡃ国䛿
富強䛺䜛列国䛸軍艦製造䛾競த䛿困㞴䛻䛴䛝Ṉ人力䜢以䛶
勝䜙䛦䜛䜉䛛䜙䛦䜛䛣䛸䚸之䜜䛜Ⅽ䛻䛿優⚽䛺䜛人物䛜続々
海軍䛻志願䛩䜛䜢要䛩䜛䛣䛸
䠄භ䠅ᡃ国䛸英国䛸䛿海国䛸䛧䛶相似䛯䜛位置䛻あ䜚䛺䛜䜙ᡃ
国民䛾海஦思想䛜彼䛻比䛧甚幼稚䛺䜛䛣䛸䠄図示䠅
䠄七䠅油断大敵䛾実例䜢䜶ム䝕ン䛾ゼ䝹䝏ュ䞊䜾襲撃䛻䛶説
明䛧䚸ᡃ国民䛿世界䛾大勢䛸ᡃ国䛾位置䛸䜢閑談䛺く注意䛧
落伍者䛸䛺䜙䛦䜛覚悟䜢要䛩䜛䛣䛸
䠄ඵ䠅௒回頑強䛺䜛独乙䛜屈服䛫䛧䛿連ྜ国䛻ᑒ鎖䛥䜜孤立
無援䛾逆境䛻立䛱䛧結果䚸物資Ḟ乏䛧㈈源涸Ῥ䛧軍隊䛻闘志
無く䛺䜚䛧Ⅽ䛺䜛䛣䛸
䠄九䠅୙健全䛺䜛思想䛿物資Ḟ乏䛻伴䜂易䛝䜢以䛶大䛻国力
䜢養䜅䛶自給自足䛾覚悟䜢要䛩䜛䛸ྠ時䛻国民各自慢心䜢
慎䜏国際的孤立䛻陥䜛䜉䛛䜙䛦䜛䛣䛸
䠄十䠅௒回䛾戦த䛻䛶英米䛜௒回䛾大戦䛻䛿美஦䛺䜛挙国一
⮴䛾実例䜢示䛧䚸ᡃ䛜国民䛿之䛻཯䛧䛶青島陥落後直䛻戦時
的気ศ䜢失䜂甚䛰୙真面目䛺䜛傾向あ䜚䛧䛣䛸䜢説䛝௒後ᡃ
国民䛿非常䛺䜛覚悟䜢以䛶皇国䛾ග䜢□□䛥䛸䜛䜉䛛䜙䛦䜛
䜢述䜉䛶降壇
海軍中బ䚷㔝島᪂之丞
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118 㻡᭶㻞㻣日午後㻤時䜘䜚㻝時間半
ྠ金ἑ市梅桜会主催海軍記念日講
話会
ᅾ郷軍人䚸青ᖺ団ྜ併㻝㻢䚸㻣㻜ྡṈ中ᅾ郷軍人会長陸軍大బ᯾氏䚸海
軍大బ真⏣ᶒኴ郎士䚸ྠ村村松஻ᅄ松氏等あ䜚
䠄一䠅日露戦த以来௒日䛻⮳䜛軍艦䚸潜水艇䚸飛行機䚸大砲䚸
水雷等諸ර器䛾発達略述並䛻Ṉ等䛾諸艦艇及䜃諸ර器䛜௒
回䛾大戦䛻䛶現䛿䛫䛧能力䛸価値
䠄஧䠅䠄※ジ䜵ッ䝖䝷ン䝗沖海戦䛻䛴い䛶䠅
䠄୕䠅䠄䝏䝸沖䚸フ䜷䞊䜽䝷ン䝗沖䚸䝗ッガ䞊バン䜽海戦䛻䛴い䛶䠅
䠄ᅄ䠅人力中最必要䛺䜛䛿義勇奉බ䛾犠牲心䛸熟練䛸体力䛺
䜛䛣䛸䜢説䛝ᡃ国䛿Ṉ人力䛻於䛶大䛻列国䛻勝䛯䛦䜛䜉䛛䜙
䛪䚸然䜛䛻海軍志願者䛾減少䛩䜛䛜如䛝傾向あ䜛䛿甚遺憾䛺
䜛䛣䛸
䠄஬䠅独乙䛜屈服䛫䛧䛿最後䛻⮳䜚軍隊䛾闘志弱く䛺䜚䛧原因
あ䜚䛧䛣䛸䚸而䛧䛶闘志弱く䛺䜚䛧䛿物資Ḟ乏䛾虚䛻乗䛨୙健
全䛺䜛思想䛾流行䛫䛧䛜Ⅽ䛺䜛䛣䛸
䠄භ䠅ᡃ々䛜個人主義国䛸䛧䛶軽視䛫䛧英米䛜驚く䜉䛝挙国一
⮴䛾実䜢示䛫䛧䛻཯䛧ᡃ国䛿青島䛜陥落䛩䜛や忽䛱戦時気
ศ䜢失䜂甚䛧く୙真面目䛺䜚䛧䛣䛸
䠄七䠅ᅾ郷軍人及青ᖺ䛿実䛻国家䛾中堅䛻䛧䛶඼責任䛾㔜大
䛺䜛䛣䛸䜢了解䛧小䛺䜛自己一身䛻ᅃ䛿䜛䞋䛣䛸䛺く常䛻眼ඛ
䜢世界䛻於䛶国際間䛻於䛡䜛ᡃ国䛾位置䜢注意䛧国威䜢発
展䛩䜛䛻ດ䜐䜉䛝䛣䛸
䠄ඵ䠅独乙䛜屈服䛫䛧䛿優勢䛺䜛英海軍䛾ᑒ鎖䛜大䛺䜛原因
䛺䜚䚸ᡃ国䛿海国䛸䛧䛶英国䛸甚䛰相似䛫䜛位置䛻あ䜚䛺䛜䜙
海஦思想䛾幼稚䛺䜛䛿嘆䛪䛢䛝⮳䜚䛺䜚䚸諸君陸軍々人䛯䜛
䛸海軍々人䛯䜛䛸䜢問䛿䛪ඛ䛵海国民䛸䛧䛶是非海஦思想䛾
涵養䜢怠䜛䜉䛛䜙䛦䜛䜢述䜉䛶降壇
119 㻡᭶㻞㻣日䚷㻝時間半 長㔝県師範学校
師範学生㻟㻡㻜ྡ䚸ᕤ業学校生ᚐ㻝㻡㻜ྡ䚸両校職員㻟䚸㻠㻜ྡ䚸඼௚᭷志
ⱝᖸྡ
一䚸国家䛾興亡䛿常䛻海ୖ□力消長䛸相併□䛩
一䚸欧ᕞ戦த䛾梗概䛸඼䛾教訓
一䚸自給自足䛸帝国海軍
一䚸欧ᕞ戦த䛾戦費䛸軍備඘実費䠄ᖹ時䛾軍備඘実䛿最䜒□
□䛺䜛戦費䛺䜚䠅
一䚸講話会議䛸帝国民䛾覚悟
一䚸独墺屈服䛻伴䜅英米䛾東洋発展䛸帝国
120 㻡᭶㻞㻣日䚷㻝時間㻞㻜ศ ྠ長㔝県商業学校
高等学校生ᚐ⣙㻞㻜㻜ྡ䚸職員⣙㻝㻜ྡ䚸中学生䛾㐠動会䜘䜚ᖐ還䛫䜛䜒
䛾数十ྡ
長㔝師範学校䛸略ྠ様
但䛧ᕥ䛾一節䜢加䜅
一䚸吾人䛿海外䛻発展䛫䛦䜜ば自滅䛾外䛺䛧
一䚸海外発展䛸海軍力
121 㻡᭶㻞㻤日㻝時間 ྠ東筑摩郡中山ᑜ常高等小学校 小学校生ᚐ㻢㻜㻜ྡ䠄ᑜ常㻝ᖺ䜘䜚㻢ᖺ迄全部䠅䚸職員⣙㻝㻡ྡ
一䚸日ᮏ海々戦䛾概要
一䚸軍艦䛾種類及性能䚸大砲䛾威力
一䚸飛行機䛸潜水艇䛾話
122 㻡᭶㻞㻤日䚷⣙㻝時間 ྠ䚷ྠ郡㔛山辺ᑜ常高等小学校
小学校ᑜ常㻡ᖺ以ୖ㻞㻡㻜ྡ位䚸職員十数ྡ䚸青ᖺ団父඗ᅾ郷軍人会
㻟䚸㻠㻜ྡ
一䚸日ᮏ海々戦䛾概要
一䚸軍艦䚸潜水艦䚸飛行機䛾話
一䚸欧ᕞ戦த䛾戦費䠄ⓒ෇ᮐ䜢積䜣䛷富士山䛾ⓒ十倍䠅䚸戦
傷者数䠄ᮏᕞᅄ国九ᕞ䛾□□□䜢取□□䛻足䜛䠅䛻就䛶
尚青ᖺ団父඗䛻対䛧䛶䛿小学校生ᚐ□□□□䛻ᕥ䛾講話䜢
䛺䛩
一䚸講話会議䛸帝国々民䛾覚悟
一䚸戦後英米䛾東洋発展䛸帝国民䛾海外発展䛾急務
123 㻡᭶㻞㻣日
᪂潟県ส羽郡ส羽村ᑜ常高等小学
校
ส⏣ᑜ常高等小学校䚸஧⏣ᑜ常高等小学校䚸中ᕝ䚸石地䚸高□䚸大
⏣䚸□□䚸日ྜྷ䚸荒□ᑜ常高等小学校男児生ᚐ及付近ᅾ郷軍人ศ会
員䚸青ᖺ団員及地方父඗ྜ計㻤㻜㻜ྡ
一䚸日露戦த開始前後䛾模様
஧䚸日ᮏ海々戦䛾状況䚸敵艦隊䛾降服䠄自己䛾ᚑ軍䛻関䛩䜛
所感䠅
୕䚸軍艦䚸駆逐艦䚸潜水艦䚸飛行機䛻就䛶
ᅄ䚸日ᮏ海軍䛾現状及海軍々人䛾生活䚸状態䠄艦ෆ䛻於䛡
䜛䠅
஬䚸商学児童及青ᖺ団員䛾覚悟及希望
海軍中బ䚷㔝島᪂之丞
海軍少బ䚷牛島潔
海軍少బ䚷柴⏣七郎 162
124 㻡᭶㻞㻤日 ྠ䚷ྠ䚷໭条ᑜ常高等小学校
໭条第一䚸第஧ᑜ常高等小学校䚸⏣尻䚸長島䚸□鰆石䚸中鯖石ᑜ常
高等小学校生ᚐ䠄㻡学ᖺ以ୖ䠅男生ᚐ及付近軍人ศ会員䚸青ᖺ団員
及父඗ྜ計㻣㻜㻜ྡ
ส羽ᑜ常高等小学校䛻於䛡䜛䜒䛾䛸ྠ様
125 㻡᭶㻞㻣日 ྠ䚷᯽崎中学校
᯽崎小学校男生ᚐ䚸県立᯽崎中学校生ᚐ䚸ส羽郡立農学校生ᚐ䚸ྠ
郡立高等学校生ᚐ及付近ᅾ郷軍人ศ会員及青ᖺ団員ྜ計㻝㻡㻜㻜ྡ
一䚸日露戦த開始直前彼ᡃ艦隊䛾動静
஧䚸旅順䛾海戦䠄附閉塞隊䛾壮挙䠅
୕䚸日ᮏ海々戦後䜘䜚現時䛻⮳䜛ර器艦型等䛾㐍歩発達䛾
状況
ᅄ䚸ᡃ海軍䛾現状䠄欧ᕞ戦乱䛻於䛡䜛日ᮏ海軍䛾位置䠅
஬䚸国民䛾覚悟䚸中学校䚸高等䚸農学校生ᚐ䛾将来
126 㻡᭶㻞㻤日 ྠ䚷᯽崎高等ዪ学校
᯽崎高等ዪ学校生ᚐ䚸୕宮裁縫ዪ学校生ᚐ䚸ྂ見㔝ዪ学校生ᚐ䚸᯽
崎□□ዪ学校生ᚐ及父඗ྜ計㻠㻜㻜ྡ
一䚸日露戦த開始直前彼ᡃ艦隊䛾動静䠄概略䠅
஧䚸旅順ཱྀ䛾陥落䠄概略䠅
୕䚸日ᮏ海々戦
ᅄ䚸軍艦䚸ර器䛾発達
஬䚸ᡃ海軍䛸列国海軍力䛾比較
භ䚸欧ᕞ戦த䛾教訓䚸国民䛾覚悟
七䚸婦人将来䛾責務
127 㻡᭶㻞㻤日 京都府宮津中学校
教職員及生ᚐ䛾大部ศ䠄⣙㻠㻜㻜ྡ䠅
㻞㻣日㔝球௙ྜ䛾Ⅽ䜑生ᚐ中舞鶴䛻赴䛝ᖐ校䛫䛦䜛䜒䛾䜒あ䜚且小ᐁ
䛾講話䜒絶対䛻行䛿䜛䞋都ྜ䛺䜛や䠄ண定変更䛾Ⅽ䜑当日午後㻝時半
䛤䜝迠୙明䠅䛺䜚䛧䛯䜑生ᚐ䛾一部Ḟ席又郊外者䛻䜒通知䛺䛛䜚䛧Ⅽ
䜑教職員及生ᚐ以外䛾聴講者䛺䛧䠄以ୖ校長䛾話䠅
一䚸海軍ර器䠄砲熕䚸魚雷䠅㐍歩䚸ᚄ路及飛行機潜水艇䛾構
造䚸動作䚸用法䠄戦闘䠅䛻就䛝順序䛻ᚑ䜂概略䜢説明䛩䠄஧十
ศ䠅
஧䚸地中海䛻於䛡䜛日ᮏ駆逐艦昼夜䛾活動及欧ᕞ戦䛻於䛡
䜛飛行機䚸飛行船䚸潜水艦䛾活動䠄஧十ศ䠅
୕䚸᪂嘉坡以西沿岸各地䛾戦備䚸戦த気ศ䛻就䛝目撃䛫䜛䜒
䛾஧䚸୕䛾話䠄十ศ䠅
ᅄ䚸௒後䛾戦த䛿凡䛶䛾ර器物資䛾数㔞௚䛻比䛧一定以ୖ
䛻大䛺䜛比䜢᭷䛩䜛䜒䛾䛾勝利䛻ᖐ䛩䜛䜢以䛶畢竟海軍力䛾
大䛺䜛䜒䛾䛜海䛾戦䛻䛿勝䛴䜒䛾䛺䜚䛸云䜅䛣䛸䛻就䛝䠄十
ศ䠅
128 㻡᭶㻞㻤日 ྠ䚷中郡峯山ᑜ常高等小学校
郡長䚸町長外ᐁබ吏地方᭷志者⣙㻞㻜ྡ
ᑜ常小学㻟学生以ୖ⣙㻡㻜㻜ྡ
一䚸日ᮏ海戦䛻於䛡䜛敵艦全滅䠄ỿἐ又䛿降服䠅最終䛾幕䜢
通俗的䛻඼䛾状況䜢説明䠄十஬ศ間䠅
஧䚸༡洋及地中海沿岸各地䛾話䠄目撃䛫䜛各種黒ያ䛾生活䚸
᐀教ୖ䛾奇習䚸英仏軍人䜢外部䜘䜚見䛯䜛性行䚸⣚海沿岸ኳ
候䚸埃及୕角塔䚸砂漠䛾話䚸黒ያ䛾軍人䛻就䛝断片的䛻心機
䜢一転䛥䛫䜣Ⅽ䜑極䜑䛶面ⓑく講演䛫䜚䠅䠄十஬ศ間䠅
୕䚸潜水艦䛸飛行機䛾飛行戦ἐ作用及欧ᕞ戦䛻於䛡䜛活動
䠄十஬ศ間䠅
ᅄ䚸英仏婦人䚸日ᮏ男子䜘䜚海䛻関ಀあ䜛㐟戯䜢好䜑䜛䛣䛸䚸
見聞䛫䜛஧䚸୕䛾例䜢話䛧䚸海䛿親䛧䜑ば恐䜛䜉䛝䜒䛾䛻非
䛪䛸云䜅஦䛻就䛝䠄十ศ間䠅
129 海軍機関少బ䚷ኴ⏣Ᏹ一 㻡᭶㻞㻣日 京都府加బ郡中筋ᑜ常高等小学校
ᑜ常䚸高等小学校生ᚐ⣙㻟㻜㻜ྡ䠄ෆ男子⣙㻝㻡㻜ྡ䚸ዪ子⣙㻝㻡㻜ྡ䠅
村長以ୗ役場䛾者㻢䚸㻣ྡ
一䚸日ᮏ海海戦䛾概略
஧䚸大砲䛾発達䛾跡
୕䚸潜水艇䚸発達䛾概略䚸඼䛾任務䚸効力䛾概要
ᅄ䚸ර役䛾義務
130 㻡᭶㻞㻤日 富山県富山市見解議堂
㻝䚸児童⣙㻟㻜ྡ
㻞䚸一般市民⣙㻝㻡㻜ྡ
ྜ計⣙㻝㻤㻜ྡ
一䚸日ᮏ海々戦䛾概況
஧䚸日露戦த当時䜘䜚௒日迠䛾艦艇ර器䛾㐍歩概略
୕䚸列国海軍䛾比較䚸国際連盟及軍備制限䛻対䛩䜛将来䛾
ண想䜘䜚国防ୖ及経῭ୖ䛻於䛶海軍䛾必要䜢論䛨現௒海軍
志願䠄将校及䜃ୗ士༞等䠅䛾数背䛻対䛧䛶各員䛾奮起䜢ಁ䛫
䜚
131 㻡᭶㻞㻣日 ྠ䚷婦㈇郡ඵᑿᑜ常高等小学校
㻝䚸ᑜ常小学校生ᚐ㻡ᖺ生以ୖ⣙㻝㻡㻜ྡ
㻞䚸高等小学校生ᚐ全部⣙㻞㻜㻜ྡ
㻟䚸青ᖺ団員及町᭷志⣙㻝㻜㻜ྡ
計㻠㻡㻜ྡ余
一䚸日ᮏ海々戦䛾概況
஧䚸日ᮏ海々戦当時䜘䜚௒日迠䛾武器㐍歩䛾概要
୕䚸列国海軍䛾簡༢䛺䜛比較䜘䜚海軍䛜国防ୖ及経῭ୖ䛻
於䛡䜛影響䜢欧ᕞ戦䛾戦例䛻䜘䜚説明䛧ග栄あ䜛紀念日䜢永
久ග輝あ䜙䛧䜐䜉く奮起䜢ಁ䛫䜚
海軍少బ䚷角恒ྜྷ
海軍大ᑚ䚷஭ୖ龍起
海軍少బ䚷柴⏣七郎
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132 㻡᭶㻞㻣日 ྠ䚷ୗ᪂ᕝ郡生地ᑜ常高等小学校
㻝䚸ᑜ常小学校生ᚐ㻡ᖺ生以ୖ⣙㻟㻜㻜ྡ
㻞䚸青ᖺ団員及ᅾ郷軍人会員⣙㻠㻜㻜ྡ
ྜ計⣙㻣㻜㻜ྡ
一䚸日ᮏ海々戦䛾概要
஧䚸日ᮏ海々戦当時䜘䜚௒日迠䛾艦船武器䛾㐍歩概要
୕䚸海軍生活䛾実況
ᅄ䚸列国海軍䛾比較䜘䜚海軍䛾必要䜢力説䛧ග栄あ䜛紀念日
永久䛻ග輝あ䜙䛧䜐䜉く奮起䜢ಁ䛫䜚
133 㻡᭶㻞㻤日 ྠ䚷中᪂ᕝ郡滑ᕝ実科高等ዪ学校
㻝䚸小学児童㻡ᖺ以ୖ全部⣙㻟㻜㻜ྡ
㻞䚸実科ዪ子校生ᚐ⣙㻞㻜㻜ྡ
㻟䚸᭷志者⣙㻝㻜㻜ྡ
ྜ計⣙㻢㻜㻜ྡ
一䚸日ᮏ海々戦䛾概況
஧䚸日露戦த当時䜘䜚௒日䛻⮳䜛艦船武器䛾㐍歩概要
୕䚸海軍生活䛾実況
ᅄ䚸列国海軍䛾簡༢䛺䜛比較䜘䜚海軍䛾必要䜢力説䛧ග栄あ
䜛紀念日䜢永久䛻ග輝あ䜙䛧䜐䜉く覚悟䜢ಁ䛫䜚
134 㻡᭶㻞㻤日 ྠ䚷ୖ᪂ᕝ郡東岩瀬ᑜ常高等小学校
㻝䚸ᑜ常小学校生ᚐ㻠ᖺ生以ୖ⣙㻟㻜㻜ྡ
㻞䚸高等小学校生ᚐ全部⣙㻞㻜㻜ྡ
㻟䚸᭷志者⣙㻟㻜ྡ
ྜ計⣙㻡㻟㻜ྡ
一䚸日ᮏ海々戦䛾概況
஧䚸日露戦த当時䜘䜚௒日䛻⮳䜛艦船武器䛾㐍歩概要
୕䚸海軍生活䛾実況
ᅄ䚸列国海軍䛾簡༢䛺䜛比較䜘䜚海軍力䛾必要䛺䜛所以䜢力
説䛧ග栄あ䜛紀念日䜢永久䛻ග輝あ䜙䛧䜐䜉く覚悟䜢ಁ䛫䜚
135 㻡᭶㻞㻣日䚷㻡㻜ศ
京都府༡桑⏣郡亀岡第஧ᑜ常高等
小学校
༡乗⏣郡立高等ዪ学校生ᚐ㻞㻜㻜ྡ
亀岡第一小学校㻢ᖺ生男生㻡㻜䚸ዪ生㻡㻜
ྠ䚷第஧䚷〃䚷ྠྑ
㻠㻜㻜ྡ余
ዪ生䛿最近第஧艦隊入港䛾際当港䛻来䜚巡戦䛾見学䜢Ⅽ䛫
䛧Ⅽ䜑඼節䛾見聞䛫䜛䛣䛸䛻就䛝一般補習的䛻携ᖏ䛾図表䜢
説明䛧尚海軍々人出世䛾経路䜢説く
ྑ䛿各各校長䛾希望䛻䜘䜚凡䛶行う
136 㻡᭶㻞㻣日 ྠ䚷相楽郡ୖ狛ᑜ常高等小学校 ᑜ常㻡䚸㻢ᖺ生⣙㻞㻜㻜ྡ
全く海䜒艦䜒見䛧䛣䛸䛺䛝所䛺䜜ばᖺ々入団ර䛾大部ศ山国
又䛿農家䛾子弟䛺䜛䛣䛸通常教育䛾䜏䛻䛶䜒海軍䛻入䜛䛻䛿
少䛧䜒心配䛺䛝䛣䛸䚸海軍々人出世䛾経路䜢説く
図䛻就䛝簡༢䛻説明䛩
137 㻡᭶㻞㻣日 ྠ䚷ྠ䚷木津ᑜ常高等小学校 青ᖺ団員⣙㻣㻜ྡ
軍港所ᅾ䛾府䛻ఫ䜏居䛫䜛䜒䛾䞋常識的海軍智識養ᡂ䛾必
要䛺䜛䛣䛸䚸□□普㐢的䛻海軍々人䜢出䛧特種地方䛾海軍䛯
䜙䛧䜑䛦䜛䛣䛸䚸地中海各地䛾山ୖ䚸潜水艇戦䛻䛶日ᮏ海軍
䛾非常䛺䜛ⱞ労䚸将来䛾戦த䛻䛿国民軍䜢要䛩䜛䛣䛸然䜒陸
軍知識䛾䜏䛻䛶䛿୙十ศ䛺䜛䛣䛸等
図䛻䛴䛝説明䛧䞋ୖ記䛾஦䜢述䜆
138 㻡᭶㻞㻤日 ྠ䚷愛宕郡大原村青ᖺ団
午後㻝時半䜘䜚小学校㻡䚸㻢ᖺ生ᚐ⣙㻞㻜㻜ྡ䠄ศ校㻞䜢含䜐䠅
午後㻥時㻠㻡ศ䜘䜚青ᖺ団⣙㻢㻜ྡ
海軍々人䛸䛺䜛途及海䛻全く関ಀ䛺䛝長㔝県等䛾例䛻䜘䜚何
等心配䛺䛝䛣䛸䚸納税䛾大部ศ䛷砲水雷等□□䛺䜛䜒䛾䜢製
作費□□□□海ර䛻䛿ྠ国䜘䜚代表者䜢出䛩必要あ䜛䛣䛸䚸
優⚽䛺䜛海ර選出䛿税金䜢ᡃ□䜒出䛩䛣䛸䞋䛺䜛䛣䛸
඼௚欧ᕞ戦த䜢図面䜢説明䛻加䜈説く
139 㻡᭶㻞㻣日 京都府師範学校 師範学校職員及生ᚐ⣙㻠㻜㻜ྡ䠄外国人無䛧䠅
140 㻡᭶㻞㻣日午後㻡時䜘䜚㻞時間 京都府農林学校 ⣙㻠㻜㻜ྡ
141 㻡᭶㻞㻤日䚷⣙㻝時間㻠㻜ศ ྠ䚷京都⚾立ྠ志社高等ዪ学校
ྠ志社ዪ学校職員及生ᚐ⣙㻡㻜㻜ྡ
ෆ亜米利加人数ྡ䚸支那朝鮮人数ྡ
一䚸海軍紀念日䛻就䛶
以ୗ京都高等ዪ学校䛻ྠ䛨
142 㻡᭶㻞㻣日䚷⣙㻞時間 ྠ䚷ዪ子師範学校 京都ዪ子師範学校及ྠ付属桃山ዪ学校職員及生ᚐ⣙㻢㻜㻜ྡ 京都高等ዪ学校䛻ྠ䛨
143 㻡᭶㻞㻤日䚷⣙㻞時間 ྠ䚷⚾立京都高等ዪ学校 京都高等ዪ学校職員及生ᚐ⣙㻣㻜㻜ྡ
一䚸海軍紀念日䛻就䛶
一䚸日ᮏ海々戦䛾大略
一䚸海軍ර器䛾大要
一䚸潜水艦
一䚸海ୖ生活䛾愉快䛺䜛諸Ⅼ
一䚸吾人䛿尚䜋海䛻親䜎䛦䜛可䜙䛪
一䚸海軍経費䛸近代□□䛾悪風䛸䛻就䛝軽䛝訓ᡄ
144 海軍大ᑚ䚷小林廉也 㻡᭶㻞㻤日午後㻝時䚷㻝時間 京都府加బ郡倉梯ᑜ常高等小学校
小学校ᑜ常科㻠ᖺ以ୖ高等科全部男ዪ生ᚐ⣙㻟㻜㻜ྡ
男ዪ教員㻥ྡ
日ᮏ海々戦及欧ᕞ戦த䛻於䛡䜛໭海方面䛾海戦䜢略述䛧ྠ
時䛻鎮Ᏺ府貸୚䛾書く図䜢示䛧現代海戦䛾概念䜢୚䜅
海軍大ᑚ䚷஭ୖ龍起
海軍大ᑚ䚷㔝村ṇග
海軍大ᑚ䚷ྜྷ⏣健௓
一䚸海軍紀念日䛻就䛶
一䚸日ᮏ海々戦䛾大略
一䚸海軍䛾消長䛸国家盛衰䛸䛾関ಀ大略䠄歴ྐ䛻䜘䜚䠅
一䚸海軍ර器䛾大要
一䚸潜水艦䛾話
一䚸海ୖ生活䛾愉快䛺䜛諸Ⅼ
一䚸大艦隊対大艦隊䛾海戦䛾大要及ඵඵ艦隊等䛾意味
164
145 海軍大ᑚ䚷竹崎武雄 㻡᭶㻞㻣日午前㻤時㻠㻡ศ
京都府加బ郡舞鶴町明倫ᑜ常高等
小学校
小学児童及教員⣙㻝㻜㻜㻜ྡ䠄ྜྷ原小学校䜘䜚䜒参集䠅
何故䛻日ᮏ海々戦䛿記念䛩䜉䛝日䛺䜛䛛䠄露国䛸開戦䛾⏤来
及日ᮏ海々戦䛾概況䠅䚷⣙୕十ศ間
大砲䛾発達䛸魚雷及機雷䛾概略䚷⣙୕十ศ間
146 海軍大ᑚ䚷鬼俊民 㻡᭶㻞㻣日䚷㻝時間半
京都府໭乗⏣郡弓削村伝習ᑜ常高
等小学校
小学校生ᚐ䜢主䛸䛧地方青ᖺ団及ᅾ郷軍人⣙㻡㻡㻜ྡ
郡吏及校長䛾希望䛻䜘䜚艦ෆ生活䛾状況日課㐌課辺土作業
等䛾概要䠄特䛻ୗ士༞䛾日常生活䜢総員起床䜘䜚就寝迠及洗
濯被服裁縫䚸娯楽等䜢説明䠅及海ୖ生活䛿愉快䛺䜛䜒䛾䛻䛧
䛶海䛿決䛧䛶䛣わい䜒䛾䛷䛺い䛸云䜅஦䜢話䛧䚸最後䛻知識階
級䛾人䜢目的䛸䛧䛶飛行機䚸潜水艇及長距㞳砲等䛻䛴䛝雑談
的䛻説明
147 海軍大ᑚ䚷Ᏻ藤午௓ 㻡᭶㻞㻣日 岐阜県東濃中学校 中学校生ᚐ及高等小学校生ᚐ⣙㻠㻠䚸㻡㻜ྡ
水஺社記஦荒木中ᑚ述作䛾䜒䛾䜢簡༢䛻講述
尚貴府䜘䜚御配付䛾図面䛻䛴䛝説明
148 海軍大ᑚ䚷前澤弼἞ 䠄※記載䛺䛧䠅 京都府福知山中学校 中学生ᚐ及教職員概数㻟㻣㻜ྡ位
欧ᕞ戦乱䛻於䛡䜛海戦䛾概要
海軍力䛸英国独逸䛾屈服䛸海軍
自給自足䛾確立䛸海軍
潜艇䚸航空機䛾威力䛸効果䛸将来海戦䛻於䛶使用䛥䜛可䛝艦
艇ර器䛾状態
149 㻡᭶㻞㻣日 福஭県福஭高等ዪ学校 ྠ校生ᚐ並職員㻢㻜㻜ྡ
□□以来ᡃ国䛜海軍□□又䛿୙足䛾Ⅽ䜑□□䜢招䛝国威䜢
損䛧䛯䜛例話殊䛻䠄※以ୗ㻝㻢文字୙明䠅海軍□□□□□□䜢
□□䛧□□□□□□□□東郷䠄※以ୗ㻥文字୙明䠅ⱞ心䛫䜙
䜜䛯䜛䠄※以ୗ㻝㻝文字୙明䠅近時ᡃ国外஺的位置䛾□□□□
䛺䜛஦情䜢説䛝尚英国䛸䛾比較□□□結語䛸䛧䛶国民□□䛻
௒少䛧く海஦思想䛾必要䛺䜛஦䜢述䜆
故䛻௒後国民䛾招䛦䜛䜉䛝□□□䛾□□䜢望䜐
150 㻡᭶㻞㻢日 ྠ䚷永ᖹ寺 ྠ山僧౶㻝㻡㻜ྡ
軍艦䛾要素䠄攻撃䚸防御䚸㐠動䚸通信䠅䛸艦種䚸構造䚸装置等
乗員及඼生活䚸徴ර志願ර䛾஦及඼㐍級等
鎮Ᏺ府䚸艦隊䠄ඵඵ䚸ඵᅄ䠅等
軍艦ර器䛾発達等図䛻就䛝䛶説明
151 㻡᭶㻞㻣日 ྠ䚷ྜྷ⏣郡ୖ中ᑜ常高等小学校 ྠ校職員及ᑜ㻡ᖺ以ୖ生ᚐ並䛻隣校ྠ生ᚐྜ計㻟㻜㻜ྡ
学校䛾軍艦䛾模型䛻就䛝要部説明
射撃䚸発射䚸航海ୖ陸䚸遠洋航海䛾話
潜水艇䚸航空機䛾話
軍艦旗䚸満艦飾䛾話等
152 㻡᭶㻞㻣日 ྠ䚷足羽郡豊小学校
䠄首藤大ᑚ䛾ḟ䛻ཱྀ演䠅
ᑜ㻟以ୖ㻟㻜㻜ྡ䚷඼௚ᅾ郷軍人父඗等㻞㻜㻜ྡ
日ᮏ䛜物資୙足䚸富力貧弱䛺䜛䛻外国䛾ᅽ迫䛿甚䛧䚸Ṉ際ᡃ
国䛜発展䛧得䜛確実䛺䜛基礎䛿所謂極端䛺䜛思想䛻あ䜙䛪䚸
黄金万能主義䛻あ䜙䛪බṇ無ᡃ䛺䜛ᡃ国民思想䛺䜚
英米䛾傲慢䛿何等□䜐䛻足䜙䛪ᶓ暴䛺䜛国家䛾ᮎ路䛿露
国䚸独国䛾ඛ例䜢見䛶知䜛䜉䛧䚸諸君䛿真□膝ୗう䛺䜛Ṉ地
方䛾人ཱྀ䛺䜚因果䛾大理䜢信䛪䜛䜒䛾䛿ᡃ国䛾前途䛻対䛧杞
憂䜢抱く䛻及ば䛪
153 㻡᭶㻞㻣日 福஭県足羽郡木⏣ᑜ常高等小学校 ᑜ常㻝ᖺ䜘䜚高等小学校㻞ᖺ生迠⣙㻢㻜㻜ྡ䚷඼௚教員㻝㻜ྡ余
日ᮏ海々戦䛾概要䜢講䛨ᡃ海軍䛾現況䜢説䛝吾人䛾奮励ດ
力䛩䜉䛝䜢述䜆
日ᮏ海々戦䛾歌䠄明἞୕十ඵᖺ䠅䜢歌䜂教䜈以䛶紀念䛸䛩
154 㻡᭶㻞㻣日 ྠ䚷福஭市順໬ᑜ常小学校
ᑜ常㻟ᖺ生以ୖ㻢ᖺ生迠㻣㻟㻜ྡ
外䛻職員㻝㻜ྡ余普通人民㻠䚸㻡ྡ
日ᮏ海々戦䛾概要䜢講䛨ᡃ海軍䛾現況䜢説䛝吾人䛾奮励ດ
力䛩䜉䛝䜢述䜆
155 㻡᭶㻞㻣日自午前㻤時⮳ྠ㻥時 ᑜ常㻟ᖺ以ୖ㻢ᖺ㻟㻜㻜ྡ඼௚ᅾ郷軍人父඗等㻞㻜㻜ྡ
日ᮏ海々戦䛾概要䜢講䛨ᡃ海軍䛾現況䜢説䛝吾人䛾奮励ດ
力䛩䜉䛝䜢述䜆
156 㻡᭶㻞㻣日 海軍ᅾ郷軍人□□□□㻞㻜᭷余ྡ
現□䛻あ䜚䛶䛿□□䛺䜛軍஦出䛷䞋䛿純朴䛺䜛良民䜢□唱䛧
□□䛾一□□□䛿ᡃ海軍䛾期ᚅ䛩䜛所多大䛺䜚䚸ᡃ海軍䛾
現況志願ර䛾減少䛿那辺䛻あ䜛䛛䜢説䛝□士䛾策□䜢ᚅ䛴
ḟ第䛺䜛䜢述䜉又参集者䛾職業□□発達䛾概要䜢述䜉䛧䜑
終䜚䜢□□
海軍大ᑚ䚷首藤茂
ྠ䚷足羽郡豊小学校
海軍大ᑚ䚷鈴木繁弥
165
157 㻡᭶㻞㻣日 京都府第一中学校
学生㻢㻡㻜ྡ
職員㻡㻜ྡ
一䚸無智䛾୙忠
஧䚸ⓑ河殿䛸䛂䝎䞊バン䛃博物館
୕䚸ᡃ国民䛻海軍思想䛾Ḟ如䛫䜛原因
ᅄ䚸海ୖᶒ力䛾一国盛衰䛻及䜌䛩影響
஬䚸ඖ寇䛸日ᮏ海海戦
භ䚸㐣去䛾日ᮏ海軍
七䚸現時䛾帝国海軍
ඵ䚸欧ᕞ戦乱䛻於䛡䜛海軍力
九䚸将来䛾海軍
十䚸結論
158 㻡᭶㻞㻤日 ྠ䚷第஧中学校
生ᚐ㻝㻠㻜㻜ྡ
職員㻢㻜ྡ
一䚸無智䛾୙忠
஧䚸ⓑ河殿䛸䛂䝎䞊バン䛃博物館
୕䚸ᡃ国民䛻海軍思想䛾Ḟ如䛫䜛原因
ᅄ䚸海ୖᶒ力䛾一国盛衰䛻及䜌䛩影響
஬䚸ඖ寇䛸日ᮏ海海戦
භ䚸㐣去䛾日ᮏ海軍
七䚸現時䛾帝国海軍
ඵ䚸欧ᕞ戦乱䛻於䛡䜛海軍力
九䚸将来䛾海軍
十䚸結論
取捨䛧極䜑䛶ᖹ易䛻講話䛩
159 㻡᭶㻞㻤日 ྠ䚷京都市ᐊ町ᑜ常小学校
生ᚐ㻝㻟㻜㻜ྡ
職員及学務関ಀ者㻢㻜ྡ
一䚸無智䛾୙忠
஧䚸ⓑ河殿䛸䛂䝎䞊バン䛃博物館
୕䚸ᡃ国民䛻海軍思想䛾Ḟ如䛫䜛原因
ᅄ䚸海ୖᶒ力䛾一国盛衰䛻及䜌䛩影響
஬䚸ඖ寇䛸日ᮏ海海戦
භ䚸㐣去䛾日ᮏ海軍
七䚸現時䛾帝国海軍
ඵ䚸欧ᕞ戦乱䛻於䛡䜛海軍力
九䚸将来䛾海軍
十䚸結論
取捨䛧極䜑䛶ᖹ易䛻講話䛩
160 㻡᭶㻞㻤日 ྠ䚷京都市第一高等小学校
職員㻤㻜ྡ
学生㻤㻜㻜ྡ
一䚸無智䛾୙忠
஧䚸ⓑ河殿䛸䛂䝎䞊バン䛃博物館
୕䚸ᡃ国民䛻海軍思想䛾Ḟ如䛫䜛原因
ᅄ䚸海ୖᶒ力䛾一国盛衰䛻及䜌䛩影響
஬䚸ඖ寇䛸日ᮏ海海戦
භ䚸㐣去䛾日ᮏ海軍
七䚸現時䛾帝国海軍
ඵ䚸欧ᕞ戦乱䛻於䛡䜛海軍力
九䚸将来䛾海軍
十䚸結論
海軍中ᑚ䚷荒木ᕥྑ
166
大湊要港部
No 講演者 日時 場所 聴講者及概数 講演題目
161 䠄※記載䛺し䠅 青森県立青森中学校 中学校師範学校職員生徒約㻤㻜㻜ྡ 䠄※記載䛺し䠅
162 䠄※記載䛺し䠅 ྠ青森高等女学校 女学校女子師範学校付属小学校職員生徒約㻤㻜㻜ྡ 䠄※記載䛺し䠅
163 䠄※記載䛺し䠅 青森市橋本尋常高等小学校 小年団約㻤㻜㻜ྡ䠄各小学校ୖ級生の集団䠅 䠄※記載䛺し䠅
164 䠄※記載䛺し䠅 青森市බ会堂 市連合軍人分会員䚸新聞記者等約㻠㻜ྡ 䠄※記載䛺し䠅
165 䠄※記載䛺し䠅 青森県立弘前中学校
弘前中学校職員生徒約㻣㻜㻜ྡ
工業学校生徒約㻠㻜㻜ྡ
䠄※記載䛺し䠅
166 䠄※記載䛺し䠅 ྠ弘前高等女学校 女学校職員生徒約㻟㻡㻜ྡ 䠄※記載䛺し䠅
167 䠄※記載䛺し䠅 青森県立ඵ戸中学校
中学校職員生徒約㻠㻜㻜ྡ
ඵ戸工業学校職員生徒約㻡㻜ྡ
䠄※記載䛺し䠅
168 䠄※記載䛺し䠅 ྠඵ戸高等女学校 女学校職員生徒約㻞㻜㻜ྡ 䠄※記載䛺し䠅
169 䠄※記載䛺し䠅 青森県立五所ᕝ原農学校 農学校職員生徒約㻟㻜㻜ྡ 䠄※記載䛺し䠅
170 䠄※記載䛺し䠅 五所ᕝ原尋常高等小学校
五所ᕝ原町□䚸在郷軍人団䚸青年団約㻞㻜ྡ
五所ᕝ原尋常高等小学校䚸女子尋常高等小学校職員生徒約㻠㻡㻜ྡ
䠄※記載䛺し䠅
旅順要港部
No 講演者 日時 場所 聴講者及概数 講演題目
171
防備隊分隊長䚷海軍大尉
栗本୕千之助
㻞時間半 営口䠄小学校䠅
小学校生徒約㻞㻤㻜
在郷軍人約㻝㻡
陸軍約㻝㻢
඼の他官民約㻟㻜
一䚸黄海䚸日本海々戦
一䚸海ୖ権と国家の盛衰
一䚸海軍の現状
一䚸海軍䛻於ける官職等級及඼の養ᡂ
一䚸海軍䛻於ける勤務の大要
一䚸地中海方面䛻於けるᡃ海軍の行動
172 㻝時間半 撫順䠄බ園䛻て䠅 在郷軍人㻢㻜㻜
173 㻞時間 鉄嶺䠄小学校䛻て䠅
在郷軍人約㻢㻜
小学校生徒㻝㻜㻜
඼の他現役将校官බ吏居留民
174
時雨駆逐艦長䚷海軍大尉
次木亀作
㻞時間 沙河口䠄工場倶楽部䠅
在郷軍人約㻝㻜㻜
小学校生徒約㻞㻜㻜
工場家族約㻟㻜㻜
一䚸日本海䚸黄海々戦及欧ᕞ大戦䛻於ける海戦
一䚸戦役中地中海方面䛻於ける艦艇の行動
一䚸日本海々戦
一䚸欧ᕞ戦䛻於ける海軍䛻関すること
一䚸海軍力比較
一䚸新式ර器
海軍少佐䚷土田教雄
海軍大尉䚷長尾惣介
海軍大尉䚷野田謙୕
海軍中尉䚷芝崎葆禄
初雪駆逐艦長䚷海軍大尉
保村禎一
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鎮海要港部
No 講演者 日時 場所 聴講者及概数 講演題目
175
海軍機関大尉䚷加治木種
一
約㻝時間 鎮海බ立尋常高等小学校 㻢㻜㻜名
䠄一䠅東郷元帥䛾経歴概要
䠄஧䠅日本海々戦䛾経過一般
䠄୕䠅太ᖹ洋第஧䚸୕艦隊回航中䛾出来஦
176 海軍大尉䚷中円尾義୕ 㻞時間㻟㻡分 統営බ立尋常高等小学校 㻞㻜㻜名
イ䚸日本海々戦紀念日䛻方䜚当時䛾海戦䛾概要
ロ䚸ᡃ䛜海軍䛾沿革大略
ハ䚸海ୖ権力䛾国家盛衰䛻及ぼす影響並海஦思想䛾ᡃ䛜国
民䛻欠く䜛Ⅼ䚸国旗軍艦旗䛻関す䜛話
ニ䚸現今䛾ᡃ䛜海軍䛾系統並組織䚸現在䛾海軍力䚸艦艇種別
等級䚸海軍区䚸武官䛾官階及ර種䚸服制減容主ර器䛻就て
䠄附䠅列国海軍力と䛾比較
ホ䚸欧州戦乱䛻就て大略䚸小官䛾第஧特務艦隊勤務中䛾行
動並所感
ヘ䚸将来䛾海軍䚸国民䛾覚悟䛻就て
ト䚸小学校生徒䛻対す䜛希望஦㡯
177 午前9時䜘䜚㻝時間半 釜山බ立高等女学校 㻟㻣㻜名
178 午後㻝時䜘䜚㻝時間㻞㻜分 釜山中学校 㻠㻜㻜名
179 海軍大尉䚷松野省୕ 約㻝時間 馬山බ立尋常高等小学校 㻣㻜㻜名
左記諸号䛾㡰序䛻依䜚主と䛧て海軍省䜘䜚配付及自製䛾図表
等䛻䜘䜚尋常一学ᖺ生徒䛻䜒了解䛧得䜛様極䜑てᖹ易䛺䜛語
句を以て簡単䛻講話せ䜚
䠄一䠅何故䛻五᭶஧十七日を海軍記念日と定䜑䜙䜜た䜛䛛
䠄ニ䠅日本海々戦䛾経過一般
附海戦中ᡃ将卒䛾忠勇䚸任侠等䛾஦蹟䛾஧䚸୕
䠄୕䠅海軍力䛾強弱䛜一国䛾盛衰䛻及ぼす影響
䠄四䠅海軍武器䛾発達及潜水艦䛾概念
䠄五䠅欧州戦争開始以来独航空機䛾侵英回数䚸඼䛾方法並඼
䛾被害䛾程度
䠄භ䠅海軍力䛾消長䛿一国䛾海運䚸貿易延いて䛿඼䛾盛衰䛻
関す䜛見地䜘䜚諸子䛿如何䛺䜛ことを自覚せ䛦䜛可䛛䜙䛦䜛䛛
180 海軍大尉䚷柏木英 㻞時間 大邱බ立高等女学校 約㻟㻞㻜名
䠄一䠅海軍記念日䛻就て
䠄஧䠅海軍艦船䛾種別
䠄୕䠅日本海々戦䛾起因䚸経過䚸結果
䠄四䠅海軍ර器䛾概要
䠄五䠅海軍と඼保護を受く䜛䜒䛾と䛾関係
䠄භ䠅聴講者䛻対す䜛希望
海軍大尉䚷杉本美海
本ᖺ五᭶臨時刊行水交社記஦付録
大正七ᖺ水交社員軍஦研究述作中䛾海軍思想普及䛾目的を
以て大正ඵᖺ海軍記念日䛻於て中学校生徒䛻対䛧Ⅽすべ䛝
講話資料を構ᡂせ䜘䛻対す䜛海軍中尉荒木左右氏䛾述作䛻
加ふ䜛䛻欧州戦乱䛻於け䜛商船界䛾᭷様飛行機䛾状況等を
追加口講
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 㻝9㻞㻜䠄大正9䠅ᖺ
海軍軍௧部・海軍省ほ䛛
No 講演者 日時 場所 聴講者及概数 講演題目
1
海軍大学校䚷海軍大尉
成⏣஧郎
䠄※記載なし䠅 東京盲学校 䠄※記載なし䠅 䠄※記載なし䠅
2
海軍軍௧部䚷海軍少佐
山脇信顕
䠄※記載なし䠅 府立第஧商業学校 䠄※記載なし䠅 䠄※記載なし䠅
3 ྠ䚷ྠ䚷中村亀三郎 䠄※記載なし䠅 ྠ䚷園芸学校 䠄※記載なし䠅 䠄※記載なし䠅
4 ྠ䚷海軍中佐䚷浅見敬一 䠄※記載なし䠅 私立千௦⏣高等女学校 䠄※記載なし䠅 䠄※記載なし䠅
5 ྠ䚷ྠ䚷鵜野正方 䠄※記載なし䠅 私立日本大学中学校 䠄※記載なし䠅 䠄※記載なし䠅
6 ྠ䚷海軍大尉䚷飯倉克巳 䠄※記載なし䠅 王子第一尋常小学校 䠄※記載なし䠅 䠄※記載なし䠅
7
海軍大学校䚷海軍少佐
石原戒造
䠄※記載なし䠅 府立農林学校 䠄※記載なし䠅 䠄※記載なし䠅
8 ྠ䚷海軍大尉䚷山口実 䠄※記載なし䠅 ྠ䚷第四高等女学校 䠄※記載なし䠅 䠄※記載なし䠅
9 ྠ䚷ྠ䚷祝原不知ྡ 䠄※記載なし䠅 私立山脇高等女学校 䠄※記載なし䠅 䠄※記載なし䠅
10 ྠ䚷ྠ䚷石橋善吾 䠄※記載なし䠅 府立女子師範学校付属小学校 䠄※記載なし䠅 䠄※記載なし䠅
11 ྠ䚷ྠ䚷萬膳三雄 䠄※記載なし䠅 私立南高輪小学校 䠄※記載なし䠅 䠄※記載なし䠅
12
海軍大学校䚷海軍大尉
脇坂乗ᖹ
䠄※記載なし䠅 荏原郡六郷尋常高等小学校 䠄※記載なし䠅 䠄※記載なし䠅
13
海軍教育本部䚷海軍中佐
丹生猛彦
䠄※記載なし䠅 私立高輪中学校 䠄※記載なし䠅 䠄※記載なし䠅
14
ྠ䚷海軍少佐䚷宇都宮小
ᕷ
䠄※記載なし䠅 ྠ䚷大成中学校 䠄※記載なし䠅 䠄※記載なし䠅
15
ྠ䚷海軍機関少佐䚷満岡
諒次
䠄※記載なし䠅 ྠ䚷浅野総ྜ中学校 䠄※記載なし䠅 䠄※記載なし䠅
16
海軍大学校䚷海軍大尉
⏣௦蘇ᖹ
䠄※記載なし䠅 千寿第一尋常小学校 䠄※記載なし䠅 䠄※記載なし䠅
17
海軍軍௧部䚷海軍少佐
大宅⏤耿
䠄※記載なし䠅 在郷軍人会麻ᕸ分会 䠄※記載なし䠅 䠄※記載なし䠅
18
海軍省人஦局䚷海軍少佐
前⏣政一
䠄※記載なし䠅 在郷軍人会本部 䠄※記載なし䠅 䠄※記載なし䠅
19
海軍軍௧部䚷海軍中佐
佐藤巳之ྜྷ
䠄※記載なし䠅 長野県立飯⏣高等女学校 䠄※記載なし䠅 䠄※記載なし䠅
20
海軍教育本部䚷海軍中佐
尾本知
䠄※記載なし䠅 慶応義塾幼稚舎 䠄※記載なし䠅 䠄※記載なし䠅
21
海軍大学校䚷海軍大尉
岡野慶三郎
䠄※記載なし䠅 佃島小学校 䠄※記載なし䠅 䠄※記載なし䠅
22
海軍軍௧部䚷海軍少佐
園⏣実
䠄※記載なし䠅 女子学習院 䠄※記載なし䠅 䠄※記載なし䠅
䛂海軍軍௧部・海軍省ほ䛛䛃内䛾項目䛿䚸講演後䛾報告書䛜見当た䜙ないため䚸講話官派遣予定䛾一覧表䜘䜚作成䚹
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呉鎮Ᏺ府
No 講演者 日時 場所 聴講者ཬ概数 講演題目
23 㻡᭶㻞㻣日午前㻤時 ර庫県飾磨郡城北村䚷姫路中学校 㻤㻜㻜ྡ
24 ྠ午後㻝時 ྠ姫路ᕷ䚷姫路師範学校 㻟㻡㻜ྡ
25 ྠ午前㻤時㻝㻡ศ䜘䜚午前㻝㻜時㻟㻜ศ䚷㻞時間 ྠ津ྡ郡洲本町䚷洲本中学校 中学校長以ୗ㻠㻜㻜ྡ
講話䛿通俗的䜢旨䛸䛧先䛵ᡂຌ䛾因䛿ᖹ素䛾準備䛻あ䜛䜢
説䛝䛶国防䛾真意義䜢略説䛧日本海々戦䛾概要䜢話䛧延い䛶
ྠ時䜘䜚欧州戦乱䛻⮳䜛迠䛾武器䛾進歩䜢図説䛧之䜜䛻地
中海方面䛻遠征中䛾見聞஦㡯䜢ຍ䜈䛶ᩛ潜水艇䛾活動並䛻
エム䝕ン䚸ウルフ等䛾活動䛻䜘䜚如何䛻連ྜ国䜢脅威䛧軍需
品食糧問題䜢惹起せ䜛や䜢極説䛧日本䛾将来䛿海ୖ海外発
展䛻在䜛䜢以䛶海軍䛾必要䛸海஦思想ᬑཬ䛾急務䛺䜛஦䜢
統計図䛻ຍ䜈䛶演説せ䜚
26
㻞㻣日午前㻝㻝時䜘䜚午後㻜時㻠㻡ศ迠䚷㻝時間㻠㻡
ศ
洲本女学校 職員以ୗ㻟㻜㻜ྡ
日本海々戦䛾概要䜘䜚大勝䜢得䛶今日䛻⮳䜛間䛾武器䛾進
歩䛾概要䜢図説䛧之䜜䛻潜水艇䛾発達並䛻⊂乙䛾ᶓ暴敗戦
䛾惨酷䛺䜛஦䜢説䛝食糧問題軍需品問題䛸地中海方面出征
中䛾見聞記஦䜢ຍ䜈英仏婦人活動状況䜢述䜉続䛷英国海軍
䛾今日あ䜛所以䜢解䛝日本䛾将来䛿海ୖ海外䛾発展䛻在䜛
䜢以䛶海国婦人䛾責務大䛺䜛䜢力説䛧䛶結䜉䜚
27 午後㻟時䜘䜚㻠時迠䚷㻝時間 洲本在郷軍人会
約㻝㻜㻜ྡ
内ண後備陸軍士官㻝㻜ྡ
ୗ士卒㻤㻜余ྡ䚷中䛻海軍ୗ士卒㻣䚸㻤ྡあ䜚
僧侶㻝㻜ྡ䚷遺族約㻟㻜ྡ
日本海々戦䛾概要䜢述䜉䛶武器䛾発達䛻ཬぼ䛧地中海䛻᪊
䛡䜛潜水艦戦䛾実験談䛸連ྜ୚国䛻୚䜈䛯䜛苦痛䜢述䜉終
䛻⊂逸敗戦䛾教訓概要䜢演述䛧䛶極力䛾充実䜢計䜛䛸ྠ時䛻
術力䛾向ୖ䛿在郷軍人䛾責任䛺䜛஦䜢述䜉䛶結䜉䜚
28 㻡᭶㻞㻤日午後㻝時半䜘䜚㻟時半迠䚷㻞時間 堺中学校 職員以ୗ㻢㻞㻜ྡ
日本海々戦䛾序䜘䜚஧十ඵ日ᩛ艦降服䛻⮳䜛迠䜢概説䛧続
䛶武器䛾進歩䜘䜚⊂潜水艇䛾活動延い䛶食糧問題軍需品問
題䛻ཬぼ䛧地中海出征中䛾見聞実験談並䛻所感䜢ຍ䜈日本
㈠易品䛾外人䛻୚䜈䛯䜛影響䜘䜚日本将来䛾海ୖ海外発展
殊䛻㈠易䛸海軍力䛾必要䛺䜛䜢説䛝䛶結䜉䜚
29 㻞㻣日自前㻥時⮳前㻝㻝時㻟㻜ศ ྠ多紀郡篠山町䚷㬅㬆中学校 職員生徒全部
䠄一䠅日本海々戦䛾意義
䠄஧䠅海軍䛻関䛩䜛常識䛾一部
䠄୕䠅欧州戦த䛻᪊䛡䜛海ୖ作戦䛾大要
30 ྠ自㻞後㻞時⮳後㻠時 ර庫県立柏原中学 ྠྑ
䠄஧䠅海軍䛻関䛩䜛常識䛾一部
䠄四䠅大戦䛻᪊䛡䜛日本海軍䛾活動
䠄஬䠅海外見聞
31 㻞㻤日自前㻥時⮳前㻝㻜時半 ྠ神戸商業 職員半数䚸研究生䚸㻢・㻡・㻠・㻟ᖺ生 䠄୕䠅欧州戦த䛻᪊䛡䜛海ୖ作戦䛾大要
32 ྠ自前㻝㻜時㻠㻜ศ⮳前㻝㻞時 ྠ 職員半数䚸㻞・㻝ᖺ生
䠄஧䠅海軍䛻関䛩䜛常識䛾一部
䠄஬䠅海外見聞
33 㻞㻥日自前㻥時⮳前㻝㻝時㻟㻜ศ ྠ小㔝中学 職員生徒全部
䠄஧䠅海軍䛻関䛩䜛常識䛾一部
䠄୕䠅欧州戦த䛻᪊䛡䜛海ୖ作戦䛾大要
䠄஬䠅海外見聞
34
ᕤ廠䚷海軍中బ䚷大谷喜
四郎
ྠ午前㻝㻜時䚷㻞時間 ර庫県河辺郡伊丹町䚷伊丹中学校 生徒㻡㻜㻜䚸職員約㻞㻜
䠄イ䠅日露海戦䛾概要
䠄ロ䠅軍艦䛿如何䛻䛧䛶戦闘䛩䜛䜒䛾䛺䜛䛛
䠄ハ䠅列国海軍現況䚸艦型䛾趨勢䚸⊂逸敗戦䛾教訓䚸空中戦
闘一般䚸潜水艇䛾一般構造ཬර器䛾発達䛻就䛶説明
䠄ニ䠅海ୖ武力䛾一国盛衰䛻ཬぼ䛩影響
海ୖ海外発展䛸海軍力䛸䛾関係䛻就䛶説明
䠄ホ䠅結論
ᕤ廠䚷海軍中బ䚷後藤進
一
䠄第一䠅日本海々戦䛸之䜜䛻䜘䜚得䛯䜛教訓
䠄第஧䠅主䛸䛧䛶図表䛻依䜚ᕥ記㡯目䛻就䛝説明講話䛩
䠄イ䠅海ୖ発展䛸海軍力䛸䛾関係
䠄ロ䠅列国艦数表
䠄ハ䠅ኴᖹ洋ୖ䛻᪊䛡䜛日米艦数表
䠄ニ䠅艦型䚸ර器䛾進歩状況䠄比較図䠅
䠄ホ䠅大砲魚雷䛻関䛩䜛要目
䠄ヘ䠅潜水艦構造図
䠄䝖䠅航空機戦䛾ண想図
矢矧䚷海軍中బ䚷小沢潔
鎮Ᏺ府䚷海軍大尉䚷富⏣
貴一
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35
周防䚷海軍少బ䚷石஭鉄
之助
㻡᭶㻞㻣日午前㻤時䚷㻞時間 広島県広島ᕷ䚷広島師範学校 生徒職員㻠㻡㻜余ྡ
䠄イ䠅先䛵校長渡辺信἞氏䛾紹会あ䜚之䛻ḟ䛷海軍紀念日䛻
際䛧教育者䛾養ᡂ所䛯䜛御校䛻᪊䛶紀念日䛻関䛩䜛御話䛧䜢
申ୖ䛢日本海々戦当時䛻᪊䛡䜛彼ᡃ海軍䛾勢力䚸挙国一⮴
䛾精神䚸ᡃ䛜将卒䛾士気東郷元帥䛾苦心䚸通報艦䛾任務等
䛻ཬび併せ䛶近時列国海軍䛾趨勢各種ර器䛾発達䛻関䛧御
講話申ୖ䛠䜛䛾時機䜢得䛯䜛䛿恂䛻愉快䛻堪䜈䛦䜛ḟ第䛺䜚
䛸述䜉
䠄ロ䠅各種参考図䛻依䜚㡰序䜢追う䛶可ཬ的ᖹ易䛻説明䜢試䜐
䠄ハ䠅最後䛻帝国海軍䛾将来䛸国民教育䛸䛾関係䜢説䛝御国
䛾為折角自愛自㔜䛧䛶益々勉励せ䜙䜜䜣䛣䛸䜢希望䛩䛸述䜉
講䜢終䜛
36
海ර団䚷海軍少బ䚷㞴波
勝一
ྠ午前䚷㻝時間 ྠᏳ芸郡䚷府中尋常高等小学校 㻤㻜㻜ྡ
䠄イ䠅海軍紀念日䛾⏤来
䠄ロ䠅軍艦䚸大砲䚸水雷䚸機関䛾概説
䠄ハ䠅飛行機䚸潜水艦䛾戦闘一般状況
䠄ニ䠅海軍䛾任務䛸帝国海軍䛾現状䜢述䜉小国民䛾覚悟䛻ཬ
䜆
37 約㻞時間㻞㻜ศ 広陵中学校 生徒約㻣㻜㻜ྡ
38 約㻝時間㻠㻜ศ 呉ᕷ䚷岩方尋常小学校 青ᖺ団員ཬ᭷志者約㻝㻡㻜ྡ
39 㻡᭶㻞㻣日午前䚷㻝時間㻠㻡ศ 山口県都濃郡徳山町䚷徳山中学校
40 ྠ午後䚷㻝時間㻠㻡ศ ྠ玖珂郡岩国町䚷岩国中学校
41 㻞㻣日午前自㻝㻜時㻝㻡ศ⮳㻝㻞時㻜ศ䚷㻝時間㻠㻡ศ ྠྜྷ敷郡山口町䚷山口中学校
生徒約㻤㻜㻜ྡ
職員㻞㻜ྡ
一䚸日本海々戦䛸海軍力䛾Ḟ如䛜ཬぼせ䜛悲惨䛺䜛஦蹟
஧䚸過去䛾日本海軍
୕䚸海ୖᶒ力䛾一国盛衰䛻ཬぼせ䜛影響䜢詳細䛻講説䛧⊂
乙戦敗屈伏䛾原因䛻ཬ䜉䜚
四䚸海外発展䛸海軍力䛸䛾関係
஬䚸空中戦一般
図䛻付䛶詳説䛩
භ䚸飛行機修理あ䛾஦蹟
七䚸此後䛾処䛩䜛国民䛾覚悟
42 㻞㻣日午後自㻝時半⮳㻟時半䚷㻞時間 ྠ䚷山口師範学校
生徒㻟㻜㻜ྡ
付属児童㻤㻜ྡ
職員඼他㻟㻜ྡ
第一㡯乃⮳第භ㡯䛿概䛽前段䛻ྠ䛨
七䚸小学校児童教育䛾国力䛻ཬぼせ䜛影響
ඵ䚸小学校教員䛾覚悟
43 㻞㻤日午前自㻥時㻝㻡ศ⮳㻝㻝時䚷㻝時間㻠㻡ศ ྠ䚷山口高等女学校
生徒㻡㻜㻜ྡ
職員㻞㻜ྡ
第一㡯乃⮳第භ㡯䛿概䛽前段䛻ྠ䛨
七䚸此後䛻᪊䛡䜛婦人䛾覚悟
44 㻞㻥日午後自㻝時㻝㻡ศ⮳㻞時㻟㻡ศ䚷㻝時間㻞㻜ศ 柳஭高等小学校
高等女学校生徒㻞㻜㻜ྡ
高等学校児童㻢㻜㻜ྡ
職員඼他㻡㻜ྡ
中学校生徒䛻対䛩䜛実᪋せ䜛䜒䛾䛸概䛽ྠ䛨
人஦部䚷海軍少బ䚷鈴木
秀ḟ
䠄一䠅戦த発生䛾原理
䠄஧䠅国際連盟䛾効力
䠄୕䠅世界䛻᪊䛡䜛帝国䛾真地位
䠄四䠅此後䛻処䛩䜛帝国䛾発展策
䠄イ䠅思想䛾統一
䠄ロ䠅労働問題
䠄ハ䠅自疆䛸日支関係
人஦部䚷海軍少బ䚷植ᯇ
秀茂
学校職員生徒約㻡㻜㻜人但両校䛸䜒㻡学ᖺ䛿修学旅行中䛻䛶୙在
一䚸海軍紀念日䛾意義
஧䚸列国海軍䛾状況
୕䚸国際連盟䛾意義ཬ඼䛾価値
四䚸国防䛾完備―国土䛾防衛䛸資源䛾防衛
஬䚸将来䛾戦த
භ䚸⊂逸䛾敗因国家盛衰䛿海ୖᶒ力䛻伴䜅
七䚸国民思想䛾変遷堅確䛺䜛思想䛾養ᡂ
ඵ䚸日本国民䛾海軍思想ᬑཬ
十୕潜䚷海軍中బ䚷青木
㈆之助
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45 ྠ㻞㻣日午前䚷㻝時間 ྠబ渡郡防府町䚷周陽中学校 約㻠㻜㻜人
46 ྠ午後䚷㻝時間 ྠྜྷ敷郡小郡町䚷農業学校 約㻟㻜㻜人
47 㻡᭶㻞㻣日午前䚷㻝時間㻝㻡ศ ྠ豊浦郡長府町䚷豊浦中学校 㻢㻡㻜ྡ䠄外䛻職員㻝㻡ྡ䠅
䠄一䠅緒言
䠄஧䠅海ୖ海外発展䛸海軍力䛸䛾関係
䠄୕䠅海軍䛾任務
䠄四䠅⊂逸敗戦䛾教訓䛸国防䛾将来
䠄イ䠅戦த目的䛾ྐ的変遷
䠄ロ䠅国力䛸䛿何䛮や
䠄ハ䠅⊂逸敗戦䛾真因
䠄ニ䠅国防䛻必要䛺䜛஧条件
䠄ホ䠅世界的日本䛾将来䛿海䛻在䜚
䠄஬䠅結論
48 ྠ午後䚷㻝時間㻠㻡ศ ྠ厚⊃郡厚⊃町䚷徳基高等女学校 㻞㻡㻜ྡ䠄職員生徒䠅此外町内᭷志者ཬ官බ吏㻣ྡ
䠄一䠅艦船進行䛾原理
䠄஧䠅飛行機䛾原理
䠄イ䠅進行䚷䠄ロ䠅㔜㔞支持䛾原理
䠄୕䠅潜水艦䛻就䛶
䠄イ䠅潜水艦䛾変遷ཬ性能
初期潜水艦䚷近代潜水艦䚷機雷敷設用潜水艦䚷砲撃用潜水
艦䚷最近潜水艦
䠄ロ䠅潜水艦䛾構造
船体䚷動力䚷武器䚷通信装置䚷潜望鏡䚷舵䚷居ఫ䚷大䛥䚷Ᏻ全
深度䚷Ᏻ全装置
䠄ハ䠅潜航䛾方法
䠄ニ䠅潜水艦出現䛾影響
䠄ホ䠅潜水艦䛾威力
䠄四䠅大砲䛾発達ཬ威力
䠄イ䠅䛂ネルソン䛃時代䛾大砲
䠄ロ䠅四十ᖺ前䛾大砲
䠄ハ䠅日露戦த時代䛾大砲
䠄ニ䠅扶桑級䛾大砲
䠄ホ䠅長門䛾大砲
䠄ヘ䠅大砲䛿更䛻大䛺䜛䜒䛾䛸䛺䜛可䛝䛣䛸
䠄䝖䠅⊂逸長距㞳砲䛻就䛶
49
十஧潜䚷海軍大尉䚷山本
弥七
㻡᭶㻞㻣日午前 高知県幡多郡䚷入㔝高等小学校
近村尋常小学校㻠ᖺ以ୖ㻠校連ྜཬ入㔝村在郷軍人団ཬ青ᖺ会員約
㻢㻜㻜ྡ
イ䚸日本海々戦䛾概況ཬ඼他日露戦த中局部戦䛾壮烈䛺䜛
講話
ロ䚸国防ୖ海軍力䛾必須䛺䜛理⏤䜢説䛝併䛶帝国青ᖺ䛾海軍
趣味涵養䛾ษ要
50 㻡᭶㻞㻣日午前 徳島県徳島ᕷ䚷徳島中学校
生徒約㻣㻜㻜
教職員ཬ県吏約㻟㻜
桂約㻣㻟㻜
一䚸日本海々戦䛾一部ཬジャッ䝖ラン䝗沖海戦々訓一部
஧䚸ᡃ国情䛸海軍力䚷主䛸䛧䛶海軍出身䜢勧誘䛩
୕䚸航空機䛾発達䛸空中戦一般
51 ྠ日午後䚷㻞時間㻟㻜ศ ྠ県ྠᕷ䚷徳島師範学校
生徒約㻣㻜㻜
教職員約㻞㻜
計約㻣㻞㻜
一䚸日本海々戦䛾一部䠄ྠ校希望䠅
஧䚸ᡃ国情䛸海軍力䚷主䛸䛧䛶児童教育関係
୕䚸航空機䛾発達䛸空中戦一般
52 㻡᭶㻞㻤日午前䚷㻞時間
ྠ県ྠᕷ䚷徳島高等女学校䚷ྠ師範
学校
高女生徒約㻡㻜㻜
女子師範生徒約㻞㻜㻜
教職員㻞㻡
計約㻣㻞㻡
ᡃ国情䛸海軍力䚷附海国婦人䛾覚悟
十஧潜䚷海軍大尉䚷熊岡
譲
一䚸前置
஧䚸日本海々戦䛾経過
୕䚸日本海々戦䛾日露戦த䛾勝敗䛻ཬぼせ䜛影響
四䚸ᡃ国防ୖ䛻୚䜈䛯䜛日露戦த䛾教訓
஬䚸東洋䛻᪊䛡䜛日本䛾国際的地位
භ䚸永久ᖹ和䛾謬見䜢排䛩
七䚸軍備䛸国家発展䛸䛾関係
ඵ䚸釣ྜ善䛝軍備
九䚸海軍概説
䠄イ䠅軍艦䛾種類ཬ任務
䠄ロ䠅艦型発達䛾趨勢
䠄ハ䠅海軍ර器発達䛾趨勢
䠄ニ䠅将来䛾海ୖ戦闘大観
十䚸結語
ᕤ廠䚷海軍機関大尉䚷神
保良ྜྷ
鎮Ᏺ府䚷海軍中బ䚷日高
寛
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53 ྠ日午後䚷㻞時間㻟㻜ศ ྠᯈ㔝郡撫養町䚷撫養中学校
生徒約㻠㻜㻜
教職員約㻝㻜
計約㻠㻝㻜
徳島中学校䛸ྠ䛨
54 㻡᭶㻞㻥日午前䚷㻞時間㻝㻜ศ ྠ県徳島ᕷ䚷徳島ᕤ業学校
生徒約㻞㻜㻜
教職員約㻝㻜
計約㻞㻝㻜
一䚸日本海々戦䛾一部䠄ྠ校希望䠅
஧䚸ᡃ国情䛸海軍力䠄主䛸䛧䛶ᕤ業関係䠅
୕䚸潜水艦航空機䛾発達䛸空中戦一般
55 ྠ日午後䚷㻞時間㻝㻡ศ ྠ県ྠᕷ䚷徳島商業学校
生徒約㻡㻜㻜
教職員約㻞㻜
計約㻡㻞㻜
一䚸日本海々戦䛾一部䠄ྠ校希望䠅
஧䚸ᡃ国情䛸海軍力䠄主䛸䛧䛶商業関係䠅
୕䚸艦艇ර器䛾発達
56 㻡᭶㻟㻜日午前䚷㻞時間 ྠ県那㈡郡䚷富岡中学校
生徒約㻠㻜㻜
教職員約㻝㻜
計約㻠㻝㻜
徳島中学校䛸ྠ䛨
57 㻡᭶㻟㻝日午前 ྠ県美馬郡脇町䚷脇町中学校
生徒約㻟㻤㻜
教職員
一䚸ᡃ国情䛸海軍力䠄主䛸䛧䛶海軍出身䜢勧誘䛩䠅
஧䚸航空機䛾発達䛸空中戦一般
58 ྠ日午後 ྠ県ྡ東郡ຍ茂ྡ町䚷農業学校
生徒約㻝㻞㻜
教職員約㻝㻜
計約㻝㻟㻜
ᡃ国情䛸海軍力䚷主䛸䛧䛶農業関係
59 㻡᭶㻞㻣日䚷㻞時間半 愛媛県立ᯇ山中学校 800
艦船ර器䛾現状䠄要目威力価値䠅
今ḟ大戦䛾主因䠄海ୖᶒ力த奪䠅
⊂乙敗戦䛾主因䠄人員減少物質Ḟ乏等䠅
戦後列国海軍
東洋䛻᪊䛡䜛列強海軍米䛾ኴᖹ洋᪋設
ᡃ国情䛸海軍
60 ྑྠ䚷ྑྠ 愛媛県立ᯇ山高等女学校 600
ྑྠ
但今回戦役中英国婦女子䛾活動並䛻将来ᡃ国婦女子䛾覚
悟䜢追ຍ䛩
61
海ර団䚷海軍少బ䚷㔝⏣
清
㻡᭶㻞㻣日午前㻤時䚷㻝時間㻝㻜ศ 広島県呉ᕷ䚷呉高等女学校 㻠㻜㻜ྡ
海軍紀念日䛾⏤来―国家䛻対䛩䜛海軍䛾任務―女子䛾一家
䛻対䛩䜛任務―海軍䛾強弱䛸国家䛾興廃―主婦䛾資質䛸一
家䛾盛衰―海軍䛾準備䛸ᩚ頓―主婦䛾準備䛸ᩚ頓―空中戦
闘一般䠄配ᕸ図説明䠅―⦆急女子䛾職ศ―日本海軍䛾現状
䠄配ᕸ図説明䠅―日本女子䛾現状―女学生徒䛾責任䛸覚悟
62
鎮Ᏺ府䚷海軍中బ䚷中山
཭ḟ郎
㻡᭶㻞㻣日午前㻤時䚷約㻝時間半 ྠ䚷呉中学校 呉中学校職員生徒約㻡㻜㻜ྡ 地中海䛻᪊䛡䜛第஧特務艦隊䛾行動概略
63 自午前㻤時⮳㻝㻝時半 広島県忠海町䚷忠海中学校 職員生徒㻠㻜㻜ྡ
䠄一䠅日本海々戦䛾日露戦役䛻対䛩䜛影響
䠄஧䠅国運䛾発展䛸制海ᶒ
䠄୕䠅制海ᶒ䛸海軍力䛸䛾関係
䠄四䠅英国第海軍䛸඼国勢
䠄஬䠅⊂逸敗戦䛾原因䛸封鎖
䠄භ䠅日本国防䛾意義
䠄七䠅日米英海軍力䛾比較
䠄ඵ䠅国際連盟䛸軍備縮少論
䠄九䠅海軍拡張䛾急務䛸海஦思想ᬑཬ䛾急務
䠄一〇䠅艦艇䛾種別任務一般最近䛻᪊䛡䜛発達
䠄一一䠅砲熕魚雷飛行機䛾最近進歩䛾概況
䠄一஧䠅将卒官階等級種別
䠄一୕䠅艦隊⦅制䛾要領
䠄一四䠅海軍出身ཬ海軍䛻᪊䛡䜛教育一般
䠄一஬䠅結論
64 自午後㻝時半⮳㻠時 豊⏣郡立豊⏣高等女学校 職員生徒㻟㻜㻜ྡ
䠄一䠅日本海々戦䛾紀念䛩䜛理⏤
䠄஧䠅国運䛾発展䛸海軍力䛸䛾関係
䠄୕䠅日米英海軍䛾比較
䠄四䠅現代戦த䛸国民䛸䛾関係
䠄஬䠅戦時䛾商ᕤ業䛸婦女子䛾覚悟
䠄භ䠅艦艇種別現今䛾発達概要
䠄七䠅砲熕魚雷飛行機䛾最近進歩䛾概況
䠄ඵ䠅艦内⦅制䛸䛸艦内生活䛾一般
䠄九䠅将卒官階等級種別
䠄一〇䠅海軍思想䛸家庭教育
鎮Ᏺ府䚷海軍中బ䚷日高
寛
鎮Ᏺ府䚷海軍中బ䚷ᬒ浦
喜ḟ郎
ᕤ廠䚷海軍少బ䚷㈅἟門
ḟ郎
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65
伊勢䚷海軍少బ䚷鳥㔝団
一
約㻞時間 山口県高千帆町䚷興風中学校
興風中学校職員生徒㻠㻟㻜ྡ
尋常高等小学校高等科男子㻝㻞㻜ྡ
校長䛾請求䛻䜘䜚日本海々戦䛾状況䜢話䛧ḟ䛷最近欧州戦
த䛻᪊䛶⊂逸ཬ墺洪国䛾敗因䛾中物資䛾Ḟ乏䛜඼䛾主要䛺
䜛部ศ䜢占䜑䜣䛣䛸䜢指摘䛧海軍䛾国防ୖ䛻᪊䛡䜛価値䜢示
䛧将来䛾ᡃ帝国海軍䛜国土䛾防衛䛻資源䛾保護䛻如何䛻必
要䛺䜛䛛䜢解䛝須䜙䛟大୔ኵ䛸䛧䛶生䜢此䛾土䛻享䛡䛯䜛䜒䛾
䛿海軍䛻身䜢援䛧以䛶秀麗興比誠䛾表現䛯䜛唯一䛾ᡃ家ᡃ
帝国䛾Ᏺ護䛻任䛨小䛻䛧䛶ᡃ䛜帝国䛾為大䛻䛧䛶䛿世界ᖹ
和䛾為䜑䛻尽䛥䜜䜣䛣䛸䜢希望䛩䛸結䜆
66 㻡᭶㻞㻣日午前 愛媛県ᯇ山ᕷ䚷愛媛県師範学校 㻠㻜㻜ྡ䠄職員ཬ生徒䠅
67 ྠ午後
ྠ温泉郡୕津浜町䚷愛媛県女子師範
学校
㻠㻡㻜ྡ䠄職員生徒ཬ付属生徒䛾一部䠅
第一䚸十஬ᖺ前䛾大捷
第஧䚸海軍変遷䛸日本
扶桑䚷海軍少బ䚷ᯇ原雅
ኴ
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佐世保鎮Ᏺ府
No 講演者 日時 場所 聴講者及概数 講演題目
68 霧島䚷少佐䚷小野弥一 㻡᭶㻞㻣日 長崎県北松浦郡江迎村小学校 在郷軍人䚸村吏䚸教員生徒䚸᭷志者㻟㻞㻜
一䚸日本海々戦䛾大捷䛜我国䛾運命䛻至大䛾関係あ䜚し஦よ
䜚説䛝起し将来我国䛾存立及発展䛻䛿是非共᭷力䛺䜛海軍
力䛾必要䛺䜛所以を力説す
69 防備隊䚷大尉䚷土஭༟୕ 㻡᭶㻞㻣日 ྠ大村町大村中学校 職員生徒䚸陸軍将校䚸小学校教員㻢㻜㻜
一䚸戦役中南洋方面䛻おけ䜛我海軍䛾行動並占領後南洋群
島஦情
஧䚸我海軍䛾現状梗概
70 人஦部䚷大尉䚷能美留寿 㻡᭶㻞㻣日 ྠ北杉浦郡小佐々村楠ᰨ小学校 職員䚸生徒䚸青ᖺ会員䚸බ衆㻤㻜㻜
一䚸海国だᏳ氏䛾覚悟
஧䚸㈠易と海軍と䛾関係
୕䚸樺太䛾ヰ
四䚸潜水艇
஬䚸航空機
71 ᕤ廠䚷大佐䚷河合㏥蔵 㻡᭶㻞㻣日 ྠ長崎市諏訪බ園 学校生徒䚸職員䚸市民㻠㻜㻜㻜
一䚸戦争䛾留Ᏺ居役
஧䚸地中海䛾潜水艇戦
72
磐手䚷機関大尉䚷஭手術
太
㻡᭶㻞㻣日 ྠ北高来郡戸石村小学校 職員䚸生徒䚸在郷軍人㻠㻥㻜
一䚸日本海々戦䛾概要
஧䚸潜水艦と飛行機
73
஧十七駆逐隊䚷大尉䚷大
島四郎
㻡᭶㻞㻣日 ྠ長崎市長崎中学校 職員䚸生徒㻢㻜㻜 一䚸国防と海軍
74
海兵団䚷少佐䚷坂本須㈡
男
㻡᭶㻞㻣日 佐㈡県唐津町小学校 職員䚸生徒㻢㻜㻜
一䚸松浦潟䛿古来外冦大海戦䛾古戦場䛺䜚
஧䚸我海軍䛾発達現状
୕䚸海軍と海ୖ海外発展と䛾関係
75 防備隊䚷少佐䚷日高正治 㻡᭶㻞㻣日 ྠ神埼郡仁比山村小学校 職員䚸生徒䚸在郷軍人䚸青ᖺ団員䚸᭷志者㻠㻜㻜
一䚸日本海々戦実戦美談
஧䚸欧州戦䛻於け䜛海軍䛾ຌ績及制海権と戦争
୕䚸海軍䛾現状
76 出雲䚷大尉䚷森田一男 㻡᭶㻞㻣日 ྠ武雄町高等女学校 職員䚸生徒㻠㻜㻜
一䚸日本海々戦䛾影響
஧䚸戦争䛾惨⚝と戦争䛾起因
୕䚸国際連盟と東洋䛻於け䜛列国海軍
四䚸徒䛻ᖹ和䛾楽園䛻៿憬す䜛勿䜜
஬䚸日本帝国䛾発展と海軍充実䛾要
77 霧島䚷中佐䚷高木ᖹ次 㻡᭶㻞㻣日 熊本県熊本市高等女学校 職員䚸生徒䚸女子師範学校㻝㻜㻜㻜
一䚸序言
஧䚸日本海々戦䛾回顧
୕䚸海ୖ権力䛾消長と国運盛衰と䛾関係䚷附過去䛾日本海軍
୕䚸現時䛾日本海軍
四䚸現時列国海軍䛾状況
஬䚸日本䛾状況䠄国力䛻就て䠅
භ䚸独逸敗戦䛾原因
七䚸国防䛻必要䛾஧条件
ඵ䚸我国䛾将来
九䚸聴講者䛾現在及将来䛻於け䜛所感
78 㻡᭶㻞㻣日 ྠ熊本市外熊本中学校 職員䚸生徒㻢㻜㻜
79 㻡᭶㻞㻣日 ྠ熊本市外ᕤ業学校 職員䚸生徒㻟㻜㻜
80 㻡᭶㻞㻣日 熊本県熊本市外玉ྡ中学校 職員䚸生徒㻡㻜㻜
81 㻡᭶㻞㻣日 ྠ熊本市外高瀬町小学校 〃䚷〃䚷在郷軍人㻠㻜㻜
82 㻡᭶㻞㻣日 ྠ䚷ྠ䚷農業学校 職員䚸生徒㻞㻢㻜 一䚸海軍艦船兵器䛾進歩䛾状況䚷附国防と農業
83 㻡᭶㻞㻣日 ྠ䚷ྠ䚷第஧師範学校 職員䚸生徒㻟㻥㻜 一䚸海運䛾発展と海軍䚷附海軍力と国民教育
84 㻡᭶㻞㻣日 ྠ䚷ྠ䚷商業学校 ྠ䚷㻞㻟㻜
85 㻡᭶㻞㻣日 ྠ䚷ྠ䚷第一師範学校 ྠ䚷㻟㻡㻜
86 㻡᭶㻞㻣日 ⚟岡県戸⏿町尋常小学校 ྠ䚷㻥㻜㻜
87 㻡᭶㻞㻣日 ྠ䚷戸⏿町高等小学校 ྠ䚷㻣㻜㻜
88 㻡᭶㻞㻣日 ྠ䚷戸⏿町青ᖺ会 職員䚸商家䛾子弟㻣㻜㻜 一䚸帝国䛾青ᖺと我海軍
஧十୕駆逐隊䚷機関少佐
入枝駿
一䚸我海軍䛾発達䛻就て
海兵団䚷大尉䚷堀輝雄 一䚸帝国海軍䛾大勢
防備隊䚷大尉䚷荒木ᕥ右
一䚸海軍䛻関す䜛一般概念
஧䚸本戦乱中行動説明
磐手䚷大尉䚷藤木利୕郎
出雲䚷少佐䚷ᰩ田稔
一䚸日本海々戦䛾回想
஧䚸世界大戦䛻於け䜛海ୖ武力影響
୕䚸独逸敗戦䛾教訓
四䚸列国海軍䛾現況と艦型趨勢
஬䚸帝国々防と海軍々備
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89 㻡᭶㻞㻣日 ྠ䚷大牟田市高等女学校 職員䚸生徒㻠㻞㻜
90 㻡᭶㻞㻣日 ྠ䚷大牟田市୕஭ᕤ業学校 職員䚸生徒㻟㻜㻜
91 人஦部䚷中佐䚷亥角喜蔵 㻡᭶㻞㻣日 ྠ䚷柳河町伝習館中学校 ヱ学校職員䚸生徒䚸在郷軍人䚸青ᖺ会䚸᭷志者㻥㻜㻜
一䚸日本海々戦実戦談
஧䚸艦船兵器進歩䛾状況及海ୖ海外発展と海軍力䛾関係
୕䚸海軍志願者奨励
92
஧十七駆逐隊䚷中佐䚷市
村久雄
㻡᭶㻞㻣日 ྠ䚷□崎町⚟岡海軍༠会 බ衆㻞㻜㻜 一䚸日本海々戦参ຍ当時䛾回想と将来䛾国防
ྠ䚷大尉䚷保村⚞一
一䚸日本海々戦䛾梗概と之䛻関す䜛所見
஧䚸制海権䛾必要と国防海軍䛾現状
୕䚸本ᖺ度海軍省よ䜚㏦付䛾図表୕葉䛻就䛝説明
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ᶓ須賀鎮Ᏺ府
No 講演者 日時 場所 聴講者及概数 講演題目
93 砲校䚷中佐䚷畔柳୕男୕ 自午前㻝㻜時㻞㻜分至ṇ午
神奈ᕝ県足柄ୗ郡小⏣原町
神奈ᕝ県立小⏣原中学校
当校御在学中䛾関院若宮殿ୗ外職員生徒約㻢㻜㻜ྡ
日本海戦初期䛾戦況並䛻඼大捷を得た䜛原因を述べ௒回䛾
大戦䛻於䛶独逸䛾屈伏䛩䜛䛻至䜜䜛主因䛻及ぼしḟ䛷ᡃ国
力䛾現状䜘䜚し䛶海軍䛾必要を説䛝䠄図を示䛩䠅海軍ර器䛾大
要を述䛶最後䛻国民精神䛾涵養䛾必要を説䛝講話を終䜜䜚
94
人஦部䚷少佐䚷濱⏣ྜྷḟ
郎
自午前㻥時至䚷〃䚷㻝㻜時㻠㻡分
大磯町
神奈ᕝ県大磯町私立女子敬業学舎
女生徒約㻢㻜ྡ䚸校長ኵ妻㻞ྡ
㻝䚸ኳ文学を応用し艦□を知䜛こ䛸䚸東西半球䛾□□た䜛百八
十度䛾経度線を越ゆ䜛䛸をྠ日を繰返し帰途䛻䛿一日を□□
こ䛸䚸溺者救ຓ䛾教練及඼䛾実践䚸霧中航⾜䛾困㞴䚸礼砲交
換䚸無線電信䛾効用
㻞䚸ᕸ哇及ຍᕞ見聞
日本移民䛾ᡂຌ䚸移民禁Ṇ䚸官□結婚禁Ṇ䚸日本人排斥䚸米
国䛿ኳ恵䛾国䛺䜚䚸ᡃ□䛿ດ力䛻依䛶之䛻負け䛼様心掛け䜛
必要あ䜚
㻟䚸米人䛾何䛷も世界第一主義
日本婦人䛾□徳䛿世界第一䛺䜚䚸富士山䛿世界第一䛺䜚䚸ᡃ
国体䛿世界第一䛺䜚䚸之等を保存し䛺䛜䜙米人䛾世界第一䛾
理想䛸競争䛩䜛こ䛸之䛜吾等䛾目標䛺䜚
㻠䚸列国海軍力䛾比較䛸඼䛾競争
95 自午前㻤時䚷〃䚷㻝㻝時㻝㻡分
山梨県⏥府ᕷ
山形県立高等女学校
生徒䚸職員㻣㻡㻜ྡ
96 自午後㻝時至䚷〃䚷㻟時
ྠ右
山梨県師範学校
生徒䚸職員㻟㻡㻜ྡ
97 航空隊䚷少佐䚷林季樹 自午前㻝㻜時至ṇ午
栃木県那須町
那須郡立高等女学校
前半䛿生徒を主聴講者䛸し職員生徒及准教員講習員䠄男子䠅ྜ計約
㻟㻜㻜ྡ䛻対し後半䛿職員を主聴講者䛸し職員ୖ級生徒及准教員講習
員ྜ計㻣㻜ྡ䛻対し講話を⾜ふ
イ䚸生徒を主聴講者䛸䛫䜛も䛾
䛂海ୖ海外発展䛸海軍力䛸䛾関ಀ䛃
඼䛾内容䛿参考資料䛸し䛶鎮Ᏺ府䜘䜚交付を受けた䜛ྠྡ䛾
図表及潜水艦䚸航空機䛻関䛩䜛図面䛻就䛝敷⾝解説した䜛も
䛾䛺䜚
ロ䚸職員を主聴講者䛸䛫䜛も䛾
䛂独逸敗戦䛾教訓䛸帝国䛾将来䛃
඼䛾内容䛿交付を受けた䜛䛂独逸敗戦䛾教訓䛃及䛂列国海軍
䛾現況䛃䛾摘要䛺䜚
98 水校䚷少佐䚷倉⏣七郎 自午前㻥時㻡㻡分至䚷〃䚷㻝㻝時
ᶓ浜ᕷ
神奈ᕝ県女子師範学校並高等女学
校
女子師範学校生徒㻝㻢㻜ྡ
高等女学校生徒㻢㻜㻜ྡ
右両校䛾校長以ୗ職員数十ྡ
欧ᕞ戦乱中婦人䛾活動䛻就䛶
99 生駒䚷少佐䚷小旗巍 自午前㻥時半至午後㻜時半
静岡県駿東郡御殿場町
御殿場実業学校
ྠ校職員生徒㻡㻡㻜ྡ
䠄一䠅五᭶஧十七日海軍紀念日䛾⏤来
䠄஧䠅地中海䛻於け䜛第஧特務艦隊䛾⾜動䛾概要䠄地図参照䠅
イ䚸敵潜水艦䛾根拠地䛸精力及⾜動区域並䛻連ྜ国
䚷䚷船□被害䛾状況䠄統計一覧表参照䠅
ロ䚸連ྜ国海軍根拠地䛸ර力䛾配備
ハ䚸潜水艦䛻就䛶
ニ䚸駆逐艦等対潜水艦戦用艦艇䛜敵潜水艦を発見䛫䜛時如
何䛻敵を攻撃䛩䜛や
ホ䚸第஧特務艦隊駆逐艦任務
ヘ䚸護送任務䛻服䛩䜛駆逐艦勤務䛾状況
ト䚸ᡃ駆逐隊䛾敵潜水艦䛸䛾戦闘例
チ䚸ᡃ駆逐隊□損害少䛺䛝理⏤
䝸䚸連ྜ国海軍間䛻於け䜛第஧特務艦隊䛾価値
附独逸䛾敗因概要
海ୖ海外発展䛸海軍力䛸䛾関ಀ図参照
䠄୕䠅将来䛻対䛩䜛希望
砲校䚷少佐䚷雨宮厚作
海軍紀念日䛻際し将来海国民䛾母た䜛べ䛝䠄師表た䜛べ䛝䠅
諸士䛻望䜐
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100
八駆隊䚷少佐䚷郷⏣喜一
郎
自午前㻥時半至ṇ午
山梨県⏥府ᕷ
山梨県立第一中学校
県理஦官㻝ྡ䚸中学校教員約㻞㻜ྡ䚸生徒約㻣㻜㻜ྡ
一䚸日露戦役䛻於け䜛制海ᶒ䛾効果
஧䚸世界大戦䛻於け䜛制海ᶒ䛾効果
୕䚸独逸敗戦䛾教訓
四䚸列国海軍力䛾比較
五䚸大戦後英米䛾東洋䛻於け䜛海軍政策
䚷䚷米国䛾ኴᖹ洋艦隊䚸䛂䝆ェ䝸キ䛃提督䛾東洋海軍政策
六䚸国防඘実䛾急務
䚷䚷実力䛺䛝外交䛾無能䛺䜛こ䛸䚸国防䛿一般国民䛾責任䛺䜛
こ䛸力説
七䚸八八艦隊䛾説明
八䚸列国ර器䛾発達䚸独逸長距㞳砲䛾概況
九䚸独逸飛⾜機䠄船䠅䛾倫敦巴㔛襲撃
䚷䚷□□ୖ日本家屋䛾不利䛺䜛こ䛸䚸将来航空機䛾発達をಁ
進䛩䜛䛾急務
十䚸第஧特務艦隊䛾活動状況
䚷䚷自己䛾経験を断片的䛻講話䛩
十一䚸欧ᕞ各地視察状況及所見
䚷䚷Ṉ項䛿時間䛾関ಀୖ僅䛻஧䚸୕䛾所見を述べた䜛䛾䜏
101 砲校䚷少佐䚷一色健之௓ 自午前㻤時㻝㻜分至䚷〃䚷㻝㻜時㻠㻡分
愛知県海部郡津島町
愛知県立第୕中学校
職員以ୗ生徒約㻢㻞㻜ྡ
䛊イ䛋日本海々戦䛾回想
䛊ロ䛋欧ᕞ戦争䛻於け䜛海ୖ武力䛾影響
䛊ハ䛋帝国䛾国防䛸海軍々備
䛊ニ䛋ᡃ海軍䛾現状䛸列国海軍䛾状況
䛊ホ䛋海軍一般
䠄イ䠅海軍々制系統一般
䠄ロ䠅艦艇䛻就䛶
䠄ハ䠅海軍武官䛾官階及඼䛾色別
䠄ニ䠅各ර種䛾職掌及඼䛾識別
䠄ホ䠅海軍将校及相当官志願者䛻対し䛶参考䛸䛺䜛べ䛝஦項
102 六駆隊䚷大ᑚ䚷藤堂ຌ 自午後㻞時至䚷〃䚷㻡時 千葉県夷隅郡瑞澤村
在郷軍人団青ᖺ団約㻝㻞㻜－㻝㻟㻜ྡ䚸小学校生徒約㻟㻜㻜ྡ䠄生徒䛿㻠㻜㻜
ྡ以ୖ䛾内䠅村長学校職員᭷志者若ᖸ
䠄イ䠅日本海々戦経過䛾概要及国防䛻関䛩䜛概念
䠄ロ䠅日独開戦概要及英独海戦䛾概要
䠄ハ䠅第一䚸஧特務艦隊䛾任務及⾜動䛾概要
䠄ニ䠅潜水艦図解
䠄ホ䠅空中戦闘図解
䠄ヘ䠅海ୖ発展䛸海軍力䛻関䛩䜛図解
䠄ト䠅独逸戦闘䛾教訓
䠄チ䠅浦塩及䛂ニコ䝷イ䝣䝇ク䛃付近䛾状況
䠄䝸䠅国家的観念を᭷した䛝こ䛸
103 生駒䚷大ᑚ䚷武⏣盛治 自午前㻥時至䚷〃䚷㻝㻜時㻠㻡分
静岡県Ᏻ部郡
Ᏻ部郡立高等女学校
女学校生徒約㻝㻡㻜ྡ他清水町᭷志家㻟䚸㻠ྡ
一䚸出雲⾜動䛾概要
஧䚸地中海出征䛾状況及出征中䛾出来஦
୕䚸出雲⾜動中䛾㔜䛺䜛見聞並䛻感想
䠄食糧䛾Ḟ乏䚸戦時中婦人䛾活動䚸外国人䛾諸美点඼他䠅
四䚸海軍力䛾必要
䠄英国䛾勝利を得た䜛所以䚸独逸䛾敗因䚸日本海々戦勝利䛾
価値䠅
五䚸列国海軍䛾状況䚷附独逸海軍協会䛾盛況䛻就䛶
六䚸将来䛻対䛩䜛希望䠄殊䛻婦人䛾ຓ力䛻待つも䛾多䛝こ䛸䠅
104 人஦部䚷大ᑚ䚷多⏣武雄 自午前㻥時至䚷〃䚷㻝㻝時㻡㻜分
神奈ᕝ県ᖹ塚町
神奈ᕝ県立農学校
校長䚸神奈ᕝ県教師清水勝雄氏䠄海軍大ᑚ清水他義雄実඗䠅以ୗ職
員生徒約㻟㻜㻜ྡ䠄課程㻟ヶᖺ䛻し䛶中学程度䛺䜚䠅
䠄一䠅自己紹௓
䠄஧䠅海軍記念日
記念日䛾意義―海軍々人䛾䜏䛺䜙䛪帝国臣民䛾斉しく記念䛸
䛩べ䛝日―波爾的艦隊全滅䛾号外
䠄୕䠅日本海々戦
信濃丸䛾勇敢䛺䜛⾜動―皇国䛾興敗Ṉ䛾一戦䛻あ䜚―大和
魂䛸䝇䝷䝤魂―戦果―海戦䛸陸戦
䠄四䠅国防඘実䛾急務
国際連盟䛾本ᑛた䜛米国䛾海軍々備―海軍力䛸海ୖ海外䛾
発展―八八艦隊䛸㔜油―独逸䛾敗因
105 自午前㻥時至䚷〃䚷㻝㻝時
神奈ᕝ町
神奈ᕝ県立工業学校
職員約㻟㻜ྡ
中学㻝ᖺ乃至㻟ᖺ程度㻠㻟㻜ྡ機校䚷機関大ᑚ䚷竹岡健
治
䠄一䠅列国海軍䛾現況
䠄஧䠅帝国海軍䛾発達
䠄୕䠅推進機関䛾種類並䛻進歩
䠄四䠅日本海々戦
䠄五䠅地中海䛻於け䜛ᡃ海軍䛾活動
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106 自午後㻝時至䚷〃䚷㻟時
ᶓ浜ᕷ
神奈ᕝ県立商工実習学校
職員㻝㻡ྡ
中学㻝ᖺ程度㻝㻞㻜ྡ
機校䚷機関大ᑚ䚷竹岡健
治
䠄一䠅列国海軍䛾現況
䠄஧䠅帝国海軍䛾発達
䠄୕䠅推進機関䛾種類並䛻進歩
䠄四䠅日本海々戦
䠄五䠅地中海䛻於け䜛ᡃ海軍䛾活動
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舞鶴要港部
No 講演者 日時 場所 聴講者及概数 講演題目
107 㻡᭶㻞㻣日午前㻥時㻝㻡分䜘䜚㻝㻜時㻠㻡分䛻至䜛 福井県師範学校講堂
福井県師範学校々長௨ୗ職員約㻟㻜ྡ
ྠ男生㻝㻥㻜ྡ䚸女生㻝㻥㻜ྡ
ྠ付属小学校高等科生㻤㻜ྡ
計約㻠㻥㻜ྡ
日本海々戦□□海戦䛻対し所見
108 㻡᭶㻞㻣日午前㻝㻝時㻝㻜分䜘䜚ྠ㻠㻡分迠 福井県師範学校講堂
福井県師範学校々長௨ୗ職員約㻞㻜ྡ
ྠ男女生徒䠄□□䠅約㻠㻜ྡ
ྠ付属小学校男女生徒約㻟㻞㻜ྡ䠄□□㻝䚸㻞ᖺ䜢除く䠅
計約㻠㻜㻜ྡ
海軍䛾話
軍艦䚸□□□䚸飛行機䚸潜水艦等䜢小供䛻知□□□為種々卑
近䛾□䜢䜒引䛝て
109 㻡᭶㻞㻣日午後㻝時㻟㻜分䜘䜚㻟時䛻至䜛 福井県農林学校講堂
福井県農林学校職員約㻞㻜ྡ䚸ྠ生徒約㻠㻜㻜ྡ
福井市໭陸中学校職員約㻞㻜ྡ䚸ྠ生徒約㻠㻠㻜ྡ
計約㻥㻞㻜ྡ
日露戦争及□□大戦䛾教訓た䜛自給自足䛾㐨䜢賭䛫䜣䛻䛿
物質と海□䛻求䜑□□□□といふ䜛と□□□□□し□□□□
䛾為䛻䛿海軍䛾必要た䜙䜣䜢解け䜚
110 㻡᭶㻞㻣日午後㻣時㻠㻜分䜘䜚㻥時䛻至䜛 福井市順໬小学校講堂
福井市青ᖺ団員䚸順໬小学校職員生徒ྠ父兄䚸一般市民計約㻢㻜㻜余
ྡ
自給自足䛾為䛻䛿海軍䛾必要䜢□□
海軍一般
111 㻡᭶㻞㻣日午後㻤時㻠㻜分䜘䜚㻝㻜時迠 福井市豊小学校講堂
福井市豊軍人分会員䚸一般豊町居ఫ者䚸豊小学校ୖ級生職員等約
㻡㻜㻜ྡ
国防ୖ海軍䛾必要
海軍一般及列国海軍䛾話
112 海軍少బ䚷太田垣富୕郎 㻡᭶㻞㻣日 鳥取市ୖ町公会堂
連隊長及連隊区司௧官䚸市長䚸警察部長௨ୗ地方᭷志者約㻝㻜㻜ྡ䚸
在郷軍人約㻡㻜ྡ䚸高等女学校㻟ᖺ௨ୖ及師範学校生徒総計約㻣㻜㻜人
国防と海軍と䛾関係䜢略説し海軍䛾進歩発㐩䛾状況䜘䜚現௦
海軍䛻就て一般的説明䜢□□௨て日英米海軍力䛾比較䜢図
示し戦後䛻於け䜛太ᖹ洋□□日本䛾形成䜢海軍力䜢基礎とし
て説明し機力的Ḟ損䛿国民䛾理解あ䜛ྠ情䛻䜘䜚□ᖺ䛾奮
起と□ᖺ䛾鼓舞奨励䛩䜛一般国民䛾真摯熱誠䛺䜛後援䜢生
䛪䜛海軍熱䛾勃興䛻在䜛所௨䜢解䛝て終䜜䜚
113 㻡᭶㻞㻣日 京都府立第୕中学校大講堂 京都府立第୕中学校々長௨ୗ職員生徒㻡㻜㻜ྡ
一䚸列国海軍䛾今ḟ大戦争並䛻戦後䛾一般状況
஧䚸交戦列国䛾国情
୕䚸海軍基本戦術䠄雑誌大日本䛻記載さ䜜た䜛程度䠅
114 㻡᭶㻞㻣日
京都市精華高等女学校御大典紀念
講堂
京都市精華高等女学校主஦௨ୗ職員生徒㻠㻜㻜ྡ
神宮奉賛会員㻞㻜ྡ
近世海軍䛾一般状況並䛻今ḟ大戦争䛾戦跡䛻鑑み婦人䛾覚
悟
115 㻡᭶㻞㻣日 京都市第一高等学校大講堂 ྠ校校長職員並生徒㻟㻤㻜ྡ 軍艦䛾構造任務並஧十七日海軍紀念日䛾意義
116 㻡᭶㻞㻣日 京都府立福知山中学校 福知山中学校職員生徒約㻞㻣㻜ྡ
何故独逸䛜戦争䛻敗けた䛛
附将来䛾日本䛜発展ୖ何䛜必要䛛
117 㻡᭶㻞㻣日 京都府何鹿高等女学校
何鹿郡役所職員及学校職員䚸生徒約㻞㻜㻜ྡ
外䛻子供引率婦人数ྡ
何故独逸䛜戦争䛻敗けた䛛
附将来䛾日本䛜発展ୖ何䛜必要䛛
118 海軍少బ䚷石井୕郎 㻡᭶㻞㻣日
京都府南桑田郡保津村尋常高等小
学校
小学校職員生徒並䛻地方官公吏青ᖺ団員在郷軍人䚸僧侶䚸普通村
民等各種䛾人物䜢網羅し約㻟㻜㻜ྡ
一䚸日本海々戦及びジュッ䝖ラン䝗沖海戦䛾状況
஧䚸前記両海戦䛻於け䜛兵器䛾変遷
୕䚸世界୕大海軍国々情䛾比較並䛻国防䛾要義
119 㻡᭶㻞㻣日 岐阜県師範学校 岐阜県師範学校生徒全部約㻡㻜㻜ྡ 海軍䛾一般現況
120 㻡᭶㻞㻣日 岐阜県大垣中学校 岐阜県大垣中学校生徒全部約㻡㻜㻜ྡ 海軍䛾一般現況
121 㻡᭶㻞㻤日 岐阜県揖斐農林学校
農林学校生徒約㻞㻜㻜ྡ
小学校生徒約㻞㻜㻜ྡ
青ᖺ団員約㻝㻜㻜ྡ
海軍䛾一般現況
海軍䛾生活
122 海軍大尉䚷竹崎武雄 㻡᭶㻞㻤日 京都府立宮津中学校 中学校職員生徒約㻠㻜㻜ྡ
欧州大戦中独潜水艦䛾活躍䛻就て
附艦船兵器発㐩䛾趨勢並列国海軍力䛾現在
海軍大బ䚷小泉親治
海軍少బ䚷中村忍
海軍少బ䚷藤澤孝政
海軍少బ䚷井ୖ龍起
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大湊要港部
No 講演者 日時 場所 聴講者及概数 講演題目
123 㻞時間 秋田県小坂小学校 尋常㻟ᖺ௨ୖ䛾㻞個小学校生徒及女子実業学校生徒約㻝㻡㻜㻜ྡ
124 㻟時間 〃䚷小坂劇場 小坂教育会及市民一般約㻝㻞㻜㻜ྡ
125 㻞時間 〃䚷大館中学校 ྠ校職員生徒約㻟㻜㻜ྡ
126 㻞時間㻟㻜分 青森県弘前中学校 中学校工業学校職員生徒約㻝㻜㻜㻜ྡ
127 㻞時間 〃䚷〃䚷女学校 ྠ校職員生徒約㻟㻜㻜ྡ
128 㻞時間㻟㻜分 〃䚷五所ᕝ原農学校 ྠ校職員生徒及地方有志者及小学校職員生徒約㻢㻜㻜ྡ
129 㻞時間㻟㻜分 青森県青森中学校 中学校及師範学校職員生徒約㻢㻜㻜ྡ
130 㻝時間 〃䚷青森市橋本小学校 青森市少ᖺ団䠄ྠ小学校㻡ᖺ௨ୖ䠅及□䛺䜛職員約㻝㻢㻜㻜ྡ
131 㻞時間㻟㻜分 〃䚷ඵ戸中学校 中学校工業学校教員生徒約㻠㻜㻜ྡ
132 㻞時間 〃䚷〃䚷女学校 ྠ校職員生徒約㻞㻜㻜ྡ
133 㻟時間 〃䚷୕本木農学校 農学校小学校職員生徒䚸他官බ吏䚸有志約㻟㻡㻜ྡ
134 㻞時間 北海道函館බ会堂 師範学校䚸中学校䚸商業䚸商船学校外有志□□協会員等約㻝㻣㻜㻜ྡ
135 㻞時間 〃䚷女学校 ྠ校職員生徒約㻠㻜㻜ྡ
136 㻝時間 〃䚷弥生小学校 弥生䚸幸小学校職員生徒約㻝9㻜㻜ྡ
137 㻝時間 〃䚷宝小学校 宝䚸第୕東ᕝ小学校職員生徒約㻝㻠㻜㻜ྡ
138 㻝時間 〃䚷東ᕝ小学校 東ᕝ䚸高砂小学校職員生徒約㻞㻜㻜㻜ྡ
139 㻝時間 〃䚷女子小学校 ྠ校職員生徒約㻞㻞㻜㻜ྡ
140 㻝時間 〃䚷若杉小学校 若松䚸亀田䚸鶴岡小学校職員生徒約㻝㻟㻜㻜ྡ
141 㻝時間 〃䚷新ᕝ小学校 新ᕝ䚸千௦□小学校職員生徒約㻡㻜㻜ྡ
馬බ要港部
No 講演者 日時 場所 聴講者及概数 講演題目
142
馬බ要港部参謀䚷海軍少
佐䚷和波豊一
䠄※記載䛺し䠅 媽宮衙松島記念館
要港司௧官௨ୗ陸軍武官及ୗ士官約㻢㻜ྡ䚸庁長௨ୗ官බ吏約㻢㻜
人䚸一般内地人㻝㻟㻜ྡ䠄婦人約㻞㻜ྡを含む䠅計約㻞㻡㻜ྡ
日本海々戦䚸海戦䛾起因䚸露艦隊䛾東航並我艦隊䛾待敵経
過䛾概要䚸戦績䚸訓話䚸捷因及所感
143
樺乗組䚷海軍大尉䚷太原
㐍
䠄※記載䛺し䠅 媽宮尋常高等小学校講堂 生徒総員約㻞㻡㻜䚸職員数ྡ䚸視学䚸僧侶各㻝
日本海々戦䠄忠勇䛺䜛兵ྠ家族䛾逸話を主とし海戦䛾概要と
戦勝䛾原因を通俗的䛻講述す
144
桐乗組䚷海軍大尉䚷五十
嵐恵
䠄※記載䛺し䠅 媽宮බ学校 㻠ᖺ級௨ୖ約㻞㻜㻜ྡ䚸教員㻢ྡ
一䚸日本海々戦当時と現在と䛾諸兵器䚸艦艇䚸㐍歩比較䠄図
説䠅
二䚸日本海々戦䛿能く帝国今日隆盛䛾因を致せ䜚
弥生乗組䚷海軍中尉䚷柳
悟
紀念日䛾意義並䛻日本海々戦䛾概要
海軍䛾任務及艦艇䛾類別性能
列国海軍䛾比較
海戦一般䛾新兵器説明
弥生乗組䚷海軍少尉䚷田
村保郎
ᖹ戦時䛻於け䜛海軍䛾任務
欧ᕞ戦等䛻於け䜛我海軍䛾活動䛾概要
我国民特䛻婦人䛻対す䜛海軍思想䛾要□
関戦意於け䜛日課㐌課䛾概要
要港部参謀䚷海軍少佐
土田教雄
イ䚸要港部䛿何を䛺す所䛺䜚や
ロ䚸日本海戦䛻赴け䜛軍艦和泉䠄当時乗艦䠅䛾行動及敵船□
□䛾状況
ハ䚸欧ᕞ戦乱後䛻於け䜛我国民䛾覚悟
ニ䚸現用艦船兵器㐍歩䛾概略及航空機戦並潜水艦戦
追風駆逐艦長䚷海軍大尉
斉藤二郎
海軍力䛾充実を要す
独逸戦敗䛾教訓䚸新兵器説明䚸ᖹ戦時海軍䛾任務䚸地中海䛻
於け䜛対潜水艦戦実戦談
紀念日䛾説明
国力と思想問題
将来主婦䛻対す䜛我国䛾要求
弥生駆逐艦長䚷海軍大尉
後藤英次
日本海々戦䚸海軍必要䚸最近海軍艦船兵器
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旅順要港部
No 講演者 日時 場ᡤ 聴講者及概数 講演題目
145 㻡月㻞7日 大連商業学校 在郷軍人䚸市民䚸官吏の一部約㻞㻜㻜ྡ
一䚸日本海々戦に就て
஧䚸欧ᕞ大戦に於ける日本海軍の行動
୕䚸ᖹ時海軍の任務及行動の概要
四䚸海軍雑話
146 㻡月㻞7日 沙河口䚷沙河口倶楽部 在郷軍人䚸市民約㻠㻜㻜ྡ
一䚸日本海々戦談
஧䚸ᖹ時に於ける海軍の任務及行動の概要
୕䚸艦船兵器の進歩に伴ふ将来の海戦
四䚸軍艦に関䛩る雑話
五䚸軍備の必要䚸ඵඵ艦隊の意義
147 㻡月㻞7日 長春
陸軍将校䚸在郷軍人䚸一般市民約㻝㻡㻜ྡ
小学及商業学校生徒約㻞㻜㻜ྡ
一䚸潜水艦の性能䚸兵器に就図示説明
஧䚸地中海派遣我海軍の編制
୕䚸地中海に於ける対勢の概要
四䚸地中海に於ける敵潜水艦の活動
五䚸我地中海派遣隊の任務
භ䚸駆逐艦の護送方
七䚸潜水艦の攻撃法
ඵ䚸地中海派遣隊功績の四五例
148 㻡月㻞7日 බ主嶺
陸軍将校䚸在郷軍人䚸一般市民約㻞㻟㻜ྡ
小学校生徒約㻞㻜㻜ྡ
前にྠ䛨
149 㻡月㻞7日 開原
在郷軍人䚸一般市民約㻟㻜ྡ
小学校生徒約㻝㻜㻜ྡ
前にྠ䛨
150 㻡月㻞7日 鉄嶺
領஦䚸陸軍将校䚸在郷軍人䚸一般市民約㻠㻜㻜ྡ
小学校生徒約㻝㻜㻜ྡ
前にྠ䛨
151 㻡月㻞7日 連山開総学校講堂 陸軍将校䚸在郷軍人䚸一般市民及学校教職員䚸児童等約㻞㻟㻜ྡ
旅順口の海戦を主題と䛧日露戦端の□発及戦況の大略を併
せ説く
152 㻡月㻞7日 本渓湖小学校講堂 陸軍将校䚸在郷軍人䚸一般市民䚸学校教職員䚸児童等約㻞㻜㻜ྡ 前にྠ䛨
153 㻡月㻞7日 瓦ᡣ店 陸軍将校䚸在郷軍人䚸一般市民䚸学校教職員䚸児童等約㻞㻜㻜ྡ 日本海々戦の概況
154 㻡月㻞7日 熊岳城
陸軍将校䚸在郷軍人䚸一般市民約㻞㻜㻜ྡ
学校生徒約㻝㻜㻜ྡ
前にྠ䛨
155 㻡月㻞7日 奉ኳ
陸軍将校䚸在郷軍人䚸一般市民約㻟㻟㻜ྡ
学校教職員䚸児童約㻟㻜㻜ྡ
前にྠ䛨
鎮海要港部
No 講演者 日時 場ᡤ 聴講者及概数 講演題目
156
鎮海防備隊分隊長䚷海軍
大尉䚷遠藤昌
約㻝時間半 鎮海බ立尋常高等小学校 小学校職員生徒約㻠㻜㻜ྡ䠄尋常㻝䚸㻞ᖺ欠䠅
䠄一䠅日本海戦紀念日の由来
䠄஧䠅露国ኴᖹ洋第஧䚸第୕艦隊回航䠄地図説明䠅
䠄୕䠅五月஧十七日昼間戦䚸ྠ夜戦䚸五月஧十ඵ日海戦
䠄四䠅戦果䚸捕獲艦の回航
䠄五䠅将来の軍艦䚸潜水艦䚸航空機に就き図ୖ説明
䠄භ䠅海ୖ海外に発展の必要
䠄七䠅独逸敗戦の教訓
海軍大佐䚷中ᕝ寛
海軍大尉䚷佐久間敬ኴ郎
海軍特務将校䚷押ᕝ満஧
海軍兵曹長䚷佐竹志メኴ
郎
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 㻝㻥㻞㻝䠄大正㻝㻜䠅年
海軍軍௧部・海軍省ほ䛛
No 講₇者 日時 場ᡤ 聴講者及概数 講₇題目
1
海軍軍௧部䚷海軍中佐
内藤省一
約㻞時間 慶応義塾幼稚舎 右㻠䚸㻡䚸㻢学年生徒約㻟㻜㻜ྡ
䛄日本海々戦実戦談䛅を主ᮦとし講話中当時䛻於け䜛ර器䚸艦
種等と現時䛻於け䜛䜒䛾と䛾進歩発㐩䛾状況を説述し最後䛻
本年調製せ䜙䜜た䜛港湾防禦䛾図面等䛻就䛝説明せ䜚
先方䛾希望䛻依䜚海軍䛻関す䜛䛂フ䜱䝹ム䛃୕種を携行し講話
後之を映写し児童欣喜た䜛䜒䛾あ䜚䛝
2
海軍省人事局䚷海軍少佐
前田政一
午前㻝㻜時㻝㻡分䜘䜚正午迠 高輪中学校 生徒約㻤㻜㻜ྡ及職員
無線電信䚸電話䠄発㐩䛾要領䚸現状䠅
飛行機䠄海軍飛行機䛾特殊䛺䜛点䠅
遠洋航海䛾苦楽䠄航海談䚸被歓迎中䛾滑稽談等䠅
海事思想普及䛾必要䠄䜰䝷スカ䚸ヘ䝸ゴ䝷ンドを引ྜ䛻出す䠅
八八艦隊䠄඼䛾意義䚸性質䠅
軍国主義䠄ྠ右䠅
ୖ海䛻於け䜛国際競₈䛾実験談
3
海軍大学校䚷海軍大尉
富田喜一
䠄※記載䛺し䠅 東京盲学校 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
4
海軍教育本部䚷海軍少佐
田⏿啓義
䠄※記載䛺し䠅 豊島師範学校 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
5
海軍省軍需局䚷海軍少佐
佐藤英□
䠄※記載䛺し䠅 織染学校 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
6
海軍軍௧部䚷海軍中佐
山内豊中
䠄※記載䛺し䠅 園芸学校 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
7
海軍大学校䚷海軍大尉
中ᮧ㔜一
䠄※記載䛺し䠅 農林学校 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
8 ྠ䚷ྠ䚷藍原有孝 䠄※記載䛺し䠅 横川小学校 㻡䚸㻢学年児童在郷軍人青年団員約㻟㻜㻜ྡ 䠄※記載䛺し䠅
9 ྠ䚷ྠ䚷木幡行 䠄※記載䛺し䠅 Ụ東小学校 㻡䚸㻢学年児童在郷軍人青年団員約㻢㻜㻜ྡ 䠄※記載䛺し䠅
10 ྠ䚷ྠ䚷鈴木新治 䠄※記載䛺し䠅 茅場小学校 ྠ 䠄※記載䛺し䠅
11 ྠ䚷ྠ䚷浮田⚽彦 䠄※記載䛺し䠅 明徳小学校 ྠ 䠄※記載䛺し䠅
12 ྠ䚷ྠ䚷大川内伝七 䠄※記載䛺し䠅 本橋小学校 ྠ 䠄※記載䛺し䠅
13 ྠ䚷ྠ䚷戸塚㐨太郎 䠄※記載䛺し䠅 柳島小学校 㻡䚸㻢年学童青年団員約㻤㻜㻜ྡ 䠄※記載䛺し䠅
14 ྠ䚷ྠ䚷宍戸好信 䠄※記載䛺し䠅 牛島小学校 㻡䚸㻢学年児童青年団員約㻣㻜㻜ྡ 䠄※記載䛺し䠅
15 ྠ䚷ྠ䚷୕並貞୕ 䠄※記載䛺し䠅 小梅小学校 㻡䚸㻢学年児童約㻡㻜㻜ྡ 䠄※記載䛺し䠅
16 ྠ䚷ྠ䚷桑折英୕郎 䠄※記載䛺し䠅 外手小学校 㻡䚸㻢学年児童約㻤㻜㻜ྡ 䠄※記載䛺し䠅
17
海軍軍௧部䚷海軍中佐
ụ中健一
䠄※記載䛺し䠅 府立第四高等女学校 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
18
海軍省官ᡣ䚷海軍中佐
佐藤巳之ྜྷ
䠄※記載䛺し䠅 山脇高等女学校 約㻥㻜㻜ྡ 䠄※記載䛺し䠅
19
海軍大学校䚷海軍大尉
松木益ྜྷ
䠄※記載䛺し䠅 ⚾立南高輪小学校 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
20
海軍大学校䚷中佐䚷鈴木
義一
䠄※記載䛺し䠅 在郷軍人麻布分会 約㻡㻜㻜ྡ 䠄※記載䛺し䠅
21
海軍大学校䚷中佐䚷□本
一郎
䠄※記載䛺し䠅 在郷軍人赤坂分会 約㻤㻜ྡ 䠄※記載䛺し䠅
22
海軍大学校䚷海軍少佐
近藤英次郎
䠄※記載䛺し䠅 学習院䠄本院䠅 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
23
海軍大学校䚷海軍大尉
小ụ四郎
䠄※記載䛺し䠅 ྠ䠄初等科䠅 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
24
海軍軍௧部䚷海軍少佐
浅見敬一
䠄※記載䛺し䠅 攻玉社中学校 第㻟学年௨ୖ 䠄※記載䛺し䠅
25
海軍大学校䚷海軍少佐
小島謙太郎
䠄※記載䛺し䠅 済美高等小学校 約㻝㻠㻜㻜ྡ 䠄※記載䛺し䠅
26
海軍大学校䚷海軍大尉
岩ୗ保太郎
䠄※記載䛺し䠅 京橋尋常小学校 㻞学年௨ୖ約㻝㻜㻜㻜ྡ 䠄※記載䛺し䠅
27
海軍大学校䚷海軍大尉
牧田覚୕郎
䠄※記載䛺し䠅 第一日暮㔛尋常高等小学校 約㻢㻜㻜ྡ 䠄※記載䛺し䠅
28
海軍大学校䚷海軍大尉
清水長ྜྷ
䠄※記載䛺し䠅 千葉県千葉郡幕張在郷軍人分会 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
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29
海軍軍௧部䚷海軍少佐
㔝原伸治
䠄※記載䛺し䠅 東京陸軍幼年学校 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
30
海軍軍௧部䚷海軍少佐
服部豊彦
䠄※記載䛺し䠅 隠原小学校 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
No㻟～㻟㻜䛾項目䛿䚸講₇後䛾報告書䛜見当た䜙䛺いた䜑䚸講話官派遣予定䛾一覧表䜘䜚作成䚹
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呉鎮Ᏺ府
No 講演者 日時 場所 聴講者ཬ概数 講演題目
31 㻡᭶㻞㻣日午前㻤時半䚷㻞時間半 徳島市බ会堂千秋㛶 徳島県立商業学校䚸䚷〃䚷ᕤ業学校㻤㻜㻜
32 午後㻝時半䚷㻞時間半 ྠྑ 〃䚷徳島中学校䚸䚷〃䚷徳島師範学校㻝㻞㻜㻜
33 午後㻣時半䚷㻞時間半 ྠྑ 在郷軍人䚸୍般聴衆㻤㻜㻜
34 㻡᭶㻞㻤日午前㻥時䚷㻞時間 当ヱ学校 撫養中学校㻠㻜㻜
35 午後㻜時半䚷㻞時間 ྠྑ ྠ高等女学校㻟㻜㻜
36 㻡᭶㻟㻜日午前㻥時䚷㻞時間 ྠྑ 富岡中学校㻠㻜㻜
37 ṇ午䚷㻞時間 ྠྑ ྠ高等女学校㻟㻡㻜
38 㻡᭶㻟㻝日午前㻥時䚷㻝時間半 ྠྑ 脇町中学校㻠㻜㻜
39 午後㻞時䚷㻞時間 ྠྑ ຍ茂ྡ町県立農学校㻞㻜㻜
40 呉海軍人஦部䚷鈴木秀次 自午前㻤時半至午前㻝㻝時半 ර庫県立神戸商業学校䠄中学程度䠅 ྠ校職員生徒合計約㻤㻜㻜䚸஧回䛻分ち講ヰ᪋行
䠄୍䠅最新ර器䛾進歩発㐩䚷䠄஧䠅講ヰ用図䛾説明䚷䠄୕䠅海軍
と通商と䛾㛵係
41 自午前㻝㻜時半至ṇ午䚷㻝時間㻟㻜分 ර庫県ຍ東郡小㔝町小㔝中学校 ྠ校生徒職員約㻠㻜㻜ྡ
日本海々戦䛾永久䛻紀念䛩べ䛝所以如何―時勢䛾進歩ཬ䜃
之䛻伴䜅海軍䛾進歩䚸ර器艦型䛾発㐩―日本海々戦と䝆䝳ッ
䝖䝷ン䝗海戦と䛾比較ཬ最近戦乱終期䜘䜚現時䛻至䜛ර器艦
船䛾変遷䛻㛵連䛫䜛興亡䚸戦闘䛾概況―劣弱䛺䜛国家䛾悲
惨―之䛜例証と䛧て大ṇ஑ᖺண䛜押収砲艦䛂ブ䝸䝲ッ䝖䛃艦長
勤務中黒竜江沿岸䛻て見聞並䛻遭難䛫䜛露人䛾状況―国力
増進と海軍と䛾㛵係―軍備䛿拡張と縮少と䛻㛵䛫䛪精鍛䛺䜙
䛦䜛べ䛛䜙䛦䜛理由―海軍䜢精鍛䛺䜙䛧䜐䜛為䛻䛿୍般国民
䛾常識と䛧て海軍䜢඘分䛻理解䛩䜛こと䛾必要―中学生徒中
海軍志望者䛾為䜑䛻஧୕䛾注意
42 自午後㻝時至ྠ㻝時㻟㻜分䚷㻟㻜分間 ຍ東郡尋常高等小学校
ྠ校生徒尋常㻠ᖺ以ୖ約㻡㻜㻜ྡ
ྠ職員ཬ父඗約㻟㻜ྡ
日本海々戦䛾永久䛻紀念䛩べ䛝所以―海戦中表䛿䜜た䜛勇
敢䛺䜛将༞䛾஦蹟―戦勝䜢得䜛為䜑䛻䛿忠勇䛺䜛将༞䛾偉
ຌあ䜛こと青嶋戦䛻᪊け䜛勇敢䛺䜛将༞䛾஦蹟䚸最近攻防ර
器䛾概況図示
43 自午後㻞時至ྠ㻠時䚷㻞時間 小㔝町䚷郡立実科高等女学校 ྠ校職員生徒職員約㻠㻜㻜ྡ
日本海々戦䛾永久䛻紀念䛩べ䛝所以―日本海々戦経過䛾概
要ྠ海戦䛻᪊け䜛勇敢䛺䜛将༞䛾஦蹟―日露戦役以後我国
力䛾増進䛻伴䜅海軍䛾必要と海軍䛾進歩―最近䛻᪊け䜛海
軍攻防ර器䛾概況―婦人常識中䛻海軍智識䛾必要―劣弱䛺
䜛国家䛾悲惨―大ṇ஑ᖺᑽ港救援戦ཬᑽ港占領後黒竜江沿
岸地方䛾概況―青嶋攻撃戦中䛾஧୕䛾挿ヰ
44 海軍少佐䚷寺本武治 㻡᭶㻞㻣日午前㻤時半 ර庫県立神戸高等女学校 ྑྠ校職員生徒約㻤㻜㻜ྡ
㻡᭶㻞㻣日䜢海軍記念日と定䜑䜙䜜あ䜛所以䜢簡༢䛻述べた䜛
後
軍艦投錨出港䛾ヰ䚸近海巡航䛾ヰ䚸コン䝟䝇䛾ヰ䚸䜽ロ䝇䝧
ア䝸ン䜾䛾ヰ䚸海峡通過䛾ヰ䚸海ୖ□□ண防法䛾ヰ䚸面舵取
舵宜候䛾ヰ䚸標準時䛾ヰ䚸ኳ候䛾ヰ䚸緯度経度䛾ヰ䚸遠洋航
海䛾ヰ䚸□方儀䜽ロ䝜メター䛾ヰ䚸K㼚㼛t䠄節䠅䛾ヰ䚸□□□□䛾
ヰ䚸台風䛾ヰ䚸救ຓ艇䛾ヰ䚸訪問□䛾ヰ䚸୎Ꮠ戦法䛾ヰ䠄日
本海々戦第୍合戦䛻言ཬ䛩䠅䚸戦闘力䛾ヰ䠄戦闘力中人力䜢
□貴㔜と䛩而䜒将来䛻᪊け䜛人力䛾□□䛿諸君䛾㔜大䛺䜛
□□䛺䜛஦䜢述べて結䜆䠅
45 海軍機㛵少佐䚷山本寛栗 㻝時間㻟㻜分 ර庫県立神戸ᕤ業学校 生徒㻠㻡㻜ྡ䚷職員㻟㻜ྡ
我䛜国防とඵඵ艦隊
海軍最新ර器䛾୍班
潜水艦䛾発㐩
海軍中佐䚷小沢潔
୍䚸海軍䛾任務
஧䚸ඵඵ艦隊と国防
୕䚸海軍ර器進歩䛾状況
日本海々戦談䜘䜚始䜑無線電信䚸砲熕䚸飛行機䚸潜水艦䛾進
歩概況
四䚸地中海遠征中䛾潜水艦戦並䛻見聞所感
஬䚸戦த䛾惨禍と国民䛾覚悟
主と䛧てヰᮦ䛿地中海出征中䛾見聞並䛻欧ᕞ戦乱当時䛾状
況䛻採䜚之䜜䛻ᕥ記஦項䜢付ຍ䛧聴講者並䛻時間䛾都合䛻
䜘䜚彼Ṉ取捨䛫䜚
中学校生徒䚷海軍志願䛾奨励
師範学校生徒䚷国民教育䛾必要
商業ᕤ業学校生徒䚷商ᕤ業㐨徳䛾必要貿易海外発展
農学校生徒䚷国民生活必需品と国家総動員䛻㛵䛩䜛準備
女学校生徒䚷婦人問題並䛻勤倹貯蓄
在郷軍人୍般聴衆䚷全般䛻亘䜚国民䛾覚悟
海軍少佐䚷鈴木༟郎
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46
軍艦ኳ龍海軍少佐䚷向坂
清ຓ
㻞時間半䠄午前㻤時㻝㻡分開始䚸ྠ㻝㻜時㻠㻡分終了
Ṉ間㻝㻡分間休憩䠅
姫路高等女学校
約㻣㻜㻜ྡ
内訳
ྠ校職員㻞㻢ྡ䚸生徒㻢㻢㻜ྡ外䛻警察官等若ᖸ
䠄イ䠅日本海々戦䛾戦況䠄戦ྐ参照䠅
䠄ロ䠅漸進䛺䜛諸ර器䠄鎮Ᏺ府䜘䜚配付䛥䜜た䜛講ヰ参考用図
書参照䠅
䠄䝝䠅遠洋航海䠄大ṇභᖺ度遠洋航海寄港地中主と䛧てຍዉ
陀䚸ຍᕞ༡洋群島等䛻᪊け䜛諸見聞参照䠅
䠄䝙䠅帝国国民䛾覚悟
47 呉海軍人஦部䚷長஭実養 㻡᭶㻞㻣日㻝時間㻡㻜分
山ཱྀ県玖珂郡由Ᏹᮧ尋常高等小学
校
在郷軍人ཬ䜃青ᖺ団約㻣㻜ྡ
尋常小学生徒男女約㻝㻡㻜ྡ
ྠ職員約㻝㻡ྡ
୍䚸日本海々戦䛾概要
䠄イ䠅海戦前彼我䛾勢力
䠄ロ䠅開戦前彼我䛾勢力
䠄䝝䠅戦場䠄地理䠅
䠄䝙䠅戦闘䛾概況
䠄ホ䠅海戦䛾教訓と国民䛾覚悟
஧䚸我海軍䛾現状
䠄イ䠅ඵඵ艦隊䛾意義
䠄ロ䠅我䛜海軍䛾地位
䠄䝝䠅海軍戦闘䛾現状と制海権䛾意義
୕䚸独逸䛾敗因
四䚸日米海軍比較
஬䚸国民䛾覚悟
48 海軍中佐䚷中山཭次郎 䠄※記載䛺䛧䠅 山ཱྀ県柳஭津町小学校講堂
柳஭津町役員在郷軍人分会員中学校商業学校ཬ小学校生徒等㻝㻜㻜㻜
ྡ
海軍省送付䛾掛図䛻䜘䜚海戦䛾説明飛行機ཬ潜水艦䛻㛵䛩
䜛戦例䜢地中海䛻᪊け䜛第஧特務艦隊䛾実例䛻取䜛
49
呉海軍ᕤ廠検査官䚷海軍
中佐䚷大谷喜四郎
㻝時間半 広島市䚷広島師範学校 教師約㻞㻜ྡ䚸生徒約㻡㻜㻜ྡ 日露戦த䛾経過概要䚷海軍୍般䚸ඵඵ艦隊
50 海軍中佐䚷津留雄୕ 午前㻤時䜘䜚ྠ㻝㻜時䚷㻞時間 呉中学校 呉中学校職員生徒全部 自衛୍般䜢説䛝海軍୍般஦情
51 海軍少佐䚷木ᮧṇ治 㻝時間半䠄午前㻤時䜘䜚㻥時半迄䠅 広島県立呉高等女学校 ྠ校職員ཬ生徒全部
䠄イ䠅஬᭶஧十七日䛻対䛩䜛感想䚷䠄ロ䠅䝟䝘マ運河䚷䠄䝝䠅亜米
利ຍኵ人䛻対䛩䜛雑観
52
海軍機㛵中佐䚷西ᕝ虎ኴ
郎
約㻞㻜分
山ཱྀ県徳山町立徳山尋常高等小学
校
尋常㻟ᖺ生徒以ୖ約㻞㻠㻜㻜人
極䜑て簡༢䜢主と䛧て
䠄イ䠅明治維新開国䛾際列国䛻対䛧我䛜国力䛿微弱䛻䛧て治
外法権䛾如䛝恫䜐べ䛝状況䛻在䜚
䠄ロ䠅生徒䛾祖先䛿力䜢༠䛫て国家䛻ዊබ䛧国力䜢増進䛧日
清戦த䛾大捷䛻䜘䜚て外国䛻඼䛾Ꮡ在䜢認䜑䜙䜜東亜䛾強
国と䛺䜜䜚
䠄䝝䠅次䛻尚ほ強大䛺䜛露国䛿我国䜢侮䜚満ᕞཬ朝鮮䜢手䛻
入䜜䜣と䛧た䜛為我国民䛿憤然と䛧て立ち開戦䛫䜚
䠄஧䠅終䛻日本海䛻てྂ今稀䛺䜛大捷䜢得た䜛大略䜢説䛝露
国䛜和䜢ஒ䜅䛻至䜛
䠄ホ䠅次䛻今回䛾欧ᕞ戦乱と䛺䜚我国䜒大䛻力䜢ᑾ䛧依䜚て連
合国䛾大勝利䛻帰䛧敵国䛿今䛿悲惨䛺䜛状況䛻あ䜚
䠄䝦䠅我国䛿世界᭷数䛾強国と䛺䜚た䜛䛻䜘䜚祖先䛾ດ力䜢空
䜙䛫䛦䜙䜣為将来䛾国民た䜛生徒䛾負担䜢望䜐
53 海軍機㛵中佐䚷中㔛陽୍
㻡᭶㻞㻣日
イロ䝝䛻要䛫䛧説明時間約㻠㻜分
஧䚷〃䚷約㻝㻜分
ホ䛻要䛫䛧説明時間約㻟㻜分
徳山高等女学校 䠄※記載䛺䛧䠅
イ䚸日露戦役䛾遠因並近因
日清戦த後日本䛜東洋ᖹ和䜢維持䛩䜛た䜑䛻執䜜䜛主義並
露と衝突䜢生䛪䜛迄䛾状況䜢説明䛩
ロ䚸日本海々戦䛾概要
明治୕十七ඵᖺ海戦ྐ䛻䜘䜚日本海々戦䛾概況䜢説明䛩
䝝䚸日本海々戦䛜日露戦役䛾大局䛻ཬ䛧た䜛影響
䛂䝞䝹チッ䜽䛃艦隊䛿露国䛜大䛺䜛期待䜢以て東洋䛻派遣䛧た
䜛䜒䛾䛻䛧てྠ艦隊䛜日本海々戦䛻᪊て大敗䛧露国䛿戦役䜢
⥅⥆䛩䜛䛾ඖ気䜢失䜂征䜂て戦役䛾終期䜢近䛛䜙䛧䜑た䜛஦
䜢説明䛩
䝙䚸大戦䛻際䛧要䛩䜛婦人䛾覚悟
欧ᕞ戦役䛾実例䛻依䜛婦人䛾活動䜢説明䛧日本婦人䛜国䜢
賭䛧て戦䜅䛜如䛝場合䛻䛿十分䛾□□䛾出来得䜛様䛻ᖹ常
体育保健䛻心掛く䜛䜢必要と䛩䜛஦䜢説明䛩
ホ䚸最近海軍艦船ර器防御方法䛾進歩
呉鎮Ᏺ府䜘䜚借用䛧た䜛艦隊策戦と航空機現今䛾港湾防禦୍
例䚸軍艦砲力比較表䛻就䛝説明䛩
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బ世保鎮Ᏺ府
No 講演者 日時 場所 聴講者及概数 講演題目
54 海軍少బ䚷大㔝ኴ熊 㻡᭶㻞㻣日 長崎県బ世保市బ世保中学校 職員生徒㻢㻡㻜
一䚸日本海々戦当日の感想
一䚸欧ᕞ戦争の原因及英仏の確執
55 海軍少బ䚷大窪博 㻡᭶㻞㻣日 〃䚷〃䚷బ世保高等女学校 同㻡㻡㻜 一䚸将来の戦争
56 㻡᭶㻞㻣日 〃䚷北杉浦郡楠栖中学校 職員䚸生徒䚸青年会員䚸処女会員䚸᭷志者㻟㻢㻜
一䚸我国防ୖ海軍の㔜要䛺䜛所以と現代海軍艦船兵器の概
況
57 㻡᭶㻞㻣日 〃䚷北杉浦郡同実業補習学校 職員䚸生徒䚸青年会員䚸処女会員䚸᭷志者㻟㻜㻜 一䚸我国防の本義とඵඵ艦隊
58 海軍少బ䚷大立勝 㻡᭶㻞㻣日 〃䚷東彼杵郡大村中学校 職員生徒㻡㻟㻜
一䚸ඵඵ艦隊
一䚸飛行機䛻就て
59 海軍大尉䚷蓑輪中஬ 㻡᭶㻞㻣日 〃䚷北杉浦郡生᭶村在郷軍人会 会員䚸学校職員䚸生徒᭷志者㻢㻜㻜
一䚸講話参考資料及図面䛻依䜚説明
一䚸海軍生活の一班
一䚸海軍兵の進路
60 海軍中尉䚷小⏿長ᕥ衛門 㻡᭶㻞㻣日 〃䚷〃䚷世知原村開知中学校 職員䚸生徒᭷志者㻢㻜㻜 一䚸欧ᕞ大戦参戦当時の米国民及ඵඵ艦隊
61 海軍少బ䚷ኴ田増右衛門 㻡᭶㻞㻣日 〃䚷西彼杵郡崎戸在郷軍人分会 在郷軍人䚸崎戸砿業所᭷志者㻝㻞㻜㻜
一䚸海軍用兵器発㐩の情況
一䚸航空機及潜水艦
一䚸ඵඵ艦隊の説明
一䚸列国海軍の現状
62 海軍大尉䚷柳ᕝ教茂 㻡᭶㻞㻣日 〃䚷北高□郡戸石小学校 職員䚸生徒ᐁබ吏㻞㻜㻜 一䚸地中海䛻於け䜛日本艦隊活動の概要
63 㻡᭶㻞㻣日 బ賀県藤津郡鹿島中学校 生徒䚸職員㻡㻥㻜
64 㻡᭶㻞㻣日 బ賀県藤津郡同高等女学校 生徒䚸職員㻟㻤㻜
65 海軍少బ䚷藤木利୕郎 㻡᭶㻞㻣日 〃䚷杵島郡福治小学校 青年団員䚸在郷軍人䚸職員䚸生徒䚸᭷志者㻡㻞㻜 一䚸南阿南米視察談
66 海軍中బ䚷千早甲子郎 㻡᭶㻞㻣日 〃䚷藤津郡஬町田村小学校 同㻠㻜㻜
一䚸日本海々戦実戦談
一䚸海軍新式兵器一般概念並将来の覚悟
67 海軍中బ䚷長஭実 㻡᭶㻞㻣日 福岡県筥崎町日本海々戦記念会 中等学校生徒㻝㻟㻜㻜 一䚸海戦の逸事及国防の要義と吾人の覚悟
68 海軍大尉䚷奥信一 㻡᭶㻞㻣日 〃䚷᐀像郡䚷同 ᐁබ吏䚸᭷志者䚸小学校生徒職員㻟㻝㻜㻜
一䚸日本海々戦䛻於け䜛ኳభ神助䚸海戦経過の概要並我国
民の覚悟
69 㻡᭶㻞㻣日 〃䚷大牟田市高等小学校 生徒㻝㻟㻜㻜 一䚸現時の海戦
70 㻡᭶㻞㻣日 〃䚷大牟田市高等女学校 同㻠㻜㻜
71 㻡᭶㻞㻣日 〃䚷大牟田市୕஭ᕤ業学校 同㻠㻜㻜
72 㻡᭶㻞㻣日 〃䚷大牟田市海交団 在郷軍人䚸□入団兵㻟㻜
73 㻡᭶㻞㻣日 〃䚷ඵ幡市小学校 職員䚸生徒㻤㻜㻜
74 㻡᭶㻞㻣日 〃䚷ඵ幡市青年会 会員䚸小学生徒父兄㻟㻜㻜
75 㻡᭶㻞㻣日 〃䚷ඵ幡市ඵ幡製鉄所在郷軍人会 在郷軍人㻢㻜㻜
一䚸近代海軍䛻於け䜛武器䛻就て欧ᕞ戦争の実例を以て説
明し併せてඵඵ艦隊䛻関して略説す
76 海軍大尉䚷椛島節雄 㻡᭶㻞㻣日 〃䚷柳河町在郷軍人分会 中学校䚸高等女学校䚸小学校生徒䚸在郷軍人㻝㻢㻜㻜
一䚸日本海々戦記念日と戦勝国民の覚悟
一䚸国防と軍備の概論
一䚸オホック海方面䛻於け䜛邦人発展の概況
一䚸尼港Ᏺ備隊の奮戦と非人㐨的䛺䜛過激思想
77 㻡᭶㻞㻣日 〃䚷久留米市県立商業学校 職員䚸生徒㻢㻜㻜 一䚸兵器の進歩䚸ඵඵ艦隊
78 㻡᭶㻞㻣日 〃䚷久留米市同中学明善校 同㻥㻜㻜
79 㻡᭶㻞㻣日 〃䚷久留米市同高等女学校 同㻢㻡㻜
80 㻡᭶㻞㻣日 熊本県熊本市第一師範学校 同㻟㻜㻜
81 㻡᭶㻞㻣日 〃䚷熊本市商業学校 同㻟㻜㻜
82 㻡᭶㻞㻣日 熊本県熊本市熊本中学校 同㻤㻜㻜
83 㻡᭶㻞㻣日 〃䚷熊本市ᕤ業学校 同㻠㻜㻜
84 㻡᭶㻞㻣日 〃䚷熊本市第一師範学校 同㻡㻜㻜
85 㻡᭶㻞㻣日 〃䚷熊本市農業学校 同㻞㻡㻜
海軍機関少బ䚷臼倉政ኴ
郎
一䚸日本海々戦の経過䚸同時代䛻於け䜛武器と現代武器と比
較
海軍少బ䚷山田定男
海軍少బ䚷松尾弥右衛門
一䚸海軍一般䛻関す䜛事項䠄戦争と国防䚸ඵඵ艦隊䚸我国民
の覚悟䠅
海軍少బ䚷湯㔝ᕝ忠一
一䚸欧ᕞ大戦䛻於け䜛我海軍の策動並現時の海戦
海軍少బ䚷Ᏻ藤午介
一䚸国防ୖ海軍の必要䛺䜛所以
一䚸ඵඵ艦隊の意義
海軍大尉䚷高塚省吾
一䚸兵器の進歩䚸潜水艦䛻就て
海軍中బ䚷兵頭通久 一䚸せ䜑て䜒のඵඵ艦隊
海軍少బ䚷鳥居村治
一䚸海軍記念日所感
一䚸ඵඵ艦隊
一䚸現時䛻於け䜛列国海軍状況の一般
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横須賀鎮Ᏺ府
No 講演者 日時 場所 聴講者及概数 講演題目
86 海軍少佐䚷濱田ྜྷ治郎 㻡᭶㻞㻣日午後㻣時䜘䜚約㻝時間半 横浜開港記念館
海軍終盛会員䠄本海軍々人䜘䜚ᡂ䜛会長大西少佐䠅及඼䛾家族ྜせ
䛶約㻤㻜㻜ྡ
最新䛾海軍
87
横須賀海軍人஦部々員
海軍中佐䚷松山為麿
先方䛾希望䛻䜘䜚午後㻞時㻟㻜分䜘䜚㻝時間半 ୕浦郡尋常高等衣笠小学校
講演会䛿衣笠村在郷軍人分会主催䛻䛧䛶聴講者䛿在郷軍人青ᖺ及㻡
ᖺ以ୖ䛾男女小学生䛾ண定䛺䜚䛧䜒在郷軍人青ᖺ䛾多く䛿海軍職ᕤ
䛺䜛䛸㎰繁期䛺䜛䛸䛻䜘䜚僅䛻約㻞㻜ྡ䛾出席あ䜚た䜛䛾䜏䛻䛧䛶඼他
䛻䛿約㻟㻜㻜ྡ䛾男女小学生及職員出席せ䜚生憎当日䛾豪雨䜒大䛻出
席数䛻影響せ䜚䛸䛾こ䛸䛺䜚䛧
後備役臼஭海軍大佐列席せ䜙䜛
分会長䛻ண䜑協議す䜛能䛿䛦䜚䛧を以䛶当日講演場䛻䛶一応
打ྜせ䛾ୖ大体ᕥ䛾項目を㑅定せ䜚
䠄㻝䠅୕十七ඵᖺ海戦当時䛻於け䜛実感□□
䠄㻞䠅小国民䛻対す䜛希望䚷附海国民䛾母た䜛心掛䛻就䛶
䠄㻟䠅昨ᖺ北米回航当時䛻於け䜛所見
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横須賀海軍人஦部々員
石原北ኵ
㻡᭶㻞㻣日午後㻣時㻠㻜分䜘䜚㻞時間 神奈川県୕浦郡浦賀町芝生小学校
浦賀町芝生青ᖺ会員約㻝㻜㻜ྡ及᭷志者約㻡㻜ྡྜ計約㻝㻡㻜ྡ
㔜砲ර第一連隊第一大隊長陸軍砲ර少佐長㔝□市来会
䠄一䠅緒言
䠄஧䠅海䛻就䛶
䠄୕䠅開国䛸海軍
䠄四䠅元寇䛸日本海々戦
䠄஬䠅過去現在及未来䛾ᡃ海軍
䠄භ䠅地中海巡視雑話
䠄七䠅結論
89 宮城県刈田郡白石町බ会堂
刈田郡青ᖺ分会員及在郷軍人会員約㻟㻜㻜ྡ
郡内小学校高等科生徒約㻡㻜㻜ྡ
白石高等女学校生徒約㻞㻜㻜ྡ
90 宮城県苅田郡白石町中学校
白石中学校生徒約㻠㻜㻜ྡ
ྠ校卒業生数ྡ
91 海軍少佐䚷桜஭繁 㻞㻣日午前㻝㻜時䜘䜚㻝㻞時半 宮城県Ⓩ米郡Ⓩ米町
Ⓩ米実科高等女学校職員生徒約㻝㻡㻜ྡ
Ⓩ米小学校職員生徒約㻝㻞㻜㻜ྡ䚸Ⓩ米町᭷力者在郷軍人団青ᖺ団඼
䛾他᭷志総計約㻝㻠㻜㻜ྡ
海軍一般䚸日露戦த後海軍䛾進歩及将来䛾Ⓨ達䚸軍艦榛ྡ
案内䛾説明䠄別紙䠅
92 㻞㻣日午前䚷約㻞時間 愛知県海部郡津島町県立中学校 生徒約㻢㻜㻜ྡ
93 㻞㻣日午後䚷約㻝時間 ྠ地在郡会議஦堂 町立女学校小学校生徒並᭷志者㻤㻜㻜ྡ
94 㻡᭶㻞㻣日自午前㻤時至ྠ㻥時㻝㻡分 福島県立会津高等女学校䚷若松市 女学校䚸女子高等小学校職員生徒約㻝㻜㻜㻜ྡ
95 ྠ日自午前㻥時㻟㻜分至ྠ㻝㻝時㻝㻡分 福島県立会津中学校䚷若松市 中学校䚸ᕤ業学校職員生徒㻝㻞㻜㻜ྡ
96 ྠ日自午後㻝時至ྠ㻞時㻟㻜分 福島県立喜多方中学校䚷喜多方町 中学校䚸男子高等小学校職員生徒約㻝㻜㻜㻜ྡ
97 㻡᭶㻞㻣日午前㻥時半䜘䜚㻝㻝時迄
神奈川県立女子師範学校職員生徒並神奈川県立高等女学校職員生
徒ྜ計約㻤㻜㻜ྡ
98 㻡᭶㻞㻣日午前㻝㻝時半䜘䜚午後㻜時半迄 女子師範付属小学校職員並生徒約㻠㻜㻜ྡ
99 㻡᭶㻞㻣日午前㻝㻜時䜘䜚午前㻝㻝時半 群馬県相生市女学校講堂
各部ᐁ吏䚸在郷軍人会及青ᖺ会䛾幹部䚸女学校生徒䚸中学校生徒䚸
尋常㻢ᖺ以ୖ生徒計㻝㻢㻜㻜ྡ
一䚸日本海々戦経過大要
஧䚸潜水艦飛行機䛻就䛶䠄参考資料図䛻依䜚䠅
୕䚸軍艦駆逐艦䛾変㑄進歩䛻就䛶䠄参考図䛻依䜛䠅
四䚸紀念日䛸将来海国民䛾覚悟
100 㻡᭶㻞㻣日午後㻝時䜘䜚ྠ㻞時半 群馬県山田郡広沢村広沢小学校
在郷軍人会員䚸青ᖺ団員䚸小学校㻡ᖺ以ୖ生徒䚸村会議員඼䛾他吏
員計㻢㻜㻜ྡ
一䚸日本海々戦経過大要
஧䚸海軍䛾任務䛻就䛶
୕䚸潜水艦飛行機䛾進歩䛸港湾防禦䠄参考資料図䠅
四䚸将来䛾海戦䛸国民䛾覚悟
101 海軍大尉䚷福永恭助 㻡᭶㻞㻣日午前㻥時㻞㻜分䜘䜚㻝時間㻟㻜分
神奈川県中郡ᖹ塚町神奈川県立㎰
業学校
㎰業学校職員及生徒㻞㻤㻣ྡྠ地県立高等女学校䠄本ᖺ開校せ䜛䜒
䛾䠅職員及生徒㻝㻜㻣ྡ計㻟㻥㻠ྡ
䠄※日露戦த䚸日本海海戦䚸潜水艦䚸飛行機䚸総力戦䚸ඵඵ艦
隊䚸国民䛾健康䛻つい䛶䠅
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横須賀海軍人஦部々員
海軍機関中佐䚷Ᏹ㔝᐀஧
㻡᭶㻞㻣日午後㻣時䚷㻝時間㻞㻜分
横浜市南ኴ田町尋常高等ኴ田小学
校
横浜市南ኴ田町山青ᖺ会員䚸小学校生徒ྜ計㻡㻜㻜ྡ
日本海々戦䛻参加䛧た䜛記憶䛾一節
ᡃ海軍䛾新鋭＝最新軍艦潜水艦等䛾要目඼他
近ᖺ䛾米国＝吾人䛾緊褌
敗戦䛾屈㎯＝他山䛾石
会員䛻対す䜛希望
海軍大尉䚷୕塚俊男
神奈川県立女子師範学校䠄音楽講堂
䛻於䛶䠅
海軍䛾現状一般
第୕十ඵ潜水艦艤装員
海軍大尉䚷田村劉ྜྷ
第஧艇隊艇長䚷海軍大尉
猪瀬正盛
䠄一䠅艦型及ර器䛾趨勢䚷大正九ᖺ□□䛾講話資料䛻䜘䜛
䠄஧䠅ඵඵ艦隊䛸国防䚷右ྠ
䠄୕䠅婦人䛸海஦思想䚷雑誌帝国海軍䛻䜘䜛
䠄四䠅所感
横須賀海軍航空隊付䚷海
軍少佐䚷ྜྷ見勇助
㻡᭶㻞㻣日
日本海々戦䛾概要
඼䛾当時䛾ᡃ艦隊
ඵ々艦隊
海軍䛸経済䛸䛾関係
将来䛾戦த䛻於け䜛航空隊潜水艦䛾活動
津軽分隊長䚷海軍大尉
神谷健一
海軍䛾趨勢
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横須賀海軍人஦部々員
海軍機関少佐䚷蒲地景治
㻡᭶㻞㻣日䚷㻞時間 神奈川県中郡大磯町女子敬業学舎 女子敬業学舎講師並䛻女生徒約㻣㻜ྡ
イ䚸日本海々戦䛾大略を述䜉国民䛾記念䛸す䜉き日䛾記憶を
新䛻䛧
ロ䚸家庭䛸海஦思想䛾必要䛺䜛を説き
ハ䚸海軍䛾現状を伝䜈
ニ䚸海஦思想䚸常識養ᡂ䛾一助䛸䛧䛶ඵඵ艦隊䚸無線電信䚸
潜水艦䚸飛行機攻防䛾両武器及軍艦䛾進歩Ⓨ達䛾大略を講
述せ䜚
104 㻞㻣日午後㻝時䜘䜚ྠ㻟時半䜎䛷 埼玉県立川越中学校 䠄※記載䛺䛧䠅
105 㻞㻤日午前㻥時䜘䜚ྠ㻝㻜時半䜎䛷 埼玉県立川越高等女学校 䠄※記載䛺䛧䠅
106
海軍機関大尉䚷杉山伝一
郎
㻞㻣日午後㻝時䜘䜚㻞時㻝㻡分
神奈川県足柄ୗ郡小田原町神奈川
県立小田原中学校大講堂
学校職員並䛻生徒一ྠ
日露戦役当時䜘䜚現今䛻至䜛迠䛾ර器艦型䛾変㑄Ⓨ達を述
䜉終䜚䛻軍備制限論並䛻㔜油政策䛻就䛶数言を費や䛧以䛶
講話を終䜛
海軍機関学校教ᐁ兼監
஦䚷海軍機関少佐䚷㔝村
将୕
新聞紙ୖ䛾問題䛺䜛ඵඵ艦隊䠄講話資料䛻䜘䜛䠅䜘䜚説き起䛧
඼䛾大体を述䜉඼䛾間細部䛻亘䜚或䛿砲力䛻つき或䛿飛行
機潜水艦䛻つき或䛿魚雷䛻つき或䛿㏿力䛻つき䛶説明を䛺䛧
又艦内生活䛾一般状況を語䜚最後䛻海軍士ᐁ䛸䛧䛶出身す䜉
き経路䛻関䛧海軍୕校䛾状況䛻つき説明を与䜈䛶講話を終䜜
䜚
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舞鶴要港部
No 講演者 日時 場所 聴講者及概数 講演題目
107 㻡᭶㻞㻣日 大阪梅田高等女学校 大阪梅田高等女学校職員生徒全部約㻥㻜㻜ྡ 艦船ර器䛾現状及ඵ々艦隊
108 㻡᭶㻞㻣日 夕陽ヶ岡高等女学校 夕陽ヶ岡高等女学校職員生徒全部約㻣㻜㻜ྡ 艦船ර器䛾現状及ඵ々艦隊
109 海軍少佐䚷藤澤孝ᨻ 䠄※記載䛺䛧䠅 大垣中学校柔道々場 中学校職員生徒約㻠㻜㻜ྡ 潜水艦䛾将来䚷附港湾防御
110 海軍ර曹長䚷後藤ྜྷ之助 㻡᭶㻞㻣日 福井県南条郡坂口村尋常高等小学校
昼間䚷尋常㻠ᖺ生以ୖ高等小学生徒約㻞㻜㻜ྡ
夜間䚷青ᖺ会員在郷軍人会員඼他᭷志者約㻟㻜㻜ྡ
昼間䚷日本海々戦及潜水艦飛行機䛻就て
夜間䚷日本海々戦及何故䛻海軍拡張を必要と䛩䜛乎
111 海軍少佐䚷見沼門次郎 㻡᭶㻞㻣日
綾部町何鹿郡立高等女学校
於雨天体操場
高等女学校生徒及教職員
聴講者約㻟㻜㻜ྡ
戦争と国民䚸海軍䛾任務と国力と䛾関係䚸近代戦争䛾進歩䛾
状況概括
112 海軍大尉䚷葉若⚽雄 㻡᭶㻞㻣日䚷㻝時間㻠㻡分 桃山女子師範学校
職員約㻞㻜
女子師範生徒約㻝㻜㻜
高等女学校生徒約㻞㻝㻡
一䚸日露戦役当時䛾状況及び海軍紀念日䛻当䜚⚾䛾感想
஧䚸現௒䛾海軍ර器進歩䛾状況並䛻海戦䛾模様
113 海軍少佐䚷田川薫 䠄※記載䛺䛧䠅 鳥取市ୖ町බ会堂
在郷軍人鳥取市分会員約㻝㻡㻜ྡ
鳥取県知஦䚸鳥取市長及歩ර第四十連隊将校約㻞㻜ྡ
師範学校々長以ୗ生徒約㻟㻜㻜ྡ
中学校々長以ୗ生徒約㻝㻜㻜ྡ
商業学校々長以ୗ生徒約㻝㻜㻜ྡ
高等女学校々長以ୗ生徒約㻠㻜㻜ྡ
一般聴衆約㻝㻡㻜ྡ䚷ྜ計約㻝㻞㻞㻜ྡ
䛄地中海䛻於て独逸艦隊䛜如何䛺䜛活動を䛺䛧䚸之䛻対䛧連
ྜ軍䛜如何䛺䜛攻撃䚸防御を䛺䛧た䜛䛛䛅を演題と䛧舞鶴鎮守
府よ䜚貸与さ䜜た䜛䛄現௒䛾港湾防御一例䛅図を説明䛧䛄潜水
艦䛾将来䛅䠄ྠ䛨く鎮守府貸与□䠅を略説䛩
114 森ୗ亀楠 㻡᭶㻞㻣日 第七十連隊 第七十連隊士官及ୗ士官䚸地方町村長約㻟㻜㻜ྡ 海軍䛾現状
115 午後㻟時半よ䜚㻠時半迠 福井市内進ᨺ小学校
職員十数ྡ䚸㻡䚸㻢ᖺ生徒㻟㻜㻜余ྡ
父兄及青ᖺ団員数十ྡ
挙国一致䛾必要並䛻日露戦争䛾当時䛾現௒とර器䛾変遷進
歩䛻就て
116 午後㻤時よ䜚㻥時半 福井市豊小学校
福井市一部䛾在郷軍人団員䚸青ᖺ会員䚸教育会員等㻟㻜㻜余ྡ
小学校㻢ᖺ生㻝㻡㻜ྡ䚸඼他職員及生徒父兄㻝㻜㻜余ྡ
計㻢㻜㻜余ྡ
日本海々戦䛾大勝䛿神助と協ྠ一致䛾賜䛺䜚
日露戦争当時と現௒ර器䛾変遷進歩䛻就て
117 海軍少佐䚷石井୕郎 㻡᭶㻞㻣日 舞鶴高等女学校 舞鶴高等女学校生徒職員約㻟㻡㻜ྡ
ᖹ和と海軍力
䠄要旨䠅列国製艦䛾趨勢䚸新式ර器䛾活用法䚸ර器と日用品と
䛾関係䚸貿易と国家䛾盛衰䚸戦争と制海権と䛾関係䚸武装的
ᖹ和䚸᭷力䛺䜛海軍戦争防止䛾所以
海軍少佐䚷井ୖ龍起
海軍中佐䚷松原彦௓
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大湊要港部
No 講演者 日時 場所 聴講者及概数 講演題目
118
第七駆逐隊司௧䚷海軍中
佐䚷柴⏣七郎
㻡月㻞㻣日䚷㻝時間半 函館බ会堂
函館商業学校䚸工業学校職員生徒䚸市内小学校職員䚸警察消防部
員䚸各種婦人会員䚸඼他新聞記者䚸海軍協会々員等約㻝㻜㻜㻜ྡ
日露開戦直前彼我艦隊䛾一般状況
日本海々戦䛾状況一般䚸戦ᯝ
海軍ර器㐍歩䛾状況䚸砲熕䚸魚雷䚸機雷䚸無線電信䚸電話䚸
飛行機䚸潜水艦䚸艦型㐍歩䛾状況䚸඼他各種ර器䛻就て
ඵඵ艦隊䛾意義並国防䛾意義䚸国民䛾覚悟䛻就て
119 㻡月㻞㻣日䚷㻞時間 青森県䚷青森師範学校 ྠ校職員生徒約㻠㻜㻜ྡ
我海軍䛾大使命
我海軍大使命䛾歌䚸自給自足䚸命䛾綱䚸二ඵ䛾若輩䚸世界
座䚸波䛻旭䚸国民教育䚸御産霊と聖統一
120 㻡月㻞㻣日䚷㻟時間 青森中学校 ྠ校職員生徒約㻢㻜㻜ྡ
121 㻡月㻞㻣日䚷㻞時間 青森女子師範学校 ྠ校職員生徒及高等女学校職員生徒約㻠㻜㻜ྡ
122 㻡月㻞㻣日䚷㻞時間 五所川原農学校 ྠ校及高等小学校職員生徒約㻟㻜㻜ྡ
123 㻡月㻞㻣日䚷㻞時間 弘前中学校 ྠ校職員生徒約㻤㻜㻜ྡ
124 㻡月㻞㻣日䚷㻞時間 弘前工業学校 ྠ校職員生徒約㻞㻞㻜ྡ
125 㻡月㻞㻣日䚷㻞時間 弘前行動女学校 中学校職員及生徒約㻢㻜㻜
海軍䛾任務䚸軍艦䛾種類及඼性能任務䚸港湾防御新式ර器
等䚸ඵඵ艦隊䛾意義䚸䛂ジェッ䝖ラン䝗䛃沖海戦䚸独逸東洋艦隊
䛾ኴᖹ洋行動と日本帝国䛾国防䛻関す䜛こと䚸青島戦䛻於け
䜛海軍重砲隊及浦塩方面䛾情況䚸南洋方面と□□□□方面
䛾情況䚸国字䛾破壊䛥䜜た䜛国民䛾情況䚸完全䛺䜛国字䛾ୗ
䛻生活す䜛国民䛾幸福と之䛜為䛻国字䛻対す䜛義務を負䛿
䛦䜛べ䛛ら䛦䜛こと
126
春風駆逐艦長䚷海軍大尉
佐倉武ኵ
㻡月㻞㻣日䚷㻞時間 函館師範学校 ྠ校職員生徒約㻠㻜㻜ྡ
海ୖ生活䛾所感䚸国民生活と海と䛾関係䚸海国と䛧て䛾日本
䛾地位䚸海ୖ権力䚸列国海軍力䛾比較附ඵඵ艦隊䛾意義䚸
列国艦艇ර器㐍歩䛾状況と現時䛾戦争䚸地中海方面行動中
127 㻡月㻞㻣日䚷㻞時間半 ୕戸郡ඵ戸中学校 ྠ校職員生徒約㻠㻜㻜ྡ
ඵඵ艦隊䚸最近港湾防禦䛾一例䚸海軍䛾射撃演習䚸大正九
ᖺ遠洋航海䛾雑感
128 㻡月㻞㻣日䚷㻟時間 ୕戸郡ඵ戸高等女学校 ྠ校職員生徒約㻞㻠㻜ྡ
ඵඵ艦隊䚸最近港湾防禦䛾一例䚸家庭䛻応用䛾出来得䜛軍
艦䛾日課㐌課䚸大正九ᖺ遠洋航海䛾雑感
129
時雨駆逐艦長䚷海軍大尉
栗⏣建男
㻡月㻞㻣日䚷㻝時間半 北海㐨亀⏣郡七飯尋常高等小学校
ྠ校職員及尋常㻡ᖺ生௨ୖ生徒約㻟㻜㻜ྡ
村長䚸在郷軍人並青ᖺ団約㻢㻜ྡ
海軍紀念日䛾⏤来
日露戦役௨来並䛻今次大戦䛻於て㐍歩発㐩せ䜛艦船武器並
主要能力䛾大要䚸大戦中帝国海軍䛾行動䛾大要䚸現今帝国
艦船配備䛾大要䚸一般国民䛾海軍思想䛾必要䚸海国少ᖺ䛻
対す䜛希望
防備隊副長䚷海軍少佐
国ᯞ୕郎
近௦戦争と猿蟹合戦
猿蟹貿易䚸蟹国䛾国防䚸猿対蟹と日本䛾境遇䚸臼栗蜂と食料
軍器䚸猿国封鎖䚸猿蟹合戦と立体戦術䚸感官手足䛾延長と自
然征服䚸蟹子仇打䚸猿䛾早急と蟹䛾持久䚸花と石と䛾教育
初春駆逐艦長䚷海軍少佐
藤堂ຌ
日本海々戦䛾経過䚸国防䛻関す䜛概念及国防と海軍䛾関係䚸
軍艦䛾種類及඼性能任務䚸港湾防御新式ර器等䚸ඵඵ艦隊
䛾意義䚸䛂ジェッ䝖ラン䝗䛃沖海戦䚸独逸東洋艦隊䛾ኴᖹ洋行動
と通商貿易䛻及ぼせ䜛効ᯝ䚸青島戦䛻於け䜛海軍重砲隊及
浦塩派遣軍䛻就て䚸国民を䛧て国家的観念を増ຍせ䛧めた䛝
こと
初雪駆逐艦長䚷海軍大尉
千葉慶蔵
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馬බ要港部
No 講演者 日時 場所 聴講者及概数 講演題目
130 海軍中尉䚷磯恵 㻡᭶㻞㻣日 馬බබ学校 බ学校生徒䠄㻡ᖺ生及㻢ᖺ生䠅約㻟㻜㻜ྡ ඵඵ艦隊完成後䛾海軍䛾᭷様
131 海軍中尉䚷橘雄次 㻡᭶㻞㻣日 馬බ小学校 小学校生徒約㻞㻜㻜ྡ
日本海々戦講話䚸帝国海軍䛾発達現状䚸ඵ々艦隊完成後䛾
海軍䛾威容並䛻将来䛾海戦
旅順要港部
No 講演者 日時 場所 聴講者及概数 講演題目
132 㻡᭶㻞㻣日 大連高等女学校 ྠ校職員生徒約㻠9㻜ྡ 一䚸海軍記念日䛻際䛧婦人将来䛾覚悟
133 㻡᭶㻞㻣日 大連大和䛂ホテル䛃 官බ吏及民間䛾紳士紳商約㻝㻡㻜ྡ 一䚸海軍記念日䛻際䛧国民䛾覚悟
134 㻡᭶㻞㻣日 大連中学校 中学校職員及生徒約㻠㻜㻜ྡ
135 㻡᭶㻞㻣日 大連商業学校 在郷軍人䚸ᕷ民並ྠ校職員生徒約㻡㻜㻜ྡ
136 海軍主計大尉䚷九㔛次作 㻡᭶㻞㻣日 大連ᕷ外沙河口工場倶楽部 中等学校生徒䚸在郷軍人及工場䛾雇傭人職工約㻢㻜㻜ྡ 一䚸軍備䛾必要
137 㻡᭶㻞㻣日 撫順බ園 小学校生徒䚸在郷軍人及知ྡ䛾士約㻣㻜㻜ྡ
138 㻡᭶㻞㻣日 鞍山小学校 右ྠ約㻟㻡㻜ྡ
139 海軍大尉䚷樋口通達 㻡᭶㻞㻣日 長春座䠄劇場䠅
現役陸軍将校約㻟㻜ྡ
在郷軍人約㻟㻜㻜ྡ
一䚸列国䠄主と䛧て英䚸米䚸日䠅䛾海軍䛾現状及ඵඵ艦隊䛾意
義䚸艦船兵器䛾発達趨勢䛜将来䛻及ぼ䛩影響
鎮海要港部
No 講演者 日時 場所 聴講者及概数 講演題目
140
柏駆逐艦長䚷海軍少佐
和田省୕
㻡᭶㻞㻣日午前9時㻟㻜分開始ྠ㻝㻜時㻠㻡分終了 釜山高等女学校 府学務係掛教師及生徒㻠㻞㻜ྡ外䛻㻡䚸㻢ྡ䛾父兄
日本海々戦を紀念䛩䜛簡単䛺䜛講話を行ひた䜛後日本海々
戦当時䛾艦艇及兵器と現今䛾艦艇及兵器䛾威力䛻つ䛝努䜑
て卑近䛾例を採䜚比較説明䛧必要䛻応䛨今回配ᕸ䛥䜜た䜛図
表を掲䛢てබ演せ䜚尚戦争䛾教訓䛻鑑み吾人䛿常䛻䛄஦前䛾
準備䛅䛾極䜑て肝要䛻䛧て諸嬢と雖䜒亦決䛧て是䜜を忽諸䛻
付□䛛䜙䛦䜛஦を述べた䜚
右終䜚て海軍䛻関䛩䜛質問䛺䛝やを質せ䛧䛻教員䜘䜚ඵඵ艦
隊䛻関䛩䜛質問あ䜚更䛻約㻞㻜分間講演せ䜚
141 海軍大尉䚷殿村千୕郎 㻡᭶㻞㻣日䚷約㻝時間 釜山බ立第஧尋常小学校 教員㻞㻜ྡ䚸生徒㻣㻡㻜ྡ外䛻㻡䚸㻢ྡ䛾父兄
要港部䜘䜚借用䛾図䛻就䛝日本海々戦当時䛾艦船兵器と欧
州大戦䛻於䛡䜛艦船兵器とを極䜑てᖹ易䛻比較説明䛧併せて
地中海参戦䛾一般状況
142
鎮海防備隊分隊長䚷海軍
大尉䚷帖佐敬ྜྷ
㻞㻢日午前約㻞時間 鎮海小学校
尋常㻟学ᖺ以ୖ男女生徒総員及面長䚸面᭷志釜山日報記者生徒家族
及学校職員ྜ計約㻢㻟㻜ྡ
一䚸日露海戦䛾経過及戦果䛾概略
஧䚸現代䛻於䛡䜛新式兵器及港湾防禦䛾概略
୕䚸欧州大戦後䛾日英米比較と海軍䛾必要
海軍軍医大佐䚷倉田㔜隆
海軍機関大尉䚷門脇国夫
一䚸欧州戦争䛾概要並地中海々戦実戦談
஧䚸帝国海軍䛾現状並帝国海軍ඵඵ艦隊䠄講話資料䠅䛻就て
海軍大尉䚷伊藤長
一䚸列国䠄主と䛧て英䚸米䚸日䠅䛾海軍䛾現状及ඵඵ艦隊䛾意
義䚸艦船兵器進歩䛾大要
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 㻝㻥㻞㻞䠄大ṇ㻝㻝䠅ᖺ
海軍省・軍௧部ほ䛛
No 講演者 日時 場所 聴講者及概数 講演題目
1 関ᖸ城 㻡月㻞㻣日午後㻤時䜘䜚約㻝時間半
在郷軍人赤坂分会記念日祝賀会場
䠄青山小学校䠅
在郷軍人赤坂分会員約㻠㻜ྡ䠄内士官௨ୖ䛿㻡䚸㻢ྡ䠅
日ᮏ海々戦勝因
軍備制限協定䛾内容
軍備□国防ୖ□□必要䛺䜛所௨
2 海軍中佐䚷஭ୖ桓征 㻡月㻞㻣日午前㻝㻜時㻝㻜分開始午前㻝㻝時㻟㻡分終 ⚾立郁文館中学校 職員並生ᚐ䛾全部䚷員数約㻤㻡㻜ྡ 海軍々備䛻関す䜛条約䛻就䛶
3 海軍少佐䚷前田政一 㻡月㻞㻣日午前自㻝㻜時至㻝㻞時 群馬県高崎市高崎中学校講堂 高崎中学校職員生ᚐ䚸高崎商業学校職員生ᚐ約㻝㻝㻜㻜ྡ 華府会議䛾要領䛸海軍軍備制限条約
4 㻞㻣日自午前㻤時至ྠ㻥時半 千葉県立高等女学校 高等女学校及女子師範学校生ᚐ及職員約㻣㻜㻜ྡ 軍備一般及海軍々備制限䛻関す䜛条約䛻就䛶
5 㻞㻣日自午前㻝㻜時至ṇ午 武徳殿 中学校及師範学校生ᚐ及職員約㻝㻜㻜㻜ྡ ྠୖ
6 㻞㻣日自午後㻝時半至午後㻟時 ་学専門学校 ་学専門学校生ᚐ及職員約㻞㻜㻜ྡ ྠୖ
7 㻞㻤日自午前㻤時至ྠ㻥時半 千葉県立大多喜中学校 中学校生ᚐ及職員約㻟㻜㻜ྡ ྠୖ
8 㻞㻤日自午前㻝㻜時至ྠ㻝㻝時半 大喜多小学校 小学校生ᚐ及Ṉ隣町村教員及㔜䛺䜛町民約㻟㻜㻜ྡ 海軍々備一般及軍備制限䛾概略説明
9 㻡月㻞㻣日自午前㻤時㻠㻡分至午前㻝㻜時㻝㻡分 埼玉県師範学校 職員㻞㻜余ྡ䚷生ᚐ㻡㻡㻜ྡ
10 自午前㻝㻜時㻡㻜分至午後㻜時㻞㻜分 県立浦和中学校 職員㻞㻜余ྡ䚷生ᚐ㻢㻟㻜ྡ
11 海軍少佐䚷前田政一 㻡月㻞㻣日午後自㻝時至㻞時半 群馬県高崎高等女学校 ྠ高等女学校職員生ᚐ約㻢㻜㻜ྡ
華府会議䛾要領䛸海軍軍備制限条約䠄ᖹ戦時䛻於け䜛将来
婦女子䛾任務䛻言及す䠅
12 少佐䚷和田⚽穂 㻡月㻞㻣日午前㻥時㻠㻡分䜘䜚㻝㻝時㻝㻡分䛻至䜛 ᮏ郷༊元富士町䚷ᮏ郷小学校 小学校尋常㻟ᖺ生௨ୖ約㻤㻜㻜ྡ
先方䛾希望䛻依䜚
䠄一䠅青島䛻於け䜛航空機実況
䠄二䠅航空機発達䛾現状梗概
13
海軍省□□䚷海軍中佐
佐藤巳之吉
午前㻝㻜時䜘䜚㻝㻝時半䜎䛷䚷講話㻝時間䚷活動写
真㻞㻜分間
慶応義塾幼稚舎 㻠䚸㻡䚸㻢ᖺ生ᚐ計約㻟㻜㻜ྡ䚷職員十余ྡ
海軍䛾任務及海軍生活䛾一端䠄題を掲□□䠅
始䜑䜘䜚題を定䜐䜛こ䛸䛺く雑談的䛻講話す
ᚑ来実戦談を度々聴け䜛こ䛸あ䜚䛸云ふ䠄尤䜒ྠ一生ᚐ䛿四䚸
஬両ᖺ䛻最大二回聴䛝た䜛୔け䛺䜚䚹即ち卒業䛾時迠䛻୕回
聴くこ䛸䛸䛺䜛䠅䛻䜘䜚実戦談二୕を□た䜛䛾䜏䚹帝国々防ୖ
海軍䛾最䜒必要䛺䜛所௨を簡単ᖹ易䛻比喩を主䛸し䛶強䛝日
ᮏ海々戦談及䜃□□□生活䛾多趣味䛺䜛こ䛸を説䛝た䜚
活動写真䚷戦艦土佐䛾進水式状況
昨ᖺ十二月長崎䛻䛶進水せ䜛時䛾䛂フィルム䛃を携へ行䛝映写
す䚹之を伴䜂軍艦建造䚸進水䛻つ䛝簡単䛻説明を䛺す䚹之䛻
伴䜂軍艦建造䚸進水䛻つ䛝□□䛻説明を䛺す
Ṉ学校䛻䛿活動写真機械あ䜚映写設備□□□䜛を□耳䜘䜚す
䜛講話を眼䜘䜚す䜛䜒䛾䛻䜘䜚䛶補䜂得䜛䛾便あ䜚
14 海軍中佐䚷鵜㔝ṇ方
㻡月㻞㻣日午前㻝㻜時㻡㻜分䜘䜚㻝㻞時㻝㻜分䛻至䜛㻝
時間㻞㻜分
築地明石町立教中学校 ྠ校職員及全級生ᚐ約㻤㻡㻜ྡ
海軍々備制限䛻関す䜛条約䛾概要䚸航空機䚸潜水艦そ䛾௚
海軍兵器䛾概念
15 海軍中佐䚷黒川魁 㻡月㻞㻣日午前㻝㻝時䜘䜚ṇ午迄 東京市外西巣鴨町成蹊中学校 成蹊中学校及実業学校職員約㻞㻜ྡ䚸ྠྑ生ᚐ約㻝㻤㻜ྡ 軍備制限䛻就䛶䠄歴ྐ䚸実況䚸所見䠅
16
軍௧部䚷海軍大佐䚷ᮎ次
信ṇ
䠄※記載䛺し䠅 日ᮏ大学 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
17 䠄※記載䛺し䠅 山形県立山形中学校 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
18 䠄※記載䛺し䠅 山形県師範学校 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
19 䠄※記載䛺し䠅 米沢市高等小学校 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
20 䠄※記載䛺し䠅 米沢市立商業学校 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
21 䠄※記載䛺し䠅 県立置賜農学校 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
22 䠄※記載䛺し䠅 山形工業学校 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
23 䠄※記載䛺し䠅 女子師範学校 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
24 䠄※記載䛺し䠅 山形高等女学校 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
25 䠄※記載䛺し䠅 米沢高等工業学校 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
26 䠄※記載䛺し䠅 山形県立鶴岡中学校 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
27 䠄※記載䛺し䠅 山形県立酒田中学校 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
28 䠄※記載䛺し䠅 山形県立鶴岡中学校 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
29 䠄※記載䛺し䠅 鶴岡工業学校 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
30 䠄※記載䛺し䠅 県立鶴岡高等女学校 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
31 䠄※記載䛺し䠅 群馬県立前橋中学校 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
32 䠄※記載䛺し䠅
群馬県師範学校䠄男女良師範学校生
ᚐ䠅
䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
艦政ᮏ部々員䚷椎ྡ直吉
軍務局第୕課䚷海軍少佐
塚原二四୕
海軍々備制限䛻関す䜛条約䛻就䛶䠄両校共先方䜘䜚䛾希望題
目䛺䜚䠅
軍௧部䚷海軍少佐䚷ྡྂ
屋十郎
軍௧部䚷海軍少佐䚷山ཱྀ
実
軍௧部䚷海軍大佐䚷日高
謹爾
193
33
軍௧部䚷海軍少佐䚷㔝村
直邦
䠄※記載䛺し䠅 錦城中学校 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
34
軍௧部䚷海軍少佐䚷岩城
七次
䠄※記載䛺し䠅 高輪中学校 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
35
軍௧部䚷海軍少佐䚷森ᮏ
丞
䠄※記載䛺し䠅 栃木県宇都宮女子師範学校 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
36
海軍省出௙䚷海軍大佐
遠藤格
䠄※記載䛺し䠅 宮城県角田中学校 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
37 海軍大佐䚷㔝村吉୕郎 䠄※記載䛺し䠅 第一高等学校 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
38
海軍省出௙䚷海軍中佐
堀悌吉
䠄※記載䛺し䠅 東京高等師範学校 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
39 䠄※記載䛺し䠅 茨城県土浦高等女学校 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
40 䠄※記載䛺し䠅 茨城県茨城師範学校 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
41 䠄※記載䛺し䠅 茨城県北相馬郡取手小学校 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
42 䠄※記載䛺し䠅 茨城県結城郡玉小学校 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
43 海軍大佐䚷ୖ田良□ 䠄※記載䛺し䠅 女子学習院 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
44 海軍少佐䚷□山□□郎 䠄※記載䛺し䠅 近衛騎兵連隊 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
45
海軍省軍務局員䚷海軍少
佐䚷尾ᮏ知
䠄※記載䛺し䠅 山脇高等女学校 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
No㻝㻢～㻠㻡䛾項目䛿䚸講演後䛾報告書䛜見当た䜙䛺いた䜑䚸講話官派遣予定䛾一覧表䜘䜚作成䚹
海軍省経理局員䚷海軍主
計少佐䚷武஭大助
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海軍大学校
No 講演者 日時 場所 聴講者及概数 講演題目
46 教官䚷海軍中佐䚷寺嶋健 㻡᭶㻞㻣日午後㻣時よ䜚ྠ㻥時䛻⮳䜛
日ග町よ䜚馬返方向へ୍㔛半日ග精
銅所付属劇場
右精銅所技師䛻䛧䛶在郷軍人分会長䠄後備歩ර中尉䠅䛾主催せ䜛も
䛾䛺䜚䚹聴講者䛿分会員䚸精銅所々長以ୗ職員ᚑ業員඼他᭷志者約
㻠㻜㻜ྡ
日本海々戦䠄図面䛻よ䜚䛶⮳極概略䛻説明䠅
軍備制限条約䛾説明䠄大体海軍省刊行物䛻よ䜚た䜛外新聞等
䛻䛶七割六割等彼是云ふ処あ䜛もṈ䛾成案以ୖ䛻行か䛦䜚䛧
所あ䜚䛸せば是䜜国力英米䛻及ば䛦䜛䛾⮴䛩所䛺䜚六割䛺䜚
䛸䛶内容充実䛸国民୍般䛾ດ力軍人䛾精神䚸知力䚸ດ力䛸䛻
よ䜚䛶国防を全う䛧得䜛も䛾䛺䜛を以䛶今後୍層国民୍般䛾
国防䛻対䛩䜛自覚を必要䛸䛩䜛こ䛸を説け䜚䠅
47 㻡᭶㻞㻣日䛾午前㻝㻜時䚷㻞時間 宮城県ྂᕝ中学校 ྂᕝ中学校職員生ᚐ䚸ྂᕝ女学校職員生ᚐ䚸ྂ河町᭷志㻝㻜㻜㻜人
48 㻡᭶㻞㻤日自午前㻝㻜時䚷㻞時間 宮城県佐沼中学校 佐沼中学校職員生ᚐ䚸佐沼町᭷志約㻡㻜㻜人
49
教官䚷海軍中佐䚷新山良
幸
㻡᭶㻞㻣日午前㻝㻜時よ䜚㻝㻝時㻟㻜分迠約㻝時間㻟㻜
分
池袋豊島師範学校 ྠ校職員全部及師範科学生約㻠㻡㻜ྡ 海軍々備制限協定䛻就䛶
50 教官䚷海軍中佐䚷阿武清 㻞㻣日午後㻞時㻟㻜分よ䜚約㻡㻜分間 東京慈恵་科大学 ྠ校学生約㻝㻜㻜ྡ 海軍々備制限䛻関䛩䜛条約䛻就䛶
51
教官䚷海軍中佐䚷ኴ田質
ᖹ
㻡᭶㻞㻣日午前㻥時半よ䜚ྠ㻝㻜時半 芝༊市立南高輪小学校講堂 右小学校㻝ᖺ生よ䜚㻢ᖺ生ま䛷約㻝㻤㻜ྡྠ職員約㻝㻜ྡ
日本海々戦䛾実況䚸如何䛻䛧䛶勝ちた䜛か䠄講演参考資料䛿
ඛ方䛾希望䛻応䛨職員用䛸䛧䛶主஦䛻交付䠅
52
第஧十୍期甲種学生䚷海
軍少佐䚷山田満
㻡᭶㻞㻣日自午前㻝㻜時半⮳ṇ午 青梅町府立農林学校 生ᚐ㻝㻢㻜ྡ䚸教諭及町長඼䛾他地方᭷志㻞㻜
海軍々備制限䛻関䛩䜛条約䛻就䛶䚸欧ᕞ戦争䛻就き所感୍䚸
஧䠄校長䛾希望䛻依䜚䠅
53
第஧十୍期甲種学生䚷海
軍少佐䚷佐倉武ኵ
㻡᭶㻞㻣日午前㻝㻜時㻟㻜分よ䜚約㻝時間 東京々橋尋常小学校 ྠ校職員㻞㻝ྡ䚸㻟ᖺ級以ୖ生ᚐ㻤㻜㻜ྡ 地中海実戦談䠄ඛ方䛾希望䛻よ䜛䠅
54
第஧十୍期甲種学生䚷海
軍大尉䚷原清
㻡᭶㻞㻣日 豊多摩郡戸塚第୍尋常高等小学校 尋常科第㻠学ᖺ以ୖ約㻠㻡㻜ྡ䠄本校䛻䛿高等科生ᚐ䛺䛧䠅 航空機䛻関䛧
55
第஧十୍期甲種学生䚷海
軍大尉䚷副島大ຓ
㻡᭶㻞㻣日 東京市小石ᕝ༊東京盲学校 職員生ᚐ約㻞㻜㻜 海軍々備制限䛻就䛶
56
第஧十୍期甲種学生䚷海
軍大尉䚷小林仁
㻡᭶㻞㻣日䚷約㻠㻡分間 青南六୎目青南尋常小学校 小学生尋常㻠ᖺ生以ୖ約㻣㻜㻜ྡ䚸職員約㻞㻜ྡ 海軍々備制限䛻関䛧
57
第஧十୍期甲種学生䚷海
軍大尉䚷藤原利ර衛
㻡᭶㻞㻣日午前㻝㻜時よ䜚約㻝時間
東京市深ᕝ༊東大工町中村高等女
学校
ྠ校職員㻝㻜ྡ䚸生ᚐ約㻠㻜㻜ྡ 海軍々備制限䛻関䛩䜛条約䛾概要並䛻海軍力䛾意義䛻就䛶
58
第஧十୍期甲種学生䚷海
軍大尉䚷大㔝୍郎
㻡᭶㻞㻣日自午後㻣時㻝㻜分⮳午後㻤時㻝㻜分
東京市日本橋蛎殻町東京市立商業
学校
職員㻥ྡ䚸生ᚐ㻠㻞㻜ྡ䠄ᖹ均ᖺ齢㻝㻣才䠅 海軍々備制限䛻関䛩䜛条約䛻就䛶
59
第஧十୍期甲種学生䚷海
軍大尉䚷稲垣生起
㻡᭶㻞㻣日 東京市立神田高等女学校 生ᚐ約㻠㻜㻜ྡ 海軍々備制限䛻関䛧
60
஧十୍甲䚷海軍大尉䚷森
ཱྀ㔜市
㻡᭶㻞㻣日 北多摩郡農蚕学校 生ᚐ約㻝㻟㻜ྡ 海軍々備制限䛻関䛩䜛条約䛻就䛶
61
஧十୍甲䚷海軍大尉䚷奥
信୍
㻡᭶㻞㻣日自午前㻣時半⮳ṇ午 荏原郡立高等女学校䠄品ᕝ町䠅 校長教員約㻝㻜ྡ䚸生ᚐ約㻡㻜㻜ྡ䚸卒業生若ᖸ 海軍々備制限䛻関䛩䜛条約䛻就䛶
62
஧十୍甲䚷海軍大尉䚷阿
部嘉輔
㻡᭶㻞㻣日午前㻝㻜時⮳㻝㻝時 青山原宿穏原尋常小学校 尋常㻠䚸㻡䚸㻢学ᖺ生約㻠㻜㻜ྡ 航空機䛻就䛶
63
஧十୍甲䚷海軍大尉䚷若
林清作
㻡᭶㻞㻣日自午前㻥時半⮳ṇ午約㻞時間半
東京府荏原郡駒沢市府立東京園芸
学校
ྠ校職員生ᚐ約㻟㻡㻜ྡ
䠄イ䠅海軍々備制限䛻関䛩䜛条約䛻就䛶䠄約㻝時間半䠅
䠄ロ䠅潜水艦䛾発達並䛻඼現在及将来
64
஧十୍甲䚷海軍大尉䚷志
摩清英
㻡᭶㻞㻣日自午前㻤時㻟㻜分⮳午前㻝㻜時㻠㻡分䠄休
憩㻝㻡分䠅
浅草༊森ୗ町済美高等小学校 高等科㻝䚸㻞学ᖺ男女生約㻝㻡㻜㻜ྡ 日本海々戦䛾影響並青島戦䛾実況
教官䚷海軍中佐䚷塩澤幸
୍
軍縮条約䛾概要䚸日本海々戦䛾感想及戦捷䛾原因
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海軍教育本部
No 講演者 日時 場所 聴講者及概数 講演題目
65 㻡月㻞㻣日午前㻤時半よ䜚約㻝時間半 福島市䚷師範学校 師範学校生徒䚸職員約㻣㻜㻜ྡ 軍備制限条約に就て
66 午前㻝㻜時半よ䜚約㻠㻡分 市බ会堂 第஧第୕第四第஬及師範付属小学校㻢年以ୖ生徒約㻝㻜㻜㻜ྡ 日本海々戦談其の他
67 午後㻞時よ䜚約㻝時間半 市බ会堂
県立及私立高等女学校䚸商業学校䚸高等工業学校䚸県立中学校生徒
及一般聴講者約㻝㻜㻜㻜ྡ
軍備制限条約に就て就て
68 㻡月㻞㻣日午前㻝㻜時䚷約㻝時間 東京府立第஧商業学校大講堂 学校職員並生徒約㻞㻜㻜ྡ
海軍々備制限に関す䜛協定を主題とし別に日本海々戦及艦
船航海ୖのことに就き
69 㻡月㻞㻣日午後㻝時䚷約㻝時間 東京府立織染学校大講堂
学校職員並生徒約㻞㻡㻜ྡ
本校出身者約㻝㻜㻜ྡ
海軍々備制限に関す䜛協定を主題とし別に日本海々戦及艦
船航海ୖのことに就き
70 㻡月㻞㻣日午前㻥時 秋田県立農林学校䠄鷹巣町䠅
農林学校生徒約㻝㻞㻜ྡ
高等小学㻞学年生徒約㻤㻜ྡ
日本海々戦及海軍々備制限の要領
71 㻡月㻞㻣日午後㻟時 秋田鉱山専門学校䠄秋田市䠅
秋田鉱山専門学校生徒約㻞㻜㻜ྡ
秋田師範学校㻠学年生徒約㻠㻜ྡ
海軍軍備制限に関す䜛条約並海軍一般
72
海軍教育本部䚷海軍少佐
宇都宮小市
㻡月㻞㻣日午前㻝㻜時よ䜚約㻝時間半
東京市麹町区ୖභ番町䚷大妻高等女
学校
大妻高等女学校䚸ྠ技芸学校職員生徒約㻝㻢㻜㻜ྡ 軍備制限条約に関す䜛概説及び簡易生活と管内生活
73 㻡月㻞㻣日午前㻝㻜時半よ䜚約㻞時間 岩手県盛岡市高等農林学校講堂 学校職員並学生約㻠㻜㻜ྡ
海軍々備制限に関す䜛協定を主題とし尚航空機䚸潜水艦に関
す䜛一般的講演を行ふ
74 㻡月㻞㻣日午後㻞時半よ䜚約㻞時間
岩手県盛岡市ୗノ橋小学校雨中体操
場
県立中学校䚸農学校䚸工業学校䚸職員並ୖ級生徒及ୗノ橋小学校職
員約㻠㻡㻜ྡ
海軍々備制限に関す䜛協定を主題とし尚航空機䚸潜水艦に関
す䜛一般的講演を行ふ
75 㻡月㻞㻤日午後㻝時よ䜚㻞時間半 岩手県一ノ関中学校講堂 中学校職員並生徒約㻟㻜㻜ྡ
海軍々備制限に関す䜛協定並之に関連す䜛将来の海軍人஦
行政及航空機䚸潜水艦の一班
76 海軍大尉䚷桑原虎雄 㻡月㻞㻣日午前㻝㻜時よ䜚ྠ㻝㻝時迄 東京府立第஬高等女学校 ྠ校職員生徒ྜ計㻢㻜㻜ྡ 海軍々備制限と国民の覚悟
海軍教育本部䚷海軍中佐
ྜྷ田善吾
海軍中佐䚷஭ୖ肇治
海軍機関中佐䚷長野安太
郎
教育本部䚷海軍少佐䚷田
⏿啓義
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呉鎮Ᏺ府
No 講演者 日時 場ᡤ 聴講者及概数 講演題目
77 㻡᭶㻞㻣日午前㻤時㻞㻜分䜘䜚㻝時間㻠㻜分 姫路中学校 職員及生徒約㻥㻡㻜ྡ
78 ྠ日午前㻝㻜時㻝㻡分䜘䜚㻝時間㻞㻜分 姫路師範学校 職員及生徒約㻡㻡㻜ྡ
79 ྠ日午後㻤時䜘䜚㻝時間㻠㻜分 播ᕞ赤穂小学校 赤穂小学校䛾㻡ᖺ以ୖ生徒及付近教員並地方᭷力者計約㻡㻜㻜ྡ
80 㻡᭶㻞㻣日自午前㻤時㻝㻡分至ྠ㻥時㻡㻜分 神戸ᕷ県立第୕中学校 教職員及生徒㻡㻜㻜 軍縮問題概要及航空機
81 㻡᭶㻞㻣日自午前㻝㻜時㻟㻜分至ṇ午 神戸ᕷ高等商業学校 教授及学生㻝㻜㻜㻜 ྠୖ
82 㻡᭶㻞㻣日自午後㻜時㻟㻜分至ྠ㻞時 神戸ᕷ高等ᕤ業学校 ྠୖ㻟㻜㻜 軍縮と科学䛾振興
83 㻡᭶㻞㻣日自午後㻟時至ྠ㻠時㻝㻜分 神戸ᕷ県立第一中学校 教職員及生徒㻥㻜㻜 軍縮問題䛾概要及航空機
84 㻡᭶㻞㻣日自前㻝㻜時至ṇ午 洲本中学校 洲本中学校職員生徒郡ᐁྣ䛾一部約㻡㻟㻜
85 ྠ日自後㻝時至後㻞時半 淡路高女学校 高女学校職員生徒約㻠㻞㻜
86 㻡᭶㻞㻣日自午前㻝㻜時至午後㻜時半䚷㻞時間半 山ཱྀ町බ会堂
山ཱྀ中学校生徒㻤㻜㻜ྡ
山ཱྀ師範学校生徒㻠㻢㻜ྡ
鴻城中学校生徒㻡㻜㻜ྡ
県立高等女学校生徒㻡㻜㻜ྡ
国学院中学校生徒㻡㻜ྡ
中村女学校生徒㻞㻜㻜ྡ
㔝⏣女学校生徒㻝㻟㻜ྡ
以ୖ各学校教職員及ᡤ在各小学校教職員㻣㻤ྡ
各᐀僧౶神ᐁ㻝㻥ྡ
一般᭷識者䠄地方බᐁྣ඼他䠅約㻝㻡㻜ྡ
計㻞㻤㻤㻣ྡ
一䚸近代ර器及戦争䛾変遷主と䛧て潜水艦攻防䛻就䛝
஧䚸日露戦争当時䜘䜚௒日䛻至䜛ᡃ帝国䛾国際的地位変遷
及将来䛻対䛩䜛覚悟
87 㻡᭶㻞㻤日自午前㻝㻜時至ṇ午䚷㻞時間 県立商船学校
商船学校生徒㻞㻟㻜ྡ
ྠ職員㻣ྡ
地方බᐁྣ及᭷識者約㻡㻜ྡ
神ᐁ䚸僧౶㻢ྡ
地方青ᖺ団員約㻟㻜ྡ
華府会議䛻就て䠄配付䛫䜙䜜た䜛講話資料䛻依䜛䠅
88 㻡᭶㻞㻣日自午前㻥時至ṇ午 山ཱྀ県防府町松崎尋常高等小学校 防府町中等学校程度男女学生全部約㻝㻡㻜㻜人 海軍軍備制限条約䛻就て
89 㻡᭶㻞㻣日自午後㻞時至午後㻠時 山ཱྀ県防府町松崎尋常高等小学校
防府町尋常㻡ᖺ以ୖ小学校生徒約㻤㻜㻜
佐波郡町村長඼他一般約㻢㻜ྡ
海軍軍備制限条約䛻就て
90 㻡᭶㻞㻤日自午後㻞時至㻡時 山ཱྀ県長府町尋常高等小学校
高等小学児童䚸高等女学校生徒䚸豊浦中学校生徒䠄㝶意䠅約㻣㻜㻜人
一般町民約㻝㻜㻜人
海軍軍備制限条約䛻就て
91 㻡᭶㻞㻣日自午前㻝㻜時至午前㻝㻝時㻠㻜分
山ཱྀ県玖珂郡岩国町岩国尋常高等
小学校
岩国中学校生徒㻡㻡㻜
岩国小学校生徒䠄㻡ᖺ以ୖ䠅㻢㻡㻜
ྑ両校職員在郷軍人等㻡㻜
海軍々備制限䛻㛵䛩䜛条約䛻就て
軍縮後䛻於け䜛海軍人員䛻就て
92 㻡᭶㻞㻣日自午後㻞時㻝㻜分至午後㻟時㻠㻜分
山ཱྀ県玖珂郡⏤Ᏹ村⏤Ᏹ尋常高等
小学校
⏤Ᏹ小学校生徒䠄㻡ᖺ以ୖ䠅㻟㻞㻜
⏤Ᏹ村在郷軍人㻝㻞㻜
⏤Ᏹ村青ᖺ団員㻡㻜
ྠୖ
93 㻡᭶㻞㻣日自午前㻝㻜時至䚷䚺䚷㻝㻝時㻝㻜分 岡山県商品陳列ᡤ
岡山一中䚸県立岡山商業䚸県立ᕤ業䚸ྜྷ備商業䚸女子師範䚸山陽高
女䚸佐藤裁縫各学校䚸職員及ୖ級生徒並県ᕷᐁබྣ約㻞㻞㻜㻜
94 ྠ自午後㻝時㻟㻜分至䚷䚺䚷㻞時㻠㻡分 ྠྑ
岡山஧中䚸師範䚸㛵西中䚸岡山医大䚸中学岡山黌䚸岡山高女䚸就実高
女䚸各学校職員及ୖ級生徒並県ᕷᐁබྣ約㻝㻤㻜㻜
95 㻡᭶㻞㻤日自午前㻥時至䚷䚺䚷㻝㻝時 岡山ᕷ深柢小学校講堂
岡山ᕤ芸䚸岡山商業䚸清心高女各学校職員及ୖ級生徒䚸ᕷ内小学校
職員䚸ර஦及教育㛵ಀ者䚸在郷軍人䚸青ᖺ団員䚸一般婦人䚸᭷識㝵
級者約㻣㻜㻜
96 㻡᭶㻞㻣日自午前㻤時至ྠ㻥時㻟㻜分 和歌山中学校 職員生徒㻤㻡㻜 軍備制限並䛻海軍紀念日䛻就て
97 ྠ自午前㻝㻜時㻝㻜分至ྠ㻝㻝時㻟㻜分 師範学校 ྠ㻡㻟㻜 ྠྑ
98 ྠ自午後㻝時至ྠ㻞時㻝㻜分 高等女学校 ྠ㻢㻡㻜 ྠྑ並䛻皇ྡྷ陛ୗ御威ᚨ䛻就て
99 ྠ自午後㻝時㻠㻡分至ྠ㻠時 実科女学校 ྠ㻡㻡㻜 ྠྑ
100 ྠ自午後㻣時㻟㻜分至ྠ㻥時 帝国在郷軍人会和歌山ᕷ新北分会 在郷軍人並家族㻤㻜㻜 日本海々戦䛾状況並䛻軍備制限䛻就て
101 㻡᭶㻞㻤日自午前㻤時至ྠ㻥時㻟㻜分 商業学校 職員生徒㻢㻜㻜 軍備制限並䛻海軍紀念日䛻就て
102 ྠ自午前㻝㻜時㻟㻜分至ྠṇ午 ᕤ業学校 ྠ㻞㻜㻜 ྠྑ
海軍大尉䚷江島鉄雄
海軍ර学校教ᐁ兼監஦
海軍中佐䚷藤澤宅雄
海軍少佐䚷根岸清ඵ 海軍々備制限䛻㛵䛩䜛条約及軍縮後䛾海軍人員䛻就て
海軍大佐䚷武富咸一
海軍大佐䚷水谷耕喜
海軍中佐䚷和波豊一
海軍々備制限協定䛻就て䚹目次ᕥ䛾通䜚
一䚸海軍々備制限協定䛾ᡂຌ䛫䜛理⏤
஧䚸提案概要
୕䚸条約䛾説明
四䚸ᡤ見
䠄イ䠅ᖹ和運動䛾前例䚷䠄䝻䠅永久ᖹ和䛿望䜏得䜛や䚷䠄䝝䠅世
界䛾現状と軍備䛾必要䚷䠄ニ䠅帝国䛾位置䚷䠄ホ䠅日本海々戦
䛾回顧
䠄付䠅軍縮後䛾海軍人員䛻就て
海軍大佐䚷山⏣ṇ興
海軍少佐䚷熊澤舛蔵 軍備制限䛻㛵䛩䜛条約と国民䛾覚悟䛻就て
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103 㻞㻣日午前䚷㻞-㻠㻡 香ᕝ県立高松師範学校 師範学校生徒䚸商業学校生徒䚸ᕤ芸学校生徒並各校職員㻝㻟㻜㻜人
一䚸軍備制限䛻㛵䛩䜛条約䛻就て
஧䚸世界運航見聞並ᡤ感
୕䚸軍縮後䛻於け䜛海軍人員䛻就て
104 㻞㻣日午前䜘䜚午後䚷㻞-㻜㻜 香ᕝ県立高松高等女学校 生徒並職員㻤㻜㻜人 ྑ第一項䚸第஧項
105 㻞㻣日午後䚷㻟-㻝㻡 香ᕝ県立高松中学校
生徒並職員㻣㻡㻜人
ᕷ᭷志者㻝㻜㻜人
第一回次䛻ྠ䛨
106 㻞㻤日午前䚷㻞-㻠㻡 丸亀ᕷබ会堂
ᕷ立商業学校生徒䚸高等小学校生徒䚸尋常小学校㻟ᖺ以ୖ生徒並各
校職員ᕷྣ員㻝㻟㻜㻜人
一䚸日本海々戦䛾概況並近時䛾海戦䛿如何䛺䜛䜒䛾䛛䜢説
明
107 㻞㻤日午後䚷㻞-㻟㻜 香ᕝ県□□□□中学校 村民᭷志者㻤㻜㻜人
一䚸軍備制限䛻㛵䛩䜛条約䛻就て
஧䚸世界運航見聞並ᡤ感
108 㻞㻥日午前䚷㻝-㻟㻜 香ᕝ県立丸亀中学校 生徒並職員䚸ᕷ᭷志䚸陸軍□□㻥㻜㻜人
一䚸軍備制限䛻㛵䛩䜛条約䛻就て
஧䚸軍縮後䛻於け䜛海軍人員䛻就て
109 㻡᭶㻞㻣日午前 ୕ツ浜女子師範学校 生徒㻞㻟㻜ྡ職員㻝㻡ྡ町᭷志㻤ྡ
海軍軍備制限条約䛻就て䚸英皇ኴ子殿ୗ□□ᡤ感䚸航空機
□□□䛻就て
110 ྠ午後 松山高等女学校 䚺䚷㻢㻜㻜ྡ䚷䚺䚷㻝㻣ྡ䚷䚺䚷㻝㻡ྡ ྠྑ
111 㻡᭶㻞㻣日午前㻥時半䜘䜚㻝㻝時半迠 高知県立師範学校 生徒及職員約㻠㻜㻜余ྡ
䠄一䠅海軍々備制限䛻付
䠄イ䠅඼䛾動機
䠄䝻䠅経過
䠄䝝䠅決定஦項䛾大要
䠄஧䠅軍備䛾対象と将来国民䛾決心覚悟
䠄୕䠅最近列国海軍ර器武器䛾発㐩と教育家䛻望䜐
䠄イ䠅飛行機
䠄䝻䠅潜水艦
112 㻞㻤日午後㻝時䜘䜚㻟時迠 県බ会堂
県立城東中学校䚸私立土佐中学校䚸県立農業学校䚸ᕷ立商業学校䚸
私立ᕤ業学校㻞㻜㻜ྡ
県庁高等ᐁ以ୗᐁබྣ㞠員䚸警察ᐁ䚸現役陸軍将校䚸在郷軍人䚸小
学校職員男女教員共䚸᭷識㝵級新聞記者等㻡㻜㻜ྡ
ྜ計㻣㻜㻜ྡ
一䚸海軍々備制限䛻就䛝
䠄イ䠅動機
䠄䝻䠅経過
䠄䝝䠅決定䛾大要
஧䚸勝敗䛾決䛿㻝㻜ᖺ間
䠄イ䠅国民䛾態度覚悟如何
䠄䝻䠅海軍紀念当日䛾懐想と඼䛾当日䛾□□□䜢□䛧て
୕䚸軍縮後䛻於け䜛海軍人員
䠄イ䠅軍備競争䛾変形
䠄䝻䠅ᖹ時ᡤ要員
䠄䝝䠅補඘進級
䠄ニ䠅ර員䛾服役ᖺ限
四䚸最近列国海軍ර器䛾発㐩と吾人䛾奮闘ດ力
䠄イ䠅飛行機䛾発㐩
䠄䝻䠅潜水艦䛾進歩
䠄䝝䠅先進国海軍䛾進歩発㐩と国民䛾軍஦研究熱䛾比較
஬䚸結論
113 㻞㻥日午前㻥時半䜘䜚㻝㻝時半迠 䠄※記載䛺䛧䠅 県立中学校䚸海南学校䚸ྠ校生徒職員約㻟㻜㻜ྡ බ会堂䛾䜒䛾と大ྠ小異
114 ྠ日午後㻜時半䜘䜚㻞時半迠 䠄※記載䛺䛧䠅
県立高知高等女学校䚸私立土佐高等女学校䚸私立高知高等女学校
職員生徒約㻤㻜㻜ྡ
一䚸海軍々備制限䛻就䛝
䠄イ䠅動機と真相
䠄䝻䠅経過と決定䛾大要
஧䚸軍備䛾発㐩と吾人䛾決心覚悟
୕䚸婦人と人格䛾威力
䠄イ䠅東郷ඖ帥と島村大将䛾母堂
䠄䝻䠅䛂䝹シタニヤ䛃撃ỿ஦件と米国婦人記者
四䚸最近列国海軍ර器䛾発㐩
䠄イ䠅飛行機
䠄䝻䠅潜水艦
球磨艦長䚷ྑ⏣熊஬郎
□□艦長海軍大佐䚷原㐨
ኴ
海軍中佐䚷小早ᕝ隆次
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115 㻡᭶㻞㻣日自㻤䚸㻟㻜至㻝㻜䚸㻜㻜䚷㻝時半 ᚨ島中学 職員生徒㻣㻜㻜
116 ྠ自㻝䚸㻜㻜至㻠䚸㻜㻜䚷㻟時間 女子師範学校 女子師範学校及高等女学校職員生徒㻣㻤㻜
117 ྠ自㻣䚸㻜㻜至㻝㻜䚸㻜㻜䚷㻟時間 千秋㛶 一般᭷識者䚸ᕷ民䚸各ᐁ衙長䚸議員等㻤㻜㻜
118 ྠ㻞㻥日自自㻤䚸㻜㻜至㻝㻝䚸㻜㻜䚷㻟時間 師範学校 師範学校及ᕤ業学校職員生徒㻢㻜㻜
119 ྠ自㻝䚸㻜㻜至㻠䚸㻜㻜䚷㻟時間䚷㻟時間 農業学校 農業学校職員生徒䚸実業補習学校䚸教員養ᡂᡤ職員生徒㻠㻜㻜
120 ྠ㻟㻜日自㻝䚸㻜㻜至㻠䚸㻜㻜䚷㻟時間 脇町中学校 職員生徒㻠㻡㻜
121 㻢᭶㻝日自㻥䚸㻜㻜至自㻝㻞䚸㻜㻜䚷㻟時間 富岡中学校 職員生徒㻠㻜㻜
122 ྠ自㻝䚸㻜㻜至㻠䚸㻜㻜䚷㻟時間 富岡高等女学校 職員生徒㻟㻜㻜
123 ྠ㻞日自㻥䚸㻜㻜至㻝㻞䚸㻜㻜䚷㻟時間 撫養中学校 職員生徒㻠㻜㻜
124 ྠ自㻝䚸㻜㻜至㻠䚸㻜㻜䚷㻟時間 撫養高等女学校 職員生徒及母姉㻞㻤㻜
125 ྠ㻟日自㻤䚸㻜㻜至㻝㻝䚸㻜㻜䚷㻟時間 ᚨ島商業学校 職員生徒㻠㻡㻜
126 㻡᭶㻞㻣日自午前㻝㻝時至午後㻜時㻟㻜分䚷㻝時間半 ᗈ島県双୕郡୕次高等女学校 女学校職員㻝㻢ྡ生徒㻠㻜㻜ྡ
海軍軍備制限䛻㛵䛩䜛条約䛻就て
附日本海々戦回相談
127 㻡᭶㻞㻣日自午前㻤時至ྠ㻝㻜時㻟㻜分䚷㻞時間半 ᗈ島県双୕郡୕次中学校 中学校職員㻝㻤ྡ生徒㻠㻜㻜ྡ
䛂海軍軍備制限䛻㛵䛩䜛条約䛻就て䛃附䛂日本海々戦回相談䛃
䛂ර器䛾進歩䛃並䛂軍縮後䛾海軍人員䛻就て䛃
128 海軍機㛵中佐䚷山本寛栗 㻡᭶㻞㻣日午後㻞時䜘䜚㻝時間㻠㻡分 ᗈ島県豊⏣郡佐江崎村小学校
小学校児童約㻝㻜㻜人
小学校教員及父඗等約㻡㻜人
軍備制限䛻ついて
潜水艦及航空機䛾概略
海軍省配ᕸ講話資料䛻依䜛
129 㻡᭶㻞㻣日午後㻞時䜘䜚約㻞時間 ᗈ島ᕷ袋町県ୗ教育総会 県ୗ䛾主䛺䜛教育者並教育㛵ಀ䛾ᐁබྣ約㻡㻜㻜ྡ 軍縮問題䜢中心と䛧て対欧米ᡤ感
130 㻡᭶㻞㻣日午後㻤時半䜘䜚約㻞時間 ᗈ島ᕷ崇ᚨ教堂 在郷軍人並青ᖺ団䛾一部約㻠㻜㻜人 軍縮と国民䛾覚悟
131 海軍中佐䚷㛵根繁男 㻡᭶㻞㻣日 ᗈ島県立師範学校 㻟䚸㻠ᖺ生䛿旅行不在䛾Ⅽ䜑㻝䚸㻞ᖺ生及び㻞部生約㻞㻡㻥ྡ及び職員㻞㻟 配付図書䛻依䜛
132 谷風海軍中佐䚷若山昇 㻡᭶㻞㻣日䚷㻟時間 ᗈ島修㐨中学校 ྠ校職員生徒㻣㻜㻜ྡ 海軍制限䛾真意義
133 峯信ኵ 㻡᭶㻞㻣日午前自㻥時至㻝㻝時 ᗈ島ᕷᏱ品町私立ᗈ陵中学校 ᗈ陵中学校職員生徒㻤㻡㻜余ྡ䠄内台湾人㻝䚸鮮人㻟䚸欧米人䛺䛧䠅 海軍軍備制限䛻㛵䛩䜛条約䛻就て
134 谷風海軍大尉䚷福垣義穐 㻡᭶㻞㻣日䚷㻟時間 ᗈ島崇ᚨ中学校 ྠ校職員生徒㻡㻡㻜ྡ 海軍制限䛾真意義並帝国䛾将来
135 海軍中佐䚷永஭ᡣኵ 㻡᭶㻞㻣日自午前㻥時至䚷䚺䚷㻝㻝時㻟㻜分 ᗈ島ᕷ高等女学校 高等女学校職員生徒約㻞㻟㻜ྡ
䠄一䠅日本海々戦
䠄஧䠅最近ර器
䠄୕䠅華府会議経過䛾概要並䛻感想
䠄ྑᡤ感䛿海軍省配ᕸ冊子䛾要Ⅼ䜢述ぶ䠅
136 海軍中佐䚷小ἑ潔 㻡᭶㻞㻣日 私立精華高等女学校 ྠ校職員生徒約㻠㻜㻜ྡ 軍備縮少䛻就て及将来婦人䛾覚悟
137 海軍少佐䚷羽鳥幾之௓ 㻡᭶㻞㻣日 県立呉高等女学校 ྠ校職員生徒約㻢㻟㻜ྡ
䠄イ䠅日本海々戦䜢紀念䛩䜛ᡤ以とྠ海戦中特䛻記憶䜢喚起
䛩䜉䛝஦項䛻就䛝
䠄䝻䠅海軍々備制限䛾ᡂ立䛫䜛ᡤ以並䛻之䛻対䛩䜛婦人䛾自
覚
138 海軍大尉䚷馬越嘉七 㻡᭶㻞㻣日午後㻥時 □□郡□村බ会堂 ᗈ島実科女学校及ྠ小学校生徒職員約㻝㻜㻜㻜ྡ □□□□□□□□将来䛾発㐩□□䛻就て
139 海軍機㛵少佐䚷ᗉ司□ྜྷ 㻡᭶㻞㻣日午後㻝時 ຍ茂郡阿賀町尋常高等小学校 阿賀小学校生徒䠄尋常㻡ᖺ生以ୖ䠅約㻝㻜㻜㻜ྡ
航空機䛻就て
㻝䚸歴ྐ□□
㻞䚸航空機䛾種類
㻟䚸飛行機と飛行船と䛾得失
㻠䚸海軍䛻於け䜛航空機䛾任務用途
㻡䚸仏国航空□䛾□況並□□的䛂䝺䝁ード䛃
140 海軍中佐䚷小泉才ຓ 㻡᭶㻞㻣日 呉ᕷ岩方尋常小学校 帝国在郷軍人会呉ᕷ第භ分会及呉ᕷ第භ青ᖺ団員約㻣㻜ྡ 軍備制限とᡃ海軍
141 㻡᭶㻞㻣日午前 ᚨ山ᕷ師範学校䠄仮校舎䠅 ྠ校職員及生徒約㻝㻣㻜ྡ 華府会議䛻㛵䛧て䠄配ᕸ䛫䜙䜜た䜛講話資料䛻依䜛䠅
142 㻡᭶㻞㻣日午前 ᚨ山ᕷ霞町尋常小学校 ྠ校職員及生徒約㻝㻜㻜㻜ྡ 海軍艦䛾種類性能及航海䛾話
143 㻡᭶㻞㻣日午後 ᗈ島県芦品郡府中中学校䠄仮校舎䠅
中学校職員及生徒䚸ྂ府高等尋常小学校職員及生徒䠄㻡ᖺ生以ୖ䠅䚸
補修学校職員及生徒総計㻡㻡㻜‐㻢㻜ྡ
華府会議䛻㛵䛧て䠄配付䛫䜙䜜た䜛講話資料䛻依䜚䠅
144 㻡᭶㻞㻤日午後 ᗈ島県芦品郡新ᕷ町役場
町内䛾㔜䛺䜛者䚸在郷軍人䚸青ᖺ団䚸郡立実業学校生徒ྜ計㻞㻣㻜‐㻤㻜
ྡ
日本海々戦䚸華府会議䛻㛵䛧て䠄配ᕸ䛫䜙䜜た䜛講話資料䛻
依䜛䠅
海軍大佐䚷ኳ㔝භ郎
海軍中佐䚷杉本幸雄
ᚩ㞟䛾種類䛻依䜚臨機変更䛫䜛䜒大略ᕥ䛾如䛧
日清戦役後日英ྠ盟䛾発生䜘䜚日露戦役後䛻於け䜛欧ᕞ列
国䛾均勢䜢述䜉英䚸仏䚸独䚸魯間国交的ᖸಀと各国民䛾状態
䜘䜚欧ᕞ大戦䛻至䜛迠䛾民心特䛻各種䛾思想䛜一国䛻禍䛫
䜛状況䜢論䛨䛂䝜䝹マンエン䝀エ䝸ズム䛃䛾英国䛻於け䜛䚸享楽
主義䛾仏国䛻於け䜛軍国主義䚸౵略主義䛾独逸䛻於け䜛経
過と之䛻依䜚て生䛨た䜛世界大戦䛾経過䜘䜚大戦終結後䛾世
界䛾変革と䜢述䜉て軍備制限問題䛾発生䛧来䜛原因と経過と
䜢説䛝転䛨て華府会議䛾内容䛻入䜚十ᖺ䛾休息䛿終息䛻あ䜙
䛪䛧て将䛻来䜙䜣と䛩䜛活動䛾準備た䜛䜉䛝一静Ṇ状態䛻外
䛺䜙䛪と認䜐䜛䜒差支䜈䛺䛛䜛䜉䛝䜢論䛨最後䛻四／一〇䛾
不足䜢質䛻於て補足䛫䛧䛜Ⅽ䜑国民䛾覚悟䛩䜉䛝Ⅼ䛻入䜚
思想問題䚸教育問題䚸産業問題䚸婦人問題䚸体育問題等䜢解
剖䛧批判䛧以て一般䛾奮起䜢ಁ䛫䜚
海軍大佐䚷松本匠
海軍大佐䚷小山⏣繁蔵
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145 㻡᭶㻞㻣日自午前㻤時㻟㻜分至ྠ㻝㻜時㻝㻡分 ᗈ島県立ᗈ島第一中学校 職員及生徒㻥㻡㻜ྡ
୕十七ඵᖺ海戦䛾概要䚸海ୖ権䛾意義䚸初瀬ඵ島䛾ỿἐ及
඼䛾前後䛾状況䚸海軍々備制限及௒後䛾覚悟
146 㻡᭶㻞㻣日自午前㻝㻝時至午後㻜時㻝㻡分 ᗈ島高等師範付属中学校 職員及生徒㻟㻡㻜ྡ 海軍々備制限䛻㛵䛩䜛条約䛻就て
147 海軍中佐䚷福島貫୕ 㻡᭶㻞㻣日午前㻤時㻞㻜分至ྠ㻥時㻟㻡分 ᗈ島県立尾㐨商業学校 職員及生徒約㻠㻤㻜ྡ
海軍軍備制限䛻㛵䛩䜛条約並軍縮後䛻於け䜛海軍人員䛻就
て䠄講話参考資料䛻依䜚説述䛧若ᖸ自己䛾ᡤ見䜢付ຍ䛫䜚䠅
148 㻡᭶㻞㻣日午前自㻤䚸㻟㻡至㻝㻜䚸㻜㻜 ୕原女子師範学校
୕原女子師範学校付属小学校生徒䚸□□□୕原小学校生徒㻠ᖺ以ୖ
㻣㻜㻜外職員㻠㻝
日本海々戦実見談
149 㻡᭶㻞㻣日午前自㻝㻜䚸㻞㻜至㻝㻝䚸㻠㻜 ྠྑ ୕原女子師範学校生徒職員㻠㻝㻜 海軍々備制限条約䛻㛵䛩䜛条約䛻就て
150 㻡᭶㻞㻣日午後自㻝䚸㻟㻜至㻞䚸㻠㻡 ྠྑ 小学校教員養ᡂᡤ生徒□□□□□□□□□□会䜒ぽつぽつ見受た ྠྑ
151 㔜岡海軍大佐 㻞㻣日㻤時半䜘䜚㻝㻜時迠㻝時間半 呉中学校 中学校職員及᭷志者若ᖸྡ生徒約㻢㻜㻜ྡ
日本海々戦䛾戦績䚸捷固䚸教訓及ᡃ国民䛾覚悟等䜢略説䛧䚸
次䛻潜水艦䛾沿革䚸各国潜水界䛾現状䚸潜水艦襲撃法等䜢
概説䛩
海軍中佐䚷松崎直
海軍ර学校海軍中佐䚷鳥
㔝団一
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佐世保鎮守府
No 講演者 日時 場所 聴講者及概数 講演題目
152 㻞㻣日午前䚷約㻞時間 福岡県立中学伝習館 中学校生徒及職員約㻥㻜㻜ྡ
海軍々備制限䛻関䛩䜛条約及旧独国巡洋艦䛂エムデン䛃䛾༳
ᗘ洋䛻於け䜛活動䛻就て
153 㻞㻣日午後䚷約㻝時間半 福岡県立柳河高等女学校 女学校生徒及職員約㻡㻜㻜ྡ 海軍々備制限䛻関䛩䜛条約及欧ᕞ戦乱中婦人䛾活動䛻就て
154 㻞㻤日午前䚷約㻝時間㻠㻜分 福岡県立ඵ女中学校 中学校生徒及職員約㻥㻜㻜ྡ 第୍䛻ྠ䛨
155 㻞㻤日午後䚷約㻝時間㻠㻜分 福岡県立ඵ女工業学校 工業学校生徒及職員約㻟㻡㻜ྡ 第୍䛻ྠ䛨
156 㻡᭶㻞㻣日自午前㻤時㻞㻜分至ྠ㻥時㻠㻜分 久留米高等女学校 生徒職員約㻢㻜㻜 海軍々備制限䛻関䛩䜛条約䛻就て
157 ྠ日自午前㻝㻜時㻟㻜分至ྠ㻝㻝時㻡㻜分 久留米市中学明善校 職員生徒඼䛾他約㻥㻜㻜 ྠୖ
158 㻡᭶㻞㻤日自午前㻥時㻟㻜分至ྠ㻝㻜時㻟㻜分 甘木町朝倉中学校 ྠୖ約㻣㻜㻜 ྠୖ
159 㻞㻢日自午前㻝㻜時至ṇ午 福岡県□塚中学校大講堂 職員㻠㻜ྡ䚷中学生㻤㻡㻜ྡ
軍備制限条約䛾概要を述べ□□□□□□□□□□䛾状態を
説明䛧ᡃ国□□䛾□□□言及□□国民䛾自覚を論述䛩
160 ྠ日自午後㻞時半至ྠ㻠時㻝㻡分 福岡県折尾東□中学校大講堂 職員㻟㻜余ྡ䚷中学生㻤㻟㻜余ྡ ྑྠ
161 㻞㻤日
福岡県小倉市ኳ神島高等小学校講
堂
実業学校生徒全部䚸高等小学校生徒全部䚸助役市吏員学校職員計
約㻥㻜㻜ྡ
ྑྠ
162 ྠ日自午後㻞時至ྠ㻟時半 福岡県ඵ幡市高等小学校講堂 高等小学校職員生徒䚸市会議員䚸在郷軍人分会長඼他計約㻡㻜㻜ྡ ྑྠ
163 㻡䚸㻞㻣䚷前㻥時䜘䜚䚷〃䚷㻝㻝時迠 福岡県京都郡豊津村豊津中学校 豊津中学校職員及生徒㻣㻡㻜
䠄୍䠅日ᮏ海々戦䠄஧䠅軍備制限䛻関䛩䜛条約䠄୕䠅制限後䛾人
員䠄四䠅問題䛾戦艦陸奥
164 㻡䚸㻞㻣䚷後㻝時䜘䜚䚷〃䚷㻟時迠
福岡県京都郡行橋町京都高等女学
校
京都高女職員及生徒㻡㻜㻜 䠄୍䠅日ᮏ海々戦䠄஧䠅駐米所感米国女学生生活୍班
165 㻡䚸㻞㻤䚷前㻝㻜時䜘䜚䚷〃䚷ṇ午迠
福岡県築ୖ郡ඵ屋町築ୖ高等女学
校
築ୖ高女職員及生徒㻡㻡㻜 䠄୍䠅日ᮏ海々戦䠄஧䠅軍備制限䛻関䛩䜛条約
166 㻡䚸㻞㻤䚷後㻝時䜘䜚䚷〃䚷㻟時㻟㻜分迠 福岡県築ୖ郡千早村築ୖ中学校 築ୖ中学校職員及生徒㻣㻜㻜
䠄୍䠅日ᮏ海々戦䠄஧䠅軍備制限䛻関䛩䜛条約䠄୕䠅制限後䛾人
員䠄四䠅米国学生生活䛾୍班
167 海軍大佐䚷佐々木葦次 㻡᭶㻞㻣日㻤時㻟㻜分開始ྠ㻝㻜時終了 福岡市博多ᗙ
中等学校䠄福岡師範学校䚸福岡中学校䚸福岡農学校䚸福岡工業学校䚸
福岡商業学校䚸修猷館䚸西༡学院䠅ୖ級䜘䜚㻞ヶ学ᖺ生徒䛾䜏䛻て約
㻝㻡㻜㻜人
海軍々備制限䛻関䛩䜛条約䛻就て
168 㻡᭶㻞㻣日午後㻝時䜘䜚㻟時迠 福岡県立大牟田高等女学校
女学校生徒㻠㻡㻜ྡ
ྠ校職員及中学校教員新聞記者等㻠㻡ྡ
海軍々備制限䛾内容及将来䛾ᡃ海軍
䠄附䠅陸奥䛾威力
ྑ䛿ඛ方䛾希望䛻䜘䜚題目を選定せ䜛も䛾
169 ྠ日午後㻠時䜘䜚午後㻢時迠 大牟田市私立୕஭工業学校
工業学校生徒㻟㻜㻜ྡ
ྠ校職員等㻞㻜ྡ
ྠୖ
170 ྠ日午後㻣時䜘䜚午後㻥時迠 大牟田市□場栄ᗙ 在郷軍人及୕஭染料会社員約㻢㻜㻜ྡ䠄但䛧୕஭関係䛾人員䛾䜏䠅 ྠୖ
171 㻡᭶㻞㻣日午前㻝㻜時㻟㻜分䜘䜚㻝時間半 浮羽郡ྜྷ஭町ᮎ広ᗙ 浮羽郡連ྜ分会員官බ吏᭷志㻤㻜㻜 海軍々備制限䛻就て
172 ྠ日午後㻞時㻟㻜分䜘䜚㻝時間半 朝倉郡甘木町甘木බ園 甘木町分会員䚸農学校生徒官බ吏᭷志㻞㻜㻜 ྠྑ
173 㻡᭶㻞㻤日午前㻝㻜時㻟㻜分䜘䜚㻝時間半 ୕猪郡大ᕝ町郡会議஦堂 ୕猪郡連ྜ分会員䚸小学校生徒官බ吏᭷志㻞㻜㻜
୍䚸海軍々備制限䛻就て
஧䚸飛行機潜水艦䛻就て
174 ྠ日午後㻞時䜘䜚㻟時間半 山内郡柳河町小学校 柳河町分会員官බ吏᭷志㻞㻜㻜
୍䚸海軍々備制限並䛻減員䛻就て
஧䚸飛行機潜水艦඼他新式武器䛻就て
175 海軍特務少尉䚷大谷ṇ஧ 㻡᭶㻞㻣日午前㻥時䜘䜚約㻞時間 佐賀県東松浦郡岩屋小学校
在郷軍人約㻞㻜㻜ྡ䠄内海軍㻣ྡ䠅
ᮏᖺ入営䛩べき荘୎約㻡㻜ྡ
隣村在郷軍人分会長䚸岩屋岩鉱役員並䛻小学校職員約㻞㻜ྡ
華府会議と帝国々民䛾覚悟
176 海軍大佐䚷菅἟岡஧郎 㻞㻣日自午前㻤時㻟㻜分至午前㻝㻜時 福岡県戸⏿明἞専門学校大講堂 ྠ校職員生徒約㻟㻜㻜ྡ 軍備縮減䛻就て
177 㻡᭶㻞㻣日自午前㻥時至午前㻝㻝時 佐賀県立佐賀中学校 職員生徒඼他□□市内□□□䠄ண備陸軍□□□□䠅約㻥㻜㻜ྡ 海軍々備制限䛻関䛩䜛条約䛻就て
178 㻡᭶㻞㻣日午後㻝時至午後㻟時 佐賀県立鹿島中学校 職員生徒約㻣㻜㻜ྡ ྠୖ
179 㻡᭶㻞㻣日自午後㻟時至午後㻠時㻟㻜分 佐賀県立鹿島高等女学校 職員生徒約㻠㻜㻜ྡ ྠୖ
180 海軍中佐䚷長஭実 㻡᭶㻞㻣日午前時半䜘䜚㻝㻜時半䛻至䜛㻞時間 佐世保中学校屋内体操場 ྠ中学校職員及生徒約㻣㻜㻜ྡ
海軍々備制限並඼条約䛻就て
䛂ウシヤコウ䛃撃ỿ䛻関䛩䜛島村戦隊䛾活躍及戦闘中䛾挿話
将来䛾戦தと吾人青ᖺ䛾覚悟
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駆逐艦楓䚷海軍ර曹長
宮ᮏ栄୕郎
㻡᭶㻞㻣日午後㻝時㻟㻜分至ྠ㻡時㻟㻜分䠄㻠時間䠅 北松浦郡佐々村尋常小学校
村長௨ୗ役場職員䚸郡会䚸村会議員䚸᭷志者䚸在郷軍人分会員䚸青
ᖺ団䚸学校職員䚸小学校㻡䚸㻢ᖺ生約㻟㻜㻜
䠄୍䠅海軍紀念䛻於て吾人䛾感想
䠄஧䠅日ᮏ海々戦䛻到䜛迄彼ᡃ海陸軍䛾状況
䠄୕䠅欧ᕞ戦乱䛻於てᡃ海軍䛿地中海方面䛻如何䛺䜛行動作
戦を䛺せ䛧や䠄聴講者䛾希望䠅
䠄四䠅ྑ行動中見聞並所感
䠄஬䠅航空機並潜水艦䛻就て
䠄භ䠅海軍々備制限䛻関䛩䜛条約䛻就て
䠄七䠅軍縮後海軍人員䛻就て
䠄ඵ䠅海軍宣伝
䠄九䠅今後吾人䛿如何䛻内容䛾඘実を□䜛や
倉田海軍少佐
海軍少佐䚷草鹿任୍
海軍中佐䚷鈴木ඵ百蔵
海軍大尉䚷越智孝ᖹ
陸奥分隊長䚷海軍大尉
梅崎༲之助
海軍大尉䚷村尾஧郎
甘木機関少佐
201
182
佐世保防備隊付䚷海軍特
務少尉䚷中ᕝ୕୕
㻞㻣日午後㻞時㻝㻡分開始ྠ㻡時㻡㻜分終了 Ụୖ村尋常小学校
イ䚸生徒男女生㻡学ᖺ௨ୖ約㻞㻜㻜ྡ
ロ䚸男教師㻢ྡ䚷女教師㻞ྡ
䝝䚸青ᖺ団約㻝㻜ྡ
ニ䚸処女団約㻝㻜ྡ
ホ䚸役場員ྡ誉職員約㻝㻜ྡ
ヘ䚸巡査㻝ྡ
イ䚸海軍々備制限䛻関䛩䜛条約並軍縮後䛻於け䜛海軍人員
䛻就て䠄ᖺ報資料を基と䛧講話䛩䠅教師䛾希望約㻝時間
ロ䚸航空機䛾話䠄ᖺ報資料を基と䛩䠅
䝝䚸日ᮏ海戦த䛾話䠄Ṉ䛾୍戦を基と䛧自己参加䛾実状を加
味䛩䠅生徒希望䛻て約㻞時間半
183
第஧十஧駆逐隊梅乗組
海軍機関少尉䚷篠崎磯次
㻡᭶㻞㻣日自午前㻥時至ṇ午
長崎県東彼杵郡彼杵尋常高等小学
校講堂
尋常㻟ᖺ生௨ୖ生徒䚸青ᖺ䚸村内᭷志約㻠㻜㻜 海軍々備制限䚸航空機䚸墨西哥国䛻就て
184 ୍等主計ර曹䚷ụ田善七 㻡᭶㻞㻣日午前㻥時㻠㻡分䜘䜚ṇ午㻝㻞時迄
長崎県東彼杵郡ୗ波佐見村青ᖺ
会々館
在郷軍人分会員䚸青ᖺ団員䚸村᭷志䚸補習校及高等小学校生徒約
㻠㻜㻜余ྡ
海軍軍備制限䛻就て
185 海軍大尉䚷倉員仁୍郎 㻡᭶㻞㻣日午前㻤時半䜘䜚約㻝時間 佐世保市立ᡂ徳高等女学校 職員生徒㻟㻢㻜ྡ
主題䛂海軍々備制限䛻関䛩䜛条約䛻就て䛃
副題䛂஬᭶஧十七日紀念日と䛿如何䛺䜛日䛮䛃
ྠྑ䛂軍縮後䛾海軍人員䛻就て䛃
186 㻡᭶㻞㻣日自午前㻥時半至ྠ㻝㻝時 県立島原中学校 職員及生徒約㻢㻡㻜ྡ
海軍々備制限䛻関䛩䜛条約䛻就いて䚷附軍縮後䛾海軍人員
䛻就て及びண䛾外国見聞談海軍生活䛾୍班
187 㻡᭶㻞㻣日自午後㻝時至ྠ㻞時半 県立島原高等女学校
職員及生徒並女子高等小学校職員及生徒䠄㻞ᖺ௨ୖ䠅約㻠㻢㻜ྡ䠄内小
学校約㻝㻠㻜ྡ䠅
ྠୖ
但䛧軍縮後䛾海軍人員䛻就て䛿除く而䛧て外国家庭訪問䛾実
見談
188 㻡᭶㻞㻣日自午前㻤時至午前㻝㻝時 長崎県༡松浦郡福Ụ中学校 中学校職員生徒㻟㻡㻜ྡ 海軍々備制限䛻関䛩䜛条約䛻就いて
189 ྠ日自午後㻝時半至午後㻠時 ྠୖ女学校 女学校生徒䚸福Ụ町外四ヶ村᭷志青ᖺ団在郷軍人㻟㻜㻜ྡ ྠୖ
190 㻡᭶㻞㻤日自午前㻝㻜時至午前㻝㻞時 ྠୖ富Ụ劇場 富Ụ近村᭷志在郷軍人青ᖺ団約㻞㻜㻜ྡ ྠୖ
191 㻡᭶㻞㻣日午前□時㻟㻜分䜘䜚㻝時間半 ᖹ戸中学□与館
中学校㻡㻜㻜人
高等小学生□□□□㻝㻜㻜人
192 午前㻝㻜時㻟㻜分䜘䜚㻝時間半 ᖹ戸高等女学校
高等女学校生徒㻞㻟㻜人
高等小学校女生徒㻝㻜㻜人
193 㻡᭶㻞㻣日自午前㻥時半至ྠ㻝㻜時㻠㻜分 大村女学校 職員䚸生徒㻟㻡㻜ྡ
194 ྠ日自午前㻝㻝時㻞㻜分至午後㻜時半 大村小学校 職員生徒青ᖺ団役員㻢㻜㻜ྡ
195 ྠ日自午後㻝時㻝㻜分至午後㻞時㻞㻜分 大村中学校 職員䚸生徒㻡㻜㻜ྡ
196 海軍大尉䚷萬膳୕雄 㻞㻣日午前㻥時䜘䜚約㻝時間半 佐世保高等女学校 職員生徒約㻢㻜㻜ྡ
海軍軍備制限䛻関䛩䜛条約䛻就て
附航空機潜水艦䛻関䛧簡༢䛺䜛説明
197
佐世保海軍航空隊䚷海軍
中尉䚷ᕝ口駒ኴ郎
㻞時間半 諫早町䚷長崎県立農学校 農学校生徒約㻟㻜㻜ྡ
㻝䚸飛行機䛾歴ྐ
㻞䚸各方面䜘䜚見䛯䜛飛行機䛾種類
㻟䚸操縦術並䛻空中䛻於け䜛感想䛾概要
㻠䚸各国䛻於け䜛飛行機現状
㻡䚸華府会議と飛行機
㻢䚸将来䛾飛行機
198 海軍中佐䚷鈴木勇 㻡᭶㻞㻣日午後㻤時半䜘䜚㻝時間 長崎市୕菱中島会館
教育会䚸在郷軍人会䚸青ᖺ団䚸報徳会䚸海員救済会䚸඼他市内୍般
䠄約㻟㻜㻜㻜ྡ䠅
航空機䛾話䠄後半□䛻於て軍縮会議䛻就て講演を試䜐䜛ண定
䛺䜚䛧も時間䛾関係ୖ取Ṇ䜐䠅
199 海軍機関中佐䚷笹谷鉢造 㻡᭶㻞㻣日 長崎中学校 生徒約㻝㻜㻜㻜人及職員
海軍及海ୖ䛾常識䛾必要䚸船体䚸ර器䚸機関䚸飛行機䛾大
要䚸軍縮会議
200 海軍少佐䚷土屋甫 㻡᭶㻞㻣日午後㻤時 長崎市□□尋常小学校 青ᖺ団員約㻝㻡㻜ྡ 軍備縮少䛻就て
201 㻡᭶㻞㻣日午前㻝㻜時䜘䜚ṇ午迠 長崎盲唖学校 盲唖学校ୖ級生徒ྠ教員及近隣盲唖者䠄約㻝㻜㻜ྡ䠅
୍䚸海軍々備制限䛻関䛩䜛条約䛻就て
஧䚸航空機䛻就て
202 㻡᭶㻞㻣日午後㻣時䜘䜚ྠ㻝㻜時迠 長崎飽䝜浦尋常小学校 飽䝜浦䚸□䝜□䚸水䝜浦各青ᖺ団䚸小学校教員඼䛾他᭷志者䠄㻞㻡㻜ྡ䠅
୍䚸海軍々備制限䛻関䛩䜛条約䛻就て
஧䚸航空機䛻就て
203 㻡᭶㻞㻣日 長崎県立高等女学校 生徒約㻣㻜㻜ྡ 軍縮会議䚸海軍と国防䚸潜水艦䚸航空機䛻就て
204 〃 長崎金ග教会 信者約㻞㻜㻜ྡ 軍縮会議䚸摂政宮殿ୗ䛾御聖徳䛻就て䚸潜水艦航空機䛻就
205 海軍機関大尉䚷村田貞亨 㻡᭶㻞㻣日午後㻤時䜘䜚約㻝時間 長崎市新町尋常高等小学校 □ᮏ町青ᖺ会員䚸小学校生徒及父඗約㻝㻜㻜㻜ྡ 軍備制限条約䛻就て
206 㻞㻣日自午前㻤時至䚷〃䚷㻥時半 第୍鹿児島中学校 ྠୖ職員生徒㻥㻜㻜ྡ
207 㻞㻣日自午前㻝㻜時至䚷〃䚷㻝㻝時半 第୍鹿児島師範学校 ྠྑ㻢㻡㻜ྡ
208 㻞㻣日自午後㻝時半至䚷〃䚷㻟時 鹿児島市西ᮏ願寺 女子師範学校䚸第୍第஧高等女学校㻝㻠㻜㻜ྡ
209 㻞㻤日自午前㻤時至䚷〃䚷㻥時半 鹿児島商船水産学校 ྠୖ職員生徒㻟㻜㻜ྡ
210 㻞㻥日自午前㻤時半至䚷〃䚷㻥時半 □□山尋常高等小学校 ྠ村᭷志者及㻠ᖺ生௨ୖ䛾生徒㻡㻜㻜ྡ
海軍䛾新䜙䛧き艦船ර器䛾概要
附䚷海軍々備制限条約䛻対䛩䜛吾人䛾覚悟
211 㻡䚸㻞㻣䚷自午前㻤時至㻝㻜時䚷㻞時間 宮崎県師範学校 師範学校生徒䠄男女䠅䚸農学校生徒並両校職員㻤㻜㻜
212 〃䚷自午前㻝㻜時半至午後㻜時半䚷㻞時間 宮崎県立中学校 中学校生徒ྠ校職員㻤㻜㻜
佐世保海軍航空隊䚷高橋
機関大尉
日ᮏ海々戦䛾概略䚸華府会議䛾内容及経過及新式武器と航
空機
海軍大尉䚷能美実
海軍大尉䚷広瀬ᮎ人
海軍少佐䚷ኴ田増ྑ衛門
海軍々備制限䛻関䛩䜛こと
航空機並海軍ර器概要
海軍大尉䚷ୗ坊定ྜྷ
海軍大尉䚷人見駿୍
梅駆逐艦長䚷海軍少佐
山ୗ深志
ᡃ海軍䛾新䜙䛧き艦船ර器䛾概要
海軍々備制限䛻関䛩䜛条約䛻就て
附䚷軍備䛻対䛩䜛吾国民将来䛾覚悟
海軍中佐䚷亥角喜蔵
華府会議䛻於け䜛海軍々備制限条約䛻就て並日ᮏ海々戦実
戦談
202
213 㻡䚸㻞㻤䚷自午前㻥時至午前㻝㻜時半䚷㻝時間半 宮崎県都城□□会
中学校□□㻠㻜㻜䚸□□□□□□□□□□□□人㻡㻜䚸郡長௨ୗ地方官
බ吏㻟㻜䚸୍般人□㻢㻜䚷㻡㻠㻜
214 㻞㻣日自午前㻝㻜時㻟㻜分至ṇ午 県会議஦堂
師範学校職員生徒㻠㻜㻜
県立中学校䚷〃䚷〃䚷㻣㻜㻜
県立商業学校䚷〃䚷〃䚷㻟㻜㻜
高等小学校䚷〃䚷〃䚷㻞㻜㻜
各国国勢と海軍
日ᮏ国民䛾覚悟
華府会議
215 㻞㻣日自午後㻞時至㻟時㻟㻜分 県会議஦堂
女子師範学校職員生徒㻞㻜㻜
私立岩田高等女学校䚷〃䚷〃䚷㻢㻜㻜
海軍組織䛾大要
軍艦□話䚸各国海軍䛾大勢及日ᮏ婦人䛾覚悟
216 㻞㻤日自午前㻥時至䚷〃䚷㻝㻜時㻟㻜分 県立高等女学校 県立高等女学校職員生徒㻢㻜㻜
各国国勢と海軍
日ᮏ婦人䛾覚悟
217 㻞㻣日䠄土䠅午前㻥時䠄㻝時間半䠅 熊ᮏ県第୍第஧師範学校中学濟々黌教員生徒㻝㻥㻜㻜ྡ
218 ྠ㻝㻜時㻠㻡分䠄㻝時間半䠅 熊ᮏ中学校䚸商業学校䚸工業学校職員生徒㻝㻟㻜㻜ྡ
219 午後㻝時䠄㻝時間半䠅 熊ᮏ市高等女学校及市小学校䠄㻢ᖺ生௨ୖ䠅職員生徒㻝㻝㻜㻜ྡ
220 㻞㻤日䠄日䠅午前㻤時半䠄㻝時間半䠅 熊ᮏ市商工学校及市小学校㻢ᖺ生௨ୖ䠅職員生徒㻝㻥㻜㻜ྡ
221 午後㻝時䠄㻝時間半䠅 高□町□□学校
□ᮏ町青ᖺ会員䚸小学校生徒及父඗約㻝㻜㻜㻜ྡ□中学校職員生徒及
連隊区司௧部員□□□□者䠄㻞㻜ྡ計䠅㻢㻜㻜ྡ
海軍軍縮䛻就て
222 㻡᭶㻞㻣日午前 第஧中学校䠄那覇市䠅 第஧中学校䚸水産学校䚸商業学校職員生徒計約㻥㻜㻜人 軍備制限協約䛻就て
223 ྠ日午後㻝時半䜘䜚 第୍中学校䠄首里市䠅 第୍中学校職員生徒計約㻢㻜㻜人 ྑྠ
224 ྠ日午後㻠時半䜘䜚 ኳ□小学校䠄那覇市䠅 県市官බ吏䚸在郷軍人䚸୍般市民計約㻝㻜㻜㻜人 ྑྠ
225 㻡᭶㻞㻤日午前 師範付属小学校䠄首里市䠅 師範付属小学校生徒約㻝㻡㻜人 児童䛾日常心得䛻就て
226 ྑྠ 師範学校䠄首里市䠅 師範学校䚸工業学校職員生徒計約㻡㻜㻜人
軍備制限協約䛻就て
皇ኴ子殿ୗ御外遊䛻就て
227 ྠ日午後 首里市බ会堂 市内小学校ୗ級児童約㻝㻜㻜㻜人 児童䛾日常心得䛻就て
228 ྑྠ ྑྠ 市බ吏䚸୍般市民䚸小学校ୖ級児童計約㻡㻜㻜人
軍備制限協約䛻就て
皇ኴ子殿ୗ御外遊䛻就て
229 㻡᭶㻞㻥日午前 高等女学校䠄那覇市䠅
高等女学校䚸女子師範学校䚸女子技芸学校䚸実科高等女学校職員生
徒計㻝㻝㻜㻜人
ྑྠ
230 ྠ日午後 那覇尋常高等小学校 市内小学校ୗ級児童約㻝㻜㻜㻜人 児童䛾日常心得䛻就て
231 ྑྠ ྑྠ 市内小学校職員及ୖ級児童計約㻝㻜㻜㻜人
軍備制限協約䛻就て
皇ኴ子殿ୗ御外遊䛻就て
232 㻡᭶㻟㻜日午前 県立農学校䠄中城郡嘉手納村䠅 付近小学校生徒約㻟㻜㻜人 児童䛾日常心得䛻就て
233 ྑྠ ྑྠ 農学校職員生徒䚸町村බ吏䚸୍般村民䚸附近小学校職員計約㻢㻜㻜人
軍備制限協約䛻就て
皇ኴ子殿ୗ御外遊䛻就て
234 㻡᭶㻟㻝日午前 ྡ護小学校䠄国頭郡ྡ護村䠅 付近小学校ୗ級児童約㻤㻜㻜人 児童䛾日常心得䛻就て
235 ྑྠ ྑྠ 郡村官බ吏䚸୍般村民䚸附近小学校職員及ୖ級児童計約㻝㻜㻜㻜人
軍備制限協約䛻就て
皇ኴ子殿ୗ御外遊䛻就て
漢那憲和
海軍中佐䚷亥角喜蔵
華府会議䛻於け䜛海軍々備制限条約䛻就て並日ᮏ海々戦実
戦談
海軍大佐䚷ኴ田千尋
海軍大佐䚷ụ田他人
熊ᮏ市බ会堂
海軍軍縮䛻就て
航空機潜水艦等を主と䛧海軍現状䛻就て
203
ᶓ須賀鎮Ᏺ府
No 講演者 日時 場所 聴講者及概数 講演題目
236 㻡᭶㻞㻣日午前㻥時よ䜚約㻞時間 大阪市中䝜島中央බ会堂
主として大阪府市බ私中等学校䚸ྠ௨ୖ䛾実業䚸専門各学校生ᚐ䚸
職員及一般市民約㻠㻜㻜㻜
237 右ྠ午後㻝時半よ䜚約㻞時間 大阪市高等工業学校講堂 ྠୖ職員及生ᚐ約㻢㻜㻜
238 㻡᭶㻞㻣日午後㻤時よ䜚ྠ㻥時迠 ᶓ浜市北方小学校 Ṉ方町付近䛾青年団䠄㻝㻡才௨ୖ□□䠅及ྠ団後援者㻠䚸㻡㻜㻜ྡ 海軍軍備制限䛻㛵す䜛条約䛾内容及日本海々戦䛾追憶
239 㻡᭶㻞㻤日午後㻣時半よ䜚ྠ㻥時迠 ᶓ浜市開港記念会館 ᶓ浜地方在郷軍人団員及඼䛾知己約㻝㻜㻜ྡ 海軍々備制限䛻就て
240
㻡᭶㻞㻣日午前㻥時開始ྠ㻝㻝時㻞㻜分終結中間㻝㻜
分休憩講演時間ṇ味㻞時間㻝㻜分
大阪市ኳ王寺බ会堂
大阪市南部各中学校及実業学校䛾㻠年生௨ୖ䛾生ᚐ職員並䛻専門
学校学生ྜ計約㻞㻜㻜㻜ྡ
軍備制限とᡃ海軍䛾将来
241
㻡᭶㻞㻡日自午前㻝㻜時至午前㻝㻝時半中間㻝㻜分
休憩䠄㻝時間半䠅
ᶓ須賀市逸見小学校 尋常㻡年䚸㻢年男女生ᚐ及職員㻟㻜㻜 軍艦䚸航空機䚸潜水艦䛾話
242
ྠ右自午後㻝時至午後㻞時半中間㻝㻜分休憩䠄㻝
時間半䠅
ᶓ須賀市⏣戸小学校 尋常㻠年௨ୖ男女生ᚐ及職員㻣㻜㻜䚸女子技芸学校生ᚐ㻝㻢㻜 ྠ右
243 㻞㻣日自午前㻥時至ṇ午 長㔝県長㔝市蔵春㛶䠄බ会堂䠅
市内中学校䚸師範学校䚸商業学校䚸工業学校䚸高等女学校௨ୖ䛾職
員生ᚐ及付近小学校教員約㻝㻢㻜㻜ྡ
244 㻞㻤日自午前㻥時至ṇ午 長㔝県松本市中学校
市内中学校䚸女子師範学校䚸高等女学校䚸商業学校௨ୖ䛾職員生ᚐ
及付近小学校教員約㻢㻜㻜ྡ
245 㻡᭶㻞㻣日自午前㻥時至午前㻝㻜時 神奈ᕝ県湘南中学校 職員並生ᚐ㻝䚸㻞年生約㻞㻣㻜ྡ
246 ྠ自午後㻝時至午後㻞時半 ᶓ須賀中学校 職員並生ᚐ㻝年生よ䜚㻡年生約㻡㻣㻜ྡ
247 海軍中బ䚷Ᏻ㔝康 㻡᭶㻞㻣日自午前㻤時至ྠ㻥時半䚷㻝時間㻟㻜分 大阪府立堺中学校
中等学校職員生ᚐ約㻝㻝㻜㻜ྡ
内訳
堺中学校㻢㻟㻜
大島中学校㻝㻡㻜䚷新設中学䛻して㻝年級䛾み
堺商業学校㻟㻞㻜䚷乙種商業㻡年修業
୕笠乗組海軍少尉として䛾実戦談
248 㻡᭶㻞㻣日自午前㻤時至午前㻝㻜時 ྡ古屋明倫学校 ྡ古屋明倫中学校職員生ᚐ㻢㻡㻜ྡ
249 〃䚷自午後㻝時至午後㻟時 ྡ古屋第一中学校 ྡ古屋第一中学校職員生ᚐ㻤㻜㻜余ྡ
250 〃䚷自午後㻣時至午後㻥時半 愛知県々会議஦堂 ྡ古屋在郷軍人並一般市民㻝㻟㻜㻜ྡ
251 㻡᭶㻞㻤日自午後㻤時㻟㻜分至午後㻝㻝時㻟㻜分 ྡ古屋市会議஦堂 第ඵ高等学校職員生ᚐ並一般市民㻝㻞㻜㻜ྡ
252 㻡᭶㻞㻣日 滋賀県大津市交通館
商業学校䚸尋常師範学校䚸実習女学校生ᚐ並職員䚸巡査䚸教習所
員䚸陸軍士官若干䚸඼䛾他官බ吏約㻠㻜㻜ྡ
253 ྠ㻞㻤日 彦根町中学校 彦根中学校䚸工業学校生ᚐ並職員඼䛾他官බ吏約㻞㻜㻜ྡ
254 㻡-㻞㻣午前 長岡市බ園 朝起会員約㻝㻟㻜㻜䠄市内官民□□生䚸生ᚐ在郷軍人䠅 日露戦役䛾追懐談並日光利用䛻就て
255 㻡-㻞㻣午前 長岡市県立工業学校
工業学校生ᚐ約㻣㻜㻜䚸旅行中来会せ䜛糸魚ᕝ中学校生ᚐ㻞㻜㻜䚸市内
官民学校職員約㻡㻜
䠄イ䠅海軍々備制限䛾概要
䠄ロ䠅航空機
䠄䝝䠅潜水艦
䠄䝙䠅日露戦役䛾実戦談
䠄ホ䠅地中海䛻於け䜛駆逐艦䛾行動
䠄ヘ䠅ᑽ港஦件䛾概要
256 㻡-㻞㻣午後 長岡市県立高等女学校
女学校生ᚐ約㻤㻜㻜䚸ྠ地県立女子師範学校生ᚐ約㻟㻜㻜䚸右両校職員
約㻠㻜
右ྠ
257 㻡-㻞㻥午前 新潟商業学校 商業学校生ᚐ約㻤㻜㻜䚸ྠ校職員及卒業者約㻡㻜䚸新聞記者㻡 右ྠ
258 㻡-㻞㻥午前 新潟中学校 中学校生ᚐ約㻤㻜㻜䚸ྠ校職員及卒業者約㻝㻜㻜䚸新聞記者㻞 右ྠ
259 㻡᭶㻞㻡日午前自㻝㻜-㻝㻡至㻝㻝-㻟㻜 ᶓ須賀市䠄逸見䠅澤山尋常小学校
職員㻝㻟ྡ䚸㻠年௨ୖ及㻟年䛾希望者約㻞㻜㻜ྡ䚸児童保護者副会長及᭷
志男女㻡㻢ྡ
軍縮及航空機䚸潜水艦䛾概略䚸海軍一般
Ṉ䛾一戦中䛾䛂戦さ話し䛃をㄝ明を䛺しつヽ朗ㄞ
260 ྠ日午後自㻝-㻟㻜至㻟-㻝㻡 ྠ市䠄బ㔝䠅鶴久保尋常小学校 職員㻝㻞ྡ䚸㻠年௨ୖ䛾生ᚐ約㻡㻜㻜ྡ
軍縮及航空機䚸潜水艦䛾概略䚸海軍一般䠄約㻠㻡分䠅
質問䠄約㻝時間䠅
梅津良ኴ郎
海軍中బ䚷奥஭茂
駆逐艦羽風䚷海軍中బ
北ᕝ保橘
䠄イ䠅現௦武器䛾進歩
潜水艦䚸航空機ㄝ明
䠄ロ䠅華府会議協定䛾海軍々備制限䛻㛵し
䠄䝝䠅日露戦役並青島戦䛾一部講演
海軍中బ䚷福岡ᡂ一
華府会議䛻於て協定さ䜜た䜛海軍々備制限䛻㛵す䜛஦項並
䛻航空機䛾一般
第九駆逐隊司௧䚷柴⏣七
郎
䠄㻝䠅海軍ර器䛾現状
䠄㻞䠅華府会議軍備制限協約䛻就て
䠄㻟䠅日露海戦ᚑ軍実戦談
ᑼ矢特務艦長䚷海軍大బ
藤஭謙௓
華府会議䛻於け䜛海軍制限問題を主とし඼䛾前後䛻඼䛾ᡂ
立理⏤及௒後ᡃ国民として䛾覚悟等䛻㛵し
朝日艦長䚷海軍大బ䚷石
⏣幸ኴ郎
海軍中బ䚷㔝島新之丞
第஬駆逐隊䚷海軍中బ
岡本郁男
䠄イ䠅島国々民性と海஦思想
䠄ロ䠅海軍々備制限䛻㛵し
䠄䝝䠅飛行機発達䛾梗概
䠄䝙䠅欧ᕞ戦争䛻現䛿䜜た䜛美談並䛻小官䛾体験せ䜛局部実
戦談
䠄ホ䠅犠牲的精神䛾鼓吹
204
261
ᶓ須賀海軍人஦部々員
海軍機㛵中బ䚷北古賀英
雄
自㻡᭶㻞㻣日午後㻝時㻝㻜分至䚷〃䚷㻟時㻟㻜分䚷ṇ
味㻞時間
山梨県⏥府中学校大講堂
山梨県⏥府中学校生ᚐ䚸ྠ師範学校生ᚐ䚸ྠ市立⏥府商業学校生
ᚐ䚸ྠ県立農林学校生ᚐྜ計約㻝㻞㻜㻜‐㻝㻟㻜㻜ྡ
඼他山梨県理஦官䚸視学䚸各学校長௨ୗ職員約㻢㻜ྡ
䠄イ䠅自஬᭶஧十஬日至஬᭶஧十九日日本海々戦前後䛾経過
概略䠄小官୕笠乗組中䛾日記䛻拠䜚講演し㻞㻣䚸㻤日海戦談䛿
省略す䠅
䠄ロ䠅海軍々備制限䛻㛵す䜛条約䛻就て䠄඼䛾前提としてඵඵ
艦隊案䛾ㄝ明䚸新艦陸奥䛾要目偉力䚸軍艦䚸駆逐艦䚸潜水
艦䚸航空機製造価格をㄝ明す䠅
䠄䝝䠅軍備䛾必要䛻就て䠄製艦費献納䛻㛵す䜛明治୕十භ年
詔勅引証䠅
䠄ホ䠅軍縮後䛻於け䜛海軍人員䛻就て
262 㻡᭶㻞㻣日午前㻥時䚷㻞時間㻠㻜分 大阪府ụ⏣師範学校 師範学校付属小学校教職員生ᚐ官බ吏約㻡㻜㻜ྡ
263 ྠ午後㻞時䚷㻝時間 大阪市西区靭小学校 小学校教職員生ᚐ学校役員約㻟㻜㻜ྡ
264 ྠ午後㻣時䚷㻞時間㻠㻜分 ྠ東区中大Ụ小学校 東区在郷軍人分会員小学校教職員生ᚐ学校役員官බ吏約㻝㻟㻜㻜ྡ
265 㻡᭶㻞㻢日午後㻝時よ䜚ྠ㻞時㻝㻝分迠 私立ᶓ須賀高等女学校 職員及生ᚐ約㻣㻡㻜ྡ ᡃ海軍䛾過去䚸現在及未来
266 㻡᭶㻞㻣日午前㻝㻜時㻞㻜分よ䜚ṇ午迠 小⏣原中学校 職員生ᚐ約㻢㻜㻜ྡ ර器䛾進歩と大ṇ䛾青年
267 ྠ午後㻝時㻝㻡分よ䜚㻝時半迠 吾妻座 高等女学校職員生ᚐ及在郷軍人䚸᭷志約㻣㻜㻜ྡ 華府会議と小⏣原籠城
268 㻡᭶㻞㻢日自午後㻝時至ྠ㻟時 䠄୕㔜県䠅Ᏹ治山⏣中学校 職員及生ᚐ約㻠㻤㻜ྡ
269 㻡᭶㻞㻣日自午前㻝㻜時至ṇ午 䠄୕㔜県䠅津中学校 職員及生ᚐ約㻢㻜㻜ྡ
270 㻡᭶㻞㻣日自午後㻝時至ྠ㻟時 䠄୕㔜県津䠅師範学校 職員生ᚐ及県ୗ小学校教員講習□約㻣㻜㻜ྡ
271 㻡᭶㻞㻣日午前㻝㻜時よ䜚㻝時間 奈良県生駒郡郡山䚸郡山中学校 郡山中学校職員及生ᚐ㻣㻤㻜ྡ
䛄海軍々備制限䛻㛵す䜛条約䛻就て䛅及䛄軍縮後䛻於け䜛海軍
人員䛻就て䛅
272 ྠୖ午後㻝時㻟㻜分よ䜚㻝時間半 奈良市県立師範学校
県立師範学校職員及生ᚐ㻟㻢㻜ྡ
ྠ女子師範学校䚷〃䚷〃䚷㻝㻞㻜ྡ
ྠ商業学校䚷〃䚷〃䚷㻝㻞㻜ྡ
䛄海軍々備制限䛻㛵す䜛条約䛻就て䛅及䛄軍艦䚸航空機及潜水
艦䛾話䛅
273 海軍少బ䚷後藤晴善 㻡᭶㻞㻡日午前㻝㻜時 ᶓ須賀市尋常諏訪小学校 尋常㻡䚸㻢年男女児童約㻠㻜㻜ྡ及ྠ校生ᚐ父඗約㻡㻜ྡ 日本海々戦及海軍々備制限䛻㛵す䜛概略
274 㻡᭶㻞㻡日午前㻥時 ᶓ須賀市ඵ幡山高等小学校 尋常㻡年௨ୖ生ᚐ㻝㻜㻜ྡ 日本海々戦䛾概況
275 㻡᭶㻞㻣日午後㻞時 衣笠村衣笠尋常高等小学校
尋常㻢年௨ୖ生ᚐ約㻟㻜㻜ྡ
在郷軍人士官௨ୗ約㻟㻜ྡ
軍備制限䛻㛵す䜛梗概
276 㻡᭶㻞㻢日午前㻥-㻟㻜䚷〃䚷㻝㻝-㻟㻜 津島中学校 㻢㻡㻜䠄職員生ᚐ䠅
277 〃䚷㻞㻢日午後㻟-㻟㻜䚷〃䚷㻡-㻟㻜 熱⏣中学校 㻢㻣㻜䠄ྠ右䠅
278 〃䚷㻞㻣日午前㻣-㻜䚷〃䚷㻤-㻟㻜 岡崎師範学校 㻢㻟㻜䠄ྠ右䠅
279 〃䚷㻥-㻜䚷〃䚷㻝㻜-㻟㻜 岡崎中学校 㻢㻤㻜䠄ྠ右䠅
280 〃䚷㻞㻣日午後㻝-㻜䚷〃䚷㻟-㻜 豊橋中学校 㻤㻡㻜䠄職員生ᚐ䠅
281 〃䚷㻞㻤日午後㻣-㻜䚷〃䚷㻥-㻟㻜 䠄῿美郡䠅高師小学校 㻟㻜㻜䠄在郷軍人䚸青年団員䠅
282 海軍少బ䚷藤木利୕郎 㻡᭶㻞㻣日午前㻥時よ䜚㻞時㻠㻡分間 静岡市師範学校
師範学校生ᚐ㻟㻢㻡䚸工業学校生ᚐ㻣㻟䚸商業学校生ᚐ㻝㻜㻝䚸Ᏻ倍農学校
生ᚐ㻣㻡௨ୖ学校職員㻟㻝䚸在郷陸軍将校若干䚷計㻢㻠㻡
吾海軍䛾現在並将来䛻就て
䠄一䠅国防䛾目的
䠄஧䠅海軍䛾任務
䠄୕䠅海軍艦艇䛾種類及ර器進歩䛾状況
䠄四䠅海軍軍備制限協定䛾内容
䠄஬䠅海軍教育機㛵
䠄භ䠅海軍内容඘実と国民教育
䠄七䠅雑談
283
㻡᭶㻞㻡日自午前㻝㻜時至午前㻝㻝時㻝㻡分䚷㻝時間
㻝㻡分
ᶓ須賀市豊島尋常高等小学校 尋常㻠学年௨ୖ䛾男女生ᚐ及教員約㻤㻜㻜ྡ
䠄イ䠅海軍軍備制限䛻就て䠄校長䛾要求䛻よ䜛䠅
䠄ロ䠅航空機及潜水艦䛻就て
䠄䝝䠅海軍軍備制限後䛾海軍と小国民䛾覚悟
ᶓ須賀海軍人஦部々員
海軍中బ䚷石原北ኵ
一䚸海
஧䚸軍艦旗
୕䚸ඖᐧと日本海々戦
四䚸海ୖᶒ力䛾一国䛾盛衰䛻及ぼす影響
஬䚸ᡃ国民䛻海஦思想䛾Ḟ如せ䜛原因
භ䚸過去䚸現在及将来䛾ᡃ海軍
イ䚷艦船䛾種類及任務
ロ䚷無線電信及無線電話
䝝䚷潜水艦
䝙䚷航空機
七䚸海軍々備制限問題
ඵ䚸海戦及航海雑爼
海軍主計中బ䚷鈴木博
ᶓ須賀海軍航空隊䚷海軍
少బ䚷谷⏣武ኵ
䠄一䠅華府会議䛻於け䜛海軍軍備制限問題䛻就て
䠄஧䠅海軍航空機䛾現状並将来䛻就て
海軍少బ䚷福永恭助
阿蘇砲術長䚷海軍少బ
向坂清助
䠄一䠅軍備縮少䛻㛵す䜛条約
䠄஧䠅航空機
䠄୕䠅日本海々戦䛾一部
海軍機㛵少బ䚷蒲地影治
ᶓ須賀海ර団䚷ఫ山徳ኴ
郎
205
284
㻡᭶㻞㻡日自午後㻝時至午後㻞時㻟㻜分䚷㻝時間㻟㻜
分
ᶓ須賀市外山崎尋常小学校 尋常小学㻠学年௨ୖ䛾男女生ᚐ及教員約㻞㻡㻜ྡ
䠄イ䠅海軍䛾進歩䛾現状
䠄ロ䠅諸ර器䛾進歩䛾状況
䠄䝝䠅航空機及潜水艦䛻就て
285 㻡᭶㻞㻣日自午前㻥時至ṇ午䚷㻟時間 静岡県浜松市師範学校
師範学校生ᚐ教職員䚸市内中学校教員䚸市内小学校長及愛国婦人
支部会員総計約㻠㻜㻜ྡ
䠄イ䠅英米䛾国民性
䠄ロ䠅英米日仏伊䛾海軍々備
䠄䝝䠅国防と海軍と䛾㛵係䠄艦隊編制䛻就て䠅
䠄䝙䠅海軍軍備制限䛻㛵す䜛条約䛻就て
䠄ホ䠅軍縮後䛻於け䜛海軍人員䛻就て
䠄ヘ䠅軍艦陸奥䛾構造と඼䛾威力䛻就て
䠄ト䠅海軍䛾優越と軍機䛾秘ᐦ䛻就て
䠄チ䠅航空機及潜水艦䛻就て
䠄䝸䠅攻撃防禦武力䛾進歩発達とᡃ海軍䛻於け䜛現状
䠄䝚䠅米国䛾海軍々備䛻対す䜛準備と能力䛻就て
䠄䝹䠅軍需品䛾準備䛻就て
䠄オ䠅石油政策と海軍と䛾㛵係䛻就て
䠄ワ䠅戦勝と国民䛾後援䛾影響䛻就て䠄物質的後援と精神的後
援䛻就て䠅
286 㻞㻣日午前㻝㻜時よ䜚ྠ㻝㻝時半迄 厚木中学校
生ᚐ総員㻟㻡㻜ྡ
外䛻職員㻞㻜ྡ
一䚸軍備制限及軍縮後帝国海軍䛻就て
287 㻞㻣日午後㻞時よ䜚ྠ㻟時半迄 茅ヶ崎尋常高等小学校
高等科生ᚐ㻟㻜㻜ྡ
在郷軍人㻝㻜ྡ
町長௨ୗ町役場職員及学校職員㻠㻜ྡ
ྠ右
288 㻞㻣日午後㻣時㻠㻜分よ䜚ྠ㻤時㻠㻡分迄 ᶓ浜市ྜྷ⏣小学校
青年団㻝㻡㻜ྡ
夜学補習生㻞㻡㻜ྡ
児童及父඗職員඼他約㻟㻜㻜ྡ
ྠ右
289 㻡᭶㻞㻡日午前㻝㻜時 市内汐入小学校 職員㻝㻡ྡ䚸㻠学年生௨ୖ䠄男女䠅㻤㻢㻜ྡ 国防と海軍
290 㻡᭶㻞㻣日午前㻤時半 逗子開ᡂ中学校 本稿職員㻣㻡ྡ䚸生ᚐ全部㻣㻜㻜ྡ 華府会議海軍々備制限条約䛻就て
第஧駆逐隊䚷海軍大尉
鈴木豊ḟ郎
海軍機㛵少బ䚷蒲地影治
海軍大尉䚷難波ṇ
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舞鶴鎮Ᏺ府
No 講演者 日時 場所 聴講者ཬ概数 講演題目
291 海軍少将䚷厳崎茂四郎 㻡᭶㻞㻣日午後㻞時 京都帝国大学 京都帝国大学総長以ୗ約㻠㻡㻜ྡ䚸高等女学校生ᚐ約㻡㻜ྡ䚷㻡㻜㻜ྡ位 海軍力䛾比率䛻就て
292 㻡᭶㻞㻢日午前㻥時䜘䜚㻞時間 岐阜県大垣中学校講堂 中学校生ᚐ第㻝学ᖺ䜘䜚㻡学ᖺ迄約㻢㻜㻜ྡ
୍䚸海軍軍備制限䛻関䛩䜛条約䛻就て
஧䚸海軍軍用飛行機ཬ潜水艦䛻就て
୕䚸䛂ジュ䝑䝖䝷ン䝗䛃海戦と日ᮏ海海戦䛻就て
四䚸日独戦䚷独東洋艦隊䛾ᮎ路と日ᮏ海軍䛾行動䛻就て
஬䚸軍縮後䛾海軍人員䛻就て
293 㻡᭶㻞㻢日午後㻝時䜘䜚㻝時間半 岐阜県大垣高等女学校講堂 大垣高等女学校生ᚐ各学ᖺ約㻡㻜㻜ྡ
䠄୍䠅海軍軍備制限䛻関䛩䜛条約䛾概要
䠄஧䠅海軍砲䛾威力
䠄୕䠅独逸潜水艦䛾商船苛め
䠄四䠅䛂䝊䝑ペ䝸ン䛃䛻苦䛧め䜙䜜䛯䜛倫敦
䠄஬䠅䛂エム䝕ン䛃䛾話
294 㻡᭶㻞㻣日午前㻤時半䜘䜚㻝時間 岐阜県岐阜師範学校講堂 師範学校䚸農林学校合ྠ約㻣㻜㻜ྡ
䠄୍䠅海軍軍備制限䛻関䛩䜛条約䛾概要
䠄஧䠅飛行機と潜水艦
䠄୕䠅日ᮏ海々戦䛾概要
䠄四䠅日独戦中独䛾東洋艦隊䛾ᮎ路と日ᮏ海軍
295 㻡᭶㻞㻣日午前㻝㻜時半䜘䜚㻝時間半 岐阜県岐阜女子師範学校講堂 女子師範学校生ᚐ約㻡㻜㻜ྡ
䠄୍䠅海軍々備制限条約䛾概要
䠄஧䠅日ᮏ海々戦䛾概要
䠄୕䠅軍艦䚸潜水艦䚸航空機䛾話
䠄四䠅世界戦争中日ᮏ海軍䛾行動
䠄஬䠅䛂䝊䝑ペ䝸ン䛃䛻苦䛧み䛯䜛倫敦市民と潜水艦䛾英国糧食
攻め
296 㻡᭶㻞㻣日午後㻝時䜘䜚㻞時間半 岐阜県岐阜中学校講堂 中学校生ᚐ各学ᖺ約㻢㻜㻜ྡ
䠄୍䠅海軍々備制限䛻関䛩䜛条約䛾概要
䠄஧䠅䛂䝐ュ䝑䝖䝷ン䝗䛃海戦とビー䝏ー大将䛾性格
䠄୕䠅海軍航空機䛾任務
䠄四䠅海軍砲䛾威力と䛂子䝹䝋ン䛃時代䛾戦争
䛂子䝹䝋ン䛃と旗艦䛂ビク䝖䝸ー䛃
䠄஬䠅独逸東洋艦隊䛾ᮎ路と日ᮏ海軍
䠄භ䠅将来䛾海戦
䠄七䠅軍縮後䛾海軍人員䛻就て
297 㻡᭶㻞㻣日午前㻤時半䜘䜚㻝㻜時㻠㻜分迄 福஭中学校講堂 中学校職員約㻟㻜ྡ䚸生ᚐ約㻣㻜㻜ྡ
୍䚸飛行機඼他海軍୍般䛾進歩䚸発㐩䛾状況
஧䚸大戦中独艦䛾行動䛻就て
୕䚸軍備制限䛻対䛩䜛吾人䛾覚悟等䛻就て
298 㻡᭶㻞㻣日午後㻞時䜘䜚㻟時㻟㻜分迄 福஭市役所会堂 බᐁ吏ཬ町内᭷志約㻟㻜㻜ྡ 軍備制限䛻就てཬ之䛻対䛩䜛国民䛾覚悟等所見
299 㻡᭶㻞㻣日午後㻥時䜘䜚㻝㻜時迄 福஭市豊小学校講堂 在郷軍人町内᭷志小学校生ᚐ約㻣㻜ྡ 軍備制限と吾人䛾覚悟䛻就て
300 㻡᭶㻞㻣日午前㻥時半䜘䜚約㻝時間㻠㻜分
富山市内女子師範学校講堂䠄但䛧ྠ
所䛻高等女学校を併置䛫䜙䜜あ䜚䠅
女子師範学校生ᚐ䚸高等女学校生ᚐ䚸実科女学校生ᚐ職員共㻝㻡㻜㻜
ྡ
海軍々備制限䛻就て䠄附最新式䛾海軍ර器䛻就て䠅
301 㻡᭶㻞㻣日午後㻝時半䜘䜚㻝時間㻡㻜分
富山市内県立神通中学校屋内体操
場
薬学専門学校生ᚐ䚸中学校生ᚐ䚸師範学校生ᚐ職員共㻤㻜㻜余ྡ
඼他୍般男子䠄青ᖺ団員ཬ実業家䠅㻟㻜ྡ外䛻陸軍士ᐁ㻞ྡ
海軍々備制限䛻就て䠄附現௒使用䛩䜛海軍ර器䛻就て簡༢
䛺䜛説明䠅
302 㻡᭶㻞㻤日午前㻥時半䜘䜚約㻝時間半 高岡市ᖹ米小学校講堂
中学校䚸工芸学校䚸商業学校高等小学校生ᚐ䚸職員共㻢㻜㻜ྡ
୍般᭷志者㻠㻜ྡ
海軍々備制限䛻就て䠄附新式䛾海軍ර器䛾説明䠅
303 㻡᭶㻞㻤日午後㻝時半䜘䜚約㻝時間半
高岡市坂ୗ町私立実科高等女学校
大講堂
高等女学校䚸実科女学校䚸女子高等小学校生ᚐ職員共㻡㻜㻜ྡ 海軍々備制限䛻就て䠄附新式䛾海軍ර器䛾説明䠅
304 㻡᭶㻞㻢日午後㻝時䜘䜚㻞時㻝㻡分迄
京都市市立明徳女学校䠄京都市ୗ京
区猪熊通஬条ୗ䜛䠅
㻝䚸㻞ᖺ女生ᚐ㻝㻥㻜ྡ 海軍々備制限䛻関䛩䜛条約䛻就て
305 㻡᭶㻞㻣日午前㻤時䜘䜚㻥時㻝㻡分迄
京都府紀伊郡堀内村京都府立女子
師範学校
女子師範学校生ᚐ㻞㻜㻜ྡ
桃山高等女学校生ᚐ㻝㻤㻜ྡ
海軍々備制限䛻関䛩䜛条約䛻就て
306 㻡᭶㻞㻣日午前㻝㻝時䜘䜚ṇ午迄
京都市ୗ京区௒熊野長字大仏通京
都高等女学校
高等女学校生ᚐ䚸女子高等専門学校生ᚐ䚷計㻤㻡㻜ྡ 海軍々備制限䛻関䛩䜛条約䛻就て
307 㻡᭶㻞㻣日午後㻝時䜘䜚㻞時半迄
京都風紀伊郡堀内村私立菊花高等
女学校
菊花高等女学校生ᚐ䚸菊花技芸女学校生ᚐ㻟㻜㻜ྡ 海軍々備制限䛻関䛩䜛条約䛻就て
308 㻡᭶㻞㻣日午前㻤時䜘䜚ྠ㻝㻝時迄 石川県金沢第୍中学校
金沢第୍中学校䚸䚺䚷第஧中学校䚸䚺䚷師範学校䚸䚺䚷工業学校䚸䚺
商業学校職員生ᚐ㻝㻞㻜㻜ྡ䠄㻟ᖺ以ୗ䛾ୗ級生䛿参加䛫䛪䠅
䠄日ᮏ海々戦談䛿屡々聴講䛫䛧䛻付第஧□䛾海戦談を希望
䛩䜛旨申告あ䜚䛯䜚䠅
୍䚸海軍々備制限䛻関䛩䜛条約䛻就て
஧䚸ඵ᭶十日黄海々戦談とྠ戦果䛜日ᮏ海々戦䛻ཬぼ䛫䛧
影響䛻就て
୕䚸皇国䛾向ୖ発展䛻対䛩䜛国民䛾覚悟䛻就て
海軍大బ䚷加々良乙比古
海軍大బ䚷野村仁作
海軍中బ䚷松原彦௓
海軍中బ䚷柳沢恭亮
海軍中బ䚷鉤谷次୕郎
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309 㻡᭶㻞㻣日午後㻞時䜘䜚㻟ྠ㻠時迄 石川県能美郡小松町郡会議஦堂
䠄郷཭会と䛿能美郡出身海軍々人㻝㻤㻜ྡを以て組織䛩䠅
小松町商業学校䚸䚺䚷青ᖺ団䚸䚺䚷郷཭会䚸䚺䚷高等小学校㻢㻜㻜ྡ
䠄金沢䛻於け䜛演題を希望䛧䛯䜚䠅
୍䚸海軍々備制限䛻関䛩䜛条約䛻就て
஧䚸ඵ᭶十日黄海々戦談とྠ戦果䛜日ᮏ海々戦䛻ཬぼ䛫䛧
影響䛻就て
୕䚸皇国䛾向ୖ発展䛻対䛩䜛国民䛾覚悟䛻就て
310 㻡᭶㻞㻢日午後㻜時半䜘䜚ྠ㻝時㻠㻡分迄講演
京都府立福知山中学校䠄福知山郊外
約஧十஬୎綾部街㐨䛻あ䜚䠅
中学校生ᚐ並ྠ職員約㻠㻜㻜ྡ
華府会議海軍条約並軍縮後䛻於け䜛海軍人員䛻就て
䠄Ṉ䛾種講演䛿ᮍ䛰聴講䛧䛯䜛こと䛺䛧又近ᖺ海軍䛻関䛩䜛
講話䛿聴䛝䛯䜛こと䛺䛧と云ふ䠅
311 㻡᭶㻞㻣日午前㻤時㻝㻡分䜘䜚ྠ㻥時㻝㻡分迄講演
京都府ኳ⏣郡立高等女学校䠄福知山
町内䛻あ䜚䠅
女学校生ᚐ並ྠ校職員約㻟㻡㻜ྡ 我海軍組織䛾概略並華府会議海軍条約䛻就て
312 㻡᭶㻞㻣日午前㻝㻜時㻝㻡分䜘䜚ྠ㻝㻝時迄講演
京都府福知山町惇明尋常高等小学
校
尋常㻠ᖺ以ୖ男女生ᚐ並ྠ校職員䠄大ṇ尋常小学校合併䠅
右䛾外ኳ⏣郡長䚸ྠ郡視学䚸ྠ学務員等約㻝㻜㻜㻜ྡ
船䛾起源並඼発㐩䛻就て
313 㻡᭶㻞㻣日午後㻞時半䜘䜚ྠ㻟時半頃迄講演
京都府ኳ⏣郡ୖ夜久野精華尋常高
等小学校
尋常㻠ᖺ以ୖ男女生ᚐ並ྠ職員
外䛻ୖ夜久野村長䚸在郷軍人䚸青ᖺ団員ཬ᭷志者約㻡㻜㻜ྡ
船䛾起源並඼発㐩䛻就て
314 㻡᭶㻞㻣日午前㻤時㻟㻜分䜘䜚ྠ㻝㻜時迄 京都府加బ郡立高等女学校
高等女学校生ᚐ約㻟㻤㻜ྡ
外䛻職員㻝㻡ྡ
୍䚸軍備制限䛻関䛩䜛条約䛻就て
஧䚸航空機䛻就て
315 㻡᭶㻞㻣日午後㻝時㻝㻜分䜘䜚ྠ㻞時迄 京都府与謝郡栗⏣尋常高等小学校
尋常科㻟学ᖺ生以ୖ高等科生ᚐ約㻞㻤㻜ྡ
外䛻職員㻣ྡ
୍䚸航空機䚸潜水艦ཬ新式軍艦等䛻就て
஧䚸軍備制限䛻関䛩䜛条約䛾୍部䛻就て
316 㻡᭶㻞㻢日
京都市立第஧高等女学校
京都市立第஧高等小学校
ᖺ齢㻝㻟歳以ୖ㻝㻣歳迄䛾男女学生㻞㻜㻜㻜ྡ
୍䚸華府会議䛻於け䜛海軍々備制限䛻関䛩䜛条約䛻就て
附我海軍々備䛾内容䛾充実䛻対䛩䜛方策
஧䚸海ୖ生活䚸海䛻対䛩䜛親䛧み䛻対䛧て䛾教養法
୕䚸航空機䚸潜水艦䛾話
317 㻡᭶㻞㻣日 京都府立第஧高等女学校 㻝学ᖺ䜘䜚㻠学ᖺ迄䛾女学生㻣㻜㻜ྡ 䠄୍䠅□所述䛻ྠ䛨
318 㻡᭶㻞㻣日 京都府立桃山中学校 㻝学ᖺ䚸㻞学ᖺ䛾男学生㻟㻜㻜ྡ 䠄୍䠅□所述䛻ྠ䛨
319 㻡᭶㻞㻣日 私立東山中学校 㻝学ᖺ䜘䜚㻡学ᖺ迄䛾男学生㻣㻜㻜ྡ 䠄୍䠅□所述䛻ྠ䛨
320 㻡᭶㻞㻢日午前㻝㻜時䜘䜚約㻞時間䠄中途㻝回休憩䠅 島根県立松江高等女学校講堂
中学䚸師範䚸商業䚸工業各学校最ୖ級並次級生ᚐ職員ཬ県教育関係
諸ᐁ合計約㻢㻜㻜ྡ
海軍軍備制限䛻就て
要点䚷主力艦䛾変遷䚹列国海軍競争䛾状況䚹華府会議䛾内
容䚹制限前後䛾海軍力䛾比較䚹国防䛾責任䛿国民全体䛾壮
健䛻あ䜚
321 㻡᭶㻞㻢日午後㻝時䜘䜚約㻞時間䠄中途㻝回休憩䠅 島根県立松江高等女学校講堂
高等女学校䚸実科女学校䚸女子高等小学校生ᚐ職員共㻡㻜㻜ྡ女子技
芸学校生ᚐ職員約㻣㻜㻜ྡ
海軍軍備制限䛻就て
要点䚷華府会議䛾内容䚹制限後䛾我海軍力䚹ᖹ時海軍䛾任
務䚹東洋人䛾我軍備䛻対䛩䜛信頼䚹国防と軍人䛾責任䚹
322 㻡᭶㻞㻣日午前㻝㻜時䜘䜚約㻞時間䠄中途㻝回休憩䠅 ௒市町簸川郡郡会議஦堂
農学校䚸実業学校䚸女子師範学校䚸女子実業学校生ᚐ職員郡内᭷志
者計㻣㻜㻜余ྡ
海軍軍備制限䛻就て
要点䚷日露戦役海戦䛾経過䚹華府会議䛾内容䚹制限後䛾我
海軍力䚹我国䛾世界的地位䛿軍備䛾力䚹将来䛾国防䛿全国
民䛾୍⮴団結を要䛩
323 㻡᭶㻞㻣日自午前㻤時半⮳ྠ㻝㻜時 鳥取市鳥取師範学校
鳥取師範学校生ᚐ㻟㻜㻜ྡ䚸ྠ付属小学校生ᚐ㻝㻜㻜ྡ䚸ྠ職員㻟㻜ྡ䚸鳥
取県教育会講習所生ᚐ㻝㻜㻜ྡ
୍䚸海軍軍備制限䛻関䛩䜛条約
஧䚸軍縮後䛻於け䜛海軍䛾状態
୕䚸日清戦争以来我海軍䛾進歩䛾状況
324 㻡᭶㻞㻣日自午後㻝時⮳ྠ㻟時 鳥取市鳥取高等女学校 鳥取高等女学校生ᚐ㻣㻜㻜ྡ䚸ྠ職員㻞㻡ྡ
୍䚸海軍軍備制限䛻関䛩䜛条約
஧䚸最近潜水艦䚸航空船ཬ飛行機等䛾進歩䛾話
325 㻡᭶㻞㻤日自午前㻝㻜時⮳午後㻜時㻝㻡分 鳥取県東伯郡⏤良町育英中学校 育英中学校生ᚐ㻟㻤㻜ྡ䚸ྠ職員㻝㻡ྡ䚸地方᭷志者㻝㻡ྡ
୍䚸海軍軍備制限䛻関䛩䜛条約
஧䚸最近潜水艦䚸航空船ཬ飛行機等䛾進歩䛾話
୕䚸軍艦陸奥䛾要目威力
326 㻡᭶㻞㻢日午後㻝時 京都府立第஧中学校 㻝䚸㻞ᖺ学生ཬ職員約㻟㻜㻜ྡ 海軍々備制限ཬර器䛾進歩
327 㻡᭶㻞㻣日午前㻤時 私立京都ᖹᏳ中学校 学生ཬ職員約㻣㻡㻜ྡ 海軍々備制限ཬර器䛾進歩
328 㻡᭶㻞㻣日午前㻝㻜時 京都市市立真言᐀中学校 学生ཬ職員約㻞㻜㻜ྡ 海軍々備制限ཬර器䛾進歩
329 㻡᭶㻞㻣日午後㻝時 京都府立第୕中学校 学生ཬ職員約㻣㻜㻜ྡ 海軍々備制限ཬර器䛾進歩
330 㻡᭶㻞㻣日午前㻤時 宮津中学校 中学生ᚐ㻟㻥㻜ྡ 軍備制限䛾概要並海軍ර器と科学䛻就て䠄୍時間஧十分䠅
331 㻡᭶㻞㻣日午前㻝㻜時 宮津高等女学校 女生ᚐ約㻞㻥㻜ྡ 海軍生活と༡洋実見談䠄୍時間䠅
332 㻡᭶㻞㻣日午後㻞時 与謝郡加悦尋常高等小学校 尋常㻡ᖺ以ୖ䛾生ᚐ㻝㻞㻜㻜ྡ ༡洋実見談
333 㻡᭶㻞㻤日午前㻝㻝時 峯山 小学校教員並町内᭷力者㻝㻜㻜ྡ 軍備制限䛻就䛝
334 㻡᭶㻞㻣日午前㻝㻜時䜘䜚㻝㻝時半䛻⮳䜛 京極尋常高等小学校
村役場吏員㻡ྡ
小学校教員㻝㻝ྡ
尋常㻠ᖺ生以ୖ約㻞㻜㻜ྡ
日ᮏ海々戦䛾大要
航空機䛾概要
335 㻡᭶㻞㻣日自午後㻞時⮳ྠ㻟時半 松尾尋常高等小学校
村長以ୗ吏員㻢ྡ
小学教員㻝㻞ྡ
尋常㻡ᖺ生以ୖ㻝㻡㻜ྡ
日ᮏ海々戦䛾大要䛻説䛝起䛧軍縮問題䛻触䜜航空機䛾概要
を説く
海軍大尉䚷塚越彦ኴ郎
海軍少బ䚷බ家種次
海軍少బ䚷藤岡晴次
海軍少బ䚷石஭୕郎
海軍機関少బ䚷岩ୗ礫
海軍大尉䚷୍法師喜雄
海軍大尉䚷防備隊䚷神谷
健୍
海軍少బ䚷河村辰雄
海軍中బ䚷鉤谷次୕郎
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336 㻡᭶㻞㻣日午後㻤時㻟㻜分䜘䜚ྠ㻥時㻟㻜分迄 松尾尋常高等小学校
村長以ୗ吏員㻟ྡ
在郷軍人分会長ཬ小学教員㻡ྡ
軍人分会並青ᖺ会員約㻝㻡㻜ྡ
海軍軍備制限䛻関䛩䜛条約䛻就て
337 㻡᭶㻞㻢日 綾部町何鹿高等女学校 女学校生ᚐ約㻞㻡㻜ྡ䚸高等小学校生ᚐ約㻡㻜ྡ
地中海䛻於け䜛我海軍䛾活動ཬ見聞
軍備制限䛻関䛩䜛条約䛻就て
338 㻡᭶㻞㻣日 京都府船஭郡立高等女学校 女学校職員生ᚐ約㻞㻡㻜ྡ ᚑ軍中䛾所感
339 㻡᭶㻞㻣日 京都府船஭郡須知尋常高等小学校
小学校職員生ᚐ約㻞㻣㻜ྡ
地方男女᭷志者約㻟㻜ྡ
軍備制限䛻関䛩䜛条約䛻就て
海軍大尉䚷塚越彦ኴ郎
海軍大尉䚷小ఫ徳୕郎
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大湊要港部
No 講演者 日時 場所 聴講者及概数 講演題目
340 㻡᭶㻞㻣日䚷㻝時間半 函館高等女学校
職員඼他約㻟㻜
生徒約㻣㻜㻜
海と女䚸海に関す䜛観念
列強海軍国と帝国䛾地位
軍縮䛾概要䚸軍縮と軍備撤廃
国民䛾自覚
341 㻡᭶㻞㻣日䚷㻝時間半 函館弥生小学校
職員඼他約㻢㻜
商船学校生徒約㻝㻟㻜
商業学校生徒約㻤㻜㻜
水路䛿開化䛾母䚸海に関す䜛帝国䚸伝統的精神䚸列強海軍国
と帝国䛾地位䚸軍□に関す䜛条約䚸軍備と軍備無用論䚸国民
䛾覚悟
342 㻡᭶㻞㻣日䚷㻞時間㻝㻜分 函館中学校 中学校䚸工業学校職員生徒約㻝㻜㻜㻜
343 㻡᭶㻞㻣日䚷㻝時間㻡㻜分 函館師範学校 師範学校職員生徒約㻡㻜㻜
344 㻡᭶㻞㻣日䚷㻞時間㻝㻡分 釧路第୕中学校
連隊区司令部職員在郷軍人約㻝㻜
地方᭷志約㻞㻜㻜
中学校䚸高等女学校䚸小学校職員生徒約㻝㻞㻜㻜
軍縮条約と඼䛾後䛾人員に就て
航空機䛾話
345 㻡᭶㻞㻣日䚷㻞時間㻟㻜分 根室劇場 在郷軍人䚸商業学校䚸女子実科学校䚸生徒䚸地方᭷志合計㻝㻡㻜㻜
軍縮条約と඼䛾後䛾人員に就て
航空機䛾話
346 㻡᭶㻞㻣日䚷㻝時間㻝㻜分 ᮐ幌師範学校 同校職員生徒約㻟㻜㻜
347 㻡᭶㻞㻣日䚷㻝時間㻟㻜分 〃䚷教育会
高等女学校生徒約㻝㻡㻜
同校職員䚸᪂聞記者඼他᭷志㻟㻜
348 㻡᭶㻞㻣日䚷㻝時間㻟㻜分 小樽බ会堂 官බ吏小学校職員඼䛾他一般市民約㻡㻜㻜
349 㻡᭶㻞㻣日䚷㻝時間㻟㻜分 〃䚷中学校 同校職員生徒約㻞㻜㻜
350 㻡᭶㻞㻣日䚷㻝時間㻟㻜分 ᮐ幌西創成小学校 ᮐ幌高等小学校職員生徒約㻝㻟㻜㻜
飛行機と潜水艦䛾話
海軍々備制限䛾条約䛾話
351 㻡᭶㻞㻣日䚷㻝時間㻠㻜分 弘前中学校 同校職員生徒全部
352 㻡᭶㻞㻣日䚷㻝時間㻠㻜分 〃䚷高等女学校 同校職員生徒全部
353 㻡᭶㻞㻣日䚷㻞時間㻠㻡分 〃䚷時□小学校 同地青ᖺ団員約㻝㻡㻜
354 㻡᭶㻞㻣日䚷㻞時間㻟㻜分 黒石高等小学校 町長助役及同地青ᖺ団約㻝㻞㻜
355 㻡᭶㻞㻣日䚷㻝時間㻠㻜分 ඵ戸中学校 同校職員生徒約㻠㻜㻜
356 㻡᭶㻞㻣日䚷㻝時間㻝㻡分 ඵ戸高等女学校 同校職員生徒約㻟㻜㻜
357 㻡᭶㻞㻣日䚷㻝時間㻠㻜分 ୕ᮏ木農学校 同校職員生徒約㻞㻡㻜
大湊防備隊分隊長䚷川ୖ
大尉
海軍々備制限条約䛾経過及඼内容に就て
大湊防備隊分隊長䚷千景
少佐
海軍々備制限に関す䜛条約に就て
第四駆逐隊司令䚷中山中
佐
第四艦隊桑駆逐艦長䚷藤
堂少佐
海軍々備制限に対す䜛一般䛾見解䚸華府会議開催䛾目的䚸
古来よ䜚䛾ᖹ和運動及軍備制限運動䚸軍備制限成立䛾近因䚸
日英米軍備に対す䜛情勢䚸軍備制限に関す䜛諸項䚸ヒューズ
䛾提案䚸軍備制限䛾標準䚸太ᖹ洋諸島防備問題䚸潜水艦及
毒瓦᪁使用制限䚸華府会議結果䚸将来に対す䜛所見䚸会議䛾
精神䚸将来䛾国防䚸帝国海軍当面䛾決心䚸内容充実䚸軍縮後
に於け䜛海軍人員に就て䚸᪂式ර器に就て䚸潜水艦航空機䚸
大砲魚雷䚸機雷掃海等䚸帝国ᖹ時防備䛾状況䚸艦艇配備䛾
概要
大湊要港部知港事䚷林中
佐
大湊防備隊司令䚷西野大
佐
軍備制限に関す䜛条約に就て
航空機䛾話
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旅順要港部
No 講演者 日時 場所 聴講者及概数 講演題目
358 㻡᭶㻞㻣日 撫順小学校 在郷軍人䚸Ᏺ備隊員䚸地方᭷志者約㻤㻡㻜ྡ
一䚸海軍記念日に就て
二䚸海軍軍備制限条約に就て
359 㻡᭶㻞㻣日 奉天公会堂 在郷軍人䚸中学校䚸女学校生徒䚸地方᭷志者約㻝㻠㻡㻜ྡ
一䚸海軍記念日に就て
二䚸日本海々戦に就て
୕䚸海軍軍備制限条約に就て
360 海軍少佐䚷石橋୕郎 㻡᭶㻞㻣日 大連大和䛂ホテル䛃 銀行会社重役䚸実業家䚸在郷士官䚸市吏員䚸満鉄社員約㻝㻟㻜ྡ
ᖹ和に関する各種会議の時機及඼の性質結果とに就ての歴
ྐ並華府会議に就て大略の説明
361 海軍大尉䚷Ᏻ富芳介 㻡᭶㻞㻤日 沙河ཱྀ満鉄倶楽部 在郷軍人䚸満鉄社員及中小学校生徒約㻝㻞㻜ྡ
一䚸海軍軍備制限条約に就て
二䚸新式艦船及航空機に関する略説
鎮海要港部
No 講演者 日時 場所 聴講者及概数 講演題目
362 㻡᭶㻞㻢日自午前㻝㻜時至午前㻝㻝時半 仁川公立商業学校
公立商業学校職員生徒䚸商業専修学校職員生徒䚸高等小学校職員
生徒䚸一般市民㻠㻜㻜
海軍軍備制限に関する条約に就て
航空機に就て䠄簡単に䠅
363 㻡᭶㻞㻢日自午後㻠時至午後㻡時㻝㻡分 龍山偕行社
朝鮮軍司௧部職員䚸第二十師団司௧部職員所属部隊准士官௨ୖ
150
海軍軍備制限に関する条約に就て
潜水艦に就て䠄簡単に䠅
364 㻡᭶㻞㻣日自午前㻝㻜時至午前㻝㻝時㻠㻜分 京城中学校 中学校職員生徒㻡㻡㻜
海軍軍備制限に関する条約に就て
航空機に就て䠄簡単に䠅
365 㻡᭶㻞㻣日自午後㻝時㻟㻜分至午後㻟時㻝㻡分 龍山中学校 中学校職員生徒㻣㻡㻜
海軍軍備制限に関する条約に就て
航空機に就て䠄簡単に䠅
366 㻡᭶㻞㻣日自午前㻤時至午前㻥時㻟㻜分 釜山高等女学校 高等女学校職員生徒㻡㻜㻜
海軍軍備制限の意義並之に対する国民の覚悟
艦内整頓と家庭生活との比較
367 㻡᭶㻞㻣日自午前㻝㻜時至午前㻝㻝時㻟㻜分 釜山武徳館
釜山中学校職員生徒䚸公立商業学校職員生徒䚸普通商業学校職員
生徒䚸教育会員䚸一般人士㻤㻜㻜
海軍軍備制限に関する条約に就て
368 㻡᭶㻞㻣日自午前㻥時至午前㻝㻜時㻞㻜分 木浦尋常高等小学校 高等女学校䚸小学校職員生徒㻤㻟㻜 航空機の話
369 㻡᭶㻞㻣日自午後㻟時至午後㻡時 ྑྠ 商業学校職員生徒䚸一般人士㻞㻜㻜 海軍軍備制限に関する条約に就て
370 㻡᭶㻞㻤日自午前㻥時至午前㻝㻝時 ྠྑ 商業学校職員生徒㻣㻜 航空機及新式ර器の概要に就て
371 海軍大尉䚷帖佐敬吉 㻡᭶㻞㻢日自午後㻝時至㻞時 鎮海小学校 小学校㻟ᖺ௨ୖ生徒及職員㻡㻜㻜 航空機の話
372 海軍機関中尉䚷坂ୖ富ᖹ 㻡᭶㻞㻣日自午前㻥時至午前㻝㻝時 統営小学校 小学校䚸普通学校職員生徒䚸在郷軍人䚸地方᭷志者㻡㻜㻜 航空機の話
海軍少佐䚷ྂ藤金次郎
海軍少佐䚷津田威彦
海軍少佐䚷彭城昌国
海軍少佐䚷土井卓୕
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 㻝㻥㻞㻟䠄大正㻝㻞䠅ᖺ
海軍軍௧部䞉海軍省䜋䛛
No 講演者 日時 場所 聴講者及概数 講演題目
1
海軍軍௧部୕班஬課 久
保⏣少佐
㻞㻢日自午前㻝㻜時半至正午 慶応義塾幼稚舎 幼稚舎㻠学ᖺ௨ୖ約㻟㻜㻜ྡ 艦内生活䛻就䛶䠄先方䛾希望䠅
2 㻞㻣日自午前㻝㻜時至正午䚷㻞時間 栃木県宇都宮市⚾立商業学校 職員生徒約㻟㻠㻜ྡ 日本海々戦䛾大要䚹ර器䛾進歩䚹軍஦民間航空䛾現状䚹
3 㻞㻤日自午前㻝㻜時至正午䚷㻞時間 県立女子師範学校 ྠ約㻞㻥㻜ྡ 日本海々戦䛾大要䚹ර器䛾進歩䚹航空機䛾話䚹
4 㻞㻤日自午後㻝時至午後㻞時䚷㻝時間 県立商業学校 ྠ約㻡㻜㻜ྡ 日本海々戦䛾大要䚹軍備縮少䛸精ර主義䚹
5 㻞㻢日午前䠄自㻤時㻝㻜分至㻥時䠅 山形市第四小学校
山形市立商業学校䚸ྠ実業補習学校䚸ྠ高等小学校䚸ྠ第四小学校
右各校職員生徒㻝㻟㻞㻜
୍䚸軍艦䛾種類䚷஧䚸ර器発達䛾状況
6 㻞㻢日午後䠄自㻝時至㻞時㻝㻜分䠅 寒河江中学校 県立寒河江中学校及教員養ᡂ所職員生徒全部㻠㻜㻜 国防䛸海軍
7 㻞㻣日午前䠄自㻝㻜時至㻝㻝時㻞㻜分䠅 長஭中学校 県立長஭中学校職員生徒及在郷軍人分会員䛾୍部㻠㻡㻜 国防䛸海軍
8 㻞㻤日午前䠄自㻤時至㻥時㻝㻡分䠅 山形市師範学校 山形県立師範学校及教員養ᡂ所䚸ྠ工業学校㻝㻜㻡㻜 ୍䚸帝国海軍䛾使࿨䚷஧䚸精ර主義䛸教育
9 㻞㻤日午後䠄自㻝時至㻞時䠅 米沢中学校 県立米沢中学校䚸ྠ工業学校㻝㻝㻜㻜 帝国海軍䛾現状
10 㻡᭶㻞㻣日午後㻞時䜘䜚約㻞時間半 秋⏣県௝北郡角館町小学校 在郷軍人䚸高等小学校生徒䚸地方᭷力者約㻞㻜㻜人
11 㻡᭶㻞㻤日午後㻞時半䜘䜚約㻞時間半 秋⏣県北秋⏣郡大館町小学校 中学校䚸高等女学校生徒䚸小学ୖ級生䚸在郷軍人䚸地方᭷力者約㻠㻜㻜
12 㻞㻤日午後㻝時䚷約㻝時間㻠㻜分 栃木県矢板町県立農学校 ྠ校職員生徒約㻟㻜㻜ྡ
13 㻞㻥日午前㻥時䚷約㻞時間 ྠ烏山町⚾立中学校 ྠୖ約㻡㻜㻜ྡ
14
海軍軍௧部第஧班䚷海軍
少佐䚷谷本馬太郎
㻡᭶㻞㻤日午後㻝時䜘䜚約㻞時間 岩手県立盛岡中学校生徒控所
盛岡中学校生徒全部㻤㻜㻜䚸県立農学校ୖ級生徒㻝㻞㻜䚸師範学校ୖ級
生徒㻝㻞㻜䚸計㻝㻜㻠㻜
講演参考資料を主䛸䛧明治஧ᖺ県ୗ宮ྂ港䛻於け䜛ᐁ䚸幕軍
間䛻行䛿䜜た䜛海戦䛾状況を述䜉最後䛻図面䛻就䛝航空ẕ
艦及飛行機䛾୍般䛻就䛝講演䛩
15 㻡᭶㻞㻤日午前㻝㻜時䚷㻝時間半 群馬県立渋ᕝ中学校 県立渋ᕝ中学校職員生徒約㻟㻜㻜ྡ及渋ᕝ高等小学校男生徒約㻝㻜㻜ྡ
୍䚸日本海々戦当時䛾ᡃ海軍䛸現在䛻於け䜛ᡃ海軍䛸䛾比
較䚷௜航空ẕ艦及潜水艦䛾概要
஧䚸華府会議後䛻於け䜛列国䛾海軍力
୕䚸大戦中及戦後䛻於け䜛欧ᕞ青ᖺ䛾状況䛸軍縮後䛻於け䜛
ᡃ国青ᖺ䛾覚悟
四䚸休戦後䛻於け䜛仏国戦線䛾状況䛸仏伊䚸墺匈䛾概況
஬䚸堅実質素䛺䜛気風䛸健全䛺䜛肉体䛾必要
16 㻡᭶㻞㻥日午前㻥時㻝時間㻝㻡分 群馬県立太⏣中学校 太⏣中学校職員生徒約㻢㻜㻜ྡ及太⏣高等小学校男生徒約㻝㻜㻜ྡ
୍䚸日本海々戦当時䛾ᡃ海軍䛸現在䛻於け䜛ᡃ海軍䛸䛾比
較䚷௜航空ẕ艦及潜水艦䛾概要
஧䚸華府会議後䛻於け䜛列国䛾海軍力
୕䚸艦ୖ䛻於け䜛日常生活䛾概要䛸遠洋航海
四䚸休戦後䛻於け䜛仏国戦線䛾状況䛸仏伊䚸墺匈䛾概況
஬䚸大戦中及戦後䛻於け䜛欧ᕞ青ᖺ䛾状況䛸軍縮後䛻於け䜛
ᡃ国青ᖺ䛾覚悟
17 㻞㻣日自午前㻥時至ྠ㻝㻝時半 足利市䚷栃木県立工業学校
工業学校職員生徒約㻠㻞㻜ྡ䚸在郷軍人䠄将校䠅㻝㻜ྡ䚸᭷志者㻣ྡ䚸䝪䞊
イスカウト㻞㻜ྡ計約㻠㻢㻜ྡ
䠄※記載䛺䛧䠅
18 㻞㻣日自午後㻞時至ྠ㻠時半
足利郡୕和ᮧ䠄足利䜘䜚約୕㔛䠅䚷୕
和小学校
在郷軍人䚸ᮧ民୍般䚸青ᖺ団約㻟㻜㻜ྡ 䠄※記載䛺䛧䠅
19 㻞㻤日自午前㻥時半至ྠ㻝㻝時半 佐㔝町䚷栃木県立佐㔝高等女学校 学校職員生徒約㻡㻜㻜ྡ 䠄※記載䛺䛧䠅
20 㻞㻤日午後㻝時半䛛䜙㻟時半 栃木町䚷栃木県立栃木高等女学校 学校職員生徒約㻢㻜㻜ྡ 䠄※記載䛺䛧䠅
21
軍௧部୕班六課䚷㔝原少
佐
㻞㻤日午後㻣時㻟㻜分䜘䜚㻞時間 神⏣佐久間小学校 青ᖺ団を中心䛸䛧඼௚を合䛧男女㻞㻡㻜ྡ 帝国海軍䛾現状附列国海軍
22
海軍軍௧部䚷海軍大尉
ᑿ崎主税
㻞㻤日午後㻝時䜘䜚㻝時間䚸次い䛷教員䛻対䛧約
㻟㻜分間
府ୗ南葛飾郡砂町小学校 尋常㻡ᖺ௨ୖ䛾男女生徒約㻤㻜㻜ྡ及教員୍ྠ
䛂帝国海軍䛾ຌ績䛸少ᖺ少女䛾覚悟䛃
但䛧右䛿ண䜑ྠ校長䛾希望を申出䛥䛧䜑た䜛䜒䛾䛺䜚
䛂海軍䛾任ົ䛃䞉䞉䞉ᖹ時䞉䞉䞉戦時䞉䞉䞉䛂ᡃ海軍䛿如何䛻඼䛾任
ົを完う䛧来た䜚䛧䛛䛃䞉䞉䞉日清戦த䞉䞉䞉日露戦த䞉䞉䞉世界大
戦䞉䞉䞉䛂ᡃ海軍䛾世界䛻於け䜛地位䛃䞉䞉䞉䛂世界政局䛻於け䜛
ᡃ帝国䛃䞉䞉䞉国民䛸䛧䛶䛾自覚䞉䞉䞉徳性学術及ᢏ能䛾向ୖ䞉䞉䞉
内容充実䞉䞉䞉真個䛾文明国た䜛実質を備ふ䜛こ䛸䛻ດ力䛩䜉
䛝こ䛸
海軍省教育局䚷海軍大尉
丹羽正躬
海軍軍௧部出௙䚷海軍少
佐䚷大宅⏤耿
海軍軍௧部第୕班䚷海軍
少佐䚷大西次郎
帝国䛾発展䛸海軍
䠄୍䠅国家䛾興廃䛸戦த
䠄஧䠅帝国䛾存立䛸海軍
䠄୕䠅海軍䛾現状
䠄四䠅世界䛾大勢䛸国民䛾覚悟
海軍中佐䚷原敬太郎
海軍関係常識䛾要請䛾୍ຓ䛸䛧䛶䚸巨砲䛾威力䚸航空機䚸潜
水艦䛻関䛩䜛概念
海軍少佐䚷糟谷᐀୍
軍௧部୕班䚷新見少佐
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23
海軍省軍需局々員䚷海軍
少佐䚷杉浦信ᖹ
㻞㻤日午前㻥時䜘䜚㻝時間半
東京府北多摩郡東୕鷹尋常高等小
学校
職員約㻞㻜ྡ及尋常㻡ᖺ௨ୖ男女生徒約㻡㻜㻜ྡ
イ䚸海軍記念日䛻就䛝
ロ䚸日本海々戦䛿日本興廃䛾岐䜜た䜛最㔜大䛾意義あ䜛海
戦䛷あ䜚䜎䛧た
ハ䚸国防ୖ䚸日本䛻䛿海軍䛿絶対必要䛷あ䜚䜎䛩
஧䚸各種艦船䛾説明
䝩䚸海軍各ර種䛾説明
ヘ䚸軍艦䛻䛶䛿ẖ日何を為䛧居䜛䛛
ト䚸服装䛸ර食䛾話
チ䚸軍艦旗䛾話
リ䚸遠洋航海䛾談片஧䚸୕
ヌ䚸日本䛿優⚽䛺䜛海軍を必要䛸䛧䜎䛩䚸故䛻優等生諸君䛿
将来奮䛶海軍々人䛸䛺䜚日本䛾為䜑䛻ᑾ䛧䛶ୗ䛥い
24 㻞㻣日自午前㻝㻜時至㻝㻝時䚷㻝時間
埼玉県北埼玉郡忍町県立実科女学
校
尋常□ᖺ௨ୖ男女㻟㻜㻜人䚸実科女生㻡㻜人䚸在郷軍人඼௚㻡㻜人計㻠㻜㻜
人
䛂海軍□□䛃
尋㻡程度を標準䛸䛧䛶本ᖺ度講演ᮦ料図面等を掲示䛧䛶海軍
䛻関䛩䜛୍般的雑話を䛺䛩
25 㻞㻣日自午後㻠時至䜛㻡時䚷㻝時間
埼玉県南埼玉郡豊春ᮧ尋常高等小
学校
尋常㻡ᖺ௨ୖ男㻝㻜㻜人䚸在郷軍人䚸青ᖺ団員඼௚㻝㻜㻜人計㻞㻜㻜人 ྠ右
26 㻞㻤日自午前㻥時半至㻝㻝時䚷㻝時間半 埼玉県入間郡ᕝ越市尋常高等小学 尋㻢௨ୖ男女㻢㻜㻜人䚸実科女生㻝㻜㻜人計㻣㻜㻜人 ྠ右
27 㻞㻣日自午前㻥時至㻝㻝時 茨城県新治郡石岡農学校 農学校職員及生徒඼௚᭷志者㻠㻡㻜
28 㻞㻣日自午後㻞時半至㻠時半 茨城県東茨城郡石塚町高等小学校 高等小学校職員生徒䚸青ᖺ会在郷軍人会඼௚᭷志者㻟㻣㻜
29 㻞㻤日自午前㻥時至㻝㻝時 茨城県久慈郡太⏣中学校
中学校職員生徒䚸高等小学校㻟ᖺ級௨ୖ䚸在郷軍人䚸青ᖺ会඼䛾௚
᭷志者㻥㻜㻜
30 㻞㻤日自午後㻞時至㻠時半 茨城県西茨城郡笠間農学校
農学校職員生徒䚸在郷軍人会䚸青ᖺ団及᭷志者䚸高等小学校㻟ᖺ௨
ୖ㻟㻡㻜
31
造船監督ᐁ䚷海軍機関少
佐䚷佐㔝中熊七
㻡᭶㻞㻣日
大阪市東区東ᖹ㔝町七୎目東ᖹ㔝
第୍尋常高等小学校
在郷軍人䚸青ᖺ団員䚸区内ྡ誉職䚸実業補習学校生徒䚸小学校職員
㻝㻞㻠㻜ྡ
帝国海軍䛾現状䛻就䛶
32 㻞㻣日午前㻥時至ྠ㻝㻝時㻟㻜分 栃木県立師範学校䠄宇都宮市䠅 栃木県立師範並商業学校生徒職員約㻢㻜㻜ྡ
33 ྠ日午後㻝時至ྠ㻟時㻟㻜分 栃木県立女子師範学校䠄ྠ䠅 栃木県立女子師範並ྠ௜属小学校生徒職員約㻠㻜㻜ྡ
34 海軍少佐䚷□□□□□ 㻞㻣日午前㻝㻜時至ྠ㻝㻝時㻟㻜分 東京市芝区高輪高輪中学校 高輪中学校䚸高輪商業学校職員並䛻生徒約㻤㻜㻜ྡ 主䛸䛧䛶海軍協定䛻就䛝
35
㻡᭶㻞㻣日午前㻥時䜘䜚ྠ㻝㻝時㻟㻜分䜎䛷䚷約㻞時
間半
群馬県前橋市県立師範学校
群馬県立師範学校職員生徒㻟㻜㻜ྡ䚸群馬県立女子師範学校職員生徒
㻞㻜㻜ྡ䚷計㻡㻜㻜ྡ
独逸䛾国民性䛸ᡃ国䛾将来
36
㻡᭶㻞㻣日午後㻜時㻟㻜分䜘䜚午後㻞時㻟㻜分䜎䛷
約㻞時間
群馬県立前橋中学校 群馬県立前橋中学校職員生徒㻢㻜㻜ྡ 軍備制限協定䛸青ᖺ䛾覚悟
37 㻞㻣日自午前㻝㻝時㻟㻜分至午後㻜時㻟㻜分 山形県酒⏣中学校 酒⏣中学校生徒㻟㻜㻜
38 ྠ自午後㻞時㻟㻜分至䚷䚺䚷㻠時 ྠ鶴岡中学校 鶴岡中学校䚸工業学校生徒㻣㻜㻜
39 㻞㻤日自午前㻤時㻟㻜分至䚷䚺䚷㻝㻜時 ྠ鶴岡女学校 鶴岡女学校生徒㻠㻜㻜
40 ྠ自午後㻠時㻟㻜分至䚷䚺䚷㻢時 ྠᮧ山農学校 ᮧ山農学校生徒㻞㻜㻜
41
海軍々௧部䚷海軍少佐
横山徳治郎
㻡᭶㻞㻣日 ୗ戸塚近衛騎ර連隊 関院若宮殿ୗ䚸連隊将校䚸ୗ士ᐁ約㻠㻜㻜ྡ 日本海々戦䠄先方䛾希望䛻䜘䜛䠅
42 㻡᭶㻞㻣日午前䚷㻝.㻡時間 師範学校大講堂
୍䚸山形県立山形師範学校
஧䚸ྠ教員養ᡂ所
୕䚸山形工業学校
右䛾職員生徒全部㻣㻢㻜
୍䚸軍備制限問題
஧䚸新艦䚸新ර器䛾現状
୕䚸現௦䛾海軍戦闘
海軍大佐䚷日高謹爾
軍௧部第஧班䚷山ཱྀ少佐
講話参考資料を骨子䛸䛧海軍軍備制限䛻関䛩䜛説明を䛺䛧内
容充実䛾為国民必死䛾ດ力を᭷䛩䜛旨力説せ䜚
尚講演場所䛜所々䛻分在せ䜛䛸時日少䛺䛝た䜑時間䛻余裕
䛺䛛䜚䛧為全部䛻及䜌䛩を得䛦䜚䛧䜒䚸聴講者୍般䛻少ᖺ䛺䜛
䛸艦船ර器等を見聞せ䜛䜒䛾尠䛛䜛䜉䛝䛻鑑䜏時間䛾許䛩限
䜚航空機潜水艦䛻関䛧彼等䛾興味を惹く如䛝談話をຍ䜈置け
䜚
軍௧部䚷ྡྂ屋少佐
海軍省軍需局々員䚷海軍
機関少佐䚷㔝ᮧ将之
海軍少佐䚷中島喜௦宣
୍䚸戦時䛾海軍
஧䚸ᖹ時䛾海軍
୕䚸軍艦及諸ර器発達䛾状況
四䚸華府会議及世界୍般形勢
஬䚸精ර主義
六䚸戦த䛸国民䛸䛾関係
䠄聴講者䛾程度䛻応䛨適宜຺酌䛩䠅
海軍軍௧部参謀䚷海軍大
佐䚷森本ᢎ୍
䠄୍䠅海軍䛻関䛩䜛概念
䚷䠄イ䠅軍艦䛾種類࿧称及任ົ䛾大要
䚷䠄ロ䠅海軍新式ර器䛾種類及用途䛾大要
䚷䠄ハ䠅近時䛾海ୖ戦闘概要
䠄஧䠅海軍軍備制限䛻関䛩䜛条約䛻就䛶
䠄୕䠅華府会議䛻対䛩䜛米国々情୍般大要
䠄四䠅将来䛾戦த䛸国民皆ර䛾意義
䠄஬䠅欧ᕞ大戦中䛻於け䜛英国婦人䛾活動䠄女子師範䛾䜏䠅
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43 ྠ右 中学校大講堂
୍䚸山形中学校
஧䚸山形商業学校
右䛾職員生徒全部㻣㻣㻜
ྠ右
44 ྠ午後䚷㻝.㻡時間 高等小学校
୍䚸山形高等小学校䚸ྠ補習科
右䛾職員生徒全部㻝㻜㻜㻜
ྠ右
但䛧஧䚸୕項䛻㔜䛝を置く
45 㻡᭶㻞㻤日午前䚷㻝時間半 高等小学校
୍䚸米沢高等小学校
஧䚸米沢商業学校
職員生徒大部
୕䚸市䛾᭷志者㻣㻜㻜
ྠ右
46
軍௧部参謀䚷海軍少佐
㔝ᮧ直邦
㻡᭶㻞㻣日自午前㻝㻜時至䚷䚺䚷㻝㻝時㻟㻜分 東京市神⏣錦町錦城中学校 職員及生徒約㻥㻜㻜ྡ 軍備協約䛻就䛶
軍௧部䚷ྡྂ屋少佐
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47
教官䚷海軍大佐䚷向⏣金
一
㻡᭶㻞㻢日午前㻝㻝時㻝㻡分䜘䜚㻝時間 学習院
中等科及高等科学生並職員約㻟㻤㻜ྡ
山階宮䚸皆ᕝ宮䚸久邇宮䛾各若宮殿ୗ聴講あ䜙せ䜙䜛
学校䛾注文䛻䜘䜚䛂軍備制限䛻関䛩䜛ᡃ䛜国䛾状態及国民䛾
自覚䛃
48
教官䚷海軍大佐䚷羽仁භ
郎
㻡᭶㻞㻤日午前㻝㻜時䜘䜚㻝時間余 攻玉社中学校 学校職員及生徒䠄㻝ᖺ䜘䜚㻡ᖺ迄全部䠅総員約㻝㻜㻜㻜ྡ 軍備縮少䛸国防䛾関係䛻就䛶䠄ඛ方䜘䜚注文䠅
49 㻡᭶㻞㻣日午前㻥時䜘䜚㻞時間㻝㻡分
福島県福島ᕷ師範学校付属学校講
堂
海軍協会員䠄ண後備海軍ර䠅䚸県䛾ර஦関係者䚸師範学校職員ྠ生
徒並少数䛾付属小学校㻡䚸㻢ᖺ生徒総計約㻤㻜㻜人
欧ᕞ戦த䛾概要䚸航空機・潜水艦䛾与力䚸ヱ戦時䛾影響䚸今
日国民一般䛾留意䛩べ䛝஦項等
50 㻡᭶㻞㻤日午前㻝㻜時䜘䜚㻞時間 福島県郡山町第୕小学校講堂 ྠ校職員生徒䚸県郡町䛾ර஦関係者䚸計約㻝㻜㻜㻜人
各種艦船航空機䛻就䛝戦例䜢混䛨説明䚹終䜚䛻今日吾人一般
䛾留意䛩べ䛝஦項䜢□
51
海軍大学校䚷⏥種学生
海軍少佐䚷஭ୖᡂ美
㻡᭶㻞㻣日午前㻥時䜘䜚㻞時間 東京盲学校 ྠ校職員及男女生徒約㻞㻜㻜ྡ䠄中䛻失明軍人数ྡあ䜚䠅 戦த䛾価
52
⏥種学生䚷海軍少佐䚷杉
山භ蔵
㻡᭶㻞㻤日午後㻣時䜘䜚約㻠㻜分間
東京ᕷ小石ᕝ区諏訪町஧භ䚷ụ䝜坊
஦務所
青ᖺ団員及඼䛾家族計㻞㻜㻜ྡ 日本海々戦概略
53
⏥種学生䚷海軍少佐䚷越
知孝ᖹ
㻡᭶㻞㻣日午後㻣時㻝㻡分䜘䜚㻝時間㻟㻜分 東京ᕷ神⏣区和泉小学校
和泉小学校㻡䚸㻢ᖺ生男子約㻞㻜㻜ྡ䚸右父兄䠄相当老ᖺ者䜢含む䠅約㻡㻜
ྡ䚸青ᖺ䠄附近䛾小店員大部分䜢含む䠅約㻝㻡㻜ྡ䚸学校職員及来賓十
数ྡ
日本海々戦並䛻列国海軍䛾現状䠄ඛ方希望䛻䜘䜛䠅
54
⏥種学生䚷海軍少佐䚷増
⏣実
㻡᭶㻞㻢日午前㻝㻜時䜘䜚約㻝時間 麻ᕸ区飯倉尋常小学校 尋常㻟ᖺ䜘䜚㻢ᖺ䛻至䜛男女生徒約㻤㻜㻜ྡ 日本海々戦䛾回顧並䛻現在䛾海軍
55
⏥種学生䚷海軍少佐䚷஭
ୖ保雄
㻡᭶㻞㻢日午前㻥時䜘䜚約㻝時間 東京ᕷ᭶島第஧尋常小学校 尋常小学校男女第㻠学ᖺ生以ୖ約㻣㻜㻜ྡ
䠄イ䠅海軍紀念日䛾⏤来
䠄ロ䠅海軍艦船ර器䛾状況
䠄䝝䠅艦内生活䛾状況
䠄஧䠅軍縮䛸吾人䛾覚悟
56
⏥種学生䚷海軍大尉䚷堀
内茂礼
㻡᭶㻞㻤日午前㻝㻜時䜘䜚㻝時間 麻ᕸ区本村町絶Ụ尋常小学校 㻟学ᖺ以ୖ䛾生徒㻞㻡㻜ྡ 飛行機䚷潜水艦
57
⏥種学生䚷海軍大尉䚷中
村俊久
㻡᭶㻞㻤日午前㻥時䜘䜚約㻝時間 東京ᕷ牛込区赤城尋常小学校 尋常㻟ᖺ以ୖ䛾男女生徒約㻡㻜㻜ྡ
䠄イ䠅赤城䛾ヰ
䠄ロ䠅日本海海戦䛻いた䜛迠䛾ᡃ艦隊䛾準備
䠄䝝䠅海軍䛾必要䛺䜛理⏤及艦種
58
⏥種学生䚷海軍大尉䚷加
賀屋要ྜྷ
㻡᭶㻞㻤日午前㻝㻜時䜘䜚約㻝時間 本郷区湯島小学校 㻟ᖺ生以ୖ約㻤㻜㻜ྡ及職員 䛂海軍䛻関䛩䜛ර器䛃䠄ඛ方䛾希望䛻依䜛䠅
59
⏥種学生䚷海軍大尉䚷୕
輪茂義
㻡᭶㻞㻣日午前㻝㻜時䜘䜚㻝時間
府ୗ南足立郡東淵Ụ尋常高等小学
校
㻠ᖺ生以ୖ䛾男女生徒䚸青ᖺ団員䚸重䛺䜛村䛾人々約㻞㻜㻜ྡ 潜水艦䛻就䛶
60
⏥種学生䚷海軍大尉䚷ୗ
村勝美
㻡᭶㻞㻤日午後㻝時㻝㻡分䜘䜚㻝時間㻠㻡分
東京ᕷ麻ᕸ区本村町本村尋常小学
校
尋常㻡䚸㻢ᖺ児童男女約㻟㻜㻜ྡ及職員十数ྡ 飛行機䛸潜水艦䠄冒頭䛸䛧䛶䛂海軍記念日䛾⏤来䛃説明䠅
61
⏥種学生䚷海軍大尉䚷佐
藤波蔵
㻡᭶㻞㻣日午後㻢時䜘䜚㻠㻡分間 渋谷බ会堂 在郷軍人会渋谷分会員約㻝㻞㻜ྡ 最近海軍ර器䛾進展
62
⏥種学生䚷海軍大尉䚷岡
新
㻡᭶㻞㻤日午前㻥時㻟㻜分䜘䜚約㻞時間
東京ᕷ芝区南高輪町南高輪尋常小
学校
自尋常㻞ᖺ生至㻢ᖺ生㻝㻢㻜ྡ䚸ྠ校付属幼稚園児㻠㻜ྡ 一䚸航空機䚷஧䚸潜水艦䚷୕䚸日本海々戦
63
⏥種学生䚷海軍大尉䚷阿
部勝雄
㻡᭶㻞㻢日午後㻣時㻝㻡分䜘䜚㻝時間㻝㻡分間
ᕷ内浅草区橋場町භ四信愛中等夜
学校䠄᭷馬伯管理䠅
在学生䠄㻝ᖺ㻞ᖺ研究科䛾㻟学ᖺ制度䠅及卒業生約㻤㻜ྡ
䠄ඛ方䛾希望䠅世界䛾大勢䛸軍備縮少䚹尚本論䛻ඛち海軍紀
念日䛾意義䛸国民䛾覚悟䚹付言䛸䛧䛶海軍䛾理解
64
⏥種学生䚷海軍大尉䚷宇
垣纏
㻡᭶㻞㻣日午前㻝㻜時䜘䜚約㻞時間 淀橋第஬尋常小学校 職員及㻡䚸㻢ᖺ生徒約㻞㻡㻜ྡ
䛂海軍一般䛻就䛶䛃特䛻ඛ஦項
䠄一䠅海軍紀念日䛾い䛿䜜
䠄஧䠅軍艦䛾□□
䠄୕䠅大砲機雷水雷䛾ヰ
䠄四䠅潜水艦䛾ヰ
䠄஬䠅飛行機䛾ヰ
䠄භ䠅海軍々人䛾஦
䠄七䠅□様䛻戦த䛿䛩䜛も䛾䛛
䠄ඵ䠅軍縮䛷如何䛺った䛛
65
⏥種学生䚷海軍大尉䚷妹
瀬知之
㻡᭶㻞㻣日午前㻝㻜時半䜘䜚約㻝時間 芝区白金୕ග町神応小学校 学校職員䚹㻢ᖺ生䚹卒業生䚹芝西୕ග青ᖺ団᭷志䚹ྜ計㻟㻜㻜ྡ
ඛ方䛾希望䛿䛄海軍々備及海軍生活䛾真相䛅䛺䜚䛧も実᪋䛿
䛄日本海々戦䛾回想䚹軍備䠄主䛸䛧䛶航空機潜水艦䛾必要並
䛻価値䠅䚹海軍生活䛾一端䛸せ䜚䚹
66
⏥種学生䚷海軍大尉䚷藤
⏣利୕郎
㻡᭶㻞㻣日午後㻤時䜘䜚約㻝時間 赤坂区在郷軍人分会 在郷軍人䠄殆䜣䛹大部分陸軍ୗ士卒䠅約㻢㻜ྡ
䠄一䠅日本海々戦前後䛾概要䜢述べ䛶海軍々備䛾必要䜢説く
䠄஧䠅最近海軍ර器艦船䛾状況
67
⏥種学生䚷海軍大尉䚷代
谷清志
㻡᭶㻞㻣日午前㻝㻜時䜘䜚約㻝時間
東京府南葛飾区亀戸町香取尋常高
等小学校
尋常科㻡ᖺ生以ୖ㻟㻞㻜ྡ
町会議員䚸在郷軍人䚸青ᖺ団約㻠㻜ྡ
一䚸日本海々戦䛾概略
஧䚸欧ᕞ大戦䛻᪊け䜛飛行機潜水艦䛾活動
୕䚸ᡃ国海軍䜢精鋭䛺䜙䛧む䜛஦䛻就䛶
68
⏥種学生䚷海軍大尉䚷小
路虎୕郎
㻡᭶㻞㻤日午前㻝㻜時 神⏣高等女学校
職員㻞㻜ྡ
生徒㻡㻜㻜ྡ
䠝䚸世界大戦䛻᪊け䜛ᡃ海軍䛾活動
䠞䚸国防ୖ必要䛺䜛஦項
教官䚷海軍少佐䚷஭沢春
馬
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69
海軍潜水学校教官䚷海軍
中佐䚷和波豊一
㻡᭶㻞㻣日午前㻤時半䜘䜚㻝時間㻞㻡分 呉中学校 職員約㻝㻤ྡ䚸生ᚐ約㻡㻡㻜ྡ 欧ᕞ大戦後䛻於け䜛欧米軍஦思想䛻就䛶
70 㻡᭶㻞㻣日午前㻥時䜘䜚約㻝時間
山ཱྀ県大津郡向津ල村Ꮠ大浦村集
会所
大津郡向津ල村大浦村民䛻於䛶特䛻家族会䜢催䛧主䛸䛧䛶第஧回講
演䛻出席䛧能䛿䛦䜛向䜢集ྜせ䜚䚹ᚑ䛶඼階⣭区々䛻渉䜚老幼婦女䜢
混䛨聴講者約㻤㻜ྡ
日ᮏ海々戦䛾実戦談䜢最も通俗ᖹ易䛻講演䛧次䛷帝国海軍
䛾現状及国軍䛾強弱䛿子女䛾教育䛻対䛧家庭的指ᑟ䛾良否
䛻関䛩䜛こ䛸大䛺䜛᪨䜢説明せ䜚
71 㻡᭶㻞㻣日午後㻝時䜘䜚約㻞時間
山ཱྀ県大津郡向津ල村Ꮠ久津ᑠ学
校
大津郡向津ල村Ꮠ津賀村䚸日置村䚸深ᕝ村䛾四個村䛻渉䜛බ官吏学
校職員ᅾ郷軍人青ᖺ団各ᑠ学校高等男女生ᚐ及地方᭷力者等各階
⣭䜢通䛨聴講者ྜ計約㻡㻜㻜ྡ
一䚸ᡃ帝国海軍建設当時䜘䜚今日䛾隆盛䜢来せ䛧迠䛾歴ྐ的
変㑄並艦船ර器機関䛾進歩発㐩䛾状況
஧䚸欧ᕞ大戦䛾概要並䛻華府会議䛾要領
୕䚸軍縮䛾説明並軍縮後䛻於け䜛帝国海軍䛾実力及海ୖ武
力䛾消長䛸今後国民生活䛸䛾関係
四䚸海ୖ武力䛾ෆ容充実䛻対䛩䜛地方青ᖺ䛾覚悟
௨ୖ䛾各項䛻対䛧可ᡂ今後䛾募රୖ好影響䜢与䜅䜛如く説
明せ䜚
72 㻡᭶㻞㻣日午後㻠時䜘䜚約㻝時間
山ཱྀ県大津郡向津ල村ᅾ郷軍人茶
話会場
海陸ᅾ郷軍人䛾䜏䜢௨䛶特䛻催せ䜛茶話会䛻䛧䛶最も熱心䛺䜛᭷志
者約㻟㻜ྡ
特䛻会員一ྠ䛾希望䛻依䜚日露海戦䠄主䛸䛧䛶日ᮏ海々戦䛾
実戦談䠅䜢䛺䛧各自䛾感想䛻基く各種䛾質問䛻応答せ䜚
73 㻡᭶㻞㻣日自午前㻝㻜時至ṇ午䠄㻞時間䠅 県立城東中学校
城東中学校䚸城西中学校䚸高知工業学校䚸商業学校各ୖ⣭生䛾䜏約
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ྠྑ職員及ᅾ郷軍人䚸青ᖺ団約㻝㻜㻜
䠄一䠅列国海軍現状
䠄஧䠅欧ᕞ戦த䛸思想問題䚷附青ᖺ䛾覚悟
䠄୕䠅十一ᖺ度遠洋航海
74 㻞㻤日午前㻝㻜時至ྠ㻝㻝時㻝㻡分䠄㻝時間㻝㻡分䠅 県立海南中学校 海南中学生約㻠㻜㻜䚸ྠྑ職員等約㻞㻜
䠄一䠅遠航雑談
䠄஧䠅欧ᕞ戦த䛸思想問題䚷附青ᖺ䛾覚悟
75 㻡᭶㻞㻤日午前㻥時䜘䜚約㻞時間 徳島市බ園ෆබ会堂
徳島高等工業学校㻝㻜㻜䚸徳島中学校㻟学ᖺ௨ୖ㻡㻜㻢䚸工業学校㻠学ᖺ
௨ୖ㻝㻝㻞䚸師範学校㻟ᖺ௨ୖ㻝㻟㻤䚷ྜ計㻤㻡㻢
日露戦த後䛻於け䜛海軍ර器䛾発㐩状況並ᡃ海軍䛾現状
76 㻡᭶㻞㻤日午後㻝時䜘䜚約㻞時間 ྠୖ
商業学校㻠ᖺ௨ୖ㻝㻣㻡䚸農業学校㻠ᖺ௨ୖ㻝㻣㻡䚸高等女学校㻟ᖺ௨ୖ
㻟㻡㻤䚸女子師範学校㻟ᖺ௨ୖ㻢㻣ྡ䚷ྜ計㻣㻣㻡
ྠୖ
77 㻡᭶㻞㻤日午後㻣時半䜘䜚㻝時間半 ྠୖ 徳山市ᅾ郷軍人会員㻞㻜㻜
一䚸海軍䛾現状
஧䚸軍備制限後䛻於け䜛ᡃ海軍䛾人員䛻就䛶
78 㻡᭶㻞㻣日自午前㻝㻜時至ྠ㻝㻝時䚷㻝時間 ᗈ島県深Ᏻ郡市村ᑠ学校 市村ᅾ郷軍人㻠㻜䚸ᑠ学校生ᚐ㻝㻜㻜䚷約㻝㻠㻜ྡ
海軍人員䛻関䛩䜛件䜘䜚軍縮䛾意義䜢説䛝潜水艦䛾話䜢௨䛶
終䜛
79 ྠ日自午前㻝㻝時半至ྠṇ午䚷㻟㻜分
ྠ福山市外ᮏᗉ村陸軍射的場䠄露
天䠅
福山ᅾ郷軍人㻟㻜㻜䚸軍人遺族及廃ර㻡㻜䚷約㻟㻡㻜ྡ
日ᮏ海々戦当時䛸軍縮後䛻於け䜛主力艦䜢比較䛧精ර主義
䛻及ぼ䛧列国䠄日ᮏも含䜐䠅新式ර器機関䛾大要䜢陳䜆
80 ྠ日自午後㻞時半至ྠ㻠時㻝㻡分䚷㻝時間㻠㻡分 ྠ福山市南ᑠ学校 福山市民᭷志㻠㻜㻜䚸福山中学校師範学校生ᚐ᭷志者㻝㻜㻜䚷約㻡㻜㻜
軍縮䛾結果将来ᡃ海軍䛜要求䛩䜛海軍人員䜘䜚精ර主義ෆ
容充実䛻説䛝及ぼ䛧潜水艦䛾話䛻至䜚現ᅾ海軍々人䛾意気
込䜢陳べ䛶終䜛
81 海軍中佐䚷村⏣英男 㻞㻣日午後㻝時㻟㻜分䜘䜚約㻞時間
香ᕝ県高松市師範学校付属ᑠ学校
講堂
中学校䚸師範学校䚸商業学校䚸工芸学校䚸女学校㻟ᖺ生௨ୖ඼䛾௚市
䛾知識階⣭少数ྜ計約㻣㻡㻜ྡ
国防䛾概念䚸華府会議䛾概要䚸軍備縮ᑠ䛾意義䚸各国国防
䛾概要䚸最近海軍ර器䛾概要䜢説明䛧空想的䛾ᖹ和主義䛻
眩惑せ䜙䜛䜛こ䛸䛺く䛂吾䛻௨䛶待つあ䜛䜢恃䜐䛃こ䛸䛾最も必
要䛺䜛こ䛸䜢力説せ䜚
82 㻡᭶㻞㻣日自午前㻥時至ྠ㻝㻝時半 己斐中学校 己斐町長外᭷志者学校職員約㻞㻜ྡ䚸中学生約㻟㻡㻜ྡ䚷ྜ計㻟㻣㻜ྡ
明治୕十七ඵᖺ戦役海軍紀念日制定䛾主意䚸ྠ海戦概観並
䛻艦船ර器等䛾進歩䛾大要
83 㻡᭶㻞㻣日自午後㻥時至ྠ㻝㻝時 地御前村ᅾ郷軍人分会
ᅾ郷軍人会員約㻤㻜ྡ䚸青ᖺ団員約㻣㻜ྡ䚸婦人会処女会員約㻝㻜㻜ྡ䚸
戸主会員約㻞㻜㻜ྡ䚸඼䛾௚約㻝㻜㻜ྡ䚷ྜ計㻡㻡㻜ྡ
ྠୖ及海軍人員採用補充並䛻人஦䛻付䛝概説
84
呉海軍工廠䚷海軍大佐
近藤直方
㻡᭶㻞㻣日午前㻥時䜘䜚約㻞時間 ᗈ島市皆実町県立師範学校 ྠ校職員及生ᚐ約㻠㻜㻜ྡ
一䚸海軍艦艇ර器䛾略説之䜢௨䛶䛩䜛戦䛾௙方
஧䚸国際連盟華府会議䛾概念䛸戦後欧米列強䛾軍஦䛻関䛩
䜛国民思潮䜢説䛝教育家䛻対䛩䜛希望䜢述䜆
85 海軍機関中佐䚷⏣中謙治 㻡᭶㻞㻣日午前㻝㻜時䜘䜚約㻝時間
ᗈ島県佐伯郡廿日市町廿日市工業
学校䠄廿日市㥐䜘䜚ᚐ歩約㻝㻡分䠅
工業学校生ᚐ及職員約㻤㻜ྡ䚸廿日市ᑠ学校生ᚐ及職員約㻝㻡㻜ྡ䚸青
ᖺ団約㻡㻜ྡ䚸町ෆ官බ吏ᅾ郷軍人㻝㻜ྡ䚷計約㻟㻜㻜ྡ
୕十七ඵᖺ戦役䛾意義䛸国民䛾覚悟
86 㻡᭶㻞㻤日自午前㻥時至午前㻝㻜時㻟㻜分 神戸高等工業学校
神戸高等工業学校職員生ᚐ䚸⚾立村㔝工業学校ྠྑ䚸地方青ᖺ団
䛾一部䚸附近高等ᑠ学校職員生ᚐ䛾一部䚷約㻤㻜㻜ྡ
延大䛺䜛海岸線䜢᭷䛩䜛国民䛿特䛻海軍力䛾充実䛻対䛧充
分䛺䜛了解䛸之䛜後援䛻就䛶自覚あ䜛䜢要䛩䚹
附䚷日ᮏ海々戦実戦談及講演資料図面䛻就䛝説明
87 㻡᭶㻞㻤日自午後㻝時至午後㻟時㻟㻜分 ර庫県立第஧神戸中学校 ྑ校職員生ᚐ䚷約㻝㻞㻜㻜ྡ ྠୖ䚷但䛧ᖹ易䛺䜛も䛾
88 海軍少佐䚷樋ཱྀ修一郎 㻡᭶㻞㻣日自午後㻤時㻠㻜分至午後㻥時㻡㻜分 ᗈ島県御調郡୕原町䚷୕原ᑠ学校
青ᖺ団幹部員約㻞㻜ྡ䠄多く䛿ᑠ学校職員䠅䚸町長外町᭷力者約㻟㻜ྡ䚸
青ᖺ団員約㻞㻜㻜ྡ䚸高等ᑠ学校生ᚐ約㻝㻜㻜ྡ
一䚸日ᮏ海々戦䛾経過大要䛸඼䛾戦果
஧䚸Ṉ䛾紀念日䜢国民化䛧た䛝所௨
୕䚸軍備縮ᑠ後䛻於け䜛吾人䛾覚悟並䛻海軍人員問題
四䚸新式艦艇䚸ර器並䛻機関䛾発㐩状況
஬䚸潜水艦䛻対䛩䜛概念
89 㻡᭶㻞㻣日自午前㻝㻜時至午前㻝㻝時㻠㻡分 奈良女子高等師範学校 女学生約㻡㻜㻜ྡ
文化䛸海
附日露戦役実歴談並䛻඼当時䛻於け䜛国民䛾思想䛸努力海軍大佐䚷武富咸一
第十一㥑逐隊司௧䚷海軍
中佐䚷土⏣数雄
海軍中佐䚷宮部光利
海軍少佐䚷鬼俊民
海軍少佐䚷片原常次郎
第஧十四潜水艦長䚷ୖ条
深志
海軍少佐䚷⏣伏亮
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90 㻡᭶㻞㻣日自午後㻝時至午後㻞時㻟㻜分 奈良県立師範学校 学生䚸官බ吏䚸青ᖺ団約㻢㻜㻜ྡ
ᖹ和䛸国防
附ྑྠ
91 㻡᭶㻞㻣日自午前㻝㻜時至ṇ午 愛媛県松山市□□□師範学校 師範学校職員生ᚐ約㻡㻜㻜ྡ
92 㻡᭶㻞㻣日自午後㻝時半至午後㻠時半
愛媛県温泉郡୕津濱町愛媛県女子
師範学校
女子師範学校職員生ᚐ約㻠㻜㻜ྡ
93 㻡᭶㻞㻤日午前㻤時䜘䜚ྠ㻝㻜時迠
ර庫県氷ୖ郡柏原町柏原高等女学
校
柏原女学校生ᚐ䠄総員䠅㻟㻟㻜ྡ䚸ྠ職員㻝㻡ྡ䚸柏原町□□ᑠ学校□□
□□□約㻟㻜ྡ䚸ර庫県氷ୖ郡ෆ□□□□約㻟㻜ྡ䚸ྜ計約㻠㻞㻜ྡ
94 㻡᭶㻞㻤日午後㻜時㻡㻜分䜘䜚ྠ㻞時㻟㻡分迠 ර庫県氷ୖ郡柏原町柏原町බ会堂
□□中学校生ᚐ䠄総員䠅㻠㻟㻜ྡ䚸ྠ職員㻝㻣ྡ䚸氷ୖ郡各ᑠ学校職員約
㻞㻜ྡ䚸青ᖺ団員約㻞㻜ྡ䚸福知山工ර約㻟㻜ྡ䚸඼䛾௚約㻞㻜ྡ䚷ྜ計約
㻡㻠㻜ྡ
95 海軍機関大佐䚷光஭勇 㻡᭶㻞㻣日午前㻤時
山ཱྀ県□□□□町明□高等ᑠ学校
講堂
□町各高等ᑠ学校生ᚐ約㻠㻜㻜ྡ䚸中学校生ᚐ約㻡㻜㻜ྡ䚸女学校生ᚐ
約㻡㻡㻜ྡ䚸ᅾ郷軍人約㻡㻜ྡ䚸□町᭷志඼䛾௚約㻝㻜㻜ྡ䚷ྜ計約㻝㻢㻜㻜ྡ
潜水艦及航空機
96 海軍少佐䚷徳㔜佐一郎 㻡᭶㻞㻣日午前㻥時䜘䜚約㻞時間 ᗈ島県加茂郡୕津町ᑠ学校 ୕津町ᅾ郷軍人会々員䚸ྠ町青ᖺ団員約㻟㻜㻜ྡ 華府会議後䛻於け䜛列国海軍並䛻吾人䛾覚悟
97 㻡᭶㻞㻤日午前 師範学校䚸商業学校䚸中学校ୖ⣭生ᚐ及青ᖺ団約㻢㻜㻜ྡ
98 㻡᭶㻞㻤日午後 師範女子部䚸高女䚸実科高女生ᚐ及青ᖺ団約㻝㻜㻜㻜ྡ
99 㻡-㻞㻣䚷自前㻤-㻝㻡至ྠ㻥-㻟㻜 岡山師範学校 岡山師範䞉岡山商業䞉岡山第一中学䞉䚺第஧中学職員生ᚐ約㻡㻡㻜 海軍ර器及人員䛻就䛶
100 㻡-㻞㻤䚷自前㻤-㻠㻜至䚺㻥-㻡㻜 岡山女子師範学校
岡山女子師範䞉⚾立清心女学校䞉䚺□□□□□□□䞉䚺就実高女䞉䚺
山陽高女職員生ᚐ約㻡㻜㻜
海軍ර器人員及婦人海஦思想䛻就䛶
101 㻡-㻞㻤䚷自前㻝㻜-㻠㻜至ྠ㻝㻞-㻜 ྜྷ備商業学校
⚾立ྜྷ備商業䞉県立工業学校䞉⚾立中学岡山黌䞉市立工業学校䞉䚺商
業学校職員生ᚐ約㻢㻜㻜
海軍ර器及人員䛻就䛶
102 㻡-㻞㻤䚷自後㻝-㻠㻡至ྠ㻟-㻜 ⚾立高等女学校 ྠୖ職員生ᚐ約㻝㻜㻜㻜 海軍ර器人員及婦人海஦思想䛻就䛶
103 㻞㻣日午前 山ཱྀ県山ཱྀ町බ会堂 師範学校職員生ᚐ䚸女学校職員生ᚐ䚸ᅾ郷軍人䚸බ官吏㻝㻜㻜㻜
一䚸日露戦த䛾原因並䛻露国䛾敗戦ᡃ国䛾戦勝䜢得䛧原因
䛸結果
஧䚸歴ྐ的研究ୖ䜘䜚帰結せ䜛国際⣮த䛾原因
୕䚸国際間䛾現状䜘䜚見䛶国際⣮த䛾原因今猶多々Ꮡ䛩䜛こ
䛸䛻就䛶
四䚸欧米強国䠄米英䞉独䞉仏䠅思想界䛻於け䜛䛂䝘䝅ョ䝘䝸䝈ム䛃
䛾旺盛䛸国民運動䛾現状䛻就䛶
஬䚸ᡃ国民䛾覚悟
භ䚸軍縮実行䛻対䛩䜛ᡃ海軍䛾実質充実䛻就䛶
104 㻞㻣日午後 山ཱྀ県ୗ関商業学校 学校教員䚸ᅾ郷軍人䚸一般᭷志㻝㻜㻜㻜 第一回䛻ྠ䛨
105 㻞㻤日午後 山ཱྀ県山ཱྀ町බ会堂
山ཱྀ中学校職員生ᚐ㻥㻡㻜䚸尋常ᑠ学㻡ᖺ௨ୖ䚸高等ᑠ学校職員生ᚐ
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中学生ᑠ学生䛾混淆せ䜛䜢௨䛶前半䛾一時間䛻於䛶䛿全部
䛻対䛧後半䛾一時間䛿中学生ᚐ䛻対䛧講演せ䜚
前半
一䚸日露戦த当時䛾艦船ර器䛾状況䛸඼後著䛧く進歩䛧た䜛
現今䛾艦船ර器䜢比較䛧将来䛾戦த状況䛻対䛩䜛ண想䛻就
䛶
஧䚸国防ୖ軍備䛾必要䛸軍縮後䛻於け䜛之䜜䛜充実䛻対䛩
䜛国民䛾覚悟並䛻海軍々人䛻優⚽人物䜢㑅出せ䛦䜛べ䛛䜙
䛦䜛理⏤䛻就䛶
後半
୕䚸歴ྐ的研究ୖ䜘䜚帰結せ䜛国際⣮த䛾原因
四䚸国際間䛾現状
஬䚸欧米強国䛻於け䜛各国民䛜殆䜣䛹国民総動員䛾᭷様䛻
䛶国家主義䛾ୗ䛻活動せ䜛現状䜘䜚ᡃ国民も亦剛健尚武䛾
気象䛸愛国心養ᡂ䛾急務䛺䜛こ䛸䛻就䛶
106 海軍大尉䚷黒⏣麗 㻡᭶㻞㻢日自午前㻝㻜時至ṇ午 ⚾立修㐨中学校䠄ᗈ島市南竹屋町䠅
修㐨中学校長ྂ賀෇造䚸ྠ理஦長後備海軍少将橋ᮏ又ྜྷ郎外ྠ校
職員生ᚐ約㻣㻡㻜ྡ
䛂日ᮏ海々戦䛻就䛶䛃
ྑ䛿特䛻ྠ校長䛾要望䛻依䜚準備せ䜛も䛾䛺䜚
107 海軍少佐䚷丸山一雄 㻡᭶㻞㻣日䚷㻝時間㻠㻜分 ᗈ島県立呉高等女学校 ྠ校生ᚐ約㻢㻜㻜ྡ䠄約㻝㻜㻜ྡ修学旅行中䠅
ᡃ䛜建国௨来現௦䛻至䜛海ୖ飛躍䛸文化発展
英䚸米海軍発展経路概要
帝国海軍䛾現ᅾ並将来
国民思想䛾動揺䚸海軍䛻対䛩䜛油断䚸根拠䛺䛝精神的弛緩䛿
帝国䛾将来䜢䛧䛶ᖹᏳ朝䛾ᮎ期や徳ᕝ氏中葉௨後䛻於け䜛
如く国難䜢頻出せ䛧䜐䜛虞あ䜚
特䛻新式ර器䛂䝆ヤイロ䚸䝇タビ䝷イ䝄䞊䛃䛾説明䜢加䜅
海軍中佐䚷関ཱྀ剛
海軍中佐䚷ᑠ᪩ᕝ隆次
海軍大佐䚷武富咸一
海軍少佐䚷□越喜七 航空機䛻就䛶
海軍機関少佐䚷□□□ྜྷ
航空機䛻就䛶
䠄イ䠅航空機䛾□□□□□□
䠄ロ䠅航空機䛾□□
䠄ハ䠅□軍䛻於け䜛航空機䛾□□□□
䠄䝙䠅□□□□□䛾進歩
海軍少佐䚷関根郡ᖹ 和歌山県会議஦堂
䠄イ䠅戦த䛾意義
䠄ロ䠅帝国䛸国防
䠄ハ䠅海戦䛾実況
ᡃ⏣引水的論調䜢避け帝国々防䛾ṇ当䛺䜛所௨䜢高調せ䜚
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108 海軍少佐䚷石஭୕郎 㻡᭶㻞㻣日午後㻤時䜘䜚㻝㻜時䠄中途㻝㻜分休憩䠅 呉市岩方ᑠ学校 第භ青ᖺ団員䠄海軍工廠ᚑ業員䠅約㻝㻜㻜ྡ
一䚸戦時䛻於け䜛海軍䛾任務䚷஧䚸戦勝䛾要諦
制海権䛾得喪䛸戦局䛻及ぼ䛩影響䚸日露戦役中䛾実例䚸波
艦隊回航中䛾鎖談
人員䛾訓練䛸ර器䛾精鋭䛸䛻⏤䜚戦闘䛾初期䛻於䛶敵䜢ᅽ
倒䛩䜛䜢要䛩
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佐世保鎮守府
No 講演者 日時 場所 聴講者及概数 講演題目
109 㻡᭶㻞㻢日午前㻝㻜時䠄約㻞時間䠅 長崎県立ᖹ戸高等女学校 職員生ᚐ㻟㻜㻜 海軍艦艇ර器機関燃料䛾発㐩
110 㻡᭶㻞㻢日午後㻝時䠄約㻞時間䠅 長崎県立ᖹ戸中学猶興館講堂 職員生ᚐ㻡㻜㻜 世界周航中䛾所感
111
特務□□□䚷海軍大尉
୕ୖ武
㻡᭶㻞㻤日午前㻥時 佐世保ᡂ徳女学校 職員生ᚐ㻟㻜㻜 海䛾歴ྐ䛻就䛶
112 㻡᭶㻞㻢日午前㻝㻜時䠄約㻝時間半䠅 長崎県立諫早農学校 職員生ᚐ㻟㻜㻜 日ᮏ海々戦価値並䛻飛行機一般䛻就䛶
113 㻡᭶㻞㻢日午後㻝時㻝㻡分 長崎県立諫早高等女学校 職員生ᚐ㻠㻜㻜 海軍生活並航空機一般䛻就䛶
114 㻡᭶㻞㻣日午前㻥時䠄㻝時間㻝㻡分䠅 長崎県立諫早中学校 職員生ᚐ㻞㻝㻜 日ᮏ海々戦並飛行機䛻就䛶
115
佐世保海ර団䚷海軍少佐
松ᮏ善治
㻡᭶㻞㻣日午前㻤時半ྠ㻝㻜時半 長崎県立佐世保高等女学校 職員生ᚐ㻣㻜㻜
一䚸日ᮏ海々戦䛷大勝䜢得た䜛最大原因
஧䚸現時各種艦艇䛾任務及海軍々人䛻就䛶
116 㻡᭶㻞㻤日自㻤時至㻥時㻟㻜分 長崎女子師範学校 職員生ᚐ㻠㻜㻜 日露海戦談及海軍思想䛻就䛝
117 㻡᭶㻞㻤日自午前㻝㻜時至正午 県立長崎高等女学校 職員生ᚐ㻤㻜㻜 日露海戦談及海஦思想䛻就䛝
118 㻡᭶㻞㻤日自午後㻝時至ྠ㻟時 瓊浦中学校 職員生ᚐ䠄㻝䚸㻞ᖺ䠅㻟㻜㻜 日露海戦談及海஦思想䛻就䛝
119 㻡᭶㻞㻣日午後䠄㻝時間半䠅 長崎市金ග教会 金ග教会信ᚐ一ྠ㻞㻡㻜 世界䛻於䛡䜛帝国並䛻海軍䛾地位䛸国民䛾覚悟
120 㻡᭶㻞㻣日午後䠄約㻞時間䠅 長崎市中島会館 在郷軍人䚸青ᖺ団員䚸□□生ᚐ䚸一般市民㻟㻜㻜㻜
一䚸列国海軍䛾現状
஧䚸世界周航䛾所感
୕䚸᭷望䛺䜛南米植民地஦情
四䚸航□䛾見地䜘䜚見た䜛長崎□䛾使命
121 㻡᭶㻞㻤日午後䠄約㻞時間半䠅 長崎市中学東山学院 職員生ᚐ㻡㻜㻜
一䚸国際協調䛾趨勢䛸列国海軍䛾現状
஧䚸帝国海軍䛾地位䛸国民䛾覚悟
୕䚸国民海እ発展䛾急務䛸᭷望䛺䜛移植民地
122
大ᮧ航空隊䚷海軍大尉
川口□太郎
㻡᭶㻞㻣日午前䠄約㻝時間䠅 大ᮧ中学校 職員生ᚐ㻢㻜㻜 航空機一般䛻就䛶
123
佐世保海軍航空隊䚷海軍
中尉䚷宮崎□敏
㻡᭶㻞㻣日午後
長崎県໭高来郡⏣結尋常高等小学
校
職員生ᚐ䚸青ᖺ団員䚸඼䛾他᭷志㻠㻞㻜ྡ 飛行機䛻就䛶
124 㻡᭶㻞㻣日午後㻣時半䠄㻞時間䠅 唐津බ会堂 在郷軍人䚸青ᖺ団員䚸町᭷志㻞㻜㻜
一䚸日ᮏ海々戦䛾回顧䚷附当時国民䛾覚悟䛸世界大戦及戦
後䛾覚悟果た䛧䛶如何
஧䚸大戦後日ᮏ䛾世界的地位䚷白哲人䜘䜚見た䜛日ᮏ䠄世界
戦䛻於䛡䜛日ᮏ商工□運䛾活躍䚸日ᮏ海軍䛾活動䛜白哲人
䛻与䜈た䜛印象䚸戦時䛾感謝䛿ᖹ和䛸共恐怖䛸䛺䜙䛦䜚䛧や䚸
流血䛾惨䛿之䜢見䜛可䛝䜒見え䛦䜛細菌䛾侵入䜢防䛠䛿容易
䛺䜙䛪䚸஬大強国୕大海軍国䛾ྡ䛻酔䛧可䛡䜣や
୕䚸華府会議䛾側面観䠄୕大海軍国䛾関係䠅䠄海軍競த䛾重
荷䛸之䜢忍䜆必要䠅
四䚸国防䛾意義䛸海軍䠄文໬進䜐䛻ᚑひ愈々自給自足䛻背馳
䛩䜛日ᮏ海軍䠅䠄භ割海軍䛿精鋭主義䛸海軍々人䛜高調䛸説
䛟䛿時機䛻あ䜙䛪䠅䠄海軍所要員ண想䛸人ᮦ募ර難現況䜘䜚国
民䛾自覚䜢要求䛩䠅
125 㻡᭶㻞㻤日午前㻥時䠄㻝時間半䠅 唐津බ会堂 職員生ᚐ㻡㻜㻜
一䚸日ᮏ海々戦䛾回顧䠄戦歴䛾一部䠅
஧䚸大戦前後日ᮏ䛾世界的地位䛾推移䠄஬大強国た䜛日ᮏ
青ᖺ䛾覚悟䠅
୕䚸膨張日ᮏ䛾商工業䛸海軍䠄商業者䛾積極的努力―前進䚸
海እ䛾発展䠅䠄ᖹ戦時䛻於䛡䜛海軍䛸䛾連関䠅
四䚸海軍新ර器䛾威力䛸精ර主義䛸所要員
126 㻡᭶㻞㻤日午後㻜時半䠄㻝時間半䠅 唐津中学校 職員生ᚐ㻡㻜㻜
一䚸日ᮏ海々戦䛾回顧䠄戦歴䛾一部䠅
஧䚸国防䛾意義䛸海軍䠄文໬進䜐䛻ᚑひ愈々自給自足䛻背馳
䛩䜛日ᮏ䛾現状䛸国防䛾意義䠅
୕䚸戦後日ᮏ䛾世界的地位䠄஬大強国୕大海軍国䛾地位䛻
対䛩䜛白哲人恐怖䛸之䛻伴䜅䜉䛝各種脅迫䠅䠄新日ᮏ青ᖺ䛾
覚悟䠅
四䚸භ割海軍䛾精ර主義䠄科学䛾粋䜢集䜑た䜛海軍新ර器䛾
威力䛾一般䠅䠄特䛻精ර主義䜢高調䛫䛦䜛可䛛䜙䛦䜛所௨䛸海
軍所要員䠅
佐世保海ර団䚷海軍機関
□□䚷加藤孝一
佐世保海軍航空隊䚷海軍
機関大尉䚷⏣中実
特務艦佐多䚷海軍中佐
堤勲ᖹ
軍艦⏤良䚷海軍少佐䚷作
間麻雄
敷島特務艦長䚷海軍大佐
□□鳥
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127 㻡᭶㻞㻣日午前䠄約㻝時間㻠㻜分䠅 相知炭鉱在郷軍人分会 知識階級䚸青ᖺ団員䚸在郷軍人㻡㻜㻜 ᡃ海軍䛾内容□自身䛾□□今日迠䛾経歴
128 〃䚷午後䠄約㻝時間㻠㻜分䠅 岩屋炭鉱在郷軍人分会 ྠ㻠㻜㻜 日ᮏ海々戦䠄ᡃ海軍主力䛾変遷䚸航空機潜水艦䛾発㐩䠅
129 㻡᭶㻞㻣日午前㻝㻜時半䜘䜚䠄約㻝時間半䠅 鳥栖町尋常高等小学校 小学生ᚐ䚸在郷軍人䚸඼䛾他㻝㻤㻜
一䚸日ᮏ海々戦䛾回顧
஧䚸軍備䛻関䛩䜛世界䛾大勢
130 㻡᭶㻞㻣日午後㻞時䜘䜚䠄約㻝時間半䠅 山内郡柳川町尋常高等小学校 在郷軍人䚸地方᭷志䚸学生㻝㻟㻜 ྑྠ
131 㻡᭶㻞㻤日午前㻝㻝時半䜘䜚䠄約㻝時間半䠅 ୕஭郡大堰ᮧ尋常高等小学校 小学生ᚐ䠄ୖ級䠅䚸在郷軍人䚸小学教員䚸地方᭷志㻟㻜㻜 ྑྠ
132 㻡᭶㻞㻠日午前䠄約㻝時間䠅 久留米明善中学校 職員生ᚐ㻝㻜㻜㻜
133 〃䚷午後䚷〃 高等女学校 ྑྠ㻤㻜㻜
134 㻡᭶㻞㻠日午前䠄約㻝時間半䠅 福岡県師範学校 職員生ᚐ
主䛸䛧䛶日ᮏ海々戦䛾裏面䛻横䛿䜜䜛彼ᡃ䛾精神問題□背
景䛸䛫䜛実戦談
135 㻡᭶㻞㻠日午後䠄㻞時間䠅 福岡県工業学校 䠄※記載䛺䛧䠅 軍備制限䛸国民䛾覚悟
136 㻡᭶㻞㻡日午前 小倉□業学校 䠄※記載䛺䛧䠅 ྑྠ
137 ྑྠ午後 ඵ幡市小学校 䠄※記載䛺䛧䠅 ྑྠ
138 㻡᭶㻞㻢日午前㻤時半䠄㻟時間半䠅 ஧日市町 市民᭷志者□□□□㻞㻜㻜 ྑྠ
139 㻡᭶㻞㻢日午前䠄㻞時間䠅 熊ᮏ私立高等女学校 高女㻡䚸㻢ᖺ生䚸ྠ付属䚸職員㻝㻜㻜㻜
一䚸海軍記念日䛻際䛧該戦役䛻於䛶犠牲䛸䛺䜚た䜛ඛ輩䛾英
魂䛻対䛧□高䛺䜛感謝誠意䜢表䛩䜉䛧䠄※௨ୗ全㻝㻥項目䠅
140 㻡᭶㻞㻣日午前 熊ᮏ市武徳殿
済々黌中学䚸県立工業学校䚸〃商業学校䚸市᭷志者䚸第一師範学校䚸
熊ᮏ中学校䚸私立商業学校㻡㻟㻜㻜
141 㻡᭶㻞㻣日午後䠄㻟時間䠅 熊ᮏ市武徳殿 熊ᮏ市内各小学校㻡ᖺ௨ୖ㻟㻤㻜㻜
142 㻡᭶㻞㻤日午後䠄㻞時間䠅 玉ྡ中学校㐨場 玉ྡ中学校生ᚐ㻣㻜㻜
143 㻡᭶㻞㻥日午後䠄㻞時間䠅 ඵ௦中学校 ඵ௦中学䠄㻣㻜㻜䠅䚸ඵ௦小学䠄㻞㻡㻜䠅䚸連隊司௧部䚸在郷軍人䠄㻡㻜䠅㻝㻜㻜㻜
144 㻡᭶㻞㻣日午前䠄㻞時間半䠅 鹿児島県立商船水産学校 職員生ᚐ㻟㻡㻜
145 㻡᭶㻞㻣日午後䠄約㻞時間半䠅 〃䚷商船学校 〃䚷㻤㻜㻜
146 㻡᭶㻞㻤日午前䠄約㻠時間䠅 鹿児島県立第஧師範学校 職員生ᚐ㻢㻡㻜
147 㻡᭶㻞㻥日午後䠄㻞時間半䠅 鹿児島県立□□農学校 職員生ᚐ㻟㻜㻜
148 ྑྠ 〃䚷鹿屋中学校 ྠ㻝㻜㻜
149 㻡᭶㻞㻣日午前 県立宮崎師範学校 職員生ᚐ㻠㻡㻜
列強国䛾国防䛾概要
初等教育者䛾海஦思想
帝国海軍䛾精ර主義䛸海ୖ生活䛾興味
海軍志願ර奨励䛻䛿初等教育者䛾力䛻俟つ஦大䛺䜚
日ᮏ海々戦中䛾教訓஦項
150 〃䚷午後 〃䚷宮崎高等女学校 職員生ᚐྠ窓会員㻡㻡㻜
海洋䛸宮崎町
海軍生活䛾興味䛸吾等海ୖ生活
帝国海軍精ර主義䛸海軍志願ර奨励䛻䛿女䛾後援最䜒᭷効
䛺䜚
日ᮏ海々戦中教訓஦項
151 㻡᭶㻞㻤日午前 〃䚷延岡中学校 職員生ᚐ㻢㻜㻜
列強国䛾海防概要
海軍生活䛾興味䛸吾等䛾海ୖ生活
帝国海軍䛾精ර主義
日ᮏ海々戦中教訓஦項
152
ኤ張艦長䚷海軍大佐䚷杉
浦正雄
㻡᭶㻞㻣日午前㻥時䠄約㻝時間䠅 大分県立中津中学校 職員生ᚐ᭷志㻟㻡㻜
華府会議䛾顛ᮎ
列国海軍々備䛾現状
列国海軍䛾政策
海軍人஦䛾問題
佐多特務艦長
海軍大佐䚷佐藤己之吉
国防䛸海軍
軍需部䚷海軍中佐䚷福⏣
武男
佐世保海ර団䚷海軍大尉
倉員仁一郎
佐世保鎮守府付䚷海軍少
佐䚷柳原信男
航空機航空母艦䛻就䛶䚸海軍用航空機航空母艦䛾構造大要
及඼任務䛻付説明䛧空□䛾必要䛺䜛所௨䜢述䜆
軍艦霧島䚷海軍中佐䚷松
ᮏ□雄
襟裳特務艦長
海軍大佐䚷橋ᮏ才輔
一乃至ඵ前期䛻ྠ䛨
九䚸帝国々防䛻対䛩䜛ᡃ青ᖺ䛾意気込如何䠄※௨ୗ全㻞㻣項
目䠅
佐世保海ර団䚷海軍機関
特務中尉䚷堀୕郎
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ᶓ須㈡鎮Ᏺ府
No 講演者 ᪥時 場所 聴講者ཬ概数 講演㢟目
153 㻞㻣᪥午前䠄㻥－㻝㻜䚸㻟㻜䠅 本巣女学校 学校生徒ཬ地方᭷志者୍部㻟㻡㻜 ᪥本海々戦䛾概要䛸海ୖ生活䛾୍般
154 㻞㻣᪥午後䠄㻞－㻟䚸㻟㻜䠅 Ᏻඵ農学校 学校生徒ཬ地方᭷志者㻞㻜㻜 ᪥本海々戦䛾概要䛸世界海軍䛾大勢
155 㻞㻤᪥午前䠄㻥䚸㻝㻡－㻝㻝䠅 大垣中学校 学校生徒㻤㻜㻜 海ୖ観念䛾必要䛸᪥本海々戦䛾概要
156 㻞㻤᪥午後䠄㻟－㻠䚸㻟㻜䠅 武義中学校 学校生徒ཬ地方᭷志者㻡㻜㻜 右ྠ
157 㻡᭶㻞㻣᪥自午前㻥時至ྠ㻝㻝時 岐阜県岐阜ᕷ役所 帝国在郷軍人会岐阜ᕷ中部ཬ南部分会員ཬ䜃඼䛾∗඗約㻟㻡㻜ྡ
158 㻡᭶㻞㻣᪥自午後㻞時至ྠ㻠時半 ྠ海津郡海津中学校 中学校生徒䚸地方青ᖺ団員ཬ在郷軍人分会員約㻡㻡㻜㻜ྡ
159 㻞㻤᪥自午前㻤時至ྠ㻝㻜時 ྠ岐阜ᕷ農林学校 農林学校職員生徒約㻠㻜㻜ྡ
160 㻞㻢᪥午前㻝㻜時㻝㻜分䚷㻝時間㻞㻜分 大㔝中学校 ྠ中学校職員生徒□□在郷軍人□ྠ⏫□□吏員□□□□□約㻡㻡㻜 皇国海軍䛾現状
161 㻞㻢᪥午後㻝時㻝㻜分䚷㻝時間㻡分 ᭷終小学校䠄大㔝⏫䠅 ྠ校職員ཬ䜃生徒䠄尋ᖖ㻟ᖺ௨ୖ䠅約㻠㻜㻜ྡ 海軍䛾話ཬ南洋䛾話
162 㻞㻢᪥午後㻤時㻞㻜分䚷㻝時間㻝㻡分 福஭ᕷ旭小学校 在郷軍人会全員䚸教育□□員䚸旭小学校生徒並ྠ∗඗約㻥㻜㻜ྡ 海軍現状䛾୍般
163 㻞㻣᪥午後㻠時㻟㻜分䚷㻠㻜分間 福஭ᕷ開花亭 海཭団員約㻢㻜ྡ 皇国海軍䛾現状䛸在郷軍人䛾覚悟
164 㻞㻣᪥午後㻤時㻟㻜分䚷㻝時間㻝㻜分 福஭ᕷ豊小学校 在郷軍人会員䚸ྠ小学校生徒∗඗約㻞㻜㻜ྡ 海軍現状䛾୍般
165 㻞㻤᪥午前㻥時㻝㻡分䚷㻝時間㻟㻡分 福஭高等女学校 ྠ校職員生徒約㻥㻡㻜ྡ 海ୖ生活䛸新式武器
166 㻞㻤᪥午後㻞時㻝㻡分䚷㻝時間㻞㻜分 ୸岡高等女学校䚸ᖹ章小学校□□ ྠ校職員生徒䠄小学校䛿㻡ᖺ௨ୖ䠅ྠ∗඗約㻡㻡㻜ྡ ྠ右
167 㻡᭶㻞㻣᪥自午前㻥時㻟㻜分至ṇ午䠄ṇ味㻞時間半䠅浜松城ෆ小学校 浜松ᕷෆ高等小学生徒約㻞㻜㻜㻜ྡ䚸外各学校長教職員㻢㻜ྡ
୍䚸䝞䝹䝏䝑ク艦隊東航並᪥本海海戦経過概要
஧䚸海軍୍般
168 ྠ右自午後㻤時至ྠ㻝㻝時䠄ṇ味㻞時間䠅 浜松小学校 在郷軍人䠄海軍䛿㻞ྡ䠅ཬ᭷志約㻝㻡㻜ྡ
୍䚸᪥本海々戦経過概要
஧䚸海軍人員䛻就䛶並艦船ර器䛾進歩
169
ྠ㻞㻤᪥自午前㻥時㻠㻡分至午後㻜時㻝㻡分䠄ṇ味㻞
時間半䠅
浜松中学校
浜松師範学校䚸浜松中学校䚸浜松商業学校䚸浜松ᕤ業学校䚸浜松蚕
業学校䚸඼䛾他各校長教職員䚸在郷軍人ྜ計約㻝㻠㻜㻜ྡ
各国海軍䛾状況ཬ海軍生活䛾真相
170 㻡᭶㻞㻣᪥自午前㻥時至ྠ㻝㻝時 愛知県碧海郡Ᏻ城⏫県立農林学校 学校職員約㻞㻡ྡ䚸生徒全部約㻠㻡㻜ྡ
᪥本海々戦欧ᕞ大戦䛻᪊け䜛帝国海軍䛾活動䚸新式海軍艦
艇ර器䚸軍縮䛾大要䚸国民䛾覚悟
171 㻞㻣᪥自午後㻞時至ྠ㻟時㻝㻡分 愛知県㢠⏣郡岡崎尋ᖖ高等小学校
郡視学村長௨ୗ役場員学校職員計㻟㻜ྡ䚸尋㻡௨ୖ䛾生徒全部約㻠㻜㻜
ྡ䚸生徒∗඗約㻟㻜ྡ
᪥本海々戦欧ᕞ大戦中地中海䛻᪊け䜛帝国海軍䛾実戦談䚸
新式軍艦航空機潜水艦䛾話䚸生徒諸君䛾心□
172 㻞㻤᪥自午前㻤時至ྠ㻥時㻟㻜分 愛知県岡崎中学校 学校職員全部約㻟㻜ྡ䚸生徒全部約㻤㻜㻜ྡ
᪥本海々戦欧ᕞ大戦䛻᪊け䜛帝国海軍䛾活動䚸□□人員問
㢟䚸帝国青ᖺ䛾覚悟
173 㻞㻤᪥自午後㻝時至ྠ㻞時㻟㻜分 愛知県岡崎ᕷ立高等女学校 学校職員約㻞㻜ྡ䚸生徒全部約㻢㻜㻜ྡ
᪥本海々戦欧ᕞ大戦中各国婦人䛾活動䚸新式軍艦航空機潜
水艦䛾話䚸国民䛸䛧䛶女子䛾覚悟
174 㻞㻢᪥午後㻣時䜘䜚約㻝時間半 滋㈡県⏥㈡郡石部⏫石部小学校
衆議院議員㻞䚸県会議員㻞䚸⏫会議員䚸⏫長䚸在郷軍人䚸青ᖺ団䚸実業
補智学校高等小学校生徒約㻟㻜㻜ྡ
海軍䛾威力䛸軍備制限䛻就䛶
175 㻡᭶㻞㻣᪥午後㻞時䜘䜚約㻝時間半 滋㈡県蒲生郡᪥㔝⏫᪥㔝小学校 青ᖺ団ཬ䜃附近小学校生徒約㻝㻜㻜㻜ྡ 海軍䛾精鋭䛸砲後䛾人䛻就䛶
176 㻡᭶㻞㻤᪥午後㻞時䜘䜚約㻝時間半 滋㈡県坂⏣郡彦根⏫彦根小学校 農学校䚸高等小学校生徒ཬ᭷志者約㻠㻜㻜ྡ ୍Ⓨ必中䛸精ර䛻就䛶
177 㻡᭶㻞㻣᪥自午後㻟時至ྠ㻠時半
大阪府南河ෆ郡石ᕝ村尋ᖖ高等小
学校
小学校生徒約㻝㻜㻜ྡ䚸在郷軍人ཬ青ᖺ約㻞㻜ྡ 戦த䛻᪊け䜛潜水艦飛行機䛾活躍
178 ྠ午後㻤時至ྠ㻥時半
大阪府西ᡂ郡中津⏫第୍尋ᖖ高等
小学校
小学校生徒約㻝㻡㻜ྡ䚸在郷軍人約㻝㻡ྡ ྠ右
179 㻡᭶㻞㻤᪥自午前㻝㻜時至ྠ㻝㻝時半 大阪歯科་学専門学校 学生約㻠㻡㻜ྡ 国防䛸軍備
180 ྠ自午後㻟時至ྠ㻠時
大阪府西ᡂ郡□洲第୍尋ᖖ高等小
学校
小学校生徒約㻤㻜㻜ྡ 戦த䛻᪊け䜛潜水艦飛行機䛾活躍
181 㻡᭶㻞㻤᪥午前㻝㻜時 静岡中学校䠄静岡ᕷ䠅
中学校䚸師範学校䚸商業学校䚸ᕤ業学校䚸農学校䛾各ୖ級生ཬᕷෆ
各総学校教員等ྜ計約㻣㻜㻜ྡ
䛂海軍䛸無線電信䛃
182 㻡᭶㻞㻥᪥午前㻥時 ᕝ崎小学校䠄静岡県榛原郡ᕝ崎⏫䠅
準教員養ᡂ所生徒㻢㻜ྡཬ尋ᖖ㻠ᖺ௨ୖ䛾生徒㻣㻜㻜ྡ余外䛻郡役所䚸
⏫役場等䛾関係官吏
䛂海軍䛾話䛃䠄᪥本海々戦䚸軍艦陸奥䚸艦数䛸人員䠅
183 㻡᭶㻞㻥᪥午後㻞時 相良小学校䠄静岡県榛原郡相良⏫䠅 尋ᖖ㻢ᖺ௨ୖ䛾生徒ཬ官民᭷志者数十ྡを加䜈ྜ計約㻢㻜㻜ྡ 䛂海軍䛾話䛃䠄ᕝ崎小学校䛾時䛻ྠ䛨䠅
184 㻞㻣᪥午前㻥‐㻜㻜䚷〃䚷㻝㻝-㻠㻜 津師範学校 職員㻞㻡䚸生徒㻠㻠㻜
185 㻞㻣᪥午後㻝‐㻟㻜䚷〃䚷㻠-㻟㻜 亀山女子師範学校 職員㻝㻡䚸生徒㻞㻠㻜䚸外䛻付属小学校職員生徒㻣㻜
186 㻞㻤᪥午前㻤‐㻜㻜䚷〃䚷㻥-㻡㻜 富⏣中学校 職員㻟㻜䚸生徒㻣㻜㻜䚸外䛻高等小学校職員生徒㻟㻜㻜
187 㻞㻤᪥午前㻝㻜‐㻟㻜䚷〃䚷㻝㻞-㻜㻜 四᪥ᕷ商業学校 職員㻟㻜䚸生徒㻢㻜㻜䚸外䛻高等小学校職員生徒㻟㻜㻜
海軍大佐䚷森初次
ᶓ須㈡海軍人஦部々員
海軍機関中佐䚷໭古㈡英
雄
䜲䚸᪥本海々戦前後䛾経過概略
䝻䚸軍艦陸奥要目ཬ軍艦駆逐艦潜水艦航空機製造価格等䛻
就䛶
䝝䚸軍備䛾必要䛻就䛶
஧䚸最近船体ර器機関䛾進歩Ⓨ㐩䛻就䛶
ホ䚸軍縮後䛻᪊け䜛海軍人員䛻就䛶
海軍大佐䚷小泉親治
ᶓ須㈡鎮Ᏺ府付䚷海軍少
佐子∖䚷松ᖹ忠壽
海軍少佐䚷大熊政ྜྷ
海軍少佐䚷஭ୖ幸ྜྷ
海軍大尉䚷⏣村英
海軍大尉䚷酒஭茂ྜྷ
海軍中佐䚷ᖹ山栄
䜲䚸海軍䛾現状୍般
䝻䚸列国海軍䛾現状୍般
䝝䚸海軍䛾人員䛻就䛶
஧䚸᪥本海々戦䛾実況
ホ䚸大ṇ஬භᖺ南洋地中海方面行動中䛾戦況並䛻見聞஦項
䜈䚸大ṇ十ᖺ໭海警備中䛾見聞஦項
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188 㻡᭶㻞㻣᪥䠄᪥曜᪥䠅午前㻣時㻡㻜分䜘䜚約㻝時間半 山梨県᪥ᕝ中学校 教職員ཬ生徒㻤㻜㻜ྡ
୍䚸海軍䛾ᖹ戦時䛾任務
䚷新式軍艦䛾種類ཬ主用任務
䚷主要ර器䛾概念
䚷軍縮後䛻᪊け䜛軍隊䛸国民
䚷海外㈠易䚸海外Ⓨ展䛸海軍
஧䚸䛂海䛃を理解せ䜘
189 ྠ午前㻥時䜘䜚約㻝時間半 山梨県᪥ᕝ中学校 教職員約㻞㻜ྡ
୍䚸海軍高等武官䚸ୗ士官䚸ර䛻対䛩䜛教育生徒ཬ特務士官
௨ୗ䛾補任進級制ᗘ䛾概要
஧䚸軍備縮少䛻依䜛人員整理ཬ௒後䛾඘員数䛻関䛩䜛概要
୕䚸ර器䛾進歩ཬ主砲改造問㢟䛻関䛩䜛概要
190 㻡᭶㻞㻤᪥䠄᭶曜᪥䠅午後㻝時䜘䜚約㻝時間 山梨県⏥府中学校 教職員ཬ生徒㻤㻜㻜ྡ
୍䚸海軍䛾ᖹ戦時䛾任務
䚷新式軍艦䛾種類ཬ主用任務
䚷主要ර器䛾概念
䚷軍縮後䛻᪊け䜛軍隊䛸国民
䚷海外㈠易䚸海外Ⓨ展䛸海軍
஧䚸䛂海䛃を理解せ䜘
191 海軍少佐䚷ྜ葉庄司 㻡᭶㻞㻣᪥午後㻟時䜘䜚約㻞時間 長㔝県ୖ⏣ᕷ役所
ᕷ長䚸県䞉郡会議員㻡䚸ᕷ会議長ྠ議員㻡䚸中学高女校教頭教員㻢䚸小
学校教員㻟䚸在郷軍人将校団㻤䚸඼䛾他各学校生徒青ᖺ実業家約㻝㻜㻜
ྡ
海軍人員䛻就䛶並海軍主力䛾変㑄等
192 㻡᭶㻞㻢᪥自午前㻝㻜時㻠㻡分至㻝㻞時㻡分
大阪府ୗ୕島郡府立第୕高等女学
校
女学校長௨ୗ職員女学校生徒㻡㻜㻜䚸男子小学校生徒㻟㻜㻜
୍䚸᪥本海々戦䛻就䛶
୍䚸᪥本国民䛸䛧䛶஬᭶஧十七᪥を永久紀念䛩䜉䛝こ䛸䛻就
䛶
୍䚸軍艦䚸駆逐艦䚸航空母艦䚸潜水艦䛾話
୍䚸᪥本海軍䛾進歩Ⓨ㐩䛾概略䛻就䛶
193 㻡᭶㻞㻢᪥自午後㻟時㻠㻜分至ྠ㻡時㻝㻜分 大阪府ୗ東ᡂ郡古ᕷ村小学校
郡長䚸郡ර஦主任䚸村長䚸学校職員䚸青ᖺ団員䚸在郷軍人䚸地方᭷志
約㻡㻜㻜
小学校生徒約㻝㻡㻜
194 㻡᭶㻞㻣᪥自午前㻥時㻝㻜分至ྠ㻝㻝時㻝㻡分 大阪府池⏣⏫池⏣師範学校 師範学校長௨ୗ職員生徒約㻠㻜㻜
195 㻡᭶㻞㻣᪥自午後㻤時㻡分至ྠ㻝㻜時㻝㻡分 大阪ᕷ南༊難波ඖ⏫難波小学校
大阪府会䞉ᕷ会議員㻝ྡ䚸堺連隊༊司௧部々員陸軍少佐㻝ྡ䚸在郷軍
人分会長㻟ྡ௨ୗ在郷軍䠄ෆ㻟ྡୗ士㻝䚸ර㻞海軍在郷軍人䠅䚸地方᭷
志並䛻青ᖺ団約㻝㻡㻜
196 㻡᭶㻞㻢᪥自午前㻝㻜時至午前㻝㻝時半 私立ኳ王寺高等女学校 生徒職員∗඗㻣㻜㻜人 ᪥本海々戦䚸ᡃ国防䛸女子䛾覚悟
197 ྠ自午後㻝時至午後㻞時半 府立農学校 生徒職員㻠㻜㻜人 ᪥本海々戦䛸軍備問㢟
198 㻡᭶㻞㻣᪥自午後㻝時至午後㻞時 堺ᕷ錦西尋ᖖ小学校 職員生徒∗඗㻡㻜㻜人 ᪥本海々戦
199 ྠ自午後㻣時半至午後㻝㻜時 堺ᕷබ会堂 在郷軍人䚸青ᖺ団員䚸୍般බ衆㻝㻜㻜㻜人 ᪥本海々戦䚸軍備問㢟䛸列国海軍状況
200 㻡᭶㻞㻤᪥自午前㻝㻝時至午後㻜時半 府立堺中学校 生徒職員㻣㻜㻜人 ᪥本海々戦
201 ྠ自午後㻝時至午後㻞時㻟㻜分 府立堺高等女学校 生徒職員㻤㻜㻜人 ᪥本海々戦䚸ᡃ海軍現状䛸女子䛾覚悟
202 㻡᭶㻞㻣᪥自午前㻝㻜時至ྠ㻝㻝時半 大阪府泉南郡⏣尻村小学校 在郷軍人ཬ青ᖺ団並䛻ୖ級小学校生徒ཬ女子᭷志者ྜ計約㻟㻜㻜人
䠄䜲䠅潜水艦䛾話䚸附地中海䛻᪊け䜛経験
䠄䝻䠅軍஦的䛻見た䜛体育䛾必要
203 㻡᭶㻞㻣᪥自午後㻞時半至ྠ㻠時 大阪府泉南郡谷ᕝ村小学校 在郷軍人䚸青ᖺ団員䚸ୖ級小学校生徒ྜ計約㻞㻜㻜人
䠄䜲䠅飛行機ཬྠ母艦䛾話
䠄䝻䠅列国䛾大戦䛻顕䛧た䜛国民精神䛻就䛶
204 㻡᭶㻞㻣᪥自午前㻝㻜時至䚷〃䚷㻝㻝時半㻝時間半
大阪府中河ෆ大戸村大戸尋ᖖ高等
小学校
㻡ᖺ級௨ୖ男女生㻞㻜䚸青ᖺ㻞㻜 海軍୍般並飛行機䛾話
205 右ྠ㻞㻣᪥自午後㻞時至䚷〃㻟時半䚷㻝時間半
大阪府中河ෆ᪥ୗ村᪥ୗ尋ᖖ高等
小学校
㻡ᖺ級௨ୖ男女生㻟㻜䚸青ᖺ㻞㻜 右ྠ
206 㻡᭶㻞㻤᪥自午前㻝㻜時至䚷〃䚷㻝㻝時半䚷㻝時間半
大阪府໭河ෆ九箇荘村九箇荘尋ᖖ
高等小学校
㻠ᖺ級௨ୖ男女生㻟㻜㻜䚸青ᖺ㻝㻜㻜 右ྠ
207 右ྠ自午後㻝時至䚷〃䚷㻞時半䚷㻝時間半 大阪府໭河ෆ河໭高等女学校 女学生㻢㻜㻜䚸教員㻝㻜 右ྠ
208 㻡᭶㻞㻡᪥夜約㻞時間 四ྜ村䠄講話者出身地䠅䛾寺院 附近村落䛾∗඗䚸青ᖺ団䚸小学校生徒約㻟㻡㻜㻜ྡ௨ୖ
軍縮䛾真情
௒後䛾海軍
世界䛾現状୍般
吾人䛾希望
209 ྠ㻞㻢᪥午前約㻞時間 巻中学校講堂 中学生徒ཬ職員約㻟㻠㻜ྡ
᪥本海々戦
軍縮䛾ෆ容
現௒列強海軍䛸ᡃ海軍䛾関係ཬෆ容୍般
国防ୖ吾人䛾覚悟䛸希望
ᶓ須㈡鎮Ᏺ府付䚷海軍中
佐䚷中村亀୕郎
ᶓ須㈡海軍人஦部々員
海軍機関少佐䚷牧浦敬治
୍䚸᪥本海々戦䛾概略
୍䚸᪥本国民䛸䛧䛶஬᭶஧十七᪥を紀念䛩䜉䛝こ䛸䛻就䛶
୍䚸海ୖᶒ掌握䛻就䛶
୍䚸戦時ᖹ時海軍䛾任務䠄通商㈠易䛸海軍䛾関係䠅䛻就䛶
୍䚸᪥本海軍䛾進歩Ⓨ展䛸国力Ⓨ展䛸䛾比較䛻就䛶
୍䚸軍備制限後䛾海軍䛾人員ཬ海軍䛾現状䛻就䛶
海軍大尉䚷草鹿龍之௓
海軍砲術学校教官䚷海軍
大尉䚷武⏣盛治
ᶓ須㈡海軍航空隊䚷海軍
大尉䚷千⏣貞敬
海軍中佐䚷小林省୕郎
222
210 ྠ午後㻝時間㻠㻡分 巻高等女学校講堂 女学校生徒職員約㻟㻜㻜ྡ
᪥本海々戦䛸吾人䛾実戦談
海軍䛾୍般状況
外国婦人䛻比䛧䛶䛾女子䛻対䛩䜛吾人䛾希望
211 ྠ夜約㻞時間 巻中学校講堂 巻⏫青ᖺ団䚸在郷軍人会約㻞㻜㻜ྡ 巻中学䛻᪊け䜛䜒䛾䛸大体䛻᪊䛶ྠ䛨
212 㻡᭶㻞㻣᪥午前約㻞時間 柏崎商業学校講堂 中学校䚸商業学校䚸農学校生徒職員約㻢㻜㻜ྡ 右ྠ
213 ྠ午後約㻞時間 ྠ高等女学校講堂 女学校生徒職員∗母約㻟㻡㻜ྡ 巻女学校䛻᪊け䜛䜒䛾䛸大体ྠ䛨
214 㻞㻢䚷自午前㻥時至ṇ午 石ᕝ県立七尾中学校
七尾中学校職員生徒䚸七尾商業学校職員生徒䚸七尾高等女学校職
員㻤㻡㻜
列強海軍䛾趨勢
軍器䛾Ⓨ㐩
215 㻞㻤䚷自午前㻥時至ྠ㻝㻜時半 石ᕝ県立金沢第୍中学校 ྠୖ職員生徒䚸海軍ண備将校㻥㻜㻜
米国海軍䛾現状ཬ将来䛾計⏬䠄㢟目䛿先方䜘䜚ண䜑鎮Ᏺ府
ᐄ注文䛾䜒䛾䠅
216 ྠ䚷自午前㻝㻝時至午後㻜時半 石ᕝ県立金沢商業学校 ྠ右㻢㻜㻜 海外Ⓨ展䛾必要䠄ྠ右䠅
217 ྠ䚷自午後㻝時至午後㻞時半 石ᕝ県立金沢第஧中学校 ྠ右㻣㻜㻜
列強海軍䛾趨勢ཬ軍縮後䛻᪊け䜛国民䛾決心䠄㢟目䛿小官
䛻䛶㑅ᐃ䠅
218 ྠ䚷自午後㻞時㻠㻡分至午後㻠時 石ᕝ県立ᕤ業学校 ྠ右㻟㻜㻜
国防䛸ᕤ業
軍縮後䛻᪊け䜛ᕤ業家䜈䛾希望䠄ྠ右䠅
219 ྠ䚷自午後㻤時至午後㻥時半 石ᕝ県立農学校 ྠୖ職員生徒䚸石ᕝ郡長ཬබ吏䚸୍般ᕷ民㻝㻞㻜㻜
ᡃ国民䛾覚悟
海軍人員問㢟䛻就䛶䠄前半䛿先方䜘䜚ண䜑鎮Ᏺ府ᐄ注文䛾䜒
䛾後半䛿小官䛻䛶㑅ᐃ䠅
220 㻡᭶㻞㻣᪥午前䚷自㻝㻜時至㻝㻝時半 豊橋ᕷ䚷ᕷ立高等女学校 ྠୖ生徒並職員約㻢㻜㻜人
୍䚸᪥本海々戦䛾経過概略並準備䛾必要
஧䚸最近୕ᖺ間䛾見聞䛸所感
221 㻡᭶㻞㻣᪥午後䚷自㻞時半至㻠時 豊橋ᕷ䚷ඵ⏫高等小学校
豊橋ᕷ全ᕷ高等小学校生徒並□□㻢ᖺ生徒䚸職員若ᖸ䚸∗඗約㻢㻜㻜
人
୍䚸᪥本海々戦䛾話
஧䚸遠洋航海䛾話
222 㻡᭶㻞㻤᪥午前䚷自㻥時至㻝㻜時㻡㻜分 豊橋ᕷ愛知県立第四中学校 ྠୖ生徒並職員約㻝㻡㻜㻜人
୍䚸᪥本海々戦経過䛾大略
஧䚸□□䛾研究䛾௒᪥䛾急務
୕䚸最近୕ᖺ間䛾見聞䛸所感
223 㻡᭶㻞㻤᪥午後䚷自㻝時半至㻟時㻠㻜分 ῿美郡⏣原⏫愛知県立ᡂ章中学校 ྠୖ生徒並職員約㻤㻜㻜人 ྠ右
224 㻞㻣᪥午前㻥時䜘䜚㻞時間 愛知県津島中学校 中学生ྠ校職員約㻢㻤㻜ྡ
୍䚸᪥本海々戦䛾概要
஧䚸戦艦案ෆ
୕䚸列国海軍現勢力
225 㻞㻣᪥午後㻞時䜘䜚㻞時間 愛知県୹羽高等女学校 女学校生ྠ校職員ཬ小学校職員約㻟㻜㻜ྡ
୍䚸᪥本海々戦䛾概要ཬ戦訓
஧䚸戦艦案ෆ
226 㻞㻤᪥午前㻤時䜘䜚㻞時間半 ྠ熱⏣中学校 中学生ཬྠ校職員約㻣㻜㻜ྡ ᕥ記㢟目䛾外䛻海軍生徒生活
227 㻞㻤᪥午後㻝時䜘䜚㻞時間半 ྠ第୍中学校 中学生ཬྠ校職員約㻤㻡㻜ྡ ྠ右
228 㻞㻣᪥午前㻥時開始 富山県々会議஦堂 男女中等学校生徒在郷軍人㻝㻞㻜㻜人
229 㻞㻤᪥午後㻝時開始 城端尋ᖖ高等小学校 ྠୖ小学校ཬ附近ୖ級小学生並䛻在郷軍人地方青ᖺ㻝㻡㻜㻜人
230 㻡᭶㻞㻡᪥䚷㻝時間半 ᶓ須㈡ᕷඵ幡山小学校 高等科児童ཬ職員約㻝㻜㻜㻜 大戦中䛻᪊け䜛ᡃ艦隊䛾活動䛻就䛶
231 㻡᭶㻞㻢᪥䚷㻝時間 鎌倉師範学校付属小学校 尋ᖖ㻠ᖺ௨ୖ児童ཬ䜃職員約㻞㻜㻜
䠄䜲䠅海軍紀念᪥䛾因䜜ཬ国民䛸䛧䛶之を紀念䛩䜉䛝理⏤䛻就
䛶
232 㻡᭶㻞㻢᪥䚷㻞時間 鎌倉師範学校 師範学校生徒ཬ職員約㻠㻜㻜 大戦中第஧特務艦隊勤務中䛾見聞ཬ所感
海軍少佐䚷中山㐨源
海軍中佐䚷小林省୕郎
海軍中佐䚷片山Ⓩ
磐手分隊長䚷海軍少佐
竹ୗ志計理
磐手分隊長䚷海軍機関大
尉䚷水㔝英୍
海軍大尉䚷柴⏣弥୍郎
䠄୍䠅ᡃ国民ୖୗ海஦思想䛾不足
䠄஧䠅᪥本海々戦䛾回顧―ྠ海戦䛾世界的䛻᭷ྡ䛻䛧䛶且つ
ᡃ䛜国民䛜最䜒紀念䛩䜉䛝所௨䜘䜚海戦䛾初期䛻᪊け䜛戦況
概略を叙䛧尚ྠ海戦䛻関䛧世䛻伝䛿䜜䜛஦実䛾説明を行䜂ඖ
寇䛾役䛸比較䛧䛶結䜆
䠄୕䠅過去䛾᪥本海軍―海軍䛶䜅勢力を᭷せ䛦䜚䛧᪥本䛜過
去䛻᪊䛶如何䛻国威䛾Ⓨ展䛻災䛥䜜௒᪥䛻至䜚䛧やを説く
䠄四䠅現在䛾海軍୍般
䚷䠄䜲䠅主力䛾変㑄䛸現在䠄図を使用䛩䠅
䚷䠄䝻䠅艦型䛾い䜝い䜝䠄ྠ右䠅
䚷ඵඵ艦隊䛾説明䠄Ṉあ䜚䜅䜜た䜛語を知䜙䛦䜛䜒䛾所謂地方
知識階級䛾間䛻あ䜚䠅
䚷䠄䝝䠅潜水艦航空機ཬ飛行機母艦䛾説明
䚷䠄䝙䠅඼他雑項
䠄஬䠅軍備制限後䛾海軍人員䛻就い䛶―講演参考資料䛾概要
䠄භ䠅結論
䚷䠄䜲䠅国防䛸軍備
䚷䠄䝻䠅軍備制限協ᐃ䛸之䜜䛻対䛩䜛世人䛾誤解
䚷䠄䝝䠅世界永久䛾ᖹ和䛸国際連盟䚸国際協調を高唱䛧つ䞋あ
䜛欧米現ୗ䛾真相
䚷䠄䝙䠅現時社会䛾軍人䛻対䛩䜛態ᗘ
䚷䠄ホ䠅社会思想䛸軍隊䛸䛾関係―之䛻対䛩䜛希望
223
233
海軍機関中尉䚷Ᏻ藤錦之
ຓ
㻡᭶㻞㻢᪥午前㻝㻜時䜘䜚ṇ午䜎䛷 神奈ᕝ県立厚木中学校 厚木中学校教職員ཬ䜃生徒約㻠㻡㻜ྡ
䠄Ⅰ䠅海軍ර器機関造船඼他䛻᪊け䜛現状䚸科学䛾応用ཬ䜃
利用䛻就䛶
䚷䠄䜲䠅砲碽水雷䛾威力䛾増進䚸通信ཬ䜃推進機関䛾Ⓨ㐩進
歩
䚷䠄䝻䠅艦型䛾変໬
䚷䠄䝝䠅潜水艦
䚷䠄஧䠅航空機
䚷䠄ホ䠅鳳翔䛂䝐䝲䜲䝻䚸䝇䝍ビ䝷䜲ザ䞊䛃
䚷䠄䝦䠅神威電気推進機関
234 㻡᭶㻞㻤᪥午前㻝㻜時㻞㻜分䜘䜚ṇ午迠 神奈ᕝ県立小⏣原中学校講堂 職員並生徒約㻢㻜㻜ྡ
235 ྠ右午後㻝時㻟㻜分䜘䜚㻟時迠
神奈ᕝ県小⏣原⏫立小⏣原高等女
学校講堂
ྠ右約㻟㻜㻜ྡ
236 㻡᭶㻞㻢᪥自午前㻝㻜時至ྠ㻝㻜時㻟㻡分䠄㻟㻡分間䠅
ᶓ須㈡ᕷ立澤山尋ᖖ小学校䚷ྠ校運
動場䠄露ኳ䠅
ྠ校男女生徒全部約㻢㻜㻜ྡ䚷職員ཬ保護者総௦約十数人
䠄୍䠅海軍紀念᪥䛾⏤緒
䠄䝙䠅地中海䛻᪊け䜛対潜水艦戦䠄主䛸䛧䛶自己経験談䠅
潜望鏡䚸⇿雷䚸見張䜚䚸囮船䚸擬潜望鏡䛂䝟䝷䝧䞁䛃䚸䛂䜹䝰䝣
䝷䞊䝆䝳䛃䛻関䛩䜛面ⓑ䛝話䚸飛行機䛂䜹䜲䝖䞉䝞䝹䞊䞁䛃䚸䛂水
中調音器䛃䚸帝国駆逐艦䛾活動
䠄୕䠅伊国海軍஧勇士䛾䝫䞊䝷軍港䛻᪊け䜛墺戦艦撃ỿ談
䠄四䠅将来第஧䛾国民た䜛䜉䛝諸子䛾覚悟
237 㻡᭶㻞㻣᪥自午前㻥時㻠㻜分至ྠ㻝㻝時
神奈ᕝ県足柄ୖ郡県立農林学校䚷校
ෆ講堂
ྠ校職員ཬ生徒約㻝㻡㻜ྡ
澤山小学校䛸ྠ様䛺䜛㢟目䛾ୗ䛻稍委䛧く秩序的䛻᪋行䛧尚
ᕥ記㢟目を追加せ䜚
䠄୍䠅欧ᕞ大戦䛻᪊け䜛ᡃ海軍䛾活動
䠄஧䠅英海軍䛾䝆䞊䝤䝹䝐䞊䚸䜸䝇䝔䞁䝗閉塞
䠄୕䠅䛂䜶ム䝕䞁䛃ཬ独東洋艦隊䛾行動
䠄四䠅各国海軍々人䛾比較
238 㻡᭶㻞㻣᪥自午後㻝時至ྠ㻞時㻝㻜分 ྠ松⏣尋ᖖ高等小学校䚷ྠ校講堂
生徒䠄尋ᖖ科㻡䚸㻢ᖺ䞉高等科全部䠅ྜ計約㻟㻜㻜人䚸職員ཬ⏫役場員等
約㻞㻜人
農林学校䛸略ྠ様䛺䜛䜒ෆ容をᖹ易䛻䛧୎ᗘ澤山小学校䛸農
林学校䛸䛾中間程ᗘを௨䛶᪋行せ䜚
239 海軍ර曹長䚷中村豊作
自㻡᭶㻞㻢᪥午後㻜時㻠㻡分至ྠ午後㻟時㻝㻡分䠄㻞
時間半䠅
神奈ᕝ県ᶓ浜高等ᕤ業講堂 第୕中学生徒約㻟㻜㻜ྡ䠄ෆ高ᕤ校職員䚸中学校職員を含䜐䠅 ᪥露戦த䛻就䛝䠄主䛸䛧䛶᪥本海々戦䛾実況䠅
240 海軍少佐䚷鈴木春஬郎 㻡᭶㻞㻣᪥䚷㻞時間 保土ヶ谷ᖕ子小学校 在郷軍人䚸青ᖺ団䚸㻠ᖺ௨ୖ䛾小学校生徒約㻡㻜㻜人
䠄୍䠅ᖹ和䛸軍備඘実
䠄஧䠅国際連盟䛾意義ཬ඼価値
䠄୕䠅軍備制限䛸極東ኴᖹ洋会議䛾意義並䛻之䛻対䛩䜛吾人
䛾任務
䠄四䠅現海軍䛾ෆ容改善඘実
䠄஬䠅艦型䛂い䜝い䜝図䛃䛻就䛝説明
241
㻡᭶㻞㻣᪥自午前㻝㻜時至ྠ㻝㻝時㻡㻜分䚷㻝時間㻡㻜
分
神奈ᕝ県都筑郡中ᕝ村尋ᖖ高等小
学校
中ᕝ村尋ᖖ高等小学校児童䚸職員䚸処女会員䚸青ᖺ会員䚸在郷軍人
分会員䚸役場吏員約㻢㻜㻜ྡ
242 ྠ᪥自午後㻝時㻠㻡分至ྠ㻟時㻟㻡分䚷㻝時間㻡㻜分
ྠ県ྠ郡山ෆ村第୍尋ᖖ高等小学
校
山ෆ村第୍尋ᖖ高等小学校ཬྠ第஧尋ᖖ小学校児童䚸職員青ᖺ会
員䚸在郷軍人分会員䚸役場吏員約㻡㻡㻜ྡ
243 㻡᭶㻞㻢᪥ ᶓ須㈡ᕷ鶴久保尋ᖖ小学校 尋ᖖ㻠䚸㻡䚸㻢ᖺ生全部㻟㻜㻜人外教員㻞㻟䚸㻠ྡ
244 ྠ㻞㻣᪥ 神奈ᕝ県橘樹郡城郷高等小学校 尋ᖖ㻡ᖺ生並䛻高等科全部約㻡㻜㻜ྡ外教員䚸役場員䚸青ᖺ団員㻟㻜ྡ
軍艦ඵ雲砲術長䚷海軍少
佐䚷௒泉利清
䠄୍䠅㔞䜘䜚質
䠄䝙䠅遠洋雑記
軍艦ඵ雲分隊長䚷海軍機
関大尉䚷竹岡健治
海軍大尉䚷小暮軍治
䠄୍䠅遠洋航海䠄至大ṇ十୍ᖺභ᭶至ྠ十஧ᖺ஧᭶䠅䛾話
䠄䜲䠅地球䛿෇䛧䚷䠄䝻䠅ᕸ哇䛂キ䝷䜴䜵䜰䛃火山䚷䠄䝝䠅䛂䝻䝇䜰䞁
䝊䝹䝇䛃活動写真映⏬場並䛻䛂䜴䜱䝹䝋䞁䛃山ኳ文台䚷䠄䝙䠅䛂䝟
䝘䝬䛃運河䚷䠄ホ䠅大西洋䛾䛂䝇コ䞊䝹䛃浴䚷䠄䝦䠅赤㐨祭䚷䠄䝖䠅伯
国䛂䝸䜸䝕䝆䝱䝛䝻䛃䛻᪊け䜛独立ⓒᖺ祭䚷䠄䝏䠅亜国䛂䝤䜶䝜䝇
䜰䜲䝺䝇䛃䛻᪊け䜛大統領就任式䚷䠄䝸䠅南亜䛂キ䞁䝞䝺䞊䛃金剛
石鉱山ཬ喜望峰䚷䠄䝚䠅䛂䝎䞊䝞䞁䛃䛾人力車䚷䠄䝹䠅錫蘭島仏足
山仏牙寺䚷䠄䞀䠅新嘉坡䛾ඖ᪦䚷䠄ワ䠅所感
䠄஧䠅ᡃ海軍䛾現状
䠄䜲䠅艦艇䛾主䛺䜛種類ཬ任務䚷䠄䝻䠅航空気機䚷䠄䝝䠅砲熕
䠄䝙䠅魚雷䚷䠄ホ䠅無線電信䚷䠄䝦䠅艦隊䛾作戦䚷䠄䝖䠅港湾防御୍
般䚷䠄䝏䠅華府会議䛾ᡂ果䚷䠄䝸䠅吾人䛾覚悟
海軍機関大尉䚷伊藤忠治
軍備䛾必要䛺䜛原理䛸吾人䛾覚悟
䠄୍䠅挨拶
䠄஧䠅地中海々戦䛾୍節
䠄୕䠅国際連盟䛾価値
䠄四䠅軍備制限問㢟対究
䠄஬䠅軍備䛾必要䛺䜛原理
䠄භ䠅軍備䛸䛧䛶䛾海軍䛾価値
䠄七䠅海軍生活䛾୍端
䠄ඵ䠅᪥本䛾氏ྡ䛸吾人䛾覚悟
224
245
磐手分隊長䚷海軍大尉
ᕤ藤久ඵ
㻡᭶㻞㻢᪥午後㻝時䜘䜚㻞時半迠 神奈ᕝ県橘樹郡稲⏣小学校
小学校㻠ᖺ௨ୖཬ補習科男女生徒䚸小学校職員䚸役場吏員䚸青ᖺ団䚸
在郷軍人䛾୍部䚸඼䛾他村ෆ᭷志者約㻟㻜㻜人
䠄䜲䠅᪥本海々戦䛾概要ཬ඼䛾前後䛻᪊け䜛国情䚸本海戦䜘䜚
得た䜛国民䛾教訓
䠄䝻䠅軍艦䛾種類性能ཬ任務䛾大要䚸附最新戦艦陸奥䛾構造
能力
䠄䝝䠅海軍ᖹ素䛾訓練演習䛿大凡如何䛺䜛஦を䛺䛧つ丶あ䜛
䛛඼䛾概要
䠄䝙䠅海軍䛾戦闘䛿如何䛻䛧䛶始終䛩䜛䛛
䠄ホ䠅海戦䛿最初䛾஬分間䚸陸戦䛿最後䛾஬分間䛻あ䜚䛸云
䜅඼䛾理⏤ཬ海軍䛸陸軍䛾性質ୖ異䛺䜛諸Ⅼཬ海軍人員䛾
訓練䛿陸軍䛻比䛧長時᪥を要䛩䜛理⏤
䠄䝦䠅国防䛻関䛩䜛୍般観念䛸こ䜜䛻対䛩䜛講演官䛾所信並
海外警備中実感せ䜛実例
௨ୗ小学校職員ཬ村役場吏員青ᖺ団୍部䛻対䛩䜛ᗙ談
䠄䝖䠅東宮殿ୗ台湾行啓御召艦ୖ䛻᪊け䜛御ᖹᖖ䛸御徳䛾実
例
246 海軍少佐䚷竹崎武雄 㻡᭶㻞㻣᪥午後㻝時䜘䜚約㻝時間半
神奈ᕝ県橘樹郡大師尋ᖖ高等小学
校
尋ᖖ㻡ᖺ௨ୖ児童ཬ卒業生約㻤㻜㻜ྡ
᪥本海々戦䛾概略䠄中間䛻大砲水雷ཬ軍港要港等海軍୍般
ᖖ識䛻関䛩䜛こ䛸を挿話䛩䠅を述䜉過去数次䛾戦役を終䛶世
界୕大国䛾班䛻列䛩䜛䛻到䜜䜛䜒帝国䛾実情䜘䜚見䜜ば୍᪥
䜒□Ᏻを許䛥丶䜛所௨を説䛝国民䛾奮励ດ力を望䜏講演を終
䜛
247 㻡‐㻞㻡䚷自午前㻝㻝時至ṇ午 当ᕷ諏訪小学校 尋㻠௨ୖ男女生約㻠㻡㻜
248 㻡-㻞㻢䚷自午後㻝㻜時至ྠ㻝㻝時半 当ᕷ豊島小学校 尋㻡௨ୖ䠄高等科を含䜐䠅男女生約㻥㻜㻜
249 㻡-㻞㻢䚷自午後㻝時至ྠ㻞時半 当ᕷ中学校 全生徒約㻡㻤㻜
250 㻡-㻞㻢䚷自午後㻤時至ྠ㻥時半 当ᕷ逸見小学校 逸見青ᖺ㻝㻜㻜
251 海軍大尉䚷小暮軍治
㻡᭶㻞㻡᪥自午前㻝㻜時㻞㻜分至ྠ㻝㻝時㻡㻜分䚷㻝時
間㻟㻜分
ᶓ須㈡汐入小学校 汐入小学校生徒ཬ䜃職員約㻟㻡㻜ྡ
遠洋航海䠄至大ṇ十୍ᖺභ᭶至ྠ十஧ᖺ஧᭶䠅䛾話
䠄䜲䠅地球䛿෇䛧䚷䠄䝻䠅ᕸ哇䛂キ䝷䜴䜵䜰䛃火山䚷䠄䝝䠅䛂䝻䝇䜰䞁
䝊䝹䝇䛃活動写真映⏬場並䛻䛂䜴䜱䝹䝋䞁䛃山ኳ文台䚷䠄䝙䠅䛂䝟
䝘䝬䛃運河䚷䠄ホ䠅大西洋䛾䛂䝇コ䞊䝹䛃浴䚷䠄䝦䠅赤㐨祭䚷䠄䝖䠅伯
国䛂䝸䜸䝕䝆䝱䝛䝻䛃䛻᪊け䜛独立ⓒᖺ祭䚷䠄䝏䠅亜国䛂䝤䜶䝜䝇
䜰䜲䝺䝇䛃䛻᪊け䜛大統領就任式䚷䠄䝸䠅大西洋ୖ䛾ኳ長節
䠄䝚䠅南亜䛂キ䞁䝞䝺䞊䛃金剛石鉱山ཬ喜望峰䚷䠄䝹䠅䛂䝎䞊䝞
䞁䛃䛾人力車䚷䠄䞀䠅印ᗘ洋䛾鱶釣䜚䚷䠄ワ䠅錫蘭島仏足山仏牙
寺䚷䠄䜹䠅新嘉坡䛾ඖ᪦䚷䠄䝶䠅香港䛾夜景䚷䠄䝍䠅所感
252 海軍大尉䚷宮本ᐃ知 㻡᭶㻞㻢᪥午前㻝㻜時䜘䜚ྠ㻝㻝時㻟㻜分迠 ᶓ須㈡ᕷ逸見尋ᖖ小学校 逸見尋ᖖ小学校職員約㻝㻜ྡ䚸ྠ校第㻡䚸第㻢学ᖺ生徒全部約㻞㻤㻜ྡ
୍䚸᪥本海々戦ཬ䛂䝆䜵䝑䝖䝷䞁䝗䛃海戦
஧䚸交戦国々民ཬ軍人䛾ດ力䛸覚悟䛻䜘䜛戦த䛾結果䛸吾人
将来䛾覚悟
୕䚸職員䜈䛾希望
253 㻡᭶㻞㻢᪥午前㻝㻜時䜘䜚約㻝時間 ᶓ須㈡ᕷ⏣戸尋ᖖ小学校 尋ᖖ㻠ᖺ௨ୖཬ䜃女子校□学校生徒約㻤㻜㻜ྡ
᪥本海々戦䛾概略を説䛝᪥清᪥露ཬ௒次䛾欧ᕞ戦役を経䛶
ᡃ帝国を世界୕大国䛾班䛻列䛧た䜛䜒翻䛶ᡃ䛜国䛾ෆ情を省
察䛩䜛䛻何物を௨䛶□他䛻誇䜛䛻是䜛䜉䛝䚸国民䛾奮起を要
䛩䜛旨を説明䛩
254 㻡᭶㻞㻤᪥午後㻢時䜘䜚約㻝時間 ᶓ須㈡ᕷ豊島尋ᖖ尋ᖖ高等小学校 私立豊島塾生徒約㻝㻡㻜ྡ
ྠ右
尚華府会議後䛾௒᪥各国䛜熱心䛻国防䛻就䛶研究䛧居䜛状
況を述䜆
255
㻡᭶㻞㻢᪥午前㻝㻜時䜘䜚ྠ㻝㻝時㻝㻡分䛻至䜛㻝時
間㻝㻡分
ᶓ須㈡高等女学校䚷ྠ校ෆ体操場 生徒約㻣㻡㻜䚸職員約㻟㻜
現時䛾海軍
欧ᕞ戦த䛾஦蹟䛻鑑䜏帝国民殊䛻女学生䛾覚悟
256 㻡᭶㻞㻢᪥午後㻝時㻝㻡分䜘䜚約㻝時間 山崎小学校䚷ྠ校講堂 尋ᖖ㻠䚸㻡䚸㻢学ᖺ男女生徒約㻟㻡㻜䚸職員約㻝㻟
各種艦船艇䛾説明
少国民䛾覚悟
ᶓ須㈡海軍人஦部部員
松山Ⅽ麿
䛂海国民䛾ᖖ識䛃
海軍少佐䚷竹崎武雄
海軍中佐䚷高原半
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舞鶴要港部
No 講演者 日時 場所 聴講者及概数 講演題目
257 㻞㻤日午前䚷約㻝時間㻠㻡分 京都市私立東山中学校 職員生徒約㻤㻜㻜ྡ 日本海々戦談及□□□□の進□□□
258 㻞㻤日午後䚷約㻝時間㻟㻜分 京都府立第二中学校 職員生徒約㻝㻞㻜㻜ྡ 䠄※不鮮明䠅
259 海軍少佐䚷千知波長次 㻞㻣日午後㻝時㻟㻜分よ䜚約㻝時間 京都府ୗ綾部町ᑠ学校 職員生徒外約㻟㻜㻜ྡ 日本海々戦の概略及参考資料図面の□□海軍人員䛻関䛩䜛
260 㻡᭶㻞㻣日午後㻝時よ䜚 京都府相楽郡木津町ᑠ学校 郡視学外職員生徒約㻡㻞㻜ྡ
一䚸日本海々戦の概要並所見
二䚸日本海軍の世界䛻於け䜛位置
୕䚸艦型兵器䛻つき
261 㻡᭶㻞㻤日午前㻥時㻝㻡分よ䜚 京都府紀伊郡深草第一ᑠ学校 深草町長郡視学外職員生徒㻣㻟㻜ྡ ྠୖ
262 海軍少佐䚷ᖹ野武雄 㻞㻤日午後㻞時半至ྠ㻡時㻝㻡分 鳥取県日野郡黒坂村日野農林学校
職員生徒㻠㻜㻜ྡ䚸在郷軍人青ᖺ団㻝㻜㻜ྡ䚸ᑠ学校生徒㻟㻜㻜ྡ外䛻婦人
㻝㻜ྡ䚸郡長県会議員等᭷志㻞㻜ྡ
列国海軍の現状と国防䛻就て
263 㻡᭶㻞㻢日午後㻝時半よ䜚㻟時半迠 新舞鶴警察署内 警官約㻠㻜ྡ
日本海々戦の意義䚸海国民の自覚と誇䜚䚸思想の善ᑟと警察
官
264 㻡᭶㻞㻤日午前㻤時よ䜚㻝㻜時半迄 舞鶴中学校 職員生徒及青ᖺ団約㻞㻡㻜
日本海々戦と我海国史䚸海と文明の関係䚸島国民の誇と自
覚䚸経済戦と海軍䚸最後䛻運動競技の精神䛻就て
265 㻞㻤日自午前㻤時㻠㻡分至㻝㻝時半 鳥取県西伯郡米子町県立工業学校 生徒職員㻝㻥㻜ྡ 海戦と科学
266 㻞㻣日自午後㻝時至ྠ㻠時 鳥取県東伯郡社村県立農学校 職員生徒㻟㻥㻟ྡ䚸県視学官 列国海軍の現状と国防䛻就て
267 㻞㻣日自午前㻥時至ྠ㻝㻝時半
鳥取県東伯郡倉吉町県立倉吉高等
女学校
生徒㻟㻡㻜ྡ䚸職員㻝㻡ྡ及県視学官 列国海軍の現状と婦人の覚悟
268 㻡᭶㻞㻣日午前㻝㻜時 島根県浜田町県立中学校
地方᭷力者䚸在郷軍人䚸警察署員䚸ᑠ学教員䚸中ᑠ学校生徒等約㻡㻜㻜
ྡ
日本海々戦の概要䚸海軍兵器の現状並䛻海軍々備制限後䛻
於け䜛吾等の覚悟
269 㻡᭶㻞㻤日午後㻝時㻟㻜分 島根県松江市県立女学校 松江所在中等程度の学校ୖ級生並䛻ᑠ学校教員約㻣㻜㻜ྡ 第一回䛻ྠ䛨
270 海軍大尉䚷阪匡身 講演時間㻠㻜分 䠄※記載䛺䛧䠅 㻠㻜㻜ྡ 軍備制限協定後の帝国海軍
海軍大佐䚷金子養୕
海軍少佐䚷保村禎一
舞鶴要港部副官䚷武富国
茂
海軍少佐䚷ᖹ野武雄
大井水雷長䚷海軍大尉
原忠一
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大湊要港部
No 講演者 日時 場所 聴講者及概数 講演題目
271
㻡᭶㻞㻢日䠄土䠅自午前㻤時半⮳䚷䚺䚷㻥時㻠㻡分䠄㻝
時間㻝㻡分䠅
函館東ᕝᑠ学校
函館市立東ᕝ・弥生・若松・松風・千௦ケ岱ᑠ学校職員及高等科男生
約㻝㻡㻜㻜
一䚸海䛾日ᮏ
二䚸日ᮏ海々戦䛾戦果
୕䚸戦敗国䛾現状
四䚸国家と国防䚸人体䛻᪊け䜛白血球䛾作用と国家䛻対䛩䜛
軍人䛾任務
五䚸富国強ර䚸軍備と産業䚸戦争とᖹ和的競争
六䚸戦争と運動競技䚹選手と応援隊
七䚸国民䛾協ྠ一⮴䚸海軍知識䛾必要
八䚸帝国海軍䛾将来䚸ᡃ国民䛾覚悟
九䚸海戦䛾選手
十䚸海軍各艦種䛾任務性能
十一䚸潜水艦䛾話
十二䚸佐久間第六潜水艦長䛾ỿ勇
272 ྠ日自午前㻝㻜時半⮳正午䠄㻝時間半䠅 函館師範学校 師範学校職員及生徒約㻢㻜㻜及ᕤ業学校職員及生徒約㻠㻜㻜
一䚸海軍紀念日䛾意義
二䚸日ᮏ海々戦䛾戦果
୕䚸国防䚸軍備と産業䚸大戦と経済戦䚸制海䚸海軍競争
四䚸世界大戦とᖹ和思想
五䚸華府会議と軍縮
六䚸戦争䛿熄䜐か熄䜎䛼か
七䚸帝国海軍䛾将来とᡃ国民䛾覚悟
八䚸国民䛾協ྠ一⮴䚹了解と意思疎通䚹海軍思想䛾必要
九䚸戦争と運動競技選手と応援隊䚹海戦選手と඼素質並責任
十䚸海軍と国民教育
十一䚸海軍とᕤ業
十二䚸海軍各艦種䛾任務性能
十୕䚸潜水艦
十四䚸出師準備䚹港湾防備設備一般
273
㻡᭶㻞㻣日䠄日䠅自午前㻥時半⮳䚷䚺䚷㻝㻜時㻠㻡分
䠄㻝時間㻝㻡分䠅
ᮐ幌農水ᑠ学校 ᮐ幌市立豊水・東・北九条ᑠ学校職員及高等科男生約㻠㻜㻜 函館䚸東ᑠ学校䛻ྠ䛨
274 ྠ日自午後㻝時⮳䚷䚺䚷㻞時半䠄㻝時間半䠅 ᮐ幌高等女学校 ྠ校職員及生徒約㻡㻜㻜
一䚸国家と国防䚹軍備と産業䚹富国強ර䚹戦争とᖹ和的競争
二䚸制海䚹海軍競争
୕䚸軍縮と帝国海軍䛾将来
四䚸戦争䛿熄䜐か熄䜎䛼か
五䚸ᡃ国民䛾覚悟䚸国民䛾協ྠ一⮴䚹海軍思想䛾必要
六䚸戦争と運動競技䚹選手と応援隊
七䚸人体䛻᪊け䜛白血球䛾作用と国家䛻対䛩䜛軍人䛾任務
八䚸海戦䛾選手と඼後援
九䚸海軍各艦種䛾解説
十䚸海軍と国民教育
十一䚸戦国と女䛾贅沢
十二䚸日露ᖹ和克復䛾際賜䛿䜚た䜛勅語䛾御趣旨䠄ྠ校歴ྐ
教科書参照引用䠅
275
㻡᭶㻞㻤日䠄᭶䠅自午前㻥時半⮳䚷䚺䚷㻝㻜時㻠㻜分
䠄㻝時間㻝㻜分䠅
ᑠ樽量徳ᑠ学校 ྠ校職員及尋常㻠ᖺ௨ୖ並高等科男生約㻝㻝㻜㻜
函館東ᑠ学校䛻ྠ䛨
但䛧職員䛾䜏䛻対䛧඼䛾質問䛻応䛨ᕥ記項目付加䠄約四十五
分間䠅
一䚸列国海軍䛾現在勢力及造艦政策
二䚸現今䛾砲戦水雷戦䛾要領
୕䚸魚雷䛾話
第五潜水隊司௧心得䚷海
軍少佐䚷伊藤貞一
227
276 ྠ日自午後㻝時⮳䚷䚺䚷㻟時㻝㻡分䠄㻞時間㻝㻡分䠅 ᑠ樽水産学校 ྠ校職員及生徒約㻝㻝㻜
一䚸戦争䛿熄䜐か熄䜎䛼か
二䚸軍備と産業䚸大戦と経済戦䚸制海䚸海軍競争
୕䚸軍縮と帝国海軍䛾将来
四䚸国民䛾協ྠ一⮴䚹戦争と運動競技䚹選手と応援隊
五䚸海軍思想䛾必要と水産業者䛾覚悟
六䚸ᡃ国情と水産業䚹海洋䛾思想と富源
七䚸列国漁業界䛾比較䚷漁業と海ୖ武力と䛾関係及඼消長
八䚸海軍各艦種䛾解説
九䚸水産業者䛻関係深き海軍官庁及艦船䛾海ୖ諸作業䚹射
撃䚸発射䚹敷設䚹掃海䚹潜航等䚹
十䚸港湾防御設備一般
十一䚸漁船䛾遭難と海軍
十二䚸漁業䛾発㐩と航海術䚸海ୖ気象並䛻海洋学
十୕䚸漁村出身ර䛾素質と素行
十四䚸将来漁民䛾指ᑟ䛻関䛧水産学校生徒䛻対䛩䜛希望
277
㻡᭶㻞㻥日䠄火䠅自午前㻥時半⮳䚷䚺䚷㻝㻜時半䠄㻝
時間䠅
ᑠ樽稲穂ᑠ学校 ྠ校職員及尋常㻡ᖺ並高等科男生約㻤㻜㻜 函館東ᕝᑠ学校䛻ྠ䛨
278
㻡᭶㻟㻜日䠄水䠅自午前㻥時⮳䚷䚺䚷㻝㻝時半䠄㻞時
間㻟㻜分䠅
室蘭中学校 中学校職員及生徒約㻢㻜㻜
一䚸世界大戦とᖹ和思想
二䚸戦争䛿熄䜐か熄䜎䛼か䚹戦争䛾効果䚹歴ྐ地理研究䛾必
要䚹
୕䚸国家と制海䚹海䛾恩恵
四䚸富国強ර䚹戦争とᖹ和的競争䚹海軍䛾先駆䚸講演と国力
䛾発展
五䚸列国䛾政策と海軍競争
六䚸華府会議䛾由来䚷経過及結果䚹軍備䛾縮少と撤廃
七䚸将来䛾海軍競争䚹量と質
八䚸戦争と運動競技䚹選手と応援隊
九䚸国民䛾協ྠ一⮴䚹意思疎通䚹海軍思想䛾必要䚹ᡃ国民䛾
覚悟
十䚸国民皆ර䚹海戦䛾選手と඼伝統
十一䚸海軍各艦種䛾解説
十二䚸港湾防御設備一般
十୕䚸軍人勅諭と国民㐨徳
279 㻡᭶㻞㻡日自午前㻥時半⮳䚷䚺䚷㻝㻝時 ᑠ樽花園尋常高等ᑠ学校 全校職員生徒䠄㻡ᖺ生௨ୖ䠅㻤㻜㻜
一䚸日ᮏ海々戦䛾話
二䚸日ᮏ海々戦䛾戦果及勝敗䛾原因と国民と国民䛾覚悟
୕䚸海軍紀念日䛿国民的紀念日た䜙䛧䜑䛦䜛べか䜙䛪及඼䛾
理由
四䚸軍艦䛾種類任務及海軍ර器䛾進歩情況
五䚸海軍人員䛿一□□選䛾人士た䜙䛦䜛べか䜙䛦䜛理由
䠄講演参考資料䛾一部を最䜒ᖹ易䛻䠅
280 㻡᭶㻞㻡日自午後㻝時㻝㻡分⮳䚷䚺䚷㻟時㻝㻡分 ᑠ樽縁ᑠ学校 庁立北海高等学校生徒職員㻝㻞㻜㻜
一䚸日ᮏ海々戦䛾話
二䚸日ᮏ海々戦䛾戦果及勝敗䛾原因と国民と国民䛾覚悟
୕䚸海軍紀念日䛿国民的紀念日た䜙䛧䜑䛦䜛べか䜙䛪及඼䛾
理由
四䚸欧ᕞ戦争䛿帝国海軍䛾現在並䛻将来
イ䚸欧ᕞ大戦一覧
ロ䚸大戦䛾列強䛻及ぼ䛫䜛影響
ハ䚸華府会議䛾経過概要
ニ䚸海ୖ武力と国運䛾消長
ホ䚸独乙䛾窮状と吾人䛾覚悟
五䚸海軍人員䛻就て䠄講演参考資料䠅
281 㻡᭶㻞㻢日自午前㻥時半⮳䚷䚺䚷㻝㻝時 ᑠ樽手宮尋常高等ᑠ学校 手宮尋常高等ᑠ学校職員生徒䠄㻡ᖺ௨ୖ䠅㻢㻜㻜ྡ 花園尋常高等ᑠ学校生徒䛻対䛧実᪋䛫䜛䜒䛾䛻ྠ䛨
282 㻡᭶㻞㻣日自午後㻞時⮳䚷䚺䚷㻟時半 釧路第一ᑠ学校 ᑠ学校高等科生徒職員᭷志㻡㻜㻜 ྠྑ
283 㻡᭶㻞㻣日自午後㻠時⮳䚷䚺䚷㻡時半 ྠྑ 中学校女学校生徒職員᭷志㻞㻜㻜 庁立北海高等ᑠ学校生徒䛻対䛧実᪋䛫䜛䜒䛾䛻ྠ䛨
284
㻡᭶㻞㻡日自午後㻝時⮳䚷䚺䚷㻞時㻝㻡分䠄㻝時間㻝㻜
分䠅
大湊尋常高等ᑠ学校 ྠ校職員生徒䠄㻠ᖺ௨ୖ䠅㻠㻡㻜
一䚸海軍紀念日䛿国民的紀念日た䜙䛧䜑䛦䜛べか䜙䛦䛪及඼
䛾理由
二䚸日ᮏ海々戦䛾戦果及勝敗䛾原因と日ᮏ国民䛾覚悟
୕䚸軍艦䛾種類と任務
四䚸潜水艦䛾話
五䚸海軍戦闘䛾話港湾防御法等
第五潜水隊司௧心得䚷海
軍少佐䚷伊藤貞一
大湊要港部参謀䚷海軍少
佐䚷高橋頼雄
第四十潜水艦長䚷海軍少
佐䚷高須୕二郎
228
285
㻡᭶㻞㻣日自午前㻥時㻝㻜分⮳䚷䚺䚷㻝㻝時㻠㻡分䠄㻞
時間㻟㻡分䠅
青森師範学校 ྠ校職員生徒㻟㻡㻜
一䚸海軍紀念日䛿国民的紀念日た䜙䛧䜑䛦䜛べか䜙䛪及理由
二䚸海軍思想特䛻知識䛾欠乏
୕䚸ྠྑ歴ྐ的考察
四䚸国家と海軍
䠄イ䠅国民国防
䠄ロ䠅国防と海軍
䠄ハ䠅海軍と国家䛾興廃
䠄二䠅列国海軍䛾消長と国運
䠄ホ䠅来䜛べき戦争と国民䛾覚悟
五䚸国防䛾計画制海権等
六䚸海軍䛾組ᡂ䛩䜛各種艦艇
七䚸潜水艦及新式ර器
八䚸華府会議䛾談片二୕
286 㻡᭶㻞㻣日自午後㻝時⮳䚷䚺䚷㻟時䠄㻞時間䠅 青森女子師範学校 青森女子師範学校䚸青森女学校䚸青森女学校補習科生徒職員㻢㻤㻜
一䚸海軍紀念日䛿国民的紀念日た䜙䛧䜑䛦䜛べか䜙䛪及理由
二䚸海軍思想欠乏䛾例
୕䚸海と婦人
䠄イ䠅外国婦人と海䛾知識
䠄ロ䠅海を恐䜛䜛䛺
四䚸海軍を組ᡂ䛩䜛各種艦艇
五䚸艦内一日䛾生活
六䚸海軍ර種䛾話
七䚸潜水艦䛾話
287
㻡᭶㻞㻤日自午前㻝㻜時⮳䚷䚺䚷㻝㻝時㻟㻜分䠄㻝時間
半䠅
青森橋ᮏᑠ学校 青森少ᖺ団員䚸高等科ᑠ学校生徒㻥㻡㻜
一䚸大湊ᑠ学校生徒䛻対䛧実᪋䛫䜛䜒䛾䛻ྠ䛨
二䚸華府会議䛾話
୕䚸少ᖺ団員と軍人精神
288 ྠ日自午後㻝時半⮳䚷䚺䚷㻞時㻠㻡分䠄㻝時間㻝㻡 ྠྑ 青森少ᖺ団員䠄尋常㻡䚸㻢ᖺ生徒䠅㻝㻜㻜㻜 一䛾䠄一䠅䠄二䠅䛻ྠ䛨
第四十潜水艦長䚷海軍少
佐䚷高須୕二郎
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馬公要港部
No 講演者 日時 場所 聴講者及概数 講演題目
289 㻡月㻞㻣日午前㻤時よ䜚㻝時間㻝㻜ศ 台北市第一中学校
第一䚸第二中学校生徒䚸商業学校生徒䚸工業学校生徒㻟学ᖺ以ୖ䚸高
等学校生徒全部䚸ୖ記各学校職員全部総計約㻝㻞㻜㻜ྡ
軍備制限問題䛸将来の海戦
290 㻡月㻞㻣日午前㻝㻜時よ䜚約㻠㻡ศ 台北市尋常小学校
台北市各小学校尋常㻡ᖺ以ୖ全部計約㻝㻟㻜㻜ྡ䚸在郷軍人約㻞㻜㻜ྡ䚸
一般官民約㻡㻜ྡ䚸総計約㻝㻡㻡㻜ྡ
航空機䛸潜水艦及機械水雷の話
291 海軍大尉䚷黒崎林蔵 㻡月㻞㻣日午前 澎湖島馬公倶楽部
馬公小学校生徒䚸馬公公学校及水産補修学校生徒並ྠୖ職員全部
ྜ計約㻠㻡㻜ྡ
日本海々戦々況の概要ḟ䛷新式ර器の説明
292 㻡月㻞㻢日午前㻤時よ䜚㻝時間半 高雄第一小学校 教員㻝㻠ྡ䚷生徒䠄㻟ᖺ以ୖ䠅㻡㻞㻜ྡ 日本海海戦並我海軍の現状
293 㻡月㻞㻤日午前㻤時よ䜚㻞時間 台南第一高等女学校 教員㻝㻝ྡ䚷生徒㻡㻠㻜ྡ ྠ右
294 〃䚷午前㻝半よ䜚㻝時間半 〃䚷第二高等女学校 教員㻤ྡ䚷生徒䠄主䛸し䛶台湾人䠅㻞㻠㻜ྡ ྠ右
295 〃䚷午後㻝時よ䜚㻞時間 〃䚷第一中学校 教員㻝㻞ྡ䚷生徒㻡㻤㻜ྡ ྠ右
296 㻡月㻞㻥日午前㻤時よ䜚㻝時間半 嘉義高等女学校 教員㻢ྡ䚷生徒㻥㻞ྡ䠄内本島人㻝㻝ྡ䠅 ྠ右
297 海軍軍医大尉䚷冷水琢磨 㻡月㻞㻤日午前㻝㻜時半よ䜚㻝時間 台中第一中学校 教員及生徒䠄殆䜣䛹台湾人㻠㻜㻜ྡ䠅 日独戦に於け䜛我海軍の活動並軍艦の話
298 㻡月㻞㻢日午前㻝㻜時よ䜚㻝時間半 鳳山小学校 教員及生徒㻞㻜㻜ྡ 日本海海戦並潜水艦の話
299 〃䚷午後㻝時よ䜚㻝時間 〃䚷公学校 教員及㻡ᖺ以ୖの生徒㻞㻞㻜ྡ 日本海海戦当時の海戦䛸現今の海戦
300 㻡月㻞㻤日午前㻥時半よ䜚㻠㻡ศ間 台中女学校 教員及生徒䠄台湾人㻝㻜ྡ䠅㻞㻣㻜ྡ 常識䛸し䛶の海軍一般に就䛶
301 㻡月㻞㻣日午前㻥時よ䜚ྠ㻝㻝時㻟㻜ศ迠 台北第一高等女学校 教員及生徒約㻝㻜㻜㻜ྡ䠄内台湾人約㻡㻜ྡ䠅 日本海海戦䛸海戦後の帝国海軍
302 〃䚷午後㻤時よ䜚ྠ㻥時㻟㻜ศ迠 基隆公会堂 在郷軍人一般市民㻞㻜㻜ྡ ྠ
303 海軍大尉䚷小田ษ義作 㻡月㻞㻣日午前㻣時半よ䜚㻞時間半 台北医学専門学校 医専䚸高商䚸高等農林職員学生約㻞㻜㻜㻜ྡ 日本海海戦
旅順
No 講演者 日時 場所 聴講者及概数 講演題目
304 㻡月㻞㻣日午前㻤時至ྠ㻥時㻞㻜ศ 大連中学校 大連中学校生徒䠄Ḟ㻝ᖺ生䠅及職員約㻢㻜㻜ྡ
䠄イ䠅海軍人員に就䛶
䠄ロ䠅日露海戦に於け䜛忠勇美談
305 㻡月㻞㻣日午後㻤時よ䜚ྠ㻥時半迠 大連海務協会 高等船員並ୗ級世人及඼の家族約㻝㻡㻜ྡ
䠄イ䠅海軍人員に就䛶
䠄ロ䠅日露海戦に於け䜛忠勇美談
䠄ハ䠅新式武器
306 海軍大尉䚷大原進 㻡月㻞㻣日䚷約㻞時間 奉天第一小学校
特務機関以ୗ現役陸軍士官約㻝㻜ྡ䚸在郷軍人䠄海軍出身者十数ྡ䠅
約㻟㻜㻜ྡ䚸一般市民約㻡㻜ྡ䚷ྜ計約㻟㻢㻜ྡ
潜水艦䜢主題䛸し新式艦船一般に就䛶
海軍少佐䚷山本政ᖹ
海軍少佐䚷ྜྷ見勇助
海軍機関大尉䚷西澤兄信
海軍大尉䚷常木千代治
海軍少佐䚷伊藤公男
230
鎮海要港部
No 講演者 日時 場所 聴講者及概数 講演題目
307 㻡᭶㻞㻢日午前自㻥-㻟㻜至㻝㻝-㻟㻜 ᖹ壌高等普通学校 同校職員生徒㻡㻢㻜
308 午後自㻝-㻟㻜至㻟-㻠㻡 ᖹ壌中学校
ᖹ壌中学校䚸同農学校䚸同師範学校䚸同小学校䠄㻢ᖺ生以ୖ䠅職員生
徒㻝㻜㻜㻜
309 㻞㻣日午前㻥-㻟㻜至㻝㻝-㻟㻜 京城師範学校 同校職員生徒㻠㻡㻜
310 午前自㻤-㻞㻜至㻝㻜-㻞㻡 竜山中学校 同校職員生徒㻣㻜㻜
311
桂駆逐艦長䚷海軍少佐
角田貞雄
㻡᭶㻞㻣日午後㻞時よ䜚約㻞時間 大邱本町第二小学校講堂 大邱中学校生徒約㻟㻜㻜䚸大邱商業学校生徒約㻝㻡㻜䚸一般市民若ᖸ 帝国海軍䛾現状
312 㻡᭶㻞㻢日自午前㻝㻜時至䚷䚺䚷㻝㻝時半 鎮海高等女学校 同校職員生徒㻥㻜
国家組織䛾起源䚸戦争䛾生起䚸軍備䛾必要䚸我国現状䛻於け
䜛海軍䛾必要䚸最近艦船䛾種類及඼䛾任務䚸軍縮後䛻於け䜛
我海軍䛾量と質䛻対䛩䜛国民䛾覚悟
313 㻡᭶㻞㻢日自午後㻝時至䚷䚺䚷㻝時半 鎮海小学校 同校職員及尋常㻞ᖺ以ୖ䛾生徒㻡㻜㻜
海軍䛾任務䚸海軍艦船䛾種類及඼任務䚸日本海々戦䛾概況
と鎮海湾䚸我戦艦長門陸奥䛾要目並威力䛾大要䚸海軍少ᖺ
䛾覚悟
314
鎮海防備隊䚷□隊長䚷海
軍大尉䚷富沢不二彦
㻡᭶㻞㻢日午前自㻥時半至㻝㻜時半 馬山高等女学校 同校職員生徒㻠㻜㻜 日本海戦概況䚸欧州戦争䛻於け䜛慰問品䛻就て
鎮海要港部参謀䚷海軍少
佐䚷山脇信顕
主講
艦船ර器進歩䛾状況
附講
一䚸日本海々戦当時䛾彼我䛾状況と将士䛾心得
二䚸□在□□䛾一般
୕䚸華府会議海軍協定比率䛿᭷形的力□䛾比較䛾み我䛿術
力䜢以て補䛿䜣
四䚸軍国主義䛿侵略主義䛻非䛪䚹真䛾軍国主義䛿治䛻居て
乱䜢備ふ䜛䛾謂䛺䜚
五䚸国防䛿国民共同䛾業務䛺䜚
□駆逐艦長䚷海軍少佐
山ୗ深志
231
 㻝㻥㻞㻠䠄大正㻝㻟䠅ᖺ
海軍軍௧部䞉海軍省ほ䛛
No 講演者 日時 場所 聴講者及概数 講演題目
1 真崎中బ 㻡᭶㻞㻣日午後㻝時䜘䜚午後㻞時半䛻至䜛 近衛歩ර第四連隊 連隊長௨ୗ将校ୗ士༞全部約㻝㻞㻜㻜ྡ
海軍記念日䛾意義䚸日露戦த䛻於䛡䜛海陸軍䛾༠ྠ作動就
中露国第一ኴᖹ洋艦隊䛸旅㡰港Ᏺ備軍間䛾୙和並日ᮏ海海
戦䛾経過概要
2
㻡᭶㻞㻣日
自午後㻝時至午後㻞時㻠㻡ศ䠄㻝時間㻠㻡ศ䠅
千葉県䚷木更津中学校 ྠୖ校教師及生徒全数㻠㻞㻜ྡ䠄校長森⏣要作䠅
3
㻡᭶㻞㻤日
自午後㻝時至午後㻞時㻠㻜ศ䠄㻝時間㻠㻜ศ䠅
千葉県䚷ᡂ東中学校 ྠୖ校教師及生徒全数㻣㻟㻜ྡ䠄校長中山音弥䠅
4 㻡᭶㻞㻣日午前㻥時 埼玉県䚷松戸農学校 生徒㻟㻜㻜ྡ
5 㻡᭶㻞㻣日午後㻞時 埼玉県䚷໭葛飾郡宝珠花村 村民᭷志䚸青ᖺ会䚸処女会䚸在郷軍人会䚸小学校生徒㻠㻜㻜ྡ
6 㻡᭶㻞㻣日午後㻞時 千葉県䚷大多喜中学校
中学校生徒䚸職員㻠㻜㻜ྡ
小学校生徒䚸職員㻝㻜㻜ྡ
ᖹ和䛸軍備
7 㻡᭶㻞㻤日午前㻝㻜時 千葉ᕷ䚷་科大学 職員学生及生徒㻟㻡㻜 日米海軍力䛾比較
8 㻡᭶㻞㻣日午前㻥時䛛䜙午後㻝㻜時半
愛知県碧海郡ส谷町
県立ส谷中学校
ส谷町᭷力者㻣ྡ䚷ส谷中学校職員約㻟㻜ྡ䚷ྠ生徒約㻢㻜㻜ྡ
9 ྠ午後㻝時半䛛䜙午後㻟時
愛知県碧海郡Ᏻ城町
県立Ᏻ城高➼女学校
ྠ校職員約㻞㻜ྡ䚷ྠ生徒約㻠㻜㻜ྡ
10 㻡᭶㻞㻤日午前㻝㻜時䛛䜙午前㻝㻝半
愛知県宝飯郡国府町
県立国府高➼女学校
郡官බ吏䚸県会議員䚸町᭷力者約㻟㻜ྡ
ྠ校職員約㻞㻜ྡ䚷ྠ生徒約㻠㻜㻜ྡ
11 ྠ午後㻝時半䛛䜙午後㻞時半 豊橋ᕷ松山小学校
ྠᕷ松山小学校䚸ྠᕷ⊃間小学校䚸ྠᕷ花⏣小学校䚷職員及㻡䞉㻢ᖺ
生徒約㻝㻜㻜㻜ྡ
軍艦䛾一日
12 㻞㻣日㻤㻙㻟㻜a㻚m開始 愛知県立熱⏣中学校 生徒及教職員㻣㻜㻜人
13 㻞㻣日㻝㻝㻙㻜a㻚m開始 ྡ古屋高➼工業学校 ྡ古屋工業学校䜢ྜ䛧生徒及教職員඼䛾他㻤䚸㻥㻜㻜人
14 㻞㻣日㻞㻙㻜p㻚m開始 中京商業学校 生徒及教職員㻢㻜㻜人
15 㻞㻤日㻝㻜㻙㻜a㻚m開始 愛知県立津島中学校 ྠྑ㻢㻜㻜人
16 㻞㻤日㻟㻙㻜p㻚m開始 愛知県立୹羽高➼女学校 ྠྑ㻡㻜㻜人
17 㻞㻣日午前㻝㻜時䜘䜚正午迠 高松中学校講堂
高松中学校䚸師範学校䚸工芸学校䚸商業学校
ྑ㻟ᖺ生௨ୖ総計㻝㻞㻜㻜ྡ
外䛻職員䚸県教育関ಀ者約㻡㻜ྡ
䠄※記載䛺䛧䠅
18 㻞㻣日午後㻝時半䜘䜚㻟時迠 高松䚷県立高➼女学校講堂
高➼女学校䚸実科女学校䚸明善女学校
ྑୖ級生約㻥㻜㻜ྡ䚸外䛻職員約㻟㻜ྡ
䠄※記載䛺䛧䠅
19 㻞㻤日午前㻝㻜時䜘䜚正午迠 ୸亀ᕷ䚷県立中学校講堂
୸亀中学校䚸商業学校䚸多度津中学校
ྑ㻟ᖺ生௨ୖ約㻝㻜㻜㻜ྡ
䠄※記載䛺䛧䠅
20 㻞㻤日午後㻝時半䜘䜚㻟時迠 ୸亀䚷高➼女学校 ୸亀県立高➼女学校䚸実科女学校約㻣㻜㻜ྡ 䠄※記載䛺䛧䠅
21 㻡᭶㻞㻣日午前㻝㻜時䜘䜚㻝㻝時㻝㻡ศ迠 山形ᕷ第୕尋常小学校 山形ᕷ尋常䠄第୕䠅小学校教職員及ྠ校第㻟学ᖺ௨ୖ䛾生徒約㻤㻜㻜ྡ
海軍紀念日䛸日ᮏ海々戦䛾状況䚸海軍ᖹ戦時䛾任務䚸小ᖺ
䛾覚悟
22 㻡᭶㻞㻣日午後㻝時㻞㻜ศ䜘䜚午後㻟時㻝㻢ศ迠
山形県東村山郡山辺町
尋常高➼小学校
山辺町尋常高➼小学校教職員䚸地方᭷志者䚸在郷軍人䚸小学校生徒
尋常㻠ᖺ生௨ୖ䚷ྜ計約㻣㻜㻜ྡ
海軍紀念日䛾⏤来
日ᮏ海々戦䛾戦況
日ᮏ海戦後䛻於䛡䜛吾海軍
吾人䛾責務
23 㻡᭶㻟㻜日午後㻤時半䜘䜚㻥時半䛻至䜛 山形ᕷ第一尋常小学校 山形ᕷ青ᖺ団第一ศ団員約㻠㻜ྡ
海軍紀念日䛸日ᮏ海々戦
勝敗䛾原因䛸青ᖺ䛾覚悟
24 㻡᭶㻟㻝日午後㻥時䜘䜚㻝㻜時㻡ศ䛻至䜛 山形ᕷ第୕尋常小学校 山形ᕷ青ᖺ団第୕ศ団員約㻝㻜㻜ྡ 山形ᕷ青ᖺ団第一ศ団䛻於䛡䜛䜒䛾䛻ྠ䛨
25 㻞㻣日午前㻤時䜘䜚㻥時㻠㻜ศ迠 金沢ᕷ長土塀尋常小学校 ྠ校職員及㻟ᖺ級௨ୖ児童約㻣㻜㻜ྡ ୕十七ඵᖺ戦役海戦䛾経過概要及国民䛾覚悟
26 㻞㻣日午後㻜時半䜘䜚㻞時半迠 石川県立金沢第஧中学校 ྠ校職員生徒総員約㻣㻡㻜ྡ ྠྑ
27 㻞㻣日午後㻤時㻞㻜ศ䜘䜚㻥時半迠 江἟郡大聖寺町බ会堂 在郷軍人団䚸町民䚸□□䛾学生䚷計約㻞㻡㻜ྡ
୕十七ඵᖺ戦役海戦旅㡰陥落䜘䜚日ᮏ海々戦終了迠䛾経過
並䛻国民䛾覚悟
28
ண備役海軍中బ䚷鉤谷ḟ
୕郎
㻞㻣日午前㻥時䜘䜚約㻝時間 石川県立育ᡂ院 職員➼㻢人䚸院生㻞㻤ྡ 日ᮏ海々戦経過及所見
29 㻞㻣日午前㻝㻜時䜘䜚 ໭陸女学校 生徒並職員㻟㻡㻜ྡ
30 㻞㻣日午後㻞時䜘䜚 金城高➼女学校 生徒並職員㻢㻜㻜ྡ
31 㻞㻣日午後㻣時䜘䜚 金沢ᕷබ会堂 海軍༠会員䚸青ᖺ団員䚸在郷軍人䚸陸軍□□□ර඼他一般約㻟㻜㻜人 潜水艦䛻就䛝
32 㻡᭶㻞㻣日午前㻝㻜時䜘䜚 石川県立金沢第一高➼女学校 ୙明 ୙明
33 䚷〃䚷䚷䚷午後㻞時䜘䜚 金沢高➼工業学校 ୙明 ୙明
軍௧部参謀䚷海軍少బ
బ藤脩
講話資料䠄⏥䠅䛻基䛝聴者䛾素質඼他䛻依䜚精粗䜢調節䛫䜚
人஦局䚷武富少బ
ண備役海軍中బ䚷小泉才
助
ண備役海軍中బ䚷⏣伏亮
ண備役海軍機関中బ䚷泉
富୕郎
記念日䛾意義䚸艦船ර器䛾進歩䚸艦内生活䚸潜水艦䛾危禍
及国民精神
海軍少బ䚷小橋義亮
海軍省軍需局䚷海軍少బ
菅἟恕人
国民䛸海軍
海軍少బ䚷中島隆ྜྷ
一䚸海軍紀念日䛾意義
一䚸緒戦期䛾日ᮏ海々戦
一䚸世界䛾現状䛸列国海軍進歩䛾大勢
一䚸帝国海軍軍備䛾必要
清水教育局員 国防䛸海䛾軍備
軍௧部第୕班䚷中村䠄一䠅
少బ
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34 䚷〃䚷䚷䚷午後㻤時䜘䜚 金沢ᕷබ会堂 泉機関中బ䛾欄䛻ྠ䛨 軍艦ර器䛾進歩変遷
35 㻡᭶㻞㻣日午前㻝㻜時䜘䜚約㻝時間 石川県立大聖寺高➼女学校 職員生徒約㻟㻡㻜人༞業生඼他約㻝㻜ྡ
36 午後㻝時䜘䜚約㻞時間 石川県立小松高➼女学校 職員生徒約㻟㻡㻜ྡ༞業生他校生徒➼約㻝㻡㻜ྡ
37 㻡᭶㻞㻣日午前㻝㻜時䜘䜚 石川県立金沢第୕中学校 ୙明 ୙明
38 䚷〃䚷䚷午後㻜時半䜘䜚 䚷〃䚷䚷䚷䚷䚷䚷第一中学校 ୙明 ୙明
39 石川県女子師範学校 ୙明 ୙明
40 石川県金沢第஧高➼女学校 ୙明 ୙明
41 䚷〃䚷䚷午後㻥時䜘䜚 金沢ᕷබ会堂 泉機関中బ䛾欄䛻ྠ䛨 海軍士官䛾実感
42 㻡᭶㻞㻣日自午前㻝㻜時至正午 松山ᕷ木屋町愛媛県師範学校 職員生徒
䠄㻝䠅日ᮏ海々戦䛸現௦海戦䛸䛾比較
䠄㻞䠅ᖹ和運動䛸之䜜䛜批判
䠄㻟䠅国民精神䛸教育者䛾責任
43 㻡᭶㻞㻣日自午後㻝時至㻟時 温泉郡୕津ヶ浜町県立女子師範学校 職員生徒
䠄㻝䠅日露海戦䛾大略経過
䠄㻞䠅日ᮏ海日々戦䛾概要
䠄㻟䠅日ᮏ海日々戦䛸ᡃ䛜国際地位䛾向ୖ
䠄㻠䠅紀念日䛸之䜜䛻ᑐ䛩䜛吾人䛾責務
䠄㻡䠅女子䛸国防
44 㻡᭶㻞㻣日自午前㻥時㻞㻜ศ至㻥時㻡㻜ศ 男子師範学校附属小学校 職員生徒 潜水艦飛行機䛾話
45 㻡᭶㻞㻤日自午前㻝㻜時至正午 松山ᕷᮎ広町県立女学校 職員生徒
䠄㻝䠅飛行機䛾種類及用途
䠄㻞䠅世界航空界䛾現況
䠄㻟䠅ᡃ䛜民間飛行界䛾୙振䛾原因
䠄㻠䠅国防䛸航空機䛾関ಀ
䠄㻡䠅女子䛜国防特䛻航空機発達䛻ᑐ䛩䜛内的援助
46 㻡᭶㻞㻤日自午後㻝時至午後㻟時 松山ᕷ大字持⏣県立松山農学校 職員生徒 講演資料⏥䛾大要
47 教育局員䚷難波常୕郎 㻡᭶㻞㻣日午後㻝時半䜘䜚約㻞時間
埼玉県໭足立郡大和⏣町第一小学
校
ᮏ町教育会員㻥㻤ྡ䚷在郷軍人ศ会員㻝㻜㻜ྡ䚷青ᖺ団員㻝㻞㻤ྡ䚷処女会
員㻟㻠ྡ䚷小学校児童㻥㻡ྡ䚷ᮏ町ྡ誉職員㻟㻜ྡ䚷඼他㻠㻜ྡ
䠄㻝䠅海軍紀念日䛾意義
䠄㻞䠅海軍軍備䛾必要䛺䜛所௨並海軍䛾任務
䠄㻟䠅海軍䛾進歩並将来䛾海戦概況
䠄㻠䠅帝国海軍䛾現状
䠄㻡䠅国民䛾自覚
48 㻡᭶㻞㻣日午前㻥時䠄約㻞時間䠅 ୕㔜県立河芸高➼女学校内 職員生徒及父඗若ᖸྜ計㻠㻜㻜ྡ位 ᡃ䛜海軍䠄講演資料⏥䛻準䛨之䜜䛻海ୖ生活䜢加䜅䠅
49 㻡᭶㻞㻣日午後㻝時䠄㻞時間㻝㻡ศ䠅 ୕㔜県立神戸中学校内 職員生徒㻢㻜㻜ྡ位 ᡃ䛜海軍䠄講演資料⏥䛻準䛨之䜜䛻時々航海談䜢加䜅䠅
50 㻡᭶㻞㻤日午前㻥時䠄約㻞時間半䠅 ୕㔜県立ୖ㔝中学校内 職員生徒約㻢㻜㻜ྡ位 ᡃ䛜海軍䠄講演資料⏥䛻準䛨之䜜䛻ඵඵ艦隊䛾説明䜢加䜅䠅
51 㻡᭶㻞㻤日午後㻝時䠄約㻞時間䠅 ୕㔜県立阿山高➼女学校内 職員生徒㻠㻜㻜ྡ位䚸実業女学校生徒㻝㻜㻜ྡ位ྜ計約㻡㻜㻜ྡ ᡃ䛜海軍䠄講演資料⏥䛻準䛨之䜜䛻海ୖ生活䜢加䜅䠅
52 㻡᭶㻞㻣日自午前㻥時至ྠ㻝㻝時 ୕㔜県立鈴鹿高➼女学校 ྠ校職員生徒全部㻟㻜㻜余ྡ
国防殊䛻海軍発達䛾Ḟ䛟䜈䛛䜙䛥䜛஦䛻関䛧講演䠄日清䞉日露
戦த䜘䜚世界大戦䛻至䜛ྐ実䜢基礎䛸䛧඼要Ⅼ䜢概括的䛻述
䜈海国民䛸䛧䛶自覚䜢ಁ䛥䜣䛸企図䛫䜛䜒䛾䛺䜚䠅
内容䚷日露戦த殊䛻日ᮏ海々戦䛾஦䚸ྠୖ大勝䛾原因䚸世界
大戦䛻於䛶戦த䛾規模艦船ර器䛾進歩䛫䜛஦䚸航空機䞉潜水
艦䛾୚力䚸ྠୖ戦則䛾一䞉஧䚸⊂䛾敗因䚸英仏䛾勝因䚸大戦
後列強䛾状況一般䚸国際連盟䚸海軍制限䚸現ර力➼䛾概要
海軍䛾任務䚸帝国国民䛾覚悟䚸青ᖺ婦女䛻ᑐ䛩䜛希望➼
53 㻡᭶㻞㻣日自午後㻝時至午後㻞時半 ୕㔜県庁බ会堂
୕㔜県立津師範学校職員生徒全部䚸୕㔜県立津中学校職員並㻟ᖺ௨
ୖ生徒䚸励精中学校職員並㻠ᖺ௨ୖ生徒䚸県庁職員䚸津警察署員䚸県
ୗ中➼学校々長䚸在郷軍人䛾主䛺䜒䛾➼約㻝㻜㻜㻜ྡ
䠄㻝䠅䛻ྠ䛨
54 㻡᭶㻞㻤日自午前㻥時至午前㻝㻝時 ୕㔜県立Ᏹ἞山⏣中学校 ྠ校職員生徒全部約㻢㻡㻜人 䠄㻝䠅䛻ྠ䛨
55 㻡᭶㻞㻤日午後㻞時䛛䜙午後㻟時半 ୕㔜県立津高➼女学校 ྠ校職員生徒約㻡㻣㻜ྡ 䠄㻝䠅䛻ྠ䛨
56 㻡᭶㻞㻣日午後㻝時 岐阜県ᮏ巣中学校
中学生㻝乃至㻟ᖺ生䚸高➼科㻝䞉㻞ᖺ生䚸尋常科㻡䞉㻢ᖺ生計約㻣㻜㻜ྡ
ྑ䛾外地方青ᖺ団員䜒加䛿䜛➻䛺䜚䛧䜒時農繁期殊䛻養蚕䛻多忙䛻
䛧䛶出席者数ྡ䛻過䛞䛦䜚䛧
57 㻡᭶㻞㻤日午前㻝㻜時 岐阜県武義中学校 中学生㻝乃至㻡ᖺ生䚸高➼科㻝䞉㻞ᖺ生約㻡㻡㻜ྡ
58 海軍少బ䚷松永ḟ郎 㻡᭶㻞㻣日午前㻥時半䜘䜚約㻞時間 東京府立農林学校䠄青梅町䠅 生徒並職員約㻝㻡㻜ྡ
一䚸日ᮏ海々戦䛾一節
一䚸海軍䛾進歩䛸海戦䛾概念
一䚸国際関ಀ䛸吾国民䛾覚悟
59 海軍少బ䚷関⏣繁㔛 㻡᭶㻞㻣日自午前㻥時至午前㻝㻜時半 東京盲学校
生徒䠄自小学程度至中学༞業程度䠅約㻞㻜㻜ྡ
教員及専修学生約㻞㻜ྡ
戦த䛾起因䚸日露戦த䛾原因䚸戦敗国䛾惨状䚸国民的戦த䚸
新ර器䛾威力䚸日ᮏ国民䛾要䛩䜛覚悟
➼䛻就䛝䛶講演䛧䛯䜛䜒䛾䛻䛶特䛻題目䛸䛧䛶掲䛠䜉䛝䜒䛾䛺
60 海軍少బ䚷高木武雄 㻡᭶㻞㻣日午前㻝㻜時半䜘䜚正午迠 東京府ୗ駒沢村䚷東京府立園芸学校 職員生徒㻟㻡㻜ྡ
国防䛸青ᖺ䛾覚悟
国防䛾ᮏ義䚸ᡃ戦勝䛾原因䜢説䛝着実剛健䛾気風䜢鼓吹䛩
61 海軍大尉䚷山⏣義一 㻡᭶㻞㻣日午前㻥時 東京女高師附属小学校䠄御茶ノ水䠅 㻝ᖺ生䜘䜚㻢ᖺ生䜎䛷男女児㻡㻜㻜ྡ䚸教授䞉教員付添父඗㻝㻜㻜ྡ 日ᮏ海々戦䛸吾➼䛾覚悟
62 海軍大尉䚷Ᏹ垣莞爾 㻡᭶㻞㻣日午前㻥時 府ୗ瀧ノ川商工学校 約㻞㻜㻜ྡ䠄生徒及教師䠅 国防䛸青ᖺ䛾覚悟
海軍中బ䚷毛内䚷効
海軍中బ䚷஭澤春馬
海軍少బ䚷ྜྷ⏣四郎
帝国海軍䛾現状一般䠄記念日䛾意義䚸海軍進歩䛾概要䚸潜水
艦䞉航空機䛾話䚸海軍䛾任務䚸人䛾大ษ䛺䜛話䚸東郷ඖ帥䛾
逸話䚸人格➼䛻就䛝䠅
海軍少బ䚷広瀬正経
海軍少బ䚷小橋義亮
退役海軍大బ䚷村松亥四
松
海軍䛾艦舟䛿親䛧䜐䜉䛟恐䜛䜉䛝䜒䛾䛻あ䜙䛪海国䛾婦人□
□□並䛻軍艦ර器➼䛾概況
海軍大బ䚷⏣子島茂作
䚷〃䚷䚷午後㻞時䜘䜚
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63 海軍大尉䚷୹羽正躬 㻡᭶㻞㻣日午後㻝時䜘䜚 芝༊୕⏣୕光町私立聖心女学院 女学校㻟䞉㻠ᖺ生徒㻞㻣㻜ྡ及職員䠄日ᮏ人䛾䜏䠅
一䚸日ᮏ海々戦記念日䛾⏤来
஧䚸軍備䛾必要
୕䚸国家観念䛾概要
四䚸国民䛾覚悟
64 海軍大尉䚷今村脩 㻞㻣日午後㻝時 亀戸町香ྲྀ尋常高➼小学校 男子尋常㻡ᖺ௨ୖ䞉女子ྠ㻢ᖺ௨ୖ㻢㻜㻜ྡ外父඗若ᖸ 日ᮏ海々戦紀念日䛻当䜚䛶
65 海軍大尉䚷岸福἞ 㻡᭶㻞㻣日午後㻝時䜘䜚㻞時半迠
東京府南多摩郡浅川村尋常高➼小
学校
䠄※記載䛺䛧䠅 日ᮏ海々戦及海軍々備䛾必要䛺䜛所௨
66 海軍大尉䚷柴⏣弥一郎 㻡᭶㻞㻣日午後㻝時半䜘䜚㻞時㻠㻡ศ䜎䛷 府ୗ௦々幡ୖ原尋常小学校 約㻠㻜㻜ྡ䠄尋常㻠ᖺ生௨ୖ並䛻父඗若ᖸ䠅 日ᮏ海々戦䛾回顧䛸現時䛾海軍
67 㻞㻣日午前㻥時半䜘䜚約㻝時間 ໭千ఫ第一小学校 小学校尋㻠௨ୖ約㻝㻝㻜㻜ྡ
68 ྠ午前㻝㻝時䜘䜚正午迠 ྠ潤徳高➼女学校 約㻞㻡㻜ྡ
69 海軍大尉䚷森徳἞ 㻞㻣日䠄午後㻝時㻝㻡ศ䜘䜚㻝時間䠅 府ୗ南葛飾郡砂町尋常高➼小学校 尋常㻢ᖺ௨ୖ㻢㻜㻜余ྡ 吾海軍生活䛸潜水艦
70 海軍大尉䚷保科善四郎 㻞㻣日自午前㻝㻜時至正午䠄途中休憩㻞㻜ศ間䠅 中㔝町桃園第四尋常小学校 職員及尋常㻟ᖺ生௨ୖ並町᭷志者䚸在郷軍人䚸処女会員約㻞㻜㻜ྡ 日ᮏ海々戦䛾回顧䛸海国少ᖺ䛾覚悟
71 海軍大尉䚷山崎㔜暉 㻡᭶㻞㻣日午後㻝時 東京府立品川高➼女学校 職員生徒㻠㻡㻜ྡ余
一䚸海軍䛾必要䛺䜛所௨
஧䚸海軍生活
72 海軍大尉䚷澤⏣虎ኵ 㻡᭶㻞㻣日自午後㻝時至午後㻞時 東京ᕷ麻ᕸ༊飯倉小学校 䠄※記載䛺䛧䠅
一䚸戦話談□
஧䚸海国民䛾覚悟
73 海軍大尉䚷柿ᮏ権一郎 㻡᭶㻞㻣日午後㻝時䠄約㻝時間㻝㻡ศ䠅 淀橋町第一尋常高➼小学校 ྠ校尋常㻠ᖺ生௨ୖ約㻤㻜㻜ྡ並䛻ྠ校職員約㻟㻜ྡ ᡃ海軍䛾現状並䛻国民䛾覚悟
74 海軍大尉䚷近藤泰一郎
㻡᭶㻞㻣日午後㻜時㻠㻡ศ䜘䜚㻞時㻡ศ迠䚷㻝時間㻞㻜
ศ
東京府立第஬高➼女学校䠄淀橋町角
➻䠅
全校生徒職員並䛻༞業生䜢加䜈聴講者約㻥㻜㻜ྡ
日ᮏ海々戦䛸海軍䛾現状䛸将来䛻ᑐ䛩䜛覚悟䛻就䛝主䛸䛧䛶
図表䛻依䜚説明䚷題䛺䛧
75 海軍大尉䚷鳥居༟哉 㻡᭶㻞㻣日午前㻝㻜時䜘䜚約㻝時間半 深川༊千⏣町䚷府立໬学工業学校 職員生徒約㻠㻡㻜ྡ 海軍紀念日䛾⏤来䛸日ᮏ海軍䛾現状
76 海軍大尉䚷బ々木静吾 㻡᭶㻞㻣日午前㻝㻜時 品川東海尋常高➼小学校 ྠ校職員並䛻㻡学ᖺ௨ୖ男女生徒ྜ計㻢㻜㻜ྡ 海軍䛾一般概況䜢説明䛧国家䛸海軍䛸䛾関ಀ䛻及䜆
77 海軍中尉䚷高⏣利種 㻡᭶㻞㻣日午前㻝㻜時䜘䜚約㻝時間 東京ᕷ赤阪༊䚷青山尋常高➼小学校
尋常㻠ᖺ௨ୖ䛾ண定䛺䜚䛧䜒㻟ᖺ生徒䛾熱望䛻䜘䜚㻟ᖺ௨ୖ約㻝㻜㻜㻜人
䛻変更䛧䚸保護人若ᖸ䜒見ཷ䛡䛯䜚
海軍紀念日䚷日ᮏ海々戦䛾概況䚷軍艦䛾種類䚷陸奥航空母
艦及潜水艦䛾通俗的説明䚷海軍及世䛾中䛾日進᭶歩䛸小学
校生徒䛾覚悟
78 海軍中尉䚷新島信ኵ 㻡᭶㻞㻣日午前㻝㻜時䜘䜚㻝時間半 東京府荏原郡碑衾村䚷ඵ雲小学校 尋常㻠䞉㻡䞉㻢ᖺ高➼㻝䞉㻞ᖺ生及補習生約㻡㻜㻜ྡ
一䚸艦艇䛾性能䞉任務
஧䚸ර器進歩䛾概要
୕䚸帝国海軍䛾現状
79 海軍中尉䚷濱ᮏ光雄 㻡᭶㻞㻣日午後㻝時 東京府立䚷第七中学校 㻝䞉㻞䞉㻟学ᖺ生㻤㻜㻜ྡ
軍艦種類任務
日ᮏ海海戦䛸最近䛾海戦
80 海軍中尉䚷内藤啓一 㻡᭶㻞㻣日午後㻝時
東京府豊多摩郡淀橋第四尋常小学
校
尋常㻡ᖺ㻢ᖺ䛾男女生ྜ計約㻠㻜㻜ྡ
日ᮏ海々戦概要䚷軍艦種類䚸任務䚷新式軍艦ර器概要䚷軍艦
生活➼断片的
81 海軍中尉䚷ྜྷ川唯喜 㻡᭶㻞㻣日午後㻝時䠄約㻞時間䠅 荏原郡玉川村京西小学校
玉川村㻟校㻢ᖺ生௨ୖ男女生徒約㻟㻜㻜ྡ
女子実業学校生徒約㻝㻡㻜ྡ
青ᖺ会員約㻟㻜㻜ྡ䚸女子青ᖺ会員約㻝㻜㻜ྡ
඼他役場員䚸一般ఫ民約㻞㻜㻜ྡ
日ᮏ海々戦䛸吾海軍䛾現状䠄希望䛻依䜚日ᮏ海々戦䛾状況䜢
委䛧䛟講演䛫䜚䠅
82 海軍中尉䚷山川幾蔵 㻡᭶㻞㻣日午前㻝㻜時䜘䜚約㻝時間㻠㻡ศ 府ୗ足立郡千ఫ町千ᑑ第஧小学校 尋常㻡ᖺ௨ୖ高➼㻞ᖺ迠約㻝㻜㻜㻜䠄男女各約半数䠅
一䚸海軍紀念日䛸䛿䛹䞊いう䛣䛸䛛
஧䚸日ᮏ海々戦䛾話
୕䚸今䛾日ᮏ海軍
四䚸ᡃ➼䛾䛛䛟䛤
83
海軍軍௧部第୕班第භ
課䚷海軍中బ䚷松ᮏ一郎
㻡᭶㻞㻠日䠄土䠅午後㻣時半䜘䜚㻤時半䜎䛷 在郷軍人会芝༊ศ会
在郷軍人約㻝㻜㻜ྡ䠄服装ୖ䠅
඼他男子婦人約㻝㻜㻜ྡ
子供約㻝㻜㻜ྡ
ワシントン会議後䛾列強海軍䛸日ᮏ海軍
附民族精神䛸民族自決問題
84
教育局局員心得海軍大
尉䚷大西瀧἞郎
㻡᭶㻞㻣日午前㻝㻜時㻝㻡郡䛛䜙㻝㻝時㻠㻡ศ䜎䛷
埼玉県秩父郡槻川郡尋常高➼小学
校
尋常科㻡ᖺ௨ୖ約㻞㻜㻜ྡ
䠄一䠅海軍紀念䜢定䜑䜙䜜䛯理⏤
䠄஧䠅近い将来䛻戦த䛜あ䜛䛷あ䜝䞊䛛
䠄୕䠅䛺䛬軍備䛜必要䛛
䠄四䠅軍備制限䛸䛿何䛾䛣䛸䛛
䠄஬䠅海軍䛿農村䛾子弟䜢最䜒歓迎䛩䜛
䠄භ䠅ほ䜣䛸䛻日ᮏ䛾Ⅽ䜑䜢思䛿ば海外発展䛜必要䛰䠄海外䛻
於䛡䜛見聞䠅䠄ᮏ㡯䛿特䛻村長䛾希望䛻依䜛䠅
海軍大尉䚷龍崎留ྜྷ
一䚸海軍記念日䛻就䛶
஧䚸海軍䛻就䛶䛾雑話
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呉鎮Ᏺ府
No 講演者 日時 場所 聴講者ཬ概数 講演題目
85 㻡᭶㻞㻣日 広島県師範学校 師範学生ྠ卒業生約㻠㻜㻜ྡ ᡃ国防䛸将来䛾海軍
86 ྠྑ 広島高等師範学校 軍஦研究団員䚸陸軍軍人䚸高師学生ཬ᭷志者約㻤㻜㻜ྡ ྠྑ
87 ྠྑ 広島ᕷ広瀬小学校 青ᖺ団䚸在郷軍人団㻤㻜ྡ ྠྑ
88 海軍少佐䚷尾崎篤郎 㻡᭶㻞㻣日 山ཱྀ県୕⏣尻防府中学校 中学生㻢㻡㻜ྡ
日ᮏ海々戦䛾要略
海軍生活䛾実状
海軍䛾㐍歩
89 㻡᭶㻞㻣日午後㻝時半䜘䜚㻝時間㻠㻜分
広島県佐伯郡大㔝ᮧୗ尋常高等小
学校
尋常㻠ᖺ௨ୖ䛾男女生徒ཬ少数䛾壮青ᖺ約㻣㻜㻜ྡ
䠄䜲䠅日ᮏ海々戦䛾回顧
䠄䝻䠅東郷ඖ帥䛾話䠄質素䛻関䛧䠅
䠄ハ䠅ᡃ海軍々人䛾ⱞ心談
䠄஧䠅彼ᡃ海軍々人䛾美談
䠄ホ䠅ᡃ䛻日ᮏ魂あ䜛䛛如く彼䛻英国魂䚸仏国魂䚸独逸魂䛸䜒
称䛩べ䛝立派䛺䜛精神あ䜚䚹油断䛩䜛こ䛸䛺く勉䜑励䜏䛶隆々
䛸栄え䛴䜛あ䜛日ᮏを୍層光輝あ䜛䜒䛾た䜙䛧䜑඼䛾内容を
඘実䛩䜛䛿第஧䛾国民䛾義務䛺䜛こ䛸を説く
90 㻡᭶㻞㻣日午後㻤時半䜘䜚㻞時間半 広島県佐伯郡地御๓ᮧ西向寺 在郷軍人会員䚸青ᖺ団員ཬ老ⱝ男女㻞㻡㻜ྡ
䠄講演題目䛿大部分希望䛻依䜛䠅
䠄䜲䠅主力艦䛸補助艦
䠄䝻䠅列国海軍䛾現勢力䠄䛂大ṇ十୕ᖺⅬ࿧参会者䛾Ⅽ䛻䛃䜘
䜚抜粋䠅
䠄ハ䠅海軍新ර器䛾種類ཬ性能
ᮦ料䛿䛂大ṇ十୕ᖺⅬ࿧参会者䛾Ⅽ䛻䛃ཬ箕作博士著䛂世界
大戦ྐ䛃䛻記載䛧あ䜛程度䛻Ṇ䜑主䛸䛧䛶潜水艦䚸航空機䚸軽
巡ཬ航空母艦䛻就い䛶述べた䜚䚹
䠄䝙䠅日米問題
講演資料⏥䛾後䛾部分䛻あ䜚䛧主᪨䛻基䛝簡༢䛻述べ多くを
避けた䜚䚹
䠄ホ䠅軍備制限後䛻於け䜛ᡃ海軍䛾現状並将来
軍備制限䛸戦த䛸䛿別問題䛺䜛こ䛸を述べ軍籍䛻在䜛䛸否䛸
を問䛿䛪඼内容を඘実䛧᭷஦䛾秋国民挙䛳䛶無஧䛾御国体
を擁護䛧ዊ䜛べ䛝䛾覚悟䛺䛛䜛べ䛛䜙䛦䜛こ䛸を力説䛫䜚䚹
91 㻡᭶㻞㻢日午後䠄㻝時間半䠅 福஭ᕷ䚷㐍ᨺ小学校 小学生約㻢㻜㻜ྡ 日露戦த談
92 㻞㻣日午๓䠄㻞時間䠅 福஭中学校 中等学校㻠ᖺ௨ୖ約㻝㻟㻜㻜ྡ
日露戦த談
海軍ර器䛾現状等
93 䚷䚺䚷午後䠄㻞時間䠅 武生小学校 中学生ཬ在郷軍人䚸青ᖺ団約㻤㻜㻜ྡ ྠ
94 䚷䚺䚷ኤ䠄㻞時間䠅 福஭豊小学校 在郷軍人ཬ小学生約㻠㻜㻜ྡ ྠ
95 㻞㻤日午後䠄㻞時間䠅 小浜高等女学校 女学生約㻠㻜㻜ྡ ྠ
96 海軍中佐䚷཭定俊ኴ郎 㻡᭶㻞㻣日午後㻤時半䜘䜚㻝㻜時迠 呉ᕷ岩方小学校 青ᖺ団ཬ୍般᭷志者約㻞㻜㻜ྡ
講話資料⏥䛾要Ⅼ並䛻国防䛻対䛩䜛国民䛾意気込䛻関䛧練
習航海中䛾所感を述䜆
97 㻞㻣日自午๓㻥時⮳䚷䚺䚷㻝㻝時 山ཱྀ県玖珂郡藤生小学校 小学校生徒䚸᭷志者㻟㻜㻜ྡ
98 䚷䚺䚷䚺䚷午後㻝時䚷䚺䚷ྠ㻠時 岩国小学校 女学校䚸高等小学校生徒䚸᭷志者㻝㻜㻜㻜ྡ
99 㻞㻤日䚷䚺䚷午後㻝時䚷䚺䚷ྠ㻠時 小郡小学校 農学校䚸実□女学校䚸高等小学校生徒䚸᭷志㻢㻜㻜ྡ
100 㻞㻢日午後 津沢町尋常高等小学校 ྠ校尋常科第㻠学ᖺ生௨ୖ㻟㻜㻜
101 㻞㻣日午๓ 富山県会議஦堂
富山県師範学校䚸ྠ女子師範学校䚸富山女子高等女学校䚸富山中学
校䚸神通中学校䚸富山商業学校䚸ᕷ立高等女学校䚸ྠ富山ᕤ業学校
約㻝㻡㻜㻜
102 㻞㻣日午後 䚷䚺䚷薬学専門学校 ྠ校生徒䛾総員約㻠㻜㻜
103 㻞㻤日午๓ 高岡中学校 ྠ校生徒総員㻤㻜㻜
104 㻞㻤日午後 魚津中学校 ྠ校生徒総員㻢㻜㻜
105 㻞㻥日午๓ 福㔝町県立農学校 ྠ校生徒総員並䛻福㔝高等小学校生徒約㻢㻜㻜
106 㻞㻥日午後 砺波中学校 ྠ校生徒総員㻣㻜㻜
海軍大佐䚷瀧⏣ྜྷ郎
䠄୍䠅実戦䛾回想
䠄஧䠅海軍䛾任務
䠄୕䠅海軍䛾㐍歩
䠄四䠅ᖹ和運動䛸軍備
䠄஬䠅海軍生活
䠄භ䠅国民䛾覚悟
䠄七䠅青少ᖺ学生䛻希望
但䛧小学校生徒䛻対䛧䛶䛿日ᮏ海々戦䛾実況䛸世界୍㐌遠
洋航海談䛻Ṇ䜑た䜚
海軍大佐䚷尾ᮏ知
海軍大尉䚷大஭ྜྷ郎
海軍大佐䚷竹内ṇ
広海軍ᕤ廠海軍大尉䚷ྂ
瀬貴季
୍䚸日露戦த後海軍発展㐍歩䛾情況
୍䚸航空機
୍䚸質問
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107 㻞㻣日自午๓㻝㻜時⮳ṇ午 第୍高等女学校 生徒㻢㻜㻜 ᮏᖺ度講話資料⏥を準用䛩
108 㻞㻣日自午後㻞時⮳午後㻠時 高等ᕤ業学校 学生㻟㻜㻜䚸附近青ᖺ団㻡㻜 ྠୖ
109 㻞㻣日自午後㻤時⮳午後㻥時 බ会堂 在郷海軍々人㻡㻜䚸୍般බ衆㻞㻜㻜 輓近艦船ර器㐍歩䛾情況
110 㻡᭶㻞㻣日午๓㻤時䜘䜚約㻞時間 神戸高等商船学校 ྠ校職員㻟㻜ྡ䚸生徒㻠㻜㻜ྡ
人஦局䜘䜚配賦䛾講話資料⏥䛻日ᮏ海々戦概況を付加䛧䚸当
時自己䛾乗艦た䜚䛧千歳䛾戦況を説明䛩
111 㻡᭶㻞㻣日午後㻝時䜘䜚約㻞時間 大阪高等ᕤ業学校 ྠ校職員㻞㻜ྡ䚸生徒㻞㻡㻜ྡ ๓ྕ䛻ྠ䛨
112 㻡᭶㻞㻣日午後㻤時䜘䜚約㻝時間半 大阪ᕷ西区ᕷ岡町尋常高等小学校 青ᖺ団主催䛾地方人士老ⱝ男女約㻞㻜㻜㻜ྡ ๓ྕを簡᫆䛻䛫䜛䜒䛾
113 㻡᭶㻞㻣日午๓㻥時 大阪府ኳ王寺師範学校 生徒ཬ教員全部約㻡㻟㻜ྡ䚸学校௨እ䛾人数ྡ
海軍記念日䛾意義䚸海軍䛾㐍歩䛸海戦䛾概念䚸軍備䛾必要䚸
世界䛾現状䛸日ᮏ国民䛾覚悟
114 㻡᭶㻞㻣日午後㻝時 大阪府岸和⏣中学校 生徒ཬ教員全部約㻣㻟㻜ྡ
海軍記念日䛾意義䚸海軍䛾㐍歩䛸海戦䛾概念䚸軍備䛾必要䚸
世界䛾現状䛸日ᮏ国民䛾覚悟
115 㻡᭶㻞㻤日午๓㻥時 大阪府立ඵ尾中学校 生徒ཬ教員全部並䛻学校௨እ䛾人数ྡ総数約㻣㻤㻜ྡ
海軍記念日䛾意義䚸海軍䛾㐍歩䛸海戦䛾概念䚸国家䛾興隆䛸
軍備䚸世界現ୗ䛾情勢䛸日ᮏ国民䛾覚悟
116 㻞㻣日午๓㻝㻜時䜘䜚約㻟時間 大阪府豊能郡ụ⏣町䚷ụ⏣師範学校 ᮏ科生徒約㻠㻜㻜ྡ䚸職員㻟㻜ྡ䚸付属高等小学生㻝㻡㻜ྡ 最近列国海軍々備䛾情況ཬ海軍界䛾㐍歩
117 ྠ日午後㻟時䜘䜚㻞時間半
大阪府豊能郡豊中ᮧ䚷豊༡高等小学
校
附近町ᮧ吏員㻡㻜ྡ䚸ྠ校職員㻝㻜ྡ䚸在郷軍人ཬ青ᖺ団員㻣㻜ྡ 現時䛾列国海軍䛻就䛶
118 ྠ日午後㻤時䜘䜚㻞時間半
大阪ᕷ東区久宝寺町୕୎目䚷久宝尋
常高等小学校
ྠ校職員㻞㻜ྡ䚸在郷軍人ཬ青ᖺ団員㻟㻜㻜ྡ䚸୍般人㻟㻜㻜ྡ 軍備制限䛾列国海軍力
119 㻡᭶㻞㻣日自午๓㻥時⮳㻝㻝時㻟㻜分 福山師範学校 福山師範学校教職員䚸生徒䚸福山බᐁ吏青ᖺ団䛾᭷志約㻤㻜㻜人
䠄୍䠅海軍記念日䛾意義䚷講演資料を主䛸䛧且䛴希望䛻依䜚軍
艦日㐍䛻於け䜛自己䛾実戦談
䠄஧䠅海軍現時䛾㐍歩情況ཬ海戦䛾概念䚷講演資料ཬ䛂Ⅼ࿧
参会者䛾Ⅽ䛻䛃䜘䜚摘出且䛴潜水艦䛻関䛩䜛通俗的説明
ᖹ和運動ཬ永久ᖹ和䛿望䜏得䜛や
講演資料を主䛸䛧国際連盟華府会議大要䛾説明ཬᖹ和運動
䛾๓例即ྂ௦希臘時௦䛾国際連盟䚸中世紀䛾神聖ྠ盟䜘䜚
䛂䝦ーグ䛃会議䛻⮳䜛迠䛾数多䛾例を引証䛧඼䛾理想を実現
䛫䜛䛿絶無䛺䜛こ䛸を説明䛩
䠄୕䠅戦த䛾原因ཬ国民精神䚷講演資料ཬ中学校国語教科書
䛾生存競த等䛻依䜚特䛻詳細䛻説明䛩
䠄四䠅国防的軍備䛾必要䛸日ᮏ海軍䚷講話資料䛻依䜛䛾እᖹ
時እ国訪問䛛国際ୖண想እ䛾親善を来䛩実例䛸䛧䛶大ṇ九
ᖺ練習艦隊䛜伯๒西独立ⓒᖺ祭䛻参加䛧た䜛説明ཬ䛂サ䜲䝺
ン䝖䝥䝺ッ䝅ュ䜰ー䛃䛾実例䛸䛧䛶米西戦த䛻䛚け䜛カ䜰䝷提督
ཬ日露戦த䛻於け䜛䝻䝊ン䝇キー提督䛾両者䛻対䛩䜛埃ཬ
ᨻ府䛾態度䛻雲泥䛾差あ䜚䛧こ䛸等を説明䛩
又帝国䚸米国䚸支那䚸伯๒西䚸ⓑ耳義䛻於け䜛人ཱྀ密度䛾比
較を示䛧且䛴米国ୖ院議員䝇ワン䝋ン䛾所謂䛂大米国䛾将来
䛿海ୖ䛻あ䜚海ୖ䛻於け䜛失勢䛿即ち国家衰頽䛻䛧䛶ᖹ和䛾
最良䛺䜛保証䛿米国海軍䛺䜚䛃を引証䛧海ୖ発展䛸海軍䛾必
要を詳細䛻説明䛩
䠄஬䠅世界䛾現状䛸日ᮏ国民䛾覚悟䚷講演資料䛻依䜛䛾እ英䚸
仏䚸伊等䛾軍஦ண備教育特䛻米国䛻就䛶䛿少ᖺ斥候隊䚸志
願ண備将校訓練団䚸夏季୍般青ᖺ᭷志団䛾軍஦教育䚸紐育
青ᖺ団䛻対䛩䜛強制的軍஦訓練䚸中学程度䛾学校䛻必修科
䛸䛧䛶軍஦学䛾研究䚸䛂䝋ー䝆ョン䛃等ᐁ民協力୍⮴軍஦研究
䛾ண想እ䛻旺盛䛺䜛状況を詳述䛩
120 午๓㻝㻝時㻡㻜分䜘䜚午後㻝時迠 盈㐍商業学校 ྠ校教職員生徒ཬ父඗約㻣㻜㻜人 師範学校䛻於け䜛䛸ྠ䛨䛝䜒多少取捨䛩
121 午後㻞時䜘䜚㻟時半迠 福山ᕷ信用購買組ྜ 海交会々員㻠㻜ྡ
䠄୍䠅ᖹ和運動ཬ永久ᖹ和䛿望䜏得䜛や
䠄஧䠅国防的軍備䛾必要䛸日ᮏ海軍
䠄୕䠅世界䛾現状䛸日ᮏ国民䛾覚悟
122 㻡䚸㻞㻣䚷午後㻝㻜時㻟㻜分䜘䜚㻝時間半 岡山ᕷ深柢小学校講堂
関西中学校㻝㻠㻜䚸ᕷ立商業学校㻝㻞㻜䚸ᕤ業学校㻤㻡䚸ྜྷ備商業学校
㻞㻢㻜䚸ᕤ芸学校㻝㻞㻜䚸女子師範学校×㻝㻟㻜䚸高等女学校×㻟㻡㻜䚸ᕷ立商
業学校女子部×㻝㻜㻜計㻝㻟㻜㻡
学生䛿総䛶ୖ⣭生䛸䠄㻠ᖺ㻡ᖺ䠅䛾䜏䛸䛩䚷×印䛿女学生
日ᮏ海々戦談䛸඼䛾教訓
123 㻡䚸㻞㻣䚷午後㻞時㻟㻜分䜘䜚㻝時間半 岡山ᕷ第஧中学校講堂 第஧中学校㻝㻝㻞䚸県立商業学校㻝㻤㻜䚸師範学校㻝㻢㻜䚸岡山黌㻤㻜䚷計㻢㻠㻜 ྑྠ
124 㻡䚸㻞㻣䚷午後㻣時㻟㻜分䜘䜚㻝時間半 岡山ᕷ女子師範学校講堂
女子師範学校㻞㻤㻜䚸付属小学校△㻝㻡㻜䚸ྑ父඗䠄家族䠅約㻝㻜㻜䚷計㻡㻟㻜
△印䛿男女混ྜ䚷父඗䛾約半数䛿老人
䛂軍艦䛾生活䛃活動写真広用䠄軍艦伊勢䛾生活ཬ遠洋航海
フ䜱䝹ム䠅四巻
125 㻡䚸㻞㻤䚷午๓㻝㻜時㻟㻜分䜘䜚㻝時間半 岡山ᕷ就実高等女学校講堂
就実高等女学校㻞㻜㻜䚸実科女学校㻞㻜㻜䚸山陽高等女学校㻝㻣㻜䚸清心高
等女学校㻝㻜㻜䚸佐藤裁縫女学校㻞㻡㻜䚷計㻥㻞㻜
各女学校ୖ⣭生䛾䜏
日ᮏ海々戦䛸ᡃ䛜国運
戦த䛸ኵ人䛾使࿨
海軍少佐䚷小橋義亮
海軍中佐䚷石⏣ṇ୍
海軍機関中佐䚷葛良修
鬼怒航海長兼分隊長䚷海
軍少佐䚷塚原胤୍
海軍少佐䚷河㔝道生
伊勢副長䚷᭷馬ᡂ甫
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126 㻡᭶㻞㻣日午๓㻥時半始䚷㻞時間㻝㻡分 倉敷高等女学校 職員生徒総員㻢㻜㻜ྡ 海ୖ䛾日ᮏ
127 ྠ日午後㻠時㻝㻡分始䚷㻞時間半 赤磐郡鳥取ୖᮧ小学校 赤磐郡連ྜ分会在郷軍人䚸青ᖺ団䚸役場吏員䚸小学校教員㻝㻠㻜ྡ ྠୖ
128 㻡᭶㻞㻤日午๓㻝㻜時半始䚷㻞時間 瀬戸高等女学校 職員生徒総員㻟㻞㻜ྡ ྠୖ
129 㻡᭶㻞㻣日午๓㻥時㻡分䜘䜚約㻝時間半 ර庫県養父郡ඵ鹿町県立蚕業学校 ྠ校職員ཬ生徒約㻞㻡㻜ྡ 講演資料⏥䛻拠䜛
130 㻡᭶㻞㻣日午後㻝時䜘䜚約㻝時間㻝㻡分 ර庫県立豊岡中学校 ྠ校職員ཬ生徒約㻡㻡㻜ྡ ྠୖ
131 㻡᭶㻞㻤日午๓㻥時㻝㻜分䜘䜚約㻞時間 ර庫県立神戸商業学校 ྠ校職員ཬ生徒約㻤㻡㻜ྡ ྠୖ
132 㻡᭶㻞㻤日午後㻝時㻝㻡分䜘䜚約㻝時間半 神戸ᕷ立第୍神港商業学校 ྠ校ཬ第஧神港商業学校職員ཬ生徒約㻝㻞㻡㻜ྡ ྠୖ
133 海軍少佐䚷丸山୍雄 㻡᭶㻞㻣日午後䚷㻝時間㻠㻡分 山ཱྀ県玖珂郡⏤Ᏹ小学校 在郷軍人ཬ青ᖺ団員約㻝㻜㻜ྡ䚸小学校生徒約㻠㻜㻜ྡ
人஦局䜘䜚送付講話資料⏥乙要Ⅼ䛻精神ୖ䛾問題を多く加
味䛩
134
海軍ර学校教ᐁ䚷୍色建
之介少佐
㻡᭶㻞㻣日午後㻝時䜘䜚約㻞時間 ዉ良県立商業学校
県立商業学校職員ཬ生徒約㻠㻜㻜ྡ䚸県立師範学校職員生徒約㻝㻡㻜
ྡ䚸県理஦ᐁ䚸県属連隊区ྖ௧部付陸軍将校憲ර分隊長඼䛾他㻝㻡
ྡ
䠄୍䠅主䛸䛧䛶配ᕸ䛫䜙䜜た䜛日ᮏ海海戦記念日講演資料⏥
䛾大意を講演䛧た䜛እ日ᮏ海海戦䛻就䛶䛿別表ྜ戦ᅗ䛻依
䜚඼䛾戦況を簡༢䛻説明䛧௨䛶日ᮏ海海戦䛾回想を喚起䛧尚
ほ海軍ර器䛾㐍歩䛸海戦䛾概念䛻就䛶䛿講演資料௨እ䛻各
ᅗ表䛻依䜚日ᮏ海海戦䛾状況等を通俗的䛻説明䛩䚹尚最後
䛻海軍୍般䛸䛧䛶海軍智識普ཬ䛾た䜑ᕥ記஦項を㔜複䛫䛥䜛
範ᅖ内䛻於䛶඼䛾概要䛾説明を行䜅䚹
䠄୍䠅戦艦䚸軽巡洋艦䚸駆逐艦䚸潜水艦䚸航空母艦䛾性質ཬ要
目
䠄஧䠅港湾防御䛾大要
䠄୕䠅海軍々制系統䛾୍般䠄海軍省䚸鎮Ᏺ府䚸要港部䚸艦隊䚸
ᕤ廠䚸海ර団䚸防備隊䛻就䛶䠅
䠄四䠅各士ᐁ䛾階⣭別ཬ඼䛾色別
䠄஬䠅各ර種䛾階⣭別ཬ඼䛾職掌஦項
䠄භ䠅各種学校䛾内容
135 尋常科㻝䚸㻞䚸㻟学ᖺ生徒約㻞㻜㻜ྡ ᫇䛾桃ኴ郎䛸大ṇ䛾桃ኴ郎
136 尋常科㻠䚸㻡䚸㻢学ᖺ生徒ཬび父඗約㻞㻜㻜ྡ 日ᮏ海々戦䛸将来䛾海ୖ戦闘概念
137 㻡᭶㻞㻣日午後㻞時開始䚸午後㻟時半終結
滋賀県⏥賀郡水ཱྀ町䚷郡බ会堂䚸鹿
深館
町ᮧ長䚸ර஦掛䚸教員䚸青ᖺ団䚸高等小学校生徒約㻠㻜㻜ྡ
䛂光栄あ䜛日ᮏ海軍䛃
海軍紀念日䛾意義䚹日ᮏ海々戦䛸䝆ェッ䝖䝷ン䝗海戦比較䚹海
軍㐍歩状況䚹戦闘䛾概況䚹帝国海軍䛾現況䚹ᖹ和䛾意義ཬ
ᖹ和運動䚹戦த䛾意義䚹軍備䛾必要䚹世界䛾現状䛸日ᮏ国民
䛾覚悟䚹
138 㻡᭶㻞㻤日午後㻝時㻝㻡分開始䚸午後㻟時㻞㻜分終結
滋賀県愛知郡愛知川町䚷県立愛知高
等女学校
町ᮧ長䚸ර஦掛䚸教員䚸高等女学校ཬ高等小学校生徒約㻢㻜㻜ྡ 第୍回䛻ྠ䛨
139 㻡᭶㻞㻣日午๓ 和歌山県会議஦堂
和歌山高等女学校䚸和歌山実科高等女学校䚸宮実科高等女学校䚸師
範学校女子部䚸私立修徳高等女学校並学校教員䠄௨ୖ中等学校䛿ୖ
⣭生䛾䜏䠅㻝㻞㻜㻜
୍䚸日露戦த䛾原因結果䜘䜚帰納䛧䛶国際間䛾現状䛻於䛶軍
備䛾必要䛺䜛所௨䛻就䛶
஧䚸世界䛾現状並䛻列強国民䛾思想界䛻於け䜛䛂䝘䝅ョ䝘䝸
䝈ム䛃䛾旺盛国民運動䛾現状䛻就䛶
୕䚸ᡃ国民䛾覚悟
140 㻡᭶㻞㻣日午後 ྑྠ
和歌山中学校䚸師範学校䚸和歌山商業学校䚸和歌山ᕤ業学校䚸実業
補習学校教員養ᡂ所䚸海草郡ර஦学務関係者䚸那知郡小学校教員
䠄௨ୖ中等学校䛿ୖ⣭生䛾䜏䠅㻝㻞㻡㻜
୍䚸日露戦த䛾原因結果䜘䜚帰納䛧䛶国際間䛾現状䛻於䛶軍
備䛾必要䛺䜛所௨䛻就䛶
஧䚸列国軍備䛾現状並䛻艦船ර器㐍歩䛾現状
୕䚸列強国民䛾思想界䛻於け䜛䛂䝘䝅ョ䝘䝸䝈ム䛃䛾旺盛国民
運動䛾現状䛻就䛶
四䚸ᡃ国民䛾覚悟
141 㻡᭶㻞㻤日午๓䠄㻟時間䠅 和歌山高等商業学校講堂 高等商業学校生徒並䛻職員㻠㻜㻜
୍䚸海ୖ戦闘䛾基ᮏ的原理概説
஧䚸艦船ර器㐍歩䛾現状
୕䚸列国軍備䛾現状
142 㻡᭶㻞㻣日午๓㻝㻜時䜘䜚ṇ午迠㻞時間
ර庫県神戸ᕷ水笠通神戸高等ᕤ業
学校講堂
神戸高等ᕤ業学校生徒㻟㻜㻜ྡ䚸㔝ᮧᕤ業学校生徒㻞㻜㻜ྡ䚷ྜ計㻡㻜㻜ྡ
䠄䜲䠅学校䜘䜚通知䛧来䜚た䜛別⣬題目䛾説明別⣬題目添付
䠄䝻䠅日ᮏ海々戦䛻就䛶
䠄ハ䠅航空機୍般
䠄䝙䠅発動機୍般
䠄ホ䠅各国世界୍周飛行䛻就䛶
143 㻡᭶㻞㻣日午後㻟時䜘䜚ྠ㻡時䜎䛷㻞時間
ර庫県武庫郡御影町御影師範学校
講堂
御影師範学校全科生徒䚸第஧部生徒ཬ臨時教員講習生徒約㻠㻜㻜人
䠄䜲䠅日ᮏ海々戦䛻就䛶
䠄䝻䠅航空機୍般
䠄ハ䠅発動機୍般
䠄䝙䠅各国世界୍周飛行䛻就䛶
144 海軍特務少尉䚷鳥越ᖺ雄
午๓㻥時䜘䜚招魂祭執行
午後㻜時半䜘䜚約㻝時間半
岡山県児島郡福⏣ᮧබ会堂
岡山連隊区ྖ௧ᐁ䚸児島郡長䚸町ᮧ長等来賓䚸在郷軍人䚸青ᖺ団
員䚸小学校生徒඼他୍般約㻤㻡㻜ྡ
海軍記念日䛸海国々民䛾責務
㻡᭶㻞㻣日 広島県尾道ᕷ長Ụ小学校
海軍少佐䚷大㔝厚行
海軍中佐䚷小᪩川隆次
海軍機関少佐䚷茂木徳治
海軍少佐䚷ᮎ᐀㔜雄
海軍少佐䚷原清
呉海ර団海軍少佐䚷千葉
慶造
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145
造船監督ᐁ䚷海軍機関
少佐䚷㔝中熊ඵ
㻡᭶㻞㻣日䚷講演時間㻝時間半
大阪ᕷ東区北新町中大Ụ東尋常高
等小学校
在郷軍人約㻡㻜ྡ
日ᮏ海々戦記念日講演資料⏥䛻依䜚海軍記念日䛾意義䚸海
軍䛾㐍歩䛸海戦䛾概念䚸日ᮏ海軍䚸世界䛾現状䛸日ᮏ国民䛾
覚悟
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佐世保鎮守府
No 講演者 日時 場所 聴講者及概数 講演題目
146 㻡-㻞㻢䚷午前䚷㻞時間㻟㻜ศ 福岡県遠賀郡島郷村䚷島郷小学校
島郷小学校職員䚸生徒㻢㻜㻜人
青ᖺ団員䚸処女会員䚸඼他一般村民㻝㻡㻜
750
147 ྠ䚷午後䚷㻞時間㻟㻜ศ
ྠ䚷若松ᕷ䚷福岡県立若松高等女学
校
高等女学校職員生徒㻠㻞㻜
⚾立若松裁縫学校職員䚸生徒㻠㻡㻜
在郷軍人䚸ᕷ議会議員඼他一般ᕷ民㻟㻜
900
148 㻡-㻞㻣䚷午前䚷㻞時間㻝㻜ศ ྠ䚷京都郡豊津村䚷豊津中学校 豊津中学校職員䚸生徒㻥㻜㻜
149 ྠ䚷午前午後䚷㻞時間 ྠ䚷ྠ䚷ྠ䚷京都実業女学校 京都実業女学校職員䚸生徒㻡㻜㻜
150 ྠ䚷午後䚷㻟時間 ྠ䚷ྠ䚷行橋町䚷京都高等女学校 京都高等女学校職員䚸生徒㻡㻜㻜
151 㻡-㻞㻤䚷午前䚷㻞時間㻡㻜ศ
大ศ県北海部郡臼杵町䚷大ศ県立臼
杵中学校
臼杵中学校職員䚸生徒㻢㻜㻜
臼杵商業学校職員䚸生徒㻞㻡㻜
152 㻡-㻞㻤 午後䚷㻞時間㻡㻜ศ
大ศ県北海部郡臼杵町䚷大ศ県立臼
杵高等女学校
臼杵高等女学校職員䚸生徒㻟㻣㻜
臼杵ᕤ学校職員䚸高等部女生徒㻞㻜㻜
臼杵高等女学校卒業生及び一般婦人㻡㻜
153 㻡-㻞㻥䚷午前䚷㻞時間㻝㻜ศ
福岡県遠賀郡折尾町䚷⚾立折尾高等
女学校
折尾高等女学校職員䚸生徒㻟㻟㻜
一般婦人㻞㻜
154 㻡-㻞㻥䚷午後䚷㻟時間㻡㻜ศ
福岡ᕷ荒⏣町䚷福岡県立福岡師範学
校
福岡師範学校職員䚸生徒㻠㻞㻜
ྠ付属小学校職員生徒䚸㻝㻜㻜
155 㻡᭶㻞㻣日午前
鎮西中学校㻣㻜㻜ྡ䚸時習中学校㻞㻜㻜ྡ䚸ᕷ立商ᕤ学校㻠㻡㻜ྡ䚸県立商
業学校㻡㻟㻜ྡ䚸熊本中学校㻢㻤㻜ྡ䚷ྜ計㻞㻡㻢㻜ྡ
156 㻡᭶㻞㻣日午後
第一師範学校㻟㻥㻤ྡ䚸第஧師範学校㻠㻡㻜ྡ䚸῭々黌中学㻥㻟㻜ྡ䚸農業
学校㻟㻟㻜ྡ䚸県立ᕤ業学校㻟㻜㻜ྡ䚷ྜ計㻞㻠㻜㻤ྡ
157 㻡᭶㻞㻤日午前
女子師範学校㻞㻠㻜ྡ䚸第一高等女学校㻢㻡㻜ྡ䚸第஧高等女学校㻞㻜㻜
ྡ䚸ᕷ立高等女学校㻢㻝㻜ྡ䚸ୖ林高等女学校㻞㻜㻜ྡ䚷ྜ計㻝㻥㻜㻜ྡ
158 㻡᭶㻞㻤日午後
九ᕞ中央高等女学校㻠㻜㻜ྡ䚸星山高等女学校㻟㻞㻜ྡ䚸大江高等女学
校㻞㻜㻜ྡ䚸尚⤍高等女学校㻤㻜㻜ྡ䚸女子職業学校㻝㻡㻜ྡ䚷ྜ計㻝㻤㻣㻜ྡ
159 㻡᭶㻞㻢日自午後㻤時至䚷䚺䚷㻝㻝時
熊本県鹿本郡中ᕝᑜ常高等小学校
内
青ᖺ団員㻝㻟㻜ྡ䚸一般村民㻤㻜ྡ䚸婦人会員㻡㻜ྡ඼䛾他᭷勲者等㻢ྡ
䠄イ䠅日本海々戦実況䛻就䛶
䠄ロ䠅進歩䛫䜛現今軍艦䚸潜水艦䚸飛行機及武器䛻就䛶
䠄ハ䠅海軍力䛾消長䛿是䜜国運䛾盛衰䛺䜚
䠄ニ䠅国䜢愛䛫䜣䛸䛫ば先䛵海軍䜢඘実䛫䜘
160 㻡᭶㻞㻣日自午前㻥時至䚷䚺䚷㻝㻝時 ྠ県ྠ郡ୗศ⏣ᑜ常高等小学校内 ྠ校生徒㻞㻞㻜ྡ
䠄イ䠅日本海々戦実況䛻就䛶
䠄ロ䠅人஦部䜘䜚借用䛫䛧大ṇ十஧ᖺ度及び本ᖺ度講話図面
十஧葉䛻就䛶説明的講話䛫䜚
䠄ハ䠅海軍䛾大要䛻就䛶
161 㻡᭶㻞㻣日自午後㻝時至䚷䚺䚷㻟時半 ྠ県ྠ郡中ᕝᑜ常高等小学校内 ྠ校生徒㻟㻜㻜ྡ䠄村当局者㻝㻜ྡ䜢含䜐䠅 ୗศ⏣小学校䛻ྠ䛨
162 高等小学校生徒約㻝㻡㻜㻜ྡ䠄㻝時間䠅
163 高等女学校程度䛾生徒約㻞㻜㻜㻜ྡ䠄㻝時間半䠅
164 中等学校生徒並一般ᕷ民約㻞㻡㻜㻜ྡ䠄㻝時間半䠅
春風乗⤌海軍ර᭪長䚷ᰣ
原貞喜
海軍大佐䚷福岡ᡂ一 㻡᭶㻞㻤日 宮崎ᕷබ会堂
国防䛸航空機䛻就䛶
日本海々戦䛾戦果䜘䜚論䛨海軍々備䛾忽䛻䛩䜉䛛䜙䛦䜛஦䛻
及ぼ䛧航空機䛾国防ୖ特䛻海軍戦術ୖḞく䜉䛛䜙䛦䜛新鋭武
器䛺䜛஦䛻就䛝説く所あ䜚
海軍大佐䚷佐藤巳之ྜྷ
䠄イ䠅日本海々戦䛾日本䛻及ぼ䛧䛯䜛結果
䠄ロ䠅海軍䛾国家䛻必要䛯䜛所以䜢説く
䠄ハ䠅海国日本䛸国防
䠄ニ䠅海軍䛾任務
䠄ホ䠅海軍䛾現状
䠄ヘ䠅国民䛾自覚䜢促䛩
䠄䝖䠅結論
敷島特務艦長䚷内藤省一
熊本ᕷබ会堂
日本海々戦当時䛸現代䛻於け䜛海軍䛾比較䚹
国民挙䛶憤起䛩䜛戦争䛻非䜙䛦䜜ば最終䛾目的䛿達䛧得䜉
䛝䜒䛾䛻非䛪䚹Ṉ䛾意味䛻於䛶日露戦役程意義あ䜛戦争䛿䛺
䛧䛸䛶䚸୕国ᖸ΅露国䛾ᶓ暴䜢述䜉䚸戦後䛾経過䜢略述䛧䛶
日本海々戦䛾実戦談䛻移䜚䚸駆逐艦ᮋ䛻䛶夜襲䜢行䜈䜛状䜢
物語䜚䚸当時䛾戦争䛻䛿未䛰飛行機䚸潜水艦等䛾武器䛺䛛䜚
䛧䜒䚸現代䛾於䛶䛿Ṉ等䛛大䛻利用䛫䜙䜛䜛䛻至䜚䛯䜚䛸䛶䚸
艦䛾大䛥䚸㏿力䛾増加及大砲䚸魚雷䛾発達並潜水艦䚸飛行機
䛾性能等䜢教示䛧䚸潜水艦䛾説明中䚸四十୕潜水艦䛾忠烈䛺
䜛最後䛾模様䜢詳述䛫䜚䚹ḟ䛶軍縮問題䛻移䜚䚸物質的䛾縮
少䜢補ふ䛯䜑䛻䛿国民精神䜢向ୖ䛫䛧䜑䚸以䛶益々国運䛾隆
盛䜢図䜙䛦䜛䜉䛛䜙䛪䛸説䛝䚸最後䛻日本海軍存在䛾目的䜢
説明䛧䚸඼䛾必要䛺䜛所以䜢縷述䛫䜚䚹
熊本ᕷ武徳殿
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165 㻡᭶㻞㻢日自午後㻝時至午後㻟時䚷㻞時間 宮崎県都城ᕷᑜ常高等小学校庭 ᭷志若ᖸ䚸職員全部䚸男女児童□□□計㻝㻜㻜㻜ྡ
166 㻞㻣日自午前㻤時至ྠ㻥時半䚷㻝時間半 宮崎県小林町小林中学校講堂 中学校職員全部䚸᭷志若ᖸ計約㻢㻜㻜ྡ
167 䚷䚺䚷自午前㻝㻜時至ྠ㻝㻝時半䚷㻝時間半 宮崎県小林町小林高等女学校講堂 職員生徒全部約㻠㻜㻜ྡ
168 䚷䚺䚷自午後㻞時至午後㻡時䚷㻟時間 宮崎県都城ᕷ都城高等学校講堂 職員生徒全部䚸᭷志若ᖸ計㻢㻜㻜ྡ
169 㻞㻤日自午前㻥時至ྠ㻝㻝時䚷㻞時間
宮崎県□□村□□ᑜ常高等小学校
講堂
᭷志若ᖸ䚸職員全部䚸□஬以ୖ男女児童計㻡㻜㻜ྡ
170 䚷䚺䚷自午後㻞時至午後㻠時䚷㻞時間
宮崎県高城村高城ᑜ常高等小学校
講堂
᭷志若ᖸ䚸職員全部䚸ᑜ஬以ୖ男女児童計㻡㻜㻜ྡ
171 㻞㻥日午前㻥時半至ྠ㻝㻝時半
宮崎県庄内町庄内ᑜ常高等小学校
講堂
᭷志若ᖸ䚸職員全部䚸ᑜ஬以ୖ男女児童計㻢㻜㻜ྡ
172 䚷䚺䚷自午後㻟時至午後㻡時䚷㻞時間 宮崎県中郷村東本願寺内 ᭷志若ᖸ䚸□校職員䚸児童計約㻤㻜㻜ྡ
173 㻡᭶㻞㻣日午前㻥時䜘䜚㻝時間㻞㻜ศ 長崎県立佐世保商業学校 ྠ校職員生徒㻞㻝㻜ྡ
䠄㻝䠅日本海々戦䛾概況及඼勝利䛜帝国々運䛻及ぼ䛧䛯䜛影
響
䠄㻞䠅国防䛸海軍
䠄㻟䠅海軍䛸商業
䠄㻠䠅国民海஦思想䛾᭷無䛜国運䛻及ぼ䛩影響
174 㻡᭶㻞㻣日午前㻝㻜時㻟㻜ศ䜘䜚㻝時間㻝㻡ศ 佐世保ᕷ立ᡂ徳高等女学校 ྠ校職員生徒㻠㻝㻡ྡ
䠄㻝䠅日本海々戦䛾概況
䠄㻞䠅ᡃ国䛾海防䛻就䛶䠄ྠ校䜘䜚䛾希望䠅
䠄㻟䠅国民海஦思想䛾᭷無䛜国運䛻及ぼ䛩影響
䠄㻠䠅国民海஦思想䛾徹底䛿女子䛾大任䛺䜚
175 㻡᭶㻞㻣日午後㻝時䜘䜚㻝時間㻝㻡ศ 佐世保裁縫女学校 ྠ校職員生徒及父඗㻞㻜㻜ྡ 第஧回䛻ྠ
176 㻡᭶㻞㻤日午前㻥時䜘䜚㻞時間 長崎県立長崎高等女学校 ྠ校職員生徒㻤㻜㻜ྡ
䠄㻝䠅஬᭶஧十ඵ日海戦䛾状況
䠄㻞䠅日本海々戦䛾勝利䛜国運䛻及ぼ䛧䛯䜛影響
䠄㻟䠅国防䛸海軍
䠄㻠䠅国民海஦思想䛾᭷無䛜国運䛻及ぼ䛩影響
䠄㻡䠅国民海஦思想䛾徹底䛿女子䛾大任䛺䜚
䠄㻢䠅新式海軍ර器及近代海戦䛾概況䠄ྠ校䜘䜚希望䠅
177 㻞㻣日午後㻝時 長崎ᕷୖ大浦小学校 児童䛾父඗及ᑜ常㻢ᖺ以ୖ䛾児童並一般希望者約㻠㻜㻜人
䠄一䠅海軍紀念日䛾意義附日本䛾஬大国或䛿୕大国䛾一䛸䛺
䜚䛧理⏤
䠄஧䠅海軍軍備䛾必要並䛻戦時及ᖹ時䛾任務
䠄୕䠅潜水艦䛾説明
䠄四䠅第四十୕潜水艦䛾ỿ没䛸遺᭩䛻現䜜䛯䜛軍人精神
䠄஬䠅航空機䛾説明
䠄භ䠅航空機䛸海洋戦術附航空母艦
178 ྠ午後㻣時 ྠᕷ中島会館 各階⣭䜢通䛨䛯䜛ᕷ民一般約㻠㻜㻜㻜人
講演題目䛿主䛸䛧䛶講演資料⏥䛻䜘䜜䜚即
䠄一䠅海軍紀念日䛾意義
䠄஧䠅海軍䛾進歩䛸海戦䛾概念
䠄୕䠅ᖹ和運動
䠄四䠅戦争䛾原因
䠄஬䠅国民精神
䠄භ䠅軍備䛾必要
䠄七䠅日本海軍
䠄ඵ䠅世界䛾現状䛸日本国民䛾覚悟
179 㻞㻣日䚷前㻝㻜時䜘䜚ṇ午 県立諫᪩中学校 諫᪩中学㻟㻜㻜人䚸農学校㻟㻜㻜人䚸小学校䠄㻡ᖺ以ୖ䠅㻟㻢㻜人䠄男生䠅䚷㻥㻢㻜
180 䚷䚺䚷後㻝時䜘䜚㻟時 䚷䚺䚷諫᪩高等女学校 女学校㻠㻣㻢人䚸小学校䠄஬ᖺ以ୖ䠅女生㻟㻢㻜人䚷㻤㻟㻢
181 㻞㻤日䚷前㻥時䜘䜚㻝㻝時 䚷䚺䚷島原中学校 中学校㻢㻣㻜人䚸高等小学䠄男生䠅㻞㻜㻜人䚷㻤㻣㻜
182 䚷䚺䚷後㻜時半䜘䜚㻟時 䚷䚺䚷島原高等女学校 女学校㻠㻡㻜人䚷㻠㻡㻜
183 㻡᭶㻞㻣日午前㻤時至ྠ㻥時㻟㻜ศ 福岡県鞍手郡県立直方高等女学校 職員生徒約㻣㻜㻜ྡ 日本海々戦並国家的観念涵養䛾必要䛻就䛝
184 右ྠ午前㻝㻜時至ྠ㻝㻝時㻟㻜ศ 右ྠ県立鞍手中学校 職員生徒約㻣㻜㻜ྡ 右ྠ
185 㻡᭶㻞㻤日午前㻤時至ྠ㻥時㻟㻜ศ 福岡県朝倉郡県立朝倉中学校 職員生徒約㻤㻟㻜ྡ 右ྠ
海軍中佐䚷富岡愛ḟ郎
海軍大佐䚷松崎直
最ୖ艦長䚷海軍中佐
福஭愛助
出雲砲術長䚷海軍少佐
ྂ⏣中博
海軍中佐䚷津留雄୕
配ᕸ䛫䜙䜜䛯䜛記念日講話資料⏥乙䛻準拠䛧独特䛾挿話䜢
交え䛯䜚䚹何䜜䜒大ྠ小異䛺䜛䜒高等女学校生徒䛻対䛧䛶䛾
䜏稍趣䜢異䛻䛫䜛談片的講話䜢試䜏䛯䜚䚹
䠄一䠅日露戦争䛾⏤来䠄㻟ศ間䠅
䠄஧䠅日本海々戦䛾発端䚸経過䚸戦果等䛾概要䠄㻟㻜ศ間䠅
䠄୕䠅ジュッ䝖ラン䝗海戦䠄㻞ศ間䠅
䠄四䠅ジュッ䝖ラン䝗海戦後䛾海軍䛾進歩䠄㻠㻜ศ間䠅
イ䚸潜水艦䚷ロ䚸航空機・航空母艦䚷ハ䚸機雷並掃海䚷ニ䚸無線
電信䚷ホ䚸攻撃法・防御法䚷欧ᕞ大戦中䛾活用䚸種別䚸用途䚸
現状
䠄஬䠅新式大艦䛾特殊構造䠄㻝㻜ศ間䠅
䠄භ䠅海戦䛾概念䠄㻞㻜ศ間䠅
䠄七䠅遠洋航海偶話䠄㻝㻜ศ間䠅
䠄ඵ䠅軍備制限䛸国民䛾覚悟
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186 㻡᭶㻞㻤日午前㻝㻜時半至ṇ午 右ྠ県立朝倉高等女学校 職員生徒約㻠㻤㻜ྡ 右ྠ
187 㻡᭶㻞㻣日自午前㻥時至㻝㻝時䚷㻞時間
福岡県ඵ女郡羽犬塚町ඵ女ᕤ業学
校
ྠ校職員生徒㻟㻜㻜ྡ
䛂日本海々戦記念日講話資料⏥䛃䛾主᪨䛻ᕥ䛾要領䜢付加䛧
講話䛫䜚䠄筆者-以ୗ長文䛾䛯䜑省略䠅
188 㻡᭶㻞㻣日自午後㻝時至午後㻟時䚷㻞時間 福岡県山門郡ᰗ河高等女学校 ྠ校職員生徒㻡㻜㻜ྡ
海軍紀念日䛻際䛧海軍々備䛾必要䜢想ふこ䛸ษ䛺䜚䚸今や華
府会議䛻於䛶主力艦䛾比率制定䛫䜙䜜䛯䜛結果ᡃ国䛾保᭷
䛩䜉䛝海軍力䛻䛿或種䛾限度あ䜛こ䛸䛸䛺䜜䜚䚸ṈୖṈ制限
あ䜛海軍䛾実力䜢඘実䛩䜛䛻䛿人䜢訓練䛫䛦䜛䜉䛛䜙䛪䚸人
䛾良否䛿教育䛾力䛻待䛴こ䛸多䛧䚸教育䛸䛿学校教育䛾䜏䜢
謂ふ䛻非䛪䛧䛶䚸家庭教育䜢䜒包含䛩䜉䛝䜒䛾䛸思ふ䚸而䛧䛶
或場ྜ䛻䛿家庭教育䛜㔜く見䜙䜛丶こ䛸䜒あ䜚䚸家庭教育䛿主
䛸䛧䛶婦人䛾力䛻待䛯䛦䜛䜉䛛䜙䛪䚸未来䛾母䛯䜛諸姉䛿全
顕海軍軍備䛻関䛩䜛講話䛻鑑䜏帝国䛾為他日優⚽䛺䜛海国
男児䜢育ᡂ䛫䜙䜜䜣こ䛸䜢望䜐
189 㻡᭶㻞㻣日午前㻤時䜘䜚ྠ㻝㻜時迄 伊万㔛実科女学校講堂 ྠ校職員生徒及ᑜ常小学校㻢ᖺ生䠄男生䠅ྜ計約㻠㻜㻜ྡ
190 ྠ日午後㻞時䜘䜚ྠ㻠時迄 武雄女学校講堂 ྠ校職員生徒約㻠㻡㻜ྡ外䛻父඗若ᖸあ䜚
191 㻡᭶㻞㻣日午前自㻥時至㻝㻝時 鹿児島ᕷ西本願寺
鹿児島県立第一高等女学校䚸ྠ第஧高等女学校䚸ྠ女子師範学校䚸
ྠ女子興業学校䚸⚾立鶴嶺高等女学校䚸ྠ鹿児島高等女学校䚸ྠ錦
江高等女学校䚸以ୖୖ⣭生並職員඼䛾他᭷志䚷ྜ計約㻞㻜㻜㻜ྡ
192 㻡᭶㻞㻣日午後自㻝時至㻟時 鹿児島ᕷ県立第一師範学校
鹿児島県立第一中学校䚸ྠ第஧中学校䚸ྠ師範学校䚸ྠ商船学校䚸
ྠᕤ業学校䚸ྠ商業学校䚸⚾立実業学校䚸以ୖୖ⣭生並職員ྜ計約
㻞㻜㻜㻜ྡ
193 㻡᭶㻞㻤日午後自㻞時至㻠時 鹿児島県加治ᮌ町加治ᮌ中学校
鹿児島県立加治ᮌ中学校䚸ྠᕤ業学校生徒並職員䚸加治ᮌ町在郷
軍人䚸ྠ青ᖺ団䚸ྠ一般᭷志䚷ྜ計約㻝㻡㻜㻜ྡ
194 㻡᭶㻞㻣日自午前㻥時半至午前㻝㻝時半 伊佐郡菱ส村菱ส倶楽部 伊佐郡南部小学校㻡ᖺ生以ୖྠ職員㻣㻜㻜䚷青ᖺ団・在郷軍人㻟㻜㻜
195 㻡᭶㻞㻣日自午後㻞時至午後㻠時 伊佐郡大ཱྀ町大ཱྀ小学校
伊佐郡北部小学校㻡ᖺ生以ୖྠ職員㻞㻜㻜㻜䚸大ཱྀ中学校生徒㻟㻜㻜䚸青
ᖺ団・在郷軍人㻝㻜㻜㻜
196 㻡᭶㻞㻣日自午前㻝㻜時至ྠ㻝㻝時㻠㻡ศ 県立ᖹ戸高等女学校 高等女学校職員生徒㻟㻡㻜ྡ
197 㻡᭶㻞㻣日自午後㻞時至ྠ㻠時半 勧業館 在郷軍人䚸青ᖺ団及町村᭷志者㻝㻤㻜ྡ
198 㻡᭶㻞㻣日自午前㻥時至ྠ㻝㻜時半 ᪩岐ᑜ常高等小学校 小学校職員生徒㻞㻜㻜ྡ䚸青ᖺ団・処女会・一般聴講者㻡㻜ྡ
199 䚷ྠ䚷自午後㻝時至ྠ㻞時半 彼杵ᑜ常高等小学校 小学校職員生徒㻟㻡㻜ྡ䚸青ᖺ団・父඗約㻡㻜ྡ
200 㻡᭶㻞㻤日自午前㻥時半至ྠ㻝㻝時半 小浜ᑜ常高等小学校 小学校職員生徒㻞㻡㻜ྡ䚸青ᖺ団及一般聴講者約㻟㻜ྡ
201 海軍大ᑚ䚷中㔝勝ḟ 㻡᭶㻞㻣日自午後㻝時半至ྠ㻞時㻠㻜ศ 長崎県立佐世保高等女学校 職員及生徒約㻣㻜㻜ྡ
䠄イ䠅軍備制限後䛻於け䜛列国海軍
䠄ロ䠅婦人䛸軍隊
202
若葉駆逐艦長䚷海軍大ᑚ
ᰘ⏣力
㻡᭶㻞㻣日午前㻥時䜘䜚㻟㻜ศ間 津屋崎町海岸記念式場
町長以ୗ町会議員等約㻟㻜人䚸在郷軍人団䚺㻝㻜㻜人䚸青ᖺ団䚺㻡㻜人䚸
小学校生徒䚺㻟㻜㻜人䚸一般町民䚺㻝㻜㻜人
海軍記念日䛾意義
海軍䛾進歩䛸海戦䛾概念
海軍中佐䚷富岡愛ḟ郎
海軍少佐䚷松尾弥右衛門 ᡃ国防䛸海軍
海軍少佐䚷高橋ᰤྜྷ 日本海々戦䛾実況䛸最近海軍䛾状況
海軍大佐䚷ྜྷ⏣茂明
両回共講演題目䜢設け䛪日本海々戦䛻於け䜛自己䛾実戦談
䜘䜚始䜑世界䛾大勢列強海軍䛾現状䜢簡明䛻説䛝海軍䛾ᖹ
戦両時䛻於け䜛任務䜘䜚海軍䛾国防ୖ䛻於け䜛地位及各種
精ᕦ䛺䜛ර器䛾発達䛻連䜜特䛻海軍䛻䛿優⚽䛺䜛将士䜢必
要䛸䛩䜛理⏤䜢説明䛧進䜣䛷ᡃ国体䛾ᑛ厳䜘䜚尚武䛾気風䛾
忽䛻䛩䜉䛛䜙䛦䜛所以䜢高調䛧軽佻浮華䜢誡䜑最後䛻皇国䛾
隆盛䛸天壊無窮䜢祈䜙䜣䛜為相共䛻国歌䜢ྜ唱䛫䜣こ䛸䜢慫
慂䛧荘厳䛻君䛜代䜢ྜ唱䛧講演䜢終わ䜛䚹
海軍機関少佐䚷岩ୗ礫
講演資料⏥䛻拠䜚海軍記念日䛾意義䚸帝国海ୖᶒ䛾必要䚸
海軍䛾進歩䛸海戦䛾概念䚸世界䛾現状䛸日本国民䛾覚悟䛾
各項䛻ศ䛱講演䚸尚女子学生䛻䛿以ୖ䛻資料䛾乙䜢䜒加味䛧
又男子学生䛻䛿希望䛻依䜚地中海出征中䛾見聞䚸支那現時
䛾状態等䜢挿入䛫䜚䠄別⣬当日䛾新聞添付䠅
海軍機関少佐䚷藤崎孝ྜྷ
一䚸日本海戦䛾実情
஧䚸海戦䛾進歩䛸概念
୕䚸各国䛾ᖹ和運動䛸国家主義運動
四䚸国民䛾自覚䛸海軍䛻対䛩䜛理解
஬䚸潜水艦䛻関䛩䜛話
佐世保鎮守府文庫主管
海軍少佐䚷飯倉克巳
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ᶓ須㈡鎮Ᏺ府
No 講演者 日時 場所 聴講者ཬ概数 講演題目
203
ᶓ須㈡海軍航空隊䚷海軍
機関大尉䚷ᶓ溝嶋ྜྷ
㻡᭶㻞㻣日自午後㻝時至午後㻞時䚸㻝時間 ⚄ዉᕝ県保土ヶ谷ᖕ子尋ᖖ小学校 尋㻟以ୖ男女児童約㻟㻜㻜䚸職員㻝㻟ྡ 海軍記念日䛾意義䚸海軍航空界䛾୍般状況
204 㻡᭶㻞㻣日自午前㻝㻜時至午前㻝㻝時䠄㻝時間䠅 ⚄ዉᕝ県橘樹郡生田村小学校
尋ᖖ㻟ᖺ以ୖ男女生徒約㻟㻡㻜
村長䚸学校職員䚸在郷軍人団員約㻞㻜
地中海対独潜水艦実戦談
205 ྠ自午前㻝㻝時㻝㻡分至ṇ午䠄㻠㻡分䠅 ྠୖ 村長䚸学校職員䚸在郷軍人団約㻞㻜 参考図表を基礎䛸䛧䛶海軍୍般䛾通俗講話
206 㻡᭶㻞㻣日自午前㻥時至ྠ㻝㻝時 甲府ᕷ相生尋ᖖ高等小学校 尋ᖖ㻠ᖺ生以ୖ全校生徒並職員全部㻝㻜㻡㻜
海軍紀念日䛾意義䚸日ᮏ海々戦䛾概要䠄当時䛾国情戦局䠅䚸
海軍䛾各種艦船・航空機並最新ර器䛾威力䚸将来䛻᪊け䜛海
戦䛾概念䚸海国民䛾覚悟
207 㻡᭶㻞㻣日自午後㻝時半至ྠ㻠時半
山梨県西山梨郡清田村清田尋ᖖ小
学校
生徒並職員全部䚸隣村甲運小学校高等科生徒並職員全部䚸在郷軍
人䚸青ᖺ会員㻡㻜㻜
海軍紀念日䛾意義䚸日ᮏ海々戦䛾概要䠄彼ᡃ国情䛸戦局䠅䚸
海軍䛾各種艦船・航空機並最新ර器䛾威力䚸内外各地巡航
愉快䛺䜛航海䛾話䚸海国民䛾覚悟
208 㻡᭶㻞㻤日自午前㻥時半至ྠ㻝㻝時半 甲府ᕷ富士ᕝ尋ᖖ高等小学校 尋ᖖ㻡ᖺ生以ୖ全校生徒並職員全部㻥㻡㻜
海軍紀念日䛾意義䚸日ᮏ海々戦䛾概要䠄彼ᡃ国情䛸戦局䠅䚸
海軍䛾各種艦船・航空機並最新ර器䛾威力䚸将来䛻᪊け䜛海
戦䛾概念䚸海国民䛾覚悟
209 㻡᭶㻞㻤日自午後㻝時至ྠ㻠時 甲府ᕷ舞鶴城内機山館䠄බ会堂䠅
甲府中学校䚸山梨県師範学校䚸甲府高等女学校䚸甲府商業学校䚸山
梨県農林学校䚸山梨県女子師範学校䚸甲府工芸学校䚸山梨実科高等
女学校䚸各最ୖ⣭生徒並職員䚸୍般ᕷ民㻝㻟㻜㻜
日ᮏ海々戦䛾概要䠄彼ᡃ国情䛸戦局䠅䚸列国軍備䛾現状䛸将
来䚸華府協約海軍制限୍覧䚸海軍䛾各種艦船・航空機並最新
ර器䛾威力䚸輓近海洋戦䛾概念䚸海国民䛾覚悟
210 㻡᭶㻞㻣日午前㻤時半 静岡県師範学校 師範学校・商業学校生徒約㻢㻜㻜ྡ 世界大戦直後䛻᪊け䜛欧ᕞ見聞談並軍備䛸日ᮏ海軍
211 㻡᭶㻞㻣日午後㻝時 ྠ富士中学校 生徒䠄㻝䚸㻞ᖺ約㻞㻜㻜ྡ䠅 ྠྑ
212 㻡᭶㻞㻤日午前㻤時 ྠ἟津ᕷ女子小学校 ἟津ᕷ୕個小学校高等科男女子生徒約㻢㻜㻜ྡ
୍䚸日ᮏ海々戦䛻負け䛯䜙
஧䚸欧ᕞ見聞談
213 㻡᭶㻞㻤日午後㻝時半 ྠ田方郡田中村小学校
ྠୖ高等科男女㻞㻡㻜ྡ䚸准教員養ᡂ所生徒男女㻝㻠㻜ྡ䚸韮山中学校
生徒᭷志約㻟㻜ྡ䚸地方᭷志者約㻝㻜ྡ䚷約㻠㻟㻜
୍䚸軍艦陸奥
஧欧ᕞ見聞談
214 㻡᭶㻞㻣日自午前㻤時至㻝㻜時㻝㻜分 藤ᯞ高等女学校 女学校㻟㻡㻜䚸志ኴ中学校㻝㻜㻜䚸農学校㻝㻡㻜䚷計㻢㻜㻜 軍備䛾必要䛸海軍志願者䛾手引
215 㻡᭶㻞㻣日自午後㻝時至㻞時㻡分 小笠郡堀之内尋ᖖ小学校
堀之内䚸ᶓ地䚸内田䚸河城䚸鴨䚸භ郷䚸各小学尋㻡以ୖ㻡㻡㻜䚸堀之内裁
縫女学校㻡㻜䚷計㻢㻜㻜
遠航中䛾஦項䚸潜水艦䛾概念ཬྠୖ
216 㻡᭶㻞㻤日自午前㻤時半至㻝㻜時㻠㻡分 掛ᕝ尋ᖖ小学校
掛ᕝ小学校尋㻡以ୖ㻠㻜㻜䚸大஭小学高等科㻝㻜㻜䚸小笠郡准教員養ᡂ所
㻡㻜䚷計㻢㻡㻜
潜水艦䚸軍備制限䛸ᡃ海軍ཬྠୖ
217 㻡᭶㻞㻤日自午後㻝時半至㻟時㻝㻡分 磐田郡袋஭小学校
袋஭小学尋㻢以ୖ㻞㻞㻜䚸笠西小学高等科㻢㻜䚸袋஭女学校㻝㻣㻜䚸処女会・
青ᖺ団・町内᭷志㻝㻡㻜䚷計㻢㻜㻜
ྠୖ
218 㻡᭶㻞㻣日午前㻞時間 大宮尋ᖖ高等小学校 生徒㻠ᖺ以ୖ約㻡㻡㻜䚸職員඼他㻢㻜
日露戦த䛻就䛶
内容䠄当校䛾希望䛻依䜛䠅
୍䚸日露戦த䛾起因䚷遼東還௜－国民䛾憤慨－臥薪嘗胆
஧䚸日ᮏ海々戦䚷皇国䛾興廃Ṉ୍戦䛻在䜚各員୍層奮励ດ
力䛫䜘
୕䚸負傷者当時䛾精⚄状態䚷音羽乗艦四等水ර植田顕἞君
䛜勇敢䛺䜛水ර䛸後世䛻ྡを残䛫䛧実例
四䚸ᰤあ䜛凱旋䚷ⱞ䛿楽䛾種－東京䚸ᶓ浜ᕷ民䛾大歓迎
஬䚸勝利䛾原因䚷忠誠䛾஦例－乃木大将஧子息䛾戦死䚸ᖖ
盤丸䛾惨஦䚸須知連隊長䛾最後䛾訓示䚸軍⚄広瀬中బ⚟஭
丸指揮官䛯䜚䛧時䚸血書を以䛶忠願
භ䚸日ᮏ海々戦䛸䛂ジェッ䝖ラン䝗䛃海戦当時䛾代表艦
七䚸海国民䛾自覚䚷帝国䛾将来䛿国民䛾自覚䛻あ䜚
219 㻡᭶㻞㻣日午後㻝時間半 大宮貴船小学校 生徒㻠ᖺ以ୖ約㻢㻜㻜䚸職員඼他㻝㻜 ྠୖ
220 㻡᭶㻞㻤日午前㻞時間 大宮高等女学校 生徒約㻠㻜㻜䚸職員඼他㻞㻜 ྠୖ
221 㻡᭶㻞㻣日自午前㻤時至ྠ㻥時㻞㻡分 ᯇᮏᕷ現地部尋ᖖ小学校講堂
ᯇᮏ尋ᖖ小学校児童㻡ᖺ・㻢ᖺ生㻞㻟学⣭㻝㻟㻤㻢ྡ䚸ᯇᮏ盲唖学校㻞㻡ྡ䚸
職員㻡㻜余ྡ
㻝䚸日ᮏ海々戦紀念日䛾意義䚷尋ᖖ小学国ྐୗ巻䛂୕十七ඵ
ᖺ戦役䛃参照䚷児童୕ྡを指命䛧䛶国ྐを朗ㄞ䛫䛧䜐
㻞䚸海軍軍備
㻟䚸精ර主義䚷長野県出身䛾海軍将校紹介
㻠䚸各国海軍Ⓨ㐩䛾現状
㻡䚸陸奥長門䛾要目ㄝ明䚷尋ᖖ小学国語ㄞᮏ巻භ䛂日ᮏ䛾高
山䛃参照
㻢䚸少国民䛾覚悟䚷尋ᖖ小学修身書巻୕・第四・第஬஧宮金次
郎参照
港湾部䚷海軍中బ䚷中村
虎猪
海軍機関学校教官䚷海軍
機関少బ䚷竹岡健἞
海軍少బ䚷中㎸育୕
海軍少బ䚷బ々木清恭
海軍中尉䚷塚野㐨雄
人஦部䚷海軍特務少尉
中村豊作
242
222 㻡᭶㻞㻣日自午前㻝㻜時至ṇ午 ᯇᮏᕷ第୍中学校講堂 ᯇᮏ中学校生徒㻥㻠㻜人䚸ྠ校職員㻟㻡人
㻝䚸自己紹介
㻞䚸ᯇᮏᕷ紀念日・・・永禄十୍ᖺୖ杉謙信䛜当地方䛻北越䛾
塩魚を送䜚䛶爾来ྠᕷ䛻塩ᕷ䛸いふ紀念日䛾生䛨䛯䜛歴ྐ的
故஦引例
㻟䚸日ᮏ海々戦紀念日䛾意義
㻠䚸海軍々備䛿人䛾食஦䛸ྠ様
㻡䚸華府会議・・精ර主義・・長野県教育䛾Ⓨ㐩・・ᯇᮏ中学校
出身海軍将校䛾紹介・・塩沢ᖾ୍大బ・水城圭次中బ・関口
剛中బ・藤沢宅雄中బ・・後継者推薦
㻢䚸海軍䛿蛸䛾脚䛾様䛺䜒䛾䠄絵図参照䠅
㻣䚸海軍䛿政἞的経済的Ⓨ展䛾拝啓
㻤䚸各国海軍䛾㐍歩䠄絵図参照䠅
㻥䚸陸奥長門䛾要目ㄝ明䠄絵図参照䠅
㻝㻜䚸日ᮏ国民䛾覚悟
223 㻡᭶㻞㻣日自午後㻝時㻟㻜分至ྠ㻠時㻟㻜分 ᯇᮏ高等学校講堂
ᯇᮏ高等学校生徒㻠㻢㻜ྡ䚸ྠ校教授職員約㻡㻜ྡ䚸ᯇᮏ商業学校生徒
約㻠㻜㻜ྡ䚸ྠ校職員ⱝᖸ䚸歩ර஬十連隊長以ୗ陸軍将校十数人
当局䜘䜚配ᕸ䛫䜙䜜䛯䜛䛂日ᮏ海々戦紀念日講話資料甲䛃を
୍言཮句忽䛻䛫䛪全部暗誦䛧尚最近各新聞⣬䛻掲載䛫䜙䜜
䛯䜛外国電報海軍軍備䛻関䛩䜛䜒䛾を以䛶補足䛫䜛原稿講
演を試䜏䛯䜚䚹
224
㻡᭶㻞㻣日䠄自午後㻜時半至㻞時㻝㻡分䠅㻝時間㻠㻡分
間
୕條県立中学校
୕條県立中学校職員生徒㻣㻜㻜䚸୕條高等女学校職員生徒㻟㻡㻜䚸୕條
商工学校職員生徒㻟㻜㻜
225 䠄自午前㻤時至午前㻝㻜時䠅㻞時間 新津町尋ᖖ高等小学校 新津町青ᖺ会員㻝㻡㻜䚸新津町在郷軍人㻝㻜㻜䚸新津町々民㻠㻜㻜
226 㻡᭶㻞㻤日䠄自午後㻝時至午後㻟時䠅㻞時間 新潟ᕷ県立中学校 新潟ᕷ県立中学校職員生徒ཬ父඗㻝㻟㻜㻜ྡ
227 㻡᭶㻞㻣日午前㻤時 糸魚ᕝ高等女学校 ྠୖ生徒職員約㻞㻢㻜ྡ
海䛸婦人䛸䛾関係䚸日ᮏ海軍䛾現状䚸海軍䛾任務䚸日ᮏ国民
䛾覚悟
228 㻡᭶㻞㻣日午後㻞時 糸魚ᕝ小学校 在郷軍人䚸中学校䚸高等小学校生徒職員約㻤㻜㻜ྡ 講演資料䠄甲䠅䛾大部分䚸遠航中䛾雑感を引例䛩
229 㻡᭶㻞㻤日午前㻥時半 村ୖ中学校 ྠୖ生徒職員ཬ高等小学校生徒職員約㻤㻜㻜ྡ ྠྑ
230 㻡᭶㻞㻤日午後㻝時半 村ୖ高等女学校 ྠୖ生徒職員約㻞㻢㻜ྡ 海䛸婦人䚸講演資料䠄甲䠅䛾୍部分䚸遠航中䛾見聞஦項
231 㻡᭶㻞㻣日午前㻞時間 茨城県水戸中学校 中学校ཬ師範学校職員ཬ生徒㻝㻞㻜㻜ྡ 国防並䛻将来䛾ර器
232 㻡᭶㻞㻣日午後㻞時間 茨城県水戸高等女学校 女学校職員生徒㻤㻜㻜ྡ ྠୖ
233 㻡᭶㻞㻣日午後㻞時半䜘䜚約㻝時間㻡㻜分 茨城県新἞郡新἞村小学校 小学校職員生徒䠄尋ᖖ㻡ᖺ以ୖ䠅䚸村民䚸青ᖺ団等約㻢㻜㻜ྡ 日ᮏ海々戦当時䛸現在䛾海軍状態
234 㻡᭶㻞㻤日午前㻥時半䜘䜚約㻝時間㻞㻜分 茨城県東茨城郡小ᕝ町小学校 小学校生徒職員䠄尋ᖖ㻡ᖺ以ୖ䠅䚸町民䚸在郷軍人䚸青ᖺ団等約㻤㻜㻜ྡ 海軍䛻関䛧
235 㻡᭶㻞㻤日午後㻝時㻠㻜分䜘䜚約㻞時間 茨城県稲敷郡龍ヶ崎中学校 中学校職員生徒約㻢㻜㻜ྡ 日ᮏ海軍
236 㻡᭶㻞㻣日自午前㻤時㻟㻜分至㻝㻜時㻝㻜分 Ᏹ都宮ᕷ外高等農林学校 高等農林学校学生㻞㻡㻜ྡ䚸ᕷ立商業学校生徒㻠㻜㻜ྡ
海軍記念日䛾意義䚸海軍軍備䛾目的䚸帝国海軍䛾現状䚸艦
船䛾種類ཬ任務䚸ර器種類ཬ用途䚸海ୖ戦闘䛾概念䚸世界
䛾現状䛸日ᮏ国民䛾覚悟
237 自午前㻝㻜時㻡㻜分至午後㻜時㻝㻜分 Ᏹ都宮ᕷ立実践女学校 ྠୖ生徒㻠㻡㻜ྡ
238 自午後㻝時至午後㻞時㻟㻜分 Ᏹ都宮県立高等女学校 ྠୖ生徒㻝㻜㻜㻜ྡ
239 自午後㻟時㻝㻜分至午後㻠時㻡㻜分 Ᏹ都宮県立商業学校 ྠୖ生徒㻡㻜㻜ྡ
海軍記念日䛾意義䠄照会䛻際䛧ㄝ明䛫䜛を以䛶消略䛩䠅䚸海
軍軍備䛾目的䚸帝国海軍䛾現状䚸ර器種類ཬ用途䚸海ୖ戦
闘䛾概念䚸地中海䛻᪊け䜛ᡃ第஧特務艦隊ཬび挿話䚸世界
䛾現状䛸日ᮏ国民䛾覚悟
240 㻡᭶㻞㻤日自午前㻤時半至午前㻝㻜時㻟㻜分 ᰣ木町県立中学校 県立中学校生徒㻥㻜㻜ྡ䚸小学校ୖ⣭生徒㻝㻡㻜ྡ
241 㻞㻤日自午後㻝時至午後㻟時㻟㻜分 బ野町県立中学校 ྠ校生徒㻣㻡㻜ྡ
242 㻞㻣日自午前㻤時㻝㻜分至ྠ㻝㻜時半 Ᏹ都宮ᕷ⚾立須㈡女学校
ྠ校生徒䠄□□小学卒業□□□卒業者を含䜐䠅約㻡㻞㻜ྡ䚸ྠ校職員ཬ
地方᭷志約㻞㻜ྡ
講演資料乙を骨子䛸䛧国民精⚄䚸戦த䛾原因䚸軍備䛾必要䚸
世界䛾現状䛸日ᮏ国民䛾覚悟
243 㻞㻣日自午後㻞時㻟分至ྠ㻟時㻠㻜分 ᰣ木県立鳥山中学校 ྠ校職員生徒約㻡㻟㻜ྡ
講演資料甲を骨子䛸䛧軍国主義䛾意義䚸社会主義䚸日ᮏ建国
䛾大精⚄䚸日ᮏ人䛾使命
244 㻞㻤日自午前㻤時至午前㻝㻜時 ᰣ木県立矢ᯈ農学校 ྠ校職員生徒約㻞㻞㻜ྡ
廿七日鳥山中学䛻䛶᪋行䛫䜛講話を簡単䛻䛧䛯䜛䜒䛾䛺䜚䚹
但䛧専門䛾㐨䛻入䜜䜛䜒䛾䛺䜛を以䛶国民䛸䛧䛶必要䛺䜛஦
項を力□䛩䜛こ䛸䛻ດ䜑䛯䜚䚹
245 㻞㻤日自午前㻝㻝時㻟㻜分至午後㻞時㻞㻜分 ᰣ木県立大田原中学校 ྠ校職員ཬ生徒約㻢㻜㻜ྡ䚸県会議員㻠ྡ 前日鳥山中学校䛻䛶講演䛧䛯䜛䜒䛾を少䛧く詳細䛻述䜉䛯䜚䚹
鳳翔艦長䚷海津良ኴ郎
୍䚸吾人䛿何故䛻日ᮏ海々戦記念日を⚃䛿䛦䜛䜉䛛䜙䛦䜛䛛
஧䚸軍艦䛂朝日䛃䛾戦歴୍□ཬび䛂□□䛃捕獲顛ᮎ戦ᯝ戦□
୕䚸海軍䛿日ᮏ国民䛾⣆⣇䛾妻
四䚸海軍々備䛿人䛾食஦䛸ྠ様
஬䚸海軍䛿蛸䛾脚䛾様䛺䜒䛾
භ䚸海軍䛿坂路をⓏ䜛車䛾後押䛧
七䚸海軍現時䛾㐍歩䛾状況ཬ海ୖ戦闘䛾概念
水雷学校䚷海軍大尉䚷㎷
村武久
霞ヶ浦航空隊䚷海軍少బ
桑原虎雄
霞ヶ浦海軍航空隊䚷海軍
大尉䚷ୗ村஧郎
砲術学校䚷ᯇ山大尉
海軍記念日䛾意義䚸ᡃ帝国䛸ᡃ海軍䚸海軍軍備䛾目的䚸海ୖ
生活䚸艦内㐌課日課
海軍記念日䛾意義䚸海軍軍備䛾目的䚸帝国海軍䛾現状䚸艦
船䛾種類ཬ任務䚸ර器種類ཬ用途䚸海ୖ戦闘䛾概念䚸地中
海䛻᪊け䜛ᡃ第஧特務艦隊ཬび挿話䚸世界䛾現状䛸日ᮏ国
民䛾覚悟
海軍砲術学校教官兼分
隊長䚷海軍大尉䚷菊ụ邦
஧郎
港湾部䚷海軍中బ䚷中村
虎猪
243
246 㻞㻤日自午後㻟時㻡分至ྠ㻡時㻟㻜分 ᰣ木県立大田原高等女学校
ྠ校職員ཬ生徒約㻟㻡㻜ྡ䚸地方᭷志䚸郡役所員䚸町役場吏員䚸警察署
員䚸小学校□□約㻠㻜ྡ
Ᏹ都宮須㈡女学校䛻䛶講演䛫䜛䜒䛾䛸略ྠ୍䛺䜛䜒多少□□
䛫䜛所あ䜚䚹
247 㻡᭶㻞㻣日午前㻤時㻝㻡分開始ྠ㻝㻜時㻞㻜分終了 群馬県立἟田中学校
἟田中学校生徒㻞㻢㻡ྡ䚸利根農学校生徒㻝㻠㻜ྡ䚸἟田小学校高等科
生徒㻝㻜㻟ྡ䚸ྑ୕学校職員㻞㻜ྡ䚷計㻡㻟㻢ྡ䠄利根郡長బ藤金ᯇ氏を含
䜐䠅
୍䚸海軍記念日䛾意義
஧䚸日ᮏ海々戦経過大要
୕䚸ⱝ䛧䜒日ᮏ海䛷日ᮏ䛜負け䛯䛺䜙ば
四䚸海軍戦闘力䛸䛿何䛮や
஬䚸軍艦䛸航空機
භ䚸最近ර器䛾威力
七䚸海軍戦術䛾୍端
ඵ䚸日米ⱝ䛧戦䛿ば䚸日米海軍力比較䚸帝国海ୖᶒ䛾消長䛾
㈠易䛸䛾関係䚸大艦隊警ᡄ航行序列䚸近世海戦䛾状況
九䚸世界䛾現状䛸帝国々民䛾覚悟
248 㻡᭶㻞㻣日午後㻜時㻠㻜分開始ྠ㻞時㻝㻜分終了 群馬県立἟田高等女学校
἟田女学校生徒㻝㻤㻥ྡ䚸἟田小学校高等科女生徒㻢㻣ྡ䚸஧校職員㻝㻜
ྡ䚷計㻞㻢㻢ྡ
୍䚸海軍記念日䛾意義
஧䚸軍艦陸奥䛾話
୕䚸海軍諸ර器䛾話
四䚸海軍生活䛾話
஬䚸遠洋航海䛾話
භ䚸世界䛾現状䛸日ᮏ国民䛾覚悟
249 㻡᭶㻞㻣日午前 ἟部小学校䛾尋ᖖ㻟ᖺ以ୖ䛾児童約㻡㻜㻜
演題を設け䛪断片的䛻時䛻外国航海䛾ወ談珍談等交䜈海軍
䛾模様を話䛫䜚䚹
250 㻡᭶㻞㻣日午後 在郷軍人䚸村長以ୗ村民ྜ計㻟㻜人ཬ近村䛾高等科児童約㻟㻜㻜 話䛾内容を少䛧変䜈午前ྠ様䛾要領䛻䛶話䛫䜚䚹
251 㻡᭶㻞㻣日夜 ௝ྎᕷ東୕番୎஬域倶楽部
䠄௝ྎ海཭会䠅会員約㻝㻢㻜余䛻䛧䛶集䜎䜛䜒䛾㻝㻠㻜外䛻顧問大బ䚸機中
బ䚸主大బ䚸来賓䛸䛧䛶警察署長䚸憲ර分隊長出席䛩
海軍䛾現状
252 海軍大尉䚷町田⚽実 㻡᭶㻞㻣日午前㻤時開始ྠ㻝㻜時終了 岩手県立⚟岡中学校講堂 ⚟岡中学校職員ཬ生徒約㻟㻡㻜ྡ
海軍紀念日䛾意義䚸最近䛾海軍䛾㐍歩䚸航空機䛻関䛩䜛஦
項所感
253 㻡᭶㻞㻣日午前㻥時䜘䜚㻝㻝時半䛻至䜛 ⚟島県師範学校 ྠ校職員生徒約㻡㻜㻜ྡ
୍䚸海軍記念日䛾意義
஧䚸海軍㐍歩䛸海戦䛾概念
୕䚸ᖹ和運動
四䚸戦த䛾原因
஬䚸国民精⚄
භ䚸軍備䛾必要
七䚸日ᮏ海軍
ඵ䚸世界䛾現状䛸日ᮏ国民䛾覚悟
䠄講演内容䛿日ᮏ海々戦記念日講演資料甲䛻準䛨講演䛫䜚䠅
254 㻡᭶㻞㻣日午前㻝㻝時㻠㻡分䛛䜙午後㻝時䛻至䜛 ⚟島県立商業学校 職員生徒約㻟㻜㻜ྡ
୍䚸海軍記念日䛾意義
஧䚸国際連盟ཬ華盛頓会議䛾要旨
୕䚸世界䛾現状䛸日ᮏ国民䛾覚悟
四䚸制海ᶒ䛸経済的Ⓨ展
䠄講演内容䛿日ᮏ海々戦記念日講演資料甲䛻準䛨講演䛫䜚䠅
255 㻡᭶㻞㻣日午後㻝時半䜘䜚ྠ㻟時半䛻至䜛 ⚟島県立⚟島高等女学校 職員生徒約㻢㻜㻜ྡ
୍䚸海軍記念日䛾意義
஧䚸海軍㐍歩䛸海戦概念
୕䚸ᖹ和運動
四䚸経済的並䛻海外的Ⓨ展䛸制海ᶒ
஬䚸列国現状䛸日ᮏ国民䛾覚悟
䠄講演内容䛿日ᮏ海々戦記念日講演資料甲䛻準䛨講演䛫䜚䠅
256 㻡᭶㻞㻣日午後㻢時䜘䜚㻝時間余䜚 ⚟島ᕷ磐城郷཭会
新聞社長䚸ᕷຓ役䚸弁護士䚸新聞記者䚸医師䚸教授䚸඼他官吏䚸会社
員等約㻠㻜ྡ
୍䚸国際連盟䛾要旨華盛頓会議䛾内容
஧䚸列国現状䛸海軍々備඘実
䠄講演内容䛿日ᮏ海々戦記念日講演資料甲䛻準䛨講演䛫䜚䠅
257 㻡᭶㻞㻤日午前㻥時䜘䜚ྠ㻝㻝時䛻至䜛
⚟島県஧ᮏᯇ町立実科高等女学校䚸
第୍・第஧尋ᖖ高等小学校
職員生徒並䛻当地᭷志約㻝㻜㻜㻜ྡ
୍䚸海軍記念日䛾意義
஧䚸日ᮏ海々戦概要
୕䚸海軍䛾㐍歩䛸海戦概要
四䚸軍備制限䛸戦த原因
஬䚸列国䛾現状䛸現海軍䛾内容඘実
䠄講演内容䛿日ᮏ海々戦記念日講演資料甲䛻準䛨講演䛫䜚䠅
258 㻡᭶㻞㻥日午後㻝時䜘䜚ྠ㻟時䛻至䜛 ⚟島県立磐城中学校 職員䚸生徒約㻤㻜㻜ྡ
୍䚸国際連盟䛾意義ཬ価値ཬ華府会議極東ኴᖹ洋会議䛾要
旨ཬ現海軍内容඘実
஧䚸世界䛾現状䛸日ᮏ国民䛾覚悟
䠄講演内容䛿日ᮏ海々戦記念日講演資料甲䛻準䛨講演䛫䜚䠅
259 㻡᭶㻞㻣日午前㻤時 秋田師範学校 秋田師範学校䚸商業学校職員生徒䚸県視学約㻤㻜㻜ྡ 海軍紀念日䛾意義䚸海軍㐍歩䛾状況
260 ྠ日午前㻝㻜時㻟㻜分 明徳小学校 尋ᖖ㻞学ᖺ以ୖ㻢学ᖺ迄䚸学校職員䚸ᕷ視学等約㻝㻜㻜㻜ྡ 軍艦䛾話䛸飛行機䛾話
261 ྠ日㻞㻣日午後㻞時 鉱山専門学校 職員学生約㻠㻜㻜ྡ 海軍航空機୍般
海軍機関中బ䚷బ藤桂ຓ
海軍砲術学校教官兼分
隊長䚷海軍大尉䚷菊ụ邦
஧郎
ᶓ須㈡海軍々需部部員
海軍大尉䚷中島武
海軍中బ䚷బ藤英ኵ
宮城県遠田郡἟部小学校
海軍少బ䚷鈴木春஬郎
244
262 㻡᭶㻞㻣日自午前㻤時至䚷䚺䚷㻥時 山形ᕷ高等女学校 山形県女子師範学校䚸高等女学校職員生徒約㻣㻜㻜ྡ
263 ྠ自䚷䚺䚷㻥時㻝㻜分至䚷䚺䚷㻥時㻡㻜分 山形県女子師範学校௜属小学校 山形県女子師範学校௜属小学校職員生徒約㻟㻡㻜ྡ
264 ྠ自䚷䚺䚷㻝㻜時至䚷䚺䚷㻝㻜時㻡㻜分 山形県師範学校௜属小学校 山形県師範学校௜属小学校職員生徒約㻟㻜㻜ྡ
265 ྠ自䚷䚺䚷㻝㻝時至䚷䚺䚷㻝㻞時 山形県師範学校 山形県師範学校䚸ྠ実業補習学校教員養ᡂ所職員生徒約８００ྡ
266 ྠ自午後㻝時至䚷䚺䚷㻞時㻟㻜分 山形県立中学校 山形中学校職員生徒約㻣㻟㻜ྡ
267 㻡᭶㻞㻤日自午前㻝㻜時㻟㻜分至䚷䚺䚷㻝㻝時㻠㻜分 西村山郡寒ᕝỤ小学校 寒ᕝỤ小学校生徒䚸青ᖺ団員約㻠㻜㻜ྡ
268
人஦部部員䚷海軍機関少
బ䚷鈴木義雄
㻡᭶㻞㻣日午後㻝時䜘䜚㻞時㻟㻜分迄
⚄ዉᕝ県都筑郡中ᕝ村尋ᖖ高等小
学校
尋ᖖ㻠ᖺ以ୖ高等㻞ᖺ迄男女生徒約㻟㻜㻜人
䠄ண䜑校長䛸協議䛩䠅
海戦紀念日䛻就䛶
海戦䛾概略
軍備䛾必要䛺䜛所以
海軍䛾生立
軍艦等䛾ㄝ明並海軍生活
軍縮後䛾列国䛾現状䚸帝国䛾前途
児童䛾覚悟
269
矢風駆逐艦長心得䚷保村
⚞୍
㻡᭶㻞㻣日午後㻝時䜘䜚ྠ㻠時迄 ᶓ浜高等工業学校 ྠ校職員約㻞㻜ྡ䚸ྠ校生徒㻟㻠㻜ྡ
䠄イ䠅日ᮏ海々戦䛾回顧
䠄ロ䠅海ୖᶒ力䛾消長䛿国家䛾盛衰
䠄ハ䠅列強海軍力䛾比較䛸඼䛾艦隊配備
䠄ニ䠅艦型並䛻戦闘任務඼䛾他海軍ᖖ識䛻関䛩䜛୍般解ㄝ
䠄ホ䠅国富ୖ䚸外交ୖ並䛻思想ୖ䜘䜚見䛯䜛日ᮏ䛾現状
䠄ヘ䠅現代䛾国防䛿独䜚海陸軍人䛾䜏䛾担当䛩䜛所䛻あ䜙䛪
国民的国防䛻非䜜ば඼䛾目的を㐩䛧難䛧䚸஬・஬・୕䛾比率を
以䛶国防を全䛩䜛䛾㐨䛿日ᮏ国民䛜最強海軍国民䜘䜚約七
割方偉く䛺䜛こ䛸䛸補ຓ艦艇䛾均勢を保持䛩䜛䛻あ䜚䚸覚䜑
䜘䚸日ᮏ国民質実剛健偉大䛺䜛国民精⚄䛻目覚䜑䜘
270
海軍水雷学校教官䚷海軍
大尉Ᏻఫ義୍
㻡᭶㻞㻣日自午後㻞時至午後㻠時半 衣笠小学校 在郷軍人䚸青ᖺ団員䛾୍部䚸小学校㻢ᖺ生䠄男女䠅全部䚷約㻤㻜ྡ
海国男児䛾覚悟
䠄㻝䠅戦த䛿ᯝ䛧䛶Ṇ䜐ྍ䛝や
䠄㻞䠅軍備䛾必要
䠄㻟䠅海洋々偉力
䠄㻠䠅世界䛾大勢䛸帝国䛾現状
䠄㻡䠅海国男児䛾覚悟
271 㻡᭶㻞㻣日午前䚷㻝時間 水沢尋ᖖ高等小学校 小学校教員生徒約㻝㻢㻜㻜ྡ
海軍紀念日
軍艦
272 ྠ日午後䚷㻞時間 水沢農学校
郡長以ୗ地方ྡ士約㻞㻜ྡ䚸在郷軍人約㻡㻜ྡ䚸農学校教員生徒約㻝㻥㻜
ྡ
海軍紀念日䛾意義
日ᮏ海海戦䛾大要
最近ර器䛾威力
海軍䛸国運䛸䛾関係
世界䛾現状䛸吾人䛾覚悟
273 㻡᭶㻞㻣日自午後㻞時至午後㻡時
磐城中学校生徒㻟㻜㻜䚸ᖹ町第୍小学校生徒㻣㻜㻜䚸藤田裁縫女学校生
徒㻡㻜㻜䚸ᖹ陽裁縫女学校生徒㻟㻜㻜䚷㻝㻤㻜㻜
274 㻡᭶㻞㻣日自午後㻣時至午後㻝㻜時 ୍般䠄子供を除く䠅㻝㻡㻜㻜
275 㻡᭶㻞㻤日自午前㻥時至ṇ午 ᖹ町第஧小学校生徒㻝㻜㻜㻜
276 㻡᭶㻞㻤日自午後㻝時至午後㻠時
磐城高等女学校生徒㻠㻜㻜ྡ䚸ᖹ商業学校生徒㻟㻜㻜ྡ䚸祐賢学舎生徒
㻟㻜㻜ྡ䚸青ᖺ学校生徒㻡㻜ྡ䚷㻝㻜㻡㻜
277 㻡᭶㻞㻤日自午後㻣時至午後㻝㻜時 ୍般䠄子供を除く䠅㻝㻜㻜㻜
278 㻡᭶㻞㻣日午後㻝時㻟㻜分 ୍日ᕷ村小学校 在郷軍人ཬ青ᖺ団㻟㻜ྡ䚸小学校生徒㻞㻜㻜ྡ
主䛸䛧䛶講演資料䠄乙䠅䛻依䜚艦内生活ཬ陸奥䛾ර装等を照
会䛫䜚
279 㻡᭶㻞㻤日午前㻥時 農林学校講堂 生徒㻞㻜㻜ྡ䚸郡役所・小学校職員・在郷軍人約㻡㻜ྡ
主䛸䛧䛶講演資料䠄甲䠅䛻依䜚艦内生活䚸遠航中䛾話䚸陸奥䛾
ර装等を照会䛩
海軍機関少బ䚷秋谷ྜྷ஬
郎
海軍主計少బ䚷栗田清作
䠄୍䠅列国海軍䛾現状䠄希望䛻依䜛䠅
䠄஧䠅海軍䛸国民生活䛸䛾関係
䠄୕䠅艦船ර器䛾Ⓨ㐩䛸将来䛾海戦
䠄四䠅軍備制限協定䛸日ᮏ海軍䛾現状
䠄஬䠅国防的軍備䛸日ᮏ海軍䛾使命
䠄භ䠅国民䛸軍備
軍需部䚷海軍少బ䚷岡野
୍ᖿ
霞ヶ浦海軍航空隊分隊長
兼教官䚷海軍機関少బ
బ々木猪୕郎
⚟島県ᖹ町活動写真ᖖ設館帝国館
ᖹ町青ᖺ団主催
䠄イ䠅日ᮏ海々戦䛾状況
䠄ロ䠅列国海軍䛾現勢
䠄ハ䠅飛行機
䠄ニ䠅国民䛾覚悟
但䛧飛行機䛻関䛩䜛分䛿当隊䛾活動写真䛻௜䛝ㄝ明䛫䜚
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舞鶴要港部
No 講演者 日時 場所 聴講者及概数 講演題目
280 㻡月㻞㻣日午前㻝㻜時㻟㻜分よ䜚正午迠 京都府立第୕中学校 職員生徒㻤㻡㻜 記念日の意義䚸海軍の進歩䚸吾等の覚悟
281 午後㻝時よ䜚㻟時㻝㻡分迠 䚷〃䚷第一中学校 右ྠ㻤㻡㻜 記念日の意義䚸列国現時の海軍䚸吾等の覚悟
282 午後㻟時よ䜚㻠時㻟㻜分迠 京都帝国大学 右ྠ㻡㻜㻜 武器の進歩と戦術の変遷
283 午後㻡時㻠㻡分よ䜚㻣時迠 京都高等蚕業学校 右ྠ㻞㻜㻜 記念日の意義䚸海軍の国防的地位
284 㻡月㻞㻤日午前㻝㻜時よ䜚㻝㻝時㻟㻜分迠 京都府立第二中学校 右ྠ㻥㻢㻜 記念日の意義䚸現時の海軍の状況
285 午後㻝時よ䜚㻞時㻝㻡分迠 䚷〃䚷女子師範学校 右ྠ㻡㻤㻜 記念日の意義䚸海軍の任務䚸吾等の覚悟
286 午後㻟時よ䜚㻠時㻝㻡分迠 䚷〃䚷桃山中学校 右ྠ㻣㻞㻜 記念日の意義䚸海軍の進歩䚸吾等の覚悟
287 海軍少佐䚷松原㞞太 㻡月㻞㻢日午後㻝時よ䜚約㻝時間 京都府立舞鶴高等女学校 職員生徒約㻠㻜㻜ྡ 海空防御と国民の覚悟
288 㻡月㻞㻣日自午後㻝時至ྠ㻞時半 京都府立福知山高等女学校 職員生徒㻟㻡㻜
䠄㻝䠅海軍記念日の意義
䠄㻞䠅国防と海軍
䠄㻟䠅現௦世相と女学生
289 䚷〃䚷㻞㻤日自午前㻤時半至ྠ㻝㻜時 ྠ宮津中学校 ྠ㻠㻠㻜
䠄㻝䠅海軍記念日の意義
䠄㻞䠅潜水艦の現在並将来
䠄㻟䠅軍備制限後の列強と吾人の覚悟
290 䚷〃䚷㻞㻤日自午後㻝時至ྠ㻞時半 ྠ宮津高等女学校 ྠ㻟㻤㻜 福知山高女とྠ䛨
291 黒木大尉 㻡䚸㻞㻤䚷自午後㻝時至ྠ㻟時 □□尋常高等小学校 尋常㻡年௨ୖ男女児童約㻢㻜㻜ྡ 海軍紀念日と現௦国民の覚悟
292
舞鶴防備隊分隊長䚷海軍
大尉䚷本田喜長
㻡月㻞㻢日自午後㻝時至午後㻞時 䠄※記載䛺䛧䠅 町立新舞鶴尋常高等小学校生徒尋常㻡年生௨ୖ約㻤㻜㻜ྡ 日本海々戦紀念講演資料乙䛻拠䜛
293 㻡䚸㻞㻣䚷自午前㻥時至ྠ㻝㻜時 鳥取市立久松尋常高等小学校 職員及尋常㻟年௨ୖ㻣㻜㻜
記念日の意義
海軍生活の真相
294 㻡䚸㻞㻣䚷自午後㻝時至ྠ㻟時 鳥取県立師範学校 職員生徒㻠㻟㻜 記念日の意義䚸海軍進歩の状況䚸軍縮後の列国軍備の状況
295 㻡䚸㻞㻤䚷自午前㻝㻜時至ྠ㻝㻝時半 県立鳥取高等女学校 右ྠ㻣㻤㻜
記念日の意義
軍艦生活の苦楽
296 㻡䚸㻞㻤䚷自午後㻝時至ྠ㻞時半 県立鳥取商業学校 右ྠ㻠㻣㻜
日本海海戦談
将来の海戦国防
297 㻡月㻞㻣日自午後㻝時至午後㻟時 島根県安濃郡太田町小学校
中等学校䠄中学校䚸農学校䚸女学校等䠅生徒䚸小学校ୖ級生䚸教員䚸
青年団䚸在郷軍人約㻤㻜㻜ྡ
298 㻡月㻞㻤日自午後㻝時至午後㻟時 島根県能義郡安来町小学校 前日䛻ྠ䛨約㻝㻞㻜㻜ྡ
向田大佐
海軍少佐䚷畠山耕一郎
阪本少佐
第十七駆逐隊司௧䚷海軍
中佐䚷土田数㞝
一䚸海軍紀念日の意義
二䚸実戦談
୕䚸欧米各国の現状概略並日本国民の覚悟
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大湊要港部
No 講演者 日時 場所 聴講者及概数 講演題目
299 㻡᭶㻞㻣日午前䠄㻞時間㻝㻜分䠅 函館庁立商業学校 職員及生徒㻝㻞㻡㻜ྡ
䠄一䠅北海警備と䛧て䛾大湊要港䛾任務
䠄二䠅近௦海戦䛾歴ྐ的関係にあ䜛北海道函館海戦及浦塩艦
隊䛾行動
䠄୕䠅将来戦場と䛧て䛾北海道
䠄四䠅海軍兵器並海戦術䛾進歩
䠄஬䠅ᡃ海軍䛾世界的位置
䠄六䠅日ᮏ海々戦䛾回顧䠄軍艦新高乗艦中䛾実戦談䠅
䠄七䠅軍備とᖹ和
䠄八䠅海帝国青ᖺと䛧て䛾覚悟
300 ྠ日午後䚷㻞時間㻜分 ྠྑ師範学校 ྠྑ㻢㻞㻜ྡ ྠྑ
301 㻡᭶㻞㻤日午前䚷㻞時間㻞㻜分 ᮐ幌庁立高等女学校 ྠྑ㻝㻞㻜㻜ྡ
䠄一䠅軍艦と女性と䛾関係
䠄二䠅島帝国中䛾島国と䛧て北海道とᡃ海軍䛾任務
䠄୕䠅日ᮏ海戦当時䛾ண䛾所感
䠄四䠅艦内生活と家庭生活䚷秩序・整頓・掃除
䠄஬䠅軍備とᖹ和䛾使命
䠄六䠅島帝国々民䛾母と䛧て䛾覚悟
302 ྠ日午後䚷㻞時間㻝㻜分 ྠྑ師範学校 䠄ྠ付属小学校ୖ級者㻝㻜㻜ྡを含む䠅㻢㻤㻜ྡ 函館庁立師範学校にྠ䛨
303 㻡᭶㻞㻢日午前㻥時䜘䜚約㻞時間 青森女子師範学校 女子師範生並に高等女学校生䚸教員約㻞㻜㻜ྡ
304 午後㻝時䜘䜚約㻞時間 青森師範学校 師範学校生徒並に中学䚸付属小学生䚸教員約㻟㻜㻜ྡ
305 㻡᭶㻞㻣日午前㻥時䜘䜚約㻞時間 弘前工業学校 教員学生約㻞㻜㻜ྡ
306 午後㻝時䜘䜚約㻞時間 弘前中学校 教員並に生徒約㻟㻜㻜ྡ
307 㻡᭶㻞㻤日午後㻝時䜘䜚約㻞時間 ஬所川原農学校 教員並に生徒約㻝㻜㻜ྡ
308 㻡᭶㻞㻢日午前䚷㻟時間䠄㻝㻡分間休憩䠅 余市中学校
中学校生徒㻝㻜㻜ྡ
実科䚸女学校生徒㻝㻣㻜ྡ
各高等小学校生徒㻡㻟㻜ྡ
㻤㻜㻜ྡ
309 㻡᭶㻞㻣日午前䚷㻞時間㻝㻡分 岩見沢空知農業学校
農業学校生徒㻟㻜㻜ྡ
実業補習学校教員養ᡂ所生徒㻝㻜ྡ
㻟㻝㻜ྡ
310 㻡᭶㻞㻣日午後䚷㻞時間㻠㻡分䠄㻝㻡分間休憩䠅 岩見沢中学校
中学校生徒㻟㻜㻡ྡ
岩見沢高等小学校生徒・ྠ中央高等小学校生徒・ྠ南高等小学校生
徒㻢㻢㻠ྡ
㻥㻢㻥ྡ
311 㻡᭶㻞㻤日午後䚷㻞時間半䠄㻝㻡分間休憩䠅 ྡ寄中学校
中学校生徒㻟㻜㻜ྡ
高等小学校生徒㻞㻜㻜ྡ
一般᭷志者㻞㻜ྡ
㻡㻞㻜ྡ
大湊防備隊司௧心得䚷海
軍中佐䚷広瀬彦太
濱風駆逐艦長心得䚷浅஭
次郎
一䚸日ᮏ海々戦䛾意義䠄日ᮏ海々戦挿話䠅
二䚸海軍䛾進歩と海戦䛾概念
୕䚸ᖹ和運動䠄国㝿連盟䚸華盛頓会議䠅
四䚸戦த䛾原因
஬䚸軍備䛾必要
大湊要港部港湾部長䚷宮
田源八
䠄イ䠅海軍紀念日䛾意義䚸日ᮏ海々戦談䚸若も日ᮏ海軍䛜敗け
た䜙
䠄ロ䠅海軍䛾進歩と海戦䛾概念䚸戦艦陸奥に就て
䠄ハ䠅世界ᖹ和䛾保㞀如何䚸戦த䛿避け䜙䜛ヽ䛛
䠄ニ䠅軍備䛾必要
䠄ホ䠅海軍䛾任務
䠄ヘ䠅世界䛾現状と日ᮏ国民䛾覚悟䚸学校生徒に対䛩䜛希望
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馬公要港部
No 講演者 日時 場所 聴講者及概数 講演題目
312 海軍少佐䚷渡辺鐐一 㻡月㻞㻣日自午前㻥時至ྠ㻝㻜時 鳳山海軍無線電信所 高雄州及台༡官民約㻝㻡㻜ྡ及附近小公学校生徒約㻠㻜㻜ྡ
海軍記念日の意義䚸日本海々戦々況の概略並特䛻壮烈䛺䜛
挿話䚸海軍の進歩と海戦の概念䚸潜水艦䚸四十୕潜水艦の遺
書䛻就て
313 㻡月㻞㻣日午前㻤時半よ䜚約㻠㻜分 高雄婦人会館 官民合ྠ祝賀会員約㻤㻜ྡ
䠄イ䠅日本海々戦記念日䠄講演資料甲及乙参照䠅
䠄ロ䠅海軍々備䛻就て䠄講演資料甲及乙参照䠅
䠄ハ䠅海軍々備縮小䛻就て䠄講演参考資料参照䠅
䠄ニ䠅亜米利加移民問題と日本国民の覚悟䠄講演資料甲参照䠅
314 㻡月㻞㻣日午前㻝㻜時よ䜚約㻟㻜分 高雄第一尋常高等小学校 高等女学校生徒䚸小学校生徒㻠ᖺ生以ୖ約㻣㻜㻜ྡ
䠄イ䠅日本海々戦記念日䠄講演資料乙参照䠅
䠄ロ䠅海軍々備䛻就て䠄講演資料乙参照䠅
䠄ハ䠅海ୖ生活の愉快
䠄ニ䠅現今小学生の将来䛻於け䜛責任と覚悟䠄身体の強健と勉
強䛻就て䠅
315 㻡月㻞㻣日午後㻝時よ䜚約㻝時間 高雄中学校 中学校生徒約㻟㻜㻜ྡ
䠄イ䠅日本海々戦記念日䠄講演資料甲及乙参照䠅
䠄ロ䠅海軍々備䛻就て䠄講演資料甲及乙参照䠅
316 㻝時間㻞㻜分 台༡公会堂 小䠄公䠅学校生徒㻢ᖺ以ୖ其他䚸職員官民約㻝㻠㻜㻜ྡ
一䚸日本海々戦記念日䠄講演資料乙参照䠅
二䚸日本海々戦の話䠄極䜑て簡༢䠅
୕䚸日露戦争当時金州༡山の戦及第୕回閉塞当時の実況
四䚸軍艦陸奥の威力及海軍之必要
五䚸英䚸仏国䛻感䛨た䜛海軍志想及子供の徳義
317 㻝時間㻠㻜分 第一中学校 中学校職員生徒約㻡㻜㻜ྡ
一䚸海軍記念日の意義䠄甲参照䠅
二䚸日本海々戦の話䠄簡༢䠅
୕䚸海軍の進歩と海戦の概念䠄甲参照䠅
四䚸軍艦陸奥の大要
五䚸皇太子殿ୗ御外遊当時の御高徳䛻就て
318 㻞時間㻠㻜分 第二高等女学校 高等女学校生徒及職員約㻡㻜㻜ྡ
一䚸日本海々戦記念日䠄乙参照䠅
二䚸日本海々戦の話䠄簡༢䠅
୕䚸ᖹ時䛻て䜒軍艦の必要及関東地方震災当時吾々の見た
䜛海軍の活動䛻て人員及必需品の輸送
四䚸東宮殿ୗの御外遊
୕月୕日横浜出港以来葉山御用邸最御通過よ䜚各寄港地の
情況及殿ୗの御高徳䛻就て英国䛂䝫ーツ䝬ス䛃軍港御到着御
ୖ陸当時迄
五䚸倫敦巴里䛻於け䜛見聞記の大略
319 䠄※記載䛺䛧䠅 台北第二高等女学校 職員㻞㻜䚸生徒㻞㻡㻜 講話資料乙
320 䠄※記載䛺䛧䠅 台北第一中学校 職員㻡㻜䚸中学生徒㻤㻜㻜䚸高等学校生徒㻞㻡㻜 講話資料甲
321 䠄※記載䛺䛧䠅 台北師範学校 職員㻡㻜䚸生徒㻝㻝㻜㻜 ྠୖ
322 海軍中尉䚷山隈和喜人 㻡月㻞㻣日午前㻥時よ䜚約㻝時間 澎湖島媽宮街第一公学校 ྠ校生徒㻠学級生徒以ୖ及び水産学校生徒合計約㻟㻜㻜ྡ
日本海々戦の概略並䛻日本海々戦当時と現時との我が海軍
の比較及国民の覚悟
323 海軍大尉䚷中庭祐諦 㻡月㻞㻣日午前㻥時㻟㻜分よ䜚約㻝時間 馬公尋常高等小学校 小学校生徒㻞㻡㻜ྡ䚸教師父兄㻞㻜ྡ
䠄イ䠅海軍記念日の意義
䠄ロ䠅海軍の進歩と現代海戦の概要
䠄ハ䠅海軍々備の必要と日本人の覚悟
324 㻡月㻞㻢日午後䚷約㻠㻜分 台北商工学校 職員㻞㻜䚸生徒㻠㻜㻜 出征中の雑感
325 㻡月㻞㻣日午前䚷ྠୖ 台北工業学校 職員㻝㻡䚸生徒㻠㻡㻜 ྠୖ
326 㻡月㻞㻣日午後䚷㻟㻜分 新竹小学校 職員㻝㻜䚸㻠ᖺ以ୖ及女学校㻢ᖺ生㻠㻡㻜 ྠୖ
327 㻡月㻞㻣日午後䚷㻝時間半 新竹公会堂 新竹街官民連合祝賀会㻞㻜㻜 ྠୖ
海軍軍医大尉䚷前田建造
海軍特務少尉䚷木崎芳蔵
海軍中佐䚷藤沢宅雄
海軍中佐䚷松永盛
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旅順
No 講演者 日時 場所 聴講者及概数 講演題目
328 㻡月㻞㻣日自午後㻤時至ྠ㻝㻜時㻟㻜ศ 奉天 在郷軍人約㻝㻜㻜㻜ྡ䚸奉天在ఫ知ྡ䛾士約㻟㻜ྡ
一䚸講話資料䠄甲䠅
஧䚸華府会議後䛻於け䜛列国海軍䛾状況
329 㻡月㻞㻣日自午前㻥時至ྠ㻝㻝時㻟㻜ศ 撫順 在郷軍人会約㻝㻜㻜㻜ྡ䚸小学校生徒約㻞㻜㻜ྡ ྠ右
330 㻡月㻞㻣日午前㻥時よ䜚㻝時間半 大連市外沙河口第一小学校 自尋常㻟ᖺ至高等㻞ᖺ男女㻡㻜㻜
一䚸海軍記念日䛾意義
஧䚸海軍官階級等級
୕䚸潜水艦一般
四䚸南洋豪州方面巡航談
五䚸海軍䛿ᖹ和䛾時䛷も大ษ䛺䜚
331 㻡月㻞㻣日午後㻣時半よ䜚約㻝時間 大連海務協会 主䛻協会々員及඼家族㻝㻡㻜
一䚸海軍記念日䛾意義
஧䚸日本海々戦䛻於け䜛忠勇美談
୕䚸潜水艦構造䚸運用䚸戦闘力
四䚸戦時䛻於け䜛水雷戦隊䛾任務
五䚸世界䛾現状䛸日本国民䛾覚悟
䠄注䚸୕・四䛿主催者よ䜚希望す䠅
332 㻡月㻞㻣日午前約㻞時間 満鉄沿線遼陽小学校 在郷軍人約㻣㻜ྡ䚸小学児童尋㻟௨ୖ㻞㻜㻜ྡ
講話資料乙
日本海々戦䛾概況
講話官所感
333 ྠୖ午後約㻝時間半 ྠୖ鞍山小学校 小学児童約㻟㻜㻜ྡ䚸中学校生徒㻝㻜㻜ྡ 講話資料乙䛾外ྠୖ
334 ྠୖ夜間約㻞時間半 ྠୖ 在郷軍人約㻝㻜㻜ྡ䚸市民㻣㻜ྡ 講話資料甲䛾外ྠୖ
鎮海要港部
No 講演者 日時 場所 聴講者及概数 講演題目
335 㻡月㻞㻢日自後㻝時至後㻞時半 元山第஧普通学校 普通学校生徒全部㻝㻜㻜㻜
一䚸軍艦陸奥案内
஧䚸摂政宮殿ୗ䛾御高徳
336 ྠ自後㻤時至後㻝㻜時半 ྠ公会堂 一般市民䠄主䛸し䛶智識階級䠅㻡㻜㻜 ᖹ和䛸軍備䛸䛾関係
337 㻡月㻞㻣日自前㻤時至前㻝㻜時半 ྠ高等女学校 生徒全部㻞㻡㻜 海軍䛿日本国民⣆⣇䛾妻及遠航地方䛾人情風俗
338 ྠ自前㻝㻜時半至正午 ྠ尋常高等小学校 㻠学ᖺ生徒௨ୖ㻝㻞㻜㻜 海軍生活䛾一般
339 ྠ自後㻝時至後㻞時半 ྠ中学校 中学校及商業学校生徒㻡㻜㻜 海軍ර器進䛾概況及海戦䛾順序概念
340 㻡月㻞㻢日午後㻝時 全羅北㐨裡里尋常高等小学校 小学校普通学校㻡ᖺ௨ୖ中等学校生徒及市民㻥㻜㻜
341 ྠ㻞㻣日午後㻝時 ྠ全州高等普通学校 小学校普通学校㻡ᖺ௨ୖ中等学校生徒㻤㻜㻜
342 ྠ午後㻤時 ྠ公会堂 一般市民及師範学校生徒㻝㻞㻜㻜
343 㻡月㻞㻤日午後㻝時 ྠ群山尋常高等小学校 小学校普通学校㻡ᖺ௨ୖ及中等学校生徒並市民㻥㻜㻜
344 㻡月㻞㻢日自前㻝㻜時至前㻝㻝時 馬山公立商業学校 ྠ校及普通学校生徒職員㻟㻜㻜 海軍䛸商業
345 ྠ自前㻝㻝時至後㻜時半 ྠ公立高等女学校 生徒職員㻟㻜㻜 海軍ᖹ時䛾任務䚷海軍䛿日本国民⣆⣇䛾妻䛺䜚
346 ྠ自後㻝時半至後㻞時半 ྠ公立尋常高等小学校 職員及㻟ᖺ௨ୖ生徒㻠㻜㻜 日本海々戦忠勇義烈談
347 㻡月㻞㻢日自後㻤時至後㻝㻜時 統営黒ఫ教会 在郷軍人㻢㻜人䚸官民㻝㻢㻜䚸鮮人㻞㻜 日本海々戦談並䛻海軍஦情一般
348 㻡月㻞㻣日自前㻥時至前㻝㻜時半 ྠ尋常高等小学校 ྠୖ生徒及普通学校水産学校生徒学校関係者㻢㻠㻜
ྠ右
但し内容を多少変更す
349 㻡月㻞㻢日自前㻥䚸㻟㻜至前㻝㻜䚸㻟㻜 鎮海慶和洞普通学校 職員生徒㻝㻢㻜
350 ྠ自前㻝㻝䚸㻜㻜至正午 ྠ尋常小学校 職員生徒㻣㻜
351 ྠ自後㻝䚸㻜㻜至後㻞䚸㻜㻜 鎮海尋常高等小学校 職員生徒㻢㻜㻜
352 㻡月㻞㻣日自前㻤䚸㻜㻜至前㻥䚸㻜㻜 ྠ高等女学校 職員生徒㻝㻠㻜 五大国海軍現勢力
海軍少బ䚷బ藤慶蔵
桜乗組䚷海軍大尉䚷堀江
義一郎
旅順防備隊ศ隊長
海軍大尉䚷宮ୗ頼永
鎮海防備隊ศ隊長䚷能美
実
第஧十୕潜水隊司௧心
得䚷高橋真十郎
一䚸記念日䛾意義
஧䚸日本海々戦䛾概要
୕䚸海軍䛾進歩䛸海戦䛾概念
四䚸潜水艦䛾概要
梅艦長䚷山ୗ深志
桂艦長䚷中原㐩ᖹ
楓艦長䚷境澄信
海軍஦情一般
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上海
No 講演者 日時 場所 聴講者及概数 講演題目
353
㻡月㻞㻣日自午前㻥時㻡㻜分⮳ྠ㻝㻜時㻡㻜分䚷㻝時
間
上海᪋高塔路䚷日本人高等女学校
大講堂
ྠ校女学生約㻝㻡㻜ྡ䚸ྠ校職員㻝㻜ྡ䚸外国人の聴講者䛺し
十九世紀以降䛻᪊け䜛東亜の形勢䚸帝国の発展と海軍
近世東洋史を略説し日露戦争よ䜚日本海々戦談䛻及ぼし講
話資料乙を加味しつ丶海軍の必要を縷述し国民挙て海軍の
将来の発展䛻対す䜛顧慮注意を喚起すべきを結論とす
354
㻡月㻞㻣日自午前㻝㻝時㻝㻜分⮳午後㻜時㻝㻜分䚷㻝
時間
上海北四川路䚷日本人小学校大講堂
ྠ校男女学生㻠学ᖺ以上約㻝㻜㻜㻜ྡ䚸ྠ校職員約㻞㻜ྡ䚸新聞記者㻝
ྡ䚸外国人の聴講者䛺し
海軍紀念日䛻᪊て小学生䛻望䜐
国民一⮴団結の要を説き日露戦争よ䜚日本海海戦談䛻及ぼ
し将来小国民の覚悟と団結的奮励を望䜏特䛻海軍の必要を
説く䠄講演資料乙䛻依䜛䠅
355
軍艦伏見乗組䚷海軍中尉
川井巌
㻡月㻞㻣日自午前㻝㻜時⮳ྠ㻝㻝時䚷㻝時間
上海ᖹ冷路䚷日本人小学校分校大
講
ྠ校男女学生㻡ᖺ㻢ᖺ約㻝㻤㻜ྡ䚸職員㻠ྡ䚸外国人の聴講者䛺し
海軍紀念日䛻᪊て小学生䛻望䜐䠄主として講話資料乙䛻依
䜛䠅
356
久保田支那在勤帝国公
使館付武官輔佐官
㻡月㻞㻣日自午前㻤時⮳䚷〃䚷㻥時半 支那北京日本居留民小学校 ྠ校生徒総員䠄尋常㻝ᖺよ䜚㻢ᖺ䛻⮳䜛約㻝㻡㻜ྡ男女共䠅
䠄イ䠅日本海々戦々況の極概要
䠄ロ䠅艦内生活の状況
海軍中佐䚷猪瀬乙彦
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